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E A L O S 
A 
fuatro acolares fueron detenidos, ocupándoseles gran 
número de hojas de carácter político revolucionario 
habiendo pasado la causa a los tribunales militares 
W á n examinados todos los textos de e n s e ñ a n z a y dausuradas 
Tas escuelas en que haya alguno que se considere perjudicial 
RESUMEN D E L A S U L T I M A S N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
Un golpe de muerte para el contrabando parece haberse dado 
ron la ocupación de Syah por e s p a ñ o l e s y franceses. . 
Gran número de armas y muniaones de procedencia fran-
^ o c u p a d a s por los e spaño le s en las posiciones tomadas 
Ü Ü J e ha comprobado que por temtono f r a n c é s se realizaba un 
¡átense contrabando con los moros. 
-Nuevo avance 
L a prensa francesa se ha pre;i-
pilado muchas copiones en acucar 
a los subditos triránicos de Sumi-
nistrax- a Abd-el-Krim la mayor 
psrte de armas y munición:.-; 
No cabe duda que aventureros bri-
tánicos han facilitado cierta can 
tidad de contrabando por mar, pe-
ro un número considerable de fu-
siles y municiones francesas fueron 
hallados por los españoles en Axdi * 
y otros lugaref?. 
De las noticias que se tienen en 
esta plaza se di drice que ha habi-
do u n contí xuo tlujo de contrabao 
do al Rif deídfc ivrgéíía, por Tau-
r.rt, en terr -'•io de la zona fran-
cesa sobre la c h ? refera de Taza y 
Ujda. 
realizado por las tropas e spaño las en el frente 
R í a n t e el invierno no se interrumpirá el avance « p a ñ o l en-
.-minado a unir el sector de Axdir con la l í n e a costera de MeliUa. 
i L l o s españoles dominan y a toda la r e g i ó n de Axdir 
Z Z í n un blocao r i feño fueron hallados vanos c a d á v e r e s de 
^ Ü - A b d Bl-Krim había minado toda la b a h í a de Alhucemas en 
^vis ión del ya realizado desembarco e s p a ñ o l . 
L Ü P e t a i n regresará a París para m f o m a r al gobierno de la 
situación. 
MADRID, octubre 14. — (Asso-
mted Press).—Una nota oficiosa 
Sitada hoy por el Directorio Mi-
litar, dice: 
-La policía ha detenido a cuatro 
estudiantes depositarios de un gran 
número de hojas subversivas, de 
carácter político revolucionario, que • 
venían circulando por Madrid. 
"Como el delito que con la publi-
cación y difusión de estas hojas se 
comete corresponde juzgardo a los 
tribunales militares, los detenidos y 
el atestado de su detención han 
pasado a la disposición del juez co-
rrespondiente . 
"Alguien que no quiere bien a 
los estudiantes se está valiendo de 
ellos para provocar dificultades 
que, en definitiva, sólo se han de 
resolver con irremeriable perjuicio 
para los perturbadores, ya que el 
Directorio ante ninguna otra ame-
naza ni influencia ha de claudicar 
en cuanto al mantenimiento de la 
disciplina escolar. 
"De esperar es que los demás, 
que seguramente no comulgan en 
las ideas revolucionarlas de los pro-
motores más o menos estudiantes 
Je esta agitación sabrán hacer pre-
valecer las suyas, dejando de ser 
juguetes de maniobra.s censurables. 
"El Directorio Militar, que es-
¡aba en camino de resolver con un 
rriterio de benignidad las derivacio-
nes del deplorable incidente ocurri-
do el 15 de mayo último a las 
puertas de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, se ve obligado a sus-
pender toda benevolencia hasta 
haber logrado el absoluto acata-
ulento de todas las autoridades y 
J los fallos y sentencias recaídas. 
Esto lo agradecerán los padres y 
Jasado el tiempo serán ellos mismos 
'os que lo sancionarán cuando so-
m t]los recaiga el deber ineludi-
fle de mantener el orden, el imperio 
íe'las leyes y de los reglamentos, 
l«e son garantía de deberes y dere- VARIOS INDIGKXAR P I I E 
:hos y por tanto, de la verdadera SENTARON E N E L l 'ExON D E 
V E L E Z 
T E T U A N , octubre 14 (Associated 
Press ) .—En el Peñón de Vélez se 
han presentado varios indígenas so. 
licitando someterse a la autoridad 
del Majzen, manifestando que lle-
vaban la representación de muchas 
familias. 
En un aeroplano regresó a ia zo-
na francesa el coronel del regimie-i-
to aéreo francés. 
Se ha dispuesto que las fuerzas 
que trabajan en la construcción de 
la pista sean gratificadas. 
-A VISITA D E L R E Y A L A C I U -
DAD D E LOGROÑO 
LOGROÑO, octubre 14. (Asso-
jated Press).—El Rey Alfonso 
y n llegó hoy a Logroño a las 12 
'20 después de haber pasado me-
na hora en el histórico monaste-
0 de San Millán de la Cogolla, 
;1 Que visitó detenidamente. 
En la estación fué recibido por 
odas las autoridades locales v nu-
bosas comisiones, rindiéndole ho-
loros una batería de artillería. 
E] Monarca ocupó el coche abier. 
r i * i Ayuntaniiento, acompañado 
|ei Alcalde y por las calles de Bu-
ma, Once de Julio y Mercado, lle-
f a la Colegiata en cuya puerta 
^ recibi(io por el Obispo y el Oa-
3ilao Después de «antarse en el 
•emplo un solemne Te Deum, el Rev 
«archo a pie hasta el Ayuntamien-
•0- Allí desfilaron ante éi nutridas 
^Presentaciones de lag entidades 
?rovjnciales y de log sindicatos Cil_ 
-ollcos. 
Seguidamente, el Rey se dirigió 
*k • 0 de la Exposición de Ins-
olaciones, recorriéndolo con calma 
•oespués regresó al Ayuntamiento 
^ncie fué obsequiado con un han 
"<;te al que asistieron las autori-
bl*t-í , F n é lueg0 el monarca al 
"ospital militar, dirigiéndose dcs-
Z l l a la DiPutaclón Provincial 
jonde se celebrará esta noche un 
"Ulante banquete. 
E l Rey asistirá también esta nc-
-«e a una función de gala que da-
r i r ? e, teatro Bret6n de los He-
derá compañía Guerrero-Men. 
E L A L T O MAMIO H A C E E S T U . 
DIOS P A R A C O M P L E T A R H 
CAMPAÑA 
M E L I L L A , octubre 14. (Associa 
ted. Pres s ) .—El alto mando oitá 
realizando jeludios pn la actualidac 
y el pilmer fvuto de los mismos ha 
sido la opjr.iciórx realizada ayer 
con el fin de comjdetar la campa-
ña tan féli/.ments realizada eu Al-
hucemas. 
Se aprovecharán los desaciertos 
y quebranto? dyl enemigo para con-
solidar el frente eh rrimer térmico 
y extender deí-puás nuestras íín«ag. 
Así se realizará plenamente el plan 
que quedó í nizado cu la confer ui-
C'-i que ce'airaron hace días en Al-
hucemas el general Primo do R i . 
vera y el general Sanjurjo. 
Esta labor de consolidación y ex-
tensión de las líneas no se interrum-
pirá durante el invierno prosiguién-
dose hasta su total terminación, a 
menos de que los restos rebeldes 
se sometan antes. 
Las operaciones tendrán, por ol 
momento la finalidiMi do unir al sec-
tor de Axdir con nuestra línea cos-
tera de Melilla. 
^ O R A C I O N D E S H Y A H TM. 
tDIRA E L CONTRABANDO E N 
E L R I F 
L A S J A R C A S D E MUÑOZ GRANDK 
Y V A R E L A E N ACCION 
M E L I L L A , octubre 14. (Asjocia-
tñd Press) .—La operación realiza-
da «yer en el territorio de Alhuce-
mas estuvo a cargo de las mrkas 
de Várela y Muñoz Grande, refdr. 
zaaas .con otras fuerzas indígenas. 
Consistió la operación en cruzar 
las alturas próximas Aameckreen, 
en el sector de Axdir, las cuales do-
lama c. dicho poblado. 
E l enemigo hizo alguna repiston-
ci?... pero fué desalojado ce sus po-
SiC or.es, abandonando varios mue--
tos / heridos. 
CIAL^0^11, octubre 14. ( E S P E -
P3ñolas~; lUniÓn de las troPas es-
gran france8as en Syah es un 
"í K r S P! el P^stigio de Abd-
bién Lprv " el Rif orieutal. Tam. -
tanto r i r a , p a r a contener el cons- Por la Legión Extranjera y fuerzas 
AVANCE D E L A S TROPAS E S P A -
ÑOLAS E N E L F R E N T E 
D E A X D I | l 
ALHUCEMAS, Protectorado Es -
pañol de Marruecos, octubre 14.— 
(Associated Press) .—Ayer al ama-
necer, las tropas españoles emprou-
dieron un ataque contra las posioio-
ars i :feñas en los valles que se ex-
tienden al Suroeste de Axdir, lo-
grando avanzar sus líneas en media 
milla, según despachos retrasados 
que hegan de Cala Quemada. Las 
fuerzf. s españolas fueron apoyadas 
por la artillería y la aviación, tro-
pezando con poca resistencia. 
A la una de la tarde de hoy que-
daron organizadas y fortificadas 
las nuevas posiciones. E l contin-
gente de choque estaba integrado 
Per de pronto, ya en la entrante zafra, seis grandes nuevos 
centralej embarcarán sus azúcares por este puerto, activándose 
para ello la construcción de almacenes y patio de 3 kilómetros 
UN HOMBRE MUERTO DE UNA PUÑALADA EN R I O BLANCO 
Como consecuencia de la última inspección realizada por 
el juez de Guanabacoa, fueron impuestas fuertes multas a 
los dueños de establecimientos que tenían leche adulterada 
LA5 FIESTAS DE LA COLONIA ESPAÑOLA EN GÜIRA DE MELENA 
En la provincia de Santiago de Cuba fué día de fiesta 
ayer, a causa de celebrarse elecciones en uno de los 
términos de la misma.—Otras noticias de la República 
f S í v S ^ m m [ A S O B R A S E N 
E . U N I D O S Y R E D U C C I O N D E L C O S T O D D n v r p T n r i n n r o m n t w t i i u o c d a 
d e r i t o D u c c i o N d e l N z u c u R c u b n n o ' P R O í E C T O , E L P U E R T O O E A Ñ I L A S L R A 
(Por H . R . Ekins, Corresponsal del United Press) U N O Ü E L O S M E J O R Í j 
NEW Y O R K , octubre 14. (United P r e s s ) . — ¿ C u á l es el fu-
turo de la industria azucarera en Cuba? Esa es la inquietante 
pregunta que surge en ia mentí; de todos los fabricantes y comer-
ciantes en ese producto, los que a pesar de la frase con que con-
testan a ias preguntas que se les hacen: " E l mercado está tran-
quilo", n j pueden dejar de tener muchas preocupaciones sobre 
el futuro, mucho má^ si las presentes condiciones continúan. 
Noticias recibidas de la He baña dicen que parte de los pro-
ductores o'e azúcar amenazan con quemar toda la caña antes de 
que esté lista para el corte, si no logran mejores contratos que los 
que tienen y que han solicitado desde que presentaron sus peti-
ciones ¿¡ dia 17 de Agosto. E n Cuba sostienen que el precio 
actual del azúcar en el mercado es mas bajo que el coste de pro-
ducción del producto. Y ello significa que los hacendados no 
solo no ganarán un centavo sino que recibirán fuertes pérdidas 
en el año que transcurre. 
En vista de estas noticias, la United Press decidió hacer una 
investigación entre los comerciantes de azúcares que residen en 
esta plaza y conocer la verdadera situación de la industria en 
Cuba. E n la investigación practicada se ha podido comprobar 
que aunque los comerciantes no se muestren muy pesimistas —o 
por lo menos no dejan conocerlo— están realmente ansiosos de 
encontrai una solución a lo cjue si ahora no es mas que un pro-
blema, mañana puede ser una gravísima crisis. 
Al contestar a nuestra pregunta de que era lo que ocurría 
con el azúcar, invariablemente nos contestaban: "la producción 
mundial excede a ín demanda". Pero cuando profundizábamos 
en el problema de la industria en Cuba, nos dábamos cuenta de 
que allí la cosa está en peor situación y la solución no está solo 
en la ley económica de la demanda y la existencia, sino en los fac-
tores básicos que afectan al coste de la producción y en' la in-
quietante pregunta: ¿por qué no recibe Cuba los beneficios del 
tratado de reciprocidad que tiene con los Estados Unidos? 
E n las oficinas de Czarnikow-Rionda y Compañía situadas 
en ia calle de Wall número 106, se nos dió la siguiente informa-
ción que para general conocimiento hacemos pública: 
—Todos los interesados en el azúcar y mucho mas los pro-
ductores deben darse cuenta de que el problema está en la re-
ducción del coste de producción, para lograr dar al consumidor a 
un precio razonable, el mas barato del mundo, porque Cuba pue-
de hacerlo así por sus condiciones especiales. 
—Los productores cubanos han logrado poner sus manufac-
turas a un punto tal que han reducido las pérdidas al extremo, 
pero en sus esfuerzos de reducir el coste deben ser auxiliados por 
el gobierno y sobre todo por loa colonos de quienes dependen 
para su existencia del fruto. 
—Cuba depende para su vida económica de la industria 
azucarera. Por ello no debe ser aumentada la carga de impues-
tos que ya tiene. Debe hacerse todo lo contrario, disminuirse 
sobre todo en el impuesto de diez centavos por saco que se esta-
bleció cuando la condición de la industria era muy próspera y la 
del Erario, no tanto. 
Existe también la delicada cuestión del tratado de reciproci-
dad en relación directa al estado de la industria azucarera en 
Cuba. No queremos en esta correspondencia cablegráfica entrar 
en la cuestión debatida pero solo la examinaremos en cuanto 
atañe al estado del azúcar en Cuba y este pais. 
Al preguntar nosotros por qué no recibía Cuba, el productor 
cubano, las ventajas que le otorga el tratado, se nos contestó: 
—Sencillamente porque no son los productores cubanos los 
que manejan la venta del producto y no pueden lograr el cuaren-
ta y cuatro por ciento que del 20 les otorga el tratado, ni siquiera 
una buena porción de ese beneficio. 
Una verdadera autoridad sobre la materia nos dijo que. 
— E l significado de la palabra "reciprocidad" es de dar y 
recibir una y otra parte. Cuba lo concede a los productos norte-
americanos un veinte por ciento de ventaja de los impuestos que 
pagan los análogos de otros países. E n cambio los Estados 
Unidos otorgan el mismo beneficio al azúcar cubano y al tabaci' 
— S i Cuba fuera a recibir el mismo beneficio que los Esta 
dos Unidos en este intercambio, debía recibir una ventaja mayor. 
HOY EMBARCA PARA ESPAÑA 
E L CAPITAN DE FRAGATA 
D. ENRIQUE RODRIGUEZ 
E L J U E Z IMPUSO F U E R T E S 
MULTAS 
Guanabacoa, octubre 14 .—DIA-
RIO, Habana. — E l Juez Correc-
cional, doctor León Blanco, conde-
nó esta mañana a doscientos cin-
cuenta pesos a Paulino Barrios; 
ciento cincuenta pesos a Enrique 
Trueba y José Inés Mesa; a cien 
pesos a Manuel Villamil, Jesús Be-
llo, Onofre Alemany y José de la 
Paz, propietarios de establecimien-
tos en los cuales se ocupó leche en 
malas condiciones en la última ins-
pección reí l izada por el laboratorio 
ambulante que dirige el doctor Ru-
perto HemíQdez . ^ mismo Juez 
y además" obten¿r'c lert¿rcon7esion^7 e ^ l ' e m l l r q n V l ^ S c a ^ ' L-o»denó a rento < . W a Pesos a 
para este país . 'Laudelina Djaz y Eustaquio Valdes, 
cuyo domicilio registraron en días 
pasados la Policía ocupando apun-
Antilla, octubre 1 4 . — D I A R I O , 
Habana.—De regreso de su viaje 
por el Norte llegó el conocido co-
merciante señor Ramón del "Valle, 
de la conocida casa constructora 
Frederick Snare Corporation que ha 
contratado las importantes obras 
que la Cuba Company ejecuta en 
este puerto, colocando su primer "pe-
dido de cemento E l Morro por cin-
cuenta mil barriles, una vez" eje-
cutado el vasto plan proyectado, 
cuyas obras durarán treŝ  años, que-
dará el puerto de Antilla converti-
do en uno los mejores de la Amé-
rica, por de pronto en la entrante 
zafra, seis grandes nuevos centrales 
embarcarán sus azúcares por este 
puerto, activándose para tal fin la 
construcción de almacenes con ca-
pacidad para seiscientos núl sacos 
cada uno y un patio con desviade-
ros de tres kilómetros de longitud 
con capacidad para varios miles de 
carros. 
Corresponsal. 
—Sobre este último aspecto existé realmente Una cuestióií 
previa. Cuba le cobra á los Estados Unidos el mismo precio de 
los azúcares, que a cualquier otro pais, con los que no tiene 
tratado. E n ello estriba el que Cuba no haya percibido hasta 
ahora ninguna ventaja a pesar del tratado, mientras que los ex-
portadores norteamericanos son los únicos beneficiados. E n 
lugar de ser una ventaja para Cuba es una.pérdidq, porque b u azú-
car no tiene mas precio que c r que alcanza en el mercado norte-
americano. 
E n resumen, la solución de los problemas azucareros cuba-
nos descansa primero, en lograr el mas bajo coste de producción 
y en una modificación del tratado existente. 
Para lo otro la ley de la demanda y la oferta bastará y los 
precios se normalizarán por si solos. E l exceso del producto al-
macenado subirá en consecuencia y el consumo mundial exce-
derá como siemprt, ha sucedido a la producción. 
DURANTE LA NOCHE DE A Y E R F A L L E C I O E L SENADOR 
F E D E R A L POR E L ESTADO DE INDIANA. S. M. RALSTON 
INDIANAPOILS, Ind. o-ct. 14.— 
(Afisociated Press) .---En su resi-
dencia de esta ciudad ha fallecido 
durante ia noche de hoy el Sena-
dor federal por el Estado de India-
na, Sanmel Ó. Ralston. Iba a cum-
plir 68 años el 1 del próximo di-
ciembre. 
E n el momento de exhalar el 
último suspiro estaba rodeado de 
sus faniiliarr-s más próximos, ya 
avisados ante la gravedad de su 
estado. 
L a muerte del Senador Ralston 
se debió a una larga y penosa en-
fomedad causada ' por trastornos 
léñales . Ya el pagado marzo regre-
só de Washington con la salud 
muy quebrantada. A principios de 
este mes su dolencia tomó alar-
mantes caracteres al presentárse-
le la uremia, desde cuyo momento 
puede decirse que su vida pendió 
de un hilo. 
De filiación derAócrata, el se-
nador Ralston derrotó a Albert J . 
Devcridge, candidato republicano, 
en las elecciones senatoriales de 
1022. E n 1912 fué reelegido por 
cuatro años como gobernador del 
Estado de Indiana. 
Sü nombre fué presentado en la 
última convención naeional demo-
crática como candidato a la postu-
lación presidencial por el partido 
y hubo un momento en que .as. cre-
yó posible su proclamación desha-
ciendo el empate a la sazón exis-
tente entre las huestes de Smith 
y las de McAdoo. Su insistencia 
en que se retirase su nombre, lo 
frliminó como candidato a la pre-
sidencia. 
taciones de terminales. E n estos 
juicios representó al Ministerio pú-
blico el doctor Sergio Ponce, joven 
muy culto, letrado que fué nombra-
do recientemente Fiscal de este 
Partido. 
C O R T E S . 
L A S F I E S T A S D E L A COLONIA 
ESPAÑOLA E N GÜIRA D E 
M E L E N A 
Güira de Melena, octubre 14.— 
DIARIO, Habana.—En un grandio-
so éxito culminó la romería cele-
brada por el Centro Español los 
días diez, once y doce, elogiándose 
la labor d.e las señoras María Sala-
rich de Ramos, Aquilina Castro de 
Alvaré, Dulce María Martínez de 
Barsó, Teresa Abascal de Fernán-
dez, presidentes respectivamente de 
Gá f ela, Asturias, Andalucía y Cas-
tilla, secundadas por una legión des 
encantadoras señoritas vistiendo tí-
picos trajes regionales, a Iniciativa 
de la directiva y de conformidad 
las presidentas fué acordado con-
tinuar la romería el próximo domin-
do 18 de octubre, dedicando la re-
caudación íntegra a beneficio del 
Hospicio Municipal, benéfica insti-
tución que está próxima a inaugu-
rarse la que asilará a cuarenta an-
cianos menesterosos. Tan feliz ini-
ciativa débese al alcalde, doctor 
Antonio Rodríguez, prestando gene-
) i rosa cooperación a los elementos lo-
cales todos siendo el impulso inicial 
el legado de Ramón Guirá. 
R O D R I G U E Z , 
Corresponsal. 
Samuel M. Kalston 
tr¡ow0ntrabando de armas 7 per-1 indíeenas . Las bajas sufridas fue-
ue llegan al Riff desde: ron un oficial y cinco hombres he-Argelia 
cur,o^a t/avés del territorio no 
' ¿ancVa1^6 ^ líneaS ^ ^ . s 
Parece qáe 
c!Cn se hn & .. 
últi-
considerable informa-
mos ;{aoa aiCan2ddo en los 
Por" los HfaC-erCa deÍ co°trabando 
temen H / - enOS> ^ui(?neS ahora no 
í e 2 ha^r1" Sue la autoridad de su 
üa disminuido notablemente. 
ridos. Hiciéronse varios prisione-
ros. 
Agregan esos despachos que el 
tiempo reinante es excelente y la 
moral de las tropas españolas muy 
elevada, operándose ahora en 
territorio mucho más fácil. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN F A -
MOSO Y SABIO ENTOMOLOGO 
EUROPEO 
(Continúa en la página catorce) 
LONDRES, octubre 14. (Associated 
Press).—En el hospital de San Jor-
ge ha rallccido hoy el sabio profesor 
Harold Maxwell Lefroy, considerado 
como una de las mayores autoridades 
europeas en materia de entomología. 
Duranto la noche del sábado pasado, 
su esposa lo encontró sin Fentido en 
el laboratorio del Colegio Imperial de 
Uní Tecnología y Ciencias de South Ken-
sington, dondo venía practicando ex-
perimentos con gases venenosos, sien-
do trasladado el susodicho hospital. 
A PERSHING SE L E ESTA ACA-
BANDO LA P A C I E N C I A 
UN PODEROSO SINDICATO 
CONTRABANDISTA INGLES 
T R A F I C A EN L I C O R E S FRENTE 
A L A F L O R I D A 
S E C E L E b R A R O X E L E C C I O N E S 
E N UN TERMINO D É SANTIAGO 
D E CUBA. O T R A S NOTICIAS 
Santiago de Cuba, octubre 14-— 
DIARIO, Habana.—De acuerdo con 
lo que ordena el Código Electoral, 
hoy ha sido día de fiesta en esta 
provincia, por celebrarse en un tér-
mino de la misma las elecciones. 
—Continúa un grupo de mucha-
chos callejeros apedreando los co 
legios de esta ciudad, el bochorno-
so acto que sucedió en días pasados 
en la Escuela Normal, se repitió 
ayer en la Escuela Spencer, aunque 
la pronta intervención de la policía 
pudo evitar el que los menores cau-
saran más perjuicios en la fachada 
de dicho edificio. 
(Continúa en la página catorce) 
UN CAÑONERO CHINO MAN-
DADO POR UN V I C E A L M I R A N -
T E RUSO, D E T I E N E Y R E G I S -
TRA A UN VAPOR INGLÉS 
CANTON, octubre H . (Associa 
ted Preás . ) Un cañonero chino de 
tuvo ayer al vapor británico Fats-
han, en viaje de Cantón para 
Hong Konk 1 registró todo los oqu; 
pajes y bultos de a bordo. L a ma-
yor parte ele la carga del Fats-
ham iba consinaga a Shameen y 
a los cañoneros extranleroa. 
Una vez registrado, el Fatsham 
pudo seguir viaje. 
L a oficialidad inglesa dice qu-j 
el cañonero chino estaba manda 
do po •! Vicealmirante ruso Ge. 
minoff. 
ATLANTA. GA., octubre 14. (As-
sociated Press ) . -A l parecer la Flo-
ta del Ron" perseguida en las aguas 
N E W Y O R K , octubre 14. _ septentrionales de W ^ g ^ ^ 
(Associated Press) . Segün inÍ0'.|nazmente por las unidades oei 
mes fidedignos recibidos en N3w¡cio de gjiaróacostas. ha laT^ao ^ 
York referente al curso que lle-i^as triunfalmente frente a 
van los trabajos preparatorios delltas de la Florida. v, vi di 
plebiscito de Tacna-Arica, a l Ge-: E l Comandante P. Y • n ' - s ™ ' 
neral Pershing se le está acaban-l rector auxiliar de las fuerzas pren -
do va la paciencia ante la deseJbicionistas ^ la Florida, Ha descu-
perante lentitud que llevan los ar.-el hierto en aguas de ese estaoo el tan-
glos preliminares del plebiscito v'cionamiento de un gigantesco smai-
ha hecte saber a las a u t o r i d a d ™ t o inglés dedicado al contrabando 
chilenas y peruanas que si no so- de licores alcohólicos. Ese sindicato 
posee una gran flota contrabandista 
algunos do cuyos buques pueden trans 
j 
lucionan Rápida y expeditamente 
sus diferencias, solo lograrán qva 
los norteamericanos abandonen la Portar cergairentos de ló.OOO y 20,000 
empresa de llevar a la práctica el oaja-s de botellas evaluadas en $50,000 
fallo de" Presidente Coolidge. cada uno que más tarde son vendidos 
Desde hace más de dos meses, el! al detall en la Florida por f 3. 500.000 
General Pershing y el General J 
J . Morrow, presidente éste de la 
comisión de fronteras de Tacna-
Arica, vienen tratando en vano •la 
sacar adelante los trabajos. 
Ignórase la forma precisa en 
que el General Pershing ha exte-
riorizado su impaciencia; pero se 
entiende que insinuó de modo enér 
De esa flota forman parte 7 buques 
—seis goletas y un yate—-reponiendo 
continuamente sus existencias median 
te veloces canoas automóviles capa-
ces de dejar atrás al cúter guarda-
costas más rápido. 
Hasta el descubrimiento de ese co-
losal sindicato inglés que opera fren-
te a Miami. la mayoría de los con-
gíco que si su labor ha de trope- trabandiatas de alcoholes por cuenta 
zar con nuevos obstáculos, los í̂y. propia armaban sus be.rcos en La Ha-
iuisionados norteamericanos están ¡baña y venían a la Florida arbolando 
dispuestos a retirarse, i la bandera hondureña.. 
DE UN MOMENTO A OTRO SE 
F I R M A R A E L DECRETÓ QUE 
SEÑALA P R E C I O A LA L E C H E 
De un momento á otro firmará el 
Secretario de Agricultura un decre-
to señalando los precios de la leche 
fresca en esta capital. Según lo 
acordado en las reuniones celebra-
das al efecto en la Secretaría de 
Gobernación, dichos precios serán, 
para el público, 12 centavos el l i-
tro en los depósitos o expendios y 
15 llevada a domicilio. 
I M P R E N T A NACIONAL 
E l Letrado Consultor de Gober-
nación, doctor Secades, se propone 
elevar al señor Secretario un in-
forme recomendando la convenien-
cia de establecer una que pudiera 
llamarse Imprenta Nacional, para 
hacer en ella la Gaceta Oficial y 
los boletines y demás impresos de 
las distintas Secretarías del Despa-
cho . 
También se propone el doctor Se-
cades recomendar determinadas me-
didas contra la vagancia, como uti-
lizar a los vagos en las obras para 
el Presidio Modelo de Isla de Pinos. 
E X P U L S I O N 
Se ha dispuesto la expulsión del 
ciudadano francés José Barés Pen* 
tón. 
E L E C C I O N E S 
Ayer, según noticias recibidas en 
los centros oficiales, se celebraron 
con perfecto orden las elecciones 
que estaban pendientes en un cole-
gio di barrio de Yabazón, término 
municipal de Gibara. 
C U L T I V O S M E N O R E S 
E n ]jreve celebrarán una entre-
vista *os Secretarios de Goberna-
ción y Agricultura, para tratar de 
la intensificación del cultivo de los 
frutos menores. 
AUDIENCIAS 
Entre las audiencias concedidas 
por el señor Presidente para ma-
ñana, viernes, figura una al señor 
Pereira y otra a una comisión del 
colegio San Vicente de Paul. 
BUZONES P A R A R E P O R T E R S 
Por orden del Mayordomo de Pa-
lacio, señor Obregón, se han insta-
lado en el Salón de Reporters, bu-
zones o estafetas para todos y cada 
uno de los periodistas que hacen 
la información de la Mansión Pre-
sidencial . 
L A CAMPAÑA CONTRA L O S B I -
L L E T E S D E MADRID 
E l Director de la Renta de Lo-
tería informó ayer al señor Presi 
i dente que por agentes de la Secre-
ta e inspectores de aquel departa-
mento, se habían ocupado bill»íes 
de Madrid a seis pasajeros del va-
por infanta Isabel, llegado en el 
mismo día. A uno de estos InniVi-
á n o s le fueron ocupadas 21 frac-
cione a «Jel sorteo de Navidad. 
Embarca hoy, para Francia, 
el Capitán de Fragata Don E n -
rique Rodríguez y Fernández 
de Mesa, de la Grandeza de 
España y de la Legión de honor 
de Francia, que es attaché na-
val de la Embajada en París 
de S. M. el Rey de España. 
Nuestro ilustre y distingui-
do amigo, que vino a Cuba en 
breves vacaciones y para salu-
dar a sus familiares, residen-
tes en este país, lleva, al re-
gresar a Europa, la satisfacción 
de haber iniciado el bello mo-
vimiento de afecto que a favor 
de los marinos de Francia y 
España, está culminando en e] 
valioso aguinaldo a los tripu-
lantes de esas escuadras que 
combaten, en defensa de la civi-
lización occidental, frente a las 
rebeldías salvajes del Rif. 
E l Sr. Enrique Rodríguez— 
a quien nos une un sincero 
afecto—deja en esta ciudad 
muchas y valiosísimas relacio-
nes, pues sus dotes de corte-
sía, su cultura, su experiencia 
y los altos cargos que ostenta, 
le han granjeado unas tras 
otra todas las simpatías. 
Publicamos a continuación 
la bella carta que el Sr. Rodrí-
guez nos remite: 
Hay un sello, que dice: 
E M B A J A D A D E ESPAÑA E N 
P A R I S 
Sancti Spíritus, 6 de octu_ 
bre de 1925. 
Sri Conde del Rivero. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Mi querido amigo: 
Próximo ya mi embarco pa-
ra reintograrme a mi destino 
de París, no quiero dejar es-
"ta hermosa y hospitalaria tie-
rra de Cuba, sin rendir a usted 
antes, público testimonio de 
afecto y gratitud. Estos senti-
mientos nacidos de su bello y 
espontáneo gesto, al acoger y 
dar práctica forma a mi inicia-
tiva de ofrecer el aguinaldo en 
las próximas Pascuas de Na-
vidad, a los soldados de mar 
franceses y españoles, que lu-
chan en Marruecos en cumpli-
miento del mandato de Euro-
pa, no han de extinguirse cier-
tamente amigo mío, sino antes 
bien se afirmarán y robuste-
cerán con la ausencia. Estos 
sencillos y modestos hombres 
que llevan a cabo obscura y 
heróica labor comerán el Pavo 
de Navidad y beberán una co-
pa de vino, bendiciendo las ma-
nos generosas de los donantes, 
que en nobilísima rivalidad 
(españoles y cubanos) ofrecen 
a los hijos de la gran madre 
latina, este elocuente homenaje 
de su admiración y de su ca-
riñoso recuerdo, mucho m á s 
.meritorio aú-r dad" la difícil si-
tuación 66 •:- ;!; n que atravie-
sa este simpático y espléndido 
país y realzada por las mano« 
augustas de mi Soberano, al 
que he de rogar sea E l quien 
haga llegar a su destino esta 
nobilísima dádiva. 
Para todos y por conducto 
de su prestigioso periódico el 
testimonio de mi personal gra-
titud y el de las marinas her-
manas objeto del agasajo y 
ciei'ro estos mal hilvanados 
renglones, con el valioso bro-
che que forman los nombres 
de aquellos que se han desta-
cado al demostrarme personal 
c inmerecida distinción y ten-
gan la seguridad Marco Aurelio 
Cervantes el íntegro magistra-
do, Frau Marsal, el simpático 
periodista que tanto me ha 
honrado y atendido, mi cama-
rada Felipe Lois a quien nun-
ca agradecerá bastante su ges-
tión plena de afecto y delica-
deza. Conde del Castillo, Ex-
Senador Manuel Aiuria, Sena-
dor L e i v a . . . y tantos otros 
cubanos redondos que vivirán 
en mi recuerdo, tanto como mi 
vida que debiera ser eterna por 
animar eternamente también 
este sentimiento de gratitud. 
Le estrecha la mano y hasta 
se permite un abrazo su affmo, 
amigo que lo quiere bien, 
Enrique Rodríguez y Fer7 
nández de Mesa. 
Le deseamos toda suerte de 
ventura3 en su viaje. E l señor 
Rodríguez puede contar, para 
siempre, con el sincero afecto 
que ésta casa le profesa. 
E l P R E F E R E N T E 
A C R E E D O R D E L 
I 0 N A L 
Pedirán a la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria que le 
reconozca ese derecho el Estado 
UNA CARTA DE CROWDER 
El embajador americano da 
gracias muy expresivas por las 
atenciones a sus compatriotas 
AUMENTO DE ESTUDIANTES 
En las matrículas de este año 
en los diversos centros docentes, 
se nota considerable aumento 
PARA E N V I A R E L AGUINALDO 
A LOS BIZARROS MARINOS 
Suma anteior . . . 
Empleados de la pele-
tería 'Arrinda' y 
.'Florida' . • • 
Manuel Blanco . . . 
L . Tabeada 
J . M. Rodríguez . . . 
Rafael González . . . 
Manuel Pereira • . • 
Antonio Calvo . . . . 
Evaristo Arrinda . . . 
José Valls 
" L e EVitrella", FAbri-
de fósforos . . . . 
Julián S. Juelle . . • 
Joaquín Allanedo. . . 
Colonia Fspañola . . 
"Morón" 
Total: 
— E l Secretarlo de Estado infor-
mó al Consejo que el Presidente 
de la República, ha sido nombrado 
Presidente de Honor del Congreso 
de Buenos Caminos que se celebra 
en Buenos Aires. Después se leyó 
una muy expresiva carta del E m -
bajador Americano, general Crow-
der, en la Aque éste daba las gra-
cias al gobierno por las atenciones 
dispensadas a las tres organizacio-
nes americanas qu3 últimamente 
estuvieron en la Habana y visita-
ron al Jefe del Estado. Como en 
dicha carta hay frases de especial 
gratitud para los oficiales del Ejér-
cito que atendieron en esta ciu*-
dad a los distinguidos visitantes, 
el Consejo trasladó al Secretarlo 
de Guerra y Marina, para que la 
haga llegar a conocimiento de los 
interesados. 
Finalmente dió cuenta el Secre-
tario de Estado de haber sido in-
vitada Cuba a la Conferencia Anual 
de Higiene Pública que se celebra-
rá este mes en San Luis, Missoui-
ri, dándose un voto de confianza 
al propio Secretario para que de-
signe personas que han de repre-
sentar al gobierno en la misma. 
— E l Secretario de Hacienda in-
formó sobre una solicitud de auto-
rización para que por la Comisión 
de Liquidación Bancaria se aprue-
ben los acuerdos celebrados entre 
la Junta Liquidadora del Banco 
Nacional y eí señor Manuel Torrós. 
Además dió cuenta de su propo-
sito de dirigirse a la Comisión Tem-, 
poral de Liquidación Bancaria, pa-
ra que esta reconozca el derecho 
de Estado como acreedor preferen-
te del Ban«ó NaciótiaIT'y ofreció lie 
var a la próxima sesión del Conse-
jo las razonibs legales en qu» fun-
damenta ese criterio. 
Por último manifestó que el Re-
presentante a la Cámara señor 
Amado Finalé, ha hecho proposi-
ciones para arrendar uno de los 
dos barcos que fueron adjudicados 
a Cuba al terminarse la Guerra 
Mundial. E l Consejó acordó auto-
rizar al doctor Cartaya para quo 
saque a subasta el arrendamiento 
de ambos barcos, tomando como 
base principal la reparación y con-
servación de los mismos. 
— E l Secretarlo de Instrucción 
Pública, se refirió al problema del 
traslado del Instituto de Segunda 
Enseñanza, asunto que hubo de ser 
tratado en anterior sesión del Con-
sejo, y dijo que hasta el presente 
no había podido hallar una solu-
ción satisfactoria. Informó des-
pués que a virtud de las medidas 
adoptadas por el Departamento a 
su cargo, ha habido un gran au-
mento en las matrículas en todos 
los centros de enseñanza oficial, 
alcanzando proporciones extraordi-
narias las de algunas materias que 
se cursan en los Instituos de Orien-
te, Santa Clara y la Habana, lo 
cual ha determinado verdaderas di-
ficultades en cuanto a la atención 
que merecen. Agregó que estos in-
convenientes pueden resolvers con 
el nombramiento de profesores au-
xiliares o aumentando el número de 
horas de clase de los titulares; y 
que cualquiera de las dos fórmulas 
debía llevarse a la práctica con 
cargo al Capítulo de Imprevistos 
de la Secretaría. E l Consejo acor-
dó autorizarlo a resolver el pro-
blema en la forma que estimara 
mas conveniente, y con cargo a 
Imprevistos, según habla dicho. 
E l señor Presidente firmó al Se-
cretario de Instrucción Pública un 
Decreto por el cual se prorroga por 
$2. 658.93j un año al señor Andino Porro, en 
¡la Dirección de la Escuela Normal 
|de Camagiiey; y otro por el cual 
se nombra al señor Joaquín Gó-
•00 mez de Molina Profesor Interino de 
50 Inglés, en el Instituto de Cama-
50 giiey Esta interinatura durará seis 
50 meses, es decir, el tiempo de sus-
pensión impuesta al doctor Verde* 
cia. 
— E l Secretario de Obras Públi-
'cas manifestó que su previsión en 
5.00 el sentido de que determinadas 
5.00 disposiciones de la Ley de Obras 
3.00 públicas harían desconocer el pre-
cio de la gasolina, se había confir-
20.0) ma¿o, pues en estos últimos dias 





52 • 709 • 93 i menos el galón de dicho artículo, 
^ aona.Pvos podran r e . n j r - l ^ ^ f 0 ^ ! % ^ ^ ^ ^ : 
^ V p ' e ^ T a r S a " ^ " - j f f i ^ e n A s u e t o . Mr HaUen 
• Hazen, el cual prestaría inmediata 
. 1 atención a los problemas del Acue-
ducto de la Habana, y acometería 
CONSECUENCIA D E D I F E - seguidamente igual estudio con 
respecto al de Santiago de Cuba. 
A propuesta del Secretarlo de 
Justicia acordó por último el Con-
sejo ceder para el Campo de Polo 
del Ejército en Columbia, la Glo-
rieta levantada en el Malecón y 
desde la cual presenció el Jefe del 
Estado la revista Militar del pasa-
do dia 10. 
RENCIAS, SUSPENDE SU V I A 
J E UN TRASATLANTICO 
PARIS , octubre 14. —(Un;.tyd 
Press . ) E l trasatlántico France, uo 
ha podido salir el miércoles po,. 
Ut noche ael Havre para New York 
a consecuencia de hordas divergen 
cias surgidas entre el pasaje y e» 
equipaje. 
PAGINA DOS D I A R I O D E LA MARINA.—OCTUBRE 15 DE 192í, 
P O R N O H A B E R S I D O F I R M A O S L O S D E C R E T O S 
D £ E X P U L S I O N , N O P U D E R O N S E R E M B A R C A D O S 
A Y E R L O S D E T E N I D O S A B O R D O D E L M . G O M E Z 
Cuando se disponía a zarpar el vapor inglés Sutley, se 
cayó al fondo de una de las bodegas un tripulante, y por 
este motivo se retrasó la salida de aquél una hora 
A bordo del trasatlántico "In- V K i l L A X T E INTOXICADO j 
•anta Isabel", llegado ayer a núes- ' Por el doctor Valiente fué as.s-
:ro puerto, los vigilantes ¿úmcros i tido ayer en el Hospital Municipal. 
$2 v 43, de la Policía del Puerto, Osmano Montané Facenda, üe la 
os "detectives de la Policía Secreta | Habana, de 3U años de edad vigi-
ieñores Ulloa y Estreda y el Ins- lante número 612. de la Policía, 
óector de la Renta de Lotería, se-1 Nacional y vecino de Estrada i al- , 
íior Eduardo G . Quirós, detuvieron 1 ma 45. de graves síntomas de in-, 
i varios pasajeros por traer entre toxicación 
j u eQuipaje fracciones de la Lote-
ría de Madrid, algunas de sorteos 
ra celebrados y otras de sorteos por 
celebrar. 
Manifestó Montané que momen-
tos antes había <bmido unos paste-
les, creyendo hayan sido los mismos 
los que le produjeran la intoxica-
Xómbranse dichos pasajeros An-j cion. - \ 
3rés Fariñas Pena, natural de Espa- E l Juez de Instrucción de la | 
ña, pasajero de tercera clase. Se Sección Tercera dispuso la ocupa-¡ 
le ocupó una fracción del billete ción de todos los dulces ^ ¡ 
del sorteo del primero de octubre 
de este año . 
José Tarragona Baleéis, de Espa-
ña, df- Í4 años, vecino de Alambique 
63. Se le ocupó una fracción del 
billete, de Navidad de este año. 
Argentino Pazos Rodríguez, de 
en la vidriera de la panadería don-! 
de los tomara, disposición que se 
cumplió. 
NO L E Q U I E R E D E V O L V E R E L 
DINERO 
José Lucían, de España, de 2 4 
España, de 43 años, vecino de la! años, vecino de San Luis y Reme-i 
dios, en Jesús del Monte, denunció 
ayer en la Octava Estación de Po-
licía, que hace unos días convino I 
Ciudad de Cienfuegos. Traía ocho 
fracciones del sorteo de Navidad. 
JusLo Alvarez González, de Espa-
ña, de 49 años, vecino de Campana-; con Francisco Martínez Vázquez, 
rio 32. Traía una fracción del sor- i de España, de 25 años y vecino y I 
teo del 10 de octubre de este año, ¡ dueño de la bodega sita en Omoa • 
dedicado a la Cruz Roja Española í'número 7, el adquirir dicho estable- | 
p a la Lucha Intituberculosa. j cimiento, dándole por anticipado la ¡ 
Y Constantino Prieto González, j cantidad de sesenta pesos; pero co-
de España, al que se ocuparon seis j nio en realidad la bodega no tiene! 
fracciones del sorteo del primero j la venta de quince pesos que Mar-i 
de octubre ú]timo. i tínez le aseguró, le ha reclamado í 
Presentados todos al Juez de el dinero y aquél se niega a devol 
Instrucción de la Sección Primera. | vérselo, por lo que se considera es 
ésta autoridad dispuso la libertad | tafado. 
de Alvarez, Prieto y Fariñas, seña- | PROCESADO 
lándole fianza de $200 a Tarragona 
y de $300 a Pazos Rodríguez, fian-
za que prestaron inmediatamente. 
A G E N T E S QL'E XO L E PAGAN 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda presentó ayer 
una denuncia el señor Miguel San-
tiesteban Barciellá, de la Habana, 
de 3 5 años de edad y vecino de Es -
trella 121, como apoderado del se-
manario L a Política Cómica, ha-
ciendo constar que dicha publica-
ción tiene agentes en toda la Repú-
Por el Juez de Instrucción de la 
Cocción Segunda, fué procesado 
ayer por infracción de la Ley de 
Drogas, el asiático José Chang, se 
ñalándoselo fianza, de quinientos 
pesos. 
A P A R E C I O E L B O T E 
En la Policía del Puerto denun-1 
ció ayer Juan Mas Alemañi, pa-i 
trón de la goleta Dos Hermanos, ¡ 
atracada a los antiguos muelles de i 
la Machina, que por la mañana no-
blica, entre los que se encuentran : tó la falta de uu bote auxiliar, el 
algunos que lé adeudan ciertas can- i «lúe apreciaba en cien pesos 
tidades de dinero, considerándose 
por tanto estafado. 
T R A T O D E ROBAR, SEGURA-
M E N T E 
Más. tarde el bote fué encontrado. 
T E N T A T I V A D E R O B o 
él cual al darse cuenta de qué ha-
bía sido visto, se dió a la fuga, sal-
tando a la azotea de la iglesia bau-
tista que existe cerca de allí y des-
apareciendo . 
Cree el denunciante que dicho 
sujeto trató de robar on el hotel, 
pues en distintas ocasiones los hués-
pedes de éste han sido víctimas de 
los ladrones. 
MENOR INTOXICADO 
Por el doctor Bolado, médico do 
guardia en el primer centro de so-
corro, fue asistido ayer de grave 
intoxicación el menor dé dos años 
de edad, nombrado Rolando Leanés 
González, de la Habana y vecino ¡senta • 
de Paula número 12. 
Manifestó a la Policía la señora 
Marcelina González, madre del me-
nor, que éste había sufrido el mal 
que padecía al ingerir un poco de 
aguarrás. 
AL E X P L O T A R L E UN P E T A R D O , 
P E R D I O UNA MANX-
Rubén : < costa Carrasco, de la. 
Habana, de. doce años de edad y ve-
cino de Sitios numero 1S3, fué 
asistido en el Hospital Municipal, 
por el doctor Ve^a, $e una herida 
por avulsión con pérdida de la ma-
nor izquierda y otra herida, en el i 
antebrazo derecho. 
Manifestó el menor a la Policía I 
de la Octava Estación que conoció! 
del hecho, que encontrándose en I 
el patio que da al fondo del solar i 
donde vive, le prendió fuego, con \ 
un fósforo, a un petarlo pequeño1 
que allí había, explotando éste yl 
ocasionándole las lesiones que pre-1 
F A L T A B A N DOS M I L E X P E D I E N 
. T E S D E JUICIOS 
Ayer el doctor Potts. Juez qxii 
instruye la causa /or malversación iciona(ia casa, ni ha vuelto més al 
descubierta en eí Juzgado Corree 
cional de la Sección Primera, so-
licitó del Juez que actúa en el mis-
mo, el envío de varios miles de ex-
pedientes de juicios, que le eran ne-
cesarios para la continuación del 
proceso, y al recibir éstos, en la fac-
tura de remisión aparecían siete 
mil y sólo se le enviaban cinco mil, 
faltando por tanto, dos mil expe-
dientes . 
E l doctor Potts remitió de nuevo 
los expedientes al Correccional, ha-
ciéndole saber al que se los traía 
de part edel Juez, que iiabían su-
frido un error. 
K O D O L F O R O D R I G U E Z HA SIDO 
VISTO E N M E X I C O 
Ayer se. presentó en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da. Leoncio González González, re-
clamado en causa que se instruye 
contra él, por el delito de estafa. 
E l acusado dijo en ol Juzgado 
que había visto en Ciudad de Mé-
: Max Pastor Arlas, uc Costa Rl - i 
i ca, de 2 9 años de edad y vecino de | 
José Fernández, sereno del hotel H a l V a número 5, denunció en la | 
Saratoga, sito en Prado 121, de-1 Primera estación de Policía que al i 
nunctó en la Cuarta Estación de I llegar a su casa notó que la cerra- i 
Policía, que como a las cinco de la I d}ira de-la puerta de la calle habla] 
madrugada anterior rió en el ter-1 ¿ido violentada, no faltándole ob-j 
cer pi'-o de dicho hotel, en el bal-)Jeto alguno, después de haber prac 
c-ón que da a la calle de Dragones, ¡ ticado un registro. 
á un individuo de la raza blanca, i 
HURTO D E DOS AUTOMOVILES 
En la .Séptima Estación de Poli-1 
cía denunció Andrés Jiménez León, 
de España, de 39 años de edad y 
vecino del garage sito en Concor-
dia 139,. que el día 12 le entrego I 
el auto número 6969 a un individuo 
que dijo nombrarse José Martínez. | 
vecino de Santa Catalina 34. y que i 
dicho sujeto no reside en la men-
garage con la máquina, ni solo, por! 
lo que se considera perjudicado en i 
$500. 
En los Expertos también denun-
ció ayer jeSús Fraga Gesta, de Es-
pana, de 31 años de edad y vecino 
de. Oficios 56, que el día 9 le es-
tregó a Manuel González Fernández 
que dijo residía en Santa Rosa nú-
mero 2, e! auto número 13,162, 
y que hasta el presente ignora su 
paradero, por lo que se considera 
perjudicado en la suma de $600. 
•HURTO D E UX R E V O L V E R 
Por ei vigilante 1468 fué deteni-
do ayer el menor Manuel González 
Hernández, de la Habana, de 17 
años y vecino de Virtudes 19,'a pe-
tición de Bernardo Ibáíiez y Zúñir 
ga, administrador del periódico Pa-
tria, y vecino de Lealtad 106. 
Refirió Ibáñez a la Policía que 
el González le había sustraído del 
bsaritíirlo, luego de violentar la ce-
rradura, un revólver Colt calibre 
38 dg su propiedad, pignorándolo 
xico y había conversado con él, a len e) rastro sito en Zanja SO, pro-
Rodolfo (Rodolfito) Rodríguez Mo- Piedad de Sebastián G'Parrí]!, al 
rales. Secretario del Juzgado Co-|Que presentó un papel firmaJo'por 
rreccíot 3e la Sección Primera, el 
cual se encuentra procesado con ex-
clusión de fianza en la causa que 
instruye el doctor Potts, por mal-
versación descubierta en dicho Co-
rreccional . 
González fué dejado en libertad, 
mediante fianza de un mil pesos-
un tal Emilio Alvarez. y o.i pj que 
éste le pedía le anticipara si?U ¡ 
peso? por el revólver. 
Detenido el O'Farrill, fu6 pre-
seniado al Juez de Instrucción de 
la lecc ión Tercera, cuya autora lad 
lo remitió al Vivac, al Igual qu¿ 
el menor González. 
L E C H E K E L 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E F E DE I.OfJ NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2C A SOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 796 . 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
R A D I O 
ESTACION 2-O-L 
Columbas Cycle ¿¿ Radio Co. 
Xcptuno 97. Tel. A 822^ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
E l jueves, 15 de los corrientes 
será trasmitido un concierto de 
Música selecta que será ejecutado 
CJRi j a n o BEi i h o s p t t a l Mujfi. I en el Cine Neptuno por la Onnes-
l^ltT,ClfM«I>I, EMv,ROE?;"A81 ta ,iIriSe el Profesor Dr. Os-
Especialista *a Vías Orinarla» r , . . -rp r^ii 
X-nfermedades venéreas. Clstoscopta y - t i " • Lailc . 
Ccteterismo de loa uréteres. Cirngi* 
í e Vías Urinarias. Consultas de 10 u^,,*. oon „ 1 i a » 
a 12 y de 3 a 5 p, m. «a la calla i Hora: 8.30 a 11.00 p. m. 
c m l 
Y O I N V I T O 
A TODAS LAS MADRES CUBANAS A QUE SE INSCRIBAN LO ANTES 
POSIBLE EN LOS PROXIMOS CONCURSOS DE MATERNIDAD 
INSCRIBASE EN SEGUIDA, SEÑORA. 
Al mismo tiempo nosotros les .reconendamos los positivos privilegios 
de la C E R V E Z A CABEZA D'3 P E 1 R O , reconocidos por la clase mé-
dica del mundo. Señora: comiéncea a romar inmediatamente par» 
que tenga derecho a ontar por lo:; premios C E R V E Z A CABEZA D'Z 
P E R R O , y por los muy VALIOIOS PREMIOS NACIONALES. 
VAL'3 POR UN P A Q U E T E DE MUESTRA, OBSEQUIO DE L A 
CASA I N G L E S A : fabricante de la cerveza CABEZA DE F E R R O , 
que de este modo contribuye a nue las madres puedan gratuita-
mente probar sus magnígicos rssaltadoG Este obsequio^ E S SO-
LO piia las madres que estén ^-criptas en los CONCURSOS 
de Maternidad de 3 025. 
Llénese este cupón y remítase a C E R V E Z A CABEZA DE- P E R R O , 
San Felip >, 4 . —Habana . . 
Estoy inscripta con el número . . . , en el Con-




Ayatítamiento - . . 
Nombre de la madre • . . • -i • 
Nombre del n i ñ o . . . . . . - . - • • •• Edad 
Si usted no puede usar este valde, déselo a quien pueda emplearlo 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l s a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u © p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s do s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o o l 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o c u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
g i n ú t i l creo hacer el elogio del l i c o r lavlUe, pues es, por decirlo así , ¿nfaliblt 
/ ol único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
v Entiendo, por lo tanto, que es un. oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
<r Vo cuento hoy 37 años , ?/ ya cuando tenia 2S, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he venido sufriendo todos los anos, á tal 
punto que alydnas reces me he visto obligado d guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
H Xaoor Lavllle, s in el cual haré mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é BECHL, Hostelero en B r u n e n b u r g (Baviera) ». 
ias buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s 
L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
M A g l i 
F U E N T E D E L V A L 
Hay en Mondariz varios manantialns pero sólo el de la F U E N T E 
D E L V A L reúne las condiciones proscriptas por la ciencia, rué no pue-
den presentar aguas procedentes de otros manantiales. 
DECLARADAS D E UTILIDAD PUBLICA, dejde 1896. 
TIENEN ANALISIS L E G A L comprobado por el Instituto iNscionai 
de Higiene, de Jo que C A R E C E N ias demás fuentes de Mondariz. 
L A S MAS RICAS EN ACIDO CARBONICO L I B R E , lo cue las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
L A S MAS PURAS Y TAMBIEN LAS MAS RICAS en propieda-
des curativas, según informe del sabio RAMON Y CAJAL. 
EMBOTELLADAS POR E L SISTEMA que aconseja la moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás. 
Tienen ENTRADA L I B R E en ios Estados Unidos, lo que les está 
prohibido E las demás aguas de IVJjndariz. No sabemos por qué, 
RECiCiADO E X C L U S I V A M E N T E su consumo a SS. MM. por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente la entrada a las aguas de las fuentes de Gándara y Troncoso. 
POR TODAS ESTAS RAZONES y muchísimas más, las Aguas de 
Fíjese bien en la Mondanz F U E N T E D E L V A L ton ias llamadas a tener la preferencia 
botella con tapita, j ^ i _ ^ „ 0 , , t v , ; j • ,. i 
porque las confusic.: del consumidor inteligente 
nes serian en detri 
men 
de 
VALi t ™ - O b i p ^ C A S A R E C A I T S . A . J e ! . M-1 
D I N E R 0 D R . G A R C I A F . A M A D O R 
P I E L . SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París, Beilin 
Lond'.-es A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas _. , . . ,. 
. i i d t i d i t a i t i : a rataiTiif rito eficaz nara la curació'i 
cantldanes, nuestro DUKr.AU de de los barres, herpes, lunares, man-
HGNORACIONES. 
sobre jovas. IA-450S. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A 3659 
L A O R G A N I Z A C I O N D E L T Ü | 
M O E N D E T R O I T 
UN E J E M P L O INCOMPA1ÍABLB 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más cos-
tosos y sufras más. Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en el 
acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
E n l a s F a r m a c i a s 
M i e l d e , e p i n o d e 
A l q u i t r á n ^ D r . B e l l 
D E 1 N S T R Í 1 C C 1 0 N P U B L I C A 
NOTAS ESCOLAP»ES D E 
CAMAGÜEY 
E l Superintendente Provincial 
de Escuelas de Camagüey, se ha 
dirigido a las distintas sociedades 
de recreo y otros organismos de la 
ciudad, interesanto de los mismos 
la creación de premios anuales con 
destino a los alumnos de las es-
cuelas públicas que se distingan 
por p u puntual asistencia a clases 
durante el curso. Cada escuela ha 
áido puesta bajo los auspicios de 
un:-, entidad determinada a los efec-
tos que se consignan, y, a excep-
ción de una sola, todas han acep-
tado con agrado la idea, ofrecien-
do su concurso. 
Durante las dos últimas semanas 
de septiembre se ofreció en la Gran-
ia Escuela E l Lugareño, un cursi- \ 
lio agrícola teórico práctico, a las 
maestras que sirven aulas rurales! 
en este Distrito, concurriendo tam- i 
bién algunas de la ciudad. L r / i 
maestras alumnas. en número de ¡ 
36, recibieron lecciones de Agricul-
tura., Economía Rural. Botánica, j 
Química Agrícola y Matemáticas, de i 
los Catedráticos de la Granja, se- j 
ñores Quintero, González y Benja- j 
mín Muñoz, este último alto em-1 
pleado de la Secretaría de Agricul-
tura, quien vino con el propósito 
exclusivo de tomar parte en dicho 
cursillo. También participaron el 
Catedrático del Instituto Provin-
cial, doctor López Trigo, y los se-
ñores Sevillano, Director de Escue-
la Privada, y Vega. Inspector del 
Distrito de Camagüey. E l cursillo, 
organizado por el señor Zayas Ba-
zán. Superintendente Provincial, ha 
sido üu éxito, y sus resultados se 
reflejarán ventajosamente en la ac-
ción de los maestros concurrentes 
quienes obtuvieron saludables en-
señanzas, d'j las clases dadas con 
maestría y competencia por los dis-
tintos profesores. 
Por gestiones de la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas, fun-
cionan actualmente en Camagüey y 
Santa Cruz del Sur, los servicios 
dentales para los alumnos de las 
escuelas públicas, y, de un momento 
a otro ocurrirá lo mismo en Mo-
rón, Ciego de Avila y Nuevitas. 
E l éxito dy las campañas que en ' 
diversos lugares de los Estados! 
Cuidos se han realizado para fo- j 
mentar el turismo, se debe, en su ; 
mayor parte, a la eficacia de la "re- | 
oíame". Alguien ha dicho que en 1 
ol mundo moderno todo es "recia-; 
me". Convengamos en que si no tp- : 
do. al menos casi todo. 
En Detroit, por ejemplo, el turls-1 
mo, sometido a una sabia organi- ! 
zaclón ha duplicado y aún tripli- j 
cado la riqueza, intrínsecamente! 
valiosa, de esa ciudad. L a Detroit j 
Lonvention and Tourist 'Burean de I 
Detroit viene manteniendo desde' 
hace algún tiempo una intensa j 
campaña en favor del turismo, que ; 
cada año arroja mejores resultados. ; 
Con frecuencia en los grandes ro- I 
tativos de la ciudad aparecen auun- \ 
cios que ocupan toda una página | 
ponderando la importancia del tu-; 
rismo y excitando al pueblo para j 
que contribuya- a su fomento. Del 
esta manera se ha. logrado crear | 
una atmcsiera favorable al turis-; 
mo y todas las fuerza;-, vivas del : 
país laboran con entusiasmo por; 
ta causa, levantan fondos conside- | 
rabies para los gastos de su fornen-1 
to y propician jtar todos los medios! 
posibles la visita de convenciones i 
que dejan a la ciudad una pingüe j 
ganancia y que constituyen el más i 
eficaz vehículo de propaganda pa-i 
ra excelencias de la población. 
i 
La propaganda, como es de supo-
nerse tratándose de un pueblo tan i 
eminentemente práctico como el j 
nurteamericano, se hace a base del j 
negocio que ol turismo implica. Na-
da de Uusiones, si de sueños: nú-1 
meros, cifras, cálculos matemáticos, j 
estadística». 
Después de curiosos cálculos, per' ¡ 
fectamentc fundador, los directore? i 
del movimiento "pro turismo" en* 
Detroit han llegado a la conclusión ¡ 
d« que cada "dollar" invertido en j 
bi fomento del turismo se convier- | 
te en 909 al año siguiente. E n une | 
de los anuncios, inserto en "The j 
Detroit News", se sigue material-] 
monte la trayectoria de ese "do-1 
llar" desde que sale de las manos j 
de su dueño, hasta que vuelve a ¡ 
ollas aumentado en un 9 09 por uno. | 
Para pode-' fijar semejante ciclo i 
do evolución se han realizado orí-' 
ginales cálculos teniendo en cuen-i 
la las estadísticas en la materia, i 
S'e calcula lo que cada convención j 
o cada turista, individualmente,' 
gasta al día en Detroit, se forma j 
aproximadamente la suma total, sel 
distribuye luego ésta entre los di- ! 
versos factores económicos de la I 
ci.udad, según una proporción ade-
cuada y se llega a la conclusión de; 
que 'Vada dollar gastado para traer | 
dinero de fuera a Detroit", .arroja • 
al año siguientes la fabulosa ga-| 
nancia que hemos indicado. ! 
Tales cálculos no pueden ser^re^ ¡ 
putados de fantásticos por quienes i 
conozcan ^a idiosincrasia ; del pue-1 
blo norteamericano. 
Otras investigaciones no menos j 
curiosas e interesantes se han he-
cho para determinar la influencia 
del factor "turismo" en el crecí-' 
miento de la población dp ' 
Cn minucioso estudio rev i 'rc 
cada veinte familias residem11^ 
la ciudad, una, cuando ^ ! ^ « 
estableció cn ella como oí Sl !: 
cia directa de una c o n ^ - -
otras se trasladaron y viv Ci(5: 
nentemome en ella como ^ Perifc-
cia de los buenos inform tu-: 
nistrados por personas o?5 SUc 
ron a Detroit ya c o m o ' t u r f j ^ 
como delegados de alguna,T*' >» 
convencionts. Sólo un in r. e5a; 
to de la población total t ^ 
la ciudad o ge estableció 
ven en ella. 0 cles<le )0. 
Esta reflexión es perfPM 
racional pues casi todas 
des populosas del mundo t ClU,la-
gado a alcanzar tan euorrí11 ^ 
tras do población debido a?'8 ci-
gración que es casi en todos i.€Dl1-
sos la secuela obligada de, ?Cs-
mo. uei turij. 
Pasada en este hecho ia nB. 
Convention and Tourist ' b 0 í ; 
espera que para 1930 D e t n T ^ 
•ma ciudad de dos milloneé . ^ 
mtantes o más. Para la T J ? ^ 
•ión de este propósito rea fZa-
dos los años una intensa 
propaganda, para la ,ua il 
con el auxilio moral v e ' ^ 
do iodo el comercio, la i n ^ M 
Jor terratenientes de la C ? U ^ J 
ra ei próximo año se pienSa 
t f . ™ fondo úo % n l M ^ % -
oineto de traer nuevas onn "J: 
nes a Detmlt y a t e r ^ 
m^rv d u r a r á su estanca ^ 
hr.a orga-::zEción semei..^ , 
la corporación de los elemen^i1 
neníeos del país, hace falta "en % 
ba para que el turismo resuL ; 
Imhante negocio que en él \ L 
temonte existe. Eso pr°t.e^ C' 
"Asociación de Comerciante^"J 
los ahincados trabajos que v i 
desde hace aigún tiempo realii 
do. -ero es preciso que los coiS 
ciantes, las autoridades, el nnril 
en:f .;o no se muestre remiso, ¿ 
quo al contrario, preste con toó 
confianza su cooperador. a ia e/ 
presa y no vacile en realizar er, dh 
sus inversiones, consciente do \ 
sranancia con que ha de vetse »• 
Gcmpensadas. 
De otro modo nunca pasaremo? 
del turismo actual, francamente in-
significante si se le compara coi 
el que pudiera obtenerse, tras una 
campaña efectiva como esaa que i i 
realizan en Detroit, en la Florida 
y en otras partes de los Estado--
Unidos, 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que ustíd 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
C A P I N Y GARCIA. 
D E V B H T A 
B A N C O G I 1 0 N E S D t C R U l 
Cap-tal: 12,000,000 de Pesetas Domicilio Sk.rtól: Conrld», 49. 
GIJüN. 
Ssonrsales: K I V A 3 > K S E t . I a A YUiIiAVICXOSA 
Ejecución de toda clase de operaciones de BANCA, B016A, 
CAMBIO. 
Servicios de consignaciones a Vencimiento Fijo para inversión de 
capitales devengando interés .anual a los siguientes tipos; 
3 tres meses: 3 y meció por 100. 3 ^ por 100 anual. Reintegros 
doce o más meses: 4i9ta. 
CAU DE AKORnOS Intereses: i X\1 por 100 anual Reintegros a la vista. 
C 232? alt la*. 8 mi 
Se está preparando, para inau-
gurarla a principios de noviembre, 
una serie (le reuniones pedagógicas, 
para la exposición de métodos y 
procedimientos de enseñanza, de- | 1 • ~~ -
S S S ~ tó D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
Se I'"-» realizado con éxito ges-
tione: ^*?a el mejoramiento de lo-
cales, realizando traslados y otras 
reformas, y tienen en proceso de 
arreglo una casa para escuela en 
Minas (Camagüey) , y la construc-
ción de otra, con fondos recolecta-
dos en la misma población, (Pue-
blo Viejo) . 
»xrlii«íwam»iif,Jcha<l y tatuajes. Consultas de 10 a U exclusivamente y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono-1 
G A R G A N T A , N A R 4 ¿ Y © I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Como se ve Camagüey correspon-
de dignamente al intenso movimi\i-
to educativo que ha iniciado la Se-
cretaria de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, y ha secundado la 
Junta de Superintendentes. 
D r . G á l v e z G n i U e m 
D I P O T E N C I A , F E I I D I D A S 
S E M I N A L E S , ESTÉRILI-
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S ! 
D E 3 Y M E D I A A 4 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
M ó d i c o C i r u j a n o 
LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y SÁh'Tl^>*l 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y via3.ge?a, 
ias. Examen visual de la uretra vejiga y ccteterismo •de Jas 
terae. Enfermedades de señoras. ..i < 
Tratamiento eléctrico novlslmoy eficaz contra la debilidad sexu» 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5. ««1 




E l E x t r a o r d i n a r i o d e N a i á 
E s el sorteo más importante deja cualquier lugar, por ^ ^ q j ca-
la lotería cubana y V d . no debe tificado, al recibo de $1 • ¿0 P 
dejar transcurrir ocasión tan s ig- ¡da una, mí.s diez centaivos 
nificada sin participar de ella. El!gastos de certificación, 
premio mayor en dicha jugada re- i E^ioteg ¿e diez o más no cobra 
presenta una fortuna. . T yendedoref 
Si no puede visitarnos, escriba- jmos franqueo. 
nos. Remitimos desde una fracción, ¡tienen precio especial. 
EIRO Y Hno, V I H E R A D E L " C A F E E 




A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Ahora es posible preparar en ca-
sa un remedio para el cabello me- i 
jor que es posible comprarlo 
TA pelo canoso, ese signo de ve-
jez, puede recobrar eu color na-1 
tural a muy poco costo. 
Cualquier pegona puede prepa-
rar una simple rh. Uura que devuel-! 
ve al cabello su ¿olor perdido y 
lo deja sedo'>» y suave. L a receta j 
es la que s'5-ue: Tómese medio li-[ 
tro de ag'^ y añádasele 2 8 gra-! 
mos de L j y rum, una cajita de j 
1 Compuesto de Barbo y 7 gramos j 
de glicerina. Estos ingredientes se | 
obtienen en la botica y cuestan muy i 
poco. Si se quiere, el boticario mis- i 
mo puede hacer la preparación. 
Apliqúese dicha preparación al 
cabello no queda grasiento ni pe-! 
gajoso, y el colorido no se cae con i 
el roce del peine o del cepillo. 
Alt. 25 Oct. j 
C r i s t a l e s P u n k t a l Z C t t S 
E s t o 5 c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e p i e 
l a m a r c a d e f á b r i c a / ' 
ibos cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) un* ros pro-
TWUNTEX forman el espejuelo más eficiente; los pnm la s9. 
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frese 
guada es fuerte en donde las otras son débiles. surtido i9 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Compl® oriMBTB0«S-
G E M E L O S , T E L E S C O P I O S , MICROSCOPIOS y B A * ^ -
Ifi E L A L M E N D A R E S 
33 
lia Caía d» oouflanza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana ^ ^ 
Sota.: Gratis enviamos catálogos. Servimos Ordenes I 
a] interior de la República. 
Al^O X C L U 
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J ^ ^ ¡ ^ COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
Enero de 1833 
^ - F P - A G I O tóg B E R G A N T E 
To^a U noUCa el W A R I O del 
n u d o s o de Cuba", de tecl.a 1 
Diciembre de 1832, que d^e 
así: 
• X A U F B A G I O " 
-Tórdida del bergantín ameri-
cano Ann. su Capitán Carr de M -
adelfia. con destino a esta cmdad. 
R i é n d o s e salvado de trece solo 
ClD"1 ^ d o dia de .aber salido 
del Cabo, que fué el 24 de Octu-
bre rompió el huracán al tercer 
dla'estando el bergantín a palo se-
co en la corriente del golfo, se vi-
ró a las cuatro de la mañana. E l 
marínero Juan Clark <:ortó el es-
. y el bergantín se adrizó le-
vantando con él el palo mayor, la 
cofa del trinquete y los cuarteles. 
n Capitán Carr y Don Luis Gueis-
se perecieron en la cámara; cuatro 
marineros en el cuartel de proa, de 
los cuatro un español de este sue-
lo- los siete que restan, don Gui-
llermo Faurest, pasajeros, Juan 
ghein, pilo10' y cinco marineros' 
subieron a la cofa del trinquete 
como que la mar corría continua-
mente sobre la cubierta y la car-
ga, arrastrando con todo; un mari-
nero al tercer día cayó del estay 
a tiempo a que bajaba a sacar agua 
o algún alimento y se perdió; al 
quinto día, murió el cocinero; cinco 
se quedaron en la cofa durante 
cinco días sin ningún alimento ni 
agua y al quinto día fueron reco-
gidos por el bergantín americano 
Betsey, su capitán Gladen, con 
destino a Puerto Príncipe, (Santo 
Domingo) desembarcando los enun-
ciados en las Islas Turcas, a conse-
cuencia de que Don Guillermo Fau-
rest tenía una gran herida en un 
pié y un marinero en la pierna iz-
quierda que a este tiempo estaba 
en estado de gangrena y el resto 
en una situación débil". 
Ko está muy claro el relato de 
las peripecias sufridas por la tri-
pulación de aquel desdichado ber-
gantín, peto en la misma incohe-
rencia de la narración se advierte 
la magnitud de la catástrofe, tan-
tas veces repetidas por aquellos 
tiempos en que la dificultosa mar-
cha de los buques y la falta de ob-
servatorios meterológicos, hacían 
salir las embarcaciones a la ven-
tura. 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V A f i r 
D E F U N C I O N E S 
Benito Vázquez b 48 anos. E s -
pada 28 1-2 tub. pulmonar. 
Baldomero González b 67 años, 
Habana 40, diarrea incoercible. 
Francisco Puñeiro b 3S años, 
Ho«p. C García, tub. pulmonar. 
Miguel Borrego, b 50 años, 
Hsop. C. García tub. pulmonar. 
Justina Rodrigue z b 51 años, 
Hosp. C . García tub. pulmonar. 
Nieve^ Rodríguez, n 70 años. 
Asilo Anciano, arterio esclerosis. 
Elena Migmo, n 6 meses San 
Anastasio 80, nefritis aguda. 
Augusto Franco, b 3 7 años, 4 
núm. 145, tub. pulmonar. 
Julia Valdés, b 13 días, iSoIedad 
26, hepátitis. 
Ensebio Rodríguez, b 48 años. 
Q. L a Benéfica, neoplasia. 
José R. Pintó, b 49 años, Q. Co-
vadorga, tuberculosis pulmonar. 
Eulogía Adrán, b 100 años, Ba-
sarate 13, senilidad senil. 
Nicolás Altuzarra b 82 años, 
Prado 66. agotamiento senil. 
D E G O B E R N A C I O N D a G E N E R A L M A C H A D O 
A L P R E S I D E N T E A L V E A R 
H A L L A Z G O D E UN C A D A V E R 
E l alcalde de San Luis. Oriente, 
informó ayer a Gobernación que el 
vecino de la finca San Jua, barrio 
de Dos" Caminos, nombrado Fran-
cisco Rizo, fué hallado muerto en 
otra finca del mismo barrio, la co-
nocida con el nombre de Antela. 
D E T E N I D O 
E n Cienfuegos fué detenido ayer 
el japonés K . Kíba, al cual se le 
ocupó un billete de $20.00 falso. 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
E n el central Adela, barrio de 
Buenavista, término de Remedios, 
sostuvieron reyerta los españoles 
José Arias, de 32 años de edad, y 
Jacinto Fregó, de 27 años, resul-
tando muerto el primero y grave-
mente herido el segundo. 
^En contestación al cablegrama 
publicado ayer, del Excelentísimo 
señor Marcelo de Alvear, Presiden-
te de la República Argentina, el 
Honorable señor Presidente de la 
i República, General Gerardo Macha-
do, envió el siguiente cablegrama: 
"Habana 13 de octubre. Exce-
lentísimo señor Marcelo de Alvear, 
Presidente de la Argentina, Buenos 
AiresAgradezco el cordial mensa-
je de Vuestra Excelencia en oca-
sión de la inauguración del Pri-
mer Congreso Panamericano de 
Carreteras y hago a mí vez fer-
vientes y sinceros votos por la con-
solidación de una política de fra-
ternal acercamiento entre las na-
ciones de este hemisferio, (f.) Ge-
rardo Machado, Presidente de la 
República de Cuba". 
l f \ G O M E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N k C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
f \ f \ en "La Moderna Poesl*'*, «n la c««a 
V»Vi» WOson, en Minerva, en la Aca4«mlMS 
en Albela, en la Nueva, ea la Suraa-
lesa y! *n vtraa librería». 
VARIOS P A S A J E R O S L L E G A D O S A Y E R A B O R D O 
DEL " I N F A N T A I S A B E L " , F U E R 0 N D E T E N I D O S P O R 
T R A E R B I L L E T E S D E L A L O T E R I A D E M A D R I D 
Un menor de doce años de edad perdió una mano al hacerle 
explosión un petardo.—En una relación de expedientes del 
juzgado correccional de la la. , faltan dos mil expedientes 
E l Pastores 
Procedente de Ne wYork llegó 
ayer el vapor americano Pastores, 
que trajo carga general y 65 pa-
sajeros para la Habana y 24 da 
tránsito para Cristóbal. 
Llegaron en este vapor los se 
ñores Marino de Castro. Anton'O 
Colas y ¿«mora Elena Diez, José 
Madrigan y señora: doctor Mario 
Lazo; Verendo Martínez; F i u m •-
na Pagés; Tomás ilniith y fami-
lia. 
El »V>bernor Cobb 
Precédante de Key West llegó1 
ayer e Iv rorampaeiocnal. shestíie' 
aver el vapor americano Governor 
Cobb, iqe trajo carga general y 
90 pasajeros entre ellos los seño-
res Julián Linares, Manuel Corta-
do; Rafael Jugo; Pedro R . Domín 
guez; José Pagliery y familia; E u 
sebio Dardet; señor Néstor Men-
doza el cónsul cubano Miguel Ca-
ballero; Ivan Valdés; Septimio s a r 
i iñus; Enrique iSard.iñas; Pedro ! 
M. G.. Chacón; Albertó Muraur;! 
Emilio Vasconcelos; Alberto Tru- | 
jülo y señora; Bernardo García;! 
Alejandro Mestre; Jorge Sánchez/ 
y señora Manuela de Tejada. 
En este vapor embarcaron los 
señores Guillermo Bedel; Dolores 
Caballero: Carmen Castro Palomi-; 
no; Nicolás Zayas; Jorge Hosrs-
man y señora; José Giraldt; An-j 
tomo Valverde y señora; Gabriel' 
Menocal y familia; Helio Medel,: 
David Tornado y señora; José M. 
Renedo y señora y Pilar Argiie-
E l Munplace 
E l vapor americ'ano Munplace 
"egó ayer de Norfolk con carga 
general. 
Los ferries 
Los ferries J^seph R . P^rrot 
> Henry M. . Plagler llegaron ayer 
ae Key Westa con 2 6 vagones 
caaa h u o de carga general. 
E l Li jan 
, ¿ 1 TaP01- sueco Lijan, llegó ayer 
«« Kabgoon con un cargamento de 
'rroz. 
E l Toloa 
Procedente de Cristóbal l legó 
t r ^ ^ o Vapor inSlé3 Toloa, que 
ajo 12 pasajeros para la Haba-
n L * 7 *Í]?S los señores Agustín 
Mar^art Miles, Angel Nayarro. 
E l Infanta Isabel 
Bal' imedi0 día de ayer llegó da 
Barcelona. Valencia; Málaga; Gi-
jón; Coruña y Vigo; el vapor es 
pañol Infanta Isabel, que trajo 
carga general y 72 pasajeros de 
cámara y 592 de tercera clase. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Abel Francés, Federico Gar-
zón y familia: Micaela Mata; Au-
rora Potell; María Serra; Miguel 
Angel Blanco; Sandalio ' Alonso; 
Justo Aívarez; Celestino - Alvaroz', 
Consuelo Castrillón; Claudio L . 
Díaz; Argentino Pazos Rodríguez; 
Manuel González Maldonado; Ru-
desindo González y Milagros Ber-
múdez1. 
E l Atenas 
E l vapor americano Atenag lle-
gó ayer de Tela, con frutas y pasa-
jeros en tránsito para New Or-
leans. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes bar 
eos: los de bandera americana 
Atenas para New Qrleans; el Go-
vernor Cobb y los ferries para 
Key West, el italiano Cherca pa-
ra Colón; el inglés Carinthin pa-
ra Cristóbal; el honúurtño Atlán-
tida para L a Ceiba; el americano 
Cártago para Cristióbal; la gole-
ta Inglesa Luise F . para Caíba-
riéu; el noruego Sagaland para 
Carenas ;el americano 'Sdam pa-
ra Vigo; el inglés Victoria de L a -
rrinaga, parsv Galveston. 
E l señor Rafael Govfn 
Por la vía de Key West llegó' 
ayer el señor Rafae Govín, propie 
tarío de nuestros estimados Colé-i 
gas E l Mundo y L a Prensa. . 
No lleva deportados 
Por no haber sido firmado los 
decretos de expulsión de los ex-
tranjeros declarados indeseables, 
no pudieron ser embarcados en el 
Edam, los que están detenidos en 
el transporte Máximo Gómez. 
Suspendió la salida 
Aver tarde estando ya en ma-
niboras para hacerse a la mar el 
vapor inglés Sutley, y por haber-i 
se caído uno de sus tripulantes al 
fondo de una de las bodegas recí-i 
biendo heridas muy graves, sus-1 
pendió dicho barco la salida. 
E l Antonio López 
E n la agencia de la Compañía1 
Trasatlántica española se ha reci-
bido un aerograma del Capitán 
Don Arturo Musiera, que manda1 
el tras^tlántiio Antonio López, I 
informando que espera llegar a la! 
Habana el próximo sábado por la 
jrde, con carga general y pasa-' 
jeros. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t e z e m a s y t o d a c l a s e d e 
u l c e r a s y T u m o r e s : - : 
" O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
M p t e u i p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
P I D A 
y T O M E 
C 9435 
4 6 9 9 
A L G O O R I G I N A L 
Glacé charol con su puntera, $7.1 
Hay otros estilos "viy bonitos también, a $3.00, $4.00, $5.00 
y $6.00. 
Peletería ( L a Mayor del Mundo) 
" B R O A L ) W A Y " 
BE LASCO AIN, ZANJA Y SAN JOSE 
T E L E F O N O M-5874, ENGLISH SPOKEN. 
D E L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A P O R T U G U E S A 
U N P I A D O S O T R I B U T O S E R I N D I O A Y E R A L A 
M E M O R I A D E R O M U A L D O D E L A C U E S T A , P O R L a s 
A L U M N A S Q U E A S I S T E N A L P L A N T E Q U E E L C R E O 
No Hay Mujer Fea 
Con Ojos Lindos 
Ellos transfiguran el ros-
tro. Hay quienes, sin tenerlo 
bello, cuentan con infinidad 
fle admiradores. Su secreta 
atracción está en sus ojos, 
brillantes, claros, vivos. Hága-
los oscuros, inexpresivos, y 
todo babrá terminado. Para 
los ojos 
M U R I N E 
es lo que el jabón para el 
cutis, los limpia, abrillanta y 
aviva. Láveselos diariamente 
con MURINE y SUS OJOS 
L E HARAN "SIMPATICA." 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E . U. A Mur-14 
Por conducto de la Secretaría 
de Estado, se ha recibido un cable-
grama de -Su Excelencia el señor 
Teixeira Gómez, Presidente de la 
República portuguesa, dirigido aí 
Honorable Presidente, General Ge-
rardo Machado, que dice: 
"Agradeciendo a Vuestra Ex-
celencia sus votos por la felicidad 
de la Nación portguesa en la fecha 
dê  la proclamación de la República, 
ruego a Vuestra Excelencia que 
acepte los sinceros deseos de feli-
cidad que formulo por la prospe-
ridad de Vuestra Excelencia y la 
gloriosa Nación cubana". 
E M P L A S T O M 0 N 0 P 0 L I S 
D e J o s é C r i s í 
E l más eficaz para TUMORES, 
L L A G A S , QUEMADURAS, GRA-
NOS, UÑEROS, G O L P E S , H E R I -
DAS y todas las enfermedades de 
la piel. 
50 AÑOS DE E X I T O CONSTANTE 
E n droguerías y boticas. 
El acto fué organizado por la directora del colegio 
Romualdo de la Cuesta", yendo las alumnas a depositar 
flores a su tumba y hablando en su nombre el Sr. Borges 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
Sr. Dr . Eduardo J Eleízegui,; 
Médico Cirujano. 
Certifica: 
Que ha usado y sigue usando el 
"Grippol Bosque* en todos los ^ 
casos de grippe, obteniendo mará-! 
i villosos efectus 
Y para constancia expido el pre-; 
¡senté en la Habana, u dieciseis de' 
Noviembre de mil novecientos vein-
titrés. 
(i.Lio.)Dr. Eduardo J Eleizegui. ' 
E l "Grippol'' es una medicación 
valiosa ^en el tratamiento de la 
¡grippe, tos. catarros, bronquitis,! 
laringitis y en general en todas las 
enfermeJades del aparato respira-i 
torio. 
„ • ' -
(Nota.— Cuidado con las imita-
ciouee, exíjase el nombre "Bos-
que", que garant izasproducto , j 
ld-15 
1 
s u i c i d i o 
e s u n c r i m e n , 
u n a m a n i f e s í a -
c i ó n d e d e b i l i d a d 
c o r p o r a l y c e r e b r a l , q u e 
c a s i s i e m p r e p r o v i e n e d e e n f e r m e d a d e s 
c a u s a d a s p o r d e s c u i d o o d e j a d e z . 
C u i d e p u é s d e s u s a l u d , n o e s p e r a n d o 
a q u e s e a g r a v e n l a s n e a u e ñ a s m o l e s t i a s 
q u e V d . s i e n t a . 
D e s i n f e c t e s u o r g a n i s m o y e s p e c i a l m e n t e 
s u s ríñones y v e j i g a , t o m a n d o d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s t r e s v e c e s a l d í a u n a a d o s 
NEGOCIADO D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
Relación de la correspondencia 
procedente del extranjero, que no 
ha podido ser entregada a los des-
tinatarios en los lugares de desti-
no y ha sido rezagada; encontrán-
dose en el Negociado de Certifica-
dos y Rezagos de la Secretaría de 
Comunicaciones, a disposición de 
los mismos. 
Si estos envíos no son reclama-
dos dentro de diez días serán de-
vueltos a los paises de origen. 
L I S T A E S P E C I A L NUM. 5 
Argentina: Serena Antonio, S. 
de Cuba. 
Argentina: Fernández Ardisana 
Manuel, S- J . y Martínez. 
Argentina: G . C . José cjo. Sán-
chez Tangul y Co. Manatí. 
Alemania: The Royal Bank of 
Canadá, S . de Cuba. 
Alemania: Navarrete Atanasio, 
Majagua. 
Brasil: Ucha González Claudio, 
Chambaa, Camagüey. 
Brasil: Lage José, Chambas, Ca-
magüey. 
Dominica: Moses O'but̂ e John, 
Mantí, Oriente. 
Estados Unidos: Ross Laureuce 
B., S. de Cuba. 
España: Moreiro Borrajo Adol-
fo. Chambas, 'Camagüey. 
España: Mascaró Antonio, San 
Antonio de los Baños. 
España: Pueyo Carrera José, 
Santiago de Cuba. 
España: Veiga Manuel, Santiago 
de Cuba. 
España: Valdés Manuel, San An-
tonio de los Baños. 
España: Franco Camino Anto-
nio. Manatí. 
España: AKarez Manuel. Tznaga. 
España: Fernández Rudosindo, 
Iznaga . 
España: Cayere José, Antilla. 
España: Alvarez Antonio, Hol-
guín. 
España: Blanco ¡Ricardo, Cham-
bas . 
España: Alvarez Eloy, Chambas. 
España: Díaz José, Chambas. 
Francia: Richardson Francis A., 
Palm i ra . 
Granada: Phillips Cyril, C. Ma-
natí, Oriente. 
G uadaloupe: Emanuel Alberto, 
Manatí, Oriente, 
Haití: Salomón Guillerme, An-
tilla . 
Haití: Thomas Leopolde, San-
tiago de Cuba, 
Haití: Jenbatis Euxentus, San-
tiago de Cuba, 
Islas Canarias: Rodríguez José 
María, Zaza, del Medio. 
Islas Canarias: Abreu Quintín, 
Zaza del Medio, 
Islas Canarias: Macías Francisco, 
Unión de Reyes. 
Jamaica: Barnes Yalda, Santiago 
de Cuba. 
Jamaica: Campbell Frank A., 
Central Velasco, Oriente. 
Portugal: Valente da Silva José 
María, Santiago de Cuba. 
Perú: Ba Ba Japonés, Candado. 
Polonia: Czubrewez Ignacio, Za-
za del Medio. 
Trinidad: Lewis Raphael S ,̂ C. 
Trinidad, (S. C . 
Venezuela: Martínez Santiago R., 
Santiaeo de Cuba. 
E N MEMORIA D E DOX 
ROMUALDO D E L A C U E S T A 
Conforme habíamos anunciado, 
ayer por la mañana se llevó a cabo 
en la Necrópolis de Colón, la pia-
dosa demostración de afecto, orga-
nizada por la seüora Galainena, 
Directora del Colegio Romualdo de 
la Cuesta, en honor a la memoria 
del generoso fundador y sostene-
dor por medio de un legado, de ese 
plantel. Cumplíase ayer el 47 ani-
versario de la muerte de don Ro-
mualdo de la Cuesta, y las alumnas 
pobres que participan de los be-
neficios de su legado, que admi-
nistra el Municipio de la Habana, 
concurrieron en unión de sus pro-
fesores y de otras personas, a ren-
dir este *un homenaje de cariño a 
su memoria. 
Junto á la tumba que guarda 
los restos del donante se rezó un 
responso, después de haberse efec-
tuado en la. Capilla Central del Ce-
menterio una solemne misa canta-
da. 
Las alumnas depositaron flores 
naturales sobre la tumba, pronun-
ciando el señor Ambrosio Borges, 
en representación del Alcalde se-
ñor Cuesta, una sentida oración, 
en que elogió el rasgo altruista de 
don Romualdo de la Cuesta, ex-
hortando a las alumnas a hacerse 
dignas de tan admirable legado. 
Terminó la ceremonia recitando 
una alumna un soneto dedicado a 
don Rormialdo do la Cuesta. 
E X A M E N D E UN B A L A N C E 
Se ha designado al perito mu-
nicipal señor Gonzalo Herrera, pa-
ra que examine el balance envia-
do a la Alcaldía por la Compañía 
de Alumbrado Público de Casa 
Blanca, propiedad de la señora 
Viuda de Ruiz de Gamiz, a los 
efectos del pago del seis por cien-
to de sus utilidades durante el pa-
sado año . 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como resultado del corte ae 
caja, efectuado antier en la Teso-
rería Municipal, se ha comproba-
do este saldo: 
Ingr|íos_: Ejercicio corriere, 
5'8,657,89; Resultas, $1,087.69; y 
para el Consejo Provincial mil, se-
tecientos treinta y seis pesos con 
ochenta y tres centavos. 
lExistencia: Ejercicio corriente, 
$16,818.69; y para el Consepo Pro-
vincial $16,391.40. 
Las existencias por Resultas es-
tá afectada por distintos pagos or-
denados por el Alcalde. 
F R A U D E A L MUNICIPIO 
Jaa, Secretaría de Gobernación ha 
trasladado al Municipio, a los efec-
tos correspondientes, un escrito en 
que se informa haberse compro-
bado que la casa situada en Ge-
nios esquina a Estrada Palma 
(Consulado), que aparece en el 
amillaramiento rentando sólo 300 
pesos mensuales, produce un al-
quiler dé 600 pesos al mes. 
E l Alcalde ha dispuesto que se 
proceda a la comprobación debida. 
NO TOMO POSESION E L J E F E 
D E A P R E M I O S 
Ayer aún no había tomado po-
sesión del cargo de Jefe de la Sec-
ción de Apremios del Departamen-
to de Impuestos, el señor Joaquín 
A. Oro, por lo que el señor Eduar-
do de Cárdenas continúa actuando 
en comisión en esa Jefatura. 
—Los 2 4 vigilantes de la Poli-
cía Nacional designados para pres-
tar servicios especiales como agen-
tes de apremios, comenzaron ayer 
a trabajar. 
P E T I C I O N D E LA COMISION 
D E L TURISMO 
E n la Alcaldía se ha recibido 
una comunicación firmada por el 
presidente de la Comisión Nacio-
nal para el Fomento del Tourismo, 
solicitando d.j^ : Alcalde designe en 
comisión a la señora Raquel Cata-
lá Viuda de Barros, traductora del 
Municipio, para que preste servi-
cios interinamente' en las oficinas 
de esa Comisión. 
LOS E S T A B L E C I M I E N T O S A B I E R -
TOS D E S P U E S D E L A S DOCE 
Se ha dispuesto por el Jefe de 
Gobernación Municipal, que varios 
inspectores a sus órdenes comprue-
ben qué establecimientos dedicados 
a la venta de artículos de comer 
y beber, permanecen abiertos des-
pués de las doce de la noche, sin 
estar al corriente en el pago de 
los arbitrios municipales corres-
pondientes . 
—También el Jefe de Goberna-
ción ha dispuesto que algunos do 
sus empleados presten servicios en 
el Negociado de Ttansporte y Lo-
comoción, a fin de auxiliar a los 
que allí laboran en la expedición 
de las chapas para vehículos. 
D E F 0 5 I E N T C 
Por el Alcalde Municipal, de • 
conformidad con propuestas del 
Jefe de Fomento, señor Alfredo 
Broderman, ha firmado las siguien-
tes resoluciones: 
Ordenando la demolición en un 
plazo do veinte días de cuatro ha-, 
bitaciones de madera y una nave 
cubriendo el patio construido sin 
licencia en la casa calle de Apoda-
ca número 9, con apercibimiento 
de multa si no verifica la demoli-
ción en el plazo señalado. 
—Ordenando la demolición de 
los tabiques divisorios de madera 
construido en la casa calle de Pa-
dre Várela número 37 y disponien-
do que no se le expida el utiliza-, 
ble de la obra realizada hasta tan-
to no cumpla lo dispuesto. 
—Ordenando la demolición de 
las fachadas del edificio construí-, 
do con frente a la Calzada de la 
Habana a Bejucal en la esquina de 
la calle Gabriel, por no haber de-, 
jado el terreno obligatorio para 
portal de acuerdo con los planos 
presentados. 
—Ordenando la demolición de 
las habitaciones de madera que sin 
licencia se han construido con un 
techo de fibro cemento y que cons-
tituye un atentado al ornato pú-
blico, en la casa Mayor Gorgas es-
quina a M. Moma Delgado. 
•—Ordenando la demolición de 
las construcciones clandestinas de 
madera llevadas a cabo en la azo-
tea de la casa calle de Refugio 
número 8, con apercibimiento de 
multa si no 1c verifica en el plazo 
de diez días . 
—Ordenando la demolición de la 
esquina a Armonía que se encuen-
tra en malas condiciones con aper-
cibimiento de multa si no lo verifica 
en el plazo indicado. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Parfj 
(PIEL. CUEHO CABELLUDO. SAK» 
GRE T VENEREAS) 
Consultas de 1U a 11 a. m. y de 3 a'i 
5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-19S6. M-3645 
D r . R i c a r d o I l l á V i l a r o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
bana. Tef. A-Ü505. 
Notaría, Milanés 56. Matanzas. 
459,1 10D-15 Oct. 
N O T A . — L o s sobres destinados 
al "servicio Oficial" no deben ser 
usados para asuntos particulares, 
pues se incurriría en la multa de 
$3 00 que señala la Sección 60 del 
Código Postal. 
AUMENTOS POR F I N C A S 
URBANAS 
E l señor Roberto Asón, Secre-
tario de la Comisión del Impuesto 
Terirtorial, ha elevado un detallado 
informe /al Alcalde, dándole cuen-
ta del considerable aumento que 
se ha de obtener en la recauda-
ción por fincas urbanas, debido a 
las nuevas" construcciones realiza-
das en la Habana. 
E l aumento es de unos cien mil 
pesos por trimestre. 
CUANDO SIENTA UD. QÜE L E 
COMIENZA UN R E S F R I A D O 
tóme el L A X A C T I V O BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. L a fir-
ma de E . W. G R O V E se halla en 
ada cajita. 
PAGO A L CONSEJO P R O V I N C I A L 
E l Tesorero del Consejo Pro-
vincial recibió ayer del pagador 
municipal señor José Mariño, la 
cantidad de $17,141.02, importe 
del 25 por ciento de los ingresos 
obtenidos 'por el Municipio duran-
te la segunda quincena del pasado 
mes de septiembre. 
t a b l e t a s < á á á M , l i l i a . 
L a s p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e l o s m é d i c o s 
d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . 
Bel leza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta' 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Ende 15 i para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
P A R A D E R O S D E V E H I C U L O S 
Por la Alcaldía se ha autorizado 
un paradero de vehículos en 
Q'Reilly, de San Pedro al Tem-
plete. , 
• E l sindicato de Ohauffeurs de 
la Habana ha solicitado autoriza-
Ición de la Alcaldía para establecer 
un paradero de vehículos en In-
dustria emtre José de San Martín 
|y Barcelona. 
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
Todos nos acercamos al balcón, o por lo 
: menos a la ventana, cuando riñen las coma-
{ dres, deseosos dei no perder un sólo detalle; 
i nna prueba de que todos somos curiosos. Del 
i mismo modo toda persona, sea hombre o 
¡ mujer, joven o anciano, que sufra de la 
j vejiga o de los riñonee, debiera tener la 
i curiosidad de probar las Pastillas del Dr, 
Becker para los ríñones y vejiga, que desda 
hace años producen resultados a aquellos que 
¡ han temido la feliz idea de tomarlas. Dolores 
i de cintura, espalda o caderas; incontinencia 
de las aguas; ardor «n el caño al pasar las 
'. aguas; asiento o sedimento en la vasija; el 
i pasar las aguas "a poquitos" o de gota en 
' gota; aguas turbias y de olor fuerte o desa-
: gradable; el tener que levantarse en la ñocha 
; a hacer aguas; la imposibilidad de bajarse o 
asracharse; el empañamiento de la vista; 
frialdad de pies y manos; hinchazón de pica 
y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, 
mareos, dolores de cabeza; deseos de no 
trabajar; cansancio y estropeo al levantarse; 
respiración agotada y fatigosa, reumatismo, 
hidropesía, etc., son todos síntomas de desar-
• regios de los ríñones y vejiga, que deben 
combatirse con el uso de las 
\ P A S T I L L A S { D r . B E C K E R 
p a r a de l R I Ñ O N E S y V E J I G A ; 
Se venden en las boticas y las recomiendan 
los boticarios. Mientras mas pronto las tome» 
mucho mejor para Ud, 
01 su botica no ven-de las Pastillas 
- del Dr. Becker la enviaremos un fras-
1 co por correo certificado al recibo 
' de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos Dr. Boct.cr Medicine Co.. 3J. 
Unioji Square, Dpto. DM. New York, 
N. Y. 
14 oct. 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t á b i d a s d e V a g r a m o . 
D M . R A B A S A 
De los Hospitales de París y Nueva York. 
Enfermedades de la Piel Exclusivamente. 
tfe regreso del extranjero, ha comenzado sus consultas. 
San lázaro 268. De 9 » U a. m. Teléfono A-960« 
45819 7d- alt 15 DO 
C r o m a O r t Q T i t a l 
d e G o u r a u d 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
E n a d e l a n t e e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , qued? 
s u s t i t u i d o p o r l o s d o s s i g u i e n t e s : F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 14 oct. 
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L A I N F A N C I A P I E N S A T A M B I E N 
P O R A N G E L O P A T R I 
E s algo maravilloso, ser joven y 
hallar la vida llena de sensaciones. | 
A medida que uno se hace viejo, las; 
sensaciones son menos numerosas y 
menos podero'sas. Pero el recuer-1 
do de las que en un tiempo experi-
mentamos hasta para iluminar las 
que lleguen ya demasiado tarde. 
Una de las mayores sensaciones de 
mi niñez la tuve cuando mi padre, 
volviéndose hacia mí en su poltro-
na, mientras yo, en respetuoso Si-
lencio oía lo que decían mis ma-
yores, me preguntó: " Y tú, qué 
opinas, hijo mío?" 
Sentí que en un minuto crecía 
vara y media. Me inundó la luz 
gloriosa de llegar tan súbitamente 
a la plenitud de mi rango fami-
liav y aunque mi aporte a la dis-
cusión careció de originalidad y de 
peso, fué ciertamente el más valio-
so, ai meno;? para mí. Desde aquel 
momento sentí siempre la responsa-
bilidad que me correspondía en los 
asuntos familiares. T A M B I E N yo 
pensaba, y tenía voto. Y a yo era 
MAYOR. 
Jamás puedo ver un niño de ojos 
ansiosos que esté oyendo la pru-
dencia de sus padres, sin sentir el 
casi irresistible impulso de pregun-
tarle: "¿Tú, qué crees, hiio? ¿Qué 
A v i s o d e E s c u e l a v a c a n t e 
E n la Escuela Pública número 3, 
situada en la población de Nueva 
Gerona, Cabecera del Término Mu-
nicipal de Isla de Pinos, se ha croa-
do un aula de Primer Grado, Mix-
ta, para la cual no han aceptado 
el traslado ninguno de los maestros 
de aquel Distrito. Se avisa por es, 
te medio a los maestros normalis-
tas, o equiparados a éstos, con pre-
ferenicia mujeres, que deseen pres-
tar servicios en dicho Distrito, pa-
ra que dirijan sus solicitudes al 
Inspector Escolar, en la Junta de 
Educación de Bejucal, acompañadas 
de los documentos que demuestren 
su estado de salud, moralidad, su 
t í tulo vigente y certificación de ser-
vicios si los tienen dentro de un 
plazo que terminará el día veinti-
dós de este mes. 
Bejucal, Octubre H de 1925. 
Carlos V . Miranda, Inspector Es_ 
colar del Distnito de Inspección de 
Bejucal. 
pasa por tu mente mientras oyes y 
esperas la última palabra? ¿Qué di-
rías si te preguntasen tu opinión, 
te oyesen y te afcatasen?" 
Creo que somos un poco desapren-
sivos en cuanto al poder y la au_ 
toridad de la infancia. Se nos an-
toja algo gratuitamente que lo que 
el niño diga tiene necesariamen-
te que ser una insulsez indigna de 
oirse. Creo que perdemos mucho en 
no interrogar con más frecuencia a 
los niños que se sientan con noso-
tros a la mesa, tabla redonda de los 
concilios familiares. Ya avanzada 
la adolescencia, el muchacho sien-
te la necesidad de probar, ensayar 
su ¡intelecto y arreglar el mundo, 
y muy bien puede ser que sus ideas 
sean valiosísimas. Por lo menos el 
mero hecho de expresarlas tiene in-
menso valor para ellos. 
L a juventud es audaz, irreflexi-
va, a la vez que la madurez y la 
ancianidad son épocas de seso, de 
cordura, de conservatismo. L a ju_ 
vontud es ágil, a la vez que la adul-
tez es tarda, pesada. L a juventud es 
idealista y soñadora, mientras que 
la experiencia es util/itaria, prácti-
ca, cuidadosa. Pero héteme aquí 
que, innegablemente, es la juventud 
y el espíritu de la juventud lo que 
hace progresar al mundo. E s la ju-
ventud la que puede resistir el can-
sancio y las privaciones, con el va-
lor que brota de un pecho que nun-
ca ha conocido el miedo. E l mun-
do tiene contraída con la juventud 
una deuda que nunca podrá pagar, 
le más que dándole oportunidades 
y más oportunidades. Sólo tenemos 
una juventud, y si nos engañan y 
nos despojan de sus atributos y 
prerrogativas, no hay modo de se-
guir adelante. 
Me es imposible censurar las lo-
curas y devaneos de la juventud. Ca-
da vez que veo un adolescente quo 
da un paso al frente y se lanza so-
lo a la vida, no puedo menos de lan-
zar un ¡"hurrah"! estentóreo, aun-
que empiece desafiando a la3 le, 
yes de la naturaleza y la experien-
cia de los hombres. No habría ae-
roplanos ni dirigibles si no fuera • 
por un puñado de chicuelos que in-
sistían en que podían "caminar por 
el aiire". L a juventud avanza se-
dienta de nuevos frutos.. . la edad, 
la experiencia se contenta con los 
que tiene al alcance de su mano; 
por menguados que éstos sean. 
M O I D A R I Z 
XAOXU IKM M KM* 
E L D E C A I M I E N T O M O R A L 
depende muchas veces del malestar físico. Si su estómago funciona 
inegulüiTOtnte, usted no puede tener sakid ni por lo tanto alegría. 
Tomando las maravillosas aguas de 
M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E GANDARA Y TRONCOSC 
recuperará en poco tiempo estos dos inestimables dones 
E V I T E S E R ENGAÑADO! COMPRUEBE SI L A B O T E L L A 
E S COMO L A QUE A P A R E C E AQUI 
J . C A L L E & C o . g S . e n C . 
O F I C I O S 1 2 y 1 4 . T E L F . A - 5 5 8 0 
DE V E N T A EN L O S ESTABLECIMIENTOS D E 
V I V E R E S . BOTICAS. C A F E S Y H O T E L E S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUKVOS B A C H T L L i E R E S 
Con notable aprovechamiento 
han terminado sus estudios y ob-
tenido el t ítulo de Bachiller, los 
jóvenes Miguel Angel García Pons 
Pedro Luis Barroso Oórdova y Mi-
guel Oliva González, habiendo in-
gresado en la JBsouela de Medicina 
para cursar sus estudios. 
Los felicitamos por sus éxitos y 
los alentamos para que no desma-
yen en tan nobles empeños. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
De orden del señor Presidente 
de esta patriótica Institución, cito 
a los señores que integran su Dá-
rectiva, para la sesión de la misma 
que tendrá efecto el domingo, día 
18 del actual, a las tres de la tar-
de, en nuestro local social, calle 
de Egido número 11, esquina a 
Sol, con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior; comu-
nicaciones; peticiones de ingresos, 
informes de las Comisiones, pro-
posiciones y asuntos generales. 
iSe ruega a todos la más puntual 
asistencia. 
Habana, octubre 14 de 1925 . 
l íaoul Alpizar y Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
D E S A N I D A D 
Clausura de un asilo chino 
! 
E n la mañana de ayer el Director 
y Jefe de Despacho de Beneficen-
cia, en unión del Capitán del Ejér 
Cito señor Fernández láe L a r a , i 
destacado -en Guanabacofa y del | 
Jefe Locaf, doctoir Qandela, rea-j 
lizaron una visita de inspección al¡ 
Asilo Chino Chung W , instalado 
en el barrio de San Miguel del Pai 
drón coa el objeto de ver las con-i 
diciones sanitarias en que se en-, 
contraba ei mismo. 
Los visitantes, según tenemos1 
noticias, han salido mal impre-
sionados de las condiciones en que 
se encuentran los asilados, pues 
duermen en tarimas y cocinan con 
fogones deteriorados que tienen :ns 
talados debajo de sus camas. Allí 
escasea en absoluto el agua y '.os 
servicios sanitarios, la mayor par-: 
la carencia del precioso líquido,! 
siendo aquellos muy pocos para el! 
te de las veces están inactivos por; 
número de asilados que ascienden! 
a tres^iantes. 
rSl Director de Beneficencia 1 3 
dará cuenta a la Legación China, 
Para qu tome una medida respec-
to a I03 súbditos que se encuen-
tran en dicho asilo por ser su 
jpropisito de ordenar inmediata-
mente su clausura. 
Cesantías \,y nombramientos 
Por resolución del Secretario ce 
D E H A C I E N D A 
Sanidad, han sido declarados ce-
santes los inspectores de Inspección 
Sanitaria de Casas y Establec-i-
.ndentos, señorea Ang>ll Bustillio 
y Nicasxo Ros, habiendo sido nom 
braceos para sustituirlos, los se-
ñorea Anionlo Muñíz Uamayo y 
Julio Ane l t ia . 
Ingeniería Saniataiia 
Se hán aprobado los planos si-
guientes: 
Zapote entre Durege y San Ju-( 
lio, de José R . García, Ayeste-! 
rán s|5 m|2( de Clotilde Belce; 27 
entre D y G, casa A y casa B, de 
E . Montoulieu; Albacete s | l l m|13 
Reparto Vieja Lindae de L . Lom 
bardla; Alejandro Ramírez 4, de 
Ignacio y Ca; F . Andrade entre 
M. Sardifias y F . Quiñones, de 
Narciso Morón; Ave. Oeste entre 
Oeste Manhatan y Ave. del Após-j 
tol, de E . Simorin. 
Se han rechazado: Jesús Pere-I 
grino 10G, 108 y 110, de A . G . 
Pérez Figuras 37, de Angel Na-; 
ya; Dolores y 13, de Manuel Fa-; 
bián; Pte. Gómez 11, de Caridad: 
S. Martín. 
Licencias de establecimientos i 
Se han concedido las siguientes 
licencias por la Secretaría de Sa -
nidad: Santa Clara 22 bodega, i 
Wilson 113 t. instalación gas; Pre' 
sidente Menocal 91, tintorería; í 
Fernández Castro 135, p. de fru-' 
Reglamento modificado 
Se encuentra a la firma presi-
dencial un Decreto modificando en 
part eel Reglamento sobre cobro 
del impaesto de transporte y loco-
moción. 
Pago procedente 
. . Se ha declarado procedente el 
pago de los haberes devengados y 
no percibidos y las gratificaciones 
.correspondientes por fallecimien-
to del señor Juan María Navarre-
te ,en *avor de sus hermanos Hi-
lario, Emelina, Hortensia, Nicolás 
y Miguel Antonio, por haberse 
cumplido con todos los requisitos 
de que determina el artículo 52 de 
la Ley del Servicio Civi l . 
L a estancia Caujeri 
Se han remitido a la Secretaría! 
^0 Justicia todos los antecedentes! 
necesarios para que por el Minis-
terio Fiscal se prosigan los jui-
cios correspondientes en dfcfcnsa 
de los derechos que al Estado c-o 
rresponden sobre la finca denomi-
nada de Caujeri cuya delegación 
interesó la Secretaría de Hacien-
dfi en Julio de 1924. 
Sin lugar 
Se han rechazado las proposi-] 
cienes de arrendamientos de la fin i 
ca rústica denominada Santa Ca-j 
talina. 
Contra un kiosko 
Se ha dispuesto practicar una 
amplia invesLigación sobre la si-
tuación debajo del segundo para-
dero de los tranvías elevados. 
Detrauílaciones 
Los Inspectores del 1 y medio 
por ciento en recientes visitas de 
Inspección acaban -de comprobar 
las siguientes ciefr.audaciones: 
\A\ una casa importadora de 
arroz, dos millones seiscientos mil 
pesos. 
A una casa importadora de tri-
go, seiscientos mil pesos. 
tas; Calzada asquina a I , venta 
hielo; Juan Delgado y Libertad; 
tintorería; Céspedes 39 Santa mAa-
lia, bodega; San Buenaventura 19 
elaboración de jabón. 
Se han denegado: Salvador 61 
fábrica de tabacos; Jesús María 
90, bodegón figón; Presidente Za 
yas 11, barbería; Fernández de 
Castro 167, fábrela baúles, Mer-
ced 45, tintorería, General Figue-
ras 26, rastro; Cuba 85 tienda te-
jidos; Picota 96, fábrica calzado 
a mano; Santo Tomás 36, puesto 
de frituras. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Ü 
Todos Jos huéspedes de estos hoteie? TIEN£N DERECHO " 
sus respectivas habitaciones UN MUMERO GRATIS del n T A ^ ^ 
L A MARINA ^ D| 
Si nt lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpe» 
S E V I L U B I L T M O R E ^ ^ 
babltaclt» 
esquina a PradoT r ''ran «alie 
n«»v,^6moda8u y frescas h i iones.Servicio comnletft comida» y banquetes. Trocadtro ««rom- = p"™0161^ €ran 
R I T Z 
Situado en Neptuno cBqcina a Perrev^rancla Tn»,,, . 
mero. Todas *uS habitaciones con baüos y teléf¿„Segancla. ¥ 
P E R L A D E CUBA * 
Frente al hermoso parque de CoWn, eu la rai!^ a _ . 
y 132. Todas sus hablUiciones sonTn%nas y "onfo^l8,^ 
clientes atendidos con toda «.ollcitud. ^ s ^ COIUortables. g.':̂ 0» it, 
Todas las habitaciones tlen*n bafto - • • 
«n maunlfico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la m 
le la Habana. Tod^s las haVtacioWs* cnB ^ f ^ r e s , 
nte a todaa horas. 
F L O R I D A 
servicio privado. 
moderno d  
agua calie
De P. Morin y Co. E l mAs selecto bote y r e a r a ^ 
plltud. comodidad, exquisito trato y gran confeírt. ^nt Cubo, j ^ , 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por snn «««v 
tencla. Situado en lo más céntrico y eleganU d ^ la h Í ^ ?f*0s ** 
> servicios son completos. <» ue ia Habana. Su j i i   
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por su» tfrandeH reiar!™- ^ 
comerclalea Precios módicos. 200 habitaciones, bafta v , ^caH. , 
número 7. '•^roso. de Bélgica 
L A F A Y E T T E 




sanitarios, •año, d^cha y con 
rant de pernera. Precios reducidos. 
H O T E L HARDING 
calle O'Remy ^ 
amuebladas con todo confort *t 
agua callente y fría y tAiíit en St^kH 
4* y teléfonos. R^'y 
Crespo, 9. Teléfono M-fClO. 
Dos cuadras del Malecón y tres drl Prado. .î a aoi ai i o an -tTado. Modhmn . 
Elevador toda la noche, agua callente y fría slemnrT ^pIP y ítosco 
mas v muy módicas. «"empre. coñudas r iq^ 
R O Z A D U R A S 
m G Ü L I ^ U R A S . C Q N T U S I O N E S . e t C i 
A p l i q ú e s e f l S g l t e i l t l l i e 
Alivia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
G ó l T ^ U / m U i U k T ^ O U ^ E n las Farmacias 
Pid« muestra gratis a Tké Nerwkk Pharmacat C» 
(ErportDeptJ Nrw York. E . U. A. 
U N C U E N T I N E 
¡ e n s e o u i d a . ' 
A M N D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O H 9 2 
CASA CENTRAL: AGIIIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiano 138, casi esq. a Reina 
Casa que s i e m p r e tiene 
e l m e j o r s u r t i d g e n 
Paños y Casimires de Lana 
^ Telas de Lino para Camisas 
r / W f n r m 0 & * Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
Surtido en Driles de Lino, 
Blancos y Crudos 
S M D O CONCURSO DE PALABRAS 0M111ÜAS 
V 
E n cada uno de los siete anuncios que circunflan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
Upo Rivero, Aguiar 73. Departamentos 710 a 713. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, a: Apartado 1192, Sr. F . V. Maeso. 
l»a recompensa, por cada palabra omitida qu© se acierte es 
de diez peso?: ($10), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re-
partirá entre las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes de Octúbir©, 
quedará cenado el lunes 36, a las 13 m., publicándose en la edición del 
jueves 39 los originales completos, el número de personas que han 
concursado <ada anuncio y el nombre de aquéllas que resulten pre-
miadas, i i 
(Nombre) 
Viendo un entierro el "Caribe", 
un centinela inexperto, 
gritó a lo léjos: ¡quién yive! 
y contestaron: ¡un muerto! 
J . G. R . 
C R E S P O í G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y M f t T E R l f t L E S D E G 0 N S T R Ü G G 1 0 N 
L a c a s a m á s - e n s u r a m o 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
(Nombre) 
Baturro l o .—¡Fí ja t e , hombre! 
Ese dedo en el cuarto traste. . . ¡No 
hombre, no. . . ! L a prima al aire y 
el índice pisando la segunda. 
Baturro 2o.—Chiquio, ¿sabes lo 
que te digo? Que soy el amo de ia 
guitarría y pongo los dedos donde 
me dá la gana. 
T . B . de J>. 
— ¿ E n qué se diferencian un mani-
comio y una guitarra? 
— E n que el manicomio tiene lo-
cas y la guitarra cuerdas. 
Otelo. 
—¿Cuál es el pan que no puede 
comerse?. 
— E l Pan de Matanzas. 
Rubén Ros. 
— ¿ E l colmo de un dentista? 
—Orificar un diente de ajo. 
Rubén Ros. 
C A S A P O T I N 
O l l L L Y S I . TELFS. A 
2 3 1 0 
7 3 8 7 
S E R R ñ N O Y M A R T I N 
ntiales de k F 
E l papá.—¿Por qué lloras hiji-
ta? 
L a niña.—Porque mamá se cortó 
la melena y ahora yo parezco tan 
vieja como ella. 
Juanita Alejo. 
-En las composturas, 
Armando Gresca. 
•—¿Pero también usted, doctor, 
hace versos? 
— P c h s . . . Por matar el tiempo. 
— ¿ P e r o es que ya no le quedan 
a usted clientes? 
Armando Gresca. 
E l colmo de un médico. 
Pulsar la lira. 
Armando Gresca. 
—¿Cuál es el empleado público 
que trabaja más contento? 
— E l barrendero, porque siempre 
va-riendo. 
Armando Gresca. 
SiGUNDO CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS T ' 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, siempre que cada 
uno renga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente a l pie, y esté expre-
sado correctamente. 
E n la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está dedr que de la originalidad de lo que publique-
mos responden tos remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados, con cinco pesos m. o. y una luneta para el Teatro 
Principal de la Comedia, como primer premio, y con tres lunetas, con 
dos y con una, para el mismo teatro, a los premiados en segundo, ter-
cero y cuarto lugar. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes de Octubre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados el domingo 25, publicándose en la edición del jueves 29 los 
cuatro que hayan sido premiados 
" I H E I I N K I Í Y S O C I E N , l i 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS OE LA MAS ALTA 
Los Mejores Precios del Mercado 
Facilidades „ en los 
" T H E Ü N I Y E R S I T Y S 0 C 1 E T Y , I N C . " 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
ZENEA (NEPTUNO) 182. - TELEFONO A-9317 
—Sí , .papá, me han dado sobresa-
liente, 
— ¿ Y qué te han preguntado? 
— S i era | i jo tuyo. 
Azucena. 
Entre amigas. 
— P a r a asistir al concierto de es-
ta noche, en el que canta el te-
nor X , me voy a poner el vestido 
color mandarina. ¿Qué te vas a po-
ner tú? 
— ¿ Y o ? Algodones en los oídos. 
Azucena. 
Pregunta un Representante a su 
hijo: 
— ¿ H a s salido bien en el exa-
men? 
EU maestro.— .Las gentes que no 
tienen domicüio fijo y que van de 
un lado a otro se llaman nómadas: 
Un ejemplo, Pepito. 




—-Oye, ¿ese Juan Pérez que co_ 
gieron preso es pariente tuyo? 
—Sí , pero lejano. Yo soy el pri-




Víveres , vinos, licores y c b i -
pagnes de altas marcas. 
Distribuidores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Rancho Boyeros, 
(a más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
(Nombre) 
E l colmo; de un astrónomo. 
Nacer en Marte-s, leer el "Sol", 
tener una nube en un ojo, tropezar 
con la luna del espejo, caer a tie-
ira , partirse el cielo de la boca y 
Ver las estrellas. 
Vina que le hacen 
falta 5 pesos. 
E N T O D A S P A R T E S U D . V E R A 
P̂E TOPAS 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L ] 
—¡Hombre , como se parece us-
ted a su padre! 




Juan, ¿cómo distingues tú una 
gallina joven de una gallina vieja? 
—Por los dientes, 
— ¡Pero si las gallinas no tienen 
diéntes! 
•—Pero los tengo yo, 
Ramona Ortiz. 
—¿Cual es el colmo de una cos-
turera? 
—Poner los puntos sobre las 
í e s . . 
Margarita Garcia Muro. 
7—¿En qué se parece un río a un 
alambre de la luz eléctrica? 
— E n que los dos tienen corrien-
te. 
Margarita Garcia Muro. 
Con 22 anos de experiencia podemos lanzar al 
un producto tan por los 
nomos refinados como la 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admite 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. - 1EI. M-8;38 
—¿Como estás pidiendo silla pa-
ra la pelea Lalo-Hilario y me de-
cías ayer que tenías "botella"? 
—Sí , cblco, la tengo; pero "de-
grada". 
K . Xals . 
(Nombre) 
— T e doy un duro si me dices 
una mentira bien aprisa y que sea 
fácil de comprobar. 
—No,, señor: por un duro no 
puede ser; usted me ofreció dos. 
Puente. 
M U E B L E S F I N O S 
—¿Qué quiere usted por este re-
lej? 
—Quince pesos, lo que me cues-, 
ta. 
—Entonces, ¿dónde está su ga. 
nancia? 
" L A F E D E R A L , , e s l a m á s f a -
v o r a b l e m e n t e d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C u b a 
Cálculo domést ico. 
Solo en mi hogar observando 
voy las reglas aprendiendo, 
pues me las van enseñando: 
mi avaro suegro, sumando; 
mi sirvienta, sustrayendo; 
mi mujer, multiplicando, 
y mi suegra dividiendo 
nuestra paz de vez en cuando 
Una viboreña. 
LA MUEBLERIA 
P A R A T O O O S 
FOR Sü INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD V SUS VINTAS ESPÍCIAIES 
"LOS ENCANTOS", hacieniio honor a su noÉre , 
\ E l profesor.— ¿Entre los hijos 
¡de tu padre puede haber alguno 
, que no sea tu hermano. 
E l niiio. — ¡Claro que sí! Mi 
! hermanita. 
hechizan, fascinan, cautivan y 
a cuantos visitan tan espléndidos almacenes 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
(Nombre) 
Margarita Garcia Muro. 
A L S I D R A A S Í U A 
9 I 
L A M E J O R D E T O D A S 
a n o x c n i 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . — O C T U B R F . 1 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
4i 
L o q u e t u n e c e s i t a s 
e s h i e r r o ! 
I E R R O (rae te t ra iga f u e r z a s , á n i m o y gus to p a r a 
c / (/ l a v i d a : deseos de t r a b a j a r y d e gozar; h i e r r o q u e 
robustezca t u sangre y te d e v u e l v a e l o p t i m i s m o y e l 
bienestar. ¡ P a r a q u é v i v i m o s s i n o e s p a r a d i s f r u t a r 
de la v i d a ! 
" Y o m e siento s i e m p r e apto y a legre p o r q u e m e c u i d o 
bien. A l p r i m e r a s o m o de deb i l idad t o m o H i e r r o 
H t i x a d o . E s m i m e j o r a m i g o y protec tor . N o e s u n o 
de esos c ú r a l o - t o d o s s ino u n p r o d u c t o 
prec i samente p a r a e n r i q u e c e r l a s a n g r e y 
reparar e l desgaste de l s i s t e m a n e r v i o s o . Y 
ese es el efecto q u e t iene conmigo , c o m o 
verdadero reconst i tuyente ." 
HIERRO; 
NUXADO 
N o se neces i ta tomar H i e r r o N u x a d o por 
u n a e ternidad p a r a c o m p r o b a r s u efecto 
sobre o r g a n i s m o s debi l i tados. D o s s e m a -
nas generalmente b a s t a n p a r a p e r c i b i r 




H I E R R O N U X A D O 
^ ' ^ ^ P o d e r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e l a a c i d e z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o . 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
e s r e c e t a d o p o r i o s d e n t i s t a s y m é d i c o s . 
U n d e n t i s t a d i c e : " S i l a s g o m a s d e 
m a s c a r s o n u s a d a s c o n f r e c u e n c i a , e l 
r e s u l t a d o s e r á u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
m e j o r a e n l a d e n t a d u r a . " 
O b t e n g a h o y s u b e n e f i c i o 
d e W R I G L E Y 
Ü E Y S i 
v J í t H á 
L a calidac 
W R I G L E Y ~ 
hmrmiticammntm 
cefrado*. 
/ l l lWRKÍLI 
C A S O S Y C O S A S 
EL DIA 25 SE CELBRARA E L BAN-
QUETE ORGANIZADO POR LA F E D E -
RACION NACIONAL DE DETALLISTAS 
R E S P E T A N D O O P I N I O N E S 
Encuentra mal un mi amigo 
aficionado el sport, 
que la a t e n c i ó n no me llamen 
ni el boxeo ni el bcis bol. 
" J a m á s te he visto—me dice-
hablando de un boxeador, 
ni mirando un d e o a f í o 
de pelota, y eso no 
le e s tá bien a un hombre joven 
como t ú " . T e n d r á r a z ó n ; 
pero mi amigo no sabe 
que muy feliz as í soy. 
Y si él 'llegase a l g ú n d ía 
a discutirme el valor 
del boxeo y la pelota, 
as í le h a b l a r í a yo: 
Mira , F u l a n o , yo acepto 
que se practique el sport 
como medio de ejercicio 
y hasta como divers ión 
para aquel que lo practique; 
como e s p e c t á c u l o no. 
Eso de pagar—:y tanto !— 
por ver en un ring a dos 
pegarse veinte trompadas 
con m á s o menos valor, 
me parece, francamente, 
una estupidez atroz; 
porque eso mismo, en la calle 
puede verse, ¿ p o r q u é no? 
sin abonar un centavo, 
si se tercia la o c a s i ó n . 
E s o , tocante a l boxeo, 
que con respecto al b e í s I b o l , . . 
Bien, acepto que se pague, 
eso y a es algo mejor; 
pero que se e s t é diez d ías 
el que un d e s a f í o v i ó , 
hablando de que Fulano 
le d ió a Zutano un j e n ron, 
me exaspera, me encocora 
y hasta me produce horror. 
Sergio A C E B A L 
O S c a h l í o s const i tuyen e l m a r c o de l a c a r a * 
que p a r e c e r á tanto m á s l i n d a y s e d u c t o r a , 
c u a n t o m á s bel lo s e a a q u e l » 
O N D U L I N A 
E s l a l o c i ó n p o r e x c e l e n c i a 
p a r a r i z a r e l c a b e l l o y o n d u l a r l o , 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E S D E G U A N T A N A M O , Y C U S T O D I A D O S P O R U N 
O F I C I A L D E A D U A N A Y S E I S I N S P E C T O R E S , 
L L E G A R O N 1 4 P O L I Z O N E S D E V A P O R " A T E N A S " 
M O V I M I E N T O D E I R E N E S Y P A S A J E R O S E N L A I E R M I N A L 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T 0 5 
b r o n q u i t i s ! 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCUÜOSISl 
y o + r a s 
A F E C C I O N E S ! 
R E S P I R A R I A S 
( S a n a l o r ó D R . P É R E Z - V E N T O " 
- ^ ^ e d a d e s nerviosa, y n o t a j e . . P a r a S e ñ o r a s . e x c l u y a m e t e , 
UilKs darreto. numero 6 2 . Guanabacoa 
E L J E F E D E T R A F I C O D E L 
" E L I A " 
A l Centra l "Elfe ." f u é el s e ñ o r 
Mario A g r e d a , Jefe de T r á f i c o del 
C e n t r a l ' E r i a ' a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a . 
E L J E F E D E S A N I D A D D E 
C O R R A L I L L O 
E l doctor Antonio Marcelo, Je-
fe de Sanidad de C o r r a l i l l o , r e g r e s ó 
a d i c h a loca l idad . 
E L T R E N ' E X P R E S O L I M I T A D O ' 
P o r este tren l legaron de Sant ia-
go de C u b a : el doctor P a r a t c h a , 
H . G o n z á l e z , l a s e ñ o r a L u i s a Mor-
gado viuda de Bueno; De G u a n t á -
namo: el s e ñ o r A r t u r o M i r ó , el se-
ñ o r Octavio M a r t í n e z y familiares, 
el s e ñ o r Alberto G o n z á l e z y R a f a e l 
M é n d e z ; de E s m e r a l d a : e l s e ñ o r 
C r i s t ó b a l Zayas B a z á n ; de Victo-
r i a de las T u n a s : el doctor E n r i -
que G a s t ó n ; Camagi ley: Jul io C a -
denas el s e ñ o r Feder ico Fuentes y 
s e ñ o r a ; de Matanzas: e l s e ñ o r A n -
tonio Ventosa; Sanct i S p í r i t u s : e l 
doctor S e b a s t i á n Cuervo, R a m ó n 
R o d r í g u e z ; M o r ó n : el s e ñ o r L u i s 
Miguel Pardo y s e ñ o r a ; Ciego de 
A v i l a : el s e ñ o r Pedro Ponte, el se-
i ñ o r Horacio B a r r e i r o y famil ia , el 
s e ñ o r J o a q u í n Corona; C a i b a r i é n : 
el s e ñ o r Antonio S u á r e z ; S t a . C l a -
ira!> el s e ñ o r J o s é F . J i m é n e z , l a 
¡doc tora L u i s a H e r n á n d e z Seris y 
| famil ia , el s e ñ o r Herminio Cueto . 
P A G A D O R E S D E L O S U N I D O S 
F u e r o n a distintos lugares del 
interior los pagadores de los F C 
Unidos , s e ñ o r e s L l a n o y V i l a r e l l o . 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r este tren fueron a Clfuentea 
l a s e ñ o r i t a Dolores P é r e z , l a s e ñ o -
r a C r i s t i n a L a r a ; Manguito: el re-
presentante a la C á m a r a A g u s t í n 
Gron l i er y fami l ia ; Col iseo: Ju l io 
Schutte; Y a g u a j a y : gl s e ñ o r Fede-
rico Valer io y fami l ia ; E n c r u c i j a -
da: J o s é S u á r e z Pozo; C a i b a r i é n : 
J o s é M o n t a ñ a , R a m ó n Garc ía D í a z , 
J u a n A . M i j a r ; Cienfuegos: la se-
ñ o r a V i r g i n i a Cherany de V a l d é s , 
J u a n Romay , la s e ñ o r a Hermin ia 
D í a z , e l s e ñ o r R icardo D í a z ; Santo 
Domingo: el s e ñ o r E d u a r d o Mart i -
n.ó; C á r d e n a s : Manuel Vi lare l lo , 
R a m i r o T o m á s ; Matanzas: Abelar-
do T e i r a , F Doy, Cayetano R e y , 
Manuel F e r r e r , Alfonso L a s t r a . 
T R E N E S A P I N A R D E L K I O 
F u e r o n a Paso R e a l : Inocencio 
L ó p e z ; P i n a r del R i o : los s e ñ o r e s 
Feder ico G o n z á l e z , H e r m i n i o H e r -
n á n d e z ; A r t e m i s a : Car los Domlni-
cis; Güira de Melena: R a m ó n V a l -
d é s , doctor R o s a t l ; Guane: R u p e r -
to C a s t r o . 
L l e g a r o n de Pa lac ios : Vicente 
Medel; P i n a r del R i o : Ju l i o A g u a -
do L ó p e z ; G u i r r a de Melena: F e -
l iciano Prieto . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
C U E L A S D E P . D E L R I O 
R e r g e s ó a P i n a rdel R i o : e! doc-
tor Garc ía V a l d é s , Superintendente 
de E s c u e l a s de aquella prov inc ia . 
C A T O R C E P O L I Z O N T E S 
A y e r tarde fueron t r a í d o s desde 
G u a n t á n a m o , custodiados por e l 
oficial de aque l la A d u a n a , s e ñ o r 
i Danie l G o n z á l e z R o j a s y seis ins-
pectores a sus ó r d e n e s 14 polizon-
tes del vapor Altenes y entregados 
a las autoridades mil i tares de esta 
por la i n f r a c c i ó n cometida. 
T R E N A S A N T I A G O D E CUBA. 
P o r este i ren rueron a S a n i a 
C l a r a : el Comandante del E N He-
riberto H e r n á n d e z , Jefe de aquel 
Tercio T á c t i c o , los s e ñ o r e s L Orte-
ga, Antonio Cornide , e l coronel 
Franc i sco L ó p e z Lieyva, J o s é Gon-
z á l e z ; C á r d e n a s : Regino Ros , Ma-
nuel G . Cuesta; Aguacate: el te-
niente Veter inar io del E N M i r a n -
da; Per i co : Mrs Sowden; Manza-
ni l lo: Antonio1 D i a z Arena , L u l a 
F r a u , F r a n c i s c o Ig les ias; Santiago 
de C u b a : s e ñ o r i t a Jud l tb F e r r e r ; 
Camagi iey: el Tesorero de aquella 
Zona F i s c a l , E r n e s t o H e r n á n d e z 
F e r r e r ; C a s c a j a l : e l ganadero J u a n 
Dorta ; Nuevi tas: J A S i l v a ; T a m -
b i é n a Camagi iey F e m a n d o L a v e -
r i n i a . Jefe de l a E s t a c i ó n de H a -
tuey en aquel la provincia acompa-
ñ a d o de s u esposa; Matanzas: S a -
l o m ó n O b r e g ó n . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n por este tren a las 6 
i y 30 del -Central 'Progreso' e l I n -
geniero Orlgo lzarr i y el hacendado 
Pedro A r e n a l ; T r i n i d a d : J o a q u í u 
M e n é n d e z y fami l ia ; Matanzas: 
doctor Soler y s e ñ o r a , ei padre 
J u a n R o d r í g u e z ( P a u l ) , E n r i q u e 
G Quevedo ( p a d r e ) , Cayetano Rey, 
e I c a p i t á n del E N L á m a r , J u a n Jo-
s é Alcocer y doctor E d u a r d o Sixto 
¡ L e c u o n a ; Santa C l a r a : doctor P a -
co de la Torre , su hermarjo J o s é , 
! S e r a f í n y Manuel F e r n á n d e z , se-
ñ o r a S i lva de Roca y fami l ia ; Cien-
fuegos: s e ñ o r i t a s Margot R o d r í -
guez y Ofelia S u á r e z , el joven L u i s 
R o d r í g u e z , A le jandro Boul lon; 
Santiago de C u b a : doctora M a r i a 
de L e ó n ; Camagi iey: doctor J o s é 
L inares y fami l ia ; C a b a i g u á n : Mi-
guel R u s ó y famif ia , doctor R i v a y 
fami l ia ; A r r í e t e : el s e ñ o r E d u a r d o 
Alen y famil ia; Cruces : s e ñ o r a E s -
cudero de Por t i l l a y famil ia , s e ñ o -
r i t a C e l i a M a r i a Cabeza; Centra l 
'Santa A m a l l a ' Ju l io Schutte; P l a -
cetas: Gabrie l G a r c í a ; Jovel lanos: 
Franc i sco G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Humberto H e r n á n d e z ; Manguito: 
Franc i sco G u e r r a . 
S A L V A D O R D O M E N E C H 
L l e g ó de Camagi i ey . el s e ñ o r 
Salvador Domenech representante 
de casas extranjeras entre é s t a s la 
de la p intura Doboe. 
T R E N D E C O L O N 
Por este tren legaron de Matan-
zas el doctor Mario J o r d á n ; B a i -
noa: L u i s Arocha , Jefe de aquella 
¡ E s t a c i ó n de los Unidos; Perico: 
¡doc tor V irg i l i o Sant iuste; C á r d e n a s 
• E n r i q u e V i l á , F r a n c i s c o Argi ie l les ; 
¡ C o l ó n : s e ñ o r a R i t a de l a Cruz y 
( s eñor i ta E l o í s a Barroso y San J o s é 
|de los R a m o s : Regino Alfonso y 
s e ñ o r a . 
» f L G R i ñ H D E R ñ v j 
D e n t í C i O M ^ B E B E 
J a r a b e L i c i o f o s f a t o - s a r r á 
m^t 75lTS 
L > f A R M A C i A S 
E x i s t e gran eutsiasmo entre las 
clases meracnti les de toda l a R e p ú -
blica, con motivo de 1% c e l e b r a c i ó n 
del banquete organizado por la F e -
d e r a c i ó n Nac iona l de Detal l is tas en 
c e l e b r a c i ó n de la ÍTerogación del 
A r t í c u l o 10 del ^ p u e s t o sobre la 
Venta B r u t a y en honor de los doc-
tores Arcos , R o d r í g u e z R a m í r e z y l 
L u c i l o de la P e ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n detal lamos las 
entidades adscriptas a l a F e d e r a -
c i ó n que patrocinan ese acto, s ien-
do una prueba de l a importancia ¡ 
que r e v e s t i r á el homenaje que se 
organiza: 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L (DE 
D E T A L L I S T A S 
1. — C e n t r o de Detal l is tas de l a 
H a b a n a . 
2 . — C e n t r o de C a f é s de la H a -
b a n a . 
3 . —Soc iedad de Industr ia les de 
T a l l e r e s de L a v a d o de la Habana . 
4 . — A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
e Indu/ tr ia les de Güira de Melena-
5 . — C e n t r o de Detal l i s tas del 
Comercio de G u a n t á n a m o . 
6 . — U n i ó n de Comerciantes a l 
Detalle de Sagua la G r a n d e . 
7 . — C e n t r o de Detal l is tas de V í -
veres de C á r d e n a s . 
8 . — C e n t r o de Detal l i s tas de M a -
tanzas . • 
9 . — A s o c i a c i ó n de Detal l istas de 
V í v e r e s C . y H . de Sagua l a 
G r a n d e . 
1 0 . — C e n t r o de Comerciantes a l 
Detal le de Cienfuegos. 
1 1 . — C e n t r o de Detal l is tas de V í -
veres de C a m a g ü e y . 
1 2 . — A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
e Industr ia les de M a r i a n a o . 
1 3 . — C á m a r a de Comercio 
H o l g u í n . 
1 4 — C á m a r a de Comercio 
C r u c e s . 
1 5 . — C á m a r a de Comercio 
M o r ó n . 
1 6 . — C á m a r a de Comercio 
Part ido J u d i c i a l de San Antonio de 
los B a ñ o s . 
17 . — C á m a r a de Come?cio del 
Part ido J u d i c i a l de J a r u c o . 
18 . — C á m a r a de Comercio , I n -
dustr ia y A g r i c u l t u r a de Candela-
r i a . 
1 9 - — C á m a r a de Comercio de 
B a ñ e s . ~" 
2 0 . — C á m a r a de Comercio de 
San Antonio de los B a ñ o s , 
2 1 . — C á m a r a de Comercio de 
E n c r u c i j a d a . 
2 2 . — C á m a r a de Comercio e I n -
dustr ia de G ü i n e s . 
23 • — r á m a r a de Comercio e I n -
dustr ia de Manzan i l l o . 
2 4 — C á m a r a de Comercio de 
Nuevitas . 
2 5 . — C á m a r a de Comercio y 
A g r i c u l t u r a de Puerto "Tadre. 
2 6 . — C á m a r a de Comercio de 
Q u i v i c á n . 
27 . — C á m a r a de Comercio de i 
P i n a r del R í o . 
2 8 . — C á m a r a de Comercio de 
R o d a s . 
2 9 — C á m a r a de Comercio, I n -
dustr ia y N a v e g a c i ó n de B a t a b a n ó . 
3 0 . — C á m a r a de Comercio de 
B a y a m o . 
3 1 . — C á m a r a de Comercio de 
C a i b a r i é n . 
3 2 . — C á m . a r a de. Comercio de 
G u a n e . 
IO S d e l i c i o s o s B i z -J c o c h o s y P a s t e l e s 
h e c h o s c o n R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R 
s o n l o s p o s t r e s p r e -
f e r i d o s a t o d o s l o s 
d e m á s . 
/ F í j e s e en l a et iqueta 
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33 . — C á m a r a 
Remedios . 
34 . — C á m a r a 
J a g ü e y G r a n d e . 
35 . — C á m a r a 
Ciego de A v i l a , 
36 . — C á m a r a 
Santiago de las 
37 . — - C á m a r a 
San J o s é de las 
38 . — C á m a r a 
B o l o n d r ó n . 
39 . — C á m a r a 
Per ico . 
40 . — C á m a r a de Comercio de 
G i b a r a . 
41 . — C á m a r a de Comercio de 
E s p e r a n z a . 
42 . — C á m a r a de Comercio de 
A r t e m i s a . 
4 3 . — C á m a r a de Comercio , I n 
dustr ia y A g r i c u l t u r a de Sancti 
S p í r i t u s . 
44 . — C á m a r a de Comercio e I n 
dustria de G u a n a j a y . 
4 5 . — a s o c i a c i ó n de Expendedo 
res de Carne de la H a b a n a . 
46. — A s o c i a c i ó n de Industr ia les 
Panaderos ds la H a b a n a . 
47 . — G r e m i o de F o n d a s y Casas 
de H u é s p e d e s de la H a b a n a . 
48 . — A s o c i a c i ó n Nacional de 
F a r m a c é u t i c o s de la H a b a n a 
49 . — A s o c i a c i ó n de Propietar ios 
de T . de F e r r e t e r í a de la H a b a n a . 
50. —Deta l l i s tas de R e g l a . 
5 1 . —Deta l l i s tas de Guanabacoa. 
5 2 . — U n i ó n de Detal l i s tas e I n -
dustriales de P a l m a Sor iano . 
5 3 . — U n i ó n de Comerciantes e 
IndustriaTes de A l q u í z a r . 
54 . — C e n t r o de Detal l istas de 
Santa C l a r a . 
5 5 . — P r o p i e t a r i o s de F a r m a c i a 
de San J u a n y M a r t í n e z . 
56 . —Qentro de Detal l is tas de 
Ciego de A v i l a . 
57 . — A s o c i a c i ó n de Propietar ios 
de F a r m a c i a de Cienfuegos . 
58 . — C e n t r o de Detal l i s tas de 
Santiago de C u b a . 
P ? . — A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
e Industr ia les de T r i n i d a d . 
6 0 . — C e c i l i o S u á r e z , Vegu i ta s . 
61 Saturnino F e r n á n d e z , Pe-
dro Betancourt . 
62 . — L u i s Bode, V u e l t a s . 
63 . — D o c t o r B . G ó m e z S a u r a , 
C a m a j u a n í . 
C R I S T A L E S 
D E F A N T A S I A 
Si usted necesita hacer un re-
galo, antes de comprarlo háganos 
una visita. 
Podrá hacer una buena elección 
entre la gran variedad de artículos 
que tenemos, capaces de satisfacer 
el gusto más refinado 
Si usted quiere embellecer su 
casa, con objetos que a la vez que 
adornen representen mucho más de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades que tenemos 
Estos maravillosos cristales no 
han venido nunca a C¡!uba y somo* 
la única casa que los tiene. 
Á R E L L A N O Y C l A 
CASA PRINCIPAL: SUCUBSAl,. 
/vygTAym) (AMApausAjv Habana - JjQ Zo^tüSSH^'N^ 
TEL. A 0320 H A B A N A 
T E I - M T S S O 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 




¿ £ d e c a d a 
R e s u l t a n V í c t i m a s 
La ley de los promedios es in-
mutable. La estadística dental 
demuestra que cuatro de cada 
cinco personas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes—están des-
figurados por la Piorrea. ¿Quiera 
usted escapar? 
Lomismo que un buque 
necesita mayor aten-
ción debajo de la linea 
de flotación, asi los 
dientes la requieren 
debajo de las encias. 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c i a s s a l u d a b l e s 
L a s enc ias sangrantes c o n s t i t u y e n e l p r i m e r 
a v i s o que d a l a N a t u r a l e z a de l a P i o r r e a . E n -
tonces e m p i e z a n a recogerse y p i erden ese co lor 
sonrosado t a n l indo. V e n e n o s que c r i a n enferme-
dades e m p i e z a n a a c u m u l a r s e dentro de bolsones 
de pus y a veces se e sparcen por todo el o r g a -
n i s m o . 
S i se u s a a t i empo y c o n c o n s t a n c i a , F o r h a n ' s 
e v i t a r á l a P i o r r e a , o d e t e n d r á su progreso—algo 
que las p a s t a s corrientes no pueden hacer . C o n -
t iene e x a c t a m e n t e l a p r o p o r c i ó n c o r r e c t a de l 
A s t r i n g e n t e de F o r h a n ( t a l c u a l lo u s a l a p r o -
f e s i ó n D e n t a l p a r a t r a t a m i e n t o de l a P i o r r e a ) . 
E s segura , eficiente y de sabor a g r a d a b l e . A u n 
c u a n d o pref iera seguir u s a n d o s u d e n t í f r i c o 
favor i to , u t i l i ce l a p a s t a F o r h a n ' s por lo menos 
u n a v e z a l d i a . 
F o r h a n ' s es algo m a s que u n a p a s t a de d ientes , 
e v i t a l a P i o r r e a . M i l e s l a h a n e n c o n t r a d o bene-
ficiosa d u r a n t e a ñ o s . P o r su propio b i é n , p i d a 
y ob tenga F o r h a n ' s p a r a las E n c i a s . E n todas 
las ' F a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
R r h a i r s 
P A R A L A S E N C I A S 
A í g o m a s q u e u n dent i f r i cc \~~ 
e v i t a l a P i o r r e a 
A s e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A 
S a n J u a n de Dios 1. T e l f . A-9136 . Apartado 2349 , H a b a n a , C u b a 
LAS ENCIAS 
iniHcow «HtffílCO 




¿ D e q u é v a l e l a 
b e l l e z a f a c i a l -
si no ia acompaña una dentadura tan hermosa como sana? U n 
cuidado diario y persistente asegura la conservación o restable-
cimiento de los dientes y las encías. 
E n el aseo personal de por las mañanas, como después do 
las comidas, conviene frotarse las encías y friccionarse la denta-
dura con un cepillo saturado de S O Z O D O N T L I Q U I D O — c u y o 
fluido servirá para desalojar las partículas de alimentos producti-
vas de descomposición. 
Seguidamente empléese la P A S T A o el P O L V O S O Z O D O N T 
— s e g ú n se prefiera—para dar brillo y resplandor a los dientes. 
T a l es el Tratamiento Dentífrico S O Z O D O N T , 
reconocido por el mundo dental lo más perfecto 
en la higiene odontológica. N o contiene medi-
camentos, y carece de moyuelo o arenilla que 
pueda ser perjudicial al esmalte de los dientes 
o la carne de las encías. 
Fabricantes 
H A L L & R U C K E L , I n c . 
New York, U.S. A. 
n f ' o j r o o í o n f 
Líquido y Polvo o Pasta 
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
W T T E LEVONEL CO., Agular 116, Habana 
m ^ — — — — — m i 
d i t a r j e t a s 
C o m e r c i a l e s 
( E n ü e l i e v e j 
p a r a í e T í c i t a c i ó n 
d e P a s c u a s y 
J \ . ñ Q N u e v o . 
Z i O e x v o i a r e m o s 
a l q u e l o s o / i e s * ~ 4 
I 1 ? R u i z y H e r m a n o s 
P r e s i d e n t e Z a u a s í O R e i l h i 5 0 . T e I - A 1 8 I 8 
t¡mm 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 A R O X C I H 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E C A R A L T 
R A E V I U X D A D E G A S P A R 
De g a l a . 
E s t a r á hoy Payret . 
L a f u n c i ó n de esta noche en el 
rojo coliseo ha sido dispuesta en 
honor y beneficio de R a i m u n d a 
de G a s p a r . 
Ac tr i z sobresaliente. 
De rango. 
F i g u r a en pr imera l í n e a entre el 
conjunto a r t í s t i c o de Cara l t . 
E n el programa aparece como no-
,ta saliente de novedad el estreno 
| de E l S u e ñ o de K i K i , comedia del 
l teatro f r a n c é s , i n t e r e s a n t í s i m a . 
L a beneficiada hace del papel de 
la protagonista una de sus m á s fe-
lices creaciones. 
C a r a l t , el gran actor Cará l t , re-
c i t i rá d e s p u é s L a H u e l g a de los H e -
rreroo, hermoso poema d r a m á t i c o . 
Y un f ina l de baile. 
P o r H e l b a H u a r a . 
L a s danzas S a l o m é , de s t rauss , y 
G i t a n a , de Ross , s e r á n interpreta-
das por la gentil danseuse argen-
t ina. 
Imposible m á s atractivos. 
G A R C I A , S 1 S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : S I G L O - H A B A N A 
( i i 
f i 
( T a r t e r a s a S l - 5 0 
L A S P E R S O N A S D E B I L E S , N E R -
V I O S A S Y A C H A C O S A S D E B E N 
L E E R E S T O 
P a r a hacer m á s interesantes to- [ Imposible hacer u n a r e l a c i ó n 
d a v í a "aquellas carteras", de las detallada de ioda.s sus part icu la-
que tantas docenas hemos vendido r idades . 
M O D A S D E C A B A L L E R O S 
L A E M P E R A T R I Z 
ú l t i m a m e n t e , dado su precio,, su 
cal idad y belleza, pernos llevado a 
la c o l e c c i ó n otros nuevos t/ipos; 
más grandes i-nas, m á s chiquitas 
o tras . Pero todas igualmente fi-
nas y p r á c t i c a s . . 
L a s hay de cuero repujado, po-
l icromadas, con broches de esmal-
tes o de metal labrado, de charo l 
con cierres de meta l con taladros 
que leprescntan dibujos primoro-
so s, coi», flores pintadas a mano, con 
estampaciones a r t í s t i c a s , con bor-
dador sobre . brocados de oro, de 
s^da con cenefas tej idas con hilos 
de meta l . 
. . . s 
E n f in , un surtido que ponde-
ra extraordinariamente el prestigio 
de "aquellas car teras" famosas . 
r 
U n a casa elegante. 
De buen tono. 
Puede decirse esto de L a E m p e -
ratriz, por su historia, por su r a n -
?o, por su prestigio. 
Roelandts , L a E m p e r a t r i z y Me-
lla, t r i u n f a l t r in idad entre las sas-
trer ías de la H a b a n a . 
L o conocen todos. 
P o r fuerza. 
L a f lamante casa, a la que e s t á 
nnculado el nombre de L a u r e a n o 
Lfópez, es vecina de E l E n c a n t o en 
íl boulevard de San Rafae l . 
E n el d ía de hoy inaugura la 
•.emporada invernal . 
T r i g é s i m a quinta de las que 
cuenta y a L a E m p e r a t r i z en sus 
anales. 
U n a e x p o s i c i ó n en forma. 
Sin fa l tar detalle. 
Todo lo que en el stock de la" 
casa se ha aumentado con el "viaje 
de su gerente, s e ñ o r R a m ó n R o -
d r í g u e z D í a z , y a por F r a n c i a , y a 
por I n g l a t e r r a . 
S e admira lo m á s nuevo y lo m á s 
chic en las creaciones de la moda 
de caballeros. 
U n mundo de novedades. 
Maravi l losas! 
F A U S T O 
U N A C I N T A D E G L O R I A S W A N S O N 
De gran i n t e r é s . 
Y del mayor atractiva 
E s a s í l a e x h i b i c i ó n que se ofre-
ce hoy en los turnos elegantes de 
fausto . 
U n a c inta con el t í t u l o de 
ja octava esposa de B a r b a A z u l 
ue es c r e a c i ó n de Glor ia Swanson. 
G l o r i a . 
E s t r e l l a de cine. 
P o r su asunto y su p r e s e n t a c i ó n 
tanto como por la actr iz que l a 
interpreta constituye un aconte-
cimiento . 
G r a n jueves de Faus*' ' 
E s d í a de moda. 
(Continaa ea ia pAgma sietei 
T U a l a i s 6 e l a ^ t í o 6 e 
i n v i t a m o s a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s 
d i e n t a s a v t x l o s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s 6 e O t o ñ o 
r e c i e n l l e g a d o s . 
^ n U e . í T u m o n t . T í r a d o S 8 
y s u s u c u r s a l d e " j p r a d o 9 6 
3 u e 3 0 5 i n t e r i o r e s d e d o s p r e n d a s 
H a c e unas semanas hicimos 
una oferta de juegos interio-
res de dos prendas—camisa de 
día y p a n t a l ó n — a l precio b a j í -
simo de $3.25. 
F u é tal el é x i t o de esta ven-
ta especial, tantas las solicitu" 
des de adqu i s i c ión , que en po-
cas horas se a g o t ó todo el sur-
tido, 
Y por mucho que instigamos 
al proveedor para que a la m a ' 
yor brevedad posible nos envia-
se otro gran surtido de juegos 
interiores iguales, en vista de 
las muchas personas que se que-
daron sin poder satisfacer el na -
tural deseo de poseer alguno de 
estos lindes juegos, estuvo v a -
rios d ía s sin ellos nuestro De-
partamento de R o p a Interior. 
Pero ayer han Regado. Y hoy, 
al mismo precio, los hemos pues" 
to a la venta. 
S o n , bien lo recordarán to-
dos, unos juegos de opal sui-
zo, de calidad exquisita. L a ca -
misa en forma Imperio. E l pan-
ta lón cerrado, con e lá s t i co en la 
cintura y adornado con cintas 
lavables. 
U n a y otra prenda e s t á n 
guarnecidas con bordados al 
pasado y calados. 
Y hay juegos en los colores 
rosa, celeste, s a l m ó n , Nflo, l i la , 
mandarina v m a í z . 
H a sido universalmente probado por 
miles de personas enfermas, cansadas, 
nerviosas, desgastadas y que han es-
tado sufriendo, que no hay otro re-
medio que les haya producido tan rá-
pido' alivio y tan buena salud como 
el Nuga-Tone. 
Cuando usted se sienta angustiado, 
sin poder comer ni dormir; desgasta-
do y decaído, levantándose por las 
mañanas flojo y nervioso. Cuando su 
es tómago esté desarreglado, su lengua 
saburrosa y con mal sabor en la bo-
ca, entonces, debe tomar el Nuga-To-
ne. Se sorprenderá de la rapidez con 
que empieza a sentir recobrar su sa-
lud y a convencerse de que la vida s i 
vale la pena de vivirse. E l Nuga-To-
ne es maravilloso en tales casos. Por 
qué? Porque es un reconstituyente 
científ ico para la sangre y los ner-
vios. E s maravillosa la rapidez con 
que le devuelve el animo, la fuerza y 
el vigor a los múscu los y nervios gas-
tados. L e produce sangre roja y 
abundante, nervios fuertes y firmes, 
aumentando de una manera sorpren-
dente la fuerza de resistencia. 
E l Nuga-Tone se vende bajo el 
acuerdo incondicional, de que si usted 
lo toma durante unos pocos días, en-
teramente de acuerdo con las instruc-
ciones, y no queda satisfecho con los 
resultados, puede devolver a donde lo 
compró, lo que le quede del frasco y 
le será devuelto su dinero. Si usted 
no se siente bien, debe ensayar el Nu-
ga-Tone pues en ningún caso per-
derá nada. 
Recomendado, garantizado y de 
venta por todos los droguistas. 
B A R R U N T O S T E M E R O S O S 
J 
O t r o s f u e g o s d e d o s " p r e n d a s 
$Q A r De opalina muy trans" 8 U t P á r e n t e , g é n e r o de ca-l l e U l i l idad superior que tie-
ne una a c e p t a c i ó n grande para la 
ropa interior. Guarnecidos con pre-
ciosos bordados suizos y muy finos 
encajes de Valenciennes color cre-
ma. E n rosa Nymphe, azul firma-
mento, verde Pistache, l i la , m a í z , 
albaricoque y s a l m ó n . 
E l e g a n t í s i m o s juegos 
interiores de jersey de 
j seda pura, compues' 
tos de camisa de d ía y p a n t a l ó n es-
tilo "bloomers", en preciosos tonos 
rosa R e v é , azul D iana , Crevette, 
s a l m ó n , verde Nilo, m a í z . M i m o s a . . . 
Y en blanco, y negro. E l corte y el 
g é n e r o de estos juegos son algo ex-
traordinariamente chic. 
De jersey de seda de 
primera cal idad, com-
t w puestos de camiseta y 
p a n t a l ó n abierto, en forma de sayita. 
( s tep- in) . Todos los colores y todas 
las tallas. Nada , m á s suave, c ó m o d o 
y discreto que estos juegos de ropa 
interior, tan acomodaticios al uso y 
lucimiento de los vestidos de o t o ñ o 
e invierno. 
s \ 
B o r r e S u s C a n a s 
Y S e r á J o v e n 
A p l i c á n d o l e s 
A G U A D E C O L O N I A 
Echela en sos manos, apliquelas 
al cabello y recobrará su color 
natural, negro, rubio o castaño. 
No mancha las manos oí la ropa. 
Extirpa las canas en 5 días. 
Se vende en Boticas y Sederías . 
PIDA P R O S P E C T O 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 4 3 Habana 
DELfROftiOR 
N.10PEZCAR0 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
AVE. DE ITAUA. 102 - T E L . A-2S59 
No puede ser de otro modo! E l regalo que us-
ted haga hoy a T e t é ha de adouirirlo en P A R I S 
V I E N A , la casa que se ha impuesto por sus capri' 
chosas originalidades, en Objetos de arte y fan-
tas ía . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
L O C I O N 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R V O U E R t A B 
¡ E l Mantel se 
,Que l iacer? . . . 
manenado! 
"-•í/íMABCA REOlSTRAOA 
B U E N I N V I E R N O 
T e n d r á el a s m á t i c o , s i se preca-
be, si tomando Sanahogo a h o r a , 
cuando no se h a recrudecido s u 
mal , evi ta que se fortalezca su as-
ma. Sanahogo «s l a m e d i c a c i ó n del 
a sma. A s m á t i c o que toma Sanaho-
go agradece e l consejo a quien se 
. lo d ió se satisface de v iv ir feliz, 
l ibre de asma. 
Al t . 7 Ote. 
D í c e s e que, el padre Tiempo, 
cansado de esta larguís ima racha 
ininterrumpida de tórrido calor, 
nos amenaza con el primer c ic lón 
de la temporada. 
Puede o no, azotarnos el me" 
teoro ( ¡ D i o s nos l i b r e ! ) ; q u i z á s 
finalice con ello, o bien c o n t i n ú e 
esta eocinesca temperatura que 
disfrutamos; de cualquier modo, 
es probable que usted necesite con-
feccionar un vestido, y para uno 
de ambos casos (o para los dos) , 
podemos venderle la tela apro-
piada. 
Como p e q u e ñ a prueba, s í rvase 
leer esta r e l a c i ó n : 
P O P l . I N color entero ; a 15 cts. 
E T A M I N A estampada; a 15 cts 
V O I L E S estampados; a 26 cts. 
y 34 cts. 
C R E P E Marocain a cuadros; a 
38 cts. 
C R A C H color entero; a 38 cts. 
P A T I N E f r a n c é s ; a 40 cts 
C R E P E Marocain nevado; a 48 
cts. 
C R E P E Onix. 
color enfpv 
50 cts. • * 
C R E P E F a y a , extra; a ^ ^ 
C R E P E Semiseda estarna j 
$1.00. esta^Pado; , 
i n o ™ Brccado muy fino! í 
$ 1 . 2 ^ Vegetal a 
G U A R N I C I O N E S precia 
lampadas; a $1.75. ^ * ' 
C R E P E Marocain de 
$1.85. £e(la5 a 
S E D A S estampadas; a $i eft 
$2-50, $2.75 y $3.00! ?l60' 
Surtido inmenso de maanífí 
. c ías de .oda. b l a n c a s , ^ 
en color entero " 
B O R D A D O S , C A L A D O S Y PLi 
S E S . S i hemos ejecutado a U n ' 
de estos trabajos para usted 
conoce la perfecc ión única ' ^ 
que los llevamos a cabo S , ' ^ 
tuvimos a ú n esa fortuna,' ¿ese? 
mos demostrárse la . 
S n í p t u n o ) * 
S A N T A T E R E S A 
H O Y 
No o l v i d e d e o b s e q u i a r a s u a m i g a T E R E S I T A , con los 
r i cos pas te l e s L U C E R N A , e l a b o r a d o s p o r reposteros P A R I -
S I N O S . 
E s p e c i a l i d a d e n h e l a d o s e l a b o r a d o s a l estilo europeo. 
P r u e b e nues t ros exquis i tos b o m b o n e s d e licores y 
f r u t a s . 
L U C E R N A 
N E P T U N O 1 0 4 T E L F . M-5137 
c 9483 1M5 
n P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
I U N O S C O M O L O S D B L A P L A T A D E S CARIANAO.—PIOOfl BES* 
i A M J L S C O M O L O S D E L P A R Q U E A L E 3 M B . 
P U í í D E N V f í l i S E E N L A 
M u l g o b a 
C a r r i l l o 
V E G A S 
9071 
P R O G R E S I V . 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l pa-
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C 9^4) 10 d 
m á s q u e c u r ó 
s u e s t ó m a g o ! 
Habana . Mayo 6 de 192 2 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
Ciudad 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo padecido largo tiempo 
leí e s t ó m a g o y habiendo tomado 
iu "Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
)or haberme sido recomendada por 
in amigo, me encuentro en la ac-i 
;ualidad completamente curado 
Dir i jo a usted la presente, para 
|ue s i desea la dé a la publicidud, 
•omo una prueba m á s a l púb l i co 
le lo que es para el estomago sv 
'Pepsiua y Ruibarbo Bosque" . 
De usted atentamente. 
( fdo . ) Eus tas io A • Col lado 
B a t e r í a de s a n t a C l a r a (Vedado) i 
N o t a . — Cuidado con las imita 1 
¡ iones , e x í j a s e el nombre "Bos-1 
'ue", que garantiza ei producto. 
ld -15 
P O L V O S 
C Í \ R D K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris . Nenv Yor* 
£ k P A R A S E R 
R U B I A 
Ffira conservar-
se rubia. P a r a 
aclarar el tono de 







N O M A S 
S A R R f l y 
B u í h a s F a r m u c í a s . 
ucir e! tono que 
usted desee. Use 
extracto de Manza-
nilla Alemana: 
T H E G O L D S U N 
( E l Sol de O ro) 
droguer ías , f)armacias P í d a l a en 
y s e d e r í a s . 
Rpte . : J . Saavedra . T e l . M-3087 
Obispo 113 . 
4 S 3 Í 
c 913<¡ 4 i - 3 
[ I S í . A g u s t i o C a c e r a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
jueves 15 a las 4 de la tarde, los que 
suscriben, viuda, hijos y demás fami-
liares y amigos, ruegan a sus amista-
des encomienden su alma a Dios y 
acompañen el cadáver desde la casa 
mortuoria. Calle de Araguren 35, Re-
gla, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Regla de Octubre de 1925. 
Regla Portal Viuda de Cáceres, Agus-
t.n, Adela, Esteban y Pedro Cáce-
res y Portal; Pedro y Melchor Cá-
ceres ( ú s e n t e ) , Santiago Portal, 
Maxtmiano y Juana Martel y Cáci-
res, Pedro y Dolores Kamos y Cá-
ceres, Bernarda, Luisa , Pablo, Pe-
licia y Agustina Ojeda y Ramos, 
Pelisa y Pedro Padrón, Jul ia Her-
nández, Isabel Torres e hijo, Luisa 
Blasco, Aquilino Rodríguez e bijos, 
José Caramés y familias; Dres. 
Fernando Loredo y Mat ías Alemán. 
Nada m á s fác i l que comprar los 
P O L V O S D E B L A N Q U E A R 
de Putnam, seguir sus instrucciones 
y el mantel q u e d a r á tan blanco co-
mo antes lo e r a . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
C9462 1D-15 
45520 ld-15 
H A Y M I L E S D E C A S O S 
A millares se cuentan los casos de 
almorranas. Y no hay más porque mu- i 
chas personas conocen la eficacia de 
los supositorios flamel y se los ap)i- ! 
can apenas sienten el menos sintonía ! 
de la penosa enfermedad. 
Los supositorios flamel alivian el 
caso más grave desde la primera apli-! 
cación; y curan radicalmente las al - i 
merranas en 36 horas de tratamiento. 
Se Indican también contra grietas, 
fisuras, irritación, etc. Y los venden 
sariá , johnson, taquechel, murillo y 
farmacias bien surtidas. 
A . 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
l ei.ea mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera, liz* 
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con tnayor fuerza v 
vigor. Viomc un di' inducida a expefiment;ir unarecetapococono-
cida.pero que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo.Los pelos des-
•.ruidos de este modo >A NO VU&LVEN A BROTAR. Tan original método 
ra explicado con la mavor claridad en un folíele intitulado " U n Secreto 
Eg ip i i o" que envío GjRATIS , baio sobre cerrado, muy discretamente y íin 
senas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación. 
Miss J . G T P S I A , 43, Rué do Rivol i . P A R I S (Franco! 
(FranqHfr'la carta con un if'/o ie i e.i 
yy E S E - A L Í E N T E 
m PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
m i I M l e g i i a 
E N L A S B U E N A S ^ A l l M A O A S 
¡ ¡ D E S A P A R E C E N N U E S T R A S 
S U C U R S A L E S ! ! 
P e r o , e n t i é n d a s e . . . N o es que se las l l e v e e l v i e n t o . 
* 
D e s a p a r e c e n d e S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n b V / i 
p a r a r e f u n d i r s e en u n so lo y a m p l i o l o c a l d e 6 0 0 m e t r o s , s i tua-
do en S a n R a f a e l y R a y o . 
P r o n t o e s t a r e m o s e n l a n u e v a c a s a y c o n t a l m o t i v o hemos 
i n i c i a d o u n a 
L I Q U I D A C I O N A L C O S T O D E 
T O D O S L O S A R T I C U L O S D E 
L A S R E F E R I D A S C A S A S 
No se d e m o r e e n v i s i t a r n o - , pues la r e f o r m a nos o b í i g d a 
c a m b i a r a r t í c u l o s p o r d i n e r o , en benef ic io de nues tros c l i c i i l ^ . 
F A B t ^ C A N T E S D E L O S C O L C H O N E S " L I F E " Y S U S A N E X O S 
TENIENTE R E Y Y HABANA T E L E F O N O A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
» san Rafae l y consulado w i - T o c a 
BELASCOAIN é l i 
torí$.itif«jrs.iiiswj M - 9 3 9 5 
JESUS DEL HONTE, 303 
Frente a Santo Suirez 
) E A S j | ^ Z C 
a s o x g n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
da la p á g i n a Bels) 
D I A S 
« A N T A T E R E S A D E ¿ÍESUS 
M a r í a T e r e s a Soler de Mart i , V < -
r í a Teresa P é r e z de Quljano, Teresa 
P ichardc de D í a z , M a r í a Teresa He-
rrera de P u i g , M a r í a Teres% Cór-
dova de Barroso y T e t é Urdan iv ia 
de L a v i e l l e . 
T e t é V i l l a u r r u t i a . 
de la V e g a , 
Fel ic i taciones . 
Son innumerables hoy . ^ ^ 
l e g u e n las PJ ^ ' ¿ s simpa-
'reSÍÓn d t ! ' t S s e í o ^ M a S a Teresa 
i** . ^ a s ^ . ^ ^ f d a esposa del opu-
diaticguida esyu 0 muy 
nacendado y c a ^ s j . j M a r í a Teresa G 
ento n . ^ ^ p u d o , don o G u a x a r d o . 
ías 
e í f o 0 ' h a c e   
xíable y ^ u y cum 
ador Gneder t a m b i é n en sitio 
P l á c e m e J f f f ^ a m a tan inte-
[e preferencia a ¿ t i n g u i d a Maríi 
r í - i J ^ o f p S r r e ^ 
^ ^ s - S s f i n f i n i t a s c o n g r a -
t l X e s a c - d - a 
P0r SU L m M é n ^ a í x d o , entro Llegue t a m b i é n ^ ^ respetable 
0g primeros. 
M a r í a T e r e s a V a í d é s , la v iuda del 
inalvidable amigo Pancho Dor ia , 
ar ía nombre que e s t á l igado estrecha-
mente desde hace largos a ñ o s a la 
elegante C a s a Dubic , en el bcmle-
•vard de Obispo. 
Teres i ta R o v i r o s a de U r i b a r r l , 
M a r í a T e r e s a P e ó n de P u j o l y Ma-
r í a Teresa Ira izoz de Muro y su 
h i j a Merci ta , tan l inda . 
T e r i n a Ros , bella esposa del doc-
tor Miguel Angel de la Campa, ca-
a María Tere acaudalado c a b a - ¡ balleroso y m u y s i m p á t i c o Subse 
ruida esposa ^ ^ mayor estima- j cretario de E s t a d o . 
ler0 y amiS j F e r n á n d e z , 
.ión don José A i .„ , , V p ( 1 5 , . 
:ión T o a n t e residencia del Veda 
l C U y l e la calle 23, l l e g a r á n hoy 
^ ¿ j e . iuuumerables de fel icita-
Ó a ^ t a m b i é n , con la preferencia 
A í c t a un antiguo y buen afecto, 
d u d a r é a ^ a r í a Teresa T r i a y , la 
S a de Gi l del R e a l , companero 
nolvidable-
Sigue la re lac ión . 
Larga, interminable- . . 
F n primer t é r m i n o para T e r a 
^ ivo de la Guardia , T e t é Mendi-
í h l l Viuda de Casuso y Mar ía T e -
Hernández Abreu de G a r d a 
¿ ¿ e s , damas las tres de al ta res-
iptabilidad. • , 
• Teresa Quadreny de Bermudez, 
rpresita Vil la de Rabel , Mar ía T e -
•esa Machado de Poey, Mar ía Tere -
a Burgos de Santos, E m e l i n a Co-
L o Viuda de F e r r á n , Mar ía Tere -
.a Torriente V i u d a de P é r e z P i -
quero María Teresa A j u r i a de T h e -
. y María Teresa P ó r t e l a , la v i u -
ja del inolvidable amigo Gerardo 
Pórtela. 
Terina Arango de Mestre, mi bue-
na amiga Ter ina , belleza tr iunfal 
^ una época, de todos admirada y 
por todos proclamada. 
La distinguida y muy estimada 
dama María Teresa G . V i u d a de 
Santos Fernández y su h i j a ú n i c a , 
la señora de P i ñ ó n , hasta las que 
hago llegar un saludo de afecto, 
de estimación y de s i m p a t í a . 
María Teresa Garc ía Montes de 
Giberga, la entusiasta y m e r i t í s i -
ma, presidenta de l a sociedad P r o -
Arte Musical, que tan bril lantemen-
te llena los fines de su f u n d a c i ó n . 
María Teresa F e r n á n d e z de V e -
T e t é F e r r á n de L e d ó n . 
M a r í a T e r e s a Zayas de Ors . 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z , herma-
na del profesor Carlos F e r n á n d e z , 
muy interesante. 
M a r í a Teresa Ugarte de Infante, 
T e t é Mena V i u d a de Fontan i l l s y 
Mar ía T e r e s a Ripo l l , d ist inguida es-
posa, del s e ñ o r J o s é Cal le , del alto 
comercio de esta p l a z a . 
M a r í a T e r e s a Marty, mi siempre 
buena y, bel la amiga, y su encanta-
dora h i ja T e t é . 
T e t ó V a r o n a , la v iudita de G i -
quel, tan genti l y tan interesante. 
M a r í a Teresa L ó p e z del Val le , 
distinguida esposa de un viejo y 
buen amigo, el s e ñ o r Domingo Jun» 
cadel la . 
M a r í a T e r e s a Cornelias, i lustre 
directora del colegio de su nombre, 
la cual s e r á objeto de merecidas 
congratulaciones por parte de sus 
numerosas d i s c í p u l a s . 
T e t ó -Blanco de C á r d e n a s . Mar ía 
Teresa G u i r a l á% A l u i j a . Teresa 
Moragas de A l m i r a l l , Teresa Apon-
te de M e n é n d e z . M a r í a Teresa D' -
W o l l de Coscul lue la . Mar ía Teresa 
Santos de Suár'ez, T e t é G a s t ó n de 
Carbonel l y, M a r í a T e r e s a Alvarez , 
la dist inguida esposa de don Ve-
nuncio Zabaleta , gerente de la 
acreditada f i rma de Zabaleta y 
C o m p a ñ í a , l a cual se v e r á vis i tada 
por sus muchas amigas en su nue-
va res idencia del Vedado, l a casa 
de Paseo n ú m e r o 266, entre 25 y 27. 
Teresa Santaya , la s e ñ o r a de 
A n t ó n , tenedor de l ibros de OLa Mo-
derna P o e s í a , en Obispo y B e r -
n a z a . 
T e t é Berenguer , gentil esposa 
del director de la rev i s ta 'Chic, el 
querido c o m p a ñ e r o Lorenzo de lasco, distinguida esposa del i lus 
tre doctor Francisco C a r r e r a J ú s - l Q a g ¿ ' 0 " 
tiz, y su hija Beba, tan encantadora. , Tetó- Mediavi i ia de H e r r á n , la 
María Teresa Ribas de Bulnes,! I)ella y mUv graciosa hermana de 
Teté de Cárdenas de Mojarneta y | m i querido'secretar io , Paquito Me-
María Teresa P é r e z Chaumont. l a l d j ^ i u a 
señora del distinguido abogado1 U n grupo de A v e n e s v bellas 
americano, Mr. L u c i u s L á m a r . 
María Teresa P u j o l V iuda de 
García, T e t é de la C^va de L a y y 
Teresa Palacios, de V á r e l a . 
D e b e m o s p r e v e n i r n o s c o n t r a s u s p e l i g r o s o s e f e c t o s 
L Observatorio Nacional pu-
b l icó ayer la siguiente nota: 
" E l notable descenso del ba-
r ó m e t r o en el extremo or ien-
ta l del m a r Car ibe , s e ñ a l a d o en 
nuestra nota o r d i n a r i a del me-
d i o d í a de hoy, parece jus t i f i -
carse por la a p r o x i m a c i ó n a l 
grupo norte de las i s las de 
Barl lovento, de u n a perturba-
c i ó n c i c l ó n i c a s i tuada en e l A t -
l á n t i c o de intens idad y rumbo 
desconocidos, h a s t a el presente 
momento. * 
M E L L A S , D i r e c t o r " . 
E l advenimiento del c i c lón supone 
un repentino cambio de temperatu' 
ra , tan peligroso para la salud si 
nos sorprende desprevenidos. 
U n simple resfriado puede tener, 
en efecto, fatales consecuencias. 
P A R A E L C A M B I O D E 
T E M P E R A T U R A , E L V E S T I D O 
A P R O P I A D O . 
Pero he aqu í que E l Encanto—• 
iempre oportuno—acaba de recibir 
una imponderable c o l e c c i ó n , de ves-
tidos de entretiempo, que ustedes 
pueden examinar cuando gusten en 
el segundo piso de Galiano y S a n 
Miguel . 
i L a s discretas galas del O t o ñ o no 
pueden tener m á s digna ni m á s alta 
representac ión que la que ostentan 
estos vés t idos llenos de gracia, de 
sénc i l l ez y de a r m o n í a ! 
L O S P R E C I O S 
Los precios de estos elegantes 
vestidos de o t o ñ o no pueden ser 
m á s bajos: desde $15.00. 
L O S C O L O R E S 
Los colores son los mas propíos de la e s tac ión y, desde luego, los m á s de moda 
L A S T E L A S D E Q U E E S T A N C O N F E C C I O N A D O S 
Huelga decir que las telas con que es tán confeccionados estos lindos vestidos son las m á s adecua-
das para entretiempo: crepé de China , c r e p é *'Mongol", seda brillante ligera, etc. 
damas, tan dist inguidas como Ma-
r ía Teresa Pueyo de E b r a , T e t é 
Azoy de C é s p e d e s ? T e r i n a J u n c a -
d e l l á de Godinez, T e t é Diago de 
Teté Rivero de F e r r á n , gentil | GranadoSi T e t é C o n c e p c i ó n de G a -
hemana de nuestro querido d irec - ¡rr i ( j0 ) M a r í a Teresa P u j o l de E r d -
tor, a l a que deseo todo g é n e r o de! inanni Mercita Ponce de V i l d ó s o l a , 
febcjdades. ¡Mar ía T e r e s a V a l d é s P a g é s de A l -
Mana Teresa Pino, de Lozano, ,iiertini, Marfa Teresa G i l del R e a l 
María Teresa Miranda de F igueroa ae Buqnet,- Mar ía Teresa L a r r i n a -
y María Teresa Zoi la de P l a n a s . ga de Colominas , M a r í a Teresa 
Teresa Lomas de R o j a s , M a r í a ! S u á r e z de H e r n á n d e z B a u z á , Mar ía 
Teresa Ugarte de F e r n á n d e z y T e - ¡ T e r e s a G i n e r é s de V i l l a g e l i ú , M a -
i-esa Montejo. l a interesante viuda ría Teresa de la Noval de Acebal , 
del doctor Alvarez A r t í z . | T e r i n a Cape de F e r r e r , Mar ía T e -
Teté Moré, gentil esposa del cu l - ¡ resa A n d r ó de G o n z á l e z , Mar ía T e -
to y notable periodista Rafae l S- resa R a m o s de Batle, M a r í a T e r e -
Solís, nuestro querido Jefe de R e 
dacción. 
Teté Barrios, la joven s e ñ o r a de 
Carbia, tan bella y tan interesante. 
María Teresa Sel l de Santa Ma-
ría, Teté Guil ló de Mayoz, M a r í a 
Teresa Moenck de F e r h m a n n , M a -
ría Teresa Alvarez B u l l í a s de L l a -
neras, Teté Pérez V i u d a de B á r r e -
lo, Teresa P r a d a de Gut iérrez , M a -
ría Teresa Osorio de B e r n a r d , Ma-
ría Teresa F e r n á n d e z de Carrerá , 
María Teresa Cagigal de Recio , T e -
te Gastón de Carbonel l y la res-
petable señora Teresa I b á ñ e z V i u -
Qa de H e r n á n d e z . 
r.'r,eresa Jova de Aguiar , T e r e s a ' 
tordova Viuda de Miranda, T e r e s a 
joto de Fominaya, M a r í a T e r e s a 
ae Cárdenas V i u d a de Cattelfeld, 
Jeté de ia pUente V i u d a de Sala-
^ y la interesante Mar ía L ó p e z i s e f i o r a de L u i s E n t r i a l g o , gerente 
Aeeve(io. de E l E n c a n t o , donde es tan estima-
s a M é n d e z Capote de P u j o l , T e t é 
Santa M a r í a de Cabezas, Mar ía T e -
resa P é r e z Piquero de C a s t a ñ e d a , 
M a r í a T e r e s a la G u a r d i a de C a r r i -
llo y T e r e s a R a d e l a t de Santo T o -
m á s . 
Mar ía Teresa Pedroso de Viane-
Ho, T e t é A l v a r e z de H e r n á n d e z F i -
gueroa y M a r í a T e r e s a Calvo de 
Menoca l . 
M a r í a T e r e s a L l a n e r a s , la g e n t i l í -
sima s e ñ o r a de H e y m a n n , para la 
que hay s iempre en mi pluma un 
elogio y una frase. 
Cuca F o n t a n i l l s de L ó p e z . 
Mi l inda pr ima . 
T e t é Ghomat. gentil esposa dei 
comandante Ovidio Ortega, a la que 
l l e g a r á n mis mejores votos por su 
fe l ic idad. 
Y M a r í a Teresa A i x a l á , la bella 
edí ío * TercSa H e r r e r a , la dist in-
Ja i ^ 6 8 ^ 0 ^ deI conocido cabal lero 
acmto Ruiz, quien celebra junto 
sus hn. Sa^t0 61 faust0 SUCeS0 bodas de p l a t a . 
Asistí al matrimonio . 
J-n la Merced. 
remn que CSGribí de ^ Ce-
as oí ' ^ a s o c i a d a a l a de tan-
Periód . ' 0daS qUe COnServa este Periódico en sus colecciones de ha-
ce un cuarto de s iglo. 
Teresa de los Santos, joven y be- '-c 
'a esposa del s e ñ o r R e n á r T / i v ^ Fer i landez M a y d a g á n y T e t é Baena 
^manceióCn0:' d0nde g0Za de general 
Teresa Arza V i u d a de Sabio, M a 
do y tan querido-. 
No o l v i d a r é , para mandarle un 
afectuoso saludo, a la dist inguida 
s e ñ o r a M a r í a Teresa A l u m de J i -
m é n e z Ansley . 
S e ñ o r i t a s . 
iLa l inda Nena Guedes. 
Nena A r ó s t e g u i , interesante b i j a 
del^ muy querido doctor Gonzalo 
A r ó s t e g u i , a la qaie mando un sa^ 
ludo con mis felicitaciones. 
Teres i ta C a s t r o . • 
Teres i ta Boada , M a r í a Teresa 
y Baeza 
T e t é de - C á r d e n a s , l a hermana 
del querido amigo Guil lermito ae 
C á r d e n a s , tan gentil y tan gracio-
l a . 
M a r í a T e r e s a G . E s c a l a , la be-
l la h i j a del director de E l l ibro de 
í L ' í r 6 8 * C a b a ñ a s de L ó p e z , Te-
^ntos d e ^ S u ^ e z ^ T W e s a ' ^ ^ n ^ i 0 1 1 ^ ' Seii0^ Manuel G- E s c a l a -
Alfonso y M ^ r l t M a r í a T ^ e s a Desplat . T e t é C a -
Viuda de S a e n ^ d e c a l f h n - S a e n Z Sa3 y M a r í a Teresa C a r t a y a , l inda 
^ a r í a Teresa A h ^ í f" . P ^ e t i d a del joven Rem* Vergez. 
eresa A b a d de Acosta,! M a r í a T e r e s a s i e r r a , l i n d í s i m a 
M I M B R E S 
L a buena calidad es factor im-
p o r t a n t í s i m o en la s e l ecc ión de los 
muebles para el hogar. Los juegos 
de mimbre que exhibimos en nues-
tros salones, a d e m á s de su elegan-
cia distintiva, son todos de cons-
trucción superior, para resistir 
uso continuo y mantenerse en per-
fectas condiciones durante muchos 
a ñ o s . 
O N l a anterior c o l e c c i ó n de vestidos de o t o ñ o recibimos una extensa y muy interesante remesa de 
vestidos e c o n ó m i c o s , de seda y de lana. 
S i el cambio de t e m p e r a t u r a — s e g ú n la intensidad que pueda alcanzar el esperado c i c l ó n — e s dema-
siado brusco, nada m á s prudente para prevenirse contfa sus efectos, que ponerse uno de estos barat ís i -
mos vestidos de lana o de seda que tan prepiciamente acaban de llegar a E l Encanto. 
¿ P r e c i o ? # 
Desde $14.50. 
N T E la proximidad del c ic lón urge el pro" 
veerse de una buena -capa de agua, indis-
pensable para el per íodo de lluvias que el c ic lón 
inicia. 
De capas de agua presenta E l Encanto la m á s 
amplia variedad. 
E n los colores apropiados: negro, beige, Prusia , 
gris. . . 
Desde $8.50. 
Esbeltas capas de corte, de elegante vuelo, en 
color entero y a cuadros y tornasol. 
D E S E Ñ O R A , D E C A B A L L E R O Y D E N I Ñ O S . 
L a s capas de agua de s e ñ o r a e s tán en el piso 
de los vestidos y sombreros; las de caballero en el 
departamento de art ículos masculinos, y las de ni-
ños en el ú l t imo piso de Galiano y S a n Miguel. 
D e todas ofrece E l Encanto el surtido m á s ex-
tenso y moderno. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A : 
iGaliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado! 
s e ñ o r i t a , para la que h a b r á hoy 
muchas congratulaciones y muchas 
a l e g r í a s . 
T e t é R u i z H e r r e r a , la encanta-
dora T e t é , p r ó x i m a a cumpl ir l a 
dulce edad de los quince. 
Dos bellas primitas. T e t é iSabio 
Sarzo y María T e r e s a F e r n á n d e z 
Sabio, prometida del doctor A le -
jandro Barr i en te s sweyer . 
T e r i n a H u m a r a , Nena Alemany 
y María Teresa de la Cues ta . 
Mar ía Teresa de la Campa, ado-
rable mademoiselle, h i j a del Sub-
secretario de E s t a d o . 
María Teresa Giberga. 
A i r o s a y bonita. 
A l m i d a M a r í a Teresa R e v i l l a y 
L a n g w i t h , graciosa, fina y dist in-
guida s e ñ o r i t a , h i j a del licenciado, 
Car los R e v i l l a , ex-presidente de la 
Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
Supremo. 
María T e r e s a Bacal lao, T e t é P i -
ñ e i r o , María T e r e s a F i g u e r a s , T e t é 
L ó p e z , T e r e s a Portas , Mar ía Tere -
sa S irven, M a r í a Teresa C a l d e r ó n , 
María Teresa Z ú ñ í g a , María Tere-
sa C h a c ó n , T e t é F e r r i o l , T e t é M a -
yoz, T e t é Alfonso y la encantadora 
M a r í a T e r e s a Gans . 
Teresa F o y a . 
U n a gentil s a g ü e r a . 
Teres i ta Sotolongo, T e t é Costa-
les, Teresa Garfas , M a r í a T e r e s a 
Gramas , María T e r e s a Mir y Grt iz , 
T e t é R a m í r e z , M a r í a Teresa G a l -
b á n , T e t é Dirube, Teres i ta Baeza y 
Mar ía Teresa G u e r r a , gentil p ina-
r e ñ a . 
Teresa Ig le s ias . 
Joven y bella pintora. 
L a s e ñ o r i t a Igles ias que expuso 
sus cuadros en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , es una dist inguida profe-
sora de dibujo y p intura . 
Teresa Cabarrocas , T e r i n a G a -
l lostra y Teresa R u g a Fontan i l l s , 
las tres del p o é t i c o quart ir del 
'/edado. 
María Teresa G a r c í a P u j o l . 
L i n d í s i m a ! 
T e t é Al lonis , María Teresa Gue-
r r a de l a P i e d r a , M a r í a Teresa 
Otero, T e r e s a Ochandarena, Per la 
Sollosso, María Teresa S a l l é s , T e -
r a Pelaez, M a r í a Teresa Lefebre, 
Mar ía Teresa A r i a s y L ó p e z , T e t é 
P é r e z Cabil las, Mar ía Teresa R o y é , 
T e t é G a l a r r a g a , T e r i n a F r a n c a , 
T e r e s a Gabancho, M a r í a Teresa I z a -
guirre, María T e r e s a Ros , Teresa 
Nodarse, María Teresa Washington, 
Mar ía Teresa D í a z Quibus, T e r e s a 
H O Y 
T E R E S A 
J O Y A S A S U G U S T O 
Mande hacer sus joyas. Podemos fa 
tricar el modelo que usted desee. E x -
perto dibujante y talleres propios con 
muy hábi les operarios 
C P 
P R E C I O S P A B R I G A 
> . { N e p t u n o ) N921 
rLEFONo ,M-3]43. H a b a n a 
Siempre lo es U n g ü e n t o Monesia. 
E n breve tiempo, cura , c i e r r a y 
extirpa granos malos, diviesos, go-
londrinos, sietecueros, u ñ e r o s , ras-
ponazos, quemaduras y otros males 
p e q u e ñ o s . Monesia hay en todas 
las boticas y debe haberlo en to-
das las casas . Siempre es oportu-
no. 
alt . 8 Oct. 
Si Ettá Fatigado, toraeNER-VITA Cujlquier medico le dirá que estos resultados benéficos se deben a que la NER-VITA contiene todas las sales mi nenies Indispensables para la buena salud 
De sport en las pieles gris, 
azul , y carmelita claro u oscu-
ro. T a m a ñ o s del 4 en adelante, 
$2.00. 
A l interior 3 0 cts. extra. 
M A B A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D S U 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
A L G U N A S S E D A S . . 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E L D O M I N I O N A C I O N A L Y 
E L U S O P U B L I C O 
PUKRTOS, MTTKXiZiFS, G O N C E S I O N E S , 
O B R A S , B A S O S , A R E N A S , P E S C A 
por el 
B r . A N D R E S S E G U R A C A B R E R A 
Contiene todo lo legislado 
soore la materia, durante 
la época colonial y las dis-
posiciones, órdenes, decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. 
Estudia también con toda ex-
tensión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pú-
blico, el mar en su concep-
to jurídico y a la luz del 
Derecho Internacional, los 
rios, lagunas, etc., la Zo-
na Marítima terrestre,'* ex- . 
pilcando lo que es, a quien 
pertenece, cual es su des-
tino y su uso. Examina de-
talladamente los Puertos y 
SU A C T U A L C L A S I F I C A -
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende. Re-
glamento de la Junta.' de 
Puertos de aquí y el de E s -
paña, Reglamento de los 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Fierrocarriles, 
Código Sanitario Pan Ame-' 
rica no y Ley creando las 
Comisiones de Inteligencia 
y Reglamentos y Tarifas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
la policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas,. Concesiones 
y disposiciones legales del 
caso referente . a Puertos, 
dominio público y del Es ta -
do sobre- declaraciones de 
Utilidad públ ica . Concesio-
nes en la Zona Marít ima 
Terrestre. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios Maríti-
mos. Aprovechamientos, are 
ñas, pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada Y un vocabulario do 
expresiones .conceptos y de-
finiciones mas usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente impreso, con 422 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de la obra a la rús-
tica . . ? 5.00 
o 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na ? 6.00 
Tenemos un surtido de sedas extraordinario, 
verdaderamente abrumador. Describirlo todo es 
imposible. Como nos falta el tiempo y el espacio, 
vamos a detallar hoy, someramente, algunas de 
las sedas que ofrecemos en distintas mesas de la 
tienda. 
Crepés de seda estampados, en distintos es-
tampados, en distintos estilos y combi-
naciones, a $ 1 . 2 5 
Otros c r e p é s m á s finos, matizados y a lis-
tas y cuadros, a . 1 .50 
Foulares estampados y seda sport de últi-
ma novedad, con preciosos matiza-
dos, a 1 .75 
Crepés de seda de color entero, un gran 
surtido, a 2 . 2 5 
Foulares de pura seda de $ 3 . 5 0 , rebaja-
dos a . . . . . . , 2 . 7 5 
Sedas varias, tales como alpaca, c r e p é mon-
gol y fulgurante, a . . / 2 . 9 5 
Y una mesa con sedas de r h * fantas ía a pre-
cios especiales, rebajad í s imos . 
C E S T O S D E L A B O R E S 
R e c i b i m o s d e P a r í s u n a c o l e c c i ó n e x -
t e n s a d e c e s t o s p a r a l a b o r e s . T i e n e n 
t o d o s l o s ú t i l e s n e c e s a r i o s p a r a l a c o s -
t u r a y e s t á n f o r r a d o s i n t e r i o r m e n t e d e 
r a s o . D e f o r m a s v a r i a d a s y t a m a ñ o s 
d i f e r e n t e s . T o d o s d e g r a n n o v e d a d y a 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s * $ 2 . 5 0 , $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 0 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 , 
$ 1 0 . 0 0 y $ 1 1 . 0 0 . 
Pasta de piel entera, bien va-
lenciana o española . . . . % 6.50 
E L E M E N T O S S E A N A T O M I A D E S -
C R I P T I V A , F I S I O L O G I A , H I G I E N E , 
F U E B I C V I i T U R A 
por el 
D r . M A T I A S D U Q U E 
E s t a obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publi-
cado hasta el presente, 
dedicado a los niños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, s intét ica y concisa, 
no omite sin embargo nin-
gún dato importante, clr-
cunetancla que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pictóricos de" datos sin Im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de comprender o bien son 
tan simples que muchas 
materias importantes esca-
pan a l estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante. 
L a obra del doctor Matías 
Duque llena todag las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias importan-
tes y es tá redactada con un 
lenguaje sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los n iños . 
Forma un volumen en 8o. ma 
yor magnificamente Impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas . 
Precio del ejemplar, encua-
dernado en cartoné . . . 
d O M P A 5 5 l \ I 
£ 1 a n t í d o t o d e l a h u -
m a n i d a d c o n t r a l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l c l i m a t r o p i -
c a l , s a l p u l l i d o s , e c z e m a s » 
d e s o l l a d u r a s y o t r a s i n f e c -
c i o n e s c u t á n e a s . 
P r o t e j a y a y u d a a c i c a -
t r i z a r h e r i d a s , e v i t a n d o l a 
f o r m a c i ó n d e ú l c e r a s * 
P o l v o s K o r a K o n i a ; e n 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
T h e Mermen Company 
Ncwark, N . J . , U . S. A . 
a b o n d e C A R A B A N A 
E S P E C I A L P A / R A L O S C U T I S D E L I C A D O S . 
( ¡ P r u é b e l o en s u b a ñ o y t o c a d o r ! ) 
t 2.00 
P a r a h a c e r u n a E N S A L A D A 
e s p e c i a l m e n t e a p e t i t o s a , 
a g r e g ú e s e a l a l i ñ o u n p o c o d e 
(Cont inua vu m y^g. D I E S ) 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S 
E L I N T E R E S Y E l . E S F U E R Z O U N 
Z . A E D U C A C I O N 
por 
J O H N D E W E Y 
Acaba de publicarse este in-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo M. Aguayo ha 
! traducido del inglés, en vis-
! ta de su extraordinario mé-
, rito. E n efecto en él se 
ofrecen orientaciones defi-
nidas, respecto de las acti-
| tudes' mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
! cíales en una buena ense-
ñanza. 
Forma la obra un tomo en 8o. 
1 a la rústica, precio . . •• $ 0.60 
i Librería " C E R V A N T E S " de K . V E -
LOSO Y C I A . 
¡Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
| Teléfono A-4958. Habana. 
I n d . 10 m 
o 
z 
m ET RE 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a Cte l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 8 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
i S i 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 í ) A N O X C m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAIi (Paseo de Martí esqn^ia 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres 5 
a las siete: E l casamiento; L a llama 
eterna, por Norma Talmadge, Conway 
Tearle y Otis Har ían . 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; L a llama eterna. 
A las nueve y media. Novedades 
Internacionales; E l casamiento; L a 
llama eterna. 
P R I N C I P A I . D E ZiA COMUDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, da Alberto Novlón, E n un burro 
tres baturros. • 
P A Y K E T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
Función en honor y beneficio de la 
primera actriz Raimunda de Gaspar. 
A las ocho y media: la comedia de 
André Picard .arreglada a la escena 
. española por L u i s d© Olive y L a f uen-
j tes. E l sueño de K l K i ; el poema dra-
| mátlco L a huelga de los herreros, por 
Ramón Caralt; presentación ê la 
; danzarina >Helba Huara . 
M A R T I (Piado esquina a Dragones) 
Gran C o i ^ á ñ l a de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: la revista 
L a Tiple de 1925. 
A las nueve y tres cuartos: E l via-
je de etiqueta; la revista México en 
Cuba. 
a l h A M 3 R A (Consulado esqulsa a 
Vír tades ) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A la socho: la caricatura Los lohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: E l Lobo Se-
gundo. 
H O Y 
J U E V E S 
1 5 
H O Y 
J U E V E S 
1 5 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H O Y E N P A Y R E T B E N E F I C I O D E R A I M U N D A G A S P A R 
H a y anunciada para esta noche 
en Payr^t l a f u n c i ó n en honor y 
beneficio de la pr imera actriz de 
l a C o m p a ñ í a Renac imiento . 
R a i m u n d a Gaspar; es u n a art i s ta 
notable, de talento claro y de per-
fecta c o m p r e n s i ó n a r t í s t i c a ; flexi-
ble, d ú c t i l , y que encarna los m á s 
diversos teatros y los m á s dist in-
tos g é n e r o s , desde el violento y 
emotivo que hemos dado en domi-
n a r "pol ic ia l" hasta l a mundana 
comedia francesa hecha de suavi-
dad v de sut i lezas . 
E n todos estos aspectos e s c é n i -
cos, pone R a i m u n d a Gaspar l a en-
cantadora nota de su dulzur^., de 
ese su leve matiz r o m á n t i c o quó^ tan 
sugest iva l a hace para todos los 
p ú b l i c o s , 4© esa su natura l idad ab-
soluta, que l a s e ñ a l a n como ele-
mento preeminente de l a moderna 
modal idad t e a t r a l . 
R a i m u n d a Gaspar , tan emotiva, 
inquieta y convincente dentro de 
ese teatro "sui g é n e r i s " f/i a c c i ó n , 
que cult iva con p r e d i l e c c i ó n Caral t , 
se revela la actr iz m a g n í f i c a del de-
talle, de la pausa y de la distin-
c i ó n mundana , en las comedias 
francesas que e l la interpreta con 
s ingular m a e s t r í a . 
Pues bien, una de estas obras, 
deliciosa a d e m á s y que l leva el mar-
chainc de é x i t o de l a f i rma c!e A n -
tíreo P i c a r d , es l a elegida como ba-
se d e l ' programa de su noche de 
g r a d a . E s e.la E l s u e ñ o de K i k í , 
que fe representa por pr imera vez 
en I?. H a b a n a . 
E l S u e ñ o de K i k í , adaptada a la 
escena e s p a ñ o l a por L u i s de Olivo, 
f u é estrenada en Madrid, en e l T e a -
tro C ó m i c o , en l a pr imavera ú l t i -
ma, .con un resultado e s p l é n d i d o . 
R a i m u n d a Gaspar tiene a su car -
go el papel principal , l a K i k í , en la 
que puede luc i r sus relevantes do-
tes. 
A l estreno de E l S u e ñ o de K i k í 
especiales de la f u n c i ó n , l a reci ta-
c i ó n del famoso m o n ó l o g o L a huel-
ga de los Herreros , por Caral t , y un 
acto c o r e o g r á f i c o altamente a r t í s t i -
co jr positivamente interesante, por 
U, n o t a b i l í s i m a ba i lar ina He lba 
t \ i a r a . 
L a f u n c i ó n extraordinaria de 
hoy, c o m e n z a r á a la hora de cos-
tumbre . Ocho y media en punto, 
hay que agregar como atractivos 
l ¿ v c^efo/a f = i . v o ^ í / ó j d e n u & s h c s . ¿ > u e n < ^ s o e t e c / c e . 
M O N T E B L U E 
V E R A R E Y N O L D S 
W I L L A R D L O U I S 
O T I S H A R . L A N 
E O D I E C R I B B O N 
J A C K I E H U F F 
T O M C A L L E R V 
H O Y N A C I O N A L H O Y 
L A G R A N D I O S A C R E A C Í O N 
" L A L L A M A E T E R N A " 
" T H E E T E R N A L F L A M E S e r i e E x c e l s a 
N O R M A T A L M A D G E Y C O N W A Y T E A R L E 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S D E 5 Y S Y z Y T A N D A S D E 1 1 , 1, 3 Y 7 P . M . 
C I N E N E P T Ü N O 
C 94 SS ld -15 
P A S I O N P R I M I T I V A , en "Neptuno" 
Hoy anuncia Neptuno en sus tañ-
idas elegantes de cinco y cuarto y nue-
ve y media el estreno de 3a produc-
ción especial titulada Pasión primiti-
va ú l t ima gran creación de Bárbara 
la Marr y Pat O'Malley. 
Cubriendo estos turnos una revista 
Fox News. 
A las ocho y media gran estreno 
L a Corte del Faraón producción inter-
pretada por Dorothy Vernon y W i -
lllard Mac. 
Mañana Amor Tropical . 
Sábado y Domingo Melenitas por 
Marie Prevost. 
Los dias 30, 31 y 1 E l Diablo San-
tificado, por R . Valentino. 
raimunda de Gaspar, l a bella y nota 
ble primera actriz de la Compañía 
Benacimiento, que celebra su función 
de gracia, esta noclie, en ef Teatro 
Payret. 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
/ u e l v e esta noche a la escena 
del P r i n c i p a l de l a Comedia l a obra 
argent ina en tres actos de Alberto 
Xav ion , t i tu lada: E n u n burro tres 
b a t i r r o s , que v a l i ó un extraordina-
rio é x i t o a las huestes de don L u i s 
E s t r a d a el d ía de la i n a u g u r a c i ó n 
de l a actual m a g n í f i c a Temporada 
I n v i e r n o . 
E n un burro tres baturros, c-s 
una comedia a la par sentimental 
y graciosa, donde las escenas có-
micas se mezclan a las escenas tier-
nas y donde los chistes abundan-
M a ñ a n a f u n c i ó n extraordinaria 
de moda y abono. So e s t r e n a r á la 
l inda comedia en tres actos de los 
hermanos Quintero Cr i s ta l ina y 
1 • O 
h a b r á un gran acto l ír ico a cargo 
de María Herrero y J e s ú s Torde-
si l las , que han de mostrarse en 
nuevos aspectos de su personalidad 
a r t í s t i c a . 
L a señorsj, Herrero c a n t a r á va-
r i a ^ canciones entre ellas E s p a ñ a 
m í a , dedicada al R e y Don Alfonso 
X I I I que hubo de ap laud ir la entu-
siasmados recientemente en el tea-
tro del Centro de M a d r i d . E l s e ñ o r 
Tordesi l las d a r á un recital de gui-
tarra , par» probar que a d e m á s de 
formidaole actor es excelente m ú -
sico . 
L a f u n c i ó n vespertina del s á b a -
do s e r á asimismo muy a t r a c t i v a . 
LA TEMPORADA DE R E V I S T A S 
MEXICANAS E N MARTI 
E n el beneficio de la gent i l í s ima 
primera tiple cómica E m m a Duval, 
efectuado anoche en el Martí con en-
tero éxito, se estrenó una revista de 
actualidad, la acc ión de la cual se 
desarrolla en la Habana, y que lleva 
po) t í tulo México en Cuba. 
E s t a revista, original do Alvaro 
Brito y con mús i ca del maestro Rai-
mundo Núñez, fué aplaudida con en-
tusiasmo por la nutrida concurrencia 
desde el primer cuadro hasta el úl-
timo. 
L a escena del café provocó la hila-
ridad general y el cuadro tercero fué 
aplaudido cál idamente en todos sus 
números . 
Entre los intérpretes se distinguie-
ron Elena Ureña, L a u r a Miranda, E m -
ma Duval, Lupe Inclán, Lupe Aroza-
mena, María L u i s a Aznar y los acto-
res Graña, Herrera, Espino, Palanca-
res, Barrón etc. También gustaron 
mucho. las canciones mexicanas que 
cantaron Pantoja y Martínez en el 
segundó cuadro, titulado Recuerdos a 
la patria. 
Al terminar l a obra fueron llama-
dos a escena los autores. 
Para esta noche se anuncia en el 
Martí dos magní f i cas tandas. 
L a primera sencilla dará comienzo 
puntualmente a las 8 y media y en 
ella se representará la revista de tipos 
mexicanos L a tiple de 1925, kran éxi-
to personal de la sugestiva E m m a Du-
val . 
Y en el programa de la segunda 
tanda doble, que principiará a las D y 
45, figuran E l Viaje de Etiqueta, una 
de las revistas m á s chistosas de "los 
muchachos", y México en Cuba, el 
brillante éxito de anoche. 
Los precios para estas tandas no 
han sido alterados. L a luneta para la 
primera sencilla valdrá sesenta centa-
vos y un peso veinte para la segun-
da doble. 
Mañana, viernes, se es trenará en el 
coliseo del Apósto l una revista excep-
cional, que seguramente l lamará la 
atención del público Desnudos para fa-
milias . 
Trátase de una sát ira bataclánica 
que firman Carlos M . Ortega, Pablo 
Prida y Manuel Castro Padi l la . 
E s t a obra se representó cien noches 
consecutivas en el Teatro Principal 
de México ante la mejor sociedad *de 
la capital mexicana. 
Para el miércoles dp la semana pró-
xima se prepara el beneficio de la es-
cultural L a u r a Miranda. 
C I N E G R I S 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E s t a noche se e f e c t u a r á en Mar-
tí u n a selecta f u n c i ó n dividida en 
dos tandas . 
L a pr imera senci l la c o m e n z a r á 
a las 8 y media y en e l la se repre-
s e n t a r á l a revista de tipos mexica-
nos L a tiple de 1925, en la que se 
dist ingue la b e l l í s i m a E m m a Du-
v a l . 
Y l a segunda doble, a las 9 y 45, 
cuenta en su carte l con E l V i a j e 
de E t i q u e t a y M é x i c o en Cuba, re-
vista esta ú l t i m a de A l v a r o Brl to y 
el maestro N ú ñ e z , que f u é estrena-
da anoche con é x i t o excelente en 
el beneficio de E m m a D u v a l . 
M é x i c o en Cuba cuenta con gra-
c i o s í s i m a s escenas, que se desarro-
' lan en un c a f é y en una ca,lle de 
la H a b a n a . Todas las pr imeras f i-
guras de l a C o m p a ñ í a toman p a r t » 
en su i n t e r p r e t a c i ó n . 
P a r a estas tandas r e g i r á n los 
precios de costumbre, a base de se-
senta centavos luneta para la pr i -
mera y u n peso veinte para l a se-
gunda. 
M a ñ a n a , viernes, se e s t r e n a r á 
una nueva revista de Ortega, P r i d a 
y Castro P a d i l l a , Desnudos para 
fami l i a s . 
E - ' a rev is ta excepcional es una 
sAt^ra b a t a c l á n i c a , muy graciosa y 
muy intencionada, que tuvo en M é -
xico el privilegio de hacer desfi lar 
por el P r i n c i p a l a toda la buena 
sociedad. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno del episodio 1 de la magníf ica 
serie basada en la novela de Pierre 
Decourcelle, titulada Los dos pilletes 
y estreno de la notable pel ícula de Ja 
Metro, que l l éva por título Pas ión Pr i -
mitiva. E n el reparto de esta intare-
sante obra figuran las conocidas es-
trellas Bárbara la Marr, Pat O'Malley, 
Renée Adore, Ear le "Williams y Wa-
Hace Beery. 
A las 8 y cuarto Su primer beso, 
por Buster Keaton. 
Mañana ¿Sacramento o pecado?, por 
Bebe Daniels, Richard Dix y Montagu 
Love. 
Sábado 17 a las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto Los dos pilletes episodio 2 y 
Sanarlo de amor, por Anita Stewart 
y Bert L y t e l l . 
Domingo 18 matinee Noticiario Fox 
No 3 5 Pelotilal y Pelotón, Lo que 
Ben soñó, Con los puños se gana, fin 
¡Hable claro! por Edna Mirlan y Por 
una mujer, por Wil l iam Desmond. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto L a s 
descarriadas, por Gloria Swanson, 
Teodoro Roberts y Vera Reynolds. 
Lunes 19 y martes 20, estreno en Cu-
ba de la notable producción "Warner 
Bros, titulada Los peligros de la mu-
jer, interpretada por Irene Rlch, Gus-
tavo Alvarado, Huntly Gordon y June 
Marlowe. 
L A A L E G R I A C O M U N I C A T I V A D E T E A T R O D E I P I C C O U 
Uno de los distintivos del maravi-
lloso espectáculo de Vittorio Podrecca, 
ese Teatro dei Piccoli (o teatro de 
los niños) que iniciará su actuación 
en Payret el día 21 del actual, es, 
su a legría sana y comunicativa. 
Nada más gracioso ni mas jocundo, 
que estos prodigiosos t íteres, que tie-
nen el secreto de nuestra risa, y que 
la mantienen constamente en nuestros 
labios Son admirables esos cómicos 
muñecos que se llaman Fortunello, Pi -
nocho, Cristobita, Toribio, Homobono 
y su Muía Salvaje, Perico el de los 
zancos e t c . . en fin toda esa legión 
de fantoches, que hacen tantas y tan 
extraordinarias cosas hilarantes. 
T a l cice un gran escritor mexicano 
acerca del Teatro dei Piccoli que en 
la Ciudad de los Palacios, fué la sen-
sación art í s t ica de este año . 
Claro que no es esto el único as-
pecio del Teatro dei Piccoli interesan-
te, Aporque a él se unen los muchos 
que ya dejamos consignados en ante-
riores informaciones. 
Hay otra caracter ís t ica de los fan-
toches, la máx ima disciplina de estos 
t í teres con madera de cómicos—como 
los llama López Goldarás—tan dis-
tinta a la de los cómicos con made-
ra de t í t eres . Cada movimiento de 
estos polichinelas es un soplo de v i -
da, una ráfaga de inteligente activi-
dad, que da al espectador la sensación 
de una vida en la que los seres po-
seen el donrde ymitarse, sin protestas 
ni rebeldías, al cometido que un im-
pulso superior lo plugo Infundir. 
A la adecuada y gráci l interpreta-
ción hay que unir en el encanto del 
Teatro dei Piccoli, la mús i ca y el de-
corado, con tan atinada distribución 
aplicados y tal maestr ía que pueden 
saborearse en pleno conjunto los ma-
tices m á s opuestos. 
Este espectáculo maravilloso para 
n i ñ o s . . . y para grandes también, será 
en la Habana un verdadero suceso de 
arte. 
Así lo hace esperar l a actitud del 
p"úblico que ha acudido en gran núme-
ro a la Contaduría del Payret, para 
participar en los abonos abiertos a 
las funciones vespertinas de los cua-
tro sábados genuinamente Infantiles 
y a las matlnees dominicales dedica-
das a las familias. 
Los palcos para estas funciones 
cuestan veint epesos los correspon-
dientes a los sábados a las cinco, y 
veinticuatro los de los domingos a 
las dos y media. 
T E A T R O V E R D Ü N 
L a empresa que con tanto éxi to es-
tá exhibiendo en su amplio y elegante 
teatro de la calle de Consulado ha se-
leccionado para hoy un programa re-
gio. A las siete y cuarto una revis-
ta y una comedia. A las ocho en pun-
to L a Hacienda de los Duendes por 
Hoot Gibson. A las nueve en punto 
E l escándalo de ayer, por Edith Ro 
berto. A las diez en punto E l Ciclón 
do Yankilandia por George "Walsh y 
el tercer episodio de Los Dos Pilletes, 
titulado Infernal Venganza. 
Mañana Doble Engaño, Su Valor y 
Su Pistolj, y E l Jefe Pol í t ico basada 
en la famosa novela del Caballero 
Audaz. 
C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy y mañana en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y cuarto Gon-
zález y López Porta presentan el es-
treno de la hermosa cinta Metro in-
terpretada por la genial actriz Bár-
bara L a Marr titulada Pas ión Primi-
t iva. 
Tanda de 8 y media Caribbean F i l m 
presentan al gordíto en la graciosa 
cinta cómica marca Paramount titu-
lada Gustavo Gasolina. 
Sábado 17 grandiosa matinee a las 
3 de la tarde con pel ículas especial-
mente para n i ñ o s . . 
L a revista Fox No. 8, la pel ícula 
educacional Fox E l Gallinero Moderno 
la graciosa comedia Fox Cambiando 
de Aire a reir a .reir con la comedia 
Fox Golpes y Dinamita la preciosa co-
media Fox Radiomanía . 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media la bonita cinta Metro in-
terpretada por el genial actor House 
Peters titulada Dominación de Mujer. 
E l H A L C O N 
D E 
l o s mm 
H O Y 
R O J O , E D E N 
y E P I S O N 
M A Ñ A N A 
H A T U E Y , 
V A L E N T I N O 
Y E D I S O N 
S O N R I A S » 
Tac i turno , triste, cariacontecido, 
no t r iunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, s e r á dichoso, 
todos le e n v i d i a r á n y todos le aco-
g e r á n cordlalmente. A l pesimista, 
todos ie huyen. Aquiete sus nervios, 
j u z g ú e l o s usted con E l i x i r Ant iner-
vioso del doctor Vernezobre y viva 
la v ida . 
C A M P 0 A M 0 R 
S A B A D O 1 7 D E O C T U B R E 
¡ G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O ! 
D E B U T D E B U T 
D e l a e m i n e n t e c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a , d e p a s o p a r a los P 
t a d o s U n i d o s . s' 
T e r e s i t a E s p a ñ a 
L a c a u t i v a d o r a s e v i l l a n a q u e p o n e t o d a s u a l m a 'i 
c a n c i ó n . 
E n las m i s m a s t a n d a s e legantes g r a n d i o s o es treno en Cub 
d e l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l t i tu lada Dd 
E L P A R A I S O D E 
U N A M U J E R 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s e d u c t o r a a r t i s t a 
L I L A L E E 
R e p e r t o r i o d e C a r r e r á y M e d i n a . 
C 048^ 
Id-15 
T E A T R O M E N D E Z 
Jueves 15. Tanda elegante de 5 y 
y cuarto p. m. colosal estreno. 
L a hermosa comedia Fox en 3 ac-
tos titulada L a s Carreras. 
Estreno de la colosal super joya Fox 
en 7 actos que lleva por t í tulo Ga-
rras Feroces, Intérpretes: Alma R u -
bens y Jack Muhall . 
Luneta 30 centavos. Palcos $1.50. 
Nlflos menores de 10 años 20 cts. 
Por la noche a las 8 y cuarto p. m. 
Sinfonía por la orquesta. Una cinta 
cómica. Shirley Masón la encantado-
ra estrella de la Fox F i l m en su co-
media en 6 actos L a Senda de las E í í -
trellas. 
Luneta 20 centavos. Palcos $1.00. 
Tanda elegante de 9 y media p. m. 
L a hermosa comedia Fox en 3 actos 
titulada L a s Carreras. 
Estreno.de la colosal super joya 
Fox en 7 actos que lleva por titulo 
Garras Feroces, intérpretes: Alma R u -
bens y Jack Muhall . 
Luneta 40 centavos. Palcos $2.00. 
Niños menores de 10 años 20 cts . 
Toda la función 50 centavos. 
R M L T O 
SUEÑO B E AMOR 
Como todos los estrenos de i . 
cultural^estrella Itala AlmiranteVí" 
zine trninfó ayer tarde y noche e f c 
l l í s imo poema cinematográfico «L* 
de Amor, preciosa film ^ fu0é ^ 
rada unánimemente y que hov 
hibirá por ült ima ve^en l ¡ ¡ ^ 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y ^ 
E n las tandas corridas de 
de I a^9 K I?eáia- cintas cómicas Co razón de Lobo por el perro ma'«£ 
bens 61 Mant0 *0r ^ " a S 
Mañana Estreno de la foto-opereta 
de bel l í s imas escenas Alas de Juven-
tud película que por ser por Mad** 
Bellamy será un triunfo mas para «1 
cinema de la sociedad habanera 
Muy pronto, la obra maestra de la 
cinematografía, Desolación, cuya m 
gistral película interpretada por Geor-
ge O'Brien será un acontecimiento 
art í s t ico social. L a s localidades se-
rán numeradas. 
E G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I C A S 
Adelanta rápidamente el abono para 
la temporada del Gran Circo Santos y 
i Artigas en la Habana, temporada que 
Pe inicia el dia 28 e.n Payret, y que 
promete ser una de las mas importan-
Ites temporadas de circo en la Habana, 
I tanto por la calidad como por la can-
| tidad de atracciones que han con-
¡tratado Pantos y#Artigas. Los núme-
•ros cómicos, han sido selecionados •m-
tre aquellos de mas orfiginalidad, so-
|bresaliendo Ribot el famoso educador 
de animales, el gran Chimpancé John-
json que es el mayor del mundo, los 
j Clowns, Teodoro, Reinet and Reinet, 
ÍFelip, y Lou & Lou que harán en com-
j binación entradas musicalea y gran 
'diosas pantominas. E l Kanguro Bo-
ixeador será también una de las atrae 
[ ciones cómicas, asi como los ponles y 
.perros amaestrados. Los niñoe están 
¡ de enhorabuena, porque el circo se 
j ha formado buscando el mayor nú-
j mero de atracciones para ellos, 
i E n las funciones nocturnas toma-
,rán parte, L a Ventura, Dania et Des-
j ko, y las hermanas Gorssman en su-
¡ges t ivos bailes, actos acrobáticos etc. 
ien algunos de estos números figura 
' el célebre danseur Morgan ameríca-
I no que esta siendo la atracción de 
¡Parie en los cabarets. 
1 Quedan pocos palcos para el abo-
¡no de las matlnees de domingos. 
I C3479 lá-5 
F A U S T O 
í s m E N o . e n C u b a 
J}€ Jól S u p e r f o t / s i Paramoumt 
C &43Í I d - l i 
L A S O B R A S D E J U L I O 
V E R N E 
Sergio Aceba l , e l p o p u l a r í s i m o 
"negrito de A l h a m b r a " , es a d e m á s 
de un actor g r a c i o s í s i m o y un a u -
tor experto, un ingenioso poeta c ó -
mico. 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Acebal , 
será estrenada el d ía 2 6 en Martí , 
y se t i tu la L a s Obras de J u l i o V e r -
n e . Sergio Aceba l , a f i rma que «1 
asunto tiene m u c h a g r a c i a . L o que 
significa que estamos en v í s p e r a s 
de un gran é x i t o e s c é n i c o . 
V i n i e r o n 
6683. ( M A R I O M A Y O C A 
( O H ! L A H A B A N A 
6 6 8 4 . — ( C A N T O S A L V A J E 
( L A B U L L A N G U E R A 
D A N Z O N E S 
Estos danzones han sido los preferidos por los m á s populares sa-
lones de New Y o r k . 
C O L U M B U S 
N E P T U N O N U M . 97 . 
C Y C L E R A D I O C o . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 8 . 
B A R B A A Z U L 
D L U E D P A R D ' S 8 T - H W 1 P E 
¿ P c í n f u o f o b P r o d u c c r / ó n ^ D O P / ¿ u g e n / a / 
G L O R I A 
f V / A N S O 
& h f s ' f o r j & j c t G u n m o e z e r n o 
3 ¿ L T j b é i j A z u / e n c u . I / Ó U / n f c f ~ 
ACWtPTIJinG 
A - 9 S 3 8 
* 
e í n e / j a s j ) , A¿L<3C u n v e r o t á - d í & r o Q / s i f c f e e f e / e r r ó ' , A r f e y c & f v 
J O Y A P / \ R A M O U N T 
^ c p e r l o i - j o o S ? C A J Z T J D D I Í A M ' 1*11 . A d C ? - - C o ^ c r T ^ c t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 
4 * 0 C X I I I 
P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE LOAN 
. « , nue c o m e n z ó a editar su 
rcchR í V c ! n t a para F o x . el te-
C t c omcr LoPcklear, ^ 
^ u U Ó ^ m M é n su ü l t i m a . a-
„|orJr t i á g i r a m e n t e . 
c- ^ n r e no sé por qué causas, 
^ ^ t o recordar, o que le hagan 
es g r como en este caso, a uno 
, e í ( r s i u e en otro tiempo ocu-
' f r í n en nuestra mente un lugar-
Pm„ Por supuesto que de lo que 
" 0anl0Ps tratando. s61o ha preocu-
p o a ios amantes de la cmema-
P . 4 y el futuro de la cine-
^ t o g r a f í a ! le p r e o c u p a r á a esos 
'nrsraos amantes. 
10 Hov vamos a hacor memoria de 
W e c i m i e n t o s c i n e m a t o g n á f i c o s 
K i S s a l lá Por los a ñ o s 1919 
Hace nada más que la 
L l e r a de seis o cinco a ñ o s , " Y 
^rece que' fué ayer . . . " 
a c o r d a r á el lector que del 8,50 
,oVs «l 1920 ge editaron en los 
í Í-Vos Unidos cuatro grandes pro-
Hr nes V todas en su t í t u l o té -
j a n l a palabra Ojo. H e a q u í los 
l í o s : 'Ojo por Ojo", de la Me-
n Pictures, con A l i a Nazimova, 
,„ P=lrella; "Ojos de Juventud", 
¡t "Equity Pictures . con C l a r a 
ffinjball Young en el papel de 
riotagonista; "Ojos del Mundo". 
Urca Arrow I ictures. y "Ojos de 
la Verdad", de l a Goldwyn P i c -
tures. 
t-,,6 tal la cantidnd de ojos que 
,nM-iban los programas teatra-
en los 43 estudios de la U n i ó n 
^toaroericana que la prensa to-
r r a s en el asunto y . - . , los 
^ductores dieron por terminado 
SfcVHíTr a sus f i lms "ojos y mas 
^TrniM^n por osos mismos a ñ o s 
el público recordará otra serie de 
rrodiicciones yankecs en cuyos tltu 
los sparecía la palabra "doMac" 
(un peso o cien centavos) y nos 
(¡ieron "doilar'- hasta que ocurr ió 
lo mismo que con los "ojos". 
Se titularon aquel las pelipulas 
de, '30,000.00 dollars"., marca 
HodkinsoVi; "Su ú l t i m o dollar". 
de la Paramount; "Dol lar por do-
llar", de la P a t h é - E x c h a n g c ; "Do 
¡lars y la Mujer", de la V i tagraph; 
"Dcllars y la L e y " , de la V i t a -
giapli también ¡y "DoLlar© y la 
Razón", de la G o l d w y n . 
Ér.tre "dollars" y "ojos" tuvie-
lon las compañías yankees al pú-
blico medio idiotizado, como vul-
garmente se dice, thasta .que leí 
mismo público, no l a prensa esta 
vez, tenninó con unos y con otros, 
pepiendo punto f ina l . 
Otro Jiecho importante de la ci-
nematograíía del ario 1920 . 
En él raes de junio comienza el 
Tfnieife de A v j a c i ó n Omer Yoc -
tífiyx a editar l a p e l í c u l a "Tíyo 
Qkrvr£jma,n", su pr imera p e l í c u l a 
para la caca F c x F i l m , bajo la di-
r e c c i ó n de J a m e s P . H o g a n . 
A mediados de agosto del pro-
pio a ñ o el Teniente L o c k l e a r fa-
llece al descender a t i erra desde 
mi i Quinientos pies de a l tura , con 
el aeroplano envuelto en l l a m a s . 
E s t e hecho i m p r e s i o n ó grandemen-
te a tíos art is tas de H o l V w o o d , 
piies h a b í a acontecido a presencia 
I do varios cientos de ellos, como 
a las nueve de la Leche , encima 
de los studios de Jesisc L». L a s k y . 
L a p e l í c u l a f u é terminada , in-
terpretando l&s escenas í i n a l e s el 
, "sogundo" de M r . Y o c k l e a r . el in -
t r é p i d o aviador, l lamado e l - " D i a -
blo de los A i r e s " . 
L h e l C layton , en 1920 una de 
las primeras* figuras del arte s i -
lente, a l terminar su p r o d u c c i ó n 
I aramount-Artcraft , so dirige a 
Londres . Ing la terra , en donde pa-
sa vr-as cuantas semanas de vaca-
ciones. E n la capital inglesa es 
objeto de muchos agasajos por par-
te de los f a n á t i c o s del c i n c . 
X,a Boda de Gloria Swanson en 
?AXTSTO 
Por la pantalla del Fausto se verá 
hoy según se ha anunciado pafiar la 
película de la Paramount por Gloria 
Swanson y Huntley Gordon, L a Octa-
va Esposa de Barba Azul en donde 
aparece en una de sus principales es-
cenas la boda más elegante y lujosa 
ciue se ha pi-esentado en el Cine. E s -
ta cinta la mejor de Gloria Swanson 
üerá presentada en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
cuarenta y cinco, hora en que siem-
pre Fausto se ve favorecido con la 
presencia de toda su concurrencia. 
En esta misma función la revista de 
gran interés Novedades Internaciona-
les No. 53. 
E n la tanda de las ocho, la come-
dia en dos partes, titulada, Mal de 
Amor y en la de las ocho y treinta, 
Jack Pickford, Norma Sheare y Alee 
B. Francie en Jaime el Progresista. 
E l próximo jueves, la gran produc-
ción Paramount por Richard Dix y 
Agnes Ayres, Ante el Honor y el 
Amor. 
L I R A 
E n junio de 1920 P r a n k l y n F a r -
nura , el s i m p á t i c o F r a n k J y n , f i rma 
un contrato con la casa S c ü y pa-
ra hacer p e l í c u l a s de asuntos del 
Oeste, en cinco rollos bajo la direc-
c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
L a u r a L a Plante , entonces una 
"art i s t i l la" (Uy, no t i r e n . . . ) a 
quien nadie consideiaba, en com-
p a ñ í a de R a l p h L e w i s y WaUace 
EeC'ry. comienza a "fi lmar"—esto 
acontece en junio de 1 9 2 0 — l a pe-
l í c u l a "813", perteneciente a :La 
serie de aventuras de Arsenio L u -
pin, el ladren de l ev i ta . L a cinta 
se edita en los studios de Christ io , 
en Hol lywood, para la "Robertsonr 
C o l é " . 
L a C a s a G a u m c n t . de P a r í s , ex-
hibe los) d í a s 11 y 12 de junio 
d»i 19 20, en el s a l ó n de proyec-
ues del hotel Astor, de Nueva 
Y o r k , una c inta en colores toma-
da en P a r í s el 14 de Ju l io de 
1919. en la que aparece bri l lan-
temente l a P a r a d a Mil i tar de l a 
V i c t o r i a . E l cc ier ido de osta pe-
l í cu la l lama poderosamente la aten 
t ió i i a los productores norteame-
ricanos . 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te s impático y bien concurrido salón 
dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, Cómico de Orilla, co-
media en dos -actos, grandioso estre-
no de la gran super producción de un 
selecto argumento titulada "Las Hon-
radas" por la genial estrella Laurete 
Taylor, L a Universal Picture presenta 
el gran estreno de la producción Jo-
ya titulada "Amores de Niña" por la 
s impática L a u r a L a Plante y^ Pat O' 
Malley. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, Cómico de Orilla, jocosa comedia 
en dos actos y el regio estreno de la 
super producción L a s Honradas por 
Laurete Taylor, por la noche selecta 
función a las ocho y media con el 
mismo programa de la matinee. 
W N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
H O Y R I A L T O h o y 
5 % 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
de la grandiosa producc ión 9 ^ 2 
S U E Ñ O D E A M O R 
D r a m a d e l g r a n m u n d o en 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n l u c e 
sus m a g n í f i c a s f a c u l t a d e s y 
/ s u s o b e r a n a b e l l e z a 
I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n i 
L a e g r e g i a y t a l e n t o s a e s t r e l l a 
L U J O . A R T E . G R A N E S P E C T A C U L O 
y las m á s s e n s a c i o n a l e s e s c e n a s 
E N L A M E J O R P R O D U C C I O N 
S U E Ñ O D B E A M O R 
Q u e h a r á lat ir s u . c o r a z ó n p o r las m á s d i v e r s a s e m o c i o n e s . 
M U Y P R O N T O # G R A N E S T R E N O M U Y P R O N T O 
u ^ t l ^ 6 n L A Q U i R O M A N T I C A 
P O R I T A L I A A L M I R A N T E MANZINI, A L B E R T O C O L L O , LÍDO B A N E T T I Y O . B1LANCIA 
R e p e r t o r i o E x c e l e n t e d e l a M A J E S T I C F I L M . H A B A N A . 
MANAN A 
V I E R N E S 
R I A L T O 
SABADO Y 
DOMINGO 
E S T R E N O E N CUBA D E L A M ARAVXLIiOSA PBODtTCCION F O X 
A l a s d e J u v e n t u d 
( W I N G S OT Y O U T H ) 
C S 4 8 7 , 1D-15 
-O 
m m d e c m E m i o m n 
©. 
Junio 19 de 1 9 2 0 . — E d w a ? r d 
K . T a n a k a , director "y supervisor 
de la c o m p a ñ í a de p e l í c u l a "Sho-
ch iku K i n e m a Corporation, de T o -
kio, J a p ó n , y H . K . Kotan i , d i -
rector del departamento f o t o g r á -
fico de d icha c o m p a ñ í a , d e s p u é s 
de haber estado seis años- labo-
rando en los studios Paramount -
Artcraft . en u n i ó n de Thomas H . 
Ir.ce y David W a r k Gri f f i th , anun-
ciyn que se re t iran para su pa í s 
natal con el fin de introducir en 
sn casa editora de films todos los 
adelantos con Que cuenta la cine-
m a t o g r a f í a en los Es tados Unidor 
y los cuales ya t i los conocen has-
RIAZiTO (Neptuno entre Consolado y 
San Mieruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueño de amor, por Ital ia A 
Manzini. 
De una a cinco y de siete a i.ueve 
y media: Corazón de Lobo, por el pe-
rro Maestro; Baj oel manto rejf , por 
Alma Rubens. 
G R I S (U y 17, Vedado) 
A la socho y cuarto: Su primer be-
so, por Buster Keaton. 
ta en sus m á s i i i s i s ñ i f t e a n t e » se-
ci i-tos. 
Ambos magnates c i n e g r á f i c o s 
embarcan en San F r a n c i s c o ( Ca l i 
tomia; el 2 do Ju l io del propio 
a ñ o , rumbo a l J a p ó n , 
L a "Sochiku K i n e m a Corpora-
tion", ajhora, en 1925, c o n t i n ú a 
produciendo peiicuius en el J a p ó n , 
siendo i na de las m á s importantes 
que existen en el p a í s a m a r i l l o . 
Miss K a r l a Sc l i ramm, una en-
peration, se hal la , en junio de 1920 
ño y de ojos muy negros, bajo la 
bandera de l a Nat ional F i l m Cor-
poration, se hal la , en u n i ó de 1920 
editando la p e l í c u l a e p i s ó d i c a " E l 
H i j o de T a r z a n " , la que ha te-
uido oportunidad de ver el públ i -
co de C u b a hace t iempo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: primer episodio de Los dos 
pi l lé tes ; Pas ión primitiva, por Bar-
bara L a Marr, Pat O'Malley, Renée 
Adore, Earle Williams y WaJace Be-
ery. 
V E R D U N (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a aheienda 
de los dunedes, por Hoot Gibson. 
A las nueve: E l escándalo de ayer, 
por Edith Roberts. 
A las diez: E l Ciclón de Yanqui-
landia, por George Walsh; tercer epi-
sodio de Los dos pilletes 
r.a.u'STO (Paseo de Wartí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de L a octava 
esposa de Barba Azul, por Gloria 
Swanson y Huntley Gordon; Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Mal de amor. 
A las ocho y media: JnJimem el 
Prgresista, por Jack Pickford, Nor-
ma Shearer y Alex B . Franc is . 
ZiZRA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Cómico de orilla; L a s honradas, por 
Laurette Taylor; Amores de niña, por 
L a u r a L a Plante. 
A las cinco y media: Cómico de 
orilla; L a s honradas. 
A las nueve y media: Cómico de ori-
lla; Amores de niña; L a s honradas. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A ías cinco y cuar+o y a las nueve 
y media: E l expreso limitado, por M . 
Blue. 
A las ocho: Amor frivolo, por Mae 
Bush y Eugene O'Brien. 
De once a cinco: Mi equivocación; 
E l Fresco, por Big Boy Will iams; E l 
cercado ajeno, por Mary Miles Minter 
y Tom Moore; Amor i r í y o l o . 
A las ocho: Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
WII iSON (PaCre Várela y Generai 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Ciclón de Yanquilandia, 
por George Walsh, Wanda Hawley y 
Tom W ü s o n . 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E l Imperio Celeste, por Jimmy 
Aubrey; Tres sabios tontos, por Za-
z'i Pitts y Eleonor Brodman. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: A trompada limpia, por' 
Tom Kenedy; Tenorio por carambola, 
por Tom Mix; primer episodio de .-os 
dos pilletes; estreno de Por el bien de 
vuestras hijas, por Rod L a Roque, 
Nita Naldi y Virginia Va l l i . 
A las ocho y media: Tenorio por 
carambola. 
T R I A NON (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado). 
, A las ocho: E l asesino misterioso, 
por Jack Hoxie. 
! y media: Dominación de mujeres, por 
House Peters y B i l l Montana, 
j OZiIMPIC (Avenida Wi l soñ esquina a 
| B. , Veüaflo> 
I A las cinco y cuarto y a las nueve 
[y media,: Pas ión primitiva, por Bar-
¡ bara L a Marr . 
N E P T U N O (Neptuno esquina 9. Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pas ión primitiva, por B a r -
bara L a Marr . 
A las ocho y media: L a Corte de 
FaraOn. 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San 
francisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Mujeres salvajes y hombres 
oo'cos; estreno del drama L a locura 
del centauro, por Yakima Canutt; es-
treno del drama Amor frivolo, por 
Eugenio O'Brien, Mae Bush y Mildred 
Harr i s . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: estreno de la 
comedia L a s carreras; Garras fero-
ces, por Alma Rubens y Jack Muí-
hal l . 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a Senda de las Estrellas, por 
Shirley Masón. 
C i n c u e n t a A ñ o s d e E x i t o s i n P r e c e d e n t e c o m o 
R e m e d i o p a r a l a s E n f e r m e d a d e s d e l a s 
N i n g u n a O t r a M e d i c i n a T i e n e A n t e c e d e n t e s t a n N o t a b l e s 
c o m o e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
C a m b i o d e V i d a 
L i t c h f i e l d , E . U . A . — « H a l l á n d o m e e n e l p e r í o d o c r í t i c o d e l c a m b i o d e v i d a d e 
u n a m u j e r , s u f r í a y o i n s o m n i o s , i n d i g e s t i ó n , p a l p i t a c i o n e s c a r d í a c a s , d o l o r e s 
f u l g u r a n t e s , s e n s a c i ó n d e a s f i x i a , d o l o r e n e l c o s t a d o y e x c e s o de n e r v i o s i d a d . E l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m h i z o d e s a p a r e c e r t o d o s e s t o s s í n t o m a s 
y n o e n c u e n t r o p a l a b r a s c o n q u e e l o g i a r e s t a m e d i c i n a c o m o l a m e j o r p a r a l a s 
e n t e r m e d a d e s d e las m u j e r e s . L a s q u e s u f r a n c o m o y o , d e b í a n p r o b a r l a . " — 
DE J o s e p h M a y e r , B o x 3 6 , L i t c h f i e l d , C o n n . , E . U . A . 
S a l v a d a d e u n a O p e r a c i ó n 
L i m a , O h i o , E . U . A . — " D e s e o d e c l a r a r l a e f i c a z a y u d a q u e e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m m e t r a j o . S u f r í a y o i n t e n s a m e n t e d e m a l e s y a c h a q u e s c a r a c -
t e r í s t i c o s d e la m u j e r y m e d i j e r o n q u e e l ú n i c o r e m e d i o a m i s e n f e r m e d a d e s 
s e r í a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o t a n t o r e s p e c t o a l r e m e d i o d e U d s . , q u i s e 
p r o b a r l o y le p e d í a m i m a r i d o q u e c o m p r a s e u n a b o t e l l a . C o m e n c é a t o m a r la 
m e d i c i n a y p r o n t o m e s e n t í m e j o r ó l o s d o l o r e s d e s a p a r e c i e r o n y m e s a l v é de la 
t e m i d a o p e r a c i ó n . " — E t h e l T h u r s t o n , 3 2 4 N o r t h P i n e S t . , L i m a , O h i o , E . U . A . 
E s t o s s o n l o s C a s o s p a r a R e m e d i o d e l o s c u a l e s e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m T i e n e J u s t i f i c a d a F a m a 
P A R A A C H A Q U E S F E M E N I N O S 
¿ f o r que sufrir achaques comunes a las 
mujeres, -uando el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham ha sido probado 
como excelente remedio para ellos? 
S E E V I T A N O P E R A C I O N E S 
Hay operaciones que son necesarias, 
^tras , no. E l Compuesto Vegetal ha 
mejorado muchos casos que sólo se 
consideraban curables mediante inter-
vencióo quirúrgica. 
E X C E S O D E T R A B A J O 
E l exceso de labor causa daño a los cen-
tros nerviosos y merma las fuerzas 
vitales de la mujer. E l Compuesto 
Vegetal restaura y fortalece. 
C A M B I O D E V I D A 
Muchas mujeres que atraviesan este 
período crít ico, han recibido enormes 
beneficios con el Compuesto Vegetal. 
A C H A Q U E S D E L A S J Ó V E N E S 
Cuando las jóvenes se hacen mujeres, 
con frecuencia sufren dolencias que el 
Compuesto Vegetal hace desaparecer, 
por su magnífica influencia tonificadora. 
D E S P U É S D E L A L U M B R A M I E N T O 
Aquellas señoras que quedan débiles y 
sin fuerzas después de la ruda prueba 
del alumbramiento, recobran la vitali-
dad y la energía oue da la salud, median-
te el Compuesto'Vegetal 
D O L O R D E E S P A L D A 
E l dolor de espalda, con frecuencia es 
s íntoma de algún grave desarreglo 
femenino. Muchas veces, el Compuesto 
Vegetal lo ha remediado fácilmente. 
N E R V I O S I D A D E X T R E M A D A 
E l exceso de nerviosidad se debe a 
menudo a desarreglos femeninos que 
con facilidad desaparecen mediante el 
Compuesto Vegetal. 
M E L A N C O L I A Y D E P R E S I O N 
N E R V I O S A 
Esto es indicación de debilidad en el 
organismo de las mujeres y ningún 
remedio posee tanto renombre para 
casos así como el Compuesto Vegetal. 
M U J E R E S D E B I L I T A D A S 
Esta e» una indicación de deficiencia nu-
tritiva, pobreza de sangre y mala salud 
general. E l Compuesto Vegetal tiene 
grandísimo valor en cases semejantes. 
T H E L Y D I A E , P I N K H A M M E D I C I N E C O M P A N Y , L Y N N , M A S S . E . U . A . 
Cuatro „,(ijere<? preciosas; 
infinitas etcenas de lujo y 
esplendor social; hombrea 
del gran mundo que vis-
ten de frac; f-xpertos bai-
larines y admirables ac-
tos, son algunos de loa 
múlt ip les atractivos aue 
brinda el drama 
Toda mujer en su 
terr.orana juventu-.l. 
e&tá provist.i de las 
alas de oro que so-
bre sus hombros 
ha colocada el can-
dor. . . 
Coda hombre, es 
una viva llama don-
de esas alas puedan 
quemarse, y la vida 
moderna, con sus 
bailes r í tmicos y sen 
suales. sus alardes de 
lujo, flores, perfu-
mes, música y amor 
como un búcaro en 
ciue se mece cada 
mujer . . . 
Si sus alas se pli-a-
gan, la juventud mué 
re y Se' esfuma eL 
candor. . . 
Y . por eso, esta 
novela que presenta 






P e r r y 
en sus papeles do 
rlegres mariposillas 
sión, es algo d^ io 
más atractivo que el 
cinema ha creado. 
E T H E L C L A Y T O N 
la siempre bell ísima, elegante, sugestiva y talentosa actriz dramática, 
tiene el importante papel de la madre de esas tres encantadoras.. 
Z l 
S i l o s d i e n t e s p u d i e r a n h a b l a r , d i r í a n 
U s e C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
Q u e d e s t r u y e l a s c a u s a s d e i a s c a r i e s 
L a e x p e r i e n c i a e n s e ñ a q u e la p r e v e n c i ó n 
e s e l mejor m e d i o d e h a c e r frente a p o -
s ibles c a n e s e n l a d e n t a d u r a . 
C r e m a D e n t a l C o l g a t e , es d e n t í f r i c o 
prevent ivo . P r o t e j e l a d e n t a d u r a , des t ru -
y e n d o las p a r t í c u l a s d e a l imentos q u e 
q u e d a n entre las p iezas y q u e a l d e s c o m -
ponerse c a u s a n ias c a n e s , porque a t a c a n 
e l e smal te . 
Co\gate.& Co. 
Establecidos en 1806 
Sfarfes Incorpórate^ 
Arsenal 2 y 4 - Haban* 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben íortalecerse para resistíf a las efl» 
fermedades típicas de la edad tierna y 
la adolescencia. L a diarrea, el cólico, 
la indigestión, son todas manifestaciones 
del estado debilitado del estómago c in -
testinos. Para corregir este mal, no hay 
remedio que iguale la 
S A L D E F R U T A E N O 
A los niños les gusta esta íi.edicina pof 
su sabor de fruta madura y la eferves-
cencia producida por las inofensivas 
Sales alcalinas que también tiene est« 
refresco tan delicioso como eficaz. 
F R U I T S A L T " 
Marca de Fabrica 
S A L D E F R U T A 
E l remedio que los n iños buscan. 
De renta en todas las farmacias, en frascos de dos tamaños 
Preparado exclutivamtnte por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentts exclusivos: 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , Inc . , Nueva York, Toronto, Sydney 
D r , 1 . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
C i r u j a n o d e l Hosp i ta l C a l i x t o G a r c i a 
E x a m e n d i r e c t o d e r i ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s : de 10 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
c 9109 alt fid-2 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 13 D E 1 9 2 5 
L A S B O L S A S 
f r a n c e s a s q u e h e m o s t r a í d o p a r a 
l a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s -
t r a E x p o s i c i ó n d e M o d a s F r a n c e -
s a s , s e r í a su f i c i ente p a r a r a t i f i -
c a r l a f a m a q u e t iene e s t a c a s a 
tíe " L a F r a n c i a " d e s er l a m á s 
c h i c , l a q u e s ó l o v e n d e a r t í c u l o s 
s e l ec tos p e r o n o c a r o s ; d u a l i s m o 
é s t e p o s i b l e c u a n d o h a y b u e n 
g u s t o y h a b i l i d a d e n los q u e c o m -
p r a n e n los m e r c a d o s e u r o p e o s . 
E l a r t e d e c o r a t i v o , t a n b e l l o y 
su t i l , h a c e d e ta les b o l s a s v e r d a -
d e r a s j o y a s d e n o v í s i m a p r e s e n -
t a n ó n y r a r a e l e g a n c i a 
T o d o esto p o d r á u s t e d a p r e -
c i a r l o m u y p r o n t o p o r q u e y a se 
a c e r c a l a f e c h a d e a p e r t u r a d e 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
¡ ¡ O B I S P O V ^ G U A . C A T E [{ 




ri baile como en toda* | 
te vea mujerca bonita*. 
Jkehtt d i . Palma y 
Oli<vo—nada más— 
dan a Palmo liue su 
c$lor verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
Ai» iodo jabón verde 
ef Palmo Uve. Palm-
olive tiene una envol-
tura verde con una 
f a j a negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n l a 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n c a d a 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s s u b e l l e -
z a n a t u r a l . 
L o d e m u e s t r a n t a n t a s m u j e r e s l i n -
d a s q u e s e v e n e n t o d a s p a r t e s , c o n 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , f r e s c o s , s u a v e s 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e q u e y a n o 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
H o y l a m u j e r q u e l o s h o m b r e » 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u b e l l e z a c o n 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , m e z c l a -
d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e . 
THR PALMOLIVE COMPANT 
íDtlawar» Corp.) 
Masrana de Gómez 451, Habana 
P A R A E N G O R D A R E N P O C A S S E M A N A S G U C E R O F O S -
F A T O S C O M P U E S T O S D E L I M A 
H A B A N E R A S 
(VIeno da la página siete) 
Vic tor ia V l l l a l ó n , Teresa Etchego-
yen, M a r í a T e r e s a Vl l looh, Teres i -
ta Montero, Nena Casas , M a r í a T e -
resa Vi l laverde , M a r í a T e r e s a T i a n t , 
María T e r e s a P e n d á s , Teresa F e -
rrer y M a r í a T e r e s a Cubas , l a es-
p ir i tua l hermana de E n r i q u e y del 
doctor J o s é de Cubas . 
M a r í a Teresa Mora . 
G e n i a l ajedrecista . 
M a r í a T e r e s a M e n é n d e z , T e r e s a 
Sá i i chez . M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z , 
M a r í a Teresa B r o d e r m a n n y Tere -
s i ta Quesada. 
M a r í a T e r e s a Cabarga . 
E n c a n t a d o r a ! 
T e r e s a A l v a r e z M ó n , l a bella y 
muy interesante prometida del doc-
tor C á n d i d o Toledo O s é s , joven y 
notable c i r u j a n o . 
L a cajera de L a Moderna P o e s í a , 
M a r í a T e r e s a Vega , tan gentil y 
tan s i m p á t i c a . 
M a r í a T e r e s a Catá , T e t é de Cár-
denas, M a r í a T e r e s a Prieto Alvarez , 
T e t é Roinero, T e r e s a V i d a l y M a r í a 
Teresa Navarro , espir i tual vecinita 
de la V í b o r a . 
T e r i n a B e r m ú d e z . 
Muy graciosa. 
Y una n i ñ a que es u n encanto, 
M a r í a T e r e s a S á n c h e z M a r t í n e z , a 
la que saludo con un beso. 
¡ A todas, fel icidades! 
P o r separado. 
E n nota especial. 
E s a s i como quiero que llegue mi 
saludo a la s e ñ o r i t a Nena Caña l , 
bella y g e n t i l í s i m a h i j a del dist in-
guido cabal lero Alfredo Caña l , V i -
ce-presidente del Banco Comercial . 
H a de verse hoy f e s t ^ i d a en sus 
d ía s la s e ñ o r i t a Caña l . 
R e c i b i r á por l a tarde. 
De cinco a siete. 
Otro sa ludo . 
T a m b i é n por separado. 
L l é v e n l o estas l í n e a s hasta Ma-
r í a Teresa G o n z á l e z Posada . 
Interesante s e ñ o r i t a . 
De s ingulares m é r i t o s . 
E s la prometida de un compa-
ñ e r o de r e d a c c i ó n , de los m á s bue-
nos y m á s queridos, el s e ñ o r R o -
betro Santos D í a z v a r e l a , quien i r á a 
compartir con e l la las satisfaccio-
nes de sus d í a s a l l á , inmediato a 
Cienfuegos, en el pintoresco pueblo 
de Cumanayagua . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L a s ausentes. 
U n grupo numeroso. 
M a r í a Teresa Demestre de A r -
menteros, dis t inguida esposa del 
Ministro de C u b a en R o m a , y l a de 
nuestro Ministro en B / l g i c a , Mar ía 
T e r e s a C a r v a j a l de Miranda . 
M a r í a T e r e s a F r e y r e de Mendo-
za, Teresa E . de P a n t í n y M a r í a 
T e r e s a H e r r e r a do F o n t a n a l s . 
M a r í a T e r e s a M a r i l l , l a dist in-
guida s e ñ o r a de N a d a l , que se en-
cuentra en N u e v a Y o r k . 
T e t é Bances de M a r t í . 
T e t é R o b e l í n de l a G u a r d i a . 
M a r í a G u t i é r r e z , d is t inguida es-
posa del coronel Revendo Collazo, 
y su l i n d í s i m a h i j a , l a s e ñ o r i t a Ma-
ría Teresa Collazo, tan c e l e b r a d | 
s iempre en nuestros sa lones . 
Teres i l l a P e r a l t a de Mojarr i e ta , 
M a r í a Teresa Moreyra de Mungol , 
T e t é Borbo l la de T a b e a d a j T e t é 
de C á r d e n a s de Mojarr je ta . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Mar ía T e r e -
sa F a l l a , P o u p é e Armenteros . Ma-
r ía Teresa F r e y r e , M a r í a T e r e s a 
Y Teres i ta Moas. 
Que se encuentra en P a r í s . 
T e r i n a S i e r r a . 
Celebra hoy su santo. 
N a d a mejor en su obsequio que 
copiar una p á g i n a de su á l b u m . 
Aque l la donde e s t á n los versos 
que para la adorada h i j a de C o r a l i a 
' e s c r i b i ó una eminente escritora y 
poetisa e s p a ñ o l a , Colombine, que 
acaba de v i s i tar la H a b a n a dé paso 
para M é x i c o . 
V e á n s e a q u í : 
Sangre noble, y religión, 
de E s p a ñ a habéis recibido 
y por eso hemos nacido 
hermanas de corazón. 
Los agravios olvidando 
con nuestra mis ión divina 
la fraternidad latina 
va los lazos estrechando. 
Que es misión de la mujer 
borrar odios y rencores 
y hacer brotar los amores 
la poes ía y el placer. 
T yo desde este rincón 
bella flor americana, 
el abrazo de una hermana 
te envío de corazón. 
Carmen de Burgos Seguí. 
(Madrid, Julio 1902). 
S o m é t a s e a la c u r a nutr i t iva del 
El íx ir de Glicerefosfatos Compues-
tos de L i m a y n o t a r á que a la 
primera eemana de estarlos t é m a n -
lo l e a l z a las fuerzas: a la segun-
Sa fcemana aumenta el apetito de 
una manera sorprendente y des-
p u é s de la tercera semana, el cuer-
po ^mpieaa a engruesar con una ra-
piders no obtenida con n i n g ú n otro 
¡ n e d i c a m e n t o . 
Y esto se explica, s i l a f ó r m u l a 
que consta c laramente en la etique-
ta del frasco usted l a somete a la 
consulta de su m é d i c o , el c u a l le 
E t e g u r a r á que el E l í x i r Glicerefos-
fatos Compuestos de L i m a excita la 
Togocitosis, aumentando l a as imi la-
í i ó n y r e p r o d u c c c l ó n celular, res-
••aura Ja vital idad debilitada, pro-
^onga la. v ida reicpnstruyendojos te-
jidos agotados y e s t á n Indicados en 
todos los casos de d e s n u t r i c i ó n , en-
flaquecimiento, neurastenia, debil i-
dad sexual y enfermedades del pul-
m ó n . 
E l E l í x i r de Glicerefosfatos C o m -
puesto de L i m a e s t á considerado 
por los m á s eminentes profesores 
( R o b í n , F r a n c i a ; Martfori, I t a l i a ) 
como e l nutr i t ivo o r g á n i c o m á s po-
deroso que enriquece la sangre, for-
tifica los nervios y crea carnes. 
E l E l í x i r dp Glicerefosfatos C o m -
pv.esto de L i m a se Vende en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco de 
una l ibra . D e p ó s i t o s principales en 
Cuba: Sarrá , Johnson, Taquechel y 
L a Amer icana , en la H a b a n a : Mes-
tres y E s p i n e l a , en Santiago de C u -
ba: H. de la Arena, en Cienfuegos. 
A l t - • X l . sepU 
E n l a edad fel iz . 
L a de los qu ince . 
L l e g a en esta fecha, a l ce lebrar 
sus d í a s , l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
V i l l a r . 
Vec in i ta de l a V í b o r a , 
Muy grac iosa . 
M a r í a Teresa , prometida del s im-
p á t i c o joven E l p i d i o P é r e z , se ve-
rá hoy muy festejada. 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
No reciben. 
L a s que paso a mencionar. 
Pr imeramente , T e r i n a Arango de 
Mestre, por el r iguroso luto que 
guarda de su pobre hermano A l -
fredo. 
T e t é R ivero de Forran .^ 
T e t é Berenguer de Castro . 
E s t a u l t ima se encuentra desde 
hace varios d í a s padeciendo de una 
molesta a f e c c i ó n grippal . 
P o r hal larse e n f e r m á s t a m b i é n 
no reciben n i M a r í a T e r e s a M i r a n -
da de F i g u e r o a n i Teresa Montejo 
V i u d a de A l v a r e z Art i z . 
D i r é t a m b i é n , por expreso encar-
go, que no r e c i b i r á la s e ñ o r i t a Te -
t é de C á r d e n a s . 
S é p a n l o sus amigas. 
A t home. 
U n a genti l s e ñ o r i t a . 
E s Teresa A l v a r e z M ó n , que ten-
d r á su ú l t i m o recibo de soltera es-
ta tarde, pues s^ boda con el doc-
tor C á n d i d o Toledo O s é s e s t á con-
certada para el 29 del corriente en 
la P a r r o q u i a del Vedado. 
R e c i b i r á la s e ñ o r a T e r e s a A r z a 
V i u d a de Sabiq y las s e ñ o r i t a s Ma-
r í a T e r e s a F e r n á n d e z Sabio y T e -
t é Sabio Sarzo, h i j a esta ú l t i m a del 
teniente Sabio, de la P o l i c í a Na-
cional . 
Y la s e ñ o r i t a T e t é Al louis y V a -
rona M u r í a s r e c i b i r á en l a res i -
dencia de su abuela , la s e ñ o r a 
V i u d a de V a r o n a M u r í a s , Ade la i -
da de C á r d e n a s , en la ^ v e n i d a de 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 4 9 1 . 
E s todo lo del d í a . 
G r a n d ía de S a n t a Teresa . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
G O L I A T H 
Subl ime j a b ó n C a s t i l l a 5 Centavos l a past i l la . Idea l p a r a el caj 
bello y p i e l . Destruye la caspa . V é n d e s e en todas partes . 
É 
E¡ r e n o m b r a d o a r t i s t a s u i z o , c r e a 
d o r d e l c a l z a d o m á s l indo d e l 
m u n d o , i n v i t a a u s t e d p o r n u e s t r a 
m e d i a c i ó n , p a r a q u e c o n o z c a l a 
e x h i b i c i ó n d e sus i n c o n f u n d i b l e s 
m o d e l o s p a r a o t o ñ o e i n v i e r n o . 
V E N G A V D . A C O N O C E R L A S 
S U P R E M A S M O D A S M U N D I A L E S 
L A ( 3 W A D A 
H A B A N A 
OBISPO Y CUBA 
p c v r a ( o i * 
t ñ q a r - J s i c ¿ A . i m i a x c m t e t a n A i u w v y 
o n i o d e w i d o ' v o T n o r - e f e c t i v o ' 
P A R A t o d a b u e n a t a q u í g r a f a e s u n a s a t i s f a c c i ó n e n t r e g a r l a c o r r e s p o n * 
d e j a d a l i m p i a y b i e n e s c r i t a . L e e s u n a 
s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e a U d . l e a g r a d a f i r -
m a r c a r t a s b i e n p r e s e n t a d a s . 
* ' C o m p a r e e l t r a b a j o q u e p r o d u c e l a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r R O Y A L " 
T e x i d o r C o m p a n y L t d 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
L a g e n u í n a i n t é r p r e t e de los aires 
e s p a ñ o l e s , la ba i lar ina y gu i tarr i s -
ta exquisita que asombra con su 
destreza y caut iva con su voz Te-
resi ta E s p a ñ a , d e b u t a r á e l s á b a d o 
' en Campoamor. 
L o s cantos flamencos, las tr iane-
r í a s , las farrucas , todas esas mil-
sicas t í p i c a s de E s p a ñ a , son inter-
pretadas magistralmente por l a to-
nadil lera genti l que la empresa P o , 
11 ha contratado. 
S i a sug extraordinarias faculta-
des a r t í s t i c a s hubiera que agregar-
le algo que l a completara, a h í e s t á 
su s i m p a t í a a r r o l l a d o r a . 
Tiene , pues, Teres i ta E s p a ñ a , to-
dos los poquitos que se requieren 
para el triunfo. P o r eso no exage-
ramos s i a l anunciar su debut para 
" C o m p a r e e l T r a b a j o " 
T E R E S I T A E S P A Ñ A 
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
! M A D R E S ! L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada frasco van tnitniccione« detallada» para e! uto. 
Para eritat imitaciones, fíjeie siempre ea la firma 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
^á. P 
(Viene de la página ocho) 
L A D R O N D E G U E V A R A - R I V E L E S 
P a r a e l lunes p r ó x i m o — d í a 1 9 — 
se ha fijado el debut de l a Compa-
ñ í a L a d r ó n de Guevara-Rive l l es , en 
el N a c i o n a l . 
A u n cuando l a C o m p a ñ í a se en-
cuentra en la H a b a n a desde ayer, 
la E m p r e s a Po l i , e l i g i ó el lunes co-
mo d í a de p r e s e n t a c i ó n , no s ó l o 
para que los art is tas tengan el ne-
cesario descanso tras una actua-
c i ó n constante, in in terrumpida de 
nuestro primer coliseo la EmWftll 
Poh, y esta desea que debute ^ 
todos los honores. ^ 
P a v a su p r e s e n t a c i ó n la Comn, 
ñ í a L a d r ó n de Guevara ^ ¿ 
ha designado la comedia d6 J!! 
Manuel L i n a r e s Rivas Aire ? 
F u e r a , una de las obras' más ^ 
l ias y perfectas del admirable an 
tor e s p a ñ o l . 
E n Aire^ de F u e r a hace «1 con. 
.rr l£ 
Rafael Biveles, joven y nota"ble actor de (ta Compañía "ladrón de Gner»-
















ocho meses en la c iudad de M é x i c o , 
sino t a m b i é n para dar lugar a l a 
n a t u r a l p r e p a r a c i ó n que una C o m -
p a ñ í a del renombre y a l ta ca l idad 
a r t í s t i c a de l a que nos ocupa, re-
quiere. 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n de G u e v a r a 
Rivel les , es el primero de los gran-
des e s p e c t á c u l o s de arte, que se 
propon® traer en este invierno a 
junto que lleVa como airón los va-
lores positivos y jóvenes de María 
F e m a n d o L a d r ó n de Guevara y 
R a f a e l Rivel les , una labor sobre-
sal iente . 
r a r a l a noche del debut ser han 
puesto y a a la venta las localida-
des en la Contadur ía del Nacional, 
con estos precios: ocho pesos los 
palcos y dos la luneta con entrada. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
el s á b a d o , ant ic ipamos que su pre-
s e n t a c i ó n en l a Habana , ha de cons-
t i tu ir un acontolcimiento b r i l l a n -
t í s i m o . 
ra 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
U n p o l v o I 'q u id o d e exquis i to p e s r f \ í m e q u e 
se a d h i e r e p e r f e c t a m e n t e a l a p i e l , uniencfo 
los p o r o s , e v i t a n d o l a g r a s a y m a n t e n i e n d o 
l a p i e l b l a n c a y s e d o s a . D a a l a t ez l a fres -
c u r a d e las f lores y u n c o l o r b l a n c o y d e l i -
c a d o d e g r a n b e l l e z a . S i d e s e a u s t e d ser a d -
m i r a d a p o r l a b l a n c u r a y b e l l e z a d e s u cut is , 
u s e s i e m p r e C r e m a C a l l a d e I n g r a m . • 
Ingram i 
C a l l a Cream 
E S P I N O & C í a . 
R e p r e s e n t a n t e s ; 
Z i d u e t a 3 6 * 4 | 
T e l f s . A - 3 8 9 7 y 
M - 8 5 8 9 
H a b a n a 
Z O D E N T A 
DE INGRAM 
*>a pasta dentífrica ideal. Limpia V 
desinfecta todas las Cavidades tmea 
Ies. Absolutamente libro de substan 
cías arenosas. Ev i ta las caries. Pun< 
floa el aliento. E s suavo y refrescan 
te. Precio: 30 centavos. Do V«ftta • » 
todos los establecimientos. 
A5}o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
a ^Í3S c e l e b r ó elecciones 
Hace ^ P Z / r ] ! A s o c i a c i ó n C a -
» DelegaSCan Antonio de los B a ü o s : 
.aria en S a * ^ qUe se disputa 
jos eran os S r u J breS laboriosos 
B el ™ a u e h a d a n un alto en 
honrados 4uaer " ^ r e s , para ha-
* ,abí ír f t iva a ¿ e n t e de estos 
n a S a n dos hombres que-
.apos f ^ ^ f por Su h o n o r a b ü i -
^0S Pnr Su constante labor, los Que 
jad, Por su i6n desahogada, la 
'-o/an de P 0 5 ^ 1 ^ slis constantes ue alcanzaron Por ^ p9i.eda 
^ e l 0 ! ba el grupo que por muy 
^ i t a n w o 3 ué derrotado, el otr;., 
( ocos ^ t o s iu egtaba d i r í g . . 
I I r á n ''General", entuslas-
p0 - L o honrado propietario 
^ aSOCTosó María Garc ía Cuevas; 
*b0T f í é la contienda. Dentro d . l 
áura nrden y respeto para todos, 
^ . i o r a r m o n í a se luchaba 
E 13 M e a í Por ^ gran Asocia-
' que a la postre f u é 
ír lnufó . Antes de dar prni . 
19 QUL píeccTwr,'el distinguido aso-
^ ^ J f i o r Santiago L e a l , gran 
ciad0 ^ ambos contendientes, pro-
snllg0 f omitir su voto, ofreciendo 
f l í a r T o n una e s p l é n d i d a m . -
DbSe': a vencedores y vend-dos, 
rien^ L ^nmme cumpl ir muy 
L a D e l e g a c i ó n d e S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s , d e l a A s o c i a c i ó n C a -
" n a r i a . — L o s d e L o u s a m e y N o y a . — A c u e r d o s d e ios N a t u r a l e s 
d e N a v i a . — L a c o l o n i a m o n t a ñ e s a y l a f i e s ta d e l d í a 1 8 . 




10 QfUn Fueron electos, presidente, 
pr-n José María Garc ía Cuevas; 
5611 r vicepresidente, s e ñ o r Anto-
pr]m4niuán; segundo vicepi'esi.ien-
Dl0!fiorVkente Garc ía P a z ; toso-
te- sefi0L. .Tnan Garc ía Paz ; vice-
rpro, 
señor Jua  rc í  
ln señor Mariano tesorero, s 
que 
D í a z Dtt-
San 
no 
vocales, s e ñ o r e s S a n s ó n de 
Francisco M é n d e z , Marceh-
t l t o & Z ^ A ñ á r é s H e r n á n d e z , Pe-
S a . n l l H e r n á n d e z , Miguel P i -García Herna 
&r0Tano Víctor C a s t a ñ e d a , 
Toledo Rodríguez. Salvador 
J u a n 
Her -
.p, Francisco l a R o s a Leandro , 
nan t Gómez B-üto y Benigno Pcs-
AD i o t e ; suplentes, s e ñ o r e s Juan 
f ^ n Andrés Ponce y Ponce, B a . 
MS Carballo P é ñ a t e , J o s é Mar ía 
f Arraas José V a l d é s y V a l d é s y 
SnToso García; delegados r u r a -
.M señores Apolonio G o n z á l e z y 
¿nstin Fraginals; delegado Ínter-
S r señor Vicente P é r e z Quinta-
Es nuestro deseo que tengan 
t mavores aciertos en el gobierno 
f la Delegación y que sus nego-
cios les permitan las mayores co-
nuididades. 
"LOUSAME Y N O Y A " 
Esta sociedad acaiba de celebrar 
tunta de Directiva reglamentaria, 
pn la <iue se l-an tratado asuntos 
ée gran trascendencia, entre ellos 
J arordó también dar un V O T O 
DE GRACIAS a Qa noble Direct iva 
de ,1a .a^oaia^ión AVEspaña In te -
gral", en virtud del acuerdo toma-
jo por la misma de ceder sus sa-
lones para celebrar las juntas de 
lectividod, cuyo rasgo de gé« 
:osidad de esos directivos en ob-
jequlo de nuestro Ideal, í n u e b o 
imdecemos. 
C I R C r L O S A L E N S E 
Esta so;iedad c e l e b r a r á v, ,.¿a. 
16 del presente-, a las 8 y media 
¡e la noche Junta General R^gla -
aentaria, en el local (ĵ ue e:̂  el 
'entro Gallego ocupa el Centro as-
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A Y E L L A M E N T A B L E A T E N T A D O 
C O N T R A E L S E Ñ O R F E R N A N D E Z M A Y A T O 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A H A C E S A B E R ^ ^ t n ^ t y ^ d a i " 
E X I T O D E L A V E L A D A C E L E B R A D A P O R E S P A Ñ A I N T E G R A L 
B R I L L A N T E P R O G R A M A D E L A V E L A D A Q U E H O Y S E C E L E -
B R A R A E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E L D U E L O D E L A S O C I E D A D E S T U D I A N T I L " C O N C E P C I O N 
A R E N A L 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
N A V I A 
L a J u n t a D irec t iva de esta So-
ciedad asturiana, c e l e b r ó su R e u -
n i ó n reg lamentar ia en los salones 
del centro regional en l a noche del 
r a los indiyiduos de l a C o m i s i ó n , 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z , Vicepresidente 
de la Sociedad, F o n f r í a , R a m i r o 
S u á r e z y Cepeda . 
E l s e ñ o r F o n f r í a a lude a l a re-
ciente v i s i ta que hizo a l a V i l l a y 
Concejo de N a v i a S u A l t e z a R e a l el 
lunes doce de l corr iente . P r e s i d i ó | P r í n c i p e de A s t u r i a s , siendo rec i -
el doctor Ca lzada , concurriendo los í bido por aquel pueblo con s inceras 
s e ñ o r e s R a m i r o S u á r e z , J u a n Gon- demostraciones de c a r i ñ o , lo que 
zá lez Franc i sco F e r n á n d e z , J u a n | constituye u n grato acontecimiento 
F o n f r í a , Sixto García , J e s ú s San-
tiago, Manuel R e g u e r a y el Tesore-
ro s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Aprobadas las actas anteriores, 
y despachados los asuntos de t r á -
mite, el Teserero informa del mo-
vimiento de C a j a y fondos socia» 
les, cuyos pormenores resu l tan sa-
tisfactorios, porque revelan el flo-
reciente estado e c o n ó m i c o de la 
Sociedad. E l propio s e ñ o r F e r n á n , 
dez manif iesta su grat i tud a la 
J u n t a , por las atenciones de que 
f u é objeto durante s u pasada en- ^ d 7 . V " q u 7 so'n "elogiados V o r 
fermedad y estancia de algunas 
semanas en' la Quinta Covadonga. 
E l s e ñ o r R e g u e r a expresa tam-
b i é n con elevados conceptos, su re-
conocimiento por l a genti l acogida 
de que el mismo y su famil ia fue-
ron objeto a s u regreso de E s p a ñ a , 
donde estuvieron de temporada, y 
en nombro de s u esposa agradece 
profundamente l a ofrenda floral 
que le f u é entregada por la Comi-
s i ó n , que p r e s i d í a el s e ñ o r Calza-
da, a c o m p a ñ a d o de los miembros 
de l a Junta s e ñ o r e s R a m i r o S u á r e z , 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , F o n f H a y Ce-
peda. Agrega e l s e ñ o r Reguera que 
en s u vis i ta a l Concejo de Navia , 
saludo en nombre de la Sociedad a 
las autoridades y representaciones 
de las fuerzas vivas locales cuyos 
elementos s ignif icaron s u satisfac-
c i ó n por la labor que en la H a b a -
na y pueblos de Cuba real izan los 
naturales del Concejo, y le comisio-
naron para que significase a todos 
los m á s entusiastas sentimientos 
de afecto y s i m p a t í a . 
seguidamente el doctor Calzada 
agradece t a m b i é n el delicado home-
naje de que l a Junta hizo objeto 
a s u esposa e hi jo , a su reciente i 
que no puede pasar desapercibido 
para esta Sociedad, siendo oportu-
no que l a J u n t a h a g a constar lo 
que considere conveniente . Acto 
seguido y u n á n i m e m e n t e se acuer-
da conste en acta l a s a t i s f a c c i ó n de 
los presentes, sometiendo a la J u n -
ta G e n e r a l p r ó x i m a la oportunidad 
de elevar a l augusto visitante un 
mensaje de g r a t i t u d . 
E l Vice-Pres idente s e ñ o r F e r n á n -
dez A l v a r e z informa detenidamen-
te de los trabajos real izados por la 
C o m i s i ó n de Propaganda , que pre-
la 
J u n t a . 
L a J u n t a General Reg lamentar ia 
t e n d r á lugar el lunes 26 del mes 
corriente, a las 8 y media, en los 
salones del Centro As tur iano , y se 
ruega a todos los asociados concu-
r r a n puntualmente, por que se t r a -
taran asuntos de especial importan-
cia para l a Soc iedad. 
E N H O N O R A U N C O M P A Ñ E R O 
Merecido h o m e n a j e . 
De grandes s i m p a t í a s . 
E s s in duda el que, en honor 
del c o m p a ñ e r o de c r ó n i c a S r , J o s é 
M a r t í n e z , Redactor de "Sociedades 
E s p a ñ o l a s " del colega "Mercurio", 
han organizado miembros de l a sec-
c i ó n de Otrden del "muy i lus tre" 
Centro Gal lego . 
H a n querido esos j ó v e n e s entu-
siastas, pertenecientes a l a , mencio-
nada s e c c i ó n de Oxden , . recompen-
sar la desinteresada y bri l lante l a -
bor que desde hace tiempo viene 
realizando el c o m p a ñ e r o M a r t í n e z 
desde las columnas del importante 
rotateivo finaclero " M e r c u r i o " en 
pro de l a Colonia E s p a ñ o l a en C u -
ba , j : \ 
E s t e homenaje consiste en un 
l legada a este Puerto, d e s p u é s de ¡ extraordinario baile de sala, que 
t e n d r á efecto la noobe del s á b a d o un v ia je de recreo por l a P e n í n s u -
l a , g r a t í s i m o , sobre todo la estan-
cia de algunas semanas en N a v i a ; 
d e d i c ó el orador frases de especial 
reconocimiento para los vecinos de 
Navia , por los agasajos de que 
hic ieron objeto a s u fami l ia , y pa-
dia 7 de ¡Nov iembre p r ó x i m o en los 
a r i s t o c r á t i c o s salones del antiguo 
U n i ó n Club, s i los en Zulueta y Nep-
tuno, altos del c a f é C e n t r a l . 
H a sido contratada l a ovaciona-
d í s i m a " M é x i c o J a z z B a n d " que d i -
E l e g a n c i a y 
E n E l 
C o m o d i d a d 
H o g a r . 
i A b a j a l o s p r e c i o s a l t o s ! 
I A c a t í d a d d i s t i n t i v a y b e l l e z a d e l o s m u e b l e s d e 
- " M i m b r e - F i b r a , h e r m o s e a e l h o g a r , y o f r e c e u n 
a m b i e n t e d e p l a c e r , c o n f o r t y a l e g r í a i n s u p e r a b l e s . 
J a m á s s e h a n o f r e c i d o m u e b l e s d e e s t a c l a s e a p r e -
c i o s t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o s . 
P o r n i n g ú n c o n c e p t o , d e j e d e v i s i t a r n u e s t r a c a s a , 
d o n d e e n c o n t r a r á u n s u r t i d o d e e s t i l o s v a r i a d o s e n 
c o l o r e s y a d a p t a d o s a t o d o s l o s g u s t o s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d q u e u n a v i s i t a a n u e s t r a c a s a 
l o d e j a r á s a t i s f e c h o . . 
F R A N K R D B Í N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
r í g i d a por su entusiasta director 
S r . Guil lermo P a d i l l a , ha de eje-
cutar un orig inal programa de bai-
lab les . 
L a s entradas e invitaciones para 
este homenaje, pueden solicitarse 
en Gal iano N o . 21 bajos y F i g u r a s 
50 a l tos . T e l é f o n o A - 6 5 2 1 . 
Sobre este homenaje, hemos de 
seguir informando. 
D E L A A i S O d A C I O N C A Ñ A R L A 
E n cumplimiento de acuerdo 
adoptado por el C o m i t é E j e c u t i v o , 
se t r a s l a d ó en dias pasados a l a 
morada del Corone l S r . J o s é F e r -
n á n d e z Mayato, Tesorero del Muni -
cipio Habanero, que f u é t a m b i é n 
valioso Presidente de l a S e c c i ó n de 
Propaganda de l a A s o c i a c i ó n C a n a -
r i a , una c o m i s i ó n integrada por los 
s e ñ o r e s Sixto A b r e n , A n d r é s N ó -
bregas, J u a n L ó p e z D o m í n g u e z y 
Manue l G o n z á l e z M a r t í n , prestigio-
sos miembros del mencionado or-
ganismo, para hacer presente al dis-
tinguido compatriota, e l sent imien-
to de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a por el 
lamentable atentado de que se le 
hizo v í c t i m a recientemente. 
Mucho a g r a d e c i ó el s e ñ o r Maya-
to esta deferencia de la Colect ivi-
dad C a n a r i a ; que lo cuenta entre 
sus prestigiosos asociados, ofrecien-
do a los Sres . comisionados c o r r e s -
do a los s e ñ o r e s comisiona-
dos corresponder con sus es-
fuerzos v entusiasmos a la obra 
de progreso que l levan a cabo 
actualmente los elementos directo-
res de la gran I n s t i t u c i ó n , ya que 
s e g ú n dijo, sigue paso a paso la 
m a r c h a victoriosa de esta gran Co-
lect ividad . . 
¡La expresada C o m i s i ó n formulo 
votos por e l total restablecimiento 
del distinguido comnatriot y, ouen 
amigo, r e t i r á n d o s e • r \ v complacida 
de los buenos p r o p ó s i t o s que an i -
man a l Coronel Mayato en favor de 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
L A C O L O N I A M O N T A Ñ E S A Y K L 
D I E C I O C H O 
E l d í a se aaerca a pasos aigigan-
tados. Y a todos los icorazones pal-
pitan con ans ia , con e l ans ia inf i -
ni ta de sentir nuevamente l a s a ñ o -
ranzas muertas que i-eviven a l i n -
f lujo de las cesas t í p i c a s de, l a 
t i e r r a . 
T o d a l a co lonia m o n t a ñ e s a as is-
t i r á e l domingo a l grandioso fes-
t i v a l e s p a ñ o l organizado por el 
C o m i t é P r o - B i e l v a . Vientos de en-
tusiasmo h inchan las a lmas ahitas 
de amor y patriotismo, y l a voz 
subl ime de laS t ierra m á t e r , can-
ta en los o í d o s con voz de f iesta . 
Hoy, , jueyes,, se c e l e b r a r á la ú l -
t i m a j u n t a de .los dos c o m i t é s — s e -
ñ o r i t a s y j ó v e n e s — p a r a tratar de 
los ú l t i m o s acuerdos soibire la ro-
m e r í a del domingo. E n la junta , 
se o n t r e g a r ó n los distintivos q)ue 
a-mlcs han de u s a r . D e s p u é s lo 
ú n i c o que tienen que hacer las co-
misionf.s, es esperar el tr iunfan-
te fes t iva l . 
E n e l concurso de bailes y t r a -
jes , se han apuntado m ú l t i p l e s 
parejas de distintos pueblos de l a 
M o n t a ñ a . E l l a s saben que ese d ía 
luciirán y d a n z a r á n como nunca lo 
han hecho. E l l a s d e m o s t r a r á n , que 
el domingo es un d í a en que hay 
que levantar a laj t i erruca sobre 
e l c o r a z ó n , lo mismo que sobre su 
a l t a r . 
Y todo v a a pedir de boca. E l 
secretario del C o m i t é Organizador, 
os ta m i s m a roche nos ha infor-
mado que hay m á s de dos m i l en-
tradas vendidas . E s t o es, induda-
blemente, u n triunfo, y Q u i n t í n 
B a r r e n e c h un buen secretar io . 
Hemos dicho otro anterior d í a 
que el carro de BuenaJvista reco-
r r e r í a l a H a b a n a anunciando e l 
festival del domingo. Y es c ierto . 
E n é l i r á una buena orquesta que 
p o n d r á una nota de fiesta en to-
das las calles de la p o h l a c i ó n . 
P a r a que no se eche en olvido 
t a m b i é n volveremos a dec i r ^ue 
Jos t r a n v í a s que pueden l l evar a 
los romelros a la quinta L a A s u n -
c i ó n , son los siguientes: Todos los 
do L u v a n ó , haista la m i s m a puerta 
de la quinta; los del P a r q u e C e n -
tra l cada diez minutos . Que m á s 
se puede ped ir? No se pueden 
quejar los romeros per fal ta de 
v e h í c u l o s . B i e n f á c i l es el acceso 
a l a f inca . A s í es oue todo e s t á 
preparado e s p l é n d i d a m e n t e . Y sa-
le como se pudiera haber s o ñ a d o . 
Conque no olvidairse que el do-
mingo ^es l a gran fiesta, en que la 
Montana y E s p a ñ a entera, c lava-
r a n en l a cumbre d e | ideal un 
nuevo p e n d ó n de triunfo y de con-
qu i s ta . y c n 
A R E N A L 
E l domingo ú l t i m o y coforme 
jaabfiamios launoiado, d e b í a cele-
brarse en e l campo de Deportes de 
sociedad. el m a g n í f i c o 
™ , d organizado por la Sec-
c i ó n de Sports , para celebrar el 
D í a de_ la R a z a . 
Con ta l motivo los terrenos de 
Josef ina y Ave l laneda de l a V í b o -
r a se vieron de^rle hora temprana 
invadidos por u n a le lec ta y num 
rosa concurrencia eutre la que re-
sal taba la presencia de un s i n n ú -
mero de b e l l í s i m a s y encantadoras 
Asoc iadas . 
Momentos antes de empezar e l 
fest ival l l e g ó el Secretario s e ñ o r 
Do R e g ó , trayendo l a triste 
nueva de que, acaba de fallecer en 
L a B e n é f i c a e l voca l de l a J u n t a 
Direct iva y Socio F u n d a d o r n ú m e -
ro Dos, s e ñ o r Manuel B l a n c o Sue l 
r o . 
Con tal motivo el Presidente de 
Sports s e ñ o r J o s é Vi lar i f ío o r d e n ó 
inmediatamente l a s u s p e n s i ó n de 
la f iesta a p l a z á n d o l a para el p r ó -
ximo Domingo y comunicando a 
los concurrentes la fata l noticia, 
p i d i ó u n minuto de si lencio a l a 
vez que fueron a r r i a d a s las B a n 
deras puestas a media a s t a . 
i Momentos d e s p u é s ¡ l e g ó el P r e -
sidente general §^ñor J o s é L e n s 
quien seguidamente c o n v o c ó a J u n 
ta Direc t iva e x t r a o r d i n a r i a . T u v o 
é s t a e f«3to a las 4 de l a tarde en 
el piso alto de la glorieta, bajo l a 
i presidencia del s e ñ o r L e n s y ac-
L a b o r a t o r i o i c o 
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Con objeto de evitar confusiones que perjudican nuestro 
buen nombre c i e n t í f i c o , hacemos saber a nuestros clientes que 
este L A B O R A T O R I O , fundado en el aft) 1902 por el Dr . L E O -
N E L P L A S E N C I A , c o n t i n ú a en la calle M A R T A Ad^f tH&XAinar-
gura) n ú m e r o 59, y que NO T I E N T E A G E N C I A ^ ^ ' J a ^ c W ^ n i 
) l a R e p ú b l i c a . i v C y " 
D R . R A F A E L P L A S E N C L i , 
ff<Z> Director . 
T i S L E F O N O A - 3 1 5 0 
en parte a lguna de 
_ 
A IODHYRINE D E L Dr DESCHAMí 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a l a S a l u d 
«ja de 60 »ellos-pildoras para 6 semanas de tratamienH 
ALEUP, 49, Av. de L a Moíte-Plcquct, PARIS 
De oenla en ¡ai principales farmacia». 
C 8839 alt . <d-24 
tuando de Secretario el s e ñ o r Doj 
R e g ó y con asistencia de los voca-
les s e ñ o r e s V i l a r i ñ o , Es tevez , Ve-! 
c i ñ o ; Tato Cao; Matalobos; Tato 
F o j o C o r a y otros y la s e ñ r i t a I s a 
bel L ó p e z . 
Puestos en pie todos los asisten, 
les a la s e s i ó n , el Presidente co-
m u n i c ó of ic ialmente la p é r d i d a i 
del que h a b í a sido entusiasta y la-j 
borioso Ministro de esta Ajsocla-j 
c i ó n y haciendo el elogio del fina-: 
do propuso y a s í t o m ó la J u n t a los 
siguientes acuerdos: 
A p r o b a r la d e c i s i ó n del Pres iden 
te de Sports de suspender todos 
Jos juegos y fiestas hasta el pró-j 
ximo omlngo, y poner las bande-
ras a media a s t a . 
Costear entre los miembros dej 
la D i r e c t i v a una corona de fio-1 
res . 
I n v i t a r a los Asociados por me-
dio de esquelas en la p r e n s a . 
R e n d i r guardias de Honor a l ca-[ 
d á v e r . 
Y as is t ir oficialmente a su en-
tierro . 
Seguidamente y en s e ñ a l de 
duelo se t e r m i n ó l a s e s i ó n y mo-
mentos d e s p u é s flodos abandona-
ban el Campo de Deportes embar-
gados en la m á s profunda pena, 
dadas las dotes que embargban al ; 
ext into. 
A las 10 de la noche l l e g ó a la ' 
Cap i l l a Ardiente estabecida en la! 
B e n é f i c a , una e s p l é n d i d a Corona | 
de flores naturales con la s i g u i e n - ¡ 
te dedicatoria: A M A N U E L B L A N - I 
CO S U E I R O , L A S O C I E D A D COX~ 
C E P C I O N A R E N A L . 
Inmediatamente le f u é rendida 
la pr imera guardia de honor en 
nombre de la Sociedad C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 
A la derecha del f é r e t r o forma-
ron el Presidente s e ñ o r J o s é L e n a 
y el Secrstario General s e ñ o r J o s é 
Do R e g ó y a la izquierda el expre 
sidente s e ñ o r J o s é V i l a r i ñ o y el 
ex-secretario s e ñ o r Lorenzo E s t e -
vez , 
Sucesivamente durante la noche 
le fueron rendidas por los A.rena-
Jeses diversas guard ias . . 
E l Presidente s e ñ o r L e n s , desig 
n ó a l Presidente de la S e c c i ó n de 
Sport s e ñ o r J o s é V i l a r i ñ o , para que 
ostentase en los funerales la re-
presentac lóniof ic ia l de l a Socie-
dad . 
Muy de veras lamentamos la 
p é r d i d a Irreparable del s e ñ o r B l a n 
co Sueiro pues cuantos le trata-
mos admiramos siempre en é l su 
laboriosidad, patriot ismo y entis-
s iasmo s i n precedente . 
Como detalle se comentaba en 
ej Campo de Deportes, el caso de 
haber sido el s e ñ o r B lanco Sueiro 
quien comprara los m a g n í f i c o s te 
rrenos que posee esta Sociedad en 
la V í b o r a , s in sospechar que pocos 
a ñ o s m á s tarde, h a b í a de celebrar-
se en ellos una J u n t a para tratar 
de rendir honores a su c a d á v e r . 
i Paz a sus restos! 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
Con motivo de la F i e s t a de la 
Rasfa, f u é cursado a l Gobier 
p a ñ o l el siguientes cablegr 
E S T A D O - M A D t R I D . 
Organizada por ^ ' E s p ^ ñ á Inte-
gral , c e l e b r ó s e en S'alones Casino 
p E s p a ñ o l , •velada F i e s t a R a z a . 
Por pr imera vez a s i s t i ó P r e s i l 
dente R e p ú b l i c a . 
k\cto, o o n c u r r i d í i i i m o haciendo 
j uso palabra Reverendo Padre V i -
cente P r o v i n c i a l Carmel i tas y Ex:-
; D i p u t a d o s s e ñ o r Torrcfs B e l e ñ a . 
M A K I A T J í X i t i . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
P r o g r a m a de la relada que se 
í c e l e b r a r á hoy en este C e n t r o . 
1. S i n f o n í a . 
2 . L a farsa c ó m i c a en dos ac-
tos or ig inal de Car los A r n i c h e s , 
t i tu lada: 
L A C A S A D E Q U I R O S 
R e p a r t o 
Sol de Q u i r ó s : S r t a . E s t e l a Montes1 
D o ñ a C á s t u l a : S r a . Alfonsa Olea! 
Moi las ta ; S r t a . Na í -a l ia B e n i t o . 
M a r í a C a s i a n o . 
Mati lde C a s i a n o . 
S r . Manuel B a n -
( d e r a s . 
S r . Manuel 
( S . P r i o r . 
Antonio Pe-
v (treira. 
Don Benigno: S r . Alfredo T o r r a . 
Don V a l e r i a n o : S r . E m i l i o G r a -
(c ian i • 
L u c i o : S e ñ o r Teodoro R e q u e j o . 
Sabianiano: S r . G r a c i a n l . 
Quinitna-. S r t a . 
Obdul ia : S r t a . 
Casimiro P é r e z : 
Don G i l de Q u i r ó s ; 
Don Da lmac io : S r . 
3 . Grandioso n ú m e r o de sor -
presas . 
4 . L a Comedia en un acto or i -
g inal de Pedro M u ñ o z Seca, t itu-
lada . 
C O B A F I N A 
Reparto 
D o ñ a A m a l i a : Sra Al fonsa O l e a . 
Consuel i l lo : S r t a . P a q u i t a Benitci 
A n i l l a : S r t a . Nata l ia Benito . 
J o s é Antonio: S r , Manuel S . 
( P r i o r . 
Juan i to L e d e s m a : S r . Teodoro 
( R e q u e j o . 
Don M a t í a s : S r . Alfredo T o r r e . 
Don Nicasio: S r . E m i l i o G r a d a n ! 
G r a n acto de Variedades 
A . — C a n t o a Cas t i l la , de R i c a r -
do L e ó n , por el joven poeta E r a n 
cisco Vega N ú ñ e z . 
B . '—Couplet L a ¡Oarzona, p o r 
la s i m p á t i c a A l b a I m p e r i o . 
C — U n a preciosa romanza , dá 
la N i ñ a Mimada, por la s i m p á t i c a 
tiple s e ñ o r i t a 'Estela Montes . 
D . Serenata a P i e r r o t por el 
g r a c i o s í s i m o duetito F r e n c h I m -
per ia . 
E . Canciones cubanas por el fa* 
moso tenor s e ñ o r Mariano M e l é u -
dez. 
F . — M o n ó l o g o c ó m i c o por e l no-
table actor c ó m i c o s e ñ o r Manuel 
B a n d e r a s . 
G . — í C c m p l e t por la s e ñ o r i t a 
Montes . 
H . — E l ILimpiabot.ijs. ¡Duet to 
c ó m i c o por F r e n c h I m p e r i o . 
I - — F o x t r o m a n í a , couplet corea, 
ble por la aplaudidis ima C u r r l t a . 
J . — B a i l e s por e l afamado maes 
tro de bailes s e ñ o r Manuel A r r o -
yo . 
i K . — M a l a g ü e ñ a s 'bailadas p o r 
la C u r r i t a . 
E l ú n i c o s u r t i d o c o m p l e t o d e m á q u i n a s 
d e s u m a r , d e c a l c u l a r y d e c o n t a b i l i d a d 
E n l o s c u a r e n t a a ñ o s q u e h a c e d e s u f u n d a c i ó n , l a 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y h a l o g r a d o d e s a -
r r o l l a r e l ú n i c o s u r t i d o c o m p l e t o d e m á q u i n a s d e s u m a r , d e 
c a l c u l a r y d e c o n t a b i l i d a d e n u n a e x t e n s a v a r i e d a d d e 
e s t i l o s y t a m a ñ o s p a r a r e s p o n d e r a l o s r e q u i s i t o s d e l a 
c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l e n t o d o s s u s a s p e c t o s . 
E s o q u i e r e d e c i r q u e c u a n d o s e a d q u i e r e u n a m á q u i n a 
B U R R O U G H S , n o s e a d q u i e r e s i m p l e m e n t e u n a m á q u i n a 
d e s u m a r , d e c a l c u l a r o d e c o n t a b i l i d a d , s i n o q u e s e 
a d q u i e r e l a m á q u i n a d e s u m a r , d e c a l c u l a r o d e c o n t a b i -
l i d a d m á s a d e c u a d a p a r a e l t r a b a j o a q u e s e d e s t i n a . 
L a a d q u i s i c i ó n d e u n a m á q u i n a B U R R O U G H S n o r e -
p r e s e n t a ü n e x p e r i m e n t o . L a s m á q u i n a s B U R R O U G H S 
h a n d e m o s t r a d o s u g r a n u t i l i d a d e n m i l l a r e s d e c a s o s . S e 
h a n v e n d i d o h a s t a l a f e c h a m á s d e 8 5 0 , 0 0 0 , d i s t r i b u i d a s 
p o r t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , l a s c u a l e s d e s e m p e ñ a n h o y 
s u m i s i ó n d e c o n t r i b u i r a l a r e a l i z a c i ó n d e m a y o r e s l u c r o s 
e n e l c o m e r c i o . 
U n r e p r e s e n t a n t e d e l a B U R R O U G H S t e n d r á s u m o 
p l a c e r e n v i s i t a r l e , n o p r e c i s a m e n t e c o n e l o b j e t o d e 
v e n d e r l e u n a m á q u i n a B U R R O U G H S , s i n o p a r a d e m o s -
t r a r l e , p r á c t i c a m e n t e , e n s u p r o p i o t r a b a j o n u m é r i c o , l a 
m á q u i n a c u y o u s o h a d e s e r d e m a y o r u t i l i d a d e n s u 
n e g o c i o . P o r s u p u e s t o , l a a c e p t a c i ó n d e e s t a o f e r t a n o l e 
i m p o n d r á n i n g ú n c o m p r o m i s o u o b l i g a c i ó n . T e n g a l a 
b o n d a d d e p o n e r s e a l a v o z c o n n o s o t r o s . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
( S u c u r s a l d e l a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , D e t r o i t , E . U . A . ) 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 1 1 4 T e l é f o n o : M . 4 8 8 1 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a i e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
E n el informe transmit ido por la 
P r e n s a Asociada, referente a los ne-
gocios tabacaleros l levados a cabo 
durante l a semana pasada en el 
mercado del Norte, o en la Water 
Street de New Y o r k , no se alude s i -
quiera a l a hoja de C u b a , o de la 
Habana , y s í se asegura que no hay 
existencias disponibles del tabaco 
portorriquedo. 
Como en anteriores informacio. 
nes acerca de la act ividad renova-
da en aquel mercado, se aseguraba 
que de la mater ia pr ima de Cuba y 
Puerto Rico quedaban pocas can-
tidades, cabe suponer que a l decir-
senos ahora que el tabaco viejo 
p o r t o r r i q u e ñ o se considera ya eli-
minado del mercado, d ía s antes lo 
f u ¿ la rama de Cuba de la pasada 
cosecha. . . 
E s o , o algo "parecido", ha de 
ser la real idad en los almacenes de 
la c a l i ede A g u a neoyorquina, por-
que s i lo contrario fuera no v e r í a -
mos c ó m o firmas exportadoras que 
hasta hace quince d í a s no h a b í a n 
comprado ni una hoja aqu í , en prl . 
rccrns manos, las vemos adquir icn-
fij eras en las zonas de Zaza y 
asco, y en esta plaza otras ca-
•comisionistas" comenzaron a 
comprar quintas y segundas. 
P a r a el mismo destino ya apun-
tamos ayer que otras casas exporta-
doras han comprado de las dos 
mencionadas clases, y de terceras, 
tercios en ca l ida dde muestra . 
Y con el mismo fin, pero con des-
tino a la A m é r i c a del Sur , s e g ú n 
nuestros informes, c o m p r ó y regis-
t r ó ayer Manuel Garc ía Pul ido , t n 
los almacenes de Junco y C o m p a . 
ñ í a , quince tercios de quintas y se-
gundas. 
Debemos, pues, a ñ a d i r , a las ca-
sas que ya han recibido ó r d e n e s de 
la Argent ina , la mencionada de G a r -
c í a Pul ido . 
D o n J u a n de la Puente r e g i s t r ó 
ayer en los almacenes de Cano y 
Hermanos , ciento ochenta y cuatro 
tercios de punti l las . P a r a la Cuban 
L a n d . 
Ochenta y cinco tercios de clases 
l impias de Vue l ta A b a j o , compra-
ron ;J . ! Bernhe im and Son a Cons-
tantino G o n z á l e 2 y C o m p a ñ í a . T a -
baco registrado y cargado ayer. 
F u e r o n cincuenta las pacas de 
h o j a de Remedios que F o y o y Rr>. 
d r í g u e z entregaron a Santos S. G a r -
c í a . 
L o s mencionados almacenistas de 
R e i n a 22, entregaron, t a m b i é n ayer 
a J . B . D íaz y C o m p a ñ í a , sobre cien 
pacas de clases bajas. 
T r e i n t a y dos de hoja de Igual 
procedencia, vendieron y entrega-
ron Cano y Hermanos a Pal i lo L . 
Pé i ' ez . 
U n a part ida m á s de pacas de ca-
padura , t a m b i é n de Remedios, re -
g i s t r ó ayer Gera ld C Smi th en los 
almacenes de Sobrinos de Antero 
G o n z á l e z . 
U r t i a g a y Toledo compraron a 
I . K a f f e n b u r g h e Hi jos , un lote de 
capas de Remedios . 
De V u e l t a Abajo vendieron otro 
excelente lote V i g i l y Corzo, con 
destino a Sagua la Grande. 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
E S C O C I D A S A C A B A D A S 
L o s Sobrinos de Antero G o n z á -
lez, S. en C , han acabado la selec-
c i ó n del tabaco en los tal leres de 
encogidas que t e n í a n abiertos en 
Santa C l a r a , C a m a j u a n í , C a b a i , 
g u á n . Placetas y San Diego del V a -
le. 
De esas escogida slas que mayor 
cantidad de tercios rindieron, sou 
las tres primeras . 
T a m b i é n acabaron las labores de 
s e l e c c i ó n en las escogidas de San 
J u a n y M a r t í n e z , San L u i s , de la 
misma provincia, C o n s o l a c i ó n , Man-
tua y otras. 
S e g ú n los informes que hemos 
adquirido, todo el tabaco seleccio-
nado lo han recibido ya. 
D E T A G U A S C O 
Octubre 12 de 1 9 2 5 . — D e s p u é s 
de nuestro ú l t i m o reporte, hemos 
recogido i t í rpres iones de haberse 
efectuado las siguientes transaccio 
nes: 
V^ga de Mateo Y a n e s de "San 
E s t e b a n " , de 262 tercios, compra-
da por M e n é n d e z y C i a . , S. en C . a 
loe siguientes precios: $107.00, ca, 
pa y quinta , $85.00, segunda y sex-
ta, $45.00, tercera $30.00, octa-
va, $25.00, manchado, y $10.00, 
bote. 
Vega de L o s Medinas de "Monte 
Obscuro", de 121 a 123 tercios, 
comprada para V i g i l y Corzo, a los 
siguientes precios: $100.00 capa y 
quinta, $75.00, segunda y sexta, 
$35.00 terceras, $30.00 octavas y 
.manchados y $10, los botes. E s t o s 
precios nos han sido informados 
por persona a jena a las que tuvie-
ron el trato, y por lo tanto, no 
los podemos a f i rmar como ciertos. 
E l Corresponsa l . 
L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r i C I A L P A R A V E N T A S A ü P O B M A Y O R Y A I . CONTA-
DO, D E A T E S i 14 S E O C T U B R E 
Aceite: 
Oliva latas 23 libras qq. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendencia de baja rlgi óayer el 
mercado local de cambios. 
L a l ibra esterlina y el franco belga 
estuvieron sostenidos y de baja el 
franco f r a n c é s . 
Notóse m á s facilidad en la peseta 
española . 
Firme el cambio sobre New York . 
Los compradores no pagaban m á s de 
1|16 premio, por cheque. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en francos cheques a 4.82% 
y cable a 4.49. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable. . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d ías . . 
París cable . . 
París vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista ', . , 
España cable. . . . 
España vista . . . . 
Ital ia cable . . . . 
Ital ia vista . . . . 
Bruselas cable . . . , 
Zurich cable , , . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable. , . . 
Toronto vista . . . . 
Hong Kong cable . . 























MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
I S T T alt I n d T I S ^ M i o 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
A n u n c i a el s e ñ o r H . A. Himely, 
que el movimiento de azucares en 
todos los puertos de la R e p ú b l i c a 
durante l a semana ú l t i m a fueron 
1 4 . 3 2 9 toneladas de arr ibos; 
4 9 . 6 7 8 toneladas exportadas y 
5 9 1 . 5 1 3 toneladas de existencia . 
Quieto y s in operaciones estuvo 
ayer el mercado local de a z ú c a r . 
Se exportaron 3 1 . 8 2 8 sacos de 
a z ú c a r , por distintos puertos. 
De Nep Y o r k anunc iaron las s i -
guientes ventas: 
2 . 000 toneladas de Cuba a 3 . 9 0 
centavos exalniacen, equivalente a 
2 . 1 ¡ 8 centavos l ibra costo y flete 
a la Niational Sugar Company . 
2 0 . 0 0 0 sacos de Cuba a 2 .1 |8 
centavos l i bra costo y flete, pronto 
embarque a la iSavannañ; Sugar 
R f g . C o m p a n y . 
A l precio de 2 .1 |8 centavos l i -
bra costo y f I te, h a b í a m á s ven-
dedores. 
C O M O E S T A B A M O S D I C I E N D O 
Cuando usted necesita algo en Herrajes , es muy natural que 
v a y a a "Neptuno 1 9 " . Usted sabe que es el mejor surtido,—ver-
daderamente el ú n i c o surtido,—de Herrajes en la H a b a n a . ¿Ire-
mos muy lejos diciendo que ni aún en la F lor ida , u otros estados 
del Norte que se creen tan adelantados, se encuentra un surtido 
como é s t e ? Y basta lo dicho, 
A H O R A , A L G O S O B R E P I N T U R A S 
Estas son las mejores pinturas fabricadas en los Estados Unidos . 
Y é s to es lo que los fabricantes no dudan en decir: 
" L o w e Brothers fueron los primeros fabricantes ''Pinturas 
Preparadas de Al ta Cal idad, habieido preparado y l a n a d o al mer-
cado dichas pinturas antes de qu otros fabricantes confesaran que 
fuera posible. L a s Pinturas de Alta Cal idad Lowe Brothers son me-
jores que otras a causa de los métodos superiores de fabr icac ión 
y la clase sin par de los materiales empleados. Superan a otras 
porque se trabajan f á c i l m e n t e , se extienden mucho, cubren bien, 
duran largo tiempo, conservan su apariencia de frescura, y dejan 
una buena superficie para el d í a que se vuelva a pintar. Por m á s 
de cincuenta a ñ o s hemos estado haciendo és tos reclamos. Solo la 
verdad soporta tales repeticiones". 
¿ S e p o d r í a decir m á s ? ¿ N o está todo a l l í? Estas pinturas pre-
paradas es tán de venta en 
" N E P T U N O 19" 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidor para C u b a de Lowe B r o s . ) 
" N E P T U N O 19" T E L E F O N O A-0102 
Apartado 1216, H a b a n a . 
Semilla <*•<. ait" ^6n, caja de 
15 50 a 
Afrecho: 
Fino hr.iinoso oq. de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0'65 a 
Capujorus bañolss . 32 mau-
cue-nas 
Primera 45 mancuernas . 
Murcianos 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. quintal . . ... 
Siam Carden n ú m . 1 qq 
Biam Carden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Carden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 6 a . , 
Siam brilloso qq de 5.50 a . . 
Valencia l eg í t imo quintal , . 
Italiano tipo "Valencia qq 








Escocia caja . . 
Aleta negra caja 
Alaska caja . . , 
Bonito y Atún: 
Caja de 16 a 
Café: 
Puerto Rico qq, de 40 a . 
Pa í s quintal de 28 a . . . . . 
Centro América qq. de 35 a 
Bras i l quintal 
Calamares: 
C a j a 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hersrhey qq 
Turinado Providencia qq , 
Turbinado corriente quintal 
Cent. Providencia qq 

















N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A T O R K , octubre 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . . — L a Bolsa de Nueva 
York anunció hoy un alza en las co-
misiones sobre operaciones en bonos. 
Para las personas que no son miem-
bros de la Bolsa, la comis ión sobre las 
compras y las ventas ha sido eleva-
da desde $1.50 a $2.00 por cada 
$1.000, valor par. E n los negocios 
realizados por miembros de la Bolsa 
cuyo principal no se cede, el tipo de 
comisión desde 50 a 80 centavos por 
$1.000 valor par y sobre los negpciop 
por miembros de la Bolsa cuando se 
cede el principal, se eleva desde 37.1|2 
a 40 centavo? por $1.000 valor par. 
L a s utilidades correspondientes a l 
tercer trimestre de la General Motor 
Corporation se estiman en los círcu-
los bancarios en unos $25.000.000, a 
pesar de la reducció», dt loa precios 
realizada en el mes de agosto sobro 
muchos modelos. L a s cifras oficialas 
no se conocerán hasta dsntro de unas 
semanas, pero se cree que la corpo-
ración ha tenido su mejor trimestre. 
Diez y siete acciones y bonos fue-
ron emitidos esta noche por la Bol-
sa de Nueva York para su cot ización. 
Los ingresos netos de la Wéstorn 
Union Telegraph Company durante 
los 9 primeros meses de 1925 fueron 
$2.000.000 m á s que en el período co-
rrespondiente de 1924, subiendo el to-
tal a $11.545.490 contra $9.511,355. 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá ma-
ñana. 
Baracoa, saldrá hoy de Nuevitas pa-
ra Gibara.. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, oargando para todos 
los puertos de la costa sur. Saldrá el 
viernes. 
Cienfuegos, sa l ió r.noch6 a las once 
de Cienfuegos para Casilda,. 
C&ibarién, l legó ayer a Caibarién a 
las 5 p. m. Se espera mañana. 
Ensebio Coterillo, cargando para 
Baracoa, Ge.ar.tániajno (Caimanera) y 
Santiago do Cuba. Saldrá el sábado. 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo, en Santiago de Cuba, 
viaje de ida. 
Habana, sin operaciones. 
Joaquín Godoy, sal ió ayer a las 2 
p. m. de Manzanillo para Santiago 
de Cuba-
Jul ián Alonso, cargando para la cosi-
ta norte. Saldrá el sábadio. 
L a Pe, cargando para Manatí, Pto. 
Padre (Chaparra) y Gibara (Holguín) 
Saldrá el viernes. 
L a s Vi l las , en Santa Cruz del Sur, 
viaje de retorno. 
Manzanillo, en Santiago de Cuba. 
Puerto Tarafa, l legará hoy a Giba-
ra, viaje de ida. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, l legará hoy a Nuo 
vitas, viaje de retorno. Se espera el 
sá,bado. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
j0\ rronieaio oficial, da i cuerdo coa 
a decreto númsro 1770 pera ia libra 
(U azúcar centr í fuga polarización 96, 
on í^macén, ea corzo sigue: 
M E S B B S E P T I E M B R E 
l a guiñeen. 
Habana, . 
Matanzas 
C á r d e n a s , . 







Sagua . . 
Manzanillo 
Cienfuegos 




















Mediog nuacaies is le í las . 
E n bancales gallegas qq. 
E n 1|2 huacales idem.. . . 
E n sacos americanas . . . . 






Quintal , . . . 
Fideos: 
Pais quintal 
rr l jo les : 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal . . . . 
Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos europeos, 
quintal 
Coloradod chicos quintal . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quintal . . 
Carita quintal 
Blancos medianos quintal de 
4.25 a . . 
« lances marro ws europeo». 
quintal de 7 a 
Blancos m a r r o w s Chile q a . . . 
B l a n c o s m a r r o w s amer:ca.noBt 
quintal 
Colóralos país , quintal . . .« 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar quintal . . . . 
Harina: 
De trigo según m a r c a , saco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
B e ñ o : 
Americano quintal 
J a m ó n : 
Paleta quintal de 23 a , . . . 
Pierna quintal de 34,50 a . . 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta 
Mantequilla: 
CMnesa. ¡atas de li2 libra, c q . 
de 73 a 
«stur/ana, latas de 4 l i . ra s . 
quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino colorado qq . . . . 
Argentino pálido qq 
De los Estados Unidos q q , . . . 
Dominicano 
Del país quintal 
Papas: 
E n barriles Long Island 
E n sacos americanas . , . 
Kn pacos is leñas 
E n tercerolas C a n a d á . . . 
Semilla Bl iss 




Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a 










































37.00 26. «0 
S a l : 
Molida Bato . . . . 
Espuma saco de 1.20 a 
E l s e ñ o r Mario H a r r i n g t o n , Cón 
su l Genera l de C u b a en Rotter-
dam, Holanda, ha remitido a la Se-
c r e t a r í a de E s t a d o el siguiente in* 
forme: 
" L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Ho-
landa p o d r á luzgarse por los eí> 
guicntes hechos. D u r a n t e e l pri-
mer semestre de este a ñ o c o m ú n . 
D c a d a antes de agosto l o . de 
1914: F l . 5 3 millones. 
Deuda de 1914-1925: F l , 10G5 
millones. 
Deuda c o n s o l i d a d a F l . 1121. 
Deuda f lotarte en l o . jun io 
1 Í 2 5 . : F l . 139 millones. 
T o t a l : F l . 12 60 mil lones . 
Se espera oue este a ñ o no haya 
ias iccaudaciones del Es tado p r o - | d é f i c i t en el Presupuesto Nacional , 
dujeron F t , 18,893,200, m á s q u e j a juzgar por l a perspectiva de los 
en igual p e r í o d o del a ñ o pasado; 
los c á l c u l o s , han excedido de F l , 
lt<,8S5,400, no tomando en consi-
d e r a c i ó n sobre e l uso de b i c i c l e -
tas, que hasca ahora , este a ñ o ña 
producido F l , 6.258,900, se p o d r á 
hacer una c o m p a r a c i ó n mejor, as\ 
pues el exceso de los c á l c u l o s es-
timados es de F l , 12 ,634 ,000 . 
Lüs contribuciones que han pro-
ducido el aumento han sido las 
í i g u i e n t e s : terreno^ a lqui leres de 
casas, propiedad personal , exceso 
de ganancias , derecho de consumo 
de a z ú c a r , vino, sal , cerveza, mata-
dero de resess y tabaco, sellos de\ 
impuesto, derechos de aduana, de-
rechos de e s t a d í s t i c a y de pilotaje, 
las marcas en oro y l a plata y los 
derechos de minas. L o que de-
miuistra que, en casi todas las es-
feras de la act iv idad del p a í s ha 
habido progre.so. 
Considerada, generalmente la s i -
t u a c i ó n de Holanda , f inanciera-
mente, puede cons iderarse favora-
ble . 
L a deuda nacional de Holanda , 
en j i inio l o . era como sigue: 
Deuda antes de agosto l o . de 
1914; F l . 1013.5 miMones, 
Deuda de 1914-1925: F l , 1887.4 
mil lones. 
Deuda consol idada: F L 2900,9 
mil loues. 
Deuda flotante en l o . jun io 
J 925: F l . 33;;.8 mi l lcnos . 
T o t a l ; F l . 3234.7 millones. 
L a deuda de l a I n d i a Holandesa 
en junio l o . d3 1925 era como s i -
gue: 
ecíos i l imeros meses: 
L a s monedas de plata a c u ñ a d a 
en 1925 es d? P l . 65,851,000. 
L a s monedas de oro a c u ñ a d a s en 
1925 fs de F'l 121.857,000. 
L a s monedas de papel a c u ñ a d a s 
en 1925 es de F l . ; 955,758,663, 
E l comercio exterior de Ho lan-
da, durante el p e r í o d o de 1847-
1851 f u é de 184 y 132 mil lones de 
florines. E n 185718861 de 311 y 
246 mil lones de f lorines y en 1913 
l l e g ó a SOS3 mil lones de f lorines. 
E n el a ñ o 1913, Holanda ocupaba 
el quinto lugar de las Naciones co-
merciales del mundo. Siendo las 
otras cuatro principales , Inglate-
r r a , A lemania , E s t a d o ^ Unidos y 
F r a n c i a . 
I/<'¡s industr ias recientemente es-
tablecidas an Holanda , muy f a v o -
rables por cierto, son la F á b r i c a 
de l á m p a r a s incandescentes " P h i -
l i p ^ " , la f á b r i c a de seda art i f ic ia l 
"Nether lands" y la Indus tr ia M i -
nera de L l m b u r g . 
E s t a s tres industr ias , proveen de 
empleo a 141 ingenieros, 2213 em-
pleados y 4179 5 tnabajadores que, 
hacen un total do 4 4149 perso-
g a s . 
E l t r á f i c o de buques en el puer-
to de Rot terdam, durante los s^is 
primeros meses de 1925, compara-
do con el misino p e r í o d o en 192 4, 
f u é como sigue: 







Di ferenc ia . M á s . 
Z A F R A D E C U B A D E 1924-1925 
664 1,182,854 
S E M A N A T E R M I N A D A E D l ü D E O C T U B R E D E 1925 




1 4 . 2 0 9 
1 4 . 3 2 9 
1 6 . 8 0 7 
3 2 . 8 7 1 
49 . 67.8 
2 4 7 . 5 2 6 
3 4 3 . 9 8 7 
5 9 1 . 5 1 3 




4 . 8 1 6 , 0 3 9 
3 . 9 2 8 . 6 7 5 
4 , 1 5 0 . 4 1 9 
3 . 6 3 7 . 0 2 2 
5 9 1 . 5 1 3 
2 3 2 , 4 1 3 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Hatteras 20 
N e v Orleans 1 3 
Galvestou * . . * . ! 2 
S a v a n n a h , . . . . . • , . . * . . * * . ! 2, 
C a n a d á *. . . . 3 , 








Espadín Club 30 ni|m c a j a . . 




Pierna quintal , . 
Tocino: 
Quintal . . . . .... . . . , . . 
Tomates: 
EspañoJes natural 1|4 saja 
Natural americano un kilo. 
Puré -ín 1|4 cajr. 










M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
iEl mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 y cuar-
to centavos. 
Cerda de 11 y medio a 12 y me-
dio centavos el del p a í s y de 16 a 
17 e l amer i cano . 
L a n a r de 8 a 9 centauros. 
Matadero de L n y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 27 cen-
tavos . 
C e r d a de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 100; C e r d a 6 2 , . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 cen-
tavos , 
Cerd a de 4 5 a 55 centavos. 
L a n a r de 45 a 5 5 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 274; C e r d a 155; L a -
nar 6 1 , 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De las V i l l a s l legaron seis ca -
rros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a Mateo Roca . 
De Oriente, oin tren con doce ca-
rros con reses consignadas a la 
casa L y k e s B r o s , 
Se espera esta noche otro tren 
de igual procedencia que conduce 
300 reses consignadas a Mateo 
R o c a , 
C 9460 
N . G e l a t s & C o . 
I d 15 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 . 1 0 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RediúDo-s Depósito en Esta todito, P a p i f e Interés tfel 3 100 A m l 
T o d a s e s ta* o p e r a d o m » p u t é t r n t f a t a a r s * t a m b i é n p o r c o f r e t 
4 9 . 6 7 8 
H . A , H I M E L Y . 
Colegio de C o r r e d o r e s Nota-
r ios Comercia les de la 
Habana 
C a m p a ñ a contra l a Pintadil la 
E N F E R M O S D E L O S RIÑONES Q U E S E C U R A N f r 
P U E S D E M Ü C H O ' P A D E C E M O N ^ 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Prometeo encadenado, desa-
fiando las iras de los dioses, es 
ea verdad el m á s f ie l s í m b o l o 
de los pacientes de nuestros 
tiempos encadenados t a m b i é n a 
sus v i e jas e incurables dolen-
cias de los r í ñ o n e s , Pero l a te-
r a p é u t i c a moderna, en sus asom-
brosos descubrimientos, h a en-
contrado la medic ina l ibertado-
l a . E s A n t í c a i c u l í n a E b r e y la 
p r e p a r a c i ó n heroica por excelen-
cia para c u r a r r í ñ o n e s enfermos . 
A s í lo iban preconizado las m á s 
ailtas autoridades m é d i c a s desde 
cuando hizo su a p a r i c i ó n en el 
mundo de la medicina y a s í lo 
conf irman los innumerables pa-
cientes curados con A n t i c a l c u -
l ina E b r e y en los lugares m á s 
apartados del globo, 
A n t í c a i c u l í n a Ebre^y disuelve 
el ¿ c l d o ú r i c o , causa del r e u m a -
tismo, ca lma los dolores de es-
paldas, las irr i taciones , las es-
trecheces, l a or ina sanguinolen-
ta, el moco, pus y areni l las , e l i -
m i n a la,í\ piedras de la vej iga , 
y evita los ataques de c ó l i c o s 
h e p á t i c o s , y n e f r í t i c o s . 
" C a í b a r i é n , Santa C l a r a , C u -
b a . — M e hal laba padeciendo des-
de hace muchos a ñ o s de t e r r i -
bles dolores en loa costados y 
tomando a ñ o tras a ñ o medic i -
nas diferentes j a m á s tuve u n 
alivio duradero . E l m a l avan-
zaba y yo cre í que ya _ 
remedio . Pero desde c u » ^ 1 ^ 
pe.cé a tomar su part J 5 ^ 0 *í. 
t icalcul ina E l iey acomüa?a í̂-
las pi ldoras laxativas E h H 
p e r i m e n t é con grat0 7' % 
grande alivio. a ] l u y Q * ¡ ^ 
fin despuér / de varias ^ 5 
mis dolores. Debo nn^111^ 
famosa A n t í c a i c u l í n a Eh a % 
m í l a g i o s a c u r a c i ó n y , T 
vuelto a mi trabajo d J ha^ 
tantos a ñ o s de forzada i n ^ 
D e b e r é explicarle qUn T*^». 
m á s me hac ía sufrir era , % 
imi con sangre, pue.s tc 7 
rt iblemente inflamada h ^ 
frecuentes v ó m i t o s y de ^ 
en erando arrojaba p i e d ^ 
l a e n n a . — C l e m e n t e OTZ 
A n t í c a i c u l í n a Ebrey i0*8'' 
ahora en l í q u i d o y en p ,eilíí 
Direcciones para u s a r s e ^ ' 
da frasco . con ta-
. „.SI !ufre " s t ^ de dlSpecs. 
indigestiones, se recomiend ' 1 ' ' 
ra esos casos las f a m o s a s ^ 
Has Digestivas Ebrey r 
v^ted en peso notablemente? 
P u é s de tomar ias ' * J * 
dosis . m ^ 
Solicite nuestros producto. 
las buenas farmacias, 0 ¿ . » 
a E b r e y Chemical Works ? 5 
pa. F l o r i d a . U . S . a ¡ s 
i n f o r m a r á d ó n d e pued6 %^ 
nerl.-cs. 
Cot izac ión oficial 
del precio ttci azur^r 
W ^oldai,' por el prccedUntaato tsefia» 
lado «a el apartado «juljito del 
"^creto 1776 
Habana 1.927000 
Matanzas . . . . . . . . 1.985461 
Cárdenas . . . . ... . . . 1.930077 
Sagua 1.957769 
Manzanllo . . . . . . . 1.924924 
Cienfuegos 1.948539 
E X P O R T A C I O N D E AZUCil 
r a s exportaciones ae aztlear ^ 
tadas ayer por las aduanas en ^ 
phmíento dé los apartados prlmí 
octavo del decreto 1,770. tuero, , 
siguientes- er011 >» 
Aduana de Calbarlén: 7,329 gacoj 
Destino: New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 24«) 





















































COTIZACION O F I C I A I i SXiX, OIA 
14 D E OCTXTBKS 
CAMBIOS 
S | E , Unidos cable. 
S | E , Unidos vista 
Londres cable , , 
Londres v i s t a . , . 
Londres 60 días . 
Par í s cable 
Par ís vista 
Bruselas vista . . 
España cable . . . 
España vista . . . 
Ital ia vista 
Zurich vista . . . 
Hong Kong vista . 
Amsterdam vista, 
Copenhague vista, 
Christ ianía vista , 
Estocolmo vista . 
Montreal v i s t a . . . 
























« A y e r sal ieron para Paso R e a l y 
San Diego de los B a ñ o s , en l a pro-
v inc ia de Pin:a- del R í o , los docto-
res R a f a e l de Castrb y A n d r é s 
Meana, t é c n i c o s de l a S e c c i ó n de 
V e t e r i n a r i a de la (Secretaría de 
A g r i c u l t u r a , con e l objeto de l le-
var a cabo u n a Importante vacuna-
c i ó n de cerdos contra la p intadi l la 
en las localidades citadas, a f in de 
ev i tar de ese modo que sean diez-
mados por l a mencionada enferme-
dad que ha hecho su a p a r i c i ó n en 
dichos lugares . 
Durante su e s t a d í a en Paso R e a l 
y S a n Diego de los B a ñ o s , los doc-
tores Castro y Meana p r o c e d e r á n 
a vacunar las p iaras de todos aque-
llos vecinos que interesen de dichos 
t é c n i c o s esos servicios lo que se ha 
heoHo sab^r a las autoridades de 
esos barrios para mayor conoci-
miento de los vecinos d© los mis-
mos . 
5 132 p. 
Notarlos de tnrao 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . A r e ü e -
ues. 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndico 
Presidente, 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo-
R E F R I G E R A D O R E S 
" M e C R A Y " 
D I S T I N T O S M O D E L O S 
S E V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
A P E R P E T U I D A D 
G o z a r á de sus fuerzas f í s i c a s y 
de sus e n e r g ^ s varoni les , el hom-
bre que sabe reparar el d a ñ o de 
los a ñ o s , reponiendo las e n e r g í a s 
que consume, tomando las P i ldoras 
V i t a l i n a s , R e p a r a n las p é r d i d a s v i -
gorizan y hacen joven a perpetui-
dad a quien sabe aprovecharlas , 
alt . 2 Oct. 
£ 1 a h o r r o s e 
c o n v i e r t e 
e n h á b i t o , u n 
h á b i t o q u e u s t e d 
p u e d e a d q u i r i r 
s i l o d e s e a 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
d E B R A A R O M A T I C A D t W O l f i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r c M o r e s E x c l u s i v o s 
t 1 e n l a a t e p Q b l i c a i I 
P R A S S E & C O . 
T d é f M O A - 1 6 S 4 - O b r a p i a , 1 8 - Habana 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a t e ? " 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s o o r n ; á s d « 
$ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O t e : Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é t o n o s N o s . W - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 








































d e , 
s o x c i n 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E 




S g í F ^ r i c a de H.elo coíización 
f i f n o Z b 1 í S 0 a n c i ó n e ! ^ 2 a 10.. 
^fi^an exdividendo las ac-
H0y Preferidas de la Compañía oe 
operaoones al ^ hone, Ferrocarn-
Klectric. Cjiban x ^ Matanzas, Na-
1» ^ " S n ó s de'cuba. Eléctricos. Pa-
Sera5: L i b r e r a ^ v e c e r a . 
la cotización oficial 
En el.a0Cn0bonos de la Papelera a « operó en ono^a^^ Estog bonos 
& ¡ n ^ l a ' s e r i e ^ 
!~„«.c Hfi los Ferrocarriles 
^ s s f ^ & í r E n d o s e deseos 
de operar. 
ogivas y firmes las acciones 
. M H a 4 n a Electric. E l plazo para 
íf cfnje "era prorrogado. 
Firme e inactivo cerró ayer el mer- | 
cado. 
COTIZ^XOJI P E I . B O U S I * 
BONOS eomp. Ven-, i 
R. Cuba Speyer. . . 101^ ^ ¡ f l 
^ R Cuba D . Int. . 90 97^ 
S : K ; Cuba 4 112 por ^ ^ 
eÍp. K. '"cú¿a Morgan ^ _ 
'l14 r ' Cuba" Puertos.. 97 — | 
R H. ^"ba Mürsan 103 _ ! 
H ^ a Elé¿tdc Ry Ce! : 97 103 | 
riavana o.ectru'. Hlp.tc 
ca general . . . . •. 9-5 -* I 
iCían Telcphone c o . . . . 88 »o 
A r e r a Cubana 5üVé 60 | 
ACCIONES 
F C. Unidos.. . • • • • • 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric comunes 
Te'ífuno preferidas. . . . 
Teléfono comunes.. . . 
Inter Telephone Co. . . . 
Naviera preferidas . . . . 
Naviera comunes 




jarcia comunes . . . . . . 
8.000.000 . . . . - . 
( Pac-^K-ra ««ríe A . , 
cap. $500.000 . . . . 
I Pau - ; - - . - - ' '6 B 
cap. $800.000 . . . . 
I San./cS^. oaiucat Cy 
1.600.000 
i Te ^rino capital í 
2.000.000 . . . . . . 
i i Tciói 'iio (Oonv. Coi.) 
cap. Cy 2.500.000. 
i ( Uni'jDi- capital ,>or>n 
esterlinas 3.830,000 
i ( [Ji jjLiir.'í'.aorti capi* 





l a pese ta e s o a i í o l a se c o t i z a 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
5 P E S E T A S 
9 6 M C E N T I M O S 
p o r c a d a d o ü a r . 
LIO O R C A D E 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C ü 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 































Bono» J otli<facioao8 comp. Vena, 
5 R Cu]» Speyer 1304 
cap. Cy 35.000.000 3 01 
.'or -"apitui 




14 Ehj.i nepüi'iica 
r.rtp )H(t9. oapftaJ 
, Cy 16.500.000. . . 
i Rep. v-uuíi í v n . Mor-
car., cap. Curran-
cy 10.000.000. , . 
I Rep. CLDa luí i Puer-
to-, cao. Currency 
7.000.000 
\% Rep. Cui>a 1923 5 ^ , 
can'MI Currency ó') 
millones . , . . . . 
I Aytiiitu«ilento Hanavi;i 
la. ulpotecí). rap,-
tal Cy 6 .183,000 . . 
I A>'JiHíiinieriio ciauana 
2a hipoteca, ^nu'.-
tal Cy 2.655.000.. 
{ Banco Terntorlal. ca-
pital $4.000.000 . . 
I Cuiz-í). capitui 4iJ0 
mil pesos 
( Cfervec«ra, capital Cy 
•:2.000.000 
I Ciê .> <ie Avila. c:a-. 
pitai Cy 700,000 . . 
i Cieni'uegos, capital pe 
sos • ÍCO.OOO . . . 
l Curtidora, capita: 100 
mil pesos . . . . 
5 Gas cap Cy 4.000.000 IOS 
> Uiodiu, capital Cu-
rMnéy 349,000 . . — 
» HavaiiH lilectnc Con-
sti'i'iaflo a, cap. Cy 
8.972.561 . . . . o? 
1 , Wa-.,!),;, ¿lectrlc 
ixii-'ca «enera i 
¡i pital Cy 25.000.00"0 
sos 2.500,000. . . . . 
I Mvmi.iH.M i)p*ra capi-
tal $2.600.000 . 
I Matadero, capital pa-
eon 500.1.00 . 
< Nacional de Hielo! 
cap. $300.000. . . 

















mil pesos . . . . . . • • 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 
Btinco T "-Jtortál, npnt., 
$5.000.000 




Zlegt* i*« Av:.a. Curren-;? 
1.200.000 . . . . . . 




Constructora, prefs.. CT 
2.000.000 
Constn.-ciora. com.. cap. 
$3.000,000 
2utta Ca:1^ orets, fup. Oy 
50.000.000 
~ui;a .hfi< comunes, cap 
C v 50.000.000 
¿Upa K . H . capitai C y . 
l ü . o o a . v v 
;ui>aii (..crtra«. pr^t»., "A 
pltal Cy- 900,000.. . -
Jubau Central, comu.ie», 
Cuban Tire prefa., c^\p. 
$781,700 
cap. Cy. 900,000 . . ^ 
Cuban Tire comB., ca-
pital $2.£63,400. . . . 
Curtido:^, capital peso» 
300,000 
Síbara. capital Cúrrenos 
400,000 
flavana Eíectrlc prefa., 
cap, Cy 21.000.000 . . 
Liav.ina l ú w i r ú ' coiüunei» 
cap. Cy 15.000.000 . . 
liíuusciini >_üua, capital 
$250,<.00 
Jarcia. prefs., capital 
52.500.000 




íiunja. (ireib., cap. Cy. 
200.000 
Cenia. • ornunes, capitali 
Cy 200,000 
ManutacLurera , prefs. , 
cap. $5.000.000.. . . . . 
t/lHtníía,i¿tt\r*iin, com nej, 
cap. $6.000.000 . . . . 
Maiadero. cap. $1.000,00J 
Saviera orfifs., capital 
c y 2 .000 .000 
S8\ier;i irires. c<ip;ta¡ 
Cy 4.000.000 . . . . . . 
S'Ucva nair.CH .ie riiei<>. 
cap. $3.000.000 . . . . . . 
Penum-ri i ot-^ts., capi-
tal $1.400.000 . . . . . . 
Pei nmi^r ^ coniunea. C4-
pital $1.850.000 
Pesca. !j> f^endas, capi-
ta l?! . 000,000 
íJeBca, <,on^unes, capital 
- • $1.500,000 . 




Kanútl Áplrltus, capital 
C y . 39,t.üo 
re' ífon.- . prets. capital 
$2,000,000 • . .• 
IV.eton.. i-nmun^s. ca»»i-
tal Cy 5.000.000 
Tei • ut^nvn ionai. cap. 
Cv 25.000.000 . . , , . . 
trust. ..ap. *ü.00ü,0!)O. . 
Unidos, í¿*->its»l M)ras ^3-
terlinas 6.859,970 . . . 
'."niun on capital pesos 
1.000.000.. 
Criióii ,\n'-ional. prefs., 
cap. $750,000 
(JiiOn Nacional, comunes, 
cap. $750,000 . . . . . . 
Urpanizatlora, prefs., ca-
pital 51.500,0»O . . . . 
(j'rbanizfdora, comunes 
. can. JJ.000.000 . , . 
Operaciones: 





R E V I S T A D E y p m m s m e j o b e s T I P O S D E M í 
A Z U C A R I O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , y 2 2 8 
E l f r a n c o t n n c é s se c r i n » 
* r t r a l c i e r r e d e l m e r c a d a , 
a r a z ó n d e 
2 2 C E N T I M O S 
3 2 C E N T I M O S 
por c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 












































B . . 
pesos 
B . . 
pesos 










D E A G R I C U L T U R A B O L S A 0 E N E W Y O R K 
MATfCAS C O N C E D I D A S 
. Por la s e c r e t a r í a de Agr icu l tura 
».lian concedido las marcas pava 
pialar ganado que solicitaron re-
gistrar los s e ñ o r e s siguientes: 
; Domingo Díaz, Rafael L ó p e z S i l -
F0'•francisco H e r n á n d e z H e r n á n -
-Nicolás Pino y M a r t í n e z , V i -
uínte Pérez Ramos, J o s é Esteve 
José Ramos Plasenciai 
"ancisco P é r e z , L u i s S u á r e z , V i -
¿''"árez' Rafae l Rodr igue / 
'-'Cía Antonio H e r n á n d e z M é n -
' Í L f a n d 0 P a r r á s L e ó n ' J o s é 
líio p Í 0 5 é Rodda Méndez , E u g e -
•0 Rodríguez García , Norberto 
E e S p6-2' JOSé R o d r í g u e Z R e -$aeira y Ciríaco Entenza , 
O C T U B R E 14 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
b o n o s e n !a B o l s a de 
V a l o i s s ^e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 0 . 6 4 6 . 0 0 0 
N U E V A Y O R K , octubre 14, (Asso-
ciated Press) .—Aunque el mercado 
de crudos desarrolló bastante activi-
dad hoy no fué suficiente para ab-
sorber todas las ofertas a base de 
2.1|8 para Cuba. Los cables europeos 
anunciaron la venta de 2.500 tonela-
daf de azúcar de Mauricio a 15 che-
lines, igual a 1.96 centavos franco a 
bordo Cuba. Se calcula ahora en los 
círculos azucareros locales que ayer 
y hoy la American, la National y la 
Federal compraron 11.000 toneladas 
de azúcar en a lmacén a 3.90 cenUvos 
entrega. Hoy compró la Federal 
25.000 sacos de Cuba, pronto embar-
que, a 2.1|8 centavos, mientras una 
do las ref inerías de Savanah rsd.iui-
rió 20.500 sacos de Cuba, pronto em-
barque, a 2.1|8 centavos, con rumo-
res de que la American había adqui-
rido un cargamento al mismo precio. 
Al cierre, había varios lotes de azúca-
res crudos a 2.1(8 centavos. K l pre-
cio local fué de 3.90 centavos. 
F U T U R O S EN- C R U D O S 
Después de abrir desde sin camb'o 
a 2 puntos más bajo, el mercado de 
futuros en crudos pareció estar sobre-
vendido y hubo un alza técnica d* 2 
a 8 puntos que no logró mantencr;;e, 
Sin embargo, cerrando el mercado des-
de 2 puntos neto m á s bajo a un pun-
to neto más alto, con vxenta.í ce 
30.000 toneladas. Los intereses pro-
ductores cubanos suministraron una 
buena demanda para los meses de la 
próxima zafra, creyéndose que sus 
compras se realicen contra ventas de 
azúcar actual. Una de las casas más 
impdrtantes de W a l l Street fué buena 
compradora de contratos de marzo. 
E l mercado parecía necesitar casi con-
t ínvamente de apoyo para mantener 
cualquier alza moderada y no nubo 
noticias del mercado de costo y flete 
qua estimulasen la compra agresn'a 
en el de futuros. L a s existencias de 
crudos en ios almacenes afianzados es 
de 313.613 sacos, los cuales, s egún se 
dice, están práct icamente controlados 
por dos personas. 
Octubre 205 
Noviembre 
Diciembre . 215 217 215 215 215 
Enero . . . 2 1 7 220 217 217 217 
Febrero . . . . . . . . . 
Marzo . . . 221 226 221 223 223 
Abril ir; . . . ' 228 
Mayo . . . 2 3 2 235 232 233 232 
Junio . . • . . . . . . . . . 
Julio . . . . 241 244 241 242 242 
Agosto ' . . . 
septiembre . 251 254 251 251 251 
A Z U C A R R S F X i r A U O 
Xo hubo nuevos acontecimientos fn 
el mercado- del azúcar refinado. Debi-
do a algunas restricciones para la 
entrega establecidas por la Federal y 
a causa de la demora en los embar-
ques por parte de . Arbuckle, algunos 
nuevos negocios han ido a manos de 
las ref inerías que cotizan a 5.20 ci3. 
pero atienden los requerimientos con 
urgencia. 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 NUEVA Y O R K , octubre 14. (Así 5 ciated P r e s s ) . — L o s alcistas cont'nua 
ron dominando los movimientos de lasl^11'0 ^ N 
A m - r . Agriculture Ohen. . 
Ame: . Agrlculture pref? 
| Amer. B¿et Sugar. . . ' ' 
jAmerican Can 
i Atlantic Coast Line 
I Allis Chalmers 
l Anaconda Copper Mining'" 
; American Car Foundrv 
Atlantic Gulf & West 
[American H . & Y . 
American H & L 
¡American Ice. 
i American Locomotiye 
! Ajax Rubber . . . . . . ' " 
| American Smelling Ref 
American Suagr Ref Co . . 
|Atchison 
i American Woolen 
| Baldwin Locomotive Works 
jBethlehem Steel . . . . 
. Baltimore & Ohio . 
Calf Pet _ / . 
Canadian Pacific . . . ' 
Central Laather • • ' 
¡Central Leathei 
Cerro de Pasco 
¡Chandler Mot . . . . 
Chesapeake & Ohio Rv" 
C h . Milw. & St Paul com 
¡Ch. Milw & St Paul pref . 
W . 
pref 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press; 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Octubre 14. 
I N G L A T E R R A : Libra esterlina, Par 
$4.86 518 por soberano. 
Vista 4.83% 
Cable 4.84 1* 
Sesenta días 4.80% 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos wn- pe-
seta. 
Demanda 14.33 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. • 
Vista 4 .49^ 
Cable 4.50 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por fran-
co . 
Demanda . . . , 19.28 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda '. 4.55 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i ra . 
Demanda 3.91 
Cable 3.92 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda . . . 2G. 77 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
florin. 
Demanda 40.20 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda . . 1.35 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.31 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.71 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda . 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
le í . 
Demanda 48*4 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por zlo-
ty. 
Demanda . . 16.70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda . 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Remanda 0.14 
! CHINA: Par $1.0278 por tael. 
¡ Demanda 79% 
I J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
• Demanda 40 "s 
I A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
I Demanda 41.00 
| B R A S J L : Par 32.45 tíentavos por mil 
¡ reis papel. 
i Demanda 14.55 
1 M O A ' T R E A L : Par 100 centavos por 
j dollar. 
i Demanda 99 vá 
P L A T A E N B A R R A S 
i Plata en' barras 71U 
I Pesos mexicanos.. . . . . . . — 
30Z.3& MADRIX» 
MADRID, Octubre 14. 
L a s cotizaciones del día fueron un 
¡siguientes: 
I Libra esterlina: 31.45 pesetas. 
Franco: 33.75 í o s e t a s . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
¡BARCELONA, Octubre 14. 
E l dollar se cotizó a 6.97.5. 
B O L S A D E P A R I S 
| parís. Octubre 14. 
| los precios estuvieron boy pesa-
: dos. 
1 Renta del 3 por lOOj 44.95 frs . 
Cambios sobre Londres: 107.65 frs . 
. Emprés t i to del 5 por 100: 55.30 frs . 
E l dollar se cotizó a 22.2S f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
ct tizaciones durante la sesión de hoy, | p , - . ^ " ^ 1 & !' •• • 
pero se vieron obligadas a contender ca^6 Tron1^!pe 
con otro gran volumen de transacc ió- ! Coca C o l a . . . . . . .* . ' \ \ 
nos persiguiendo beneficios mmed'a-1^"solidated Cas . . ' '.' 
tos y de ventas bajistas que dteron|Xor"• Produc t 
al mercado una apariencia i r ^ e g u l a r i ^ u J " ! , g ^ j 
durante la mayor parte del t-empo. ¡Cuban American" Suarg' New 
Los observadores profesionales decla-jCuban Gane Sugar pref . . 
raron que el mercado estaba "cansa-1 Cuban Cañe Suagr pref . . 
de". L a s ventas en total, pasaron Je IDavldeon 
la marca de dos millones de acciones!Delaware & Hudson 
pur tercera vez consecutiva. 
S E A P R E S U R A L A L I Q U I D A -
C I O N D E F I N I T I V A D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
R E V I S T A D E B O N O S 
A M P L I A C I O N D E M A R C A 
rllldl0^11 30 ha autor^ado la am-
beza?'. Para niás de ^ncuenta 
f conLrAga1nado a la ^ a que 
^ U ' t t 8eñ0¥ Guil lermo F i s -
T I T U L O S E X P E D I D O S 
S f e L Í T f ^ ^ o t í t u l o s de 
•ediermV , as lrií,rcas que se con-
"CTon-a los s e ñ o r e s -
Ummgo Aütray Seoane. E l i e z e r 
í F s 1 c o b a r ' Manuel Cardoso 
^ áleV tI 68 'Sabat(,r v iuda de 
W p a r L ^ María Guardio la v 
^árer t r ranc i sco H e r n á n d e z 
•uadaínn0^- rBetancourt Posada. 
Í0Í fe i61113' Es teban G ó m e z 
á r a l e s , L u i s Bueno, Franc isco 
A C C I O N t S 
2 . 1 5 0 . 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o j 
e n e l C l e a r í n g H o u s e 
de N e w Y o r k , vn^ot -
$ 1 . 2 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
I entre los Bancos asociados al Habana 
; Cleanng nouse, ascenderon a pasos 
I 53.985,897.14. 
-vendez. Pau l ino A r g u d í n . M á x i m o 
Marrero y Montes de Oca. iLufc de 
, Crx i ' \ y G u t i é r r e z . Iso l ina H i -
dalgo G ó m e z , F é l i x Viamonte S u á -
rez Sebastian G o n z á l e z . H i p ó l i t o 
Cecil io y Manuel V e r d e c í a . 
¡ N g ü e r i a B a r r e r a C o n s o l i d a d a S . A . 
S E C R E T A R I A 
^ S c o t : . ' ^ ^ ^ 0 ^ " « i * P o r los e s t a t u -
defc>ó ce lebrarse C ^ o ' " ; 1 ^ f " " ^ b i n a r i a que 
se h a c e 
NUEVA Y O R K , octubre 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s movimientos de 
las cotizaciones en el mercado de bo-
nos; estuvieron profundamente cividi-
uos hoy, con una clara preferencia a 
favor de los bonos semi especuia'ivos. 
L a s obligaciones para inversión com-
pvendieron a Iqs bonos del eobierno 
•le los Estados Unidos y ferroviarios, 
pero no Igraron atraer empradores de-
bido a l a firmeza del interés de los 
p r é s t a m o s . 
Los bonos de varias, corporaciones, 
con caracter ís t icas convertibles o es-
peculativas, continuaron reflejando el 
resurgimiento del interés de compra 
creado principalmentu por la reciento 
posición que alcanzaron en la Bolsa. 
L a s obligaciones extranjeras jegis-
traron moderada mejoría respondiendo 
a las noticias de nuevo financiannen-
to. L a s emisiones francesas registra-
ron ganancias fracc iónales y no ca-
recieron de demanda los bonoh n!o-
manes, belgas y suizos. L a reanuda-
ción de l a compra de valores surame-
ricanos hizo ganar un punto o mAs a 
Buenos Aires del 6 y Chile del 8. Los 
bonos del gobierno de los Estados 
Unidos estuvieron pesados, establecien-
do un nuevo nivel bajo para el año 
los de la Libertad del 3.1|2. 
L a s transacciones activas en el gru-
po industrial se concentraron en las 
petroleras y químicas que respondie-
ron a los acontecimientos favorabLs 
que afes tán a estas empresas. 
Volvieron a circular rumores a ;< r-
ca de una emis ión de bonos consoli-
dados para varias ciudades alem-inas, 
aumentando el prés tamo municipal ale-
mán en perspectiva a una suma com-
prendida entre $40.000.000 y pesos 
50.000.000. 
^ nuevo s . ñ , i : J - 1 P r e s ° l u , c l o n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se ha 
^ e x t r a o r l ' ; ^ ' . ! J ' n . d e ^ e % t o d i c h a j u , 
¡ni' 
f - n « a l e x t r ¡ o r * n r r i a de /  t,enga efeCto ^ Í ™ t a 
^ altos, en U " ; . acc',oni,stas e n l a c a s a H a b a n a n ú m e r o 
?"ientes en v i s ta ¿ T ™ 05 ^ " " j * 0 5 , ^ 6 se c o n -
l ' ^ b r e c h o a a s t l b a l a n c e . ^ n e r a l d e 3 0 d e J u n i o ú t t í m o . 
d e a p o d e r a d o o ' r e " ' , ' T o p o r m e d i o 
"J6" P r e í e n d a o c o m í i 5 aCCIOn'StaS qUe p o s e a n ™ * « = -u l J? c o n i u n l p o r lo m e n o s . 
F} p * ^ ? * ' O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 5 
h ^ Steinhart n n ^ S e c r e t a n O ' 
l>r. D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , octubre 14. (Asso-
ciated Press) . — E l mercado de futuros 
en café abrió con baja de 5 a 20 pun-
tos hoy, llegando a venderse de 10 u 
22 puntos neto m á s bajo, en las pri-
meras transacciones a causa del tono 
fácil de Río y de l a escasa demanda. 
Los meses próximos fueron compra-
dos durante la baja por cuenta, apa-
rentemente, del Bras i l y después de 
bajar marzo a 16.15 se repuso a IS.oO. 
cerrando a 16.29. E l mercado en ge-
neral cerró de íde 15 puntos neto mis 
bajo a 4 puntos más alto. L a s venla<? 
se estimaron en "6.000 sacos. 
E l i S E x O R A R M A N D O D A V A L O S 
N O M B R A D O R E P R E S E N T A N T E 
D E L O S A C C I O N I S T A S D E L / 
M E R C A N T I L T R U S T C o . 
L a s dos ú l t i m a s sesiones celebra-
das por la C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , tuvieron lu-
gar el d í a 9 y el 13 del actual y 
en ellas Se continuaron resolviendo 
asuntos relativos al Banco E s p a -
ño l de la I s l a de Cuba, con objeto 
de apresurar su l i q u i d a c i ó n defi-
nit iva . 
Se dio ouenta de haber entregado 
el Banco E s p a ñ o l al Banco del Co: 
mcrcio los enseren, accesorios y l i -
bros usados para los sorteos d 
a m o r t i z a c i ó n de obliga, iones ds l 
Ayuntamiento de la Habana . asi 
como en poder del Banco; quedan-
do con esto defintivamente termi-
nada la i n t e r v e n c i ó n del Banco E s -
p a ñ o l en el E m p r é s t i t o c-1 A y u n -
tamiento de l a Habana como repre-
sentant-js de los b o n i l l a s . 
Se liar, pedido detalles a la J u n -
ta L i q u i d a d o r a del propio Banco, 
de la cuenta que l l eva por t í t u l o 
"Gastos n u e v a e m i s i ó n de bonos 
del Ayuntamiento" que se refiere 
a los gastos real izados para la emi-
s i ó n de bonos del Ayuntamiento 
de la Habana , antor i 'ada por (1 
Genera l F r e y r e de Andrade . sobre 
la t i t i l a d a "deuda colon'al del 
Ayuntamiento" en la que intervino 
el señc?; W a l t e r Stanton; y por 
ú l t i m o se d ió cuenta dp la subasta 
celebrada el 8 de este mes pol-
la propia Junta de los cer' i f icado-
provisionales de bonos de la Cien-
fuegos P a l m i r a and Cruces Rai lway 
L ight and Power Companv y ac-
ciones do la propia Compama P'o 
piedad del referido Banco E s p a f o l 
cuya subasta se sacaba sin s u j e n n 
a "tipo y en la cual hubo dos ofsr-
l a s ; una do $500 y otro de 
S 4 . 8 8 7 . S 5 ; no habiendo hecho l a 
Junta a d i u d i c a c i ó n a lguna ni tam-
poco l a C o m i s i ó n por ahora, puep 
a c o r d ó dejar el as i Vito sobre la 
mesa para adquir ir datos q m per-
mitan j'.u-tipveoiár en su verdadero 
valor los citados bonos y accio-
nes . 
A d e m á s la C o m i s i ó n se dió p';r 
enterada del nombramiento hecho 
por los aecionistas del Mercantile 
T r u s t Companv. del s e ñ o r A r m a n -
do D á v a l o s para ocupar el c a r g i 
de representante de accionistas en 
la Junta L iqu idadora de ese .Ban-
co, cubriendo vacante producida 
por fallecimiento del s e ñ o r L u i s 
V a l l a d a r e s . 
L O N D R E S , Octubre 14. 
United Havana Railvvay: 98 314,. 
Consolidados por dinero: 55 1|4. 
Kinprésutu Bri iámco del 5 por 100; 
102 1¡4. *• 
Kmorést l to Británico del i*A por 100 
96 518. 
BONOS D E XiA L I B E K T A D 
NÜBVA Y O R K , Octubre 14. 
Libertad 3 1(2 por 100: Alto 100; 
bajo 99.29; cierre 99.30. 
j'rimero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 i|4 por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.25; cierre 101.27. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.-25; 
bajo 100.23; cierre 100.25. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.6; 
bajo 101.4; cierre 101.5. 
Cuarto 4. 1|4 por 100: Alto 102.7; 
ba jol02.4; cierre 102.6. 
V. tí TreHsurv 4' orr 100.—Alto; 
103.2; bajo 102.31; ,cierre 102.31. 
, U. S. Treasury 4 1|4 por 10C.— 
106.13: bajo 106.6: cierre 106.10. 
International T e l . and T e l . Co .— 
—Alto 119 3|8; bajo 118 314; cierre 
118 3|4. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Octubre 14. 
Hoy se registraron las sigulentet 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior b 112 por 10", 1853, 
Altó 102; bajo 102; cierre 102. 
Ueuaa '•xi'-'iiii .> uo' 'Ou ie i'í04. 
—Alto 100 5|8; bajo 100 114; cierre 
100-5|8. 
Deuda Exterior 5 oor 100 de 1940. 
Cierre 9S 1|4. 
L)eu<1a Uxiennr 4 112 por 100 ld49. 
Alto 95; bajo 95; cierre 95. 
Cuba Ranropfi n por ..1(mi de iflftjj — 
Alto'87 1!2; bajo 87 112; cierre 87 112. 
Havana K >-o.iS. » por iUU Oó laol' 
Cierre 97 314. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
! N U E V A Y O R K , Octubre 14. 
I Ciudad de tíuraejs. ü >tor 100 l« 
| l919.—Alto 86 3|4; bajo 86 112; cierre 
l 86 3|4. 
f'juuid de Lyon, 6 oor 0 0 '!e 1919, 
Alto 86 l|2; bajo 86 112; cierre 86 1|2. 
Ciudad de Marsella, b ñor ioü l»iU, 
Alto 86 314; bajo 86; cierre 86 314. 
l imprést i to aieman del 7 por 100 
de 1949.—Alto 98 114; bajo 98; cierre 
98 l j8. 
¡SlupréstitÓ francé.-:: del '> por 100 
de 1949.—Alto 91 5¡8; bajo 91 3|8; 
cierre 91 112: 
tímpresttio holandas dpi por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 318; 
cierre 103 318. 
Emprést iu . irgení.lno de; r, por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 318; 
cierre 96 112.. . 
h-mpit-si (le la fí^pCM^a do CImIí 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 3]4; 
bajo 101 5i8; cierre 101 518. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 7|8; bajo 
100 3|4; cierre 100 314. 
V A I i O B B S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 14. 
American Sugar Refining Co. Ven-
tas 4500. Alto 65 314; bajo 63 314; Cie-
rre 65 3|4. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
210O. Alto 22 1|2; bajo 22; cierre 22. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1400. Al -
to 9; bajo 8 314; cierre 9. 
Cuhn Can» Suéar preferidas. Ven-
| tas 1200. Alto 41; bajo 40 1|4; cierre 
llO I jS . 
| Punta Alegre Sugí.r Co. •— Ventas 
MOO. Alto 34 14; bajo 34 1;4; cierre 
34 114. 
i f f i R C A D O D E A L G O D O N 
Algunas de las ventas de hoy 
tuvieron inspiradas por la continua-
ción del alza del interés del dinero, 
aun cuando esto se considera temp 
ral solamente. L a s noticias que 
recibieron tuvieron un carácter mix-
to. L a inesperada baja en la produc-
ción del petróleo crudo y en los pre-
cios de la gasolina para la exporta-
ción contuvo el avance de las accio-
nes petroleras después que Marland 
había pasado de 50 a un nuevo nivel 
elevado. 
L a s revistas semanales del acero 
fueron optimistas en su tono. L a s 
acciones de acero no lograron sin em-
bargo, responder a la mejoría de di-
ci:a indu-stria. 
Mejor demand ase advirt ió para las 
acciones de material ferroviario antici-
pándose a las grandes órdenes ferro-
viarias para entrega en 1926. 
XTnited States Realty estuvo a la 
cabeza del alr-a de las llamadas "ac-
ciones de ricos", ganando 15.1|2 pun-
tos a 171.112. American Can avanzó 
cerca de 8 puntos a 243 y bajó des-
pués a 240.314. L a s acciones de má-
quinas de escribir mostraron gran 
fuerza, ganando 4 puntos Remington 
y Underwood. 
Los prés tamos sin plazo fijo se rea-
nudaron el-5 y avanzaron después al 
5.1|2 y los bancos del intreior conti-
nuaron retirando sus fondos de Nueva 
York . 
H'u Pon t 
I Er ie 
Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp . . 
Elect . Llght Pow 
Pisk Tire . . . • ' . . 
Eamous Players 
General Asphalt . . 
General Motors . . . . . . . . 
Goodrich 
Graat Northern . . . . . ' 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . . . . . 
Illinois Central R . R . .." 
International PapDr 
Internati. Mor. Mar. com 
Internatl Mer. Mar pref . . 
I n f r n a t l Te l . <Sr Tel 
Tndependent Ooil & Gas 
Kansas City Southern . . 
























































Lehigh Val ley 
Louisiana Oil 
Louisvilie & Nashville . . 
Moon Motor . . 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref . . . . . 
Marland Oil , 
Mack Trueles Inc 
Maxwell Motor "B" . . . . . 
N . Y . Central & H . Rivar , 




Norfolk & Western Ry . . . 
Pacific Oil Co , 
Pan Am Petl & Tran com . 
Pan Am Pt class " C " 
; Pensylvannia . . , 
Pierce Arrow com . . . . , 
. Pierce Arrow pref 
Pitts & W Virginia 
Pere Marquette . . 
Packard Motors , , 
Punta Alegre Sugar 
iPuré Oil 
¡ Philadelphia & Co. 
|Postum Cereal Comp. Inc . . 
i Phillips Petroleum Co 
: Boyal Dutch N Y . . . . . . 
Ray Consol 
Reading . . . ' ' . 
Republic fron & Steel . .' 
Standard Oil California . . , 
iSt . Louis & s t Francisco 
St. Louis & Southwesterrt 
Seaboad ar Line com 
Seaboad ar Line pref. . . , 
Sears Roebuck . 
j r5 fclair Oil Corp 
Southern Pacific . . . . , . 
Souíehrn Railway 
i Studebaker Corp . . 
iStdard Oil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
: St ewart Warner 
1 Shell Union Oil . . . . . . . . 
Savage Arms . . . . . . 
Texas Co . 
Taxas & pac. '. , 
Timken Roller Bear Co. . . 
Trascontinenlal Oil 
Tobacco prod . . 
Nniv Pipe Com 
Union pacific 
• Un i leo Frui t 
iti S Industrial Alcohol 
iU S Rubber 
U S Steel . . 
Undonvod . , . . 
Var adiun , 



























































M E R C A D O D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ün l a bo lsa 
Comp. vena. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado í •• Nominal 
Banco Español con prime-
ra V segunda cinso por 
100 cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa aun 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Rev'.sta de la semana que termiva 
Octubre 10 d elSÜS 
N E W YORK.—Tenemos que señalar 
u;i mercado de poco interés y activ.-
dad. Los refinadores continuaron 
aceptando algunas ofertas de crudus 
de Cuba y de azúcares de derechos 
plenos sobre la base de 2 3|16 c. c. 
y f. en posiciones cercanas. E s t a ti-
rantez entre la oferta y la demanda 
habrá de continuar mientras subsistan 
las causas que hasta ahora han venido 
afectando el mercado y entretanto lo 
probable es que los precios actuaks 
se mantengan con alguna fracción (!e 
más o de menos. 
A continuación damos los informes 
del mercado según nos fueron comu-
nicados por el cable: 
Lunes, octubre 5.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado. Poco despeé:; 
se anunció la venta de 1,100 tonela-
das de azúcares de Filipinas a 3.0-; 
c. c. s. f. que l legarán esta Semana 
a Arbuckle Bros . Durante el resto 
del día continuó el mercado en com-
pleta calma, cerrando quieto y má^ 
fácil sin haberse anunciado más ven-
tas . 
Martes, octubre 6.—Con tono algo 
lináfl firme abrió el mercado. Más tar-
de se anunció la venta de 1,500 tone-
ladas de Filipinas para llegar al dí:i 
siguiente a 3,96 c. c. s. f. a Arbu-
ckle Bros. Próximo al cierre se repor-
taron las venta» siguientes: 
4,U00 toneladas de Filipinas para 
llegar el siguiente día a 3.96 centa-
vos c. s. f. a Arbuckle Bros. 
1,000 toneladas de Cuba exalmacén 
n 3,96 centavos derechos pago a 
Arbuckle Bros. C a s a B lanca , Octubre 14—2 o 
m . — D I A R I O . — H a b a n a . —Es» 
tado del tiempo m i é ' j o l e s 7 a . m . 
P e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a del A t l á n 
tico Este Is las Barlovento d e s p u é s 
de afectar a l vapor i n g l é s "Thes- , 
pis" a unas trescientas mi l las a l l ^ 2 3liC ^ntavos o. 3 
S s t e de la Dominica ha seguido 
rumbo casi norte . Golfo de M é x i 
co buen tiempo b a r ó m e t r o normal , 
excepto algo bajo en extremo occi 
dental , vientos del E s t e ai Sur mo-
d e r a d o s . ' A t l á n t i c o norte de A n t i 
2,900 toneladas St . Croix que llega-
rán la semana próxima a 3,96 centa-
vo;-: o. p. f. a Arbuckle Bros . 
Cerró el mercado sostenido a bas-j 
f. 
Miércoles, octubre 7 .—Quietó y li-
geramente más sostenido abrió el mer-
cado . Durante el día se mantuvo a la 
expectativa. Cerca del cierre se anun-
ció' la primera venta de 20,000 sacos 
de Cuba, a la carga, a 2 3|16 centa-
l las buen tiempo b a r ó m e t r o alto.] vos c. y f. a la National Sugar Refi-
vientos del Nordeste a l E s t e fres-, ning Co. , cerrando después con tono 
eos Mar Caribe buen tiempo, ba-j ^so más firme, 
r ó m e t r o l igeramente sobre la ñ o r Jueves, octubre 8.—Con 
mal , vientos de r e g i ó n E s t e mode-i ^crto abrió el mercado a 
rados '%-onóstico I s l a : buen tiem- 2 3116 centavo* c. y f. sin 
po hoy y el jueves, terra les y br i - notara gran interés de parte de 
sas frescas, pocas turbonadas , 
Observatorio Nacional 
U d . 
/ . cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
Octubre. . . , 
Diciembre. . 
Enero (1926) , 
Marzo (192G). 
Mayo (1926) . 




















R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E U P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E W D E G Ü I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r 7 3 , Optos . 7 1 0 , 11 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
C o m o c r e c e u n 
M u c h a c h o f u e r t e 
Este p e q u e ñ o suyo sin desarollo—< 
h á g a l o fuerte, vigoroso y robusto—> 
dándole durante ¿0 dias las pastilla} 
M c C O Y de aceite de h í g a d o de ba« 
cálao. E s la nueva forma de toma^ 
és t e horrible aceite de sabor tan malo, 
se sorprenderá de los resulta-
dos tan rápidos 
especialmente si 
su niño es raquí-
tico ó tiene ten-
dencias a ello. St 
m é d i c o le dirá que 
no hay nada me 
jor en el munde 
p a r a raquitismo 
que el aceite d< 
h í g a d o de bacalao 
Pero—los niños se 
resisten en tomar 
lo y con razór 
porque ahora ys 
no se toma ést t 
aceite sino en pas-
tillas—que con st 
capa rosada de 
azúcar son tan 
agradables como 
chupar caramelos. 
As í que—Madre 
— e s t á en U d . de 
que su chiquillo 
sin desarollo, enfermizo y atrasado 
pueda jugar y brincar hoy como ios 
otros chicos y que crezca a ser el 
hombre fuerte de mañana . 
Y recuerde que si ü d . no esta en-
cantada con los resultados después de 
los 30 dias, su boticario le d e v o l v e r á 
su dinero. C ó m p r e l a s bajo esta con-
diciones—pero es té s e ^ r , 3 " - ? ^ ^ : 
gura—de obtener las pastillas M c C O Y 
las originales y genuinas. E l frasee 





refinadores para operar. Poco más 
• tarde se anunció la venta de 2,500 to-
neladas de Puerto Rico para prunto 
embarque a 3,96 centavos c. s. f. a. 
la National Sugar Refining Co. Du-
1 rante el resto del día el mercado per-
j maneció inactivo. Al cierre se re-
portó la venta de 2,000 toneladas de 
azúcares de Fi l ipinas que l l egarán 
.en la semana a 3,94 centavos c. i 
a un refinador local.' 
Cerró el mercado quieto e indeciso 
Vievnes, octubre 9 . — E n compleu 
calma abrió el mercado, continuarfli 
sin cambio hasta el cierre qué {tí< 
anunciada una venta de 5,000 saco:, 
de azúcares de Cuba para despacio 
de lá próxima semana a 2 3Í16 c. c 
y f. para New Orleans. Cerró e 
mercado quieto y desanimado. 
movimiento de azúcares cnulo; 
en los puertos del At lánt ico duranti 
la semana fué el siguiente: 
Arribos esta semana 67,589 tonela-. 
das. Semana pasada 49,392 toneladas 
Derretidos esta semana 55,000 to-
neladas. Semana pasada 72,000 tone-
ladas . 
I Existencia esta semana 147,853 lo- • 
/t.eladas. Semana pasada 135,264 to-
neladas. 
R E F I N A D O . — E l mercado de rerina-
do ha permanecido quleto,---y con muj 
limitada demanda. Como consecuenr-ii,-, 
ele la inestabilidad del mercado da 
crudo, los refinadores rebajaron el pre-
cio del granulado , la Federal a 5,05 c-
y los demás refinadores cotizan O Í . 
5,10 c| . a 5,25 c|. menos 2 por ciento. 
HABANA.—Nuestro mercado loca 
ha estado como natural bajo la hir 
fluencia de la flojedad que h«t re-
gido en el mercado consumidor. Súic 
tenemos noticias de una venta en la 
Habana d* 10,000 sacos a 2,3 0 f .. 
j I. a. b. 
Durante la semana las lluv.as fue-! 
ron más abundantes en la parte crien-1 
tal de la is la. L a temperatura siguf 
¡ a l i a para la -"poca del año. Según ' 
j nuestros informes, la caña por todas . 
• partas presentan buen aspecto en cium-' 
I to a su crecimiento. 
F L E T E S . — S i g u e n sin var ación. 
A New York y Filadelfia Costa Nor-
j ts 14-15 c|. Costa Sur 16-17 o!, 
A Galveston Costa Norte 13-14 c'. 
j Costa Sur 14-15 c|. ' . ' : 
A New Orleans Costa Norte 12-13 c¡. / 
¡Costa Sur 13-14 c|. 
A Boston Costa Norte 16-17 o!. 
Costa Sur 18-19 c|. 
A continuación anotamos el núme-;, 
ro de Centrales moliendo comparador 
1 con los dos años precedentes, as í co-
mo los arribos de la semana y tpíh-
les de esos mismos años : 
Centrales moliendo octubre 10 192.Í 
0; Octubre, 11 1924 0; Octubre 13 
1S23 0. 
Arribos de la semana toneladas Oc-' 
tubre 10 1925 14.329; Octubre 11 1924*' 
23,356; Octubre 13 1923 8.095. 
Total hasta la ' fecha Octubre 10 
1925 4.816.039; Octubre 31 1924 
3.928.675; Octubre 13 1923 3 . 472 .534 .» 
X . A . Hlmely. ' 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
T a m a ñ o * 
3 a 4 0 H . P . 
C i l indros 
Todos a 4 
periodaw 
Reducido* 
Desde $ m M 
ha>t> 
$ 1 0 5 0 . 0 0 
F. O. B. Detroit 
Mich.. E. U. A-
Todas tu» pietf* ton normales y permutables, 
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D E T E N I D O A Y E R C O M O 
NO D E S E A B L E 
E s t e y o tro i n d i v i d u o , q u e f u é 
d e t e n i d o a l p r o p i o t i e m p o , 
v a n a ser e x p u l s a d o s 
A y e r i n g r e s ó en el calabozo de 
l a P o l i c í a Secreta, de donde fue 
trasladado a l transporte de guerra 
' M á x i m o G ó m e z " , Adolfo Cuxar t 
F a l g o n s , e s p a ñ o l que f u é detenido 
por los Expertos de la P o l i c í a N a -
c ional Betancourt y Montero. 
C u x a r t es hermano de J o s é C u -
xart , que como r e c o r d a r á n los lec-
tores f u é muerto a t iros hace po-
cos d í a s en l a fortaleza de L a C a -
b a ñ a , por un centinela, al tratar 
de escaparse . 
T a m b i é n i n g r e s ó en el mismo 
lugar J e s ú s Romero Dova l , espa-
ñ o l , de 23 a ñ o s , detenido por la 
R u r a l en el Centra l M o r ó n en C a -
magi i ey . 
Ambos individuos e s t á n acusa-
dos de actividades á c r a t a s y de 
promover y fomentar huelgas . 
S e r á n expulsados del territorio 
n a c i o n a l . 
L E H U R T A R O N E L P A Q U E T E 
E l a s i á t i c o L u i s L l a m a s de can-
t ó n de 54 a ñ o s vecino de Salud 50, 
d e n u n c i ó a la P o l i c í a que v ia jaba 
en un t r a n v í a de la l í n e a Vedado-
J e s ú s del Monte y en Cuatro C a -
minos un individuo ú c la raza de 
color le sustrajo un bulto de ropa 
que aprecia en $130, s in poder re-
cuperarlo ni detener a l autor del 
hurto aun cuando, le p e r s i g u i ó l a r -
go r a t o . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n San Miguel , entre Soledad y 
Oquendo, el a u t o m ó v i l que condu-
c ía el chauffeur Lorenzo Oponte, 
de 25 a ñ o s , vecino de D i a r i a 2 8, 
a r r o l l ó a l menor Alberto G a r c í a 
Gispert , de 13 a ñ o s , vecino de San 
Miguel 187, c a u s á n d o l e la fractura 
de la pierna i zquierda . F u é asistido 
en E m e r g e n c i a s . 
A R R O L L A D O P O R U N C A R R E T O N 
E l c a r r e t ó n que guiaba Pedro 
T r a s t o y F e r r e i r o , e s p a ñ o ñ l , de 2 4 
a ñ o s , vecino de San J o s é 9 7, arro -
l l ó en Zaldo y A y e s t e r á n , a l menor 
.Ra imundo S i e r r a Blanco , de 4 a ñ o s , 
vecino de ZaMo 26, c a u s á n d o l e l a 
f rac tura del p e r n é izquierdo. F u é 
asist ido en E m e r g e n c i a s . Q u e d ó en 
l ibertad el carretonero . 
S E L E S I O N O 
Con un vidrio , en su domicil io. 
sí) c a u s ó una herida inc i sa en l a ma-
no derecha, Eugen io B e r n a t H e r -
m i d a , e s p a ñ o l , de 30 a ñ o s , vecino de 
Z a n j a 69 . F u é asistido en E m e r -
gencias . 
S E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
De la puerta de su domicil io, San 
R a f a e l 139, le hur taron a F e r n a n -
do C e r n u d a Garc ía , e s p a ñ o l , de 22 
a ñ o s , chauffeur, su a u t o m ó v i l . Se 
cons idera perjudicado en $600 , 
• O C U P A R O N U N A F R A C C I O N D E 
B I L L E T E D E L A L O T E R I A 
D E M A D R I D 
E l detective Es teban E s t r a d a , a l 
reg i s trar en el muel le de San F r a n -
cisco a l pasajero del vapor I n f a n t a 
I sabe l , J o s é M u r í a s , le o c u p ó u n a 
f r a c c i ó n del billete 16504 de l a L o -
t e r í a de Madrid , del pr imero de 
octubre pasado. 
Q u e d ó en l iber fad . 
V I G I L A N T E D E L T R A N S I T O 
L E S I O N A D O 
E l vigi lante n ú m e r o 1392, de l a 
c a b a l l e r í a del T r á n s i t o , Marcelino 
B a r c e n a s Samaniego, e s p a ñ o l , de 28 
a ñ o s , casado y vecino de Maceo 4, 
f u é asistido en Emergenc ias ano-
che de la frac tura de l a pierna iz-
quierda, por su tercio medio y des-
garraduras de la p ie l . 
B á r c e n a s se ha l laba de posta en 
P r a d o y Zenea y el caballo que mon-
taba d i ó un bote y c a y ó a l suelo, 
arrantrando en su c a í d a a l v ig i -
lante, gravitando todo el peso del 
a n i m a l sobre la p ierna izquierda de 
dicho v ig i lante . 
Encic lopedia U n i v e r s a l Ous t inda 
Europeo-Americana . — Tomo X L . 
— B a r c e l o n a ; H i j o s de J . E s p a s a , 
editores, calle de las Cortes, 579 
y 581 . 
No es esta la primera vez que 
nos ocupamos, con verdadero sus . 
to, de la t i t á n i c a empresa que con 
?1 é x i t o m á s merecido y rotundo, 
es tá l levando a cabo la casa edito-
rial E s p a s a ; y los elogios merecidos 
que en otilas ocasiones hemos ra-
dicado a su Encic lopedia , q u e r m e s 
sean t a m b i é n para e^te tomo recien-
U-mente recibido. 
P a r a que el lacroi- pueda por s; 
mismo formar juic io abramos el 
tomo X L , y f i j é n - o n o s en la pri-
mara palabra q a » se presenta a 
nuestra vista , O r i t o r i a , Empieza eJ 
Rrtículo con las definiciones s e g ú n 
distintos autores, y dando a conc-
eer extensamente las generalid.ides 
do la misma, entre ellas la diferen-
cia que existe entre Orator ia y S.'o 
cuencia, a la par que la í n t i m a re-
l a c i ó n que guardan entre s í ; pasa 
luego a ocuparse del orador y del 
auditorio, tratando de la rec íproca 
influencia del p ú b l i c o en la orato-
ria y de la orator ia en el p ú b l i c o , 
a n a l i z á n d o l a en todas sus fajes y 
en los distintos g é n e r o s oratorios, 
forense, religioso y p o l í t i c o , entro 
la palabra escri ta y la palabra ha-
blada. Sigue el ar t icu l i s ta estudian-
do el discurso oratorio en todos sus 
distintos géne ix ) s y partes: exordiu 
p r o p o s i c i ó n , hecho, etc. No satisfe-
cho el au to i , avalora su trabajo 
con un notable compendio de histo-
ria de la orator ia; y finalmente, 
brinda al lector con una e x t e n s í s i , 
nía r e l a c i ó n b i b l i o g r á f i c a , verda le -
vo alarde de e r u d i c i ó n , para el que 
desee m á s noticias sobre la materia 
tratada. 
L o que decimos de Orator ia , ¡a 
primera pa labra que nos s a l i ó al 
paso, puede decirse de los miles de 
palabras que contiene este tomo. 
E l entusiasta de la parte g r á f i c a , 
hal la la m á s cumpl ida s a t i s f a c c i ó n 
a sus gustos en esta obi-a, repl? ia 
de grabados, t r i c r o m í a s , cromolito-
g r a f í a s , etc., de una sorprendente 
pulcri tud. 
Repetimos una vez m á s que esta 
m a g n í f i c a obra es la mejor y m á s 
i lustrada de cuantas se han publi-
cado en su g é n e r o hasta la feclia, 
y por consiguiente, d i g n í s i m a del 
inusitado favor con que el p ú b l i c o 
culto e s p a ñ o l y americano, corres-
ponde a l esfuerzo enorme que con 
esta empresa se ha impuesto pa-
t r i ó t i c a m e n t e la casa editorial de 
Hi jos de J . E s p a s a . 
H O M E N A J E A L D R . A B E L A R D O R O D R I G U E Z 6 U E L L A R 
U N I N T I M O ñ G A P E E N E L H Q T E L " P A S A J E " 
D A V I S P R E S T A J U R A M E N T O 
C O M O S E C R E T A R I O D E L A 
G U E R R A 
W A S H I N G V T O N , octubre 1 4 , — 
(Assoc iated P r e s s ) , Ante e l I r é 
's idente del T r i b u n a l Supremo Wi-
i l l iam Hopiard T a f t ha prestado 
¡ fioy juramento como s e c r e t a r a 
'de Ja G u e r r a M r . Dwight F . Da-
v i s . 
Aspecto de l a comida í n t i m a ofrecida el martes en el H o t e l P a s a j e a l s e ñ o r Abelardo R o d r í g u e z 
C u é l l a r , con motivo de haberse graduado de Doctor en Medic ina y C i r u g í a en nues tra U n i v e r s i d a d . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E L N U E V O C I K C I L O D E L 
P A R T I D O D E M O C R A T I C O 
E n atento besalamanos nos co-
munica el s e ñ o r Gabrie l Casanova 
de l a C r u z , Presidente del Part ido 
D e m o c r á t i c o que esta entidad po-
l í t i c a , organizada recientemente en 
la H a b a n a con c a r á c t e r de partido 
munic ipa l , ha trasladado sus ofi-
c inas para la casa Concordia n ú -
mero 15. altos, entre A g u i l a y G a -
l iano, dedicando los secretarios de 
l a i n s t i t u c i ó n s e ñ o r e s L u c i a n o T o -
rres y Antonio D T o r r a , las horas 
de once de la m a ñ a n a a una de l a 
tarde y de nueve a once de l a noche 
para el despacho de todos los a sun-
tos relacionados con la misma. E l 
t e l é f o n o de estas oficinas "tiene e l 
n ú m e r o M - 8 0 9 S . 
Primo de R i v e r a se . . . 
(Viene de la primera página) 
U.X D E C R E T O A C E R C A D E L A 
L I B E R T A D D E L A C A T E D R A E S -
P A Ñ O L A 
M A D R I D , octubre 14. (Assoc i í ' -
i r d P r e s s ) . — E n l a Gaceta se pu. 
b l i có h^y un decreto relativo a la 
H u r t a d de la c á t e d r a e s ^ a ñ o l n . ¿n 
ol que se dice que los jetos de los 
diferentes centros de ens - íñanza io-
bn v / g f í á r , evitando propagandas 
antisociales y disolventes contra íá 
unidad ríe la patria, procediendo con 
el mayoi r igor contra aquellos n'ic 
realicen semejante propaganda den-
tro de la c á t e d r a . 
Ord">.a t a m b i é n el; decreto en 
oucst iót: que se examinen todos ]r s 
textos de e n s e ñ a n z a y q i e se pre-
ceda a l a c l a u s u r a de todas las es-
cuelas privadas y p ú b l i c a s don"!-1 
haya, -.rguno que se c o n í ; d e r e ;e.r-
judi-^a). 
E l decreto hace responsable u 
todas las a u t o i í d a d e s a c a d é m i c a s de 
las f a l í f s que se cometa «. por sus 
subordinados. 
S E I N A U G U R A R O N N U E V A S ^A-
L A S D E P I N T U R A E X E L M U . 
S E O D E L P R A D O 
M A D R I D , octubre 14. (Associa-
ted P r e s s ) . — E n el Museo del P r a -
do se han inaugurado nuevas solas 
de p intura , en las cuales aparece 
un gran n ú m e r o de cuadros que son 
r e p r e s e n t a c i ó n completa de la pin-
tura e s p a ñ o l a del siglo X V I . E s t a s 
salas son las destinadas a J u a n de 
Juanes , Morales y Claudio Coello. 
T a m b i é n &e han dedicado dos 
nuevas sa las a Muri l lo y R i v e r a . 
c o n t r a / a 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
C u a n d o p e r s i s t e 
S€ obtiene alivio inmediato 
P A S T A 
i o d é i n e 
De venta en todas las Farmac ias 
E L M A R I S C A L P E T A I N R E G R E -
S A R A A P A R I S P A R A I N F O R M A R 
S O B R E L A C A M P A Ñ A D E M A -
R R U E C O S 
F E Z . Protectorado f r a n c é s de 
Marruecos , oct. 14 .—(Assoc ia ted 
p r e s s ) — E l Comandante en jefe 
del e j é r c i t o f r a n c é s de A f ; i c a , Ma-
r i sca l Pe ta in , i e g r e s a r á en brave 
a P a r í s para in formar al gobierno 
sobre I r s operaciones mil i tares 
efeciuadaa recientemente sobre la 
s i t u a c i ó n actual de la c a m p a ñ a , 
que se considora ya terminada por 
este a ñ o . 
L a s tropas francesas se dedican 
tihora a robustecer y fortificar la 
l í n o a del frente, estableciendo un 
(onstante servicio de vigi lancia en 
la frontera en e v i t a c i ó n de futuras 
incursiones r i f o ñ a s . T a m b i é n e s t á 
c o n s t n y e n d o toda una red de ca-
rreteras e s t r a t é g i c a s a retaguardia. 
Por otra parte, l a c a m p a ñ a pol í -
t ica se s impl i f ica m á s y m á s , tra-
yendo y a como resultado l a pre-
s e n t a c i ó n de muchas tr ibus y la 
p a r l a m e n t a c i ó n de otras. 
L O S E S P A Ñ O L E S SON D U E Ñ O S 
A B S O L U T O S D E T O D A L A R E -
GION' D E i * X D I R 
C E U T A , Protectorado españo)] 
de Marruecos , ect. 14 .— ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — H a n sido fortif icadas 
y consolidadas l^s pos ic iones í to-
madas ayer por las tropas e s p a ñ o -
las a l S O . de A x d i r , capital que f u é 
de Abd el K r i m , dominando y a E s -
p a ñ a en todo aquel distrito a pesar 
de que le faltan partes por ocupar . 
Durante e l avance de ayer fue-
i o n hal lados en u n blocao r i f e ñ o 
los c a d á v e r e s de varios alemanes. 
Con l a c a p t a c i ó n de algunos ma 
r.autiales, se ha aliviado la escasez 
Con motivo de haberse graduado 
de Doctor en Medicina y C i r u g í a en 
nuestra Univers idad, con la honro-
sa nota de Sobresaliente el dist in-
guido joven Abelardo R o d r í g u e z 
Cué l lar , un grupo de profesionales, 
c o m p a ñ e r o s y amigos del nuevo ga-
leno, le ofrecieron, a modo de ho-
menaje , una comida í n t i m a que tu-
vo lugar la noche del martes en el 
hotel "Pasaje" . 
F u é un s i m p á t i c o acto de cordial 
c a m a r a d e r í a que revela la es t ima, 
c i ó n y aprecio que el doctor E c h -
v a r r í a se ha granjeado a su paso 
por las aunlas univers i tarias . 
Nos complace acoger en estas co-
lumnas los ecos de un triunfo de l a 
juventud, esa juventud que cuando 
se manifiesta, plena de nobles y ro-
m á n t i c a s exaltaciones, en el cerebro 
de un hombre estudioso, enamorado 
de su v o c a c i ó n , abre para la pa-
tr ia tan h a l a g ü e ñ a s perspectivas. 
Abelardo R o d r í g u e z Cué l lar es un 
pino nuevo de positivo m é r i t o . Des-
de n i ñ o se d e s t a c ó por su vivaz in-
teligenc.a y marcada a f i c i ó n al es, 
tudio. Muy joven a ú n p u b l i c ó ar-
t í c u l o s de diversa í n d o l e en p e r i ó d i -
cos y revistas, algunos de ellos en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . Su 
g e s t i ó n un ivers i tar ia ha sido b i i -
Uante y debe esperarse de e l la muy 
resonantes triunfos en lo futuro. 
E n t r e las personas que as is t ieron 
a la comida con que f u é obsequiado 
en el " P a s a j e " anotamos los s iguien-
tes: E l doctor E n r i q u e Saladrigas , 
( h i j o ) , c a t e d r á t i c o auxi l iar de la 
E s c u e l a de Medic ina; el joven y no-
table t o c ó l o g o doctor Ju l io Ort iz ; 
el doctor Abelardo R o d r í g u e z E c h e -
v a r r í a , dist inguido colaborador del 
D I A R I O , reputado galeno y padre 
del homenajeado; el doctor J o s é 
M a r í a G a t e l l ; el s e ñ o r E n r i q u e G a y . 
C a l b ó , estimado c o m p a ñ e r o ?n la 
prensa; el doctor Gaspar L l o v e t ; el 
s e ñ o r I saac F e r n á n d e z Diez, Pbro . : 
los s e ñ o r e s Constantino P a í s , Mi-
guel Guerrero Se l l , Miguel Alonso, 
L I b o r i o A l v i r a , Horac io T a m é s , 
E n r i q u e P é r e z , J o s é Manuel G o n z á -
lez Prendes, J u a n P r o h í a s , Eugen io 
Amodia , Manuel Pichel , F . S u á r e z 
y el doctor F r a n c i s c o Ichaso, de la 
r e d a o c i ó n del D I A R I O . 
cp N i c o l á s C r u z i f e r n á n a e z , f u é 
muerto de una p u ñ a l a d a por e l de 
igual raza , A g u s t í n P e r e i r a , en R í o 
Blanco, barrio d^ este t é r m i n o ; el 
matador es un hombre que gozaba 
de intachable conducta en é s t a . 
S A N C H E Z . 
Corresponsal . 
F A L L E C E E N L O N D R E S E L 
H O M B R E M A S F U E R T E D E L 
M U N D O 
Se s i r v i ó un m e n ú exquisito y a 
la hora de los postres hicieron uso 
de la palabra el s e ñ o r Eugen io Amo-
dia, uno de los activos organizado-
res del homenaje, que d ió lectura 
a unas sentidas cuart i l la s dedicadas 
al doctor R o d r í g u e z C u é l l a r ; el se-
ñ o r G a y - C a l b ó que hizo el elogio 
del homenajeado y b r i n d ó por el 
é x i t o de su g e s t i ó n profesional y 
f inalmente el a n f i t r i ó n , que, v i s i . 
blemente conmovido, d i ó a todos las 
gracias por la m a n i f e s t a c i ó n de sim-
p a t í a y c a r i ñ o que le tr ibutaban y 
b r i n d ó por l a salud y prosperidad 
de los presentes. 
T e r m i n ó el acto dentro del a m -
biente de fraternidad que d u r a r t e 
todo é l r e i n ó . 
Fe l ic i tamos a l nuevo galeno y ha-
cemos extensiva nues tra enhora-
buena a su a m a n t í s i m o padre, nues-
tro distinguido amigo doctor Abe - | 
lardo R o d r í g u e z E c h e v a r r í a , cuyas j 
interesantes c r ó n i c a s sobre asuntos 
c i e n t í f i c o s , publicadas en el D I A R I O 
son buscadas con tanta avidez purj 
nuestros lectores. 
U N A M U J E R H I E R E A O T R A E X 
U N A R E Y E R T A 
L A A G R E S O R A Y U N I N D I V U O , 
I N D U C T O R D E L H E O H O , F U E -
R O N D E T E N I D O S 
Guanabacoa, octubre 1 4 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a m a ñ a n a el 
doctor G a r c í a P a d r ó n con el pract i -
cante Arteaga asist ieron a C a r i d a d 
Perera Ani l lo , de 29 a ñ o s , vecina 
de L u z 42, quien presentaba dos 
heridas punzantes en la r e g i ó n es-
capular izquierda, de c a r á c t e r me-
nos grave, las que le fueron causa-
das en una reyerta que sostuvo con 
F r a n c i s c a V a l d é s ( a ) Laber in to , de 
37 a ñ o s , vecina de San J o a q u í n 42. 
E l teniente Conesa a r r e s t ó a la 
guez, de 33 a ñ o s , vecino de San 
J o a q u í n 42, quien l a indujo a la 
r iña , ocupando el cuchi l lo uti l izado 
en l a r e y e r t a . Ingresaron en el V i -
y a c . 
C O R T E S . 
U N A V E Z E J E C U T A D A S L A S O B R A S . . . 
(Viene de' la primera página) 
— U n dist inguida grupo de caba-
lleros ha fundado el " C a s a G r a n d a 
Danc ing C l u b " , con el objeto de 
ofrecer frecuentemente ^reuniones 
bailables en el Hote l C a s a G r a n d a . 
G O Y A . 
L A S G R A N D E S F I E S T A S D E L A 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
E S M E R A L D A 
I N A U G U R A C I O N D E L E D I F I C I O 
S O C I A L 
( P o r T e l é g r a f o ) 
E S M E R A L D A , octubre 14. D I A -
R I O , H a b a n a . — H a n constituido un 
gran acontecimiento social , las 
fiestas celebradas por la Colonia 
E s p a ñ o l a de é s t a . 
Inmenso regocijo y entusiasmo 
despertaron los diversos actos que 
c o n s t i t u í a n el programa combinado 
por la c o m i s i ó n , nombrada, a l ef ecto 
por dicha sociedad. 
A las nueve de la m a ñ a n a se h i -
zo un gran recibimiento por la D i -
rect iva a las autoridades ,de C a -
m a g ü e y y a la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Colonia E s p a ñ o l a de la Habana . 
A las diez se r e p i t i ó el rec ibi -
miento a 4 a Colonia E s p a ñ o l a de 
Nuevitas que c o n c u r r i ó a la fies-
ta y a las representaciones del C a -
sino E s p a ñ o l de F l o r i d a y otras 
personal idades. 
A las doce f u é izada la bandera 
e s p a ñ o l a por el Alca lde de C a m a -
g ü e y , y el C ó n s u l E s p a ñ o l de aque-
l la c iudad a los acordes del Himno 
Nacional cubano y de la Marcha 
Rea l , v e r i f i c á n d o s e d e s p u é s la ben-
d i c i ó n del edificio social , por e l 
p á r r o c o de Nuevitas, siendo madri-
na de la ceremonia, la dist inguida 
s e ñ o r a E s p e r a n z a V a l l e s de R i e s -
tra , esposa del s e ñ o r Secretario de 
la Colonia E s p a ñ o l a de esta loca-
l idad, seguida de la misa de cam-
p a ñ a . 
A l a una de la tarde se c e l e b r ó 
un gran banquete en e l local so-
c ia l , en obsequio de las autorida-
des de C a m a g ü e y y representacio-
nes de la Colonia E s p a ñ o l a de C a -
m a g ü e y , Nuevi tas y F l o r i d a , s ien-
do comensales muchas dist inguidas 
personalidades, E u t i q u i o A r a g o n é s 
hizo el resumen de dicho acto con 
un elocuente y bri l lante discurso, 
obteniendo grandes aplausos, el 
auditor L u c i a n o F . Alonso, Tesore-
ro de la Colonia h a b l ó " con gran 
elocuencia brindando por la pros-
peridad de esta sociedad; manifes-
tó que h a b í a sido comisionado por 
el s e ñ o r Conde del Rivero para que 
representara el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y Que hic iera constar que 
el D I A R I O se asociaba a l regocijo 
de los que integraban dicha socie-
dad: \ 
E l doctor R o d r í g u e z B a r a h o n a 
hizo uso de la palabra con gran 
elocuencia; el doctor de P a r a , A l -
calde Munic ipa l de C a m a g ü e y ; Jo-
s é A . V i l l e n a . Gobernador; Anto-
nio R . , Consejero P r o v i n c i a l ; F r a n -
cisco I n c l á n , Pres idente del Cas ino 
E s p a ñ o l de F l o r i d a ; Avel ino C a -
so, Presidente de la Colonia E s -
p a ñ o l a de E s m e r a l d a ; Gerardo 
R i e s t r a , (Secretario d e , . l a misma; 
Aqui l ino C a r r i l e s , de la Colonia 
E s p a ñ o l a de C a m a g ü e y ; L a u d a l i o 
G o n z á l e z , de l Cas ino . E s p a ñ o l de 
P'lorida; Mauric io Garc ía , Sa lust ia-
no D í a z , Delegado de la Colonia 
E s p a ñ o l a de Nuevi tas ; Cecil io Ve-
ga, el doctor Gustavo G r a u p e r a , 
doctor C ir i l o Rodrguez , Manuel 
Alonso Sotomayor, doctor R e n é 
Vega L-amar, doctor R . F r a n q u i , 
¡ d o c t o r Salvador P r a t s , doctor L u i s 
F i o l , F . V á r e l o Barcos , Gabr ie l 
| L ó p e z , David L a g o , R icardo V i g i l , 
V í c t o r L a r i a , F e l i p e Cue, J o s é Váz^ 
quez, Abelardo R o d r í g u e z , A g u s t í n 
Vega , H i p ó l i t o L l a n a , J o s é F e r n á n -
dez, Manuel G. M u ñ i z , Perfecto R o -
d r í g u e z , j o s é Aben , J o s é 'María E n -
rique, Herminio Peno, J o s é Mora-
les Vargas , Antonio Quintan i l la , 
Antonio R u i z , Antonio A v i l a , Diego 
Garc ía , Angel Alvarez , Amadeo 
Garc ía , Saturnino Angulo , J o s é iSo-
moza, A g u s t í n C , Secundino Mo-
r a n . Manuel P é r e z , Avel ino A r m e n -
dariz, Vicente Cabe l la , /Migue l C r i s -
t ia, C á n d i d o R i e s t r a , Constantino 
G o n z á l e z , Manuel S u á r e z , A . V i -
gi l B lanco , Antonio P r i l o , Bas i l io 
Mestas, R i c a r d o Jorge , Ju l i o Gon-
zá lez , A n g e l G á l v e z , E m i l i o Cabe-
l la , Rogel io S o l í s , doctor p. Zamo-
r a , Abogado F o n t a n e l l a s , J o s é S. 
C a r p i ó , Narciso L l o r i a n , C . C e r v i -
11a, A n d r é s G u t i é r r e z , A . J . D u -
brevi l , Angel Pago, R icardo B a r -
beito, T o m á s Somoza, B e n j a m í n 
Guevara , Manuel V a l l í u , Emi l io 
R i e s t r a , J o s é V a l d é s , Pedro S u á r e z , 
Rogel io A r r i e t a , M . F e r n á n d e z , 
¡ R i c a r d o R o d r í g u e z , Vicente C a n i -
ban, F . Pacho , Alfonso G u t i é r r e z , 
¡ J o s é C r i s t i a , J o s é C . Cardoso, To-
m á s R o d r í g u e z , Pedro G o n z á l e z , 
Enriqore F o r r o , J u a n E d e r i r a . 
A las tres hubo un gran torneo 
de bicicletas con premio al bando 
vencedor. 
A las cinco el baile infant i l que 
q u e d ó muy l indo . 
A lag nueve y media, el gran 
baile de gala p u d i é n d o s e notar gran 
a n i m a c i ó n entre las damas y dami-
tas figurando entre las pr imeras , 
las dist inguidas y hermosas s e ñ o -
r a s : A n a Rosa C o r t é s de G r a u p e r a ; 
Rogel ia Bel lo de F e r n á n d e z ; la dis-
t inguida s e ñ o r a de nuestro Tesore-
ro M . Capablanca; V i u d a de G r a u -
pera, B lanca F e r n á n d e z d é D í a z , 
G u e v a r a de C r i s t i a , s e ñ o r a de Gne-
vnra, s e ñ o r a de B . N o r a Balero de 
G o n z á l e z , Cas i lda Pr ie to de iSirá-
rez. C a r i d a d Cardoso de F a r n o t , 
P l o r a Palacios , E s p e r a n z a Val les 
de R i e s t r a , s e ñ o r a de R o d r í g u e z 
s e ñ o r a de Bel lo y un s i n n ú m e r o de 
s e ñ o r i t a s que por desconocer sus 
nombres, me es imposible anotar, 
entre estas la elegante A r a c e l i a No-
dar y sus graciosas hermani tas E l -
v i r a y P i l a r , Mart ina y Clemencia y 
Mar ía L . Cardoso, H e r m i n i a , E l o í s a 
y Angel i ta M é n d e z , E s t h e r C i m a , se-
ñ o r i t a s V i l l a r e a l , C o r a l i a A r r i e t a , 
C a r m e n G a r c í a , C a r m e n C r i s t j a , las 
hermani tas S á n c h e z , J u l i a D o m í n -
guez, R o s a Trespa lac ios ; s e ñ o r i t a s 
Guevara y otras muchas . 
H a s t a a l tas horas de l a noche 
d u r ó l a s i m p á t i c a fiesta, m a n t e n i é n -
dose l a a n i m a c i ó n que tomaba par-
te en la fiesta, demostrado una vez 
m á s las grandes s i m p a t í a s que 
existen entre las dos razas de nues-
tra sociedad. 
E s p e c i a l . 
A F E C T U O S O S A L U D O A N U E S -
T R O D I R E C T O R 
Cruces , octubre 1 4 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — L o s presidentes de las 
sociedades de é s t a . E l L iceo , Mart í , 
Cas ino E s p a ñ o l y de la C á m a r a de 
Comercio, me ruegan hagít l legar a 
nuestro qqerido Director, u n afec-
tuoso saludo de bienvenida por su 
feliz regreso de E u r o p a . 
E S C A G I D O . 
Corresponsal' . 
E L A L C A L D E D E G U A N A B A C O A 
E X H O R T A A L A P O L I C I A , E N 
E L C U M P L I M I E N T O D E S U S 
D E B E R E S 
Guanabacoa, octubre 1 4 . — - D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a m a ñ a n a é l 
alcalde Masip r e u n i ó en su despa-
cho a los oficiales y vigi lantes de 
p o l i c í a francos de servicio, exhor-
t á n d o l o s a l cumplimiento de sus ¿ e -
berea r e c o m e n d á n d o l e s la mayor 
c o r r e c c i ó n en el trato a los c iudada-
nos a l objeto de lograr la considera-
c i ó n y el respeto del pueblo, reco • 
m o n d á n d o l e s as imismo los preceptos 
que prohiben el exceso de veloci-
dad en' los a u t o m ó v i l e s , • evitando 
injus tas acusaciones . L̂ á fuerza sa-
l i ó satisfecha de los p r o p ó s i t o s del 
alcalde, seiTbr Masip, dispuestos a 
prestarle su eficiente coopera.'^"ón-
C O R T E S 
L A C E S A N T I A D E L S R . F R A N -
C I S C O Z A M O R A C A U S O 
D I S G U S T O 
Tato Taco, octubre 1 4 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — H a causado gran 
disgusto en esta local idad l a sus-
p e n s i ó n de empleo del s e ñ o r F r a n -
cisco Zamora , ac tual jefe de comu-
nicaciones, el pueblo pide a l s e ñ o r 
Secretario de Comunicaciones, que 
deje en su puesto a l s e ñ o r Z a m o r a 
y a que se trata de un ^erdadero 
cumpl idor de sus deberes y de un 
honrado padre de f a m i l i a . 
Corresponsa l . 
L O N D R E S , otcubre 14 (Asso-
ciated P r e s s ) . — E u g e n e Sandow, 
proclamado en un tiempo como "el 
hombro m á s fuerte del mundo", 
f a l l e c i ó hoy repentinamente en es-
ta capital , donde se h a b í a estable-
cido recientemente como especialis-
ta en cu l tura f í s i c a . C r é e s e que su 
muerte se d e b i ó a los efectos de 
unas lesiones que r e c i b i ó hace a ñ o s 
en u n accidente automovi l i s ta . A l 
igual que S igmund E r e i t b a r t , ' que 
f a l l e c i ó t a m b i é n en B e r l í n esta se-
mana, a quien p r e c e d i ó como " el 
h o m b í e m á s fuerte del mundo", 
Sandow era de nacional idad alema-
n a . N a d ó en 1867 en Kof igsburg , 
y se dice que durante su juventud 
tuvo una c o n s t i t u c i ó n muy d é b i l . 
Decidido a desarrol lar sus facul-
tades f í s i c a s , e m p r e n d i ó un m i n u -
cioso estudiq del cuerpo humano vi-
sitando n u m é r o s o s museos, y m á s 
tarde t o m ó un curso de a n a t o m í a . 
D í c e s e que h a l l á n d o s e t o d a v í a en 
la mitad de su proceso de desarro-
llo f í s i c o , el a la s a z ó n joven San-
dow se l e v a n t ó de entre la concu-
rrenc ia que l lenaba un c í r c u l o a t l é -
tico de Londres y d e r r o t ó a l h é r c u -
les pi'ofesional conocido por "San-
s ó n " , quien desafiaba a l mundo 
entero. 
E n 1893, durante un v ia je de 
e x h i b i c i ó n que p r a c t i c á por este 
p a í s , Sandow f u é examinado por e] 
doctor Sargent, c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de H a r v a r d , quien lo 
p r o c l a m ó como un ejemplar f í s i c o 
perfecto de hpmbre . 
Desde ese momento, su fama a l -
c a n z ó renombre m u n d i a l . T a n 
grande era la r e p u t a c i ó n que le ha-
b í a dado su fuerza, que una noche 
unos ladrones penetraron en su re -
sidencia de L o n d r e s y a l verlo en 
la cama dormido, lo reconocieron, 
y se dieron a la fuga s in tocar un 
solo objeto. 
N O R T E A M E R I C A T R ^ 
D E R O M P E R a C 0 ¿ 
I N G L E S D E LA 
N . de, l a R . — L a s agencias ca-
b l e g r á f i c a s enviaron hace unos d í a s , 
y a s í lo p u b l i c ó el D I A R I O , el fa-
l lecimiento del "Hombre m á s fuer-
te del mundo" . 
H O M E N A J E P O S T U M O 
E l pasado domingo' día 11 tuvo lu-
gar el sepél io del infortunado niño 
Mario Recalde y Borges, de 11 años 
de edad, que fal lec ió a consecuencia 
de las heridas que le produjo un ca-
mión al pasarle sus ruedas por sobre 
su cuerpecito. 
Sus inconsolables padres, señor F e r -
mín Recalde y señora Amelia Borges, 
dan por este medio, las gracias m á s 
expresivas a los vecinos de Juanelo 
y barrios adyacentes por sus desinte-
resadas muestras de afecto hacia 
ellos en estos momentos dif íci les , as í 
como • también a sus amigos y a las 
autoridades que intervinieron en las 
actuaciones del caso, y muy especial-
mente al señor Saritacruz, Director de 
la Escuela de Jacomino, de lo. cual 
era alumno el desdichado Mario. 
E l sepelio fué una imponente ma-
nifestación de duelo, al que asistieron 
innumerables -amigos • de los esposos 
Recalde-Borges, as í como también los 
alumnos del mencionado Colegio por-
tando todos en sus manec í tas una her-
mosa pucha de flores naturales como 
ofrenda póstuma a su compañerito de-
saparecido i 
Despidió el duelo el Señor Santa-
cruz, quien con frases sentidas expu-
so las cualidades y el comportamiento 
del alumno que de manera tan trági-
ca encontró la muerto. 
Descanse en paz el infeliz Mario 
y reciban sus inconsolables padres y 
demás familiares nuestro más senti-
do p é s a m e . 
M U E R T O D E U N P U Ñ A L A D A E N 
R I O B L A N C O 
C o n s o l a c i ó n del Norte, octubre 
1 4 . — D I A R I O , H a b a n a . — E l b lan-
H O T E L P A S A J E 
P R A D O 9 5 . H A B A N A , C U B A . 
E L P R E D I L E C T O D E L A S P E R -
S O N A S D E G U S T O P O R S U E S -
C R U P U L O S O S E R V I C I O Y C O C I -
N A E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O . . . . . $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O $ 1 . 2 5 
C O M I D A $ 1 . 5 0 
U n a gran orquesta d u r a n t e T n a 
comidas. 
de agua sufr ida por las fuerzas es-
p a ñ o l a s , l o g r á n d o l e desembarcar 
t a m b i é n en l a b a h í a de Alhucemas 
varios tanques de gran t a n i a ñ o . 
M a ñ a n a Irá un ingeniero i n g l é s a 
Alhucemas para pract icar p e r f o r a -
ciones de e x p l o r a c i ó n en busca de 
agua- ' 
E n la r e g i ó n de A x d i r los c a ñ o -
nes r i f o ñ o ^ quo trataban de con-
testar a l a a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a , fue-
ron s i l e n c i a d ó s , disminuyendo per-
ceptiblemente la resistencia a l l í 
opuesta por. los moros rebeldes. 
Se ha descubierto que Abd el 
K r i m h a b í a minado toda la b a h í a 
de A l h u c e m a s on p r e v i s i ó n al des-
embarco e s p a ñ o l . 
E S P A Ñ A P R O H I B E L A E N S E - =1 nuevo, gri^antesco y lujoso vapor de l a l í n e a Cnnard, "Carlathla", de 20,000 toneladas, entrando en puerto 
Ñ A N Z A D E D O t . ' T R I N A S A M ' l - » primeras horas de la mañana del 13 del actual. i a Habana es el primer puerto aue toca de los cuarenta en 
P A T R I O T I C A S O A N T I - S O C I A L E S su viaje de excurs ión alrededor del mundo. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
Aven ida B é l g i c a y Teniente R e y . 
O ' R c i l l y n ú m e r o 32. 
Santa Cata l ina y Cort ina . 
• C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 5C7. 
Concha n ú m e r o 4. 
Wi l son n ú m e r o 131 ( V e d a d o ) . 
J e s ú s del Monte númej 'o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 553. 
Z a l l e 17 entre E y F ( V e d a d o ) , 
Calzada ent. Paseo y 2 ( V e d a d o ) , 
Bc- lascoaín y Neptuuo. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario . 
L e a l t a d y Animas . 
Monte n ú m e r o 181. 
Eícido n ú m e r o S. 
Apod^ca n ú m e r o 16. 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
C u b a y Acosta . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
A m a r g u r a uAmero 44. 
San R a f a e l y Hospi ta l . 
J e s ú s d e L Monte n ú m e r o 723. 
San Salavador y San Q u i n t í n , 
Monte n ú m e r o 347. 
Romay n ú m e r o oo-A. 
J e s ú s de! Monte j ú m e r o 380. 
P r í m e l l e s 6 6, 
L u y a n ó n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Calzada de G ü i n e s n ú m e r o 70. 
R e a l n ú m e r o 21, C i é n e g a . 
Menocal y P r í n c i p e . 
F A B M A C I A . V XmOOUERZA 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O V ZANJA 
A B I E R T A T O S A L A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
M A D R I D , oct. 14 .— (Associated 
P r e s s ) . ^ — L a "Gaceta Of ic ia l" p u -
bl ica hoy un decreto prohibiendo 
la en&'íñauza de doctrinas ant i -
sociales o a n t i - p a t r i ó t i c a s por par-
te de los maestros de escuela den-
t ic o feera de sus aulas . A l pare-
cer esta medida e s t á insp irada en 
otra s i m i l a r del gobierno f r a n c é s , 
a pesar de q;!e fueron pocos los 
casos de propaganda de esa í n d o l e 
' descubiertos e?i E s p a ñ a . I 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
A este e f ec to se fomentarán 
p l a n t a c i o n e s g o m í f e r a , 
v a n a s c o m a r c a s d 
• Y 0 R K ' 0ctubre 
ciated P r e s s ) . - S e da c*4" (*,, 
fidedigna en la bolsa ^ ««fc 
A m é r i c a ha tratado do yer' fc 
absoluto el monopolio r0ttP^ 
ahora e j e r c í a sobre ioSqUe ^ 
m i é r c o l e s en la noche 'la Dcw' 
c ión de una c o m p a ñ í a ' de ^ \ 
nes, con el fin de d e s a r r ^ H 
p r o d u c c i ó n en varias n llar 
mundo. ^Hes 2 
L a s plantaciones que n^ 
te posee la compañía t i r o ? ^ -
una n e g o c i a c i ó n última ctH 
contrato de 99 a ñ o s , de i ^ 3 Í 
acres de terreno en ia 0ft 
ca de L i b e r i a , Africa, con 
para los embanques Bí 
Monrovia, capital de d i c h a 0 -
ca, dan lugar y fe a la l 1 " ^ -
de Fires tone qu Predi;,-, e dentro & 
' Je la goma , 01c-: 
d e r á notablemente y ,escei-
por u n capi ta l de s i n n n . ^ 
A m é r i c a c o n q u i s t a r á s,, , ? ' ^ 
independencia de las f L f 
p r o d u c c i ó n extranjera. J 
Durante los dos últimos * 
jo el magnate mencionadoanoH 
estado estudiando con s i , ^ í 
do, las posibilidades para 
vo del cautehou en Méxim ¿«$1 
las I s l a s F i l ip inas y ios ¿ ¿ J i 
de Centro y Sur América ' ' ^ ^ 
las i s las Danesas. Estos na P C' 
los cuales no existe ningunaV' 
f r i c c i ó n , para esos cultivos 2 
sucede en las colonias brl't/I 
ofrecen m a g n í f i c a s oportunii ' 
para el desarrollo de los ^ 1 * 
d?? la c o m p a ñ í a de Firgstone 
E l proyecto de Liberia 
amplio. E l pa í s puede decirse T--
e s t á completamente virgen y sólo 
quiere un e jérc i to de trabajador"' 
para su exp lo tac ión . La 
CON 
LIBER'A 
cion del muelle es por contrato 3 
la poderosa compañía de Ing°nif 
ros de New Y o r k , con la firma ¿-
J . C . W h i t e Engineering Coporj' 
t ion. 
L o s l iberianos han recibido «" 
b e n e p l á c i t o estas noticias y han íí, 
do toda clase de facilidades, Dan 
el é x i t o de estos proyectos. Firesto-
ne h a declarado que va a desarro-
l lar unas veinte plantaciones se»;-
radas en diferentes partes del m, 
lo c u a l d a r á empleo a millares dj 
obreros nativos y a la construcciós 
de numerosos edificios para los n»-
gocios y los hogares. 
C a d a una de estas veinte planta-
ciones, t e n d r á un experto, planta, 
dor, y toda clase de servicios y de 
hombres dedicados a la sanidad, gj 
como u n ingeniero mecánico, y tx-
portos en bosques y en agricuitt-
r a . 
L a C o m p a ñ í a arrendará teríer.o-. 
y p e r m i t i r á la selección de luprea 
donde quiera que se considere et 
suelo y la topograf ía adoptad y 
con la experiencia basta ahora oh-
tenida por sus empleados, está 
completamente segura de obtener el 
mayor é x i t o , dadas tos posibiHdn-
des' e c o n ó m i c a s de primera clase 
que garantizan la producción. 
A d e m á s , los resultados obteni-
dos, han probado que las planta-
ciones a que é l se refiere, han u 
do mayor producción que las M 
E s t e , que es de donde hasta ahora 
33 h a obtenido la goma Con .5. 
causa los trabajos en Liberia tiac 
comenzado inmediatamente. 
U N A E M P R E s I ' c A i - C H E R A M 
L O S E S T A D O S "UNIDOS FIRMA 
I M P O R T A N T E CONTRATO 
L A R E P U B L I C A D E 
N E W Y O R K , octubre 14.-U5-
sociated P r e s s ) . - M r H a ^ ; 
F ires tone , presidente de la F re-w 
ne T i r e & Rubber Co . . anuncio ^ 
que ha firmado un a r r f o m ^ 
R e p ú b l i c a de Liberia , Afn a ^ 
dental, mediante el cual obt n « 
arr iendo 1 .000 .000 d^ a ees l 
t i erras propicias para el cuín™ 
caucho por un plazo de 99 ano-
como una p l a n t a c i ó n 4e cau jo, ^ 
madura y § n plana producción, 
2,000 acres de extensl7- ,An ¿j 
E n el fomento y e ^ J 0 ^ ; 
esas plantaciones, Mr. F i r e ^ e « 
propone invert ir $100,000-0 ^ 
Comentando esta noche su ™ 
proyecto, M r . Firestone ¿ 
que tal c o n c e s i ó n es la mas 6 
hecha j a m á s a una compañía c 
c h e r a . L o s capitales ^ ^ . . M Í Í 
landeses controlan en la ac w 
el 97 .por 100 de la producción ^ 
chera del mundo y ese magn ^ 
dus tr ia l norteamericano se p ^ 
"hacer yer a Inglaterra Que ^ lle. 
tados Unidos e s t á n entrando ae 
no en e l negocio del ^ 0 • 
M r . F irestone se califico ^ 
mo de "colonizador" de . 
afr icano donde se P ™ ^ * S f f 
zar veinte plantaciones !nfe^ ioIlf; 
tcs 'entre sí , cuyas a ^ ^ V 
separadas s e r á n regidas Por 
eos, sanitarios, ingenieros 
m e c á n i c o s arquitectos, co ^ 
res, p r á c t i c o s de bos(Iue. J . , de tie 
especializados en el análisis 
r r a s • .0 enTÍen 1 
L o s obreros que s e * ] o S $ 
aquel territorio construirán 
ficios y viviendas que han u ^ 
tar en los distritos ^ .snVn0o.OO» 
n e n . G r a n parte de los 1 0 0 , 0 1 ^ 
pesos s e ñ a l a d o s para la 1 ^ 
de tan gi|-anteSca J ^ c % n par-
dedicados a la reconstrucc. ^ 
cial de Monrovia, capital 
r í a . Agrega M r . Firestone ^ 
es necesario, la compan^ apC. 
m á s tarde su propia línea 
í • . -~—0 ft 
S m U E s u U E S I l W 
S E C C I O N QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del ?.fonte, 
1-1994, Mrmanao. Columbia, Almen-
rtares Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. 
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S E C C I O N 
P A G I N A Q U I N C E 
PLAN DE REFORMAS QUE ES REVOLUCION IT 
• . A * * m e d i d a s s u p r i m i e n d o los g o b i e r n o s loca le s 
^ ^ ' t ^ o s po'r los P o d e s t a s . y r e f e r e n t e a los 
gremios y las industr ias , n o son m a s q u e e l in i c io d e l p l a n 
P H O N T O S E R A N C O N V E R T O A ^ T e Y E S O T R A S M E D I D A S 
r . . n f a n los fasc is tas r e f o r z a r las o r g a n i z a c i o n e s de 
Inte 05 obreros y p a t r o n o s , o s ind ica tos , d e t a l suer te que 
l l e g a r á n a ser los f a c t o r e s que c o n t r o l e n l a v i d a n a c i o n a l 
l A C O N C E P C I O N F A S C Í S T Á I Á S Á D Á EN L A C O R P O R A C I O N 
r ^ fin se i n s t i t u i r á n tres c o r p o r a c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
. o sentando a l a i n d u s t r i a , l a a g r i c u l t u r a y e l c o m e r c i o y a 
' T a s profes iones in te lec tua les en c a d a u n a d e las p r o v i n c i a s 
. O M ^ octubre 14. ( E s p e c i a l ) , 
cambio radical en los pr in-
" L básicos sobre los cuales se 
C1F . ta el estado puede cal if icarse 
r r c v o l u c i ó u , no deja lugar a du-
H Jue «na r e v o l u c i ó n fascista co-
^ & o * t ü h r e de 1922' Mussolini 
emente se i n c a u t ó del poder 
mediante una i n s u r r e c c i ó n armada, 
ihora se encuentra activamente 
Careado en destruir el existente 
'edificio (i<?l estado italiano Para 
3. Que una vez que se haya 
apelado a un magistrado del traba-
jo, toda huelga o lock out q u e d a r á 
probibida; que toda huelga o lock 
out en los servicios de ut i l idad 
p ú b l i c a , huelgas de los empleados 
del Es tado y huelgas p o l í t i c a s sean 
cousiaeradas como delitos y pena-
das severamente. 
E s t a s reformas, consideradas a 
la luz de l a l e g i s l a c i ó n del traba-
jo , son bastante importantes, pero 
illcgan a serlo m^s t o d a v í a cuando 
se tiene en cuenta que el G r a n ew^11' - n rn  « «i vjíciuor uno uuevo sobre sus c imien- , ^ -> , j crear uno " Consejo F a s c i s t a ha declarado que 
los. . . . , , ... a inicio del m i m e r ministro Mus-
,3 primera noticia de que "se 
encuentran en es tudio importan- ^ 
. ^ i, ««. Trovirto ejones aeoen tenyr tamoien una 
tes'reformas se t u v 0 . ^ e y a ^ s fl(D,(:óu predominante en l a mu-
••s cuando se anuncio ^que el p r ó - jegis iat iva del E s t a d o 
,n mnífiio de ministros aproba- 1 „ , , . . . . ximo co sej   i i   
ifa un proyecto de ley aboliendo 
. 4. i o r ei retermo u r a n conseje 
prácticamente el gobierno loca) 1 comnrende lo sieniente 
la supresión de los ayuntamien cista c 
tos , 
tengan una p o b l a c i ó n superior a 
5,000 habitantes, colo;ando la ad-
ministración de los asuntos locales 
en manos de Comisarios nombra-
dos por Real Decreto. E s t o s comi— 
Barios o administradores municipa-
les recibirán el antiguo nombre 
de Podestá y serán auxi l iados por 
un consejo nombrado por los inte-
reses industriales y a g r í c o l a s de 
rada localidad. 
Después l l egó a. conocerse otro 
¡muncio, más importante a ú n , re-
ferente a que la C o n f e d e r a c i ó n de 
Gremios Obreros Fasc is tas , en re-
presentación de los intereses de los 
trabajadores, y la C o n f e d e r a c i ó n 
de la Industria, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los intereses industriales , h a -
bían firmado un convenio consi-
derándose una a obra como las 
únicas organizaciones facultadas 
para negociar respectivamente en 
uombre de los obreros y patronos 
(.n las disputas industriales . 
La importancia de estas innoya-
ejofces no se c o m p r e n d i ó desde el 
primer momento, porque se consl 
derarpn como hechos aislados en 
''ez de una p e q u e ñ a parte de un 
vasto plun que el pr imer ministro 
Muíisohni ha estado elaborando 
lentamente. Cuando se toman en 
conjunto con toda la serie de r e -
formas que el G r a n Consejo F a s c i s -
ta ha recomendado en estos d í a s 
M gobierno para que las convier-
ta en leyes, se ve que el fascismo 
^ propone revolucionar el estado 
'faliano. Como el primer ministro 
Mussolini es el verdadero autor 
^ estns reformas no es d i f íc i l 
Profetizar que pronto a p a r e c e r á n 
invertidas en leyes de la n a c i ó n . 
intentan los fascistas reforzar 
las organizaciones de los obreros 
.v Patronos, conocidas como corpo-
aciones o sindicatos, de ta l suer-
Je que los representantes de las 
m m productivas a g r í c o l a s e in-
Mstriales l l e g a r á n a ser los facto-
es que contro larán la v ida de la 
Bacion. 
En una de las ú l t i m a s sesiones 
J r G l ' d n Concejo Fasc i s ta se acor-
Jó recomen-lar a l gobierno que 
egislara s^bre las siguientes cues-
tiones: 
1- Que por cada arte, oñicio, 
^bajo o pro fe s ión se reconozca 
p á l m e n t e y se someta a la super-
sión del estado un gremio fas-
. " a (sindicato) «n r e p r e s e n t a c i ó n 
_ ios intereses obreros y una cor-
afiliada a l a confedera-
twiñ V a Industria' en represen-
t e n de los patronos; que s ó l o 
o J I Sin,ciicat0s o corporaciones 
-̂ eaen legalmente facultadas pa-
a celebrar contratos que obliguen 
^oaos SU8 n-liembros pertenecien-
» de refei enc ía . 
¿*a<l?Ue tcdas las disputas obre-
^ t a d J U ímcC d t , s ^ a d o por el 
freses L T a los in-
tuvan T la n a c i ó n ; que se insti-
gados dPeT ' T 0 ' dicho's ^ag i s -
Elndicnto! trabnjo' que todos los 
^nte ° ^ ^ a c i o r e s legal-
l ^ \ c T , c i á 0 S tensan el priv i -
d*l t r a b n i ? r a 108 magistrados 
^ o b S CUyas decisiones debe-
U)f magiSrr / an,bas P a ^ e s ; que 
^ u l r X r r 0 * 061 trabajo posean 
í'or , ^ , ^ l * r a .•''Pl^ar sus fallos 
pesarlo'; ^ de fuerza, en caso 
ju  pvi e  
sol ini estoa s indicatos y corpora-
iones deben tener t a m b i é n una 
Una de las proposiciones hechas 
•o l f id G r  C o F a s -
„ ' Z 1. Que la c o n c e p c i ó n fascista en todos los municipios que , , ^ . t 4. T- . 
• o oel E s t a d o ital iano se base en el 
o-an nnn. Doblac ión sunenor a . . . 'principio corporativo'"; que con 
este p r o p ó s i t o a la vista se inst i -
tuyan ti'es corporaciones provincia-
les, representando a la agr icul tu-
r a , a la indus tr ia y comercio y a 
las profesiones intelectuales en c:; 
da prov inc ia , que cada una de es-
tas corporaciones se componga de 
des partes, u n a que represente a 
los obreros y l a otra a los patro-
nos; que estas corporaciones for-
men tr ibunales del trabajo bajo la 
presidencia de un magistrado del 
trabajo que resuelva las disputas 
industr ia les ; que e l i jan t a m b i é n 
sus propios representantes a lo* 
consejes de gobierno de ios muni-
cipios y e l i jan sus propios repre-
tentantes a l Par lamento . 
2. Que mientras la C á m a r a 
de loq Diputados debe continuar 
sin a l t e r a c i ó n , el Senado sea en-
teramente electivo, compuesto de 
representantes de los sindicatos 
o corporaciones provinciales; que 
a este f in se aumente e l n ú m e r o 
de los senadores, pero que todos 
los senadores existentes retengan 
&VS puestos con c a r á c t e r vital icio. 
3. Que las facultades del go-
bierno sean ampliadas a l mismo 
tiempo que redu;cidas las del P a r -
lamento; que con este objeto a la 
vista se ins t i tuya un nuevo minis -
terio o Conse jo ; que el pr imer mi-
nistro 1 sea e l presidente de este 
minis ter io o consejo y que con-
trole toda la maquinar ia de los 
sindicatos o corporaciones provin-
ciafies con la ayuda de un Consejo 
legislativo designado por é l . 
Como los sindicatos o corpora-
ciones controlan, a su vez, l a ma-
y o r í a de los munic ipios ital ianos, 
el pr imer minis tro t e n d r í a de he-
cho toda la n a c i ó n en sus manos. 
L o sorprendente en este caso es 
como toda la prensa,! incluso l a 
de o p o s i c i ó n , ha recibido estas 
proposiciones revolucionarias que 
tienden a dar a las fuerzas indus-
triales y a g r í c o l a s , que producen 
riqueza y con el la la prosperidad 
de la n a c i ó n , maiyor i n t e r v e n c i ó n 
en ios asuntos nacionales. 
U N F E N O M E N O S I S M I C O 
C A U S A D A N O S E N L A 
A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , octubre 
14. (Associated P r e s s ) . — E n 
muchos lugares de las provin-
cias de Sa l ta y J u i u y , en la 
parte septentrional de la A r -
gentina, se s int ieron hoy a las 
10 de la m a ñ a n a marcados 
temblores de t ierra que causa-
ron ligeros dañofe a los edifi-
cios en la p o b l a c i ó n de O r á n , 
provincia de Sal ta . 
L a s convulsiones produjeran 
un p á n i c o m a y ú s c u l o entre los 
moradores de aquellas regio-
nes. 
LOS 
T o d o p a r e c e i n d i c a r q u e l a 
ig les ia o r t o d o x a h a r á p r o n t o 
ges t iones p a r a l a f u s i ó n 
E L C O N G R E S O D E R U S I A 
DE RECEPCION REGIA 
E l P r í n c i p e d e G a l e s l l e g a r á a 
L o n d r e s m a ñ a n a y h o y se h a r á 
u n s i m u l a c r o d e r e c i b i m i e n t o 
E n e l c o n g r e s o c e l e b r a d o p o r 
l a ig l e s ia r u s a se t r a t ó d e 
. a d o p t a r u n r e z o p o r e l sov i e t 
S E R A A L G O G R A N D I O S O 
L O S E M P R E S T I T O S A M E R I C A -
N O S A S C I E N D E N A C E R C A D E 
9 0 0 M I L L O N E S D E P E S O S 
"WASHINGTON, octubre 14. (Uni-
ted Press) . — L e s emprést i tos realiza-
dos por los banqueros de este país 
a distintos pa í ses estranjeros ascien-
den a un total de $894.455.350, se-
gún la nota facilitada por el Secre-
tario del Tesoro Mellon en el día de 
hoy a solicitud del senador Eorah . 
Según la distribución publicada, 
$077.152.930, han sido prestados a 
gobiernos que se encuentran garanti-
zados por los mismos y ei resto, de 
$217.292.500, han sido facilitados a 
compañías extranjeras para propósi-
tos comerciales. 
L a distribución es tá redactada, co-
mo sigue: \ 
Emprés t i t o s oficiales: 
Europa: $21.332.000. América L a -
tina $154.790.900; Canadá. $174.040.000 
Asia, $77.000.000. 
Emprés t i tos a compañías particula-
res: ' - : . . 
Europa: $9.847.400; América L a t i -
na $29.950.000; Canadá $29.995.000-
Asia $S6.850.000. • ' 
R e g r e s a c o n r a p i d e z p a r a q u e 
u n o d e sus m a r i n o s p u e d a e s t a r 
en los f u n e r a l e s d e s u p a d r e 
( P o r C h a r l e s Me C a n u , Correspon-
s a l de l a United P r e s s ) 
L O N D R E S , octubre 1 4 . — U n pr ín -
cipe de Gales imaginario a bordo 
de un tren imaginario s e r á recioi-
do por un rey y una re ina imagi-
narios y saludado por una guardia 
de honor t a m b i é n imaginar ia . E s t o 
quiere dcoir que h a b r á a q u í un s L 
mulacro de l a verdadera l legada del 
p r í n c i p e en p r e p a r a c i ó n para ella, 
que o c u r r i r á realmente el viernes. 
Miles de s ú b d i t o s del rey su pa-
dre se e c h a r á n el viernes a la calle 
para congratular a l p r í n c i p e de G a -
les por su vuelta de su largo viaje 
a] A f r i c a del Sur y a la A m ó r i ;a 
del S u r ; y la ceremonia de la lle-
gada que es necesario ensayar co-
mo si fuese u n a escena cinemato-
g r á ^ c a o una comedia en las ta-
blas, d a r á o c a s i ó n a los funciona-
rios de la corte que t ienen a su 
cargo tales ceremonias reales, para 
enorgullecerse de poder dar a l p ú -
blico una regia f u n c i ó n con ta l mo-
tivo. 
L o n d r e s se e s t á vistiendo de ga-
la para rec ib ir a l P r í n c i p e de su 
v ia je de 18,000 mi l las . L a r u t a qüe 
s e g u i r á el carruaje que lleve a l ray 
a la re ina y a su hijo desde V i c -
toria hasta el Pa lac io de Bucki .rg-
h a m e s t a r á l lena de centenares de 
miles de espectadores el y iernss , 
los cuales c o m e n z a r á n a reunirse 
a l l í desde temprano. H a b r á horas 
y horas de espera. D e s p u é s ven-
d r á n carros cargados con arenisca 
para echarla sobre el asfaltado p a -
vimento, lo que se l l e v a r á a cabo 
como p r e c a u c i ó n para asegurar el 
piso a los centenares de caball- .s 
de l a escolta m i l i t a r y de los ca-
r r u a j e s reales. 
E l crucero "Repulse", a bordo 
del c u a l el P r í n c i p e ha hecho su 
v iaje , navega con toda la rapidez 
que le permiten sus calderas, r u m -
bo a su patria, para ver de Uegar 
a tiempo para que uno de sus iria-
r inos pueda as ist ir a los funerales 
de su padre que se c e l e b r a r á n el 
viernes en la m a ñ a n a . E l marino 
es F r e d Bramley, radiografista del 
crucero. Su padre, preeminente l í-
der laborista f a l l e c i ó en Amsterdani 
y el P r í n c i p e , al saber la noticia, 
s u p l i c ó a l Almirantazgo que apre-
surase el momento determinado pa-
r a l a l legada del " R e p u l s e " en unas 
cuantas horas con objeto de que 
e l muchacho pudiese asist ir a los 
funerales de su padre. 
Mientras el "Repul se" corta las 
olas del A t l á n t i c o rumbo a Ports_ 
mouth, donde su alteza t o m a r á un 
tren que lo h a b r á de conducir a 
Londres , mi l lares de provincianos 
Se disponen a venir a la capital pa-
r a as i s t i r a las ceremonias de la re-
c e p c i ó n del P r í n c i p e . L o s especta-
dores i n c l u i r á n , como de costumbre, 
muchas m a m á s con sus b e b é s a 
cuestas. Parece que en Londres exis-
te l a creencia que no hay mejur 
conjuro para un n i ñ o contra todos 
los males que ver a l P r í n c i p e da 
Gales . 
U N G R A N D E S B A R A J U S T E 
L a c o n f u s i ó n d e l a i g l e s i a 
r u s a es t a l q u e p o r p r i m e r a v e z 
e n m i l a ñ o s , h a b l a n d e u n i ó n 
M O S C O U , octubre 1 4 . ( E S P E -
C I A L ) , Que la Ig les ia R u s a adop 
A LA SIT 
E n W a s h i n g t o n s o n d e o p i n i ó n 
q u e e l a s u n t o n o t iene l a g r a n 
i m p o r t a n c i a q u e q u i s i e r o n d a r l e 
P R O N T O S E T E R M I N A R A 
P o r l o e s c a s o d e l a s f u e r z a s 
d e p o l i c í a p a n a m e ñ a s , se h i z o 
p r e c i s a l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r 
I N C O N V E N I E N T E D E L C A N A L 
E s t e r o d e a a l a c i u d a d y 
s ó l o d e j a e s p a c i o p o r u n 
l a d o p a r a su c r e c i m i e n t o 
W A S H I N G T O N , octubre 14 . — 
(Associated P r e s s . No se cree eu 
te una forma de rezo semanal por, é s t a que la s i t u a c i ó n prevaleci-en-
e' gobierno soviet se ha propuesto te en la c iudad de P a n a m á sea 
en el Congreso de la Ig les ia por tan gr.-jve como a simple v i s ta na 
A U D I E N C I A D E L P A P A A L 
P R E S I D E N T E D E 
I R L A N D A 
x^ARIS, octubre 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Presidente 
del Es tado L i b r e de I r l a n d a , 
W i l l i a m C . Cosgrave, s e r á eí 
primer jefe de estado que rec i -
b irá en audiencia S. S. el P a -
pa P í o X I en el presente A ñ o 
Santo. 
A l frente de 600 peregrinos, 
todos ellos irlandeses naciona-
l istas que sal ieron hoy de P a -
r í s en 2 trenes especiales pa-
r a R o m a , v i a j a ya el P r e s i -
dente Cosgrave. L o s devotos i r -
landeses p a s a r á n el d í a de m a -
ñ a n a en Rapa l lo , esperando 
llegar el viernes a l a C i u d a d 
E t e r n a . 
EL 
L a c a m p a ñ a c o n t r a los r o j o s 
se h a i n i c i a d o e n I n g l a t e r r a , 
c o n a c t i v i d a d e s d e l a p o l i c í a 
el Obispo M a k a r v Ae P e t e r ü o f , 
cerca de L e n i n g r a d o . E l Obispo 
hizo su p r o p o s i c i ó n en cuanto a 
R E G I S T R O S Y D E T E N C I O N E S 
rece, n i haya de seguir por largo 
tiempo en su presente estado. L a s 
tropas amer icanas pi e s t á n a l l í l-j-I 
ias autoridadeB c iv i les b a s á n d o s e j d a v í a servicio de p o l i c í a , aunauoi 
en el texto b íb l i co que dice: "Dad Ja necesidad de r e c u r r i r a e l U a ¡ 
a l C é s a r lo que es del C é s a t y a 
Dios lo que es de Dio$". 
p i j ó que los cr i s t ianos rusos 
d e b í a n apoyar al gobierno, el cual 
— a g r e g ó — • e s t á ahora definit iva-
mente establecido p j r la voluntad 
de la m a y o r í a del pueblo de K u -
gsia y que por esta r a z ó n la Igle 
s ia debe considerarlo como un go-
bierno ruso digno de las oracio-
nes de los crist ianos • r u s o s . 
E s t e es e l pr imer anuncio del 
verdadero i n t e r é s que h a tenido 
el Congreso de la Ig les ia , que es 
/contrib .'."ve principalmente a :o 
menguado de las fuerzas p ó l i c e -
cas p a n a m e ñ a s en cuanto a su 
numerosidad, y a la fa l ta de un 
e j é r c i t o p a n a m e ñ o . Desde el l u -
nes, d í a eu que entraron los soi-
dadcf3 norteamericanos en P a n a -
m á , la p o l i c í a p a n a m e ñ a h a pres-
tado "on ellos servicio cont inuo. 
C r é e s e que el presente estado 
de cos i s en P a n a m á se debe prin 
c ipalmeme a la labor de agitado-
res extranjeros , en su m a y o r í a es-
p a ñ o l e s y peruanos, habiendo s i l o 
tuvo reunido var ios , d í a s en esta expulsado Va un e s p a ñ o l anteg de 
c a p i t a l . P o r lo d e m á s las seslo- empoza* los mot ines . E s t e es e.' 
nes .solo fueron una lian^antable 
e x h i b i c i ó n de las r i ñ a s in ternas 
i u e han debilitado l a inf luencia 
pr imer disturbio que ,se registra 
en P a n c m á desde el e s t a b í e c i m i e u 
to de la R e p ú b l i c a , d e b i é n d o s e a 
d é l a iglesia r u s a mucho m á s que la o r g a n i z a c i ó n de la L i g a de í n 
los ataques de los bo lshevik is . j qui l ines , quienes piden la reba ja 
Se aseguraba que el elemento de de sus rentas y un l í m i t e máxim--
la reforma q u e t e n í a el control del 
Congreso no pudo pbner en p r á c -
t ica las reformas que t e n í a acor-
d a d a s . '< 
Por otra parte, los l lamados par-
i tdarioa reaccionarios del extinto 
P a t r i a r c a T i k h o n han venido ga-
nando terreno f irmemente, s i bien 
no tomaron parte en el Congreso 
ni tienen r e p r e s e n t a c i ó n en su S i -
nodo, que .aspira a l a s u p r e m a 
? í u t o r i d a d en los asunto^ ecle-
s i á s t i c o s de R u s i a . 
fSn los actuales momentos la 
de u n doce por ciento p a r a la utl 
lidad oroducida por el capi ta l i n -
vertido en propiedaes inmuebles . 
E l gobierno quiso a l i v i a r la s i -
t u a c i ó n nombrando una c o m i s i ó n 
encargada de construir nuevas Vi-
viendas . con miras a l abaratamien-
to de I13 mismas; pero la L i g a de 
Inqui l inos no quiso aceptar es 'a 
s o l u c i ó n E n ensanche continuo 
de la capital p a n a m e ñ a e s t á gra-
vemente restr ingido por la zona 
del C a n i l , que en un principio, 
rodeaba por completo a su r a u j 
c o n f u s i ó n en la Ig les ia rusa es t d; urbano y ahora s ó i o permite s j 
que por vez pr imera en m i l a ñ o s i e x p a n s i ó n por un lado, que da h i -
existe la posibi l idad de la r e u - | c i a el elegante barrio res idencial 
n i ó n de las ramas oriental ( G r i e - | d e B e l l a V i s t a , en el camino de¡ 
ga) y la Occidental ( C a t ó l i c a Ko-¡ la v i e ja ciudad de P a n a m á . . j 
m a n a ) d é l a í g l e á i a c r i s t i a n a . E s e desahogo o sal ida del en« 
E l jefe del moviemjento refor- 'sancho q u e d ó establecido mediau-
mista de la Igles ia r u s a , Vedens- ' te u n tratado firmado en 1914 
k i . Obispo metropolitano de la con los Es tados Unidos, devolvieni 
gran ' C a t e d r a l de Cristo Salvador, do P a n a m á una f r a n j a de terreno' 
de' Moscou, d e c l a r ó ante e l Con- de unas 3 mil las de ancho, y o v a s ! 
greso que las condiciones del mun- tantas de largo aproximadamente,! 
do son tales en estos momentos para h i c e r frente aj crecimiento! 
que las dist intas r a m a s de la I g l e | d e l a c i u d a d . No obstante, en esei 
s ia cr i s t iana deben unirse contra | nuevo barrio se desconoce la v i -
ta ola general de indiferencia v ex-j v ienda barata para el obrero y la! 
cepticismo re l ig ioso . Se tiene en-l c o n g e s t i ó n quereina en la c iudad | 
tendido en los c ircuios religiosos1 hace la -vida d i f í c i l y costosa oa-j 
de Moscou que é s t o s ignif ica e l j r a las clases humi ldes . L a clasej 
deseo del Obispo Vedensk i de dis<¡ trabajadora tiene un promedio do 
cut ir con los c a t ó l i c o s romanos los salario de un dolar americano dia-f 
medios de acabar con el famoso rio, por cuyo motivo es esencial! 
cismo que tiene m á s de mi l a ñ o s 
de exis tencia . 
M o n s e ñ o r Chapta l .—ooadjutor 
del C a r d e n a l Dubols de P a r í s -
e s t á trabajando activamente para 
de h s ' Z ' <?Ur tod09 lo» a^rav""^ analizar las causas de los cm-
y de nuevo creación. 
S ' G N I F I C A . E C O N O M I A 
M 
ALAMAC HOTEL 
B r o a d w a y a n d 71 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i d a s d e t o d o s los 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
tac iones d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e spec ia l a 
la c l i en te la H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n ^ e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
I A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
el abaratamiento de las v iv iendas . I 
E l gobierno de W a s h i n g t o n no| 
ha acometido todjavía e l estudio 
del problema n i investigado el me-
jor modo de remediar las difioiii-
conducir a los refugiados rusos | tadetá de las clases obreras, pero 
que se ha l lan en l a capi ta l france-
sa al seno de la Ig les ia C a t ó l i c a . 
E x i s t e una m i s i ó n catdlca en H a r -
bin, M a n c h u r l a , que e s t á t rabajan-
do «n forma i d é n t i c a . 
E n Polonia , donde el ac tual Su-
mo P o n t í f i c e s i r v i ó durante un 
largo p e r í o d o como Nuncio del 
Papa , se e s t á real izando un gran 
se entiende que la huelga de I t -
quil inoa ao v a contra e l gobieimo 
n i reviste e c a r á c t e r p o l í t i c o en uĵ  | 
do alguno, por cuyo motivo es dei 
esperar que una vez sofocada .• l a 
a g i t a c i ó n por la p o i i c a pueda ha 
l iarse a iRuna f ó r m u l a de arreglo 
sat is factorio . ! 
D E C L A R A C I O N E S D E TIN F m - i 
esfuerzo por parte de los c a t ó l i c o s C I O N A K I O » E L A S E O R E T A K L j 
D E E S T A D O D E L O S E S T A D O S 
T1NIDOS A C E R C A D E I J í T E R V E X -
C I O N E X P A N A M A 
W A S í I I N G T O N , octubre 14 . — 
(Uni ted P r e s s ) . U n alto funciona-
rio de la S e c r e t a r í a de E s t a d o a l 
de la R u s i a B l a n c a para provocar 
u n a r e c o n c i l i a c i ó n entre la Ig'-e-
s ia rusa y l a r o m a n a . H a s t a aho-
ra esta labor t r o p e z ó con las di-
ficultades p o l í t i c a s entre Po lon ia 
y R u s i a . S i la a p r o x i m a c i ó n ruso 
m á s f4<ííl • 
Mient ias tanto sa h a n estado' 
haciendo esfuerzcus a q u í por ei 
Congreso de la Ig les ia para ven-
cer las d ivergenc ias ' d o c t r i n a l é s 
que separan a, l a Iglesia r u s a de 
la r o m a n a . Que al^o en ta l sen-
tido s e r á inmediato es cosa pro-
bable . 
S I S T E M A D E I N F O R M A C I O N E S 
M E T E O R O L O G I C A S P A R A L O S 
A E R O N A U T A S 
"WASHINGTOX, octubre 14. (Asso-
ciated Press) . — E l Observatorio Me-
teorológico de los Estados Unidos 
e s tá preparando un complicado siste-
•.na de Iníormación diestinado a avi-
sar con rapidez a los aeronautas acer-
ca de la formación, desarrollo, carác-
ter y movimiento de toda perturba-
ción a tmosfér ica que se presente a lo 
largo de las principales rutas aéreas 
de la nación. 
T a l se supo boy al declarar ante el 
Tribunal Kaval de Inspección que in-
polaca resu l ta u n hecho como re-! comentar la reciente i n t e r v e n c i ó n 
sultado de l a v i s i ta del ministro de los Es tados Un.ldo« 
de Es tado del soviet M . Tchitcho-i p ú b l i c a de P a n a m á , ( i n t e r v e n c i ó n 
r í n , l a obra de log c a t ó l i c o s seráj que f u é sol ic i tada por 3o sactua^ 
les gobernantes de dicho p a í s y 
con el objeto de aplacar e l es ia-
do de á n i m o de los huelguistas, 
con motivo del alto precio de a l -
quileres que se ven obligados a 
pagar las clases pobres, nos di -
jo que t i lo no significaba, por par 
Itó d e l gobierno norteamericaii.-> 
cambio alguno en U p o l í t i c a que 
con respecto a las naciones de la 
A m é r i c a L a t i n a viene sostemenuo 
la actual A d m i n s t r a c i c n . 
A d e m á s nos l l a m ó l a a t e n c i ó n 
acerca que el hecho de da inter-
v e n c i ó n a r m a d a estaba a u t o r i z a -
da en ios tratados suscritos por 
ambas rac iones . 
L a S s c r e t a r í a de la G u e r r a re-
c i b i ó en l a tarde de hoy un des-
pacho de. general L a s s i t e r que es 
quien manda la fuerza interven-
tora diciendo que es posible que 
dentro de poco se normalice l a vi-
da en P a n a m á , pero que cont inua-
ban escapeando las provisiones 
E L P R E S I D E N T E D E P A N A M A \ 
L O S P R O P I E Í T A R I O S L L E G A N 
A U N A R R E G L O 
P A N A M A , octubre 1 4 . — ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — E n v ir tud de un 
arreglo alcanzado entre los propie-
tarios de bienes Inmuebles y el 
, Presidente C h i a r i , s e r á n rebajadas 
•n w C l x S^S re del Shenandoah el ^ u n 10 ^ con cto a l 
. D r . W . K. Greig, técnico de dicho , j _ _„,.„ 
Observatorio, quien mani fe s tó que ha 
¡sido sometido ya al Comité de avia-
ción civil creado en la seguridad de 
¡poder ponerlo en práct ica . 
Ese plan entraña la erección de es-
taciones-bases por . tramos de 250 mi-
llas a lo largo de las rutas aéreas, 
sulementadas por un crecido número 
de estaciones secundarias perfecta-
mente comunicadas entre sí y con las 
ibaaea.. 
n ivel que t e n í a n el pasado enero, 
las rentas de todas las casas de P a -
n a m á . 
Aunque de c a r á c t e r provis ional , 
ese arreglo s e g u i r á en v igor hasta 
septiembre de 192 6, en cuyo mes el 
Congreso Nacional s e r á l lamado a 
solucionar definitivamente el pro-
blema. | 
E l d í a de ayer t r a n s c u r r i ó e n la 
Ciudad de P a n a m á con absoluta 
tranqui l idad s i s -«IU$ gQ- Tegistraae 
M o t i v a r o n e s ta c a m p a ñ a l a s 
p e r n i c i o s a s p r o p a g a n d a s q u e 
h a c í a n e n t r e las f u e r z a s 
L O N D R E S , octubre. 14, (Uni ted 
P r e s s ) . L a por tanto tiempo dife-
rida c a m p a ñ a de I n g l a t e r r a contra 
los rojos ha comenzado y a . 
E n var ias razzias s i m u l t á n e a s 
a los cuarteles generales y a va-
rios c í r c u l o s sucursa le s del p a r -
tido comunista, á s í como a los ho-
gares de algunos miembros c(el 
¡ p a i ^ d o , los (expertos del Scot-
land Y a r d se apoderaron de seis 
de los m á s importantes comunis-
tas del Re ino U n i d o . Dichos Indi-
viduos han quedado arrestados e i 
la e s t a c i ó n de p o l i c í a de Bo-w 
Street , excluidos de f ianza p a i a 
instruir los m a ñ a n a de cargos por 
c o n s p i r a c i ó n parja mai tar a l ui'j-
t í n y a la s e d i c i ó n . 
L o s arrestados son: A lber t I n k -
pin, secretario del Par t ido C o m u -
4iista B r i t á n i c o ; J o h n C a m p b e l l , 
editor del p e r i ó d i c o comunis ta ! 
W o r k e r s W e e k U ; T . W W i n t r l -
t r ingham, editor aux i l i ar de la re-
fer ida p u b l i c a c i ó n ; H a r r y Po l l i t , 
secretarlo del movimiento de 1̂ . 
M i n o r í a Nac ional C o m u n i s t a ; W . 
R u s t , secretario de la L i g a de Jó1, 
venes Comunis tas ; y E . W . Cant , 
bien conocido ag i tador . 
L a causa de las lazz ias efectua-
das h a sido la propaganda que se 
estaba l levando a cabo en el E j é r -
cito y l a M a r i n a , y las acusacio-
nes de i n c i t a c i ó n a l a s e d i c i ó n y 
al m o t í n se refiere a los esfuerzos 
hechos ipor los c o m u n i s í j a s p a r a 
ganar adeptos de entre los indi" 
viduos en servicio ac t ivo , Cente-
nares de panfletos, exhortando a 
la a f i l i a c i ó n a l partido comunis -
ta, se han hallado en Aldershot , 
Portsmouth y otras grandes esta-
ciones mil i tares y nava l e s . L a s i n -
[vK^tigacíiones del Scot lond Y a r d 
Bobre las aotividades comunis tas 
h a n estado en progreso por algu-
nos meses, dirigidas por S i r W i -
l l i am; J o h n s o n H i c k s , Secretailio 
del . inTSrior del a c t u a l gabinete 
i n g l é s , que es el miembro m á s par 
t idarlo del gobierno conservador 
que se h a mostrado de l a necesi-
dad de tomar medidas fuertes con-
t r a el movimiento c o m u n i s t a . 
E s t a s medidas que se han co-
menzado a tomar contra los no-
jos s e r á n probablemente del a g r á 
do del ioúbllco b r i t á n i c o . L a s re -
cientes "dificultades industr ia les y 
la creciente evidencia de que los 
comunistas estaban llevando a efec 
te una propaganda act iva entre el 
E j é r c i o y l a Mar ina h a tendido a 
sublevar la o p i n i ó n p ú b l i c a . H a s -
ta se ha sugerido por algunos pree 
minentes hombres n ú b l i c o s que la 
esquina de Hyde P a r k donde so 
encuentran el arco de m á r m o l se 
c ierre para las comunistas , p e r ú 
esta p r o p o s i c i ó n no h a sido toma-, 
da en ser io . Mientras que los mlem 
bios del Scotland Y a r d se apode-
r a n de los l iders, es cas i seguro 
que se p e r m i t i r á a los soldados do 
filas de las ideas comunistas que 
sigan gritando s u acostumbrado re-
to al gobierno y demandando la 
a b o l i c i ó n del gobierno b u r g u é s , co-
mo hasta ahora en l a s e c c i ó n de 
Hyde P a r k reservada para talets 
d i scursos . 
B A T I D A D E L A P O L I C I A L O J f D I -
Ñ E N S E A L L O C A L D E L O S C O * 
M U N I S T A 
L O N D R E S , octubre 14 . (Asso-
ciated P r e s s ) . L a pol ic ia Jondl - • 
nense ha dado esta noche una bati-
da en 'os locales oei partido co-| 
munista en esta capita l , as í como 
en una especie de sucursa l abier-
ta por é s t e en un ba ir io extremo, 
deteniendo a se is agi tadores co-
munistas y a p o d e r á n d o s e de n u -
merosos documentos e impresos 
comprometedores. 
L a Of ic ina P o l í t i c a C o m u n i s t a 
f a c i l i t ó poco d e s p u é s u n a nota ca -
lificando el incidente de ser "el 
pr imer paso de un nuevo ataque 
contra las clases t r a b a j a d o r a s " . ; 
Dicen los comunistas que l a ba- | 
t ida era cosa y a esperada y re-j 
cuerda e l consejo que el partido 
d i ó a sus miembros de que forma-! 
sen u n cuerpo de defensa obrera , i 
" E l partido oomunist^a — m a n í - . , 
ftestan—i no pueden tolerar que! 
se le ahogue, n i s e r á ahogado. E s 
brechemos nuestras f i las , forta-1 
lezcamos el partido, y sigamos lu- ¡ 
chande por Ja unidad de la clase 
obrera contra l a p r ó x i m a ofensiva 
cap i ta l i s ta . 
EN SESION EN SE EL PACTO PARA LA DE EUROPA EN LO EOÍURO 
C o n f í a n los a l i a d o s en q u e l a h i s t o r i a d e l a pos t g u e r r a 
h a t e r m i n a d o y a y e n q u e u n a e r a d e r e c o n s t r u c c i ó n p a c í f i c a 
y d e r e d u c c i ó n d e los a r m a m e n t o s v a a c o m e n z a r a h o r a 
S E C R E E Q U E N I N G U N G O B I E R N O S E A T R E V E R A A N E G A R S E 
E n B e r l í n ex i s t e y a a b s o l u t a c o n f i a n z a d e q u e d e las 
n e g o c i a c i o n e s e f e c t u a d a s e n L o c a r n o h a d e s a l i r algtL 
b e n e f i c i o p a r a A l e m a n i a , s e g ú n los i n f o r m e s r e c i b í a ^ 
E L P R O B L E M A D E F R A N C I A C O N S U S A L I A D A S D E L E S T E 
C o n e l f in d e r e s o l v e r las g a r a n t í a s p e d i d a s p o r F r a n c i a 
p a r a sus a l i a d a s , P o l o n i a y C h e c o e s l o v a q u i a , se p r o p u s o k 
c o n c e r t a c i ó n d e t r a t a d o s e s p e c i a l e s e n t r e e l la s y F r a n c i a 
accidente alguno a e x c e p c i ó n de la 
c lausura de una imprenta por p u -
blicarse a l l í folletos subvers ivos . 
L a s autoridades judic ia les e s t á n 
activando su a c t u a c i ó n para depu-
r a r responsabil idades en r e l a c i ó n 
con los recientes d e s ó r d e n e s ocu-
rr idos en é s t a , felizmente t e r m i n a -
dos con la llegada de las fuerzas 
de i n f a n t e r í a de m a r i n a norteame-
ricanas pedidas por e l presiden.te 
p a n a m e ñ o . , ~ 
L O C A R N O , octubre 1 4 . — ( U n i -
ted P r o í j S ) . — E l documento con el 
que E u r o p a espera l ibra i se de fu-
turas guerras e s t á y a t e r m i ñ á d o y 
s e r á presentado en una s e s i ó n ple-
nar ia de la conferencia de segu-
r idad, l a cual t e n d r á lugar m a ñ a n a . 
L o s aliados c o n f í a n en que el 
largo v iaje hac ia el punto cambia 
la h is tor ia de la post-guerra y ha 
terminado y a y de que u n a era de 
r e c o n s t r u c c i ó n p a c í f i c a con toda la 
E u r o p a regresando a u ñ a base de 
amistosa competencia y r e d u c c i ó n 
de los armamentos s e r á el resulta-
do del trabajo que e s t á n efectuan-
do en Suiza . 
L o s expertos agregados a las 
d í í l c g a c i o n e s a f i rman que los t ra -
tados formulados por eilos, los 
cuales cubren tanto l^s disputas 
p o l í t i c a s como las judic ia les , atar-
en ta l forma y son tan c o n i p l e t o » 
0<e constituyen una g a i a n t í a de 
Pa? en el este tan fuerte como la 
dada en el pacto sobre la r e g i ó n 
del R h i n en el oeste. E s t o s trata-
dos de arb i traje en el este, no es-
t á n , s in embargo terminados a ú n 
a causa de las divergencias de ale-
manes y polacos. 
J-a conferencia se r e u n i ó por 
brevas instantes esta tarde con el 
fin de aprobar el texto f ina l de 
pquellas c l á u s m a s en las que y a se 
h a b í a l legado a un acuerdo. E'l 
ú n i c o punto serio sobre el que 
a ú n no se h a convenido es la de-
manda de A l e m a n i a que pide que 
el proyectado tratado de arb i t ra -
j e inc luya t a m b i é n las disputas 
que procedan de los tratados exis-
tentes. 
E s t a exigencia!, a l parecer ino-
cua es e"n rea l idad u n a demanda 
de que ee permita a Alemania en 
un futuro m á s o menos propincuo 
pedir la r e v i s i ó n de su ac tua l fron-
tera con Polonia . Polonia , apoyada 
por F r u n e i a , insiste en que no se 
conceda ta l privi legio a G e r m a n i a . 
E l premier de B é l g i c a , M . V a n -
dervelde y el Ministro de Re lac io -
nes E x t e r i o r e s de l a G r a n B r e t a -
ña, B a l d w i n , h a n publicado decla-
raciones en las que predicen que 
el aesultado de l a conferencia s e r á 
un é x i t o positivo. 
y a se ha llegado a un comple-
to acuerdo sobre todos los puntos 
discutibles — d i j o V a n d e r v e l d e . — 
Antes de que termine la semana, 
las; delegaciones h a b r á n f irmado 
un pacto h i s t ó r i c o que a s e g u r a r á 
ta i>af. europea. A l e m a n i a e n t r a r á 
en la Sociedad de las Naciones s in 
•eserva a lguna. E l pacto del R h i n 
e s tá v i i lua lmente a la f i rma. 
Charaber ia in ha sido menos d é -
ü n i t i v o . pero totalmente optimista. 
— A u n q u e algunos puntos q u e -
dan a ú n Por a c o r d a r s e — d e c l a r ó — 
pe ha llegado hoy a un convenio 
tal, que n i n g ú n parlamento se gtre 
verái a a s u m l í l a responsabi l idad 
de rechazar. 
—Mantcnemris la esperanza de 
que la obra de la conferencia de 
L o c a r n o t r a e r á l a paz a l mundo. 
Í Í E I N A Y A E N B E R L I N A B S O L U -
T A C O N F I A N Z A E N E L F R U T O 
D E L A COIS F E R E N C L l D E 
L O C A R N O 
B E R L I N , oct. 14 .— (Associated 
P r e s s ) — C o m o consecuencia de) 
infornie rendido a l Presidente von 
H i n d e n b u r g y a otros miembros 
del Gobierno por el D r . K e n t n e r , 
Rocrctario de la c a n c i l l e r í a alema-
lia, que l l e g ó ayer a esta prece-
dente de L o c a r n o con ese. f in ex-
preso, t i m i ndo oficial b e r l i n é s no 
tiene ya. l a menor duda de que, de 
lis, negociaciones de L o c a r n o , ha 
de sa l ir a l g ú n beneficioso pacto y 
Alera ímia se d e c l a r a r á dif.puesta a 
s iquiera sea condicionalmente 3 
ingrefar en la L i g a de N a c í ó n e s 
N q obstante, los comentarista 
¡=e dan cuenta perfecta de que el 
estado de o p i n i ó n en que A l e m a n i a 
entre en los t i r e g l c s pactados y 
la fe en que estos tenga su pue-
blo, d e p c n d d r á u enteramente de 
lo que los d í a s finales de la con-
ferencia tra igan conE-.igo respecto a 
la e l i m i n a c i ó n de dos de los raa-
ores o b s t á c u l c s que se levantan 
ante la í inriada paz europea, que 
son la o c u p a c i ó n de la zona de Po-
lonia y la dureza que reviste la 
a c t u a c i ó n a l i ada en el resto del 
á r e a ocupada. 
L o s m i e m b r o s del Gabinete ale-
m á n est iman que el poeto occi-
dental, los tratados de arb i t ra je 
con las vecinas que Alemania tie-
ne por el E s t e y las condiciones 
de su entrada en l a L i g a de las 
Naciones, son problemas tan c o m -
plicados y de una í n d o l e tan e m i -
nr-mente j u r í d i c a , que s ó l o los 
delegados que actualmente los t ra -
tan en . L o c a r u o , f a l l á n d o s e por 
lo tanto en p o s e s i ó n de importan-
tes detallos, pueden resolverlos o 
decidii los. 
P o r consiguiente el gabinete si-
gue dando a l Canc i l l er L u t h e r y 
al Ministro d¿ Es tado Stressem&n 
plenos poderos, interpretando la 
v is i ta del D r . K e m p n e r como un 
mero acto de c o r t e s í a , y dejando 
la verdadera d e c i s i ó n de los pro-
blemas a merced de los represen-
tantes de A l e m a n i a en L o c a r n o . 
L O S C O N F E R E N C I S T A S DE LO-
C A R N O i i esue lv f :n e l pro-
b l e m a DE F R A N C I A C O N SUS 
/ LIADAS DEL E S T E 
L O C A R N O S Suiza , 1 4 . — ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — L a Conferencia E u -
ropea de Seguridad a q u í reunida 
t o m ó c-sta noche un giro marca-
damente favorable a l decidirse sua 
l iders a resolver el prcildema de 
la3 g a r a n t í a s pedidas por F r a n c i a 
para Polonia y Checoeslovaquia, 
sus al iadas del E s t e , a cuyo fin 
fropus ie i on l a c o n c e r t a c i ó n de 
auevos tratados especiales directos 
entre F r a n c i a y Po lonia y F r a n c i a 
y CheccHslovaquia. 
Mediante estos tratados, F r a n -
c ia icconoce su derecho de prote-
gei la integridad terr i tor ia l de sus 
al iadas y defenderlas en caso de 
a g r e s i ó n f lagrante. 
D í c e s e que esta f ó r m u l a es sa-
t is factoria para los* alemanes, pues-
to que no se ven obligados a to-
mar parte en los mismos. 
E s m á s ; los jur isconsul tos po-
d r á n poneisi^ de acuerdo en cuan-
to a una f ó r m u l a p a r a la concerta-
c i ó n de tratados de arbi traje entre 
A l e m a n i a y Po lonia y A l e m a n i a y 
Checoeslovaquia que s e r á someti-
da m a ñ a n a a la c o n s i d e r a c i ó n de 
los plenipotenciariosf. Noticias de 
P e l l í n recibidas en esta, dicen que 
los jefes p o l í t i c o s alemanes no 
p r e s e n t a r á n o b s t á c u l o alguno a los 
ti atados que acepten en principio 
el Canci l ler L u t h e r y el D r . Stres-
seman. De a h í que esta noche 
reinase ent:-e todos los delegados 
una s e n s a c i ó n de optimismo y se-
guridad absolutas en el fel iz é x i t o 
de l a conferencia. 
M a ñ a n a l l e g a r á a Locarno el 
Presidente del Consejo ital iano, 
Benito Mussol ini , a n t i c i p á n d o s e , 
s e g ú n o p i n i ó n corriente en las e s -
feras oficiales de esta, a la f i rma 
de dichos tratados, que se espera 
para el s á b a d o a menos de surg ir 
cilguna dif icultad imprevis ta en 
cuanto a l tratado de arb i tra je ger-
mano-polaco. 
L o s a lemanes exigen a^ora que 
las disputas p o l í t i c a s sean someti-
das a la c o n c i l i a c i ó n m á s bign que 
al a r b i t r a j e . L o s conferenciantes, 
no obstante, t ienen a ú n esperanza 
do que sus f irmas logren ser e s -
tampadas a l pie de los diversos 
convenios esta misma semana, po-
biblemente e l s á b a d o . 
.a d e c i s i ó n del premier Musso-
in i de venir a Locarno a f i r m a r 
el pacto ha necesitado extraordina-
r ias piecauclones por parte de la 
p o l i c í a . Su iza f u é e l teatro del ase-
-slnato de alto funcionario soviet 
hace dos a ñ o s . E l homicida f u é 
aprehendido, juzgado 7 haliado no 
culpable cuando adujo en s u de-
ft usa que s u fami l ia h a b í a sufrido 
a m a n í s Qe los bolsheviques. Co-
mo Mussol in i es el je fe de u n E s -
tado nc torio por s u implacable ac-
t u a c i ó n contra el comunismo, se 
teme que se haga esfuerzos por 
vengar a l rojo mencionado. 
E L G A B I N E T E A L E M A N C O N F I R -
M A L A A U T O R I Z A C I O N D A D A A 
S U S D E L E G A D O S E N L O C A R N O 
P A R A F I R M A R E L P A C T O D E 
S E G U R I D A D 
L O N D R E S , octubre 15 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — E l Ministro de R e l a -
ciones Exter iores , Stressemann y 
el Canc i l l er L u t h e r , de Alemania , 
acaban de recibir c o n f i r m a c i ó n del 
gabinete de B e r l í n de su ampl ia a u -
t o r i z a c i ó n para f irmar el proyecta-
do pacto de seguridad, s e g ú n infor-
mes recibidos por e l D a i l y Expres s 
de s u corresponsal en L o c a r n o . 
S E T R A T A R A E N I N G L A T E R R A 
D E L A N Z A R U N A E R O P L A N O 
D E S D E U N D I R I G I B L E E N P L E -
N O V U E L O 
L O N D R E S , octubre -4. (Asscciated 
Anúnciase que tan pronto como las 
condiciones del tiempo lo permitan se 
intentará el experimento de lanzar 
al aire un aeroplano desde el dirigi-
ble R-S3 en pleno vuelo, a cuyo fin 
se instalará en l a parte inferior de la 
aeronave un dispositivo especial en 
forma de trapecio. S i l a prueba tiene 
éxito el aeroplano tratará luego de 
engancbarsc de nuevo a l dirisible,. 
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Dm. J o m k I . Rivswo C o n d e d e l r i v e r o J o a q u í n F i m a 
bras de mangos entren 200 de es- hacer de ellos jardines o plazas pú-t Entre éstas debe figurar la refor-
tas frutas, el flete desde Santiago a 
la Habana representa un centayo por 
blicas, mientras sus propietarios nojma de las tarifas aduaneras, proyec-
se decidan a utilizarlos o enajenar-jto que viene siendo objeto de estu-
cada cinco mangos. Nadie afirmará j los. Tan pronto éstos muestran su ,dio desde hace varios años y que se 
que es prohibitivo. j voluntad de levantar un edificio en i halla pendiente de dictamen en la 
Si las peras y los mangos se remi- i ^ terreno —que continúa siendo de j Comisión de Aranceles de la Cama-
ten, no "por carga", en grandes can-i su propiedad—, el Municipio otor-Jra de Representantes, 
estaban lodos recién muertos— y 
esto se lo puede explicar cualq lia-
ra que l aya visto lo que son ca-
paces de hacerse unos a otros tres 
docenas cU niños que se encuen-
tren en un local, faltos le v igi lan-
c ia—medían de diez & doce centi 
Y 
Desde 1914 el Banco de E s p a ñ a i billete de banco de curso t 
ha acrecentado su existencia de oro ¡bil lete liberable en mon h 2 0 * " ! 
en 1,992 millones de pesetas. Te-; lica in t r ínsecamente ^ 
metros. Y todavía hay que supo-'í}la_ en.19 de agosto de aquel año ¡ que es el nuestro — rec 
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tidades. sino por expreso, en peque- ga la licencia correspondiente y Suponemos que el primer manda- ^ ^ ^ J ^ J ^ . _ ™a_re; , ° ^ 6 i mo este renglón asciende a 2,537 | reserva áurea , si esta r L ^ W 
ños lotes, los fletes son más caros, I acluel Parque o jardin es destruido | tario, haciendo buenas sus prome 
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desde luego. Los de las peras no 
los conocemos, ni se aplican, por-
que ningún productor californiano 
incuire en la tontería de remitir sus 
fruías "por expreso". Los de los 
para que lo sustituya el edificio en sas, se interesará por la rápida apro-
proyecto. De esta minera no se da bación de dicho proyecto, en el cual i 
el caso nuestro de que permanezcan j probablemente ha estado trabajando 
años y años los solares yermos la citada Comisión, de acuerdo con 
aconteceniento, más que una Ore-j millones. Estas cifras comprenden1 es accesible al tenedor d ^ ^ V 
el oro del Tesoro, que importaba y si no ej permitido export ^ 
De esti noticia, en f in , supone-'2 millones en 1914 y hoy 87. Pero tal obtenido en reembmJar,el^ 
ga parecoría una oruga. 
moa que h a b r á n tomado buena no | por otra parte, hay que tener en I cuenta que ej Banco ten ía en 1914, 
ta en P rancia, donde tanto viene 175 millones situados en el extran-
preocupardo la d isminución de la jero y actualmente tiene 27 
rembolso t ^ 
tona monetaria de todos i a''is-
en el úl t imo decenio acrArtf*1*^ 
fectaniente esta verdad- tÜT to" 
E D I T O H I A L E S 
11 EMPLEO DE LA MUJER. 
Y vamos, como prometimos, a es-
tudiar otros aspectos de las conse-
cuencias que han de derivarse de la 
reglamentación de la ley que exige 
determinados puestos ^n las empre-
sas privadas para las mujeres. 
Ello atenta, decíamos ayer, contra 
la inmigración española . Y no sólo 
contra la inmigración a fomentar, 
ya que estas disposiciones la contie-
nen y acaban, sino contrá los miles 
de hombres ya arraigados y estable-
cidos en el país desde hace varios 
a ñ o s . Cuando la sociedad se mues-
tra alarmada, indignada, por el au-
ge que han tomado las invasiones 
de chinos, jamaiquinos, haitianos, 
"polacos" y demás núcleos de color, 
civilización, costumbres y mentali-
dad disímiles a los de nuestra raza, 
se toman medidas que lastiman y 
espantan a la juventud española, 
apta, laboriosa, acomodaticia, que 
un hombre y todos los viejos, los 
niños y las mujeres que vivían a es-
pensas de ese hombre. Y, además, 
muchas de las mujeres empleadas, 
viene a Cuba a fundirse en sus pro- en Ias épocas embarazo> ei par. 
afortunadamente, cuantas oportuni-
dades son posibles dentro el monto 
de sus actividades. Bien está que la 
mujer se prepare, aspire y logre 
oportunidades en que emplearse. Pe-
ro ello a base de libre competencia. 
Los derechos de la mujer son una 
cosa y las imposiciones de la mujer, 
olra. También el hombre tiene de-
rechos. Y si se establece que la mu-
jer es igual al hombre, queda enten-
dido que el hombre es igual a la 
mujer. Pero Grullo no se expresa-
ría con más lógica. Y Pero Grullo, 
creánlo nuestros sociólogos del sen-
timentalismo, no deja de ser una 
persona discreta. 
Téngase por seguro, que por ca-
da mujer que vaya a suplantar, vio-
lentamente, el puesto de un hombre. 
afeando la ciudad toda vez que fal- i lo que ofreció su presidente a la Aso-j natalida i y probablemente el re-
angos de Santiago de Cuba a l a ¡ t an medidas coercitivas para impe-j ciación Nacional de Industriales de | sultado de las investigaciones, se 
Habana, son $2 .56 por cada 100 k i - dir semejante hecho atentatorio a la]Cuba 
logramos, o sea $1.18 las cien l i -
bras, con un plazo de entrega de 36 
horas. El flete de cada mango, su-
poniéndole un peso de media libra a 
tro propio ejemplo es'tini 
A l estallar la guerra, la moneda | mayor proporción en oro 
española estaba en la vecindad de ¡ te del Banco de España 61 ^ 
la par: solo perd ía 3 por ciento; | menos que en 19l4."si <; Vale kc-
estética urbana. Tanto el dictamen como la san-
Recomendainos a las autoridades • ción definitiva, es cosa que no pue-
correspondientes que estudien esta!de ofrecer dificultades n i , por lo tan-
cuestión y traten de poner remedio | to, hacerse esperar. En las bases 
a fruta, costaría medio centavo, que al mal. Las medidas que en este i que presentó el señor Despaigne y 
tampoco es prohibitivo y que, sobre 
todo, es todavía solamente el 45 por 
ciento de lo que paga una pera, aun 
viniendo ésta por carga en partidai 
de 25.000 libras. De manera que 
sentido se tomen no puede decirse cue fueron objeto de un luminoso 
que redundan en merma del derecho informe por parte del experto señor 
de propiedad, sino que simplemente Faura, en su carácter de Jefe de la 
tienden a evitar los abusos a que el 
ejercicio de ese derecho puede dar 
los vendedores de mangos de Santia- lugar. La libertad en todos los ór-
go de Cuba podr ían enviar sus fru-
tas "por expreso", para competir con 
las peras de California enviadas por 
carga, teniendo a su favor cerca de 
tres cuarto de centavo por cada fro-
ta en lo que al flete toca. No hay 
que culpar al ferrocarril, por consi-
guiente, si la pera californiana de-
rrota ai mango oriental. El mal es-
tá en otra parte, en el extremo quej Oe egreso de un viaje de inspec-
ha señalado el DIARIO DE LA MA-1 c¡6n a Guan tánamo , un Inspector 
RIÑA. Mientras los vendedores dejEspecial de la Secre tar ía de Sanidad 
mangos de Oriente no organicen la |ha informado a su más alto Jefe, el 
"Asociación para la entrega de man- doctor Gispert del pésimo estado sa-
denes —tanto en los derechos indi-
viduales como en los derechos rea-
les— sólo se extiende hasta allí 
donde comienza la del pró j imo: tan 
pronto deriva en perjuicio de éste o 
de la colectividad, es forzoso limi-
tarla prudentemente. 
LA SANIDAD EN GUANTANAMO. 
gos por te légrafo", u otra por el es-
tilo y logren establecer como pro-
nitario en que se encuentra aquella 
población y de las enérgicas medi-
quedarán sin pan y medios de vida curan los floreros de Atlanta un ser- qUe se necesario tomar con 
gresos, ideales y aspiraciones; una 
juventud que, por la fuerza de las 
circunstancias, la simpatía y el 
afecto, aquí "hace duros los hue-
sos", aquí se casa, crea familias y 
aumenta el caudal de la ciudadanía , 
dando a la patria de adopción hijos 
educados e instruidos según el más 
puro sentimiento nacional, hermanos 
en sangre y virtudes de los que hi-
cieron un día la revolución, a la in-
dependencia y la estabilidad de la 
soberanía cubana. Cada inmigración 
podrá ponderarse por un mérito par-
ticular, circunstancial, aprovechable. 
La española tiene todos los pronun-
ciamientos favorables a la psicolo-
gía y la etnografía americana, en 
to y la crianza de sus hijos, si es 
vicio de entrega perfecto, la pera, 
que ya tiene esa Asociación y ese 
servicio, seguirá arrollando al man-
go. Ese es el hecho. En él deben 
poner la atención los cultivadores, 
los comerciantes y el Gobierno, por-
que las nuevas disposiciones no tien-lque lo mismo le ocurre a las otras 
den también a recomendar la mayor 
importancia del trabajo de la mujer-
instrumento al de la mujer-fisiolo-
g ía . • 
PERAS DE CALIFORNIA Y MANGOS 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Ayer, pocos momentos después de 
terminar de escribir nuestro edito-
frutas cubanas y a los cultivos me-
nores . 
Seguiremos ocupándonos en el 
asunto, porque es aquí, en la orga-
nización de la venta, en el "marke-
t ing", en e¡ cooperativismo, donde 
está la base de una agricultura va-
riada y rica, de cuya falta se acu-
toda urgencia para el saneamiento 
de la misma. 
En el curso de su informe, el in-
vestigador médico refirió al Secre-
tario de Sanidad que hace pocos 
días se hubo de suscitar considera-
ble agitación en aquella localidad, 
con motivo de haberse negado a de-
sembarcar ciertos marinos america-
Seccicn de Aduanas, ¡allá por el 
año 1919; en el proyecto que re-
dactó después la Comisión Consul-
tiva e Informativa designada por de-
creto presidencial en noviembre de 
1921 y que obra en poder del Con-
greso .desde junio de 1922; en la 
amplia información extraparlamenta-
ria que efectuó la Comisión de Aran-
celes de la Cámara y en cuanto has-
la ahora se ha hecho para estudiar 
concienzudamente la materia, hay 
elementos de sobra para dar por 
terminada la labor legislativa sin 
más tardanza y con positivas segu-
ridades de éxito. 
Lo que hace falta es que el Eje-
cutivo, que tan saludables pruebas 
de energía ha dado y que ha defi-
nido ya su criterio en cuanto a la 
necesidad de la reforma, mueva al 
Congreso por todos los medios que 
estén a su alcance. Fiamos en que 
lo hará espontáneamente y que eso 
bastará para impulsar la sanción del 
proyecto; pero no estaría de más 
que los elementos directamente inte-
resados en su aprobación secundaran 
la acción indicada, intensificando al 
í o . ya i . auiu yciuio. o pul CICUIU , uicuus qut) en 1914 Si R 
ra la creación del gran n ú m e r o dejy, antes que fuera dable adquir i r ! la balanza de pagos es la ?ic 
cuales se d i s t ingu i rán en ei acto. 
La decadencia de Caco — 
ción es de 59 por ciento, siendo 
2,537 millones la cifra del oro y 
4,297 ia de los billetes; y la pese-
ta vale 26 por ciento menos de la 
par. 
A l d iplomát ico español señorj parece que esto es ^ testimonio 
Merry del Val , que se encuentra enj bastante claro de que la reserva de 
los "Estados Unidos, en viaje dej oro, por el hecho de hallarse bien 
negocios, le robaron en el hotéll guardado en las cuevas del Banco. 
, . - j Í ™ n0 da valor al billete. Sin embargo, de su residencia, dinero y joyas.| el oro se guarda con un celo f* r . 
sumando unos cincuenta mU pesos midable. Se acnmula cuanto se pue-
el valor de lo robado. 
EL ladrón no se llevó, en cambio, 
¡documentos d ip lomát icos , entre 
ellos un pasaporte al señor Merry 
del Val , como mensajero del Rey 
de E s p a ñ a , 
Este detalle, basta para alejar 
toda sospecha de que el robcf fuera 
cometido por Fantomas o Rocam-
bole. 
Cualquiera de estos dos acredita-
becas por los Ayuntamientos fran- una cantidad de oro apreciable, | la discordancia, se pue¿e Cau84 k 
ceses para matrimonios que q u i e - | h a b í a ya alcanzado la par. Enton-: que. si así fuera, ello 
• „ ¡ ees, con una emisión de 1940 mi-1 r ía justamente lo prro^ ^ s t n 
ran i r a estudiar a Sonora, con lloneg de peBetaSt la relación en-1 sis que atribuye a la 6 14 t i 
premios para los (fue más se hayan tre el oro y los billetes era de 2 8 oro el poder de infundir rVa ̂  
distinguido en la especialidad. Los Por ciento. Actualmente esa re ía- un valor intr ínseco pron^ bil!eu 
a esa reserva. Es justa 0llaí'-
momentos de desequilibrln 6 ^ 
semejante intr ínseco deblovo C"Ji:"-
cir su efecto. No solo no i ! Pro,,»• 
ce, sino que ha habido n J r % 
en que, reducida a oro la J f 0 ^ 
la circulación, al cambio J r;: 
valor resultante era inferí' a'8 
valores oro existentes en ° , * lo! 
r ior . Este caso se ha dado T 
rentes países, entre ellos V 5 -
na. En m o , cuando e? ^ ^ 
de, pero no se da salida a un-solo ¡Só a 8.50 pesetas, el valor 
gramo. La ley de ordenación han-i nues t rós billetes era inferió^0 ^ 
caria ha consagrado este celo pro-1 suma del oro, la plata valoran 11; 
hiblendo rigurosamente al Banco la!mo pasta y los fondos qug pi 
enagenación del metal. Aunque se j co tenía en el extranjero, 
prevé la posibilidad de que se em- Y aun ahora, con el camhi 
plee alguna parte del stock en 8os-|rededor de 7, apenas supera ' 
tener el cambio, se ha tenido cui-1 7 P01" ciento el valor oro de ^ : 
dado- de asegurar en caso de em-¡IJetes al de las reservas, 
pico, eí rápido retorno del oro a las| 1)6 suerte que hoy mismo «o 
cuevas del Banco. Pero no hay l u - , cado no estima en nada 
gar siquiera a pensar en el retorno, 
puesto que las autoridades financie-
ras y bancarias son contrarias en 
dos ladrones, hubiera dejado lasj absoluto a hacer uso del oro como 
joyas y el efectivo, que en total no base de una polít ica de cambio. 
pasaban de tristes cincuenta . m i l Esta actitud responde a la con-
o v t n - , . A i«„ A ~ cepcion metalista de la monera, en 
pesos, y se habr ía llevado los do- „„. T„Q„{f-C!fo„;A„ , ^ ^ " 
^ ' su mani res tac ión extrema. No con-
cumentos d ip lomát icos , con los¡c iben los que la sustentan que el 
cuales, operando con un poco dej billete puede tener un valor, un po-
habilidad, podr ía haberse acogido v:er. adquisitivo, si no está resguar 
nes, alarmados por la falta de hi-lefecto la campaña que sostienen y 
rjene que allí prevalece. 
Aunque tenemos noticias de que 
el doctor Gispert, percatándose rár 
pacamente de la importancia sanita-
ria y, en cierto modo política, de tal 
rial, " E l problema de la venta de | la p0S¡ble y fácil, no a crearle obs 
los cultivos menores" leíamos en táculos> 
nuestro estimado colega " L a Fren- YERMOS Y LAS CA-
sa un cable dirigido al señor r r e -
sa al ferrocarril, que en Cuba, comojesíacj0 ¿ t cosas, tiene el propósito 
en todas partes, contribuye a h a c e r - d i s p o n e r cuanto antes el sanea-
miento de Guan tánamo , no nos pa-
sidente de la República, general Ma-
chado, por los miembros de "The 
mayor significación, a la de las an- Florists Telegraph Delivery Associa-
SAS EN MAL ESTADO. 
tillas, primera y última etapa del 
descubrimiento, la conquista y la co-
lonización . 
Ni el territorio nacional está tan 
poblado ni tan explotado como pa-
ra contener el concurso de elementos 
deseables; imperativos, mejor. Y 
no se diga que lo que Cuba requie-
re solamente son brazos robustos. 
Se necesitan brazos para la zafra, 
pero la zafra ofrece ocupación tan 
sólo durante pocos meses. A traba-
jar en la zafra vienen emigrantes 
por cuadrillas, que una vez rendida 
la labor se marchan llevándose ín-
tegro el dinero ganado, sin invertir 
en el país sino lo extrictamente ne-
cesario para una alimentación en ex-
tremo sobria. Emigración "golondri-
na" que al país le aprovecha única-
mente lo que el trabajo de una má-
quina; de una máquina que no pa-
ga derechos de aduana. Fuera otra 
cosa si se fomentase la inmigración 
por familias, a las que se Ies ofre-
ciese en cesión terrenos, aperos y 
créditos. A los chinos no se les exige 
tanto. A los "polacos" menos. Dos 
clases de emigrantes que tienen, en 
cambio, todas las tachas de la so-
briedad, la inadaptabilidad, y la 
Han comenzado ya a realizarse 
t ion", desde la ciudad de Atlanta, en | algunos de los proyectos para em-
Georgia, donde se hallan celebrando | hellecimiento de la Habana conteni-
su Conferencia Anual InternacionalJdos en el Plan de Obras Públ icas , 
inaugurada ayer y que se terminará I No puede dudarse esta vez de que 
hoy. existe decisión en las autoridades a 
"Permi t id—decía el cable de la ¡quienes incumbe poner en práctica 
Asociación—que estas flores le expre-i^'0^10 plan-
rece inoportuno hacer hincapié en la 
necesidad de que ese propósito se 
lleve a cabo plenamente, sin dila-
ciones burocráticas ni superficiales 
provisionalismos. El episodio de los 
marinos norteamericanos a que he-
mos aludido y cuya versión, vinien-
do como viene respaldada por la 
autoridad de un investigador oficial, 
no parece revestir exageración algu- ^os precios que alcanzaban, el azú 
merced a la cual, con el favor de la 
opinión pública, pasó a la conside-
ración del Poder Legislativo proble-
ma tan importante para el desarro-
llo del- trabajo nacional y para el 
mejoramiento de la economía . Tal 
vez sea este el momento propicio pa-
ra sacar triunfante la postergada mo-
dificación de las tarifas, porque na-
da reclama más imperativamente la 
atención de los legisladores y en na-
da pueden ponerla con más prove-
cho para el país , al reanudar sus 
tareas. 
Si en épocas de bonanza y hasta 
en aquellas en que disfrutábamos de 
excepcional prosperidad por los insó-
sen nuestro sincero deseo de que 
pronto los floreros del mundo civi-
lizado constituyan un servicio de 
entrega de flores perfecto, y que es-
te servicio sea de gran beneficio al 
pueblo en cualquier lugar, y en cual-
quier tiempo, donde ia civilización 
haya enseñado a amar el mensaje 
que las flores pueden trasmitir". He 
ahí, nos decíamos leyendo el cable, 
unos productores inteligentes. Co-
mienzan por constituir una asocia-
ción cuyo nombre—"entrega de flo-
res por telégrafo"—dice a las claras 
donde tienen puesta la mira; se reú-
nen en convenciones o conferencias 
anuales para discutir sus asuntos, y 
estiman que el éxito de su negocio 
está en un servicio de entrega per* 
fecto. "Organizar la venta", esa es 
la clave de la producción, en culti-
Después de aplaudir, como en más 
de una ocasión y durante el pre-
sente gobierno hemos hecho, las ges-
r.a, es un indicio de la merma de de-
coro y de la exposición a responsa-
bilidades diplomáticas que supone el 
permitir que permanezca en mal es-
tado sanitario un puerto de la Isla 
muy frecuentado por autoridades na-
tiones y actividades de la Secreta-j va|es americanas y sobre el cual se ^1 sancionarse el plan general de 
ría de Obras Públicas, queremos ha-jf;Ja especialmente nuestra obliga-1 O^ras Públicas, se hicieron algunas 
car y todos los productos de expor-
tación, se estimaba indispensable la 
reforma, con mayor motivo tiene que 
serlo ahora, que atraviesa una peno-
sa crisis la industria madre y per 
ella se resienten todos los negocios. 
ya a la Ley del Ret i ro . 
Van desapareciendo, iiVludabde-
dado por él metal precioso. Es el 
corolario de la vieja doctrina aris-
totél ica que los escolásticos opo-
niente, los ladrones con inteligen- níaji a los alteradores de la mone 
cía, al extremo de que ya escasean 
también en las novelas policiacas y 
en las pe l í cu las . 
Nos cablegraf ían de Calahorra— 
Los panaderos de Calahorra, 
han sido castigados con fuertes 
multas por vended la mercancía fal-
ta de peso. 
¿Que la noticia les importan a 
ustedes un pimiento? 
Bueno, pero f í j eme que es 
Calahorra. . 
da en la Edad Media, doctrina se-
gún la cual la moneda sólo vale 
por la materia que la constituye. 
Pero en la misma Edad Media y 
posteriormente, mientras se lleva-
ron a cabo alteraciones monetarias 
se pudo apreciar que, con frecuen-
cia, la baja de valor de las mone-
das alteradas era inferior a la dis-
minución del in t r ínseco . 
Es. que la moneda, cualquiera que 
sea su naturaleza, tiene un valor 
que nace de la necesidad de un ins-
actlvn u 
Divorcios a l rojo— 
los demás elementos del 
Banco de España, y en n^d 
ha llegado a no estimar n? a n í ^ 
do el valor real indiscutible d¡ f' 
reservas. ¿Qué Puede SignificÜa ^ 
te hecho, sino que las existL 
metál icas inabordables J 
mentes causales en la formaril j , 
cambio? Los que piensa ^ V ' 
circulación fiduciaria tiene r L 
valor in t r ínseco el de las res J 
suelen decir qMe el extranjero 
prime injustamente el valor 
moneda nacional; pero esto es d 
masiado Cándido. Un auténtico v 
disponible no se puede deprimir M 
pnchosamente. La realidad ea an' 
no siendo reembolsable el bilie, 
en oro, no tiene para el extranjero 
mas que un valor;, el de su pode-
de compra en el país que lo emite 
Ese poder es lo único que le im 
porta, en fin de cuentas. El oro 
que se guarda puede restituir al 
billete «1 valor pleno, pero es a 
condición de que sea utilizado 
que se le dé salida. Si no se le da 
salida, n i hay perspectivas de ello 
el mercado internacional no cotiza 
su existencia. 
Reconocer esta verdad no impli-
truniento de circulación. Una mo 
(le neda de papel, si por la ley tiene 
' fuerza liberatoria, va ld r á lo mis-
mo que una moneda de oro, con ca. sin embargo, conceder que Es-
tal que su cantidad se proporcione Paña hubiese hecho bien en adop-
a los requerimientos del mercado. tar â política de la par a toda 
I Y podrá valer más que el oro, co- costa. Esta es otra cuestión muy 
E l soviet ruso ha creado una ofi-j mo ocur r ió en Suecia durante la distinta. Cuando en la segunda mi-
ciña especial para divorcios de t i - ! guerra cuando se prohib ió al l í la tad de 1919, empezó a declinar la 
1 entrada del metal amaril lo. 
Este valor igual al oro o supe-
rior al oro que puede tener una mo-
neda de papel—billete de Estado, 
ro r á p i d o . 
La tal oficina se denomina "Zaths" 
y _está servida por t aqu ígra fos pre-
miados, mecanógrafos ti tulares y 
telegrafistas que hay'an ganado 
a lgún campeonato con el objeto de 
que los matrimonios on desavenen-
cia salgan servidos a la mayor bre-
vedad . 
Los t r á m i t e s son tan sencillos 
que entra una pareja en el "Zaths" 
y a los diez minutos ¡zas! Va han 
dejado de ser uno para convertirse 
en dos. 
querido segundo jefe, queremos 
ofrecer la. oportunidad de estas lí-
neas, portadoras de nuestra g ra t i -
tud para todos y de reconocimien-
to humilde y sincero para nuestros 
jefes y demás empleados subalter-
nos, que con tanto acierto como 
obediencia los secundan. 
Sea t ambién nuestra felicitación 
y aplauso para el señor Sixto Bo-
r ró te , honrado y competente ma-
yordomo del penal, que ha sabido 
Es la forma en que han entendí - ! Poner en alio el prestigio y exqui 
los rusos el 
v multiplicaos" 
~ A ~ <wQ,-.0H sita cortesía de nuestro primero y do  manaaio ae uieceu segundo ^ iniciadores de la fies-
cer algunas sugestiones relacionadas 
con el embellecimiento de la ciudad 
que se pretende. 
Uno de los detalles que más afean 
la capital es la coexistencia de ca-
sas viejas y en mal estado y de so-
lares yermos limitados por toscas 
cercas de madera, y aun algunos sin 
este requisito que exigen las orde-
ción constitucional de proveer es- modificaciones en los aranceles 
crupulosamente a la sanidad de la | aduaneros, de acuerdo con el inte-
Repúbl ica . ' r^s de\ Fisco. Nos parece que del 
No creemos que sea justificado ni 
discreto suponer constantemente sus-
pendida sobre nuestras propias cabe-
za?, como espada de Damocles, la 
posibilidad de que nuestros descui-
dos c nuestros desaciertos nos creen 
nanzas municipales, con las vivien- siluaciones de conflicto con intere-
das elegantes, .los bellos palacios y j eer: extranjeros y , a través de ellos, 
los grandes edificios de la parte mas j Con sus cancillerías respectivas. La 
céntrica de la ciudad. Ese contras-; dignicJad nacional nos impone cierto 
te de un "cuasi rascacielos" de seis ] reposado optimismo, cierta sosegada 
o siete pisos con una casucha ale- j confianza en la fuerza de nuestros 
daña , mezquina y destartalada, es j derechos, a más de la obligación de 
vos de corto precio y descomposi-j uno de los factores más detonantes no debilitar en la opinión nacional 
ción r áp ida . Los floreros reunidosjque se observan en un recorrido por 
en Atlanta io han visto bien, e irán | cualquiera de nuestras calles princi-
avaricia de la emigración "golondri-1 a{jeiante n0 tardarán en presentar-i pales y constituye un" flagrante atcn-
na • jse en nuestra plaza para rivalizar tando contra la estética de la ciu-
Es doloroso que a estas alturas, a ¡con nuestros jardines—si es qu^; no 
pesar de cuanto se ha dicho, escri-
to y sentido sobre la conveniencia 
de la inmigración española, se ten-
ga que desmenuzar en un análisis la 
razón de su defensa y propaganda. 
El "múscu lo" que trae el español po-
dad. 
¿Por qué no remediar el lo están haciendo ya—a pesar de 
que los señores Armand, Magriñal ¿Por qué no obligar a los propie-
y otros no pagan "elevadas tarifas i tarios de esas casas ruinosas que, en 
ferroviarias". , I estricta justicia, debieran ser decla-
Como decíamos ayer, no son loa ¡radas no habitables por la Secreta-
fletes los que dan ventaja en la Ha j ría de Sanidad, a "que las demuelan 
drá no tumbar mucha caña , pero ele-j kana a ias pera8 ios mangos. ¡y construyan sobre el terreno un 
va, aisladamente, industrias, comer- £¡ 
la conciencia de su genuina sobe-
ranía . 
Pero esta discreción tampoco nos 
exime de señalar cuáles son nuestras 
responsabilidades y los riesgos que 
para la dignidad nacional pudieran 
derivarse del incumplimiento de 
mismo modo, es decir, con rapidez, 
debe sancionarse el proyecto que nos-, 
ocupa, teniendo en cuenta el inte-
rés de los productores. Pero para 
eso tiene que dejarse sentir la in-
fluencia decisiva del primer magis-
trado, a quien suponemos bien dis-
puesto, porque es hombre que hace 
honor a su palabra y no es presu-
mible que haya olvidado lo que ofre-
ció en su nombre el doctor Martí-
nez Ortíz a la Asociación Nacional 
de Industriales de Cuba, al rendir-
le esta,entidad uno de los homena-
jes más significativos que se le han 
tributado. 
D E N U E S I R O 
D E D I A E N D I A 
Rr Director del periódico DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido y respetable s e ñ o r : 
Si a t í tu lo de penados agradeci-
dos, se digna ofrecer generosa hos-
pitalidad, en las columnas de su 
periódico que con tanto acierto d i -
rige, a las presentes l íneas, estad 
seguro de que se le sabremos agra-
decer m u c h í s i m o . 
Se trata, señor Director, de que 
en la brillante fiesta que nos fué 
ofrecida en el día de ayer—de glo-
r i a ' y perdón para la Patria-—la 
cual fiesta tiene para todo el mun-
do, y muy especialmente para nos-
otros esta doble s ignif icación: la 
del amor patr iót ico de nuestros je-
feS—hijos del legendario Cama-
güey, la ciudad heroica, cuna de 
valientes y de hermosas—y la .del 
sentimiento de humanidad y de al-
truismo para con nosotros since 
ta hermosa y bril lante del gran día 
de la Patria. 
Y para usted, señor director, por 
el concurso que nos presta al orde- tecimientos exteriores. Esta polfti-
nar la publicación de estas lineas. 
peseta elevándose el nivel de lo? j 
precios, habr ía sido discreto conte-
ner la baja de la moneda y él alza 
de los precios con Ja .exportación 
de oro. Pero en 1920, la 6aja do 
la peseta se acentuó, como he ex-
plicado, por causas ajenas a nos-
otros: nuestro nivel de precios,, no 
sólo no subió entonces, sino que 
se deprimió. En tales circunstan-
cias, debía surgir la cuestión que 
preocupa a tantos espíritus en es-
tos tiempos: ¿a qué se deb? 
atender con preferencia: a es-
tabilizar el cambio, ó a estabili-
zar los precios? No llegó a ser ma-
teria de debate entre las autorida-
des financieras y bancarias; sin dis-
cusión se convino en que, ni se 
podía tocar a las reservas,.ni en 
dable pretender estabilizar nada. 
Consiguientemente, se dejó que las 
cosas siguieran su curso, y la eco-
j nomía quedó a merced de los acón 
nuestra est imación y agradeci-
miento . 
Cárcel de la Habana, octubre 11 
de 1925. 
Por los presos de esta Cá rce l : . 
Lorsnzo M . Curbelo; Enrique Ve-
dana . 
PARA E L MONUMENTO A L " M E -
DICO DE A R N A O " 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Mi distinguido señor : 
Me considero obligado a ser de 
los primeros que contribuyan en 
Cuba a la iniciativa del Ayunta-
miento de Castr i l lón (Asturias) 
para honrar la memoria del médi -
co de Arnao, doctor José María Pé -
rez ( q . e. p . d . ) y me apresuro 
a hacerlo por ser cosa de m i t ierra 
y para pagar en parte una deuda 
de gra t i tud . 
Yo, como todos mis hermanos, 
hemos nacido con el auxilio de 
ra y reiteradamente manifestado tan caritativo médico, que as is t ía 
por los mismos, y a que en verdad a nuestra buena madre y a toda 
no es t ábamos acostumbrados. En la familia, al igual que a las de-
esa bri l lante fiesta, repetimos, i\o más del lugar . Recuerdo verlo He-
lamos una omisión que verdadera- gar a nuestra casa, al igual que 
todas las del Concejo, solícito y ca-
riñoso, y a veces en altas horas de 
la noche, hasta en el invierno y ba-
jo las tormentas, para cumplir sus 
deberes profesionales como un sa-
cerdocio y en la mayor ía de las 
deber de atender escrupulosamente! se encuenira en estado, suele üe-j tes oradore?, a cuyo cargo estaba ocasiones sin más recompensa que 
a la sanidad del territorio nacional! cirse: 'Lo que sea' S0Dará" • Y loi la de temas y r e señas un ¡Dios se lo pague y bendiga D. 
. , .. / • i ¡dicen - ) n razón, pue.^ a raíz de su| comprendidas en el programa de la , Jo sé ! 
reviste casi la importancia de una: . , ¡f iesta, una sola frase de felicita-! Así ejerció por espacio de cin-
cuenta años el médico de Arnao, a 
Becas para estudiar en Sonora — ' mente nos ha apenado, si bien— 
— • j creemos se deba a un olvido invo-
La discutida raza de los pigmeos,¡ luntario, de esos a que no escapa 
nuestros deberes, ya sean de orden! pudo haber tenido su origen t n ' l a imaginación m á s viva y privi le-
• . • * . • c . . ,! . . . _ .giada: L a omisión refiérese a que 
interior o exterior. En este caso, el. Sonora, donde cuando una señora * oímos cle labios de l08 elocUen-
cios, empresas, profesiones, em-
p leos . . . dinero y bienestar. Y, co-
lectivamente, centros regionales, ins-
titutos de cultura, sociedades de be-
neficencia, sanatorios, palacios. . . 
Para llegar ahí, aunque otra cosa 
se opine a base de sentimentalismo 
y ñoñez sociológica, se precisa ma-
nosear mucha seda, mucha puntilla 
y muchos perifollos, para conocer 
¡en libras de peras de California,¡nuevo edificio o vendan aquél si noj condicional de nuestra vida p o l í l M * ! * ^ ^ ™ h l * 
to de do > o tres cniquiuos y se aa i y caballeroso segundo jefe el se-
y por tanto se hace necesario que 
"al tacto" todas esas pequeñas fr i -
volidades sobre las que se basan las | el 1 6 por ciento del de las peras y el 
fortunas, los nesocios y las grandes ic r rpo de ent eca mucho mas cor-
empresas. to . Si el "mango" no compite con 
Ello ¿qué impide el trabajo a la la "pera" no tiene el ferrocarril la 
mujer? La mujer tiene en Cuba, ¡culpa . Suponiendo que en cien l i -
pagan del lugar de su procedencia|cuentan con dinero para ello? 
a la Habana $2.621/2, en partidas! ¿por qUé a los dueños de tantos 
no menores de 25.000 libras, y tar-|so]ares yermos como existen en lu-
dan en recibirse no menos de diez|gares céntricos de la ciudad no se les 
d í a s . Cié» libras de mangos, no d e j ^ p ^ g igualmente la obligación de 
Camagüey sino de Santiago de Cu-¡constru¡r sobre ellos o, de lo con-
ba, que es el mercado extremo dej t rar ¡0 venderlos a quienes cuentan 
esta fruta, pagan, $0.43, en part í - con medios para la empresa? 
¿&Z iguales a las de las peras y lie- £ n algunas ciudades de Europa 
ean a la Habana en mucho menos las autoridades municipales tienen 
tiempo. El flete de los mangos es en vigencia una conveniente medida 
con relación a esos solares cuyos 
dueños se :esisten a construir en 
ellos o a venderlos. Consiste en un 
usufructo temporal de dichos sola-
res por parle del Municipio, para 
ese deber se cumpla con extremos 
dado cas^s hasta de siete muc;vi-| ñor Armando Guerra. Y esto, 
quien el más y el que menos en el 
Concejo le debía a lgún favor. ¿Qué 
menos podemos hacer todos que 
ca de abstención, que algunos ju-
garon muy ásperamente, no resul-
tó, sin embargo, dañosa, como se 
temía. Gracias a ella, el descenso 
de los precios fué gradual y mode-
rado. Si entonces se hubiese pre-
tendido mantener la par de la Pe' 
seta con el dolar mediante expor-
tación de oro, la desinflación hu-
biera tenido consecuencias desas-
trosas. 
Pero la política de abstención -c? 
fundaba tan solo en la idea de QU« 
el m á s ' grande de los desastres se-
ría quedar sin el oro: así, por con-
servar la ga ran t í a que debía sos-
tener el valor del billete, se veía 
a éste perder valor hasta el extre-
mo de valer menos que la misma re-
serva. Los defensores de esa po'1' 
tica pensaban, ciertamente, en 1 
eventualidad de que la cifra de i» 
emisión tuviese que acrecentars 
para cubrir déficits del Tesoro 
querían-—y quieren, porque las cir-
^• r .,Hvn« h i p rnmn „^f ...'realmente, nos fué sensible; porque chos c^Aof cutidos, que como u - s l í - . j . - . 
. „„ ^„^^Q„ blen sabemos que. procediendo I coopu-ar a la iniciativa del Ayunta-
de eficacia en todo nuestro ternto-ides comprenderán ya no P ^ d e n nuestro ..egUndo jefe de perfecto | miento, respondiendo a la Invita-
río, y más particularmente allí don"!llamarse Eemelos' pues son una acuerdo con el primero, señor Abe- ción de nuestro alcalde 
i I botonadura compleja. i lardo Chapellí ; estando, por decir-
la , „ „ „ j i,orn r.oncoi'' lo así . calcado en el uno, el pro-
Pero el record, que nace pensar, . _ , 
•rt:iu | grama de conmiseración y buen go-
en el prooable origen que haya po- bierno del otr0i parece natural que 
dido tenrr la desaparecida raz i de a ambos correspondan, por igual , 
los enanHoh de dos cuartas, lo las felicitaciones y aplausos que 
de éste so pone en contacto con 
fiscalización extranjero, 
LA REFORMA ARANCELARÍA. 
Se aproxima la nueva legislatura 
y el Ejecutivo prepara el mensaje 
que ha de enviar al Congreso para 
darle cuenta del estado de la admi-
nistración general y recomendarle la 
aprobación de aquellas medidas le-
gislativas que estima de urgente ne-
cesidad. 
cunstancias y la doctrina Pê dur • 
—alejar la posibilidad, del desc;-
dito del billete. Pero, el descreo' 
del billete no viene nunca por ' 
ner poco oro en caja: la expen 
cía lo acredita suficientemen^ 
Viene por el alza continuada ae 
precios, v a su vez acrecienta y 
lera dicha alza. Los Pecios P 
den subir y el descrédito P J 0 ^ 
se a pesar del oro; y en tal j 
éste solo será útil saliendo oe ^ 
encierro. Es bueno en mome°::.0 io 
apuro tener este recurso;-P*1^ 
mejor es evitar que lleg"CI'haCer-
momentos. Es lo que Puede -„« 
se con una política del canlt)I0sieir, 
no vacile en disponer del or0',i0 ¿? 
pre que ello sea el mejor ^ ^ 
mantenr dentro del país ei 
l ibr io de los valores. . _ t a V 
Sergio ANDIOV 
V E R S O S S E L E C T O S Le ruego, señor director, que re-servando mi nombre, porque no 
quhjro aparecer como rumboso, 
anuncié al Club de Castr i l lón qué I - A DON' QUIJOTE -
contribuyo con la cantidad de cien!Si ^ razón de ser fué tu J°^ieZ». 
uvo uiwao, »u i o - o ¿ ^ ¿ ^ « ¡ o v i v j i ^ o «^«uovo c,pesos, que enviaré por conducto de¡bien hic-Gte Gn morir^eith^a pro*** 
acaba de batir en estos d ías la ^c-! mermen ^ e ^ f f ^ ! L S l L B L 0 i t 0 . C ^ 0 . . í n i C Í e 1 * ! ^ ^ ^ ^ acaoa . ~ , T ^ f ^ n . i octubre, como también por la obra i suscr ipción para el monumento a l ' ^ l h » 
ñora Francisca Orega de EstrelK.. de humanidad. sincera y elocuen-; "Médico de Arnao," bien dicha ^ if1T11chVue v-6 ' ^ ^ « u í i a ^ 
vecina de Al tar , uueblecito del te. que vienen practicando desde ciedad o cualquier comisión que ^e ^ 
gurí.'. 
t e r n e r o . ^ recién «ac ido . , « K j ^ - ^ f f i 
erra, nuestro muy 
Gracias por su atención al aco-
ger esta carta en las importantes 
columnas del D I A R I O . 
Soy de usted atto. y S. S.. 
lo 
mencionado departamento mex'ca-; íue para honor y salvación de nos-{ forme con tal objeto, por caracte- !>'• Pecho se me "llena do an* 
Hando a luz la friolera de' 5tros * prestigio del Gobierno l i - rizados elementos del Concejo, re- Pero tú feo y triste y 
no, aanuu ._ t fllp i t>eral constituido, se hicieron cargo sidentes en esta Is la . por servir a tu Dama, f " 8 " ^ * * 
treinta y cinc0 nin0& 0 1o que Iue'< de la jefatura de esta Cárce l , 
ran 20 de ellos pertenecientes a l Por eso, al involuntario olvido 
™ masculino y los restantes al de I q s oradores que ayer nos delei-
' taron. no mencionando a la perso-
Uno de P i l l a rno . 
por se 
to lanzaste grotesco 
I I 
Yo to veo llorar tu drsenC¿ntn r¿(rf| 
y en la entraña me quema 
que me enferma, me ^ * ¿ - ¡ ¿ j 9 X * 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
| 1 Í S F E D SE DECIDE ESTA W U « MUNDIAL; M G E CONTRA W M M N S O N 
Sn JÍlmendares SPar/c se fí/yará jfcoi/ a ¿as 3 de ¿a Uarde e¿ Cuarto 7/fatch de ¿a Sene SSicolor 







i \ MAXIMA ESTRELLA DEL PITCHING-STAFF DEL TEAM DE 
\ a s S n G T O N ES UN P ITCHER NATURAL, MIENTRAS 
QUE E L " A S " DE LOS LANZADORES DE MCKECHNIE 
* E ESTROPEA MAS POR E L ABUSO DEL "WIND 
UP" CUANDO ACTUA EN E L BOX PLATE 
( P o r G e n e K e s s l e r . C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
PITTSBURGH, octubre 14. (United 
precS) —Loa jugadores' y managers 
1 ambos teams contendientes en la 
c,rie Mundial de este año es tán con-
tentísimos con el hecho de la sus-
üenslón por lluvia del juego de hoy. 
tobas partes es tán contentos y 
ambos tienen razón en ello. Pero los 
fanáticos están que trinan después de 
l¡aber estado mojándose m á s de una 
hora en las gradas, presenciando la 
discusión que en el terreno sostenían 
l*.jo confortables lonas, el comisiona-
do Landís y los cuatro umpires, para 
al fin retirarse a sus casas y esperar 
24 horas m á s . . . 
Harrls, el optimista manager de los 
Senadores, ha declarado que la sus-
pensión favorece a su team. Y ello es 
cierto porque Johnson ocupará el box, 
en mucho mejores condiciones que e í 
hubiese tenido que jugáx hoy. Bluege 
adelanta en condiciones, a medida que 
pasa el tiempo y todos, los otros mu-
chachos también descansan, pues el 
próximo juego ha de ser el decisivo 
para sus aspiraciones. 
Esto es así, tomado &n bulto, pero 
lo cierto es que Harris se hubiese 
alegrado muchísimo de que el desafío 
se hubiese llevado a cabo el día de 
hoy porque Johnson es favorecido en 
su labor, en los días húmedos y gri-
ses. Además, Johnson estaba listo 
ya para ocupar el box. E l traincr del 
Washington lo tenía en perfectas con-
diciones y su tobillo es tá perfecta-
mente vendado. Walter nos dijo que 
estaba ansioso ce jugar, y esto en la-
bios de Walter significa mucho, por-
que éste os un hombre que nunca dice 
lo que no siente. 
Por otra parte, los Piratas sí tie-
nen razón para regocijarse con esta 
suspensión. Aldridge estaba fonguean 
dolé a ios bateadores, pero en la casa 
club se sabía ya que el pitcher de 
hoy, iba a ser Red OMbanj, y que Mo-
rrlson lo sustituiría en caso necesa-
Ho. 
Aldridge no había tenido más que 
un día de descanso, de modo que el 
ñ s hoy lo ha beneficiado y en mayor 
tscala que el beneficio recibido por 
Johnson. 
Esté último—tal es la creencia ge-
neral—necesita más descanso que el 
Primero por el hecho de ser más vie-
jo. Pero ello es incierto. Johnson 
Pitchea naturalmente sin necesidad d)e 
bracear tarto como Aldridge, de modo 
We S 3 cansa mucho menos que este. 
E* estos dos hombres descansa el re-
sultado de la Serie. 
Me Kechnie podía haber utilizado 
ires lanzadores hoy, mientras que el 
Washington no contaba más que con 
J hnson. Por esta razón todos creen 
^ l"1 oemora beneficia a este. Pero 
es 'o contrario. 
feñana, Harris no tiene más que 
P R O N O S T I C O O F I C I A L 
S O B R E E L T I E M P O 
Wash ington , o c t u b r e 14 
United P r e s s . — S e g ú n bo le -
t,n fac i l i tado p o r e l O b s e r -
vatorio F e d e r a l M e t e o r o l ó -
l ^ o , el e s tado d e l t i e m p o en 
^ t s b u r g h n o se p r e s e n t a 
¡nuy f a v o r a b l e p a r a l a c e l e -
b r a c i ó n de l a n u n c i a d o e n -
c e n t r o entre P i r a t a s y S e -
naaores. a m a g a n d o l l u v i a . 
Pues, p r o b a b l e , que 
se suspenda u n a v e z m á s e l 
]uego. 
a Johnson, mientras que Me Kechnie 
tendrá listo a su pitcher estrella y a 
todos los d e m á s . 
Ructher, que es el mejor pitcher 
zurdo en la L i g a Americana, no tiene 
el brazo lastimado como se ha venido 
diciendo. 
Estaba listo para ocupar el box el 
martes, pero a ú l t ima hora Harr i s se 
hizo eco de la opinión general respec-
to a como acostumbraban a tratar los 
Kluggers del Pittsburgh a los zurdos 
y cambió el chucho poniendo a F e r -
guson. N 
E s muy posible que tenga que uti-
lizar a Ballou en el sépt imo juego. 
Ĵ o que s í es cierto que Marberry 
no pued» ser empleado porque en rea-
lidad tiene el brazo dañado. Y a antes 
de que comenzara la serie. lo tenía y 
después del juego del sdbado se em-
peoró . 
U N A Y E G U A F R A N C E S A G A N A 
L O S H I S T O R I C O S C E S A R E W I T H 
S T A K E S E N N E W M A R K E T 
N E W M A R K E T , I N G L A T E R R A , oc-
tubre 14. (Associated Press) .—Leí 
yegua francesa Forsetl, hija de Ne-
gofol y Forosight, ganó hoy los histó-
ricos Cesarevitch Stakes a una dis-
tancia de dos millas y cuarto, dejan-
do atrás , por un largo de ventaja a 
Motley, de P . R a l l i . Confirmation, 
de S. Cohn, entró en tercer lugar. 
Forsetl pertenece al acaudalado 
turf man americano A . K . Macomber, 
que posee un importante establo en 
Franc ia . 
m 
SE QUEJAN LOS I P i S A L 
DE LAS COSAS OUE LES 
JUGADORES QUE ESCRIBEN 
Y L E S U P L I C A R O N Q U E P R O H I B I E S E A L O S P L A Y E R S Q U E 
T O M A N P A R T E E N L A S E R I E M U N D I A L H A C E R C O M E N -
T A R I O S S O B R E L O S J U E G O S . — M O R I A R I T Y F U E E L 
J U E Z Q U E L L E V O A L A N I M O D E S U S C O M P A -
N E R O S E S T A P R O T E S T A A N T E E L J U E Z 
( P o r W e s t b r o o k P e g l e r , c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
P I T T S B U R G H , Octubre 14.—(Uni- siendo tratados por algunos cronistas 
ted Press) .—No transcurre una serie j de sports, quienes no tienen más que 
mundial sin que intervenga Júpiter | dicterios al juzgar su labor en la 
T E N E M O S A Q U I U N A I N S T A N T A N E A DEXi GROUNZ) D E E O R B E S E I E L D E N E L S E G U N D O J U E G O D E L A S E R I E E N L O S I N S T A N T E S E N 
Q U E G O S L I N , E L C E L E B R E GANSO D E L O S S E N A D O R E S , D I S P A R A B A S U P R I M E R H I T D E L A T A R D E 
Pluvioso con sus caprichos de mujer, 
que tal parece el estado del tiempo 
ahora, pues m á s que un supremo di-
rector, semeja estar sometido a las 
variaciones de carácter de una mujer 
neurasténica . 
Hemos escrito lo anterior al regre-
sar del palco de la prensa en Forbes 
Field, lugar donde parecía que se ha-
bían derramado por completo las es-
clusas celestes con el único propósi-
to de proporcionar a todos y cada uno 
de los treinta y pico mil espectadores 
ansiosos de presenciar el ú l t imo de-
safío de la serie, un disgusto capaz 
de matarlos. 
A l fin se recibió el veredicto de 
que no habría juego hoy. Veredicto 
que dió al público después de una lar-
ga discusión entre los cuatro umpi-
res y Mr . Landis . 
Una vez obtenido esto, los umpires 
se dirigieron en queja a Mr. Landis 
sobre el modo con que han venido 
U N J O V E N J O C K E Y I N G L E S O B -
T I E N E C I E N V I C T O R I A S E N 
E S T A T E M P O R A D A 
L O N D E E S , octubre 14. (Associated 
p r e S s ) . — E n la reciente temporada de 
Welvehampton, el joven jockey Cor-
dón Richards montó su centés imo 
caballo ganador. Itichctrds condujo el 
año pasado a la victoria a 61 anima-
les . 
A P E S A R D E E S T A R E L T E R R E N O E N C O N D I C I O N E S D E P L O -
R A B L E S . E L J U E Z S U P R E M O D E L B A S E B A L L C O N T E S T O 
A H A R R I S Y A M C K E C H N I E Q U E S E S E N T A R A N Y 
E S P E R A R A N U N P O C O M A S . P U E S A U N T E N I A 
E S P E R A N Z A S D E Q U E S E P U D I E R A J U G A R 
E L M A T C H D E F I N I T I V O 
C O R R E N R U M O R E S D E U N A F O R M I D A B L E T R A N S A C C I O N 
B E I S B O L E R A Q U E A F E C T A A L Ü Q Ü E 
El p r o p i e t a r i o d e l o s C o r o n e -
les m a n i c h e a r á s u p r o p i o 
C l u b 
b r e L u I S V l K L E ' K e n t u c k y , oceu-
Wil l iam~F (.-S60ciated P r e s s ) . — 
de la 
Uiam F . Knebelkamp, pro'pieta-
1e Louw.-"OVei?a de los Coroneles 
P I T T S B U R G H , octubre 1 5 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — N o la p a s ó muy 
bien el nombre del comisionado de 
base bal l , L a n d i s , en boca de los 
mi les de f a n á t i c o s que h a b í a n acu-
dido a presenciar el s é p t i m o juego 
de l a serie mundial , mucho cuando 
d e c i d i ó suspenderlo, d e s p u é s que la 
l l u v i a y el fango h a b í a n hecho im-
posible toda clase de juego para 
esta tarde . 
M á s de 4 0 . 0 0 0 personas h a b í a n 
llegado al campo poco antes de las 
dos, hora s e ñ a l a d a para el comien-
zo del d e s a f í o . L a l luv ia h a b í a es-
tado cayendo 
h o r a . 
Mico se convenciese de que no le 
quedaba m á s a l ternat iva que cance-
lar el programa de hoy . Pero a ú n 
la inesperada a p a r i c i ó n del viejo 
sol nada hubiera remediado, porque 
el campo era un verdadero fangal 
cuando el comisionado p r o n u n c i ó 
sus calmosas palabras de " S i é n t e n -
se, e t c ." 
E n las gradas de sol y los pal-j 
j eos descubiertos unas 15,000 per-
sonas se h a b í a n calado ya hasta 
los huesos, a eso de las 2 . 3 0 , pero 
«1 C z a r del base bal l s e g u í a imper-
t é r r i t o , haciendo el papel de dicta-
por m á s de media 1 dor, hasta eme N i c k Al trock , bien 
I conocido b u f ó n de los Senadores, 
L o s umpires Me Cormick , Moría-1 d e c i d i ó coger a l toro por los cuer-
rity, Rig ler y Owens se dieron cuen-
ta de que el juego no pod ía co-
menzar . L o mismo p a r e c i ó a los 
managers Me K e c h n i e y C u c k e y 
H a r r i s . No obstante, No obstante, 
ninguno de ellog se a t r e v í a a suge-
r i r nada parecido al C z a r del jue-
go nacional que ocupaba un palco 
cerca del banco de los Senadores, 
desafiando con c a l m a los elemen-
tos . 
E n dos ocasiones se p i d i ó al co-
misionado que decidiera, pero él 
c o n t e s t ó l a c ó n i c a m e n t e : " S i é n t e n -
se y esperemos un rato m á s 
nos 
H a b i é n d o s e puesto unas botas de ¡ 
goma, c o m e n z ó a hacer piruetas por i 
el field y a chapotear en el fango, | 
haciendo re ír a. l a concurrenc ia . • 
Acaso fué eoto lo que a b r i ó los ojos i 
del comisionado a lo absurdo de i 
seguir demorando la s u s p e n s i ó n 
por m á s tiempo, pues, a poco, con i 
un a d e m á n imperioso i n f o r m ó a l 
p ú b l i c o que no se j u g a r í a y que po- i 
d í a n de jar la a r e n a . 
E l precepto del reglamento que! 
dice que hay que esperar treinta1 
minutos d e s p u é s de comenzar l a i 
de o u p p1 « , ? , a la esPeranza l luv ia para suspender el juego- sel 
^ J " 6 _eL8ol ,volyiese * asomar y c u m p l i ó a l pie de la l e tra . Pefo c o Ü 
q u e d í a a g u a r d a r has ta que el pu-
clación . " " " ^ " n ae la a s o -
PropL ttmeriCana' m a n i c h e a r á su 
^ m p o V d r P°r lo ^ e l u e d a de 
x:ma ic * ¿ ^ r a n t e toda la p r ó -
el m a r t i 6 kamp as í 10 a n u n c i ó 
«feso L anJnedÍa noche a su re-
baciend.; i Cag0' donde estuvo 
1(>s s e r v í ^ ^ l e Por retener 
Carthv n,,0S átl manager Joe Me 
^tear l]^1!11- ha firmado para pi -
X a c i o n a i ¿ 0 a ñ 0 a los Chicago 
cií̂ noebDea1rkaamp .S6 considera capa-
^ n d r á mamchear su team y no 
nara n i n g ú n ayudante . 1 
A l m e n d a r e s v s . H a b a n a 
H O Y A L A S 3 P . M E X 
A L M E N D A R E S P A R K 
Esta, tarde t e n d r á l u g a r el 
cuarto juego de la serie bico-
lor en Almendares P a r k . A m -
bos teams a p a r e c e r á n reforza-
dos h a s t a donde cabe en lo po-
sible. P o r e l Almendares ocu-
para el box el nuevo pitcher 
americano F a r r e i l , de l que di -
cen los records que es u n a m a -
rav i l l a , y por los c lave les R o -
jos se p a r a r á en l a lomi ta el 
p a n a m e ñ o Oscar L e v i s . No ol-
viden los f a n á t i c o s que en e l 
campo corto azu l se encuentra 
el gran L u n d y , lo mismo que 
Sam L l o y d en la a lmohada adul -
t er ina . . M a r c e l l es e l defen-
sor de l a a n t e c á m a r a r o j a 
E l juego d a r á comienzo a las 
tres en punto de l a tarde 
mo ya estaba l loviendo desde me-
dia hora antes de l a s e ñ a l a d a para 
comenzar el juego, no h a b í a motivo 
alguno para demorar l a s u s p e n s i ó n 
hasta las dos y tre inta y c inco . 
Si los umpires hubieran tenido 
autoridad para l legar a una deci-
s i ó n , hubieran ordenado que el jue -
go se p o s p o n í a , a las mismas dos, 
b a s á n d o s e en que el terreno estaba 
mojado . E n tal caso no hubiera h a -
bido apenas protesta alguna, espe-
cialmente de parte de aquellos que 
no t e n í a n p r o t e c c i ó n contra in tem-
perie. 
L O S U M P I R E S P R O T E S T A N C O N -
T R A L O S J U G A D O R E S Q U E E S -
C R I B E N S O B R E B A S E B A L L 
L o s umpires de las ligas mayores 
que no e s t á n actuando en la serie 
mundia l , ce lebraron un meeting se 
C I N C I N N A T I , O c t u b r e 1 4 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l 
c r o n i s t a d e p o r t i v o d e l " T i m e s S t a r " , d e C i n c i n n a t i , r e c o g e 
r u m o r e s d e u n a t r e m e n d a t r a n s a c c i ó n b e i s b o l e r a r e f e r e n t e 
a l C i n c i n n a t i N a c i o n a l , q u e h o y e r a n l a s e n s a c i ó n d e los 
c í r c u l o s b e i s b o l e r o s de P i t t s b u r g h . E s o s r u m o r e s d i c e n q u e 
L u q u e y H a r g r a v e s e r á n e n t r e g a d o s a l N e w Y o r k a c a m b i o 
d e S n y d e r , M e u s e l y T e r r y . A s e g ú r a s e t a m b i é n q u e R a b b i t 
M a r a n v i l l e e s t a r á l a p r ó x i m a t e m p o r a d a c o n los R e d s . 
£ 1 P r e s i d e n t e , A u g u s t H e r m á n , y e l M a n a g e r , J a c k 
H e n d r i c k s , d e l C i n c i n n a t i , e s t á n e n N e w Y o r k , a d o n d e f u e -
r o n e l l u n e s p o r l a n o c h e d e s d e W a s h i n g t o n . 
D E C L A R A C I O N E S D E H E N D R I C K S S O B R E L A P R E T E N -
D I D A V E N T A D E L U Q U E 
N E W Y O R K , O c t u b r e 1 4 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l 
m a n a g e r H e n d r i c k d e c l a r ó es ta g o c h e que s í e s t a b a deseoso 
d e c e r r a r u n a t r a n s a c c i ó n c o n los G i g a n t e s ; p e r o n e g ó que 
s e t r a t a s e n a d a p a r e c i d o a lo d i c h o en los r u m o r e s de P i t -
t s b u r g h . N e g ó t a m b i é n q u e v a y a a d e s h a c e r s e de su p i t c h e r 
c u b a n o , A d o l f o L u q u e , a u n q u e d i j o q u e c u a n d o c o n f e r e n c i e 
e n b r e v e c o n M c G r a w e s t a r á d i spues to a i í b ' . a r a c e r c a d e 
o t r o s p l a y e r s . 
H e n d r i c k s d i j o q u e n o e s t a b a s e g u r o de que M c G r a w 
qu i s i e se c e d e r l e a S n y d e r , M e u s e l y T e r r y , c o m o i n d i c a n esos 
r u m o r e s . E l P r e s i d e n t e , A u g u s t H e r m á n , se h a l l a c o n e l m a -
n a g e r H e n d r i c k s , e n N e w Y o r k . 
L O S M E T E O R O L O G O S P R E D I J E R O N L L U V I A T A M B I E N P O R 
L A N O C H E Y P O R L A M A Ñ A N A , Y E N E S T E C A S O S E R A 
D I F I C I L Q U E S E J U E G U E H O Y , P U E S E L T E R R E N O 
N O E S T A R A E N C O N D I C I O N E S P A R A B A S E B A L L . 
S I N O P A R A J U G A R " W A T E R P O L O " 
¡ P I T T S B U R G H , octubre 1 4 . , valeciendo la o p i n i ó n de que " J u -
i (Associated P r r s s ) . — L a l l u v i a i ghandle J o h n y " Morrison comenza-
; b l o q u e ó el programa de la ser ie ; ría el juego y c o n t i n u a r í a en el 
¡ m u n d i a l por segunda vez cuando box todo el tiempo que estuviera 
•los aguaceros, que comenzaron i efectivo c e d i é n d o l o d e s p u é s a A l -
. cerca de una hora antes de co- dridge, quien p i t c h e ó su ú l t i m a 
Imenzar el s é p t i m o y ú l t i m o juego ; v ictoria el lunes . Aldridg'e es, s in 
anunciado en Forbes F i e l d , i n u n - ; embargo el miembro m á s resistente 
d ó el parque de base bal l y o b l i g ó ; de los P i ra tas y sus c o m p a ñ e r o s de 
¡a posponer la f iesta . ¡ t e a m c o n f í a n en que, con dos dias 
I E l diluvio no solamente disgus-!de descanso, e s t a r á en condiciones 
Itó a cerca de 50.000 f a n á t i c o s , el | Para obtener un tercer triunfo ma-
p ú b l i c o mas numeroso de la serie | n a u a - . . 
s ino que c o n t i n u ó cayendo f i r m e - ¡ M c K e c w e y _ H a m s conviniere a 
I mente esta noche con perspectivas i ^ ^ue cua lquiera ventaja que se 
de que no s e r á posible reanudar el!ded"-lera de l a p o s p o s i c i ó n de hoy 
juego de m a ñ a n a . 
L o s m e t e o r ó l o o s predgijeron l lu -
v i a durante esta noche y por la 
se d i s f r u t a r í a por igual por ajo-
bos clubs y ambos c o n f í a n en que 
a l c a n z a r á n la v ictor ia f i n a l . 
" L o s Senadores temen tanto a 
serie. E n efecto, hay una multitud 
do muchachos recién nacidos que 
atrincherados en sus mesas de redac-
ción se creen con derecho a escribir 
e imprimir todos los excesos de sus 
mentes acerca de la labor de los jue-
ces, que no se atreverían a decir cara 
a cara a los representantes de la jus-
ticia correccional en el terreno. 
Cuando Rice realizó su cogida del 
ya famoso fly de E a r l Smith en el 
juego del domingo, saltando por en-
cima de la cerca a l t í s ima que separa 
los terrenos de Griffith Stadium, 
manteniéndose al l í medio minuto con 
la mitad del cuerpo dentro de las 
gradas y emergiendo con la bola en 
las manos, dichos escritores se dieron 
gusto comentando tal auceso a su gui-
sa y personal punto de vista. 
A ellos .se unieron también una 
mano de "escritores" baseboleros que 
con la pluma en ristre, cogen outs, se. 
roban las bases, batean, brincan, y. 
realizan maravillosas jugadas. Su-
pongo que ya sabrán que me refiero' 
a los jugadores profesionales de ba-
se ball, a quienes el público, algo 
snob, paga por esto. Pues bien, todos 
los compañeros de Rice, en sus ar- > 
t í culos , declaraban la jugada bien he-
cha. Pero los "escritores" del Pitts-
burgh dijeron lindezas del umpire R i -
gler y lo menos que le decían fué qua 
era un ladrón de tomo y lomo. 
L o s umpires se hac ían la vista gor- -
da y desde el momento en qua no te-
nían conocimiento oficial de estos ar-
t ícu los literarios, no- había conflicto 
alguno para la dignidad de la toga. ' 
Pero el otro día Moriarity estaba 
tomando su desayuno y leyendo l a . 
prensa matinal. E l dependiente qua 
le despacha dice que come plomo y 
bebe "ácido mur iá t i co . E l arcícuJo con 
que tropezó en el preciso momento en 
que desayunaba, era obra de una es-
trella literaria-basebolera del Wash-
ington y en él se comentaba su deci-
s ión de declarar safe a Moore en se- -
gunda, en el juego del martes.. 
E n el art ículo no se le llamaba m á s 
que medio ciego; pero ello bastó para 
encenderlo en santa indignación y_ 
acudir a sus compañeros Owens, Me 
Cormick y Rigler. 
De esa discusión post-desayuno. 
nació la idea de solicitar de Landis, 
como ya lo han hecho, que dé un nue-
vo corte a la libertad de la prensa y 
dicte un úkase prohibiendo que nin-
guno de los atletas que participen en 
lo futuro en la Serie Mundial, puedan 
pulsar las cuerdas literarias mientras 
dure la misma, ni ellos ni sus parien-
tes próóx imos . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
m a ñ a n a con probabilidades de q u e i A l d r i d g e como nosotros tememos 
ac lare por l a tarde . A ú n en este 
caso se duda que el diamante se 
encuentre en condiciones para el 
juego . 
L a l luv ia se p r e s e n t ó inespera-
damente, a pesar de que los cielos de d€ScanS0 le 
estaban cubiertos y la atmosfera1 
!a Johnson — d i j o M c K e c h n i e — y 
¡Vic e s t á dispuesto a jugar m a ñ a n a 
l a toda ve loc idad. Creo que hubie-
i ra hecho lo mismo si hubiese pit-
cheado hoy. pero este nuevo dia 
d a r á n todo lo que 
necesi ta . 
cargada, pero este nuevo dia de j A1 m}smo tiempo M c K e c h n i e d ió 
descanso fue recibido con agrado j a conocer que p0 ( i ía contar m a ñ a -
na, caso necesario, con L e e Mea-
dows, el veterano de los espejue-
J U P I T E R P L U V I U S 
S E C O M P A D E C I O 
D E L W A S H I N G T O N 
por los part idarios de ambos clubs 
j d e s p u é s del primer momento de 
: d isgusto . , | brazo d e s p u é s del primer juego y 
i E l mayor beneficio de este d i a | i o s qUe r e s u l t ó lesionado en un 
^ e descanso corresponde s. los ases i ]5razo d e s p u é s del primer juego y 
¡de l box, Wal t er Johnson y V í c t o r UUvo necesidad de una p e q u e ñ a 
i Aldridge , que esta noche fueron o p e r a c i ó n p a r a est irar los m ú s c u -
escogidos definit ivamente por l o S i j o s . 
managers B i l M c K e c h n i e y B u c k y i Meadows se h a restablecido r á -
H a r r i s p a r a la batal la f inal , en la j p i jamente , dijo M c K e c h n i e y es-
que se d e c i d i r á el t í t u l o que ahora ^ a r á en condiciones de pitchear de 
posee el Washington y a l cual a s - | u n a manera efectiva con otro dia 
p i ra el P i t t s b u r g h . I de descanso. 
Estos dos. cada uno de los cua-j HarriS) j o h n s o n y C l a r k Gri f f i th , 
les ha obtenfdo dos v ictorias ü a s t a ' pres.dente del Washintgon, acorda-
ahora y que aparecen por e n c i m a ! s u estrategia en Un conSejo de 
de todos los pitchers r ivales , fuc-:gueri .a celebrado en el home c l u b , 
ron escogidos para Que to ine°_ paf; | L o s jugadores en general recibie-
ron con ca lma l a noticia de la pos-
p o s i c i ó n del juego aunque era evi-
te en l a l u c h a f inal a pesar del 
corto descanso que han tenido 
J ú p i t e r P l u v i u s le ha servido de ^ la Ldg^ KUcSonal , s e * u b i e - ¡ ^ ^ ^ 
padrino a las huestes del p e q u e ñ o ran dado con un canto en e l pe- . V ^ Z o h a d i e u s t ó profun- ,y - - feseo de l legar a una conclu-
manager Stanley H a r r i s . m e t i é n J dio s i el domingo les ^ h i e r a n P - ™ ^ 1° mas pronto posible. 
dose por e l medio para cortar la iiecho una t r a n s a c c i ó n con la cual ^ ^ considerarse en m a g n í f i - ! 
p e q u e ñ a racha de triunfos que ve- P e r d e r í a n ¡a tercera parte d ^ 1° '^ 'oPnd}c ioneS , pero m a ñ a n a , , caso ¡ 
n í a n conquistando los P ira tas so- apostado, s in esperar el r ^ u U a ^ V ° i d i r s e el juego, p o d r á a c u d i r : T ^ k o ^ , J ™ - ™ ^ « D ^ J L v . 
bre los Senadores d e s p u é s de qua ü0 del Quinto juego de la S e n e - ! ^ ^ en mejores condic iones a ú n i U l c l I l f l J I I U C l l U l a a l l V U C i 
é s t o s , ganando tres de los prime-, L o s que se taparon a estas ho- deSpUés de tres d í a s completos de 
ros cuatro juegos efectuados, se ras deben estar que t r i n a n . No descanso desde el domingo ú l t i m o 
pusieron en condiciones tan ven- as í los felices f a n á t i c o s que no en que dió una lechada a los P l -
creto ayer aqu,. adoptando una pro- tajosas oara cargar con la cham- Perdieron las esperanzas; esos e s - r a t a s E s t e descanso es mayor que 
testa tormal contra el ma l provi- l pionabi l idad mundia l , que los en- l á n aflora disfrutando de una a l e - e i qUe tuvo Johnson entre s u p r i -
niente de los jugadores que escri-1 ttonces cartacontecidos f a n á t i c o s gr ía tan intensa que bien merece mero y segundo juego . 
. ' . que le jugaron sus mantecosos a | U n gran misterio r o d e ó l a eVac- , -
i c o n t m u a en la pagina diecinueve) l a v ictor ia de los representanteb ( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) ¡ c i ó n del pitcher de los P ira tas , p r o - ¡ celebrado esta noche en M Casino 1 nny B la i r , üe t u c a , I Ó * 
N U E V A Y O R K , Octubre 1 4 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l bantam 
de Ut ica B u s h y G r a h a m g a n ó el 
veredicto de los jueces sobre Joe 
Ryder en el s tar bout a 9 rounds 
BOWMAN DESMINTIO QUE 
HAYA HECHO TRANSACCION 
SOBRE ORIENTAL PARK 
N e w Y o r k , o c t u b r e 1 4 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a 
n o t i c i a de q u e J o h n B o w -
m a n y C h a r l e s F l y n n , p r e s i -
d e n t e y v i c e p r e s i d e n t e r e s -
p e c t i v a m e n t e d e l H o t e l B i l t -
m o r e , h a b í a n a r r e n d a d o e l 
H i p ó d r o m o d e l a H a b a n a , 
p a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o , 
f u é d e s m e n t i d a h o y p o r R . 
J . K e n n e d y , r e p r e s e n t a n t e 
d e M r . B o w m a n . 
" D u r a n t e s u r e c i e n t e v i -
s i ta a l a H a b a n a , se h i c i e -
r o n p r o p o s i c i o n e s a M r . 
B o w m a n y a M r . F l y n n p a r a 
q u e se h i c i e r a n c a r g o d e 
O r i e n t a l P a r k d u r a n t e e l 
p r ó x i m o i n v i e r n o — d i j o M r . 
K e n n e d y — p e r o n a d a se h a 
r e s u e l t o e n d e f i n i t i v a . N o 
se h a f i r m a d o n i n g ú n c o n -
t r a t o d e a r r i e n d o . 
de Manhat tan . G r a h a m se l l e v ó 8 
de los rounds y pesaba 123 1|2 
l i b r a s . Ryder pesaba 121 112, 
E n un semif inal a 10 rounds, 
el neoyorquino Char l i e Rosen, de 
134 314, d e r r o t ó f á c i l m e n t e a J o h -
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 
HA H E C H O LA M E J O R I M P R E S I O N EN LOS 
FANATICOS LA P R O X I M A PELEA ENTRE DOS 
PUGILISTAS DEL CARTEL DE MORAN Y HtRRERA 
S P O R T F O U O 
C u á l l ia sido el mejor record 
que h a obtenido W a l t e r Jo lmson 
d u r a n t e gu c a r r e r a basebolera, en 
j u e g o s ganados y perdidos? 
F u é a l g u n a vei; J i m m y Dr i sco l l 
C h a m p i o n feather weight del m u n -
do? 
A l hacer u n tiro, l a raqueta de 
u n J u g a d o r de tetiuis cae sobre l a 
not, momentos d e s p u é s de la ps-
l o t a . P i e r d e el punto por eso? 
C u á l es el record para las ca-
i r t r a s de 10 mil las de re lay? 
P i o b l e m a de base ba l l : U n ba-
t e a d o r recibe la bate por bolas, 
v a a segunda en una jugada de 
f i t l d e r ' s Cholee, a tercera en u n 
in f io ld h i t y luego anota l a c a r r e r a 
en u n s a c r i l i c e f l y . E s é s t a una 
c a r r e r a l i m p i a ? 
l i l í i S J ' l .tjtfTAS A l iAiS VMÍSKiVS-
T A S D E A Y E R 
N i n g u n a ser ie m u n d i a l ha cons-
tdo de nueve juegos . L a s ú n i c a s 
que a n llegado hasta ocho fueron 
las de 1903, 1912-, 1919 y la de 
1 9 2 1 . 
E l r e c o r d de los caballos para 
l a m i l l u es de 1 .58 minutos, s ien-
do s u pofeedor Direc tum I . 
L a e leven de la Univers idad de 
Nintre Dame , d e r r o t ó a l de la U n i -
v e r s i d a d de Pr ince ton con un seo-
re de 12 por 0 el a ñ o pasado . 
M i s s C e c i l i a L e i t c h ha ganado el 
campeonato l ibre de golf para m u -
j e r e s de I n g l a t e r r a en tres ocasio-
nes d i s t in tas . 
S o l u c i ó n a l problema de baseball: 
S i u n outf ie lder br inca a las gra-
das y acepta el batazo de home r u n 
dado por un player , debe declarar-
se o u t a l bateador, s iempre que la 
pelota n o h a y a desaparecido de la 
v i s t a 'del umpire . A h o r a bien, s i la 
bo la h a desaparecido, aunque el 
o u t f i e l d e r la haya cogido antes de 
caer a l suelo, debe c o n t á r s e l e ho-
me r u n a l bateador. / 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T P O L I O . 
C o p y r i g h t 1925, by P u b l i c L e d -
ger C o m p a n y . 
A n i s i o O r b e t a , e l b o x e r a m a t e u r h a s t a a y e r , que tanto h a g u s t a d o , 
o c u p a r á e l s e m i f ina l a seis r o u n d s , c o n t r a M a r i o C a m p o s , 
a d e m á s h a b r á c u a t r o p r e l i m i n a r e s 
S E E F E C T U A R A E L S A B A D O P R O X I M O E N C O L O N A R E N A 
E l programa combinado por la 
United Promoters Corporation para 
el p r ó x i m o s á b a d o por l a noche, en 
l a A r e n a C o l ó n , no deja "nada que 
desear . 
E n el s tar boul, como se sabe, 
r e a p a r e c e r á en el r i n g J u l i á n Mo-
r á n , el popular champion welter 
de E s p a ñ a , que t e n d r á que h a b é r s e -
las esta vez con un peleador cuba-
no que, s in gozar de tanta popula-
r idad de le tra de imprenta como 
otros, que en el fondo no valen una 
guayaba, resu l ta un temible f ntru-
rio para cualquier pugil ista, por 
mucha que sea su habi l idad y por 
grande que-sea su experiencia . E s -
te muchacho, del que los c r í t i c o s 
m á s entendidos esperan grandes 
cosas, es Gabr ie l H e r r e r a , el t err i -
ble pegador, que a c a b ó con las es-
Pr imer pre l iminar a 4 rounds: 
Amado B r a ñ a , ex c a m p e ó n bantam 
amateur, contra E d u a r d o F o r c a d e . 
Segundo pre l iminar a 4 rounds: 
Nemesio Ponciano, el manzani l lero 
vencedor de Y o u n g Smi th , contra 
Jul io C a r b o n e l l . 
Tercer pre l iminar a 4 rounds: 
Ar tur i to Rey, e l terrible mexicano, 
contVa L u i s S a r d i n a s . 
Cuarto pre l iminar a 4 rounds: 
Cami lo Lombardero , e l notable 
l ight weight amateur contra Ser-
vando F e r n á n d e z . 
Semi f inal a 6 rounds: Anis io 
Orbeta ( V a l e n t i n o ) , contra Mario 
C a m p o s . 
Se han s e ñ a l a d o los siguientes 
precios: 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 1 
(A CARGO D E P E T E R ) f 
— E l " A v i í e s u ' * se d a d e b a j a c o m o " f o r t u n i s t a " . 
— C r ó n i c a d e l t r iunfo d e E s p a ñ a s o b r e A u s t r i a . 
Como l l o v i ó a y e r en Pi t t sburgh • jones, sino merced a una conjun-
no se pudo t e r m i n a r el m a t c h fi- c ión de intel igencias que irremisl -
nal de la Serie entre Senadores y olemente nos van conduciendo a l 
P i r a t a s , y con tan agradable not i - ; f in deseado. 
cia, pues ello nos daba un fortifi- Fe l ic i temos de paso a nuestros 
cante asueto d e s p u é s de seis dias queridos amigos Cabot, Mateos y 
consecutivos de una labor í m p r o b a . ¡ Castro , por la s e l e c c i ó n tan acertar-
nos dimos una vueltecita por e l : d a que supieron hacer, de entre la 
" F o r t u n a Sport C l u b " , y a q u í p u - j " e l i t é " de jugadores e s p a ñ o l e s y 
dimos concortar un partido do do-1 a f i r m é m o n o s en l a esperanza de 
m i n ó p a r a matar el tiempo y a l que a la v ictor ia de V i e n a h a b r á 
mismo tiempo r e f r e s c a r . . . paean- de suceder forzosamente otro nue-
do otro el gasto. Uno de los con- vo y mayor triunfo en Budapest , 
trarios era Conrado ( u n a "palomi- i'rente a l formidable equipo h ú n -
t a " ) , y con é l c h a r l á b a m o s — a l g a r ó . 
mismo tiempo que j u g á b a m o s — so-i Si L ippo H e r i z k a erró en su pro-
bre asuntos deport ivos . S u r g i ó in- n ó s t i c o , no t e n d r í a nada de part icu-
esperadamente la c o n v e r s a c i ó n so- lar que . t a m b i é n s u f r i e r a equivo-
bre Ange l L ó p e z , y le p r e g u n t é al c a c i ó n P la tko , c o n f i r m á n d o s e e l 
veterano defensa f o r t ú n a t e : ¿ E s , d i c h o de que nadie es profeta en 
cierto que " E l A v i l e s ú " j u g a r á en su p a t r i a . 
l a "Juventud A s t u r i a n a " o s e g u i r á i N . M . 
en e l F o r t u n a ? Y Conrado Gon-1 — 
z á l e z , con un humorismo que par- i E L P A R T I D O 
EL PROXIMO DOMINGO SERA EL PENULTIMO O í r 
DE CARRERAS DE ESTA T E M P O R A D A HIPICA 
HABIENDOSE AUMENTADO MUCHO LOS P R E f t i 
S e c o r r e r á n d o s h a n d i c a p s d e i m p o r t a n c i a , u n o a c i n c o fur lones 
y otro a m i l a y s e t e n t a y a r d a « , en el' p r i m e r o se r e u n i r á l a 
4 c r e m e " d e O r i e n t a l P a r k . 
E S C A S I S E G U R O Q U E R E A P A R E Z C A R I V E R S I D E 
N U M E R I T O S 
B A T T Z K a 
P 1 . A Y E B S 
Grandes preparativos se e s t á n las concesiones y penalidades Que, piayers 
1 haciendo por la S e c r e t a r í a de ca- han eitlo f ijadas en Jas condiclc-
I rreras del Club H í p i c o de Cuoa . nes . Leibold, W . . „ •^ 
para la c e l e b r a c i ó n del v i g é s i m o Y por ú l t i m o , la sexta c a r r e r a , i joe Harris , w . 9 , 1 1 
quinto y p e n ú l t i m o d í a de la tem- que t a m b i é n es reclamable y que smith, P . . ' - 410 
perada de V e r a n o . Ayer t e r m i n ó - s e r á en una dis tancia de una ml-;Rice , w l o 0 6 
se la c o n f e c c i ó n de las condicio- l ia y setenta yardas , es una J113^ care'y P . , 2 8 3 19 
7 
e 
tía el a l m a , nos c o n t e s t ó : " Y o no | 
s é . E l viene e l 20 de noviembre,! E n «1 m a g n í f i c o estadio de Hohe j e s t é n raotídos en el hoyo, ha de-
Traynor, P 
C h ¿ i c e ^reimer' p - - •• 
pasado Goslin' w 
Bluege, W 
Cuyler, P 22 
Barnhart, P . . . . . 
14 
Asientos de r i n g $ 5 . 0 0 
Preferencias 2 . 8 0 
. . . , 1 .40 
p í r a n z a s profesionales de boxeado 
res de tanto carte l como Antonio ¡ Gradas numeradas 
Doncel ( P u ñ o de Hierro , Y o u n g 
C á r d e n a s , V e g a R u b i n . a l que bom-l L a empresa advierte a sus favo-
b a r d e ó con su a r t i l l e r í a gruesa, I recedores que no deben adquir ir 
c o n v i r t i é n d o l e el e s t ó m a g o en un 
m u ñ e c o de tiro a l b lanco . 
Como s i no bas tara con tan ex-
celente pelea oficial , el resto del 
programa es de los que entran 
muy pocos en l ibra , como se v e r á : 
sus entradas de los revendedores, 
sino en cua lqu iera de estos lugares: 
United Promoters C o r p . , Manzana 
de G ó m e z 230; C a s a T a r í n , O ' R e i -
lly 83, y taqui l las de l a Arena Co-
l ó n . 
la i   l  c i i  
nes para las carreras , y é s t a s , son que e s t á dedicada a los penquitos RÚBI V/ 
lo suficientemente buenas p a r a au- de largo metra je . Algo Dueño , ra-1 
gurar uno de los mejores d í a s de mos, para Chandel ier , Y e r m a k , 
la t emporada . i Ponce, T o y Along, Vera ' s 
E l C l a b H í p i c o deseando termi- y otros equinos que Han 
nar con gran é x i t o su meeting y ; con a l g ú n acierto a las distancias 
queriendo a l mismo tiempo mu- largas, d e s p u é s de comprender su 
dar a cuantos tra iners y d u e ñ o s fracaso en las cor tas . 
L u e g o v ienen los dos h a n d l - ! PeckinPaugh, w 
si es que puede a r r e g l a r los asun- W a r t z ha- habido esta tarde, con i c í d o aumentar los premios en es- caps, que l levan por t í t u l o H o t e l Wri&ht. P . , 
tos que a l l í lo l l evaron- Nosotros motivo del match internacional :e programa del domingo y a ese p laza , el de corto metraje y Tou". ̂  Innis, p . . . 
lo pondremos de p i é en el Prado i A u s t r i a - E s p a ñ a , tan esperado a q u í , efecto, ha aumentado las c a r r e - j r:st H a n d i c a p el de m i l l a y seten- Moore, P . . . . 
en el mismo medio del camino oijp!ui1 e n t r a d ó n enorme que h a b a t í - 1̂ 3 que t e n í a n 200 posos como ta y a r d a s . s- Harris , w . 
hay entre la Juventud A s t u r i a n a v ; d o de mucho el record de especta-1 premios, a 250 y as í s u c e s i v a m e n - ¡ E n el primero de ellos, que se-|Judge, W . . . . 
el F o r t u n a v ya veremos n a r a dnr, doros' en lo que se refiere a Dar- U - r a a cinoo furlons, se r e u n i r á la Ferguson, w. . . . 
de t i ra el a s tur iano" tidos de c a r á c t e r in ternac iona l . A d e m á s , e f e c t u a r á dos h a n o i - e r e m i t a del meeting en la distan-1 Veach, w 1 
E s c laro eme pstn ' n h- Se ca lcula que han presenciado j caps, uno en distancia corta y c ia , como por ejemplo. Tango, De- Myer, w . . 
sar que el e x c e l p í u ^P3 mzo Peil_ el partido unos 80.000 espectado- otro para distancia larga, lo que j ia Kobbia , Somerby, K i d n a p , y ^ r a n t h a m , P 
su rpp-mcm a n . ü f extremo , a de m o ¿ 0 que el aspecto que! ciará lugar a que todos los equi- Gypgy Gold 11; en tanto que el Johnson, w . 
i c g i L s o a uuoa s e g u i r í a con los r 
Manqui-negros, pero d e s p u é s 
N O T A S d e l a S E R I E M U N D I A L 
ofrece el terreno de juego 
dejamos a Conrado G o n z á l e V c o m o mVLCho a ° t e S de fmPezar el 
agua para chocolate pm el h e S o es verdaderamente hermoso y a la 
2 n, 
desde no« de verdadera v a l í a en e l mee-i segudo p r e s e n t a r á a los ejempla- Aldridge, p 
ting, hagan su a p a r i c i ó n en estos res m á s populares de la tempora-i Gooch> p 
eventos m á x i m o s que se preparanj ¿la, que gustan siempre de correr] Covelesk}e('•sv" 
e .nonprln ™ n u r ' • V / T " vez imponente. i Para el domingo. L a s d e m á s jus- , Gn ias largas d i s tanc ias . E l l o s se- |Bigb p' 
riano e ^ M a : ! L a concurrencia l l e g ó a ser tan tas, s e - á n reclamables , e f e c t ú a n - ! r á n : c a e s a r , el c é l e b r e conquista- Mead0WS) p _ 
« a n o . ei cantinero del I<01 tuna, nos l lumerosa que a ü t e s de dar pr inc i - dose en distancias no mayores de dor d e . . . premios para e l d o c t o -
cinco furlones, cinco y medio 
una m i l l a y setenta y a r d a s . 
L a t i - imera j u s t a de la tard^, ttonan v ia puyutmr o u í - u i w , A d a r n s - r o -
que hasta ahora estuvo dest inada roto su maiden un memorable fio-| „ ^ „ _ t „ * ' " " " 1 
a los ganadores del meeting, <& 
Jas jaibfis del mismo, vamos) ha 
1 ^ ™ ^ ^ — *° a - tan numerosa a u . antea 
(Maximino F^T yTor̂s- * f " " ae c e ? aaen £ 
S ^ ^ ^ ¿ s = 0 m í -
¡cha gente f u e r a . 
" S r Prí.«Mor.+Q A ^ . . • Nuestros jugadores e s t á n an ima-
i t ion . ^ b o c i a prenden qUe t e n d r á n que h a b é r s e -
i 
A l v a r é ; Pepperette, su m á s encar-j yde p ' " 1 
nizadu r i v a l , B r u s h Boy, Nano | flue'ther ' ' 1 
R ñ y l op la  S z k i  qu»; ' 1 
Morrlson, P . 
0 
o 
mingo ha llegado a obtener " n a ^ c ^eeIy• ^ 0 2 
forma verdaderamente extraordina; e r r ^ w 0 0 
S E R I E C O P A " E L M U N D O " 
ESTASO DE I.OS CLUBS 
J . G. P. Ave. 
Habana . . ... . . . . . . 3 2 3 667 
Almendares 3 1 2 S33 
BATTING DE EOS CLUBS 
V. C H . R. Ave. 
Habana 116 32 42 5 303 
Almendares . . . . 110 23 36 1 318 
FZSEDING DE EOS CLUBS 
O. A. E . Ave. 
Habana 81 38 7 945 
Almendares 78 40 10 922 
RECOBD DE EOS PXTCHE&S 
(Pr i iner Juego) 
Mientras P i ra tas y Senadores se 
b a t í a n en el pr imer juego de la 
serie en los terrenos de F o r b e s 
F i e l d s , en P i t t sburg , M r . Coolidge, 
el presidente de los E s t a d o s U n i -
dos, o ía en Washington los deta-
lles del juego, gracias a un aparato ; 
de radio «lúe t e n í a instalado en ILa 
Casa B l a n c a . 
fué l a tercera base del Detroit , 
cuando los T i g r e s contendieron 
contra el P i t t sburg en la serie 
mundial de 19 0 9 . 
L o s f a n á t i c o s , recordando esto, 
comenzaron a gr i tar le a Moriari ty , 
¡ p o c o antes de comenzar el juego, 
que se acordara antes que nada, 
que era umpire y que no "asesi-
n a r a " a los P i r a t a s durante el 
t t h ¡ las con un equipo de a l ta clase, pe-
Muy s e ñ o r m í o - ^ o a n a . iro confian ]a m a y o r í a de ellos en 
To-nsrr, Qi j j - 1 . l u n a v ictor ia y con esta confianza 
c L o m L a d o r d T PorTn f % ^ ^ a se remueve la d e m o s t r a c i ó n de 
sido sust i tu ida por una j u s t a d o i r i a qUe ie permite competir con;Ballou' w •• o 
no ganadores de dos carreras , loj^xito contra los ases del meet ing . ! Zachary' w o 
que d a r á lugar a que en e l la sel Adams, P 0 
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ESTADO DE EOS CLXJBS 
G. P. E . Av» 
0 601 
0 5«t 
i n i . - j ^ i„„ . transcurso de la serie 
'Loolidge, como saben los fans , ' 
es uno de los m á s rabiosos part i -
darios con que cuenta el team de 
Stanley H a r r i s . 
Como todos los a ñ o s , l a especula-
c i ó n con las entradas para los jue-
gos de la serie ha sido grande . 
¡ M u c h o s revendedores se han que-
dado con las entradas.y luego, 
cuando y a ha estado a punto de co-
menzar el match, las han vendido 
en 125 pesos. 
E l Juez L a n d i s , comisionado del 
baseball , ha dado ó r d e n e s oportu-
nas para evitar el abuso . 
J . 
O. L e v i s , H 1 
0 . Tuero, H l 
E . Palmero, A . . . . 2 
J . Acosta, A . . . . 2 
1. F a b r é , A . . . . l 
J . Mirabal , H . . . , l 
! . H e r n á n d e z , A . . 2 





G r a n n ú m e r o de f o t ó g r a f o s de-
dicaron su tiempo en el pr imer jue-
go de la serie m u n d i a l a re tratar 
a Babe Adams d á n d o l e la mano a 
W a t e r J o h n s o n . Muchos de ellos 
quisieron que Babe R u t h entrara 
t a m b i é n en el grupo, pero el B a m -
bino se d i s c u l p ó diciendo: 
"Perdonen, rao puedo acostum-
brar y eso es un mal h á b i t o " . 
000 
000 
BATTING DE EOS JUGADORES 
J . V. C. H . R. Ave. 
/almero, A . , . . 2 2 
F a r r e l l , A . . . , 1 2 
Lundy, A 2 5 
Lev i s , H 1 3 
Lloyd, A 2 8 
Chacón, H . , , 2 5 
Oms, H 3 14 
Fabré , A 1 2 
Mesa, H 3 15 
Herrera , H . . . , 3 11 
Dihigo, H . , . ,, 3 14 
Dreke, A . . . . . , 3 13 
Quintana, H . . . . > 3 u 
Ramos, A . ., . .. 3 11 
Montalvo, A . . . 3 14 
Marcell , H . . , 2 9 
Gut iérrez , A . , ,„ 2 9 
Morín, H . . ., . 3 12 
Portuondo, A 
F e r n á n d e z , A 
Cueto. H . . . . 
Baró, A . . . 
H e r n á n d e z , A . 
E s t r a d a , A . 
Torres . H . . . 
Mirabal . H . 
Olivares, A. , , 
Acosta. A 2 









Poco antes de comenzar el pr l -
,mer juego, un gran n ú m e r o de fa-
9 n á t i c o s de P i t t s b u r g le e n t r e g ó un 
reloj de oro a l pitcher V i c . A l -
dridge y a l outfielder K i k i Cuy ler , 
a quienes consideran ellos, como 
los responsables de que los P i r a t a s 
e s t é n actuando ahora en l a serie 
m u n d i a l . 
000 
000 






















' E L C A B E Z A D E P E R R O " 
S I G U E I N V I C T O 
E l pasado Domingo en Terraplén 
Park, ante una gran concurrencia, se 
juego COrresnon-rlionfo «i I 
A m b o s teams, sal ieron a pract i -
car a l terreno u n a media hora an-
tes de comenzar el juego. E l W a s -
hington v e s t í a sus regios uniformes 
grises, en tanto que los P iratas , 
t e n í a n puesto los suyos blancos de 
home c l u b . 
E n el palco de la Prensa , se reu-
nieron este a ñ o . Hans Wagner , es-
tre l la de los P i r a t a s en la serie 
mundia l de 19 09; T y Cobb, que 
j u g ó t a m b i é n en esa ser ie . Mana-
ger Me G r a w de los Gigantes y B a -
be R u t h , el jonronero de los Y a n -
kees . E s t e grupo se r e ú n e todos 
los a ñ o s y dedica la raayor parte 
de su tiempo a cr i t i car las juga-
das Q116 se e f e c t ú a n en l a ser ie . 
T y Cobb, Babe R u t h y Me Graw, 
sostuvieron u n a an imada conversa-
c i ó n que d u r ó quince minutos y 
poco d e s p u é s s e ñ a l a b a n a los pit-
chers veteranos de los Senadores, 
sonriendo. 
Que h a b l a r í a n ? 
Otro de los que recibieron el ho-
nor de. ser retratados antes de co-
menzar el pr imer juego de la se-
rie, fueron Y o u n g B i l l Me K e c h n n i e 
hijo del manager de los P iratas , y 
C a l v i n Gr i f f i th , hi jo del presidente 
del W a s h i n g t o n . 
Ambos son las mascotas de sus 
t eams . 
E n las p r á c t i c a s de ambos teams, 
los players que m á s se distinguie-
ron fueron P e c k i m p a u g h y Sam 
Rice , por los Senadores y Grant -
h a m y E d d i e Moore, por los P i r a -
tas . 
E s t a d e m o s t r a c i ó n de Peck , ha 
sido d e s p u é s u n a verdadera i r o n í a 
en los juegos de l a s e r i e . 
no para los efectos consiguientes, 
(f) A n g e l L ó p e z G a r c í a " 
G i j ó n 15 de septiembre de 1925. 
E l equipo e s p a ñ o l luce jersey; 
rojo con el escudo amar i l l o en 
P o r cierto que le hicimos pasar 
un m a l rato a Maximino, peor a ú n 
del que le causamos a Conrado ga-
n á n d o l e l a part ida, pues pues tan 
pronto como v i estampada l a a u - , 
^ e T o ' ¡LT 13 m!Sma " í f ^U^^^o checo 
S . 1 0 'llslŜ l ẐnTto P e i n a r , se . a n al ineado ios equipos 
confieso s inceramente, pues el bue 
Como se ve, las condiciones son 
el que pud'-eran reun ir los n o n wi ' , exceientes, s i n que pueda pedirse 
nners Dfsde luego, que no Por jo tra coga m e j o r . E l Club H í p i c o 
eso los ganadores han quedado fue-j Cuba , quiere ofrecer buenos i Washington 6 3 3 
ra de cabana, que d i r í a m o s . E l | programas en ectos ú l t i m o s do - j Pittsburgh c 3 3 
Ra<yng Secretary, teniendo ^ | mingos ie la temporada y si l a s | estado de i o s pitchess 
cuenta ello, ha puesto m u y bue--. j ^ p j p c j ^ e g de hoy y m a ñ a n a , J . G. p. ip v . 
ñ a s concesiones a su favor en es-, responden a l entusiasmo existen- ' 
^ . ¡ t a j u s : a y los no ganadores, po- te podemos desde ahora asegurar Wí Johnson, w 
d r á n e r . n a r en e l la l ibremente j que ta l co&a l o g r a r á n . | Aldridge, P . . 
con algunas ventajas a su favor . | , E l p e n ú l t i m o día de la tempo- coveleskie, w 
L a -segunda c a r r e r a del prog 'a - ractat gerá, u n verdadero a c ó n t e -
nla, que es para los que no han c i m i é n t o h í p i c o ! 
rumoraba por Orienta l 
que aparece bordado el l e ó n . 
A l penetrar en el campo son aco-
gidos con nutridos aplausos, tanto 
frente a la preferencia, como frente | tr iunfado aun eres veces en ol 
a las populares . E n ambas partes ti ofrece buenas coi>; ^ e r ^ ^ ^ 0 e iemplar 
han acudido a sa ludar al publico diciones r a r a J U a z o n , Benga l i , SoV P a r k . que 
lomon's F a v o r , T h e Sappl ing 7, h a r í a su p r i m e r a ' c - w 
otros nue han estado corriendo, VJ_U,1!.!<_ „^ +OTV,T,rtríaHa ^nrripn zacna^y, w 
en l a siguiente forma: 
A U S T R I A : K e n n h a u s s e r , T a u d -
ler, R a m e r , Ni tsch, R e s c h , K u r t z , 
Cut t i , Hauss l er , H o r w a h t h , Weies-
ses y W e s e l y . 
E S P A Ñ A : Z a m o r a , V a l l a n a , P a -
ñ e t e de Max imin in c a m b i ó de color 
como un c a m a l e ó n y se puso tan 
nervioso que a l i rse no a t i n ó a co-
ger su sombrero viejo y se l l e v ó el 
m í o que estaba nuevecl to . 
Queda pues, conf irmada nues tra ^ l̂ X'̂ 1̂̂ 6̂  
noticia de que A n g e l L ó p e z j u g a r á i ^ ' i r r L a b a i a 
en la Juventud A s t u r i a n a Q u e t p . * t n e T p r i m í ' t i e m p o se han su-cos'̂ trla ^ T Ó P 1 - ! c e m í o momentos d e ^ n juego es-
ees es veraâ  ^ | p i e n d i d í s i m o por parte del equipo 
.. . - . . e s o a ñ o l . aue ha ido a c r e c e n t á n d o -
A h o r a vamos a t erminar repro-1 ^ p ^ 0 1 ' ^ ,do cuarto a<¡ horai 
duciendo la c r ó n i c a del match E s - ^ f fue Ts nuestros han conse-
p a n a - A u s t n a , jugado en V i e n a , par 61 ' f dominio sobre «us tido en el que t r i u n f ó br i l lantemen- g x } m o ^ ° .rt al lueen onor-* , 1 , ,, - , t i adversarios mercea a i juego " d u í te el "once e s p a ñ o l . L a anota- ^ 
c i ó n f u é de uno a cero, score que 
demuestra l a ca l idad de los v e n c í - 1 
dos, aunque bueno es hacer cons- ' 
tar t a m b i é n que los vencedores j u - i 
Meadows, P . 
Yde, P . . . 
Adams, P . , r.e 
que nan esutuu c u x x ^ u ^ j temporada, corr ien 
ú l t i m a m e n t e con acierto ^ Q f R a n c i o ^ g ^ 
no^ nace pensar que los fans . r i ^ " 
contrar.^.n el domingo un rmen min60-
grupito reunido en esta c a r r e r a . S i ello se comprueba, el auge 
L a t ercera y l a quinta c a r r e r a , del programa que se confecciona, 
que s e r á n cubiertas en una dis tau- | a u m e n t a r á en u n setenta y cinco 
cia de cinco y medio furjongs. soal por c í é n z o . pues R n ? r s l d e ' 
carrerag abiertas en las que t i J t e de contar oon n n u m ^ a b l e s 
nen buen chance cas i todos los! s i m p a t í a ^ entre los fans es uno 
e iem^lares del meeting; s iempre de los caballos que m á s lucha 
desde luego, a'ofrecen en lag distancias cortas . 
Ferguson, W . 
Ballou, "W . . 
Kremer, P . 
o 18 mi 
0 n loot 
3 H 1|3 001 
1 8 009 
2 113 00t 
1 031 
5 2¡3 OOt 
2 1|3 OOt 
12|3 OOt 
1 14 u«9 
0 12|3 000 
1 i n 6ot 
Carmelo : que ae sometan. 
E L D E P O R T E E N E S P A Ñ A 
i tuno y eficaz de las a l a s , 
E l . G O A L D E L A V I C T O R I A 
Cuando Johnny Rawl ings ; e l 
desgraciado player de los P i r a t a s 
a p a r e c i ó en el terreno en el pr imer 
juego de l a serie, el p ú b l i c o le t r i -
b u t ó una .gran ovac i -ón . R a w l i n g s , 
f u é l levado por su padre has ta el 
mismo banco de los jugadores, 
mientras que " M a m a R a w l i n g s " 
los m i r a b a desde el grand s t a n d . 
H a n s W a g n e r y T y Cobb, fueron 
objeto de las "miradas f o t o g r á f i -
cas" poco antes de comenzar el 
juego . 
T o m m Sbeeham, el ex'-pitcher 
derecho de los Reds de C i n c i n n a t i , 
fué quien le p i t c h e ó a los Bucane-
ros durante las p r á c t i c a s a l bate 
de estos. 
Siheeham d o m i n ó con su bola du-
r a a C a r e y . C u y l e r y B a r n h a r t , 
lo cual p a r e c í a indicar que W a l t e r 
Johnson, que tiene la bola m á s du-
r a que Sbeeham, los d o m i n a r í a a 
su an to jo . 
garon un buen tiempo con s ó l o diez 
equipiers . 
V é a s e l a c r ó n i c a que copiamos 
de " L a V a n g u a r d i a " de B a r c e l o n a : 
Pero los jugadores a u s t r í a c o s 
jugando con gran c o h e s i ó n y m u -
cha c iencia , han atacado a s u vez 
Los actos sensacionales vienen por 
rachas. Inmc-diatamente d&spués del 
match Uzcudum-Scott, del que aún se 
habla en la Penínsíula y <iel que se 
han ocupado insistentemente y en to-
dos los tonos los cr í t icos de la Gran 
Bretaña, vino a impedir que se aquie-
tase el in terés de la afición pugi l í s t i -
ca, el match por el Campeonato de 
M u u d y R u e l , h a tenido un gran 
adelanto en el transcurso de un 
a ñ o . 
E n la serie m u n d i a l del a ñ o pa-
sado vino a batear su pr imer hit, 
en e l ú l t i m o juego de l a ser ie . 
E s t e a ñ o , el pr imer d ía , c o n t r i b u y ó 
con- un single a la v ic tor ia del 
W a s h i n g t o n i por u n a . 
" E l tr iunfo que nuestro "once 
nacional acaba de a lcanzar en V i e -
na, en e s p l é n d i d a lucha 
equipo a u s t r í a c o , nos permite can-
tar v ic tor ia , l lenos de gozo. 
Pasaron aquellos tiempos en los 
que E s p a ñ a , en mater ia deportiva, 
como en tantos y tan diversos Or-
denes de cosas, c a m i n a b a a la cola 
de las d e m á s naciones europeas. 
A l conjuro de poderosas vo lun-
tades, n u n c a lo bastante a labadas , 
s u r g i ó entre nosotros el p r o p ó s i t o 
a nues tra puerta , v i é n d o s e é s t a a lOspe.ña del peso pluma entre el po 
i-atos acosada dando l u g a r en una 
o c a s i ó n a que Z a m o r a recogiese el 
b a l ó n , h ic iera un pase largo que 
" ^ ' g j s i r v i ó para que E r r a z q u i n se ampa-
rase del b a l ó n y saliese escapado. 
Acosado por u n defensa con gran 
oportunidad pasa el b a l ó n a Cubel ls 
y é s t e , de un m a g n í f i c o , chut, c u é -
lalo en l a red, a p u n t á n d o s e E s p a ñ a 
el ú n i c o goal que se ha podido ha-
cer durante toda la tarde, a los 
quince minutos de iniciado el jue-
go. 
L o s esfuerzos repetidos de los 
de consagrarnos a l a p r á c t i c a de a u s t r i a c o 3 no pudieron a l t e r a r «1 
Babe R u t h , el í o r m i d a b l e jonro-
nero de los Y a n k e e s , l l e g ó a los 
terrenos a la 1 y media, y tan 
pronto el p ú b l i c o se d i ó cuenta de 
su presencia le dedicaron una c a -
lurosa salva de aplausos . 
Y luego dicen que el Babe no es 
popular! 
_ George Moriar i ty , uno de los u m -
Pires de la presente serie mundia l , 
L . Pérez, cf. 
1b,, 







e f e c t u ó el j  cor espo diente al | Luyóla, ss . 
campeonato infantil L i g a del Oeste, j Menocal, c " " o 
El pr imer juego no se pudo efectuar, i Barroso ss "p " * 3 
por no haber asistido a l terreno el V . Hernández 
club A t l é t i c o de Concha, que le co-1 Vela, 
rrespondla jugarlo con el Sol de Ata- ! Fumero, 
rés, é l que g a n ó este por forfeiter. 
E l segundo juego lo ganó como eiem- Total . . -s fi i« 71 TT 
pra l a formidable novenlta Cabeza de1 A n o t a c i ó n por" e n t r a o s 
Perro que tuvo por contrincante al Cabeza de < • 
san F r a n c i s c o . T para mas detalle 
yéass e l score: 
C A B E Z A D E P E R R O jyola . 
V . C . H . | 0 . A . E . | Stolen bases: Caspio. Rodríguez V 
Febles. I f ~ T T T T ~ Hernández' Fumero. Ramos, Hernán 
Cuando se t e r m i n ó e l primer 
juego de l a s er i e . A l Schasht y 
Nick A l t r o c k los dos comediantes 
del W a s h i n g t o n , se acercaron a C a -
rey y le preguntaron en medio de 
risas y si le h a b í a dolido el dead 
bal l que r e c i b i ó de W a l t e r Johnson 
en uno de los innings de este jue-
go i n a u g u r a l . 
los deportes, y en este pueblo nues-
tro, tan amado, han nacido elemen-
tos, que uniendo a l v igor y a la 
fuerza, destreza e intel igencia han 
sabido tr iunfar , contendiendo por 
segunda vez con los jugadores aus-
t r í a c o s , los m á s c i e n t í f i c o s del C o n -
tinente . 
No negaremos que a b r i g á b a m o s 
temores por la suerte que p o d í a ha -
score, como tampoco las frecuen-
tes escapadas de nuestros m e d i o á y 
delanteros contrarrestados h á b i l -
mente por las defensas a u s t r í a c a s . 
E l tereno h ú m e d o p e r j u d i c ó no-
tablemente a l equipo e s p a ñ o l . 
Durante este pr imer tiempo ha 
estado retirado Samit i er del campo, 
por espacio de breve tiempo, pero 
s u ausenc ia nos p e r j u d i c ó , no vol 
ber cabido a nuestros jugadores , ' -^g^o a ex is t ir l a c o h e s i ó n de un 
en el estado de Hohe W a r t z , ante jprjnCjpi0 
L A S E G U N D A P A R T E 
C a p a s de A g u a 
21f/ 004 010—8 Perro 
San Francisco ooo 240 000—6 
Tow base hits: Barroso, Ramos, L u -
• . . 0 1 
D o m í n g u e z , 3 b . . . 3 2 
Sanjurjo, p , I f . . 1 1 
Lombillo, c . . . , 3 04 
suárez , cf . 
Loreto, 2b 
Pérez, e s . 
Hernández 
Caspio, r f . 
Llopis, p . 
González, r f 














1 i Sacrifico hits: Fumero. 
0 I Double play; Ramos a Menocal 
1 Hernández, Vela a Menocal 1 
1 nández, Sanjurjo a Hernández 
0 reto. 
3; Struck out, Por Vela 1, por Llopis ' 
0 5; por Barroso 1. 
01 Bases por bolaa: P01 Vela 12, poi 
O o n v u e l o e x t r a p a r a m o n t a r 
lo- a c a b a l l o . 
P a r a a n d a r a pie , e n d i s t i n t a i 
c la se s y colores , 
la r e u n i ó n de ochenta a cien mil 
espectadores y a que el match E s p a -
ñ a - A u s t r i a habla despertado en to-
do este p a í s un i n t e r é s verdadera-1 E n el segundo tiempo el juego 
mente extraordinar io , y frente a cai idad por ambas partes f u é 
un once perfectamente entrenado y j r a r í s i m o . F u é a c e n t u á n d o s e de ca-
disciplinado, como no lo pudo estar ida vez mas el ardor , d u r e z a y entu-
nunca el nuestro, ya que l a severa s iasmo de los a u s t r í a c o s logrando 
disc ipl ina e s t á r e ñ i d a con nuestro ejercer mucho mayor dominio que 
c a r á c t e r y con l a manera pecu l ia - i sus adversar io s . A medida que se 
r í s i m a de ser de los e s p a ñ o l e s . 'acercaba el f inal del part ido, el 
SI temores t e n í a m o s , porque las dominio de los a u s t r í a c o s f u é en 
condiciones en que h a ido a l u c h a r progresivo aumento, cas i p u d i é r a -
nuestro equipo eran las m á s d i f í - mos dec ir aplastante, handicapados 
cl les, a b r i g á b a m o s la esperanza los e s p a ñ o l e s por l a fa l ta de P e ñ a , 
—reconoc ida la enorme v a l í a de los que f u é expulsado por orden del ár -
once atletas e s p a ñ o l e s que a tan b i t ro . 
grande a l tura han descollado en L a Federación E s p a ñ o l a de Boxeo no 
V i e n a — , de que "de querer" to- U X P E N A L T Y C O N T R A E S P A Ñ A estuvo, a nuestro juicio, acertada en 
dos, todos unidos y compenetrados I concertar ahera este match. Primera-
de la m i s i ó n deport iva que les h a ! Durante tre inta minutos tanto' nunto la entidad rectora del pugilato 
l levado a lejanas f ieras que ven-1 Z a m o r a como V i l l a n a y P a s a r i n | his',;ino' lanJ:a un re,t0 a l bel8'a H é ' 
c e r í a n , en la forma e s p l é n d i d a e n ! han real izado una enorme defensa, 1 biaris en nombre de Tvuiz, para la 
que lo han rea l i zado . 1 sobresaliendo nuestro g r a n goalke- i disí>i:lta dc1 campeonato continental do 
U n experto conocedor del v e r d a - ^ p e r que h a escuchado repetidas j i'eso v̂m3* l a International Boxing 
dero y gran va lor que representa ovaciones por s u juego mag i s t ra l 7 ¡ Ull!on\per^Ib,if nd°._la 7 ^ í a e i 3 ! h,lS 
el equipo nacional a u s t r í a c o , v a t i - muy especialmente en o c a s i ó n de 
seedor, Antonio Ruiz y el aspirante 
Young Clclone, celebrado en la ciudad 
condal ante una expectación extraor-
dinaria y justa. 
Rniz, un madri leño que aprendió a 
boxear en las salas barcelonesas hace 
pocos años , cons iguió ha dos el cam-
peonato, quitándoselo a su propietario, 
el cata lán Cañizares, al ponerlo k . o. 
en el segundo asalto. Después hace no 
muchos meses, otro catalán, Valle®-
pín, quiso arrebatarle el t í tulo que el 
vallecano defendió con la bravura sin 
l ími tes de qu© es capaz. 
Antonio líuiz, m á s que un hombre 
cient í f ico es un tremendo golpeador, 
un hombre además , de inagotable re-
sistencia. De su "punch" todo recie-
dumbre, hablan muy elocuentemente 
los múl t ip les k . o. que suelen p-etm-
pañar a todas sus viotorlás , de las 
que e s tá preñada su lista de comba-
tes. Pero en cuanto a l adversario, sa-
be y puede hurtar a Ruiz el cuerpo, 
la eficacia de su puño durís imo, des-
aparece por no encontrar lugar don-
de emplearse. Y la combatividad in-
extinguible de mi paisano, su valen-
tía, su coraje, no tienen el aderezo de 
la serenidad en cuanto tieno frente a 
sí un hombre que sabe desplajaarse ve-
lozmente. 
Ciclone es l a ant í t e s i s de Rulz. K o 
tiene la temeridad de afrontar a l con-
trincante para ganarle por l a fuerza 
Sin embargo la Federación Nacio-
nal obró consecuemtemente con su cri -
terio. Así como nombró a Clclone as-
pirante del t í tulo de Ruiz, no siendo 
campeón do Cataluña (lo es Gironés) , 
s s í cree que Ruiz puede seguir sien-
do "chállengor*' de Hébrans aunque 
perdió su t í tulo . Y si esto no lo per-
mite la I . B . U. , bastante exigente, 
opina que bien puede sustituir a Ruiz 
por Ciclone, como si por el hecho de 
haber vencido en leal contienda al 
madrileño, el catalán pudiera echar 
sobre su "record", nada extraordina-
rio, el verdacberamente superior del 
ídolo de Vallocas, uno do los subur-
bios de la Corte. 
. Y por estos caprichos puede que 
España pierda la ocasión de que uno 
de sus púg i l e s dispute un Campeona-^ 
to de Europa. E l apresuramiento ha 
sido tan injustificado, que hasta la 
fecha naxiie ha dado, con el motivo de 
aquól. 
Todo el mundo proclamaba "a prio-
ri*' ganador a Ruiz; bastaba para ^Ho 
meditar un poco sobre la linea com-
parativa entre los dog púgi les . Sin 
embargo, el catalán ha vencido neta, 
cumplidamente, a los puntos, en quin-
ce asaltos, al madrileño. 
Ruiz equivocó la táct ica: desde el 
principio fué a colocar su golpe de-
finitivo, a buscar ol k. o. con su 
punch contundente, enorme. Ciclone se 
l imitó a no ver én el oponente a 
un adversario ya triunfadior en las 
"peñas", sino simplemente un enemi-
go, ni tan malo para dar de é l pron-
tamente cuenta, ni tan bu^no pai-a no 
aspirar a vencerle. Y esto le dió tran-
quilidad de acción mental, y empled 
su habitual juego normalmente y fué 
haciendo una suma de puntos tan im-
A L O S CHAMPIONS DE 
C U B A E N B A S K E T B A U 
E l p r ó x i m o iuree,^ día 19 cM 
corriente, comenzarán en el flooi 
de la Y . M . C . A. , las prácticas 
cfioiales del Team Sénior de bas-
ket bal l de la sociedad, gue gañí 
en las pasadas {wnipetentíns, el 
campeonato de Cuba. 
F o r encargo especial del dele-
gado del sport, señor Serafín Cum-
braus , se cita por este medio a loa 
componentes del team, Sres. Enri-
que Betancourt , Ramón Azcárate, 
Amado Zudaire , Regino Pérez, Fer 
nando Mart ínez^ Luis Dainal, i 
E v e l i o Crespo, para que concurraJi 
^ dichas prác t i cas , las cuales se 
. v e r i f i c a r á n los lunes, miércoles 7 
v iernes . 
V I C T R O L A N o . 4<o 
P r e c i o : $ 4 0 0 . 0 0 
numérica de los golpes, temeridad dePortante' ^ cuaTldo en ^ f i jóse 
Kuiz, proclamaba y a el triunfo de C i -
clone muy amenaiadoramente para lo 
que quedaba de lucha a Ruiz. 
Ir. Que se lia ido despojando, s e g ú n 
fué mejorando su l e í a s e , es t i l izándose , 
perfeccionándose. E n cambio. Sabe s i -
tuar el plan die batalla en relación a 
la lorma y calidad del enemigo. 
Y tiene la ventaja es tratég ica de to-
do gran táct ico . 
c a s t i g á r s e n o s con nn penalty, a to-
das luces injusto , que r e c h a z ó Z a -
mora con su pecul iar y admirable 
Tota l . . 2 
Rodríguez 2b 
tamos, 3b. 
l ernández , rf 
0 Llopis l , 
0¡ Deall bal : Por Luyóla 1 
[pía 1 . 
8 6 -27 15 61 Wi l l pitcher 
S A N FRAN-CISCO , . Passed balls 
V . C . H . | 0 . A . B . ibillo. 
— — —'I Umpires! Renova 
4 0 0 2 1 Oises. 
por Lo- | 
i 
Por Luyóla 1. 




Score; Pérez . 
B o t a s y z a p a t o s de g o m a . 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a d e l u z " 
P l a z o l e t a de L u z . T e l . A - 1 4 3 0 . 
c inaba, como un gran tr iunfo, e l 
que l l e g á s e m o s a empatar . 
Y la rea l idad nos dice que nues-
t r a puerta no f u é franqueada en M a e s t r í a . 
un penalty que Z a m o r a p a r ó ma-1 L a a c t u a c i ó n de las l í n e a s es-
gistralmente m o s t r á n d o s e en su p a ñ o l a s cn l a ¿ u i m a faSe del par-
forma e s p l e n d i d í s i m a de s iempre, tWo> se redujo a una defensiva efi-
y que el ú n i c o goal uqe se m a r c ó icaZ) siendo r a r a s ias escapadas que 
lo f u é a favor de E s p a ñ a . ¡ p o d í a n efectuar por ha l larse la l í -
Prodiguemos nuestras m á s en tu - lnea de ataque incompleta, cubrien-
siastas felicitaciones y aplausos a do Aguirrezaba la el l u g a r de Pe« 
esos valientes muchachos que c o n i ñ a en actitud defensiva, 
sus repetidas y grandes v ic tor ias j 
van pregonando por todas partres A P R E C I A C I O X E S 
las v ir tudes de l a nueva r a z a es-
p a ñ o l a que cuenta con l e g i ó n de ' E l resultado que hemos obtenido 
atletas de c o n s t i t u c i ó n robusta y ¡ es altamente valioso dada la c a l l -
1 v igorosa y de intel igencia sana , y a j dad del equipo a d v e r s a r i o , 
estas grandes bata l las f u t b o l í s t l o a s i 
^ o se ganan no por pies ni a empu- i (Continúa en la pág ina diecinueve) 
toria de Ruiz, homologa el desaf ío . 
Poco después, la Federación E s p a ñ o l a 
declara a Young Ciclone, sobrenombre 
de un muchAcho de 18 años , aspiran-
te al t í tu lo de España. T aquella F e -
deración, sin fijarse en que está pen-
diente el maoh que pone cn litigio un 
campeonato de Europa, en una forma 
ecnminatorla, saca a subasta la orga-, sesif;n de boxeo cuando 
tuzanUta dol match, dando escasamen-
te una. quincena de plazo. 
Y en la puja, las pesetas ofrecidas 
E l golpe rudo, letárgico, anestosia-
Por de Ruiz, quedaba esfumado entre 
la movilidad extraordinaria de Young, 
porque Ruiz se dejó caer en la trnmpá 
del cuerpo a cuerpo, en vez de rea-
lizar el combata a media distancia, 
donde pudo imponerse. 
l íuiz habla en ru descargo: fué el 
público, dioe, que con sus gritos ofen-
sivos estorbó mi acción combativa, 
que perfilaba sobre el mismo ring pa-
ra destruir la guardia de Ciclone. " 
L a prensa barcelonesa, con rara una-
mmidad, afirma que el público, salvo 
las consiguientes excepciones, se mos-
tró hondamente deportista. Lealm-m-
te, hemos de advertir al lector, que 
Ruiz. madrileño, en Madrid no suele 
«saborear un aplauso cordial y unáni-
me, porque existe una gran parte de 
la af ic ión que le es reacia, aunque por 
-^ . .Parfd( : ja instenc-. sido acude a una 
en su progra-
mo xigura el que fué campeón de E s -
luiero esto decir, que rUÍZ) co. 
a que en el co-noce de sobra l a mcll 
por Barcelona fuaron más . pocas inásjrazCn de todo combatiente produo© la 
que las qu© indico el oferente iradri-je:ritería injustificada de la masa Y 
leño. He aquí por qué el match se¡cuaT1do Ruiz se Jamonta del dolor 
Eevó a la capital de Cataluña, donde eran(ie ha debido ser l a herida, 
ti bien Ruiz recibió los primeros 
aplausos de su carrera pugilfstica, 
Young Clclone constituye una verda-
dera consagración para los aficiona-
dos d© la jrran población medi terrá-
nea. 
E s p a ñ a ha acogido con a legr ía su-
ma la actuación favorable que en L a 
Habana realiza Hilarlo Mart íne- el 
campeón nacional, que no e n baldé es 
uno de los p ú g i l e s en quien nuestro 
L A 
V I C T R O L A 
es para un 
" D I L E T T A N T E " 
lo que la 
' S E R I E M U N D I A L " 
para un 
" F A N A T I C O " 
DE 
S. 
R i e la 83 y 85 ( M U R A L L A ) 
T e l é f o n o s A-349 8 y M-909| 
C 9395 alt. 
H O M B R E S 
e n e r g í a , v̂oto *̂  Fal tos de lados ] alcoholismo, pesares 
viejos s in ai 
fuerzas de l a juventud con 
M , K O C H de r*" 
. L o s medicamentos al - ^ 
calares , gastados por abus0 tu(iioí, 
ñ u s , . P ' Q,áll las 
etc.; i j  i  ñ o s , recobrara ^ 
e 
si so» 
G O R S E X U A L   * s ° ^ 
n t s l ^ 
6i son d é b i l e s , estropean el 
mago y no producen efecto > ^ 
fuertes, matan l a salud. lsJ 
S E X U A L K O C H se Tende ^ 
boticas bien surtidas W *á0 di 
Si desea determinar su Sr vlC.4 
D E B I L I D A D , pida a la ^adBiD, 
M A T E O S , A r e n a l cpXÜAI* 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S ^ l ^ 
y lo r e c i b i r á gratis por co ^ 
servadamente. E n la H a b a n a ^ 
cuentra a la venta en ^ 
T i q u e c h e l . Obispo 27, T ^ 6 
« a r r á . ^ 
la for»50';' 
país tiene depositada su co 
ra las proezas extrapirenaica-^ 
a r r n z y W " " ^ A . C r u z y 
Kedlactor deportivo de 
Madrid, septiembre 
•La 
a5ío x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
NTON HABANA-MADRID 
h a n s ido s e ñ a l a d o s los d í a s d e m o d a e n e l H a b a n a -
^ T d ^ t c d o s los que v i V e n a l a m o d a e s t a b a n en e l f r o n t ó n 
s int ieron f e n ó m e n a s las d e l p r ó l o g o , q u e p e l o t e a r o n 
0 t r a u V e L m p a n a . — E n e l s e g u n d o . E i b a r r e s a y P e t r a , las d e l a 
p ó l v o r a s in h u m o , a r r o l l a r o n 
O T R A G R A N F U N C I O N N O C T U R N A L 
R I C E A N C L A N D O C O N S E G U R I D A D E N 3 r a , B A S E ] 
^ U N B U E N T E T T E A T E T T E . 
Reunido el c ó n c l a v e ; clavados 
. r f a n á t i c o s . de todas las senes. 
Tsde la r i sueña , que se r íe s in sa -
de qué : ^ s t a la de los que 
' tan P ^ a demostrar que tienen 
fuelles por pulmones y dos tu-
es de roca por gargantas; llenos, 
í enos. apretados, reventando to-
0 los lugares que se asoman a l 
í ^ p o de don Ñ u ñ o voy' que es 
' " m e n t ó ; iniciado el v a i v é n de 
os abanicos por las manos de U n o 
de marfil de las f a n á t i c a s ; toca-
0. f d o s pasacalles para que Rafae l 
1 Gallo el divino calvo, d ibujara 
n su muleta buri l -pincel; tocado 
T himno, destocados todos los de 
1 seríes, dieron las ocho y tras 
L del muerto, l a media y c o m e n z ó 
T peloteo de la nocbe del m i é r c o -
i s aue parecía m i é r c o l e s de mo-
pero que no lo era, porque esto 
'las funciones de moda e s t á a ú n 
resolver en el palacio de L a 
Lqueta y que t a r d a r á en resolver-
Te porque desde el dia in ic ia l l a 
moda « t á en el Habana-Madrid , 
0orque no hay modo de que los fa-
ldeos dejen de completar el Heno, 
con música que todas las noches 
canta 7 se divierte en el citado pa-
Y lo que p a c h ó p a c h ó . Otras 
^atro n iñas que teniendo el en-
tnslasmo loco y l a a l e g r í a demente 
de la noche de moda, dieron en se-
^¡r la moda de hacer un buen 
partido; bien peloteando; bien tan-
teando y con una muy elocuente 
toda final. C ó m o que lo pelotea-
ron, de blanco Mary y C a r m e n c h ú . 
v lis azules, E l e n a y A u r o r a ; una 
aurora que se d u r m i ó y a m a n e c i ó 
tarde. Oyeron aplausos, florecidos 
al calor de las emociones, a l pasar 
emparejadas por 3. 4. 6. 9, 11, 12 
y 17. Y ahora la bri l lante y con-
tundente coda de la hermosa, pre-
L O L I N A V E N C E A G R A C I A 
ciosa y grac iosa C a r m e n c h ú . a cuyos 
p íes f u é rodando rodando mi paj i -
lla o t o ñ a l . 
Muy bonito el part idi to . 
Y a quis iera parecerse a é l el se-
gundo s iqu iera para un d í a de fies-
ta, pues l a controversia ni f u é tan 
alarmante, n i tan igual , n i tan 
elocuente, pues a los ayes que es-
halaban las raquetas s in humo de 
E i b a r e s a y de Petra , t a m b i é n E i -
barresa, los ayes de las raquetas 
azules, de Marce l ina y Mar ía C o n -
suelo fueron tan last imeros y tan 
apagados que apenas se dejaron 
o í r . * ^ 
Pues d e s p u é s de varios empates 
del p r ó l o g o , las azules perdieron l a 
cabeza y t o d a v í a la e s t á n buscan-
do. Se quedaron en 1 7 . 
L a s de la s in humo estuvieron 
b r a v a s . 
E n e l f inal , que f u é fenomenal, 
tuvieron un gal lardo tette a tette 
las blancas. Ange l i ta y G r a c i a , con-
t r a las azules. Angel i ta y L o l i n a . 
Pues en var ias y vibrantes rachao 
de peloteo que hace pupa y yaya , 
se empataron en cinco, doce, dieci-
ocho y v e i n t i d ó s . E n l a coda me-
t i ó el codo hasta el fondo l a re i -
na, d á n d o l e con el codo a G r a c i a 
que q u e d ó en 2 6 . 
F u é un g r a n part ido . % 
L o s part idarios de hacerse ricos 
con un par de quinielas, de las 
combinadas, c o n t i n ú a n barriendo 
pa dentro como los plateros . Con 
Paqu i ta y Angela , que se l levaron 
l a p r i m e r a cobraron pesos trece, 
que aunque el numerio es f a t í d i -
co no dejaron de c o b r a r . Con Pe-
t r a y Angeles, que fueron las He-
r o d í a s de l a segunda, se metieron 
pesos v e i n t i d ó s . 
Todos r i c o s . 
D O N F E R N A N D O . 
m m m M 
H I C E , J A R D I N E R O C E N T R A L D n i "WASHINGTON, I . I . E G A SANO Y S A I i V O A L A T E R C E R A B A S E E N E L 
S E G U N D O J U E G O D E L A S E R I E M U N D I A L 
S e q u e j a n l o s u m p i r e s 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(Viene de la página dieciocho) 
L a pérdida que con ello experimen-
tará la literatura norteamericana pue-
de ser imaginada. Autores tan céle-
bres como Carey, Me Kechnie, Raw-
lings, Cuyler, Wright, Me Innls, Pec-
kinpaugh, Goslin. Ruel. Johnson y 
Bucky Harris son los comentadores 
ilustres de la actual serie. 
Y también se ev i tará que se recu-
rra a los hijos de las estrellas o a 
la patrona de algunos de los juga-
dores. 
Tenemos noticias de que se ha soli-
citado en esta serie el comentario de 
un niño de cinco a ĵios, hijo de uno de 
los jugadores que tan tomado parte 
en uno de los juegos y también a la 
patrona de E a r l Smith. 
L a referencia a este úl t imo caba-
l l e r o nos trae a la memoria el suceso 
reciente del otro día, cuando Goslin 
se le fué encima con el bate colocado 
en un ángulo peligroso. 
E s t a actitud se debe a los continuos 
y variados comentarios verbales que 
realiza Smith acerca de los bateado-
res del Washington; comentarios que 
tienen la ventaja de ser oídos por las 
v í c t imas ya que Smith se vale de la 
respectiva s i tuación en que es tán co-
E l equipo e s p a ñ o l no pudo des-
arrollar su Juego peculiar y carac-
terístico. Los delanteros tuvieron 
momentos buenos y en conjunto 
cumplieron. 
Cuando la l í n e a estuvo completa 
superó a la contraria en rapidez, 
muy especialmente. 
Los medios muy oportunos y de 
los tres, el mejor, Gamborena i n -
dudablemente. 
La defensa, enorme, repeliendo 
si formidable ataque de delante-
ros austríacos que lucharon •con 
grandioso t e s ó n y coraje, siendo l a 
labor de Val lana superior a l a de 
Pasarin. con haber é s t e actuado 
ton oportunidad g r a n d í s i m a . 
En cuanto a Zamora , f u é lo me-
íor del equipo, constituyendo para 
él el partido ,todo un exitazo. R a y ó 
a la altura de sus mejores exhibi-
¡iones repeliendo cuantos balones 
legaron a sus dominios con una 
sangre f r í a verdaderamente por-
tentosa . 
E l i A R B I T R O 
E l á r b i t r o checo M . C e j n a r es-
tuvo, sencil lamente, detestable y 
p e r j u d i ó constantemente a nues-
once, s in que por eso los rojos per-
diesen su m o r a l . 
E L E Q U I P O A U S T R I A C O 
E l equipo a u s t r í a c o no r a y ó a la 
a l t u r a de s u fama y d e f r a u d ó las 
esperanzas que en é l h a b í a n puesto 
sus compatr iotas . L a defensa es-
tuvo muy oportuna, en los momen-
tos en que nues tra l í n e a de ataque 
se d e m o s t r ó en todo su esplendor 
en l a mitad del primer t iempo. L o s 
medios nada m á s que regulares y 
la l í n e a de ataque buena, sobre to-
do Cutt i y H o r w a r t h , aunque fal^ 
tos de acierto en los remates . 
M . C A B E Z A " . 
quijada algo desproporcionada. 
Por creer que el mejor modo de 
averiguar las razones que tiene Smith 
de hablar con los Senadores, era el 
de preguntarle directamente, eso hi-
cimos esta tarde y he aquí lo que 
nos contestó: 
—Yo he tratado de hacerme ama-
ble a los muchachos del Washington. 
Si parecen nerviosos, yo les doy va-
lor, hablándole de este modo: Bien; 
aquí es tá uno de los hombrea que el 
año pasado contribuyó a que eL cam-
peonato mundial quedase en la capi-
tal . Bueno, pues ahora tiene una 
oportunidad de demostrar que no se 
puede batear teniendo un pie en la 
tercera. Mire; la poleta viene recta; 
vamos a ver si la alcanza. ¡Pegue ! 
A l solicitar del s impát ico catcher 
de los Piratas que nos contara lo 
que le dijo a Goslin el otro día, nos 
contes tó: 
—¡Oh! , el Ganso!, dijo Mr. Smith, 
r iéndose. ¡Oh! yo dije justamente que 
ellos en verdad lo habían tratado muy 
bien en su club. ¿ISÍo es verdad, K i d ? 
Usted es el mejor camarada del club 
y ellos lo han multado a usted en 100 
pesos más dos días al frío, y Peckin-
paugh fué quien obtuvo la medalla 
por ser el mejor jugador de la L i g a . 
¿No se hacen cosas semejantes en su 
Liga?" 
Pero Smith nos dijo que todas es-
tas cosas las había - hecho solamente 
por divertirse, añadiendo: —"Un cat-locados para hacerlos llegar directa-
mente a los cerebros de los aludidos. | cher no puede realmente hacer ningu-
Smith, nativo de Arkansas, es po-
seedor de una voz humedecida con la 
saliva producida al mascar tabaco y 
los jugadores lo llaman bocón por 
razón obvia, puesto que se gasta una 
C O M P I L A C I O N 
D E C A R R E R A S , H I T S , E R R O R E S 
I n n i n g s e n q u e s e h a n h e c d o l a s c a r r e r a s 
Q ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
Washington 
Pittsburg ..j 
. 2 3 5 1 2 1 3 0 2 
uu 0 3 2 2 2 í 2 3 1 
I n n i n g s e n q n e s e h a n h a t e a d o l o s h i t s 
C h h s 1 2 3 4 5 6 7 
1 9 
1 6 
8 9 T o t a l 
Washington . „ 3 6 9 6 7 5 ~ 7 1 * ~ 4 ~ 5 2 
Pittsburg , w iW 3 8 4 6 4 5 5 6 6 4 6 
I n n i n g s e n que s e h a n c o m e t i d o l o s e r r o r e s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
Washington 
Pittsburg 
0 0 1 0 1 2 1 2 0 
0 2 2 0 0 0 0 0 0 
t o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
^ E V E S 15~ U S O C T U B R E 
A L A S 8 Y 30 P . M . 
^ e r partido a 25 tantos 
ma y ^ u i t a . blancos; 
A sacar w M'Xry y Enca™a. azules 
r blancos ^1 10; azules del 11 
ÉQcarna- . f*11"*» l ^ e l a 
a' Mary: Paquita; 
t t z n n a ^ * 1 ^ Aurora: Angela 
y carmenchú, blancos; 
A ^car hi , Elena y Angela, azules Wancos del 11; a2uiea ^ 
E . Cl-ra« Gloria; 
barresa: Gracia; M . Consuelo 
S a ^ a n o r í v \ f a r t i d 0 a 30 ^ t o s 
Consuelo, blancos; 
A sacar blanAngelUa y G t * ^ azulea bancos del u ; azules del 10^ 
J a q u e c a ^ 
L a s Pi ldoritas de Reuter ac-
t ú a n directamente sobre el h ígado 
y el e s tómago . Teniendo estos dos 
ó r g a n o s en buen estado no se pa-
decerán doiores de cabeza, bilio-
s'dad, e s t r e ñ i m i e n t o o u-ntabili-
dad nerviosa. 
P i l d o r i t a s d e 
O T E R 
na mort i f icación fuerte al bateador 
en las series mundiales, porque si 
uno comienza a hablar un poco Irre-
gular, los umpires están muy cerca y 
prevenidos." 
C o n é x i t o f u é i n a u g u r a d o e l 
c a m p e o n a t o de H a n d B a l l de 
c u a t r o p a r e d e s , a n o c h e 
POR M E D I O DE UN 
ENTREGA LA Y. M . 
TEAM QUE GANO 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
C. A . SUS M E D A L L A S AL 
EL CAMPEONATO DE BASKE1 
J ú p i t e r P l u v i u s 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
a la postre pagar por e l la todo lo 
apostado. Y decimos é s t o porque 
como la Serie Mundia l v a a deci-
dirse en u n s ó l o juego, igual que 
s u c e d i ó el a ñ o pasado, pud iera 
acontecer que volvieran a t r i u n f a r 
los de la L i g a A m e r i c a n a en l a 
misma forma que lo hic ieron l a 
vez pasada contra los Gigantes de 
M c G r a w . U n juego lo gana cua l -
quiera, y a lo mejor lo decide un 
error o una piedrecita . haciendo 
desviar un batazo f á c i l h a c i é n d o -
lo convertir en el hi t que produce 
la carrera de la v i c tor ia . 
A u n cuando ganen los Senado-
res, el team de los P i r a t a s ya ha 
demostrado ,su ca l ibre a s í como 
su gran e s p í r i t u de combate em-
patando la Serie despu |3 de la 
enorme v e n t a j a de sus contrar ios . 
E l mismo "Washington si se h u -
biera encontrado en las condicio-
s i m i s m o . los g a n a d o r e s d e l a s c o m p e t e n c i a s l oca le s d e l a soc ie -
d a d r e c i b i r á n las s u y a s , l o m i s m o q u e los q u e g a n a r o n p u e s t o 
e n las c o m p e t e n c i a s d e n a t a c i ó n d e 1 9 2 3 
E l próximo domingo, dfa 18. 6¡e 
t lectuará. en los Jardines de L a Po-
lar un almuerzo popular entre los 
boyg del Y . M . c . A . los cuales 
fes tejarán do esta manera, la entrega 
de las medallas a los componentes del 
U-am Sénior de Basrk&t Bal l , que ga-
nó el campeonato nacional en las pa-
tadas competencias de la Uniór» Atlé-
tica áe Amateurs. 
L a i n a u g u r a c i ó n t u v o l u g a r e n l a 
c a n c h a d e l C l ü b F e r r o v i a r i o . 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s s e r á n e n 
e l V . T . C . 
Anoche se inauguró en la cancha 
del Club Ferroviario, con éxi to lison-
jero, el Campeonato de Hand Bal l . 
cuatro paredes, de singles. 
E l primer partido fué entre Trillo, 
de la Y . M . C . A . , contra Castro-
verde, del V , T . C . 
Ganó Castroverde: 30 por 21. 
Segundo partido: Menéndez, del F e -
rroviario, contra Vaujin, del mismo 
club. 
Ganó Menéndez: 30 por 25. 
Tercer partido: Machado, del V . T . 
C , contra Digón, de la Y . M . C . A . 
Ganó Machado' 30 por 23. 
Cuarto partido: Collado, del Ferro-
viario, contra González, de la Y . M . 
C . A . 
Ganó González: 30 por 23. 
Los partidos señalados para hoy 
son: 
Casuso vs Sa lón . 
Castroverde vs Menéndez. 
Machado vs González, 
Sierra vs Calvo. 
Se jugará en la cancha del Vedado 
Tennis Club el resto del Campeonato 
hasta su terminación. 
Kecibirán sus medallas, los Atletas: 
Ainado Zudaire, l lamón Azcárate, Re-
sino Pérez, Fernando Martínez, Luis 
Dauval, Enrique Botancourt. 
Además recibirán sus medallas los 
í i t letas de la sociedad que compitie-
ron en las competencias Juniors de 
Natación y Diving de 1923, en las que 
terminaron en segundo lugar. 
Y por últ imo, por no dejar de en-
tregar medallas, la comisión de sports 
de la sociedad, hará entrega de sus 
neg que se v i ó el domingo Pasado1 ¡ " f ^ ^ ' 0 ^ ^ ganaron 
el team de M c K e c h n i e q u i z á s s i se | ^ d ^ . d« ^ socie-
hubiera resentido su moral y no ^ d ' T ^ . r i f n d b o ' 1 f a c s ' Io« billaristas, 
h u b i é r a m o s entonces tenido nece- ^ ^ " f 0 ^ ^ ^ w úl-
s idad de l legar a l s é p t i m o juego timo los ^ bQsket bal1-
para saber q u i é n es q u i é n . A continuación damos la lista de 
los atletas que recibirán medallas en 
L a l luv ia c a í d a ayer sobre losleste banquete del domingo en L a Po-
grounds de Forbes F i e l d segura-! lar: 
mente :que ¡ favorec ió m á s a 'los 
visitadores que a los players lo-j Natación y Diving: Faura . Onofre 
cales, pues aunque W a l t e r John-iVives> A- Luges, Francisco Hernán-
son haya declarado que se encon- |de5í ' actualmente compite en las 
traba en inmejorables condicio-1 fllas de la Universidad nacional; R a -
nes Para pitchear el match de ayer,Imiro V ' E a u s s á y Amadeo Piñeiro. 
todos sabemos que en esa su d e d a l 
r a c i ó n , hay m á s una dosis de | Hand Ba l l : Evelio Crespo, José Di-
amor propio que de condiciones L'íin y José Cuervo, en primera ca-
f í s i c a s , que a su edad no se pue-j t e o r í a ; l i . Salón, Carlos Eagen y 
de andar haciendo pininos en -el] ~ — 
b a s é ba l l porque e s t á uno ex' n , ! ? ! D A C P D A T f n i n n i n / \ 
puesto a coger una pal iza como la U L L D n O L d A L L d A K B A R O 
q u e r e c i b i ó recientemente e l pola-
co Cova lesk ie . 
Ruperto Eustamante en la segunda y 
Carlos Perdices, J . M . Iglesias y O.. 
Eernaldez. 
B i l lar : Juan Antón, que ganó invic-
tc en la primera categoría, E . Sánchez 
y Jí. Almeyda. 
Roberto Arche, R. E a u s s á y Carlos 
Perdices, de la segunda categoría. 
Basket Bal l : Amado Zudaire, Pedro 
David Galiana, Gilberto Gil , Carlos 
Gutiérrez, O. Bergado. Carlos Eagen, 
Eulogio Guinea y Andrés Cintas. To-
dos estos fueron los componentes del 
team No. 6, que ganó el campeonato 
local de la sociedad invicto. 
Y por últ imo, en Squash: Daniel 
Acosta, qüe ganó • invicto en la pri-
mera categoría, ISTorberto Rodríguez, 
ganador de la segunda categoría, con 
Bcbito Sardinas y Carlos Marlstany. 
Y Fernando Martínez, O. Bernal-
clez y Carlos Perdices, componentes 
de la tercera categoría. 
L a comisión que organiza este ban-
quete, que es tá Integraba por Sera-
fín Cumbraus, Daniel Aoosta, Adolfo. 
González, L u i s Guinea y Angel Cacho 
Negrete, los cuales representan las co-
lumnas más principales de la socie-
dad, nos comunica que a este banque-
te e s tán invitados los principales pe-
riodistas sportivos de la capital, a s í 
como las altas autoridades de la Unión 
At lé t i ca de Amateurs. 
E l banquete sie efectuará a las do-
ce cel día, lo que ponemos en cono-
cimiento de los "irateresados" para 
que es tén a tiempo en la sociedad. 
W a l t e r Johnson c u m p l i r á el d ía 
C U A N D O E L B U F O N . . . 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) H a c í a mucho tiempo que no 
a s i s t í a a un juego de pelota. des> 
6 del mes entrante 3S afios y A l A L ^ u V * !"¡Cií"1 M í A b ™ ' ° b ™ Su i n t e n c i ó n 
dridge a l c a n z a r á los 31 el d í a 25 Cuando, para recordar é n o c a s ' n p i :e^ntaJ dicba P r e s t a ante l a 
de este mes. dato que ofrecemos pasadas, p r e t e n d í a leer a los ero- L;omislón de Base BaI1- Uno de 
a q u í para poner en c laro la dis-1 nistas a ú n a los que escriben con' • 0s e x p l l c ó l a a c c i ó n de sus aso-
c u s i ó n que ayer s o s t e n í a n Alfonso la punta del bat, no hal laba com-i CÍacios .al .(;iUe estas l í n e a s escribe. 
P e ñ a y Norberto tíoliño. Contro- p e n e t r a c i ó n con ellos y compren-'de la s isuiente manera: 
vers ia que pudo terminar en una día que el juego h a b í a variado mu — v e i n o s obligados a tomar 
apuestecita que el segundo podia cho . C ier tas t é r m i n o s , a l relato 
haber ganado, pero que no l l e g ó de log lances, no me or ientaban, 
a hacer porque d í a s antes p e r d i ó ; Y es que el base bal l de puro 
otra . — y que dicho sea de paso, pasatiempo y recreo, se ha conver-
— t o d a v í a no la ha pagado, 
L o s part idarios de los Senado-
res t ienen un f r í o espantoso. 
Todos se e s t á n tapando. 
P E T E B . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L i i l ^ l l i ^ ^ - f ^ í ^ - p i [ Z ^ J p [ q V E J i [ q U Z F ; [ U j U Z J [ g j J 
tldo en c i e n t í f i c o , como el ajedrez. 
la defensa de los umpires que e s t á n 
trabajando en esta ser ie . E l l o s no 
pueden hablar en su propio nombre 
porque eso s e r í a i m p o l í t i c o . Protes-
tamos contra a r t í c u l o s de p e r i ó d i -
s ó l o que las piezas en el Juego de lcos y diagramas que se atr ibuyen a 
pelota son Ios hombres, que se jugadores, ya del Washington, y a 
mueven con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a . j del P i t t sburgh . en los cuales se 
'ni por t ln a l Almendares acon> censura injustamente a los umpi-
ESTE CHALET PUEDE SER SUVO 
F a l t a n D o s M e s e s P a r a 
T e r m i n a r e l G r a n C o n c u r s o d e 
l a G i n e b r a L A C A M P A N A 
E n t r e l o s r e g a l o s - q u e s o n 2 1 0 ~ - f i g u r a 
e s t e h e r m o s o c h a l e t , c u y a c o n s t r u c -
c i ó n s e e s t á u l t i m a n d o e n e l " R e p a r t o 
B u e n a V i s t a 9 ' , y q u e u s t e d p u e d e v e r 
e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
A p r e s ú r e s e , p u e s , e n r e u n i r e l m a y o r 
n ú m e r o d e c u p o n e s , p a r a q u e t e n g a 
m á s o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r , t o n t o e l 
c h a l e t c o m o c u a l q u i e r o t r o r e g a l o . 
A m a r g u r a 1 1 
T e l f . A - 3 2 8 0 L A V I N y GOMEZ 
panando a un amigo entus ias ta . 
A I l legar, algunos apasloniados 
mo recibieron con la cordial idad 
de antiguos camaradas y me fran-
quearon la entrada, recordaban 
que yo fui de los precursores, de 
los que Jugaban a mano l impia 
por amor a la bandera, en los1 
tiempos en que no se pensaba que 
aquello l l e g a r í a a ser oáenciía. 
Me « o r p r e n d i ó desde luego, e l 
s i n n ú m e r o de espectadores, rega-
dos, c ircundando el terreno y de-
bajo de los uniformes n i u n a per-
sona que me fuera conocida. J u -
gaban H a b a n a y Almendares , con 
los colores que los dist inguen des-
de é p o c a r e m o t a . 
E s t u v e un rato sumido en el ru-
cuerdo . S u r g i ó ante m í la é p o c a 
de estudiante, cuando la Univer -
s idad estaba en l a calle de O'Re i -
lly, y me h a l l é so lo . L a s caras de 
los espectadores que l legaron a ser-
me familiares eran otras y el Jue-
go me f u é indiferente . No me sen-
tí l igado a l A lmendares y no su-
f r í a con los errores . E l juego no 
produce actualmente tantas emo-
ciones porque a medida que ha 
avanzado en c iencia se ha Ido po-
niendo a l alcance de todos. E n de-
terminadais c i r c u n s t a n c i a s e l p ú -
blico conoce l a jugada que ha de 
v e n i r y t i se produce no despier-
ta en tus iasmo. 
U n g r a n paso de avance se nota 
en l a defensa de las manos . L o s 
Jugadores de ahora tienen mucha 
mano Izquierda pero no se la v i 
a n i n g u n o . Todos la t e n í a n ocul-
ta t ras un guante grande y pega-
dizo . 
L a as tuc ia Indiv idual de a n t a ñ o 
ha cedido a la colectiva y cono-
cida de estos tiempos y me pare-
c i ó advert ir , en los profesionales, 
poco entusiasmo como el de que 
rea l i za una tarea sin ideales . 
Como re l iquias del pasado v a n 
t o d a v í a los incansables , los fieles 
del Base- i ia l l , antiguos obcecados 
a lmendaris tas ligados por la t r a -
d i c i ó n a ese sport y no sé q u é pe-
nosa i m p r e s i ó n me produjeron a l 
verlos ?3in las famil ias , solos, ais-
lados, rindiendo t o d a v í a con su 
presencia, culto a l base-bal l . E l l o s 
que no han desertado, son perse-
verantes , no sa len del terreno co-
mo antes comentando apasionada-
mente los lances del juego . 
¿ R e c o r d a r á n acaso la v ie ja é p o -
ca de ?as p r á c t i c a s del Almenda-
r e s ? ¿ S e n t i r á n Yagar los e s p í r i -
tus de los S a a v e d r a ; sabouren; Co-
c a ; S e l l a n ; Ronqu i l l o? ¿ P e n s a r á n 
en Alfredo A r a n g o ; Carlos M a c i á ; 
De labat ; C o r t é s ¿ . . . ¿ C r e e r á n o ír 
t o d a v í a a R a m ó n H e r n á n d e z , d ir i -
g i é n d o s e a s u hermano: t ó c a l o , 
B e n i g n o ? 
M i e s p í r i t u q u e d ó rezagado: 
buscaba ansioso las f iguras feme-
ni les que nos a lentaban con sus 
aplausos, con su presenc ia . Me ex-
p l i q u é entonces que no hace fa l ta 
hoy un E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a -
rea que en sus E c o s y Murmul los 
r e l a t a r a aque l la fiesta y p e n s é 
t a m b i é n en las dificultades conque 
t r o p e z a r í a hoy A r t u r o Mora para 
n a r r a r l a s . 
¡Oh bellas y entusiastas m u j e -
res! ¡ C u á n t o h a perdido el espec-
t á c u l o con l a ausenc ia de voso-
t r a ! . . . 
Wences lao G á l v e z . 
Habana , febrero de 1 9 1 4 . 
ST0NA00. 
- ü x i o E v r i y o -
EUXIR ESTOMACAL. ¡ | 1 — 
res de la s er i e . 
— A los umpires no le Importa 
la c r í t i c a de los cronistas de sport, 
que son generalmente muy Justos . 
Pero que l ó s jugadores quí, e s t á n 
tomando parte en l a serie culpen a 
los umpires por sus propios erro-
res p ú b l i c a m e n t e , no es de verda-
deros sportsmen, y nosotros vamos 
a procurar que esto no siga suce-
diendo . 
S T U P P Y M A C I N N I S H A H E C H O 
Q U E L O S P I R A T A S M E J O R E X 
L o s P i ra tas se han transformado 
en Jugadores confiados en s í mis -
mos, agresivos, de r á p i d o pensar, 
desde que "Stuffy" Me Innis s u -
p l a n t ó a George G r a n t h a m , en el 
juego del lunes en W a s h i n g t o n . E l 
bri l lante jugar de G r a n t h a m en la 
p r i m e r a base f u é m á s que empali-
decido por su déb i l trabajo a l bate . 
A d e m á s , su ignorancia de los pun-
tos d é b i l e s y fuertes del orden a l 
bate de los Senadores, s i r v i ó de 
c ier ta dif icultad a los boxmen de 
los P i r a t a s . 
Con ta l motivo, el manager Me 
K e c h n i e hizo algo inteligente cuan-
do puso a Me Innis en su l u g a r . Me 
I n n i s , veterano de varias series 
mundiales cuando J u g ó la primera 
con los en un tiempo, invencibles 
A t l é t i c o s y los Boston R e d Sox, no 
es tan á g i l de piernas como s o l í a 
serlo antes, pero e s t á bien equipa-
do con conocimientos b a s e b o l í s t i c o s 
y conoce bien c ó m o se les debe pit-
chear a Iqs bateadores del W a s h i n g -
ton . 
Desde el momento en que Me 
Innis e n t r ó en el combate del l u -
nes, los P ira tas comenzaron a cam-
b i a r . "Stuffy" d ió alientos a todo 
el team e hizo muy valiosas obser-
vaciones a l pitcher A l d r i d g e . L o 
mismo s u c e d i ó el martes: le d i ó 
muy buenos consejos a l lanzador 
K r e m e r y j u g ó muy bien su pues-
to . 
Se r e c o r d a r á que Me Innis f u é 
dejado sin empleo por los Boston 
B r a v e s hasta que a l principio del 
verano pasado el P i t t sburgh lo co-
l o c ó repentinamente bajo sus pro-
pias condiciones. L a i n v e r s i ó n que 
se hizo a l adquir ir lo h a sido bue-
na s iquiera solo sea porque la pre-
sencia de Me Innis en el campo de 
los P i ra tas h a servido para aumen-
tar los chances de é s t o s de captu-
r a r e l campeonato m u n d i a l . • 
A L D R I D G E H A V E N I D O A S E R 
U N H E R O E 
Otro P i r a t a que ha ganado un 
sueldo impuesto por s í mismo es 
A.ldridge. Cuando Dreyfus n e g o c i ó 
a Aldridge t r a y é n d o l o de. los C h i c a -
go Cubs . el referido pitcher p i d i ó 
un aumento de sueldo considera-
b le . E l propietario de los P i r a t a s 
le c o n t e s t ó negtivamente y A l d r i d -
ge no se p r e s e n t ó en el campo de 
p r á c t i c a s del team en C a l i f o r n i a . 
Muchas semanas d e s p u é s de h a -
berse abierto l a temporada de la 
L i g a Nacional f u é cuando se pudo 
persuadir a Aldridge a que vist ie-
se el uniforme. 
L o s P i ra tas estaban atravesando 
u n a m a l a s i t u a c i ó n y Dreyfus y Me 
K e c h n i e decidieron c a p i t u l a r . A l -
dridge f i r m ó bajo sus propias con-
diciones con e l resultado que no 
s ó l o obtuvo el P i t t sburgh por su 
excelente pitchear l a victoria en su 
L i g a , que en el segundo y quinto 
juegos de la serie ha hecho mucho 
por poner a su team a l borde de l 
campeonato. 
Joe V I L A , 
1 E S Ü M E M D E 
J U N I O , 
R a q u e l Alvarez V i g í a 
A n d r é s C . Alonso . . . 16 
Car idad Alvarez M u ñ o z - . 1 
; Adela ida Alvarez . 
A m o l d o Alvarez Bravo 
Mnnolito Alvarez Paredes 2 
I n é s Alvarez R o d r í g u e z 
H i l d a R . Alvarez Peraza 1 
Ruf ino Alvarez R o m a -
ñ a c h . . . . . . . 
Hortens ia Alvarez Nare-
do 2 
J u l i a Alvarez Marrero . 1 
J o s é Antonio Alvarez y 
' O i t a . . . . . . . 
I r a i d a Alonso Calvet , , 2 
M ? r í a Josefa Arrondo 1 
• Mar ía A s u n e . ó n A r r é g u i z 
y F e r n á n d e z . . . . 2 
Faus t ino Albuerne y 
D í a z 1 
C é s a r Alzaga . . . . . 
. C a r i d a d Alonso Quintana 
Olga Alexanders y R i -
chairi 1. 
E s t h e r Acosta y B a r ó . 15 
Marcelo A r a g ó n y N ú ñ e z 
- C a r i d a d A r é v a l o y V a l d é s 
A m e l i a Mar ía A l u m y 
Valenzue la . . . . . 1 
L a u r a Acevedo . . . . 1 
Valent ina At ienza y C a l -
vo . , . . . . • . 
Gonzalo Alfonso . . . . 
J e s ú s Alvarez R o d r í g u e z 
E n c a r n a c i ó n Abello y 
R o d r í g u e z . . • . . 
Alberto Alzugaray . . . . 
N i c o l á s Aldama . . . . 
B l a n c a A u t r á n Codina • 
. L e s b i a Abela y Baorroso 
M a r í a Arroyo . . . . . 
Alberto Alvarez C a b r e r a 
H i l d a R. Alvarez M a r t í . 
:nez . . . . . . . . 
Angeles Alvarez G o n z á -
lez . . 
C é s a r Aldaya 
Antonio Alvarez Ta margo 
M a r í a Alvarez y F e r n á n -
dez . 
Dolores A r g ü e l l e s y Ma-
'yor . 
Agueda Alvarez M e n é n -
-; dez 
Debita Almoyno y P e l l ó n 
J u a n Amat D o m í n g u e z . 
M a r í a Acosta y Díaz . . 
R u b é n A g u i l e i a . , . •. 
Matilde Antorcha y A l v a -
rez 
L e o n o r A r i a s López . . 
Armando An.as . . . . . 
V í c t o r As ia y E r c i l l a . . 
E s p e r a n z a A b a d í n L ó p e z 7-
J o s é M. A r i a s Oliveros . 
F r a n c i s c o Alvaitez B a r c a 
Dulce María Alvarez Mar-
t í n e z . . . 
Mercedes Alonso Alvarez 
Narciso Ayer ves Montoya 
Rosar io A l v a r i ñ o y G a r -
c ía 2 . 
Augustus Alvarez Alonso 
Lorenzo Alonso Salvador 
B e a t r i z Alvarez 
Olga Alvarez • 
Angel i ta Alvarez R o m á n 1 5 . 
Ignacio Alvarez y F e r ^ 
n á n d e z . . . . . . . 
A n g é l i c a A m a r o y P é r e z 
Joaquina AlVarez Nodal 
P i l a r Alvarez de la C r u z 
Zora ida A r a n g u r e n y V i l -
dosola . . . . . . . . 
Emi'iio Al lendi y G o n z á l e z 
F e r n a n d o Argi lagos y A r -
t i cas • • 
K a r i ñ a Andrcver y A r n a l . 
R a m ó n Alvarez Mirabal . 
Car l i tos Almeyda y Sa-
r i iento 
DiRna E . Ameneyro y G a -
llego 
B . 
L i d i a B u l i t . . . . . . . 
Alberto Brower y Legamoa 
E n r i q u e B a l b í n G o n z á l e z 
Haydee Barroso y Pif iar . 
C a r m e n B a c a i l s e s y C a s a -
nova 
Angel i ta B a x a d ó s . . • 
F r a n c i s c a Bouza L l a m a . 
Zenaida B e n í t e z Zamora . 
Dulce Mar ía Borez y P e n a 
J o s é Manuel Borrero y Ma-
to • • • 
F r a n c i s c o B.:lbao y P é r e z 
H é c t o r A n d r é s Boi'ges . . 
Antonio B e c e r r a . . . . . 
B l a n c a Cel ia Ba lcorba 
G'3F1*CÍ3' • • • • • • 
A u r o r a Balboa y H e r r e r a 
Ofelia Bouzo Salgado . . . 
T o m á s B a l a n d r ó n Sanz . 
O l g u i t a Blanco y M a r t í n 
A r a c e l i Baehr . . . . . . 
L e a n d r o B r e a . . . . . . 
Jesn^s B e l t r á n . . . . . . . 
J u a n i t a B a r r e r a s Guerrero 
C a r m i t a B a r r o s Brey . . . 
E d u a r d o Boza 
J o s é B e n í t e z y G o n z á l e z . 
J o s é A n t ó n Blanco . . . 
Manue l Blanco . . . . . 
E m i l i a del B a r r i o . . . . 
' C i r a B á r c e n a 
Georgina Bonicb . . • 
B e r t a B a d í a s V i l a . . • 
B l a n c a Ce l ia Ballcorv-a . 
M a r g a i l t a Bosque Docal 
Josefina Blanco y M a r í n 
Ce l ia Blanco Bencomo . 
C a r i d a d B e r n a z a y Abe l la 
SUverito B o c h y Garc ía 
R e n é Ba l sa . . • • • 
J o s é del Busto y Presas 
Antonio Betancourt . • 
J o s é R a m ó n B o u s o ñ o . 
Jorge Busto y Narciso . 
Manuel i ta Bustamante 
L u i s a Blanco Seiras . . 
B a r t o l o m é Bosch y Blanco 
R a m ó n B a l s a . . . . 
Mary B a r 6 y X a n d u r a 
Leandro Bi lbao . . • 
E v a B a r r a g u e r a y P a l m o n 
R a ú l Bre i jo y L á m e l a • 
M a r í a C r i s t i n a Bacal lao 
Isabe l Becei iO y R o d r í g u e z 
c . 
R o s a G . Cast i l lo . . . . 
C a r m e n Cernuda y D í a z . 
E l v i r a Rosa de la C a m p a 
P a q u i t a Ceballos y Rober t 
A r m a n d o C a r v a j a l . . . . 
Onel ia Camacho y M o l m a 
C o r a l i a C a r v a j a l . . . . 
E l e n a C u r r á s . . • • • 
F r a n c i s c o C a s á i s . . . . 
Ade l fa Cabezas y V a l d é s 
Dulce M a r í a C a m a r ó s . . 
Ot i l i a C é s p e d e s y Mol ina 
E d u a r d o C a s t a ñ ó y Sa l ina 
Servando Carbal lo y L ó p e z 1 
M a r í a Teresa Cascudo y 
P é r e z 
L u i s Ca l l e jas y Arango • 
Hortens ia Cabricano . . . 
Car los Cadelo y S i m ó . . 
A l d a Cano 4 












10 , Pedro Cubota y Quevedo 
2 o 7 ¡ Armando Cobiella M e n é i u 
7401 dez . . . . . . . • 
1-5 Alfonso Cos ió y i ' a r r e r o 
137 Roberto Cobas y t o r o . 
8 ,7 8 i A n g é l i c a Cort ina v G a i c í a 
870 i or lando C a s t e l l ó y Sola 
7 6 í ) Í H u t u e y de la Car idad . • 
Ar tur i to C a r n e a r t e . . . 
J o s é Crespo 
A r m a n d y Conesa y R o -
d r í g u e z 
Caro l ina Carbone l l . . • • 
É d e l m i r a G . C a m e r o . . . 
2̂ 7 Franc i sco Gros y Laposa 
'¡62 J o s é ña C á r d e n a s Abreu 
Gonzalo de C á r d e n a s . . . 
2 2 4 Octavio Castel lanos y E s -
241 P l r o s a . . ' • 
¡ R e n é C a s t a u e a a . 
1 i5 j Micaela Cabezas 
500 J o s é Cal ibr ian 
Muría Al ic ia C a s t a ñ o s • / 
I ' eña 
o Armando Crego C a i r o . . 
os ! J o a q u í n Carbal losa y G u -
t i é r r e z • • 
200! G l o r i a Canelo y O r t i z . . 
303 j lúf lgonla C a s t i ñ e i r a . . . . 
I L i d i a Cueto y A r a n g o . . 
50 i Antonio L u i s Cabrera y 
2 54 1 García 
123 | one l ia Castro • 
i Mar ía Antonieta de Cas-
6 ? ! tro 
Josefa Cerecedo Morales 
3 4 J o s é C l a r k e 
153 ¡ A l f o n s o Castro y S a l a s . . 
3 3 0 j M e r c e d e s C a r r i l l o 
179 ¡ Mar ía T e r e s a Campo R e -
dondo 
J o s é C a r v a l l e d o . , . - i - . 
Juan Manuel C o b o . . . , 
Rafae l Cabrera L ó p e z . . . 
Cata l ina Camacho 
César C r u z y M a t e n . . . . 
Aut ia C a l y V á z q u e z . . . . 
E u g e n i a Mati lde C a r v a a l . 
Aracel i Caso S u á r e z . . . . 
Ramoncito C a l v í ü o y G a r -
c ía 
E l v i r a Cast iñcara V i t o . . 
9 1 7 Victorino Costa 
A t a l í t a Costales y L a z o . . 
E n r i q u e t a de la Concop-
c i ó n 
F e l i c i a Corres D e l g a d o . . 
E m i l i a Carreras H e r n á n -
dez »• 
Genaro C a l P u j o l . . . . . 
Wi l fredc C a ñ e r a s 
L u i s a C o r r a l 
A m é r i c e C o l l a d a . . 
C^ementina Cuervo 
n á n d e z 
T e r e s a Oruz D í a z . . 
Mercedes de C e l i s . 
Dolores Caso Cueto: 
R o s i t a Castel lanos 
m í n g u e z 
Margar i ta CimadefilHa. . 
Gerarditp Cardo B l a n c o . 
Marceslto del C a m p o . . . 
í.'íiría L u i s a C a b a r g a y 
Bof i l l 
Margari ta C é s p e d e s . . . . 
R a í ü C m a f i a s CíM-andio. . 
L u t g a r d a Comoglio V a l -
d é s . . 
Alfonso Castro) y S a l a s . 
Daisy Cuervo y R o d r í g u e z 
América , Col lada y C a m -
blor , 
Con/chita C a r r e i r a . . 
Manolo Castel lanos y 
Acosta 
Rosrita Canales V e l a r t . . 
J o s é Cordero y M a r t í n e z . 
Marino Cantora 
Gui l l ermo Perfecto C a s a -
no va 
Olguita Cano P é r e z . . . . 
Aleida C a s t a ñ o y P e ñ a . . 
Manolo Crespo y M a r t í n e z 
Armando Camporredondo 
María L u i s a Costa L ó p e z 
H i l d a C a m p a P e ó n . . . . 
C a r l o s Colado* A l v a r e z . . 
C H . 
Santiago Choca Garganta 
Rolando O h i n c h u r r e t a . . 
R e n é O h i n c h u r r e t a . . . . 
L u i s C h á v e z Al faro . . . . 
Marta C h a c ó n y R o q u é . . 
D . 
Artui-o D í a z H e r r e r a . . . . 
Joaquina Diego H e r n á n -
dez 
J o s é D í e g u e z M é n d e z . . . 
Roberto D í a z I r a v i e s o 
Amparo D í a z T r a v i e s o . . 
M(;rc(;des Delgado y S á n -
chez 
Geoignia Díaz ,. . , 
Carlos Duarte 
L i n a C a r i d a d D í a z 
S e r a f í n D o m í n g u e z . . . . 
Rosario D o m í n g u e z . . . . 
Oiga María Daza 
María D í a z R e a l . . . . 
Orlando de Meló Delgado 
Hortens ia Duque P o l c . . . 
Ma- in i ta Deligado y G a r -
c í a . . 
Marcelino M . D í a z . . . . 
Jorge D o m í n g u e z 
Mar ía Anton ia D u e ñ a s . . 
Manuel D o b a l . . .* 
F r a n c i s c o Duarte y R o -
ra:n 
Ernes to D o m í n g u e z . . . . 
A n d r é s Avel iuo D o r t i c ó s 
J c s é l i a r í a Dopico y P l a -
nas 
Josef ina D í a z Baste iro . . 
L u i s Dopico 
A n d r é s Delgado F e r n á n -
dez 
C i i a D í a z T r a v i e s o . , . . 
Leonor D í a z L e ó n 
Carl i tos D í a z S u á r e z . . . . 
F n r i q u e D í a z . 
L i n a Car idad D í a z Infante 
Conchita D í a z y S u á r e z . . 
Rosita. D í a z L ó p e z 
Robarlo D í a z l i ñ á n . , . . 
Abelardo D í a z 
Joaquina D í a z L e u s . . . 
J o s ó María D íaz P e l l ó n 
Ignacio D í a z 
Antonia D o m í n g u e z . . . . 
Rosario D u l ó n 
Va lent in i ta de Diego. ' . . 
J o s é R a m ó n D í a z 
F l o r a D í a z A n d r a d e . . . 
Ana M a r í a Díaz!, y H e r -
n á n d e z 















































































































































































































































E S C R O T I N I O S C E L E B R A D O S E N 
J U L I O , A G O S T O Y S E P T I E M B R E 
L O S E S E S 
I n é s Dopico y G o n z á l e z . . 100 
J c s é R . D í a z I g l e s i a s . . . . 825 
María L u i s a D í a z y S á n -
chez . 25 
Hortensia Delgado 09 2 
K . 
Acac ia E c h a z o y L e ó n . . 1 .800 
Josefina B y m i l y M o r a . . 50d 
H i l a a de E r b i t i y Santos 1 .411 
Manuel E c h e v a r r í a . . . . 605 
Margar i ta E s p i n a y Ace-
* vedo 1 .112 
A n t o n i a Eraí-nia E c l . a r r y 350 
Octavio E s c u d e r o 2 77 
Kosa l ina E n r í q u e z G u i d a 50 
Mirta E s t a p é 50 0 
María T e r e s a E c h a r t e y 
Romero 456 
Mariano E s c o b i l y Valgas 100 
L e y d a E s t i a 51 
Marta E imi< Amene-iro. . 2 . 1 4 5 
L i l i a E g u z q u i z a . i 6 
J o s é E s k e r t y F e r n á n d e z 450 
L u i s a E s t e v a G ó m e z . . . . 139 
Antonio Escarpenter y Co 
f i ñ o " . l l u 
Franc i sco E s p i n o y SaáiVé-
dra 300 
E s t e l a E g ? a y Muñiss . . 279 
Alfredo E s c u d e r o y Cos-
t i ñ a 231 
F . 
Olga F e r n á n d e z y P á r e z 4 . 2 2 1 
Manuel F e r n á n d e z P á r a -
mo 800 
J o s é J e s ú s F e r n á n l e z y 
k ? ó n . . . 1 . 2 7 1 
F é l i x F o j o E c h e v a r r í a . . 510 
Olga F e r n á n d e z M a r t í n e z 2 . 3 3 5 
Pedri io F e r n á n d e z Alonso 3 2 . 1 3 5 
E s t e l a F o n t a i n a y Mora 
, . . . 3 . 5 0 0 
Cel ia F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z 14 
Margari ta F e r n á n d e z . . . 1 
L u i s F o n f r i a y R e g ó . . . . 1 
Is idro F e c n á n d e z y P e ó n 
Eí-t re l ia F e r n a n d e z y b á r -
cena . 7 
F a u s t a M . F e r n á n d e z y 
Merino 4 
Adelaida F e r n á n d e z P a l a u 16, 
Rosa F e r n á n d e z y Men-
doza 
E n i i q n i f o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z 
J o s é F e r n á n d e z y R o d r í -
guez . 
Dolores F e r n á n d e i : 2 
Zeida F e r n á n d e z y G o n -
z á l e z 2 
Isoiinu F e r n á n d e z E s c o -
bar 1 
Victor ia F e r n á n d e z . . 
Milagros F e r n á n d e z y 
H e r n á n d e z 3 
E n e r g e l i a F e r n á n d e z . . . 2 
. S a r a Fec -nández Va lver -
ni 1 .447 
Olivi ta F e r n á n d e z y R o -
d r í g u e z 
A ni ta F e r r é 1 
Al i c ia F i g u e r a s 1 
Al i c ia F e r n á n d e z Nespe-r 
r a l . . . . 
J u a n A. F e r n á n d e z . . . 
E s t h e r F e r n á n d e z . . . . 
Antonio F e r r o y Garc ía . 1 
J o s é F e o y P e ñ a 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . 
F r a n c i s c a F a l g u e r a y 
L l o m p a r t 
Marta F a n o y L ó p e z . . 
Manolito F e r n á n d e z Duro 2 
Norberto F e r n á n d e z y 
M a r t í n e z 
T o m á s F e r n á n d e z . . . . 
Rosar io F i g u e i r a . . . 
G u i l e r m i n a de la F u e n t e 
María Anton ia Fabel lo . . 
Salvador F e m e n i a s y L ó -
pez 
Rolando F e r n á n d e z Abe-
llo . . . . . . . . . 
Olga F e r n á n d e z y A l -
dama . . . . . . . . 1 
Pedro F e r n á n d e z . . . . 
L u i s F e r n á n d e z . . . . 
L i d i a F e r n á n d e z . . . . 4 
E m i l i o F e r r e r P u e r t a . . 1 
P l á c i d o F r a g a Pical lo . 
Justo F e r n á n d e z . . 
C a r m e n F e r n á n d e z . . , 
Hedman F e r n á n d e z . . . 
A r a c e l i F e r n á n d e z D í a z . 1 
J o s é F e r n á n d e z Soto . . . 
Sara F l o r a s L ó p e z . . . 
M a r i n a F e r n á n d e z de la 
V e g a 
Ricardo F e r r e i r o . . . 6 
Manolito F e r n á n d e z Cor-
deiro 
P a t r i a F e r n á n d e z 
J o s é Fontana l s 
Rosarito de la Fuente F e r -
n á n d e z 
Georgina F l o r e s 
B e r u c i a F r a g a 
L u i s Fe l ipe F r a z u z a s V é -
lis ' 
Bebi ta F ida lgo A lvarez . 
J e s ú s F e r n á n d e z B a t á n . 1 
M a r í a F e r n á n d e z Fonte . 
Roberto F e r n á n d e z Bat i s -
ta 
Danilo F e r n á n d e z P é r e z . 
Rafae l F e r n á n d e z Al fon-
so 
E l e n a F e r n á n d e z . . . . l 
Roberto F e r n á n d e z S á n -
chez. 
Manuel F e r n á n d e z L o p i z 
Pepito F o j o Alonso . . . 
J u l i t a F e r n á n d e z Santana 
Israe l F e r n á n d e z V a l d é s . 
Reinaldo F e r n á n d e z J o r -
d á n . ' l 
C a r m e n F r a n c o R o d r í g u e z 
L a u d e l i n a F e r n á n d e z . . , 1 
Soledad F a i n a y Aneiro . 
Cel ia F r e s n o . . . . . . 
Manuela F e r n á n d e z L a g e 2 
Car idad F r a n c o 
Manolito F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . . . . . . 
Alberto F e r r e r y del C a s -
tillo 
Josef ina F e r n á n d e z y 
M é n d e z . 
P a l m i r a F e r n á n d e z y Por -
t i l la 
J e s ú s F e r n á n d e z E l i g i ó . 
Celestino F e r n á n d e z y O r -
tega ." 
D e l f í n I . F u n d o r a y Do-
m í n g u e z 
V i c t o r i a F e r n á n d e z . . . 
Angel i ta F e r n á n d e z . . . 
J o s é F e r n á n d e z Hedman 
Margar i ta F e r n á n d e z y 
Redondo , 
Ber ta F e r n á n d e z Soria . . 
























































































Lol i to F e r n á n d e z S u á r e z 
Mercedes F e r n á n d e z . . . 
J o s é Manuel F e r n á n d e z . 
Otil ia Fonte la x Cuesta . 
J o s é Mar ía F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z 
G . 
G u i l l e r m i n a G o n z á l e z . . 
Mercedes G ó m e z 
Ofelia Garc ía y G a r c í a . 
E n m a G o n z á l e z y G o n z á -
lez» . , 
Grac ie l la G o n z á l e z U r r u -
t ia 
Rose l ina G o n z á l e z Baez . 
Daniel G o n z á l e z . . . . 
María de los Angeles Gon-
zález Dances 
F é l i x G o n z á l e z Romero . 
Caro l ina G o n z á l e z V a l d é s 
Mirta García Coello . . . 
María C r i s t i n a G á l v e z y 
M u ñ í z 
A l i c i a G a r c í a Mayo . . . 
R o s a María Gamonal y 
Mel . . . 
Consuelo Garc ía y F e r n á n -
dez 
Matilde G u t i é r r e z Norman 
Angelita Gi l Oliveros . . 
Adela G r a ñ a 
R a m ó n Garc ía y P é r e z . 
Amal i to G a r c í a y G a r c í a 
! J u a n Alberto Guerendian 
1 L u z Marina Garc ía y Me-
n é n d e z 
E d e l m i r a G a r c í a T r e s p a -
j lacios 
. Blancj i G a r c í a y D í a z . 
1 P u r i t a Garc ía y Blanco . 
1 R a m ó n Garc ía y Corredera 
I Manuel Garc ía y Castro . 
¡ Sar i ta Garc ía y S á n c h e z 
R a m ó n Garc ía P é r e z . . . 
; Antonio G o n z á l e z . . . . 
I Ber ta G o n z á l e z . . . . 
I Guadalupe G o n z á l e z P u i g 
Marta G ó m e z Alegret ^ . 
l idia. G i r ó n 
Olga Galindo y E s t é v e z . 
Alberto Ginzo 
Raúl Garr ido y M a c i á . 
G lor ia Guncet 
L o l ' l a G o n z á l e z 
Berta G o n z á l e z Genda . 
Consuelo G o n z á l e z . . . 
F l o j a G o n z á l e z . . . . . 
Mercedes G o n z á l e z y G ó -
mez , . 
Ange l ina G o n z á l e z y G a r -
c ía . . . . . . . . . . . . 
T o m á s Garc ía y V a l d é s . 
Olga Gorgal y F e r n á n d e z 
Manuel Giraldo V á z q u e z . 
Jopé Garc ía P e n a . . . 
Feder iqui to Gispert y Pe-
L ó n 
A í d a Got tara i y Marty . . 
Ana E m e l i a G i l 
L u i s a G ó m e z Serrano . . 
A l e j a n d r i n a G o n z á l e z A r e -
nosa 
J o s é G a r c í a Miguel . . 
Marta P r i m i t i v a Garc ía . 
Pedro García Marcos . . 
Adnla .da G o n z á l e z L a b r a -
dor 
Ma: ía G o n z á l e z R e y . . . 
N é s t o r G ó m e z y Garc ía . 
Manolito G a r c í a . . . . 
Zoraida G o n z á l e z y Medi-
na - . . . , . . 
N i c o l á s G a n d í a . . . . . 
Fernando G o n z á l e z y G a r -
c í a 
Mercedes G o n z á l e z Pul ido 
Roberto Garc ía y Muro . 
G l o r i a G o n z á l e z . . . . . 
Sar i ta G o n z á l e z . . . . 
Angela Garc ía A l v a r e z . 
xMaría Garc ía R o m á n . . 
L i d i a G o n z á l e z Cardona . 
Sara G u z m á n y V á r e l a . 
Margar i ta G a r c í a V á z q u e z 
Consuelo G o n z á l e z y V i -
chot , . , . . 
F a u s t i n o G o n z á l e z Arroyo 
Angela G a r c í a H e r n á n d e z 
E l e n a Ginzo y G o n z á l e z . 
L o l i t a Grogues Boixens . 
M a r í a Goicochea y Ota-
mendi 
Pablito G o n z á l e z . . . . 
Margar i ta G o n z á l e z . . 
Rose l ina G o n z á l e z . . . . 
A n a J . G o n z á l e z . . . . 
E v a n g e l i n a G o n z á l e z S á n -
chez 
L a u r a G o n z á l e z . . . . 
Mario G u t i é r r e z P e ó n . . 
J u a n Jo.sé. G r a ñ a A r c a n 
R a ú l Gottardi 
Josef ina G o n z á l e z . . . 
Nieves Garc ía Soto . . 
Olga G a r c í a 
J o s é Antonio Garc ía . . 
Georgina G a r r a s l a s a R o -
d r í g u e z 
Antonio G a n d í a . . . . 
D o r a G « r m á n 
R o s a G a r c í a L ó p e z . . . 
I r m a Garc ía Alvarado . . 
J o s é G u i m e r á s S á n c h e z . 
Rafae l Guedes 
A í d a G u t i é r r e z . . . . 
J o s e í t o Grande . . . . . 
Marta P r i m i t i v a G o n z á l e z 
Garc ía 
Clement ina García . . . . 
Angela Garc ía A l v a r e z , 
Alfredo Garc ía Pons . . 
R a ú l Garc ía 
E m e l i a Gil 
J u l i a Garc ía A r g ü e l l e s . . 
Olga Goya y H e r n á n d e z . 
L i d i a G o n z á l e z Cairo . . 
Manuel Garc ía y G ó m e z . 
Georgina G. G o n z á l e z . . 
J u l i a G a r c í a Zamus . . 
Higinio Garc ía Muro . . 
A m a d a G o n z á l e z y More-
no 
Oscar G a r c í a y D o m í n g u e z 
Carmen G ó m e z e Igles ias 
T e r i n a Garc ía C á n d a l e s . 
Olga G o n z á l e z y G o n z á -
lez 
Braul io G o n z á l e z Novo . . 
Ju l io Garc ía C u r r á s . . . 
F r a n c i s c o J . G r á n e l a . . 
Ruf ino G o n z á l e z P é r e z . 
F lorencio G ó m e z Perdo-
mo 
J o s é Guerra Santos . . . 
Dulce Mar ía G ó m e z P e ñ a 
Orlando Garc ía 
Ceferino G o n z á l e z . . . . 
Nieves G o n z á l e z B a e z . . 
E s t h e r G o n z á l e z A r r o j o . 
F a u s t i n o G o n z á l e z A r r o -
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Olga G u t i é r r e z C u n i l . . 100 
Matilde G u t i é r r e z Nor-
man 220 
L u c r e c i a G r a n d a L e ó n . . 300 
Santos G o n z á l e z 211 
Berta G o n z á l e z O b r e g ó n . 885 
Josefina Garc ía del Va l l e 245 
A r a c e l i G a r c í a 100 
Josefina Garc ía C á n d a l e s 122 
Antonio G a r c ' a L ó p e z . . 139 
H 
C l a r a H e r m i d a y R o d r í -
guez .' 6 . 118 
Ofelia H e r n á n d e z 1 .027 
Gilberto J o s é H e r n á n d e z 1 .882 
Orlando H e r r e r a y Santa-
cruz 8 . 9 6 1 
Antonio H e r n á n d e z S á n -
chez 108 
F é l i x H e r n á n d e z H e r r e -
r a 2 . 1 1 9 
E l o í s a H e r n á n d e z y B e -
llo 3 5 
Carl i tos Hev ia M a r í b o n a 5 . 7 0 0 
Ignacio de Hcgart y C o r -
d o v é s 26 
H i l d a H e r n á n d e z C o s t a . 540 
Vic tor ia Hidalgo y W a -
rren - . 460 
Olga H i r á l d e z y A c o s t a . 5 2 
E l e n a H e r n á n d e z T a r r a s -
co 17 
Margot Hierro 850 
A n a Dolores H e r í a s . . . 130 
E n m a Heyman 100 
E l c i n a • H e r r e r a 30 
Angel i ta H e r n á n d e z . . . . 200 
María de las 'Mercedes 
H e r n á n d e z 25 
H i l d a H e r n á n d e z E s c o b e -
do 103 
E n r i q u i t o H e r n á n d e z R o -
d r í g u e z 54 
Ricardo H e r n á n d e z . . . 14 
P a u l a H e r n á n d e z R o d r í -
guez. 1. 200 
E n n a Heras 134 
Mar .a del Carmen Higue-
ras y Arenas 78 
M a r í a Antonia H e r r e r a y 
H e r r e r a 205 
Georgina H a r b i y A m -
bros 4 
J o s é H e r n á n d e z P o p . . . 2 5 
Gustavo H e r n á n d e z . . . 100 
Milagros H i t a y Calde-
r ó n 615 
G u i l l e r m i n a H u b e r t h y 
Rico 685 
I 
B l a n c a Iglesias y M a r t í n 2 . 9 4 4 
I n é s Iglesias y M a r t o r e l l . 1 .168 
C a r m i n a Iglesias 110 
E n r i q u e Ibias A b a d . . . 1 .051 
S a r a Izalbe y G o n z á l e z . 160 
Regino I ñ í g u e z y L l a n i o . 1 .160 
Nieves Inchaust : y F e r -
n á n d e z 6 . 0 4 5 
E v a r i s t o I m á z 8 6 
E s t h e r Iglesias 165 
E l e n a Iglesias 251 
R e n é Iglesias y Mato . . 130 
J 
A d a G . J i m é n e z y Pr ie to 1.201 
Antonio J a r t í n y S inde . 1 .600 
Jorge Juaqu imove . . . 675 
Georgina Junco y Nodar-
se 94 
Josefa Juncadel la C r u z . . 158 
Artur i to J a u r e g u i y R o -
yer 298 
Pedrito Jove y P o c h . . - . 830 
A r a c e l i Jord i S á n c h e z . . 800 
F r a n c i s c o J o s é J imeno 
Mateo 3 4 ? 
Oscar J i m é n e z I t u r r a l d e . 1 .058 
J o s é H . J i m é n e z L l a t e s . 300 
Antonio J i m é n e z Navarro 130 
Angel ina J i m é n e z P é r e z . 608 
C a r i d a d Gise la J o r d á n . 111 
L 
Nieves L ó p e z 5 3 3 
L i d i a L ó p e z Hida lgo . . 1 .691 
B e r t a L u c a s E s t r a d a . . 635 
Mercedes L a g e 255 
Oscar Lage 620 
J o s é Antonio Lombardo y 
M u ñ o z 7 0 
Car idad L a n d a 1 5 
M a r . a L u i s a L a s a . . , . 2 . 6 0 0 
N i c o l á s L u r s e n y Santos . 43 
C o n c e p c i ó n L ó p e z J i m é -
nez . . . . 290 
Roberto L ó p e z P i t a . . . 820 
R o s a L ó p e z J u r a d o . . , 732 
Consuelo L ó p e z y S á n -
chez 200 
Carlos L ó p e z 401 
Obdulia L ó p e z y M u r a -
dos 425 
L u i s i t o L a r r a ñ a g a Sie-
r r a 1 .00 4 
Mario L i ñ a r e s y C á r d e -
nas 7 . 0 8 6 
Mar ía L u i s a L ó p e z . . . 2 . 0 3 8 
Chich i ta L a m a y L o d e i -
ro 1 .186 
E l e n a Lagoa y A c o s t a , . 254 
Herminio L a u d e r m a n . . 116 
Adolfo L a s o y A v i l a . . 600 
Gui l l e rmina L e s t o n . . , 1 5 3 
E l e n a L ó p e z V á r e l a . . . 1 .00 5 
Mercedes L ó p e z 29 6 
Josefina L e m a s 100 
Tomasito L ó p e z L a v i n . , 125 
J o s é L ó p e z H e r n á n d e z . , 135 
Aniceto L ó p e z 4 0 
M a r u j a L á m e l o S a l a z a r . 5 i u 
Danilo L u a c e s 83 
Angel L a r r a g a n F r e y r e . 82 
E s t h e r L a s a C o l o m é . . . 7 
A m p a r o L a v i n M a r r e r o . 2 5 
Margar i ta L ó p e z Soto. . l i o 
Josefina L e ó n Sanz . . . 5 7 5 
T o m á s L ó p e z G a v i n . . 121 
Fernandi to L u g o de R i -
beanu . . 530 
Sixto L ó p e z A l c á n t a r a . . 200 
E l v i r a López Coel lo . . . 27] 
Angel L á z a r o T o y o s . . . 580 
R a m ó n L a s a R o d r í g u e z . 150 
Josefina L a g o a 63 
Mar ía L o l a L a v e r n i a . . . 11 
A n a M a r í a L a n d a . . . . 113 
A d a L a m a s F a b r i c l o . . . . 690 
A í d a L a v i n y A r g ü e l l e s . 1 .180 
Leonor L e a l y B a y ó n . . 188 
J u l i a L ó p e z 484 
Zenaida de L e ó n y Ne to . 303 
Ondina Lugo y Z a m b r a n a 1 .874 
Franc isco Lougedo I m i a . 72 5 
A i d a Lorenzo y L l a n e s . 250 
M a r i n a L e r a 130 
Zeida L ó p e z Hida lgo . . 280 
E m e l i n a L a n d a , , 325 
J o s é L ó p e z E s p í n . . . . 220 
Marta L á m e l o y R o m á n . 100 
J e s ú s L á m e l o R o m á n . . 100 
Adela ida G . L a b r a d o r . , 10 
Gustavo L i n a r e s 100 
L L 
Zoi la L l a n o y Garc ía . 380 
•Juan Uingostera. . . . . 241 
Margar i ta del L l a n o y 
G u t i é r r e z 
M a r í a n i t a L lamedo y F e r -
n á n d e z 
Ofelia L l e r a y L a b r a . . 
Miguel L lovet 
E m m a L l e r a 
R e n é L l o r e n s 
Rodolfo L l a n a y Garc ía . 
M . 
B l a n c a Mendoza y Mo^a . . 
Mar ía M o r á n y Garc ía . . 
Manuel M é n d e z 
Mercedes M é n d e z y L ó p e z 
E s t h e r M e n é n d e z y C a r b a -
l las 
Ofelia Maceda 
E l o í n a Monestina Madiedo 
Alberto M a r t í n e z V i l l a s a n -
te 
Georgina Miret y Solanl-
11a 
Ju l io Montalvo y Montal-
vo 
L u i s a M a r t í n e z Bonet . . 
Marta M u ñ o z Ramos . . 
E l e n l t a Madiedo Ul loa . . 
Marcel ino M e n é n d e z yDiaz 
Basi l io Masteiro y Garc ía 
L i d i a Marrero . . . . . . 
C a r m i t a M a r t í n L ó p e z . 
Ros i ta Montes 
Bebita Matienzo 
H i l d a Martins 
Margar i ta M a r t í n e z Ale-
m á n 
L i d i a M a r t í n e z Otero , . . 
Mariano M a r t í n e z y R o d r í -
guez 
R a ú l M a r t í n e z y M a r t í n e z 
Amel la M i m é n d e z . . . . . 
Josefina M e n é n d e z y Mar-
t í n e z 
Ale ida Moas 
T o m a s a Murga L l e i r a . . . 
Manuel Moreno Armente -
ros . 
Marta M u g í a y S u á r e z . . 
J o s é Antonio M o r á n . . . 
Manolito Montes y Roca 
C a r m e n Mil lor Prieto . . 
A d o r a c i ó n Masdeu y S a -
nabr ia 
Enr ique de la Maza y G a r -
c í a 
J o s é Antonio Mariscano y 
Alvarez 
Margari ta Mera Sangil . 
Ensebio M u ñ o z 
B e r t a E u g e n i a Miranda . 
Oscar Mesa . . . . . . . . 
María M e n é n d e z y Fornes 
Marta ?.Iartínez V a l d é s . 
Manolito M e n é n d e z y Por-
tero . . . . 
Orlando de M e l ó . . . . 
E s t h e r M a r t í n e z V á z q u e z 
Octavio M a r t í n e z y M e n é n -
dez . . 
C l a r a Maya 
M a n o l í n Miró 
L u í s M é n d e z y Bonet . . 
Franc i sco J . Morales y 
Palacios . . . ¡ 
R icardo M e n é n d e z R o d r í -
guez 
Migunel M i l l á n 
Hortens ia M é n d e z y Adel l 
L i d i a M u ñ o z Tourifio . . 
J u a n M . M a v o r q u í n . . . 
R a q u e l Maya 
A m a l i a Muncisbay y Ma-
clas 
María 'Evangel ina M a r t í -
nez 
F i d e l i n a M a r t í n e z 
María M a r t í n e z L ó p e z . . 
Dav id Miraval les 
J o s é Ignacio Minchaca . 
M a r í a A l e j a n d r i n a Mo-
rante 
Teresa Mirabal Borrego . 
Carmen Madrona Molinet 
M a r í a Masip G a r r o f é . . 
G i l d a Melchor S u á r e z . . 
I r m a Molina y Urioste . . 
Marta M a r t í n e z L ó p e z . . 
E m i l i a Miranda 
. T n ^ Antonio M a r t í n e z . 
L i l i a M u ñ o z Tourifio . . . 
J u a a M a r t í n e z P e l l ó n . . 
Gilberto M a r t í n e z . . . . 
L i n o M a r t í n e z L ó p e z . . . 
Carl i tos M a r t í n e z y Mar-
t í n e z . 
J e s ú s M a r t í n e z . . . . . . 
Salvador M a r t í n e z . . . . 
Ar turo Molino San Pedro 
F a u s t i n o M a u r i n 
E s t e l a Mato . . . . . . . . 
Armando M a r t í n 
Oiga Mesa E c h e v a r r í a . 
Mercedes Mendoza L ó p e z 
Gervasito Mifiana . • • . 
Margar i ta Miguel 
C r u z Miranda 
Mar ía Dolores M u ñ i z . . 
L u i s a M a r t í n e z 
Roberto M a r t í n e z Calero 
Josefina M e n é n d e z y G a r -
c í a . . . . . • 
Rosar io M a r t í n e z Calero . 
Osvaldito M a r t í n e z A n t u -
ñ a 
Josefina Moldes P é r e z . . 
G l o r i a Moratii y C a ñ a d a . 
T o m á s M a r t í n Asencio . 
R a m o n a M u ñ i z y G u t i é -
rrez 
Domingo Montenegro . . 
Margar i ta M a r t í n e z . . . . 
Regla M a r f i Monserrate 
Raulberto M a r t í n e z . . . . 
L u í s M a r t í n e z P e r c h é i s . 
Jorge L u í s M o r é H e r n á n -
dez 
l u d r i a Morales R u i z . . . . 
Jorge Antonio M e s í a s y 
P u j o l 
Olga Morante Urbeso . . 
E n r i q u e M é n d e z Casanova 
Oscar Madiedo Ulloa . . . 
R a ú l Madiedo U l o a . . ] . . 
Pedro M a r t í n e z Goicochea 
P a q u i t a M é n d e z M a r t í . . 
^abio la Moreda y P é r e z . 
Olga L u i s a Marey Alonso 
R a f a e l Marino L ó p e z . . . . 
E l í s e o M a r t í n e z 
J u l i t a Nis ta l . . . . . . . . 
M a r í a Antonia N u ñ e z . . 
Manuel N o r o ñ a y Medina 
Orlando Noviola . . . . 
J o s é Maria Noceda . . . 
A u r o r a Naranjo 
J e s ú s Navarro 
Angel i ta Nimo A r z a . . 
Mart i V í c t o r Novo . . . . 
• R o m á n N u ñ e z D í a z . . . 
C o n c e p c i ó n Naya 
.1. Negrete y Saloum . . 
G a s t ó n N u ñ e z y C á r d e n a s 
j j . Nevares y M e l é n d e z . 
! A g u s t í n de la Nova l . . » 
1 . 9 6 0 
5 .810 ' 
130 
50 
1 . 1 5 0 
1951 
6871 
2 0 L 
221 
66 l j 
D l l ! 
77:, 
7 5 1 
183i 
2 . 5 0 ; 
1 . 8 0 5 ; 
Alfonso O r d o ñ e z . . . , 
L u í s Otero y Medina . . . 
Roberto O b r e g ó n . . . . 
Lo l i ta Ortega y Garc ía . 
Manolo Otero Alonso . . 
E l e n a Ocampo y F e r n á n -
dez . . 
A l i c i a Oliver L a v i n . . 
Sergio Orta . . . . . . . . 
E l v i r a Olal la y D í a z . . 
J o s é O b r e g ó n y C u e n c a . . 
Zenaida Ort igosa y P e ñ a . 
Reemiberto O r a a y C a r r a -
t a l á 
R e n é O b r e g ó n y C u e n c a . . 
Maria del Carmen Ovies 
y F e r n á n d e z 
Maria Dolores Ocón . . . 
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P u r a Piuo y L ó p e z . . . 
L i d i a Prieto y Oropeza . 
Ofelia Pareras y G a r c í a . 
Maria S . Pas tana . . . 
J o s é Manuel P a s c u a l y 
L u s i n o • . . . 
N i c o l á s P é / e z C a s a n o v a . 
María Teresa P é r e z P a -
leu 
Danie l Picayo y G a l c e r á n 
Berta Pereirn . 
V i r g i n i a Pal ic io y V a l l e . 
lUrb ic ia P i ñ o i r o M a n c h a l 
' R a m ó n P e r e i r a F e r n á n -
dez 
Margot Pinelo 
I F r i s o Pots 
F r a n c i s c a Patao V i e n a . 
(Lidia á>'i P ino y P é r e z . 
^ ' e l i a Pando y B a e / a . . 
¡Olga P a z ó y P a z ó . . . • 
j L u z Marina P é r e z y G a r -
j c í a . 
Angel P r a d a y M e n é n d e z 
J o s é P é r e z del Dago . . 
. R a m ó n Pul ido 
1 Dolores Pardo V i l l a v e r -
| de . . 
i J o s é Pandolf i H e r n á n d e z 
'Gi ld í to P i l a Mal L i a . . 
i I r m a P i n a y Torres . . 
Pablo P é n e l a . . 
Maria L u i s a P é r e z y Gon-
z á l e z . . . 
15 
1 
Olga Ort iz y T ó r n e n t e . 
Angel ina M . Ort iz . . 
R a f a l e Ortega y H e r n á n -
dez . . 

















0 0 0 
767 
776 
Joaquina Palac ios P i t a . 
G e o r g i m P u j o l 
F e r m í n P é r e z Gallego . . 
J o s é Planes Carr i l l o . . 
Margarita P a s t o r i z a . . . 
Manola Pradas . . . . . 
Rogelio P é r e z 
Paquito P u j o l y P e ó n . . 
L i l i a P é r e z A r i a s 
Armando P a r e j a 
Olga P é r e z R o d r í g u e z . . 
Reinaldo P é r e z 
H i l d a P é r e z Palacios . . 
Fel i to Peraza . . 
Josefina P i ta 
C l a r a Pazos Seigidos . . 
G lor ia Pons y E s c a j a d i l l o 
Adolfina P a s c u a l 
Carmen P e n a Gómez . . . 
J e s ú s Maria Paz y Paz . 
F i n i t a Pazos Seigidos . 
Dulce Maria Peidro J i m é -
nez . 
V e n t u r a P e ñ a l v e r . . . . 
Pedrito P é r e z Garc ía . . . 
E n r i q u e Ponce Andelet . 
J o s é P i ñ e i r o . 
Conchita Palacios y Gó-
mez 
Josefina Payne y A r t i m -
bau 
Margar i ta P i ta y D í a z . . 
V e r ó n i c a P lanas 
Alberto Pamies M a r t í n e z 
Pedro P é r e z Garc ía . . 
Ra fae l Pefialver V a l l i n a . 
J e s ú s P é r e z Gallego . . . 
Dora Pedre ira M a r t í n e z . 
Josefina V . P ó r t e l a . . 
Josefina P r u n ñ o Menes . 
Ninc ia P é r e z Togoras . . 
J u a n a M . P é r e z P ino . . 
Constantino P é r e z Canta -
r ín . . . 
Alvaro P é r e z L ó p e z . . . 
Esfcher P é r e z Torres . . . . 
J e s ú s P é r e z R o d r í g u e z . . 
C o n c e p c i ó n P é r e z y P é r e z 
J u a n P é r e z Alonso . . 
H e r m i n i a P é r e z Montes . 
Rosa P é r e z C r u z 
Gonzalo P a j ó n Samos . . 
Ber ta P é r e z Alvarez . . 
Pablo Prieto G o n z á l e z . 
Zenaida P a j o l 
Juan Maria P é r e z P i n o . . 
Guil lermo P é r e z Garc ía . 
Maria Teresa P é r e z Me-
n é n d e z . . . 
Caro l í ta de l a Presa y Me-
n é n d e z 
L u i s J e s ú s P é r e z R o d r í -
guez 
Dionisio P e ó n y R o d r í -
guez 
R a m ó n P a r a d a y L a n -
d r i á n 
Grac ie la P a l m e r o . . . . 
A s u n c i ó n P é r e z 
Mario Peraza 
Armando P a r a p a r y D í a z . 
A n d r é s P u r r i ñ o s 
Humberto P e ñ a l v e r y G a -
larraga. 
Zoa Paz y Cabrera . . . . 
Hortensia Parada » . . . . 
Amparo Prado y Alvarez . 
Margot P é r e z . 
L u i s a Pon y Montes . . 
Al ic ia P é r e z Gómez . . . 
Anita Bouza Iglesias . . 
E l v i r i t a P a c h é z y Doumo-
vioh . . 
Margarita P i t a R o d r í -
guez Molina . 
J e s ú s P ichardo y P e ñ a l v e r 
Franc i sco P é r e z 
J e s ú s P é r e z V a l d é s . . . 
Olvido P e r u j e r a y A l v a -
rez . 
Rosar io Piquero . . . . 
B l a n c a Piquero 
R a m ó n P a r a d a y (Lan-
d r í a n 
Conchita Pachecho y 
Quintana 
Anlta Pousa I g l e s i a s . . . 
Armando P imente l y Cao . 
J u a n M . P é r e z P ino . . 
Vicente Pere i ras Costa . 
Margar i ta P i ta y D íaz . . 
R o s a l í a Pacho P é r e z . . 
Anteonio E . Posada y 
O d r í o z o l a 
J u a n Pazos y Seigidos . 







































































































































R a m ó n Quintero 
A g u s t í n Quiben Sim 
Marina Q u í n t e l a 
De l la Berta Q u i ñ o n e s 
J u a n í t o Quintana 
J o s é Manuel Quínte la 
Manuela Q u í n t e l a 
Santiago Quintero y 
rez 
Nicanor Quiroga' 




Mercedes Rojas y Sant03 
Mariano Rey Fernández 
Alfonso R o d r í g u e z 
T e t é R o d r í g u e z Andrada 
Dulce Maria Rodríguez v 
Clemente . . ^ 
Miguel Roch y Toda ** 
E s t h e r M . Rouco y GaV-
c ía . . . . 
Mercedes Rivas "y ' ¿ w 
rado . . . . . . ^, 
Leonardo R e y ¿ s 'sando-
mingo 
E s t r e l l a R o d r í g u e z * Val', 
Nieves Rodrlguez y "ifti 
ñ i z . . . . ' ^ 
E z e q u i e l R o d r í g u e z ' ' " " 
C a r m i t a R o d r í g u e z ' Del' 
gado 
L a l o Ramos 
E r u n d i n a Rui2 y Hernán-
dez . . 
Raque l R u i í o p e z Rosas 
F e Rosas y Delgado 
E s t h e r Roque y Sosa 
Mercedes R o d r í g u e z y Ro"-
driguez 
Solveida R o d r í g u e z " 
Marina del Rio . . ' * ' 
Rogelio Riera y Maymuíet 
Avel ino Rivero 
J u l i t a R í o s García . *. ' % 
Casimiro Richard y ' ¿o". 
yaga . . . . 
Antonio Rigneiro . . *.'' * 
Ros i ta R i a l González '. ' 
E l e n a Ramos 
Panchito Rodr íguez Mar-
torel l , 
Amparo Reyes 
Gui l lermo Robles 'Núñez" 
F l o r e n t i n a Rey Viejo". '. 
Dos inda R.odii . . . . . " 
C a r m e n R o d r í g u e z Ortega 
Zora ida R o d r í g u e z Lima. 
Jorge Russis Lloret , ¡ 
H i l d a R u i / García .'. 
Car idad Romcrro BaysauñI 
Ju l ie ta R a velo y Gonzá-
lez , . . . 
Gui l l ermina Ruitort . . , 
Josefina Roque y Ma'zón 
Revnaldo Regadera . . . . 
C a r m e n Rivas y González 
Oscar R í o y González- . . 
Franc i sco Rey Iglesias . 
L u í s R o d r í g u e z Marsuli. 
F lorenc ia Rodríguez Ló-
pez Vv, 
Concni ta Rodr íguez Ale-
many -
Lorenzo de la Rocha . . . 
L u í s R o d r í g u e z Plaoencla 
R a ú l R o d r í g u e z Martín . 
V icenta Rese l l a Rodríguez 
Cruz Mercedes Rodríguez 
G r a n d a 
C i r a R<id i íguez Cordau , 
L u í s R u i z Cabrera . . . 
C i r a Rizo 
E m i l i o R u f f i n y Valdés 
Mart ica Roque Mazón . , 
P i l a r R o d r í g u e z 
E u g e n i a Romero Alien . . 
R a ú l Rose l l y Bernal . . 
L i l y Reboredo y Newhall 
Mario R o d r í g u e z Gonzá-
lez • 
Rodolfo R o d r í g u e z Menén-
dez 
J o s é R o d r í g u e z Pastor.. 
Antonio R a m í r e z . . . . • • 
Manolo R i a ñ o ¡ 
Olga R o m á n y Pérez . . 
E u g e n i a Romero 
Margar i ta Rodr íguez r 
Mol ina • • 
B e r t a R o d r í g u e z Méndez 
Feder ico Ramallo . . • • 
A g u s t í n Rey Nande . • • 
Mar ía del Carmen Rivero 
Jesusa Ramos Cárdelo . . 
Leopoldo Rojas y Molina 
E v a n g e l i n a Ruiz P é r e z . . 
Josef ina R u i z y Pardo ... 
Mar ía Rubio 
María Teresa Ramírez . 
M a r í a del Carmen Rivas y 
G o n z á l e z • 
J u l i a R o d r í g u e z . . . 
A n d r é s R o d r í g u e z y J ^ 6 " 
r ó n • " ' 
Josef ina R o d r í g u e z Vera 
Josef ina R o d r í g u e z y Pé-
rez . 'A, > 
Abelardo R o d r í g u e z Olaiz 
E s t h e r S . R o d r í g u e z •• 
Mercedes R o d r í g ü e z y Mon 
teaguado • ' 
Mar ía Antonia Rouco 7 
L i m a . . . . • • • • ' * 
Antonio M a . Rob lón . . . 
J u a n a María ^ ^ a e z -
Matilde K o d r a y García 
Hortens ia Rov ira y J 1 1 ^ 
Mar ía Hortensia * ° s * * : r 
C a r m e n R i v e r a y AguWr 
Consuelo R o d r í g u e z Mart 
bona • ' ' V. 

































































Rafae la Ramos . . • • ' ; 
Da l ia Roque y * ! 
S r u n d i n a R u i z y Hernán 
dez • • p ' " 
Susana R o d r í g u e z y 
mOS Tfrrta 
Zora ida R t M r í g u e z Í J O » 
Ale jandro R o l l á n . . . • • 
Manuel Rojas Cirea • • • 
I smae l R o d r í g u e z y oon 
z á l e z . . . . • • ta. 
Olga R o d r í g u e z Casww 
ñ ó n . . . . • • • 't,' j r } . ' 
M a r í a del Carmen R o a r ^ 
guez Colón . . • 
Antonio Rami l lo 7 b*eón 
Mati lde R o d r í g u e z Cedcm 
J o s é R o d r í g u e z Pedre . 
Gilberto R o d r í g u e z • • • • 
S a r a Rico y San JT0S^ 
Paul ino Rosetti y Lecuona 
C a r m i t a R o d r í g u e z Zamu 
S . 
T o t ó San Pedro y Vil laicn 
J e s ú s S o l é Obiol . • " 
R a q u e l Salas y Cuervo 
Aurel io Lorenzo 
Is idro Sant idr ian , 
E n r i q u e t a Sancheb 
rredo • ' 
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Mario Quintero 900 í í C o n t i n O a en l a nácina 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 
ako x c m 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
PAGINA VEINTIUNA 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A _ _ ^ _ 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
clenf'mente, M ^ e r y * con tres Ua-
bliationes. s ^ X r . cocina y f e rv l -
Pl£toi ^ ^ i a á o s T a m b i é n se alquHa 
^ de, V d f S a una sola persona, 
tooo el h^Í\c™ y A m i s t a d . Vidr iera 
a 3 p . m . y en Síalud 8 
de 4 a 7 P' m- 4569!)—ló oct . 
f ^ v e í ^ P u e d e / ' ^ e r t e a todas 
i R O N n O S Y C Ó M O D O S A L T O S 
' b a j o s con sala ^ / ^ a f o s . ^ -
¡ompleto y c ^ ^ f ^ f Uypeíialver U C . 
íorroan J-*51- * tr.jíl_ horas. 
%eéen verse â todas^nor __i5 
' ^ I Ñ T Ñ Í C Ó L A S , 8 6 , A L T O S 
5A1>I n - i - ^ *Ra£¿tei. Se a lqui -
Casi esquina a San « a i a ^ al 
n T b a i a s 0 espaciosa s ¿ l a y reci-
v tres ov^'.fi*1: baño, de construc-
' ^ l ^ n í o d e ^ " n o r m a n en los bajos 
K b ' r í f ^ o s encantos. ^ 
- i r T T Ó Ü l L A N LOS Ai-iTOS D E L A 
SEAaUe Habana, 101, compuesta de 
f a l e t í comedor, cinco cuartos, 
^ ' • . fnc ; sanitarios modernos, todo 
6erVhuenas condiciones. In fo rman : 
? 71. Teléfono A-6525 
Aguilera, I Í - 45361.—22 Oct. 
^TIlQUILA L A CASA «AiN NICO-
276 altos y bajos, compuestos de 
] saleta, 4 cuartos, cocina y de-
^ l : servicios. In fo rma el dueño de 
w a s a I n coAstrucción de a l lado 
la casa eu 45862.—17 Oct. 
f ^ X l M A A OBRAS PUBLICAS, SK 
Finnila en parte o en to ta l una casa 
f^e por sus condiciones puede servir 
Sara almacén, oficinas etc.,- etc. Por-
íenir 15. Teléfono A-6145. 
45^80ir-19 Oct, 
W ALQUILA U N TERCER PISO con 
sala' tres cuartos, comedor, baño con 
azotea al frente, casa muy fresca, en 
O'ReiHy número 57, casi esquina a 
Atruacate, 60 pesos mensuales. -
45892.—17 Oct. 
"SE AXQUflLA E X H O S P I T A L 8, B A -
3os entre Neptuno y Concordia, sa^a, 
í m e d o r y cuatro cuartos en ?60. La 
4,ave en la bodega. ^ _ 2 2 ^ 
•ACABADOS DE F A B R I C A R , SE A L -
•oullan el segundo y tercer pisos altos 
% Neptuno 111 frente a Perseveran-
üa. Sala recibidor, amplias habita-
clones, baño intercalado, comedor,* co-
cina, cuarto y servicio de criados. I n -
tormes en los bajos. Tels . A-12S0 y 
•JÍ-5461. 
-ioíH?—22 oct. 
>E ALQUILA CURAZAO -í, BAJOS, 
tas! esquina a Luz, en 960. Acabada 
de pintar. Fabr i cac ión moderna. La 
llave en la bodiega. In forman Obis-
to lOi, bajos. 
45933—18 oct. 
m ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA 
• do 29. Se componen de portal , za-
• gun, sala, saleta, comedor, ocho cuar-
tos amplios, doble cuarto para cria-
dos, cuarto de baño y s?firviclos siani-
tarlos. Tienen adertis un patio y dos 
traspatios. Precio $250. Para infor -
mes García TuñOn. ^gruiar y Mura-
lla. Tel. A-2856. L a llave en los a l -
tos. 
45977—19 oot. 
Í'X RIOLA 37 A . SE A L Q U I L A E L 
entresuelo. Es propio para médico, 
ebogado o cualquier clase de of ic ina . 
Tiene servicios sanitarios. Precio $50 
para informes Garc ía T u ñ ó n . Agniax 
I y Muralla. Te l . A-2856. 
45978—19 oct. 
SE ALQUILA E N A G U I A R 27, BS-
fluina a Chacón, mcd'erno piso tercero 
Cala, comedor, tres cuartos, baño com 
íleto, cocina de gas, doble servicio, 
los carritos a la puerta. L a l lave en 
la bodega. Informan T e l . M-565S. 
45970—17 oct . 
ALQUILAN LAS CASAS D E V A -
Jle Nos. 29 y 31 casi et-quina a I n -
fanta, acabadas de construir con to-
fles los adelantos modernos. I n f o r -
inan en el Te l . U-199S. 
45958—£2 oct . 
ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
WEa San Miguel 61 para comercio a 
wadra y media de Galiano. L a l lavo 
en el No. 63. Informan Bara t i l lo 1 . 
Von2ález y Suá.rez. 
45821—20 oct . 
ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
íasa Merced 14 para comercio. L a l i a -
ye en la esquina de Cuba. Avisador 
tomercial. Informan Bara t i l lo N o . 1 
!>oi«ález y Suárez . 
_ 45822—20 oct. 
BOTICARIOS. A L Q U I L O U N A ES-
Peraida esquina. Garantizo que tiene 
J'da propia. Más informes a l Telé-
jono 1-3688 y A-0208. 
^ 46012—17 oct . 
E N $ 5 5 
6e alquilan lindos altos, en wn punto 
«célente y buena barriada con sala, 
«medor y dos cuartos, baño moderno 
LB" cocina de gas con su in s t a l ac ión 
eifcctnca. Somernrtos 9 a una cuadra 
í i V-,air,po de Mar te . Para verla , de 
f a U y «le g a, 5. 
. 459RO—18 oct. 
• M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
Ant?dq«lan ^ o é frescos altos entro 
puun Recio y Figuras . Cuatro cuar-
ampe,"111"' bañ0 intercalado, sala y 
ra¿ ^ •icomedor al fondo, cocina de 
ye on 1 * 1 ^ ' servicio criados. L a 11a-
08 ^ l i o s - In fo rma Emrique Ló-
iez 0na. Te l . A-89S0. 





I ¡ E S T R E N E L O U S T E D ! 
r a 0 ^ I13"- ^ b a - d o de secar l a p i n t u -
Vir tuL ^n? y c9moán Pisito bajo de 
íala casi esquina a Escobar, 
«o int.fr ^ f e COmer• dos ^ ^ t o s , ha-
y m i u ^ ado completo con agua f r i a 
^ e 1er- J.todos sus aparatos i n -
cu¿;rt en la ^ c h a , cocina de gas, 
t r e c l ^ s e ^ l c l 0 de criados. Una 
^ociosidad. Tels- U-1946 y U-2*!74 
• 45989—17 oct . 
Se C E R C A D E B E L A S C O A I N -
trg ^" i13 ,1^ ios lujosos altos de la le-
^es hahTfn VGn2lez' con saleta, 
. *c¿t0 0"es- ^ i ^ n de comer, 
aitario « ^ r , 0 ^ 0 7 / o b l c servicio sa-
^nca e,00!̂  ^ « " t a d o r . No le3 fa l t a 
^ r c a d e L ^9 0- lT}tor™ « r . Alvarez . 
45994—18 oct. 
^ A Ü , . S C 0 ^ S - B A J O S 
*r- A l v a r ^ ^ f ; 3 « " v i c i o s . In forma 
^Pei dico rtr^^^s 22. a l tos . E l 
j . donde está, la l lave 
" 45995—18 oct . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A L T O S C O N A G U A 
Se a lqui lan les lujosos altos de Ben-
juijijfda 48, entre M a r q u é s González y 
Oquendo, con sala, saleta c o r r i d a 3 
Ijabit aciones, b a ñ o intercalado con 
agua f r i a y caliente y cociiia de g a » . 
A hombres solos o a corta y cuida-
dosa famil ia . . I n f o r m a Sr. Alvarez . 
MercaJdleres 22, a l tos . E l papel dice 
dónde e s t á l a l l ave . 
45998—18 oct. 
SE A L Q U I L A N DOS NAVES QUiJ 
miden 14x45, una cor. cuatro habita-
ciones, juntas o separadas. Estevez 
96 y 98. 
46026—24 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa die Estevez 29 a tres cuadras del 
Mercado Unico . Se componen de sala, 
s iüe ta , tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina de gas y cuarto de criíi-
dos. L a l lave en el N o . 4G. Su dueno 
en Pat r ia No . 1 . Te lé fono M-6490. 
46025—17 oct . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como-
didades. L a llave en el chalet "Vi s -
ta Hermosa". T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, San 
Bernardino 24, barr io Santos Suárez , 
con sala, saleta, 3 cuartos, comedor y 
d e m á s servicios. E n el papel m á s in -
formes. 45864.—17 Oct. 
S e alquilan dos locales propios pa-
ra establecimientos o industrias en 
Concordia 149 casi esquina a L u c e -
na frente a l F r o n t ó n J a i A l a i , al la-
do del Garage E u r e k a . Informes en 
Aramburu 8 y 10. 
45983—20 oct. 
S e alquila una casa en Manrique 
No. 142, bajos, casi esquina a Re i -
na, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos con b a ñ o intercalado, 
cuarto de criado con su cuarto de 
b a ñ o . Informan: C á r d e n a s 5 3 . 
45894—17 oct. 
Barnet 150 (antes Estrel la) entre 
Gervasio y Belascoain, piso princi-
pal, moderno, a l á brisa, sala, sale-
ta, 3 cuartos, comedor, gran b a ñ o , 
cocina y servicio criados. Precio 
m ó d i c o . Informes F - 1 6 3 6 . 
45939—17 oct. 
VEDADO 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O N I T A CA 
sa calle Dos N o . 231 entre 23 y 2a. 
L lave e informes 23 esquina, a Dos. 
Sra. V d a . de L ó p e z . 
45957—18 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa de modierna cons t rucc ión situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado. 
Se compomen de sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio sanitario y baño moderna. Las 
llaves en ol piso de al lado. Precio: 
$75. Para informes Garc:a T u ñ ó n . 
Aguiar y M u r a l l a . T e l . A-2S56. 
45976—19 oct . 
V E D A D O . A L Q U I L O P L A N T A B A J A 
o cuartos, b a ñ o intercalado, pantry, 
etc. 2 cuartos crie.dos, propia para 
corta f a m i l i a $100, con garage $125. 
Calle 27 N o . 388 entre 4 y 6. Telé-
fono F-4344. 
45850—17 oct . 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS NUE-
vas, una en $28 y l a o t ra en $S0. Ca-
l le 15 entre 18 y 20. Vedado. 
45943—19 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS N U E -
V O S , 17 entre F y G, 5 habitaciones, 
garage, ete $150 mensuales. P-5830. 
45945—17 oct. 
V E D A D O . C A L L E K, E N T R E 9 y 11. 
E n casa de tres pisos, quedan por a l -
qu i l a r . U n departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. En 
tercer piso quedan dos departamentos 
con iguales comodidades, menor pre-
cio . I n f o r m a n : Te léfono M-6947. Las 
llaves en f rente . 45866.'—19 Oct. 
V E D A D O 
Se a lqui la completamente amueblada 
la casa esquina de f ra i le 2 y 11, plan-
ta baja, se compone de sala, bibl iote-
ca, comedor, ha l l , comedor de n iños , 
cocina,» pant ry , cuarto para criados, 
garage con cuarto para chauffeur y 
s ó t a n o s para lavar la ropa. Planta 
a l ta cinco frescas habitaciones con dos 
b a ñ o s intercalados. L a l lave en la 
misma, p u d i é n d o s e ver de 9 a 12 a 
m . I n f o r m a : Pablo S u á r e z . Banco 
Nova Scotia, 315. T e l é f o n o s M-8270 
y F-2339. 45886.—19 Qct. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L4. 
calle Once e n t r é Doce y Catorce, Ve-
dado; _una tiene cuatro 'gmndes habi-
taciones, sala, comedor, doble servicio 
intercalado, cuarto y servicio para 
criados, cocina, j a r d í n y patio, l a otra 
con dos habitaciones, siempre tienen 
mucha agma. L a l lave en e'í solar de 
enfrente. I n f o r m a n V i l l a g e l i ú . Seis 
entre 21 y 23. u . ocih 
45807—3 9 oct . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A E L E 10 
No. 4,9, casi esquina a Calzada com-
puesta de sala, Caleta, 4 cuartos, co-
medor y servicios, con por ta l y pa-
t i o . I n fo rman Mercaderes 24, altos 
Teléfono A-6596. Precio $80 a l mes! 
L a l lave en l a bodega de l a esquina. 
. 45909—17 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E A 
No. 1, esqnlna a Tercera, compuesta 
de por ta l , sala, dos cuartos, comedor 
cocina y l e m á á servicios. Precio S35 
Tel0rlpai^S7 B NO' 142 esciuina a 15• 
. 45935—18 oct. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A, locel de 300 me-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro inqu i l inos ; p r ó x i m o a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes-
en el mismo y T e l . FO-1'228 
U H ' 45865—13" nov. 
L o s s e ñ o r e s M e n é n d e z y H n o s . , 
d e L a N u e v a I s l a , M o n t e y S u á -
rez , h a n resue l to e l p r o b l e m a de 
l a v i v i e n d a 
Casas a $20 con sala, .dios cuartos, co-
cma. b a ñ o y servicies, todo esto den-
t ro de su casa, completamente inde-
pendientes. Tienen s'u puerta de en-
trada, con su ventana quo da a la sa-
sala, con la g a r a n t í a de suficiente 
agua, pues tiene grandes den/ositos 
para guardar e.l agua para m á s de 
una sejnana, y id!os motores para ele-
va r l a a los tanques, a s í e¿ que iisted 
puede verlas, que si las ve de seguro 
se queda con ur.a de ellas. Usted pu*-
oe estrenar una de ellas, luego s e r á 
, V ^ l ^ " o s pasan a media cua-
dra de dichas casas. Coja usted el ca-
rro de Bawton Batinta . o L a w t o n 
t e rque Central, y se apea en l a calle 
Once, las casas es t án en la calle C 
entre 11 y 12. Pregunte por el Pa-
saje M e n é n d e z . T«mbiéin hay casas 
mayores, de sala, saleta, comedor y 2 
cuartos, cocina y baño intercalado con 
su gran b a ñ a d e r a , lavabo, bidet y 
t a m b i é n tiene un gran pat io, portal v 
j a r d í n al f rente . Estas valen a $35 
4C003—17 oct. 
A N I M A S 1 0 4 
c o m p u ^ J 1 los altos de dicha casa, 
Coarto<3 6 comedor, tr<i» 
£*• ' M e r c ^ C10S-„ Tnform3 Sr . A l v a -
^ 2 ¿ . a » o s , E l papel 
" p n 45996—18 oct . 
^ O M C D A Y B A R A T A C A S A 
lare2 No \n la de A g u s t í n A l -
f ^ W n v r!^3-Jun^c"aclra del Nuevo 
?*,r> raso de. Belascoaln. toda de 
l ! : ^ ' ^ 9ala' -"aleta, tres h a b í -
^ t a r i ^ s ^cJ?a ^ gas y servicios 
^ • « a - * l * T ^ c r n 0 3 - I n f o r m a Sr. A l -
45997—̂ 1S o c t 
JESUS DEL M O I N T E , V IBORA 
Y LUYANO 
SE A L Q U I L A ON HERMOSO CHA. 
let V i l l a "Tib idabo" . Se slqulla e í t 6 
Hermoso chalet compuesto de un» 
r r a r sala, saleta, seis amplios y ven-
ti lados cuartos, servicio completo sa-
n i ta r io Inter calrdo, comedor, cocina 
í l 1 ^ 3 pftr£1 crlad12s. un gran p o r t a l 
Jard ín y garage. Este chalet estft s i -
Vift l.en 10 " ' f 8 a11-0 y í r e sco de la 
T o r ^ r S ^ vista™ hacla ^ H a b a n i 
i - l s ó ^ T V - m l íníornie8' ^ 
C R ind 16 Jl 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos S u á r e z casi pcnuln» n io 
man ¥ - 2 4 4 ^ ^ el 8l t0 Xo- 3-
'T H . 44368.—15 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
por estrenar de l a calle Paz, esquina 
a Zapotes, frente a los t r a n v í a s de 
Santos Suárez , t ienen sala, saleta, 
cuatro cuartos, u n gran cuarto de ba-
ño intercalado, cocina y .servicios de 
criados, propia para f a m i l i a de gus-
t o . L a l lave en la misma y para m á s 
informes al te léfono P-1440. 
45853.—17 Oct. 
HABITACTOMES 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, CERCA 
do los bancos y oficinas. Una habita-
ción con o s in comida, v i s t a a la ca-
lle, con y s in servicio pr ivado y co-
mida a la carta desde $35; para dos 
Í 6 5 . Diez t ickets $4.00. 
46027—17 oct . 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O 
Departamentos para familias. Se 
alquilan dos, con sala, comedor, ba-
ñ o , dos .habitaciones dormitorios, 
cocina, reposter ía y cuarto y servi-
cio de criados. 
4 5 9 1 3 — 1 8 oct. 
VARIOS 
HAJBITACIOÑES CON L U Z ELEC-
t r ica a $8 se a lqu i lan en Jesfús del 
Monte, San L u i s entfre Colina y Tras-
palacios, V i l l a Jaya. 
45961—19 oct. 
Bodega sin dinero cedo el local p a ' 
ra bodega de l a calle P a z esquina a 
Zapotes frente a los tranvías de 
Santos S u á r e z y Ca lzada de mu-
cho tráns i to ; doy buen contrato y 
no cobro r e g a l í a . D u e ñ o J o s é R a -
mos, t e l é f o n o F - I 4 4 0 . 
4552 17 oc. 
SE A L Q U I L A L A CASA PLORES SO", 
Santos Suárez , a una cuadra del ca-
nato, por ta l , sla.la, isaleta, hermoso 
cuartos, cuarto Ge b a ñ o y un gran 
pat io . L a llave a l lado. I n fo rman : 
A-26S3. GarcTa. 
45904t—19 oot, 
SB A L Q U I L A N C A L Z A D A L U Y A N O 
y Guasabacoa, altos y bajos modernos 
muy baiatos, recibidor, sala, S cuar-
tos comedor, cocina, b a ñ o y Reyes 
S y 10, sala, 3 cuartos, cocina, servi-
cios, terraza y accesorios a $20. Sa-
la, cuarto, cocina y servicios indepen-
dientes. 1-5361. 
16023—13 oct . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle D'Strampes 90 entre Car-
men y Vi s t a Alegre, Víbora, compues-
ta de j a r d í n , sala, recibidor, ha l l , c in-
co cuartos, dos b a ñ o s , comedor, pím-
t ry , cocina, servicio de criados y ga-
rage. Precio $90. L a llave en la mis-
ma . Informes en Tejadi.1!© 11 . Señor 
Palmer. 
45941—19 oct . 
Se alquilan dos casas, una en la 
L o m a de Chapla amueblada, cuatro 
cuartos, sala y comedor, cuarto do 
criados, garage y t e l é f o n o en $100. 
E n Campanario 141 entre Re ina y 
Estrella unos m a g n í f i c o s altos en 70 
pesos, 4 cuartos, sala y comedor, 
fondo o fiador. Informan Infanta 
No. 45 . T e l . U-2242 y O'Reil ly 9 
y medio. T e l . M - 3 2 8 1 . 
4595:2—17 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 50 
J o p ú s del Monte entre S. Franco V 
Concepcián, una cuadra de la Calzada 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de criado,, baño intercala-
do. In fo rman en l a bodega de la es-
quina. 
. . 45914—18 oct . 
SE A L Q U I L A . F,L HERMOSO A L T O 
de J e s ú s del Monte 74 en $80, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, buen 
baño, cerca de la entrada a la Quin-
ta Dependientes. In fo rman en Obis-
po 104, bajos. 
45932—18 oct . 
CERRO 
GRANDIOSOS A L T O S SE A L Q U I L A N 
en l a Calzada del Cerro 809, jun to 
a l paradero: se p res tan para una so-
ciedad, colegio, inqu i l ina to o nume-
rosa f a m i l i a . Se dan baratas. Para 
informes en los bajos a todas horas. 
40019—22 oct . 
P A R A COMERCIO. SE A L Q U I L A 
esquina con seis puertas grandes, sin 
r e g a l í a Avenida Menocal y Santo To-
máis. I n fo rman en l a fonda de en-
frente . T e l . A-1364 e 1-2597. 
46033—20 oct . 
1 ' A R A HOMBRES SOLOS O S E Ñ O R I ' 
tas oficinistas se a lqui lan habitacio-
nes en Santa Irene 43 J . del Monte a 
dos cuadras del t r a n v í a . I n fo rman en 
la misma. 
45990—17 oc t . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa y a cuidar dos niños.» H a de ser 
l impia , f o r m a l y de buen c a r á c t e r . Se 
prefiere r ec i én llegada. I n fo rman : te-
léfono F-5389. • 45868.—17 Oct. 
SOLICITO U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la que sepa cumpl i r con su obl igación 
Cienfu.egos 44, bajos. Sra. A u r o r a . 
45923—16 oct. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA DE MK-
diana edad, aseada y de moralidad, 
para los quehaceres de muy corta fa-
m i l i a . Reparto Almendares calle 7 en-
tre 8 y 10, a l lado de V i l l a Ranchi ta . 
45984—20 oct . 
SOLICITO C R I A D A B L A N C A (NO 
muy jovfm) que sepa leer, escribir y 
coser. E.^ para el servicio de m a t r i -
monio de edad. Se exigen buenas re-
Ceroncias y que no tenga novio ni 
v i s i tas . Sueldo $25. H a y cocinera. F 
y 25, Vedado, frente a la bodeiga. 
U H 45967—16 oct . 
SE S O L I C I T A BAÑOS 192 E N T R E 21 
y 19, Vedado, una criada de mano quo 
sepa su obl iaac ión , buen sueldo y ro-
pa l i m n i a . Si no sabe que no se pre-
sente. 
16002—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada o manejadora 
Es c a r i ñ o s a y le gustan mucho los 
n iños , desea casa de moral idad. I n -
forman en San Nico l á s 243, antiguo, 
bodega. 
45987—17 oct. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no. que isepa servir y sea fo rmal . Tie-
ne que dar referencias de las casas 
que ha trabajado. Calle 17 N o . 14S 
entre J y K . 
46022—17 oct. 
CRIADAS PARA L IMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A 
que sepa coser a mano y a m á q u i n a 
y tambióí i cortar a lgo . Tiene que ser 
f o r m a l . Tiene que atender dos ijiños 
por- la tarde, ha de dar referencias de 
las casas que ha estado, s inó es iní i t i l 
que se presente. Callle 17 N o . 148 en-
t re J y K . 
46021—17 oct . 
COCINERAS 
E N S A N T A C A T A L I N A 44, ENTR15 
San L á z a r o y San Anastasio, Víbora , 
se sol ic i ta una cocinera que haga tam 
bién todo el servicio de i-.na. casa pa-
na corta f a m i l i a . Ha de traer referen-
cias y do rmi r en la colocación. Suel-
do $30 y ropa l i m p i a . T e l . 1-3236. 
45912—17 oct . 
SE S O L I C I T A U N A - C R I A D A QUE 
sepa de cocina ayude a l a limpieza 






H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi i lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque tocias 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio.' Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no. M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 11-7, altos, esquina a Barce-
lona, se a lqui la una h a b i t a c i ó n amue-
blada y con v is ta a l a calle, t a m b i é n 
se da comida y desayuno, a precios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-9069. 
45872.-24 Oct, 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO D F -
partamento con b a l c ó n a la calle en 
Galiano N o . S esquina a Trccadero. 
i n t c n n a n en l a misma . Café E l Día 
Te lé fono M-5082. a'-
45934—17 oct 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa ma t r imo-
nio solo, de toda moralidad, a se-
ñ o r a sola o mat r imonio sin n i ñ o s Se 
c-xij^n iguales* condiciones de mora l i -
dad, alquiler $16.5C. Informes en San 
Miguel 179 A, pr imer piso. Te léfono 
45081—17 oct. 
EN A G U I A R 95. SE A L Q U I L A U N 
departamento compuesto de c'os am-
plias habitaciones con servicios sa-
n i ta r ios . Tiene balcones a l a calle y 
es propio para comisionista o cual-
quier clase de of ic ina . Precio $60 
45974—19 oct . 
E N L A M I S M A CASA SE A I / Q U I L A 
otro departamento t a m b i é n de dos ha-
bitaciones y con u n ba lcón a la cal le . 
Es propio para of ic inas . Precio $45 
Las llaves en poder del portero. Pa-
ra informes G a r c í a T u ñ ó n . Aguia r v 
M u r a l l a . T e l . A-2856. c ^ ^ r y 
45975—19 oot. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de la casa Obispo 111, por" V i -
llegas, compuesto de sala grande, 2 
habitaciones, cocina y sus servicios 
No f a l t a el agua. Informes en la Pe-
l e t e r í a . 
45991—17 oct. 
EN OFICIOS 88 L E T R A B E\TTRE 
Acosta y Luz. altos, se alquilan tres 
eau lénd idas habitaciones, juntasso de-
paradas cor. cocina y patio, agua, lux 
Precio de s i t u a c i ó n . • l«* 
4C001—17 oct . 
SOCIO E L E C T R I C I S T A NECESITO 
uno que conozca su of ic io . Para en-
tregarle un ta l ler funcionando: Ent re-
g a r á s 50 pesos de g a r a n t í a , si a l mes 
de probarlo no le gusta seguir le de-
vuelvo su dinero, si le gusta, lo ha-
cemos ante notar io . Pregunte por el 
m e c á n i c o . Amistad , 70, esquina a San 
Miguel , de 6 a 7, noche. 
45878.—17 Oct. 
SOLICITO PRESTAMO D E S5.000 
con g a r a n t í a comercial de primera, 
clase. Para proposiciones d i r í j a n s e a 
J o s é Redondo. Vil legas 23, pr imer 
piso. De 11 a 12 1-2 y de 6 p , m . en 
adelante. 
; 46013—17 oc t . 
Necesito viajantes a sueldo y comi-
s ión con aptitudes de v e n d e d o r pa-
ra la H a b a n a y salir a l campo. A r -
t ículo gran consumo para todo el 
comercio. Inútil presentarse mal 
vestidos y sin dotes de buen vende-
dor . E . Calatayud, de 11 a 12. 
S a n N i c o l á s 3 6 . 
4 5 8 8 8 — 1 7 oct. 
SEÑORA O S E Ñ O R I T A SE SOLICITA, 
para todo servicio dle caba í l e ro solo. 
Buen sueldo. Puede dormi r fuera' si 
lo desea. Sr. J . L . Apdo. 2255. Ha-
Da. na,, 
46031—17 oct . 
S E OFRECEN 
CRIADAS DE M A N O Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser, tiene referen-
cias. Te lé fono A-8077. 
45870.—17 Oct. ' 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada do mane o man3ja-
•5oia. T e l . F-1435. 
45900—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para mianejadcra. Tiene quien 
la garantice. T e l . M-3703 
45915—17 oct . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora, l leva 
tiempo en el p a í s y tiene recomenda-
ción de las casas ojie t r a b a j ó . Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
" 45938—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
r a r a manejadora en rasa de mora l i -
dad. Tien* quien la garantice. Te lé -
fono F-1202. 
45944—17 oc t . 
DESEA COLOCARSE D E , C R I A D A 
de mano o manejadora una j ^ v e n pe-
ninsular, que sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n Suspiro 16. 
X 45947—17. oct . 
L E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de 15 a ñ o s para criada de mano 
o manejadora. In fo rman en la misma 
Concepción 58. V í b o r a . 
45832—17 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPA.vO-
la de criada de •.nano y siendo m a t H -
monio solo para i'ocinar y l i m p i a r . 
Entiende bastante de cocina. Prefieffe 
seq en el Vedado con buenas referen-
cias. Salud N o . 7 entrada por Rayo, 
a l tos . 
--«17—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la en casa de moral idad de ma-
nejadora o criada de mano, o de cuar-
tos, sabe coser. Tiene referencias. 
In fo rman Monte S60. T e l . A-8225. 
45071—17 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora en 
casa de mora l idad . Tiene quien la 
recomiende, es c a r i ñ o s a cor. los n i -
ñ o s . P e ñ a l v e r ' N o . 6. T e l . A-7703. 
45905—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano y 
t a m b i é n sabe algo de cocina en casa 
de mora l idad . In forman on Vil legaa 
N o . 76, be jo s . 
45953—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma 
nejadora. Tiene referencias. In fo r -
man: Apodaca 17. 
4595G—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano, e spaño la , l l e m tiempo en el 
p a í s . I n fo rman J e s ú s del Monte 12D. 
T e l . M-2985. 
45801—17 ocü 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos o manejadora. Tiene grandes 
recomendaciones y si no es una buena 
f ami l i a que no l a sol ic i ten. Vives 165 
al laidlo del Cine Glor ia . T e l . A-2035. 
45986—17 oot. 
C R I A D A D E M A N O , JOVEN, RSPA-
ñola, desea colocarse en casa, estable. 
Es fo rmal y tierte muy buenas refe-
rencias. J e s ñ s del Monte . San Nico-
l á s 9. Te lé fono 1-4805. 
46015—17 oct . 
CRIADAS PARA L IMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE . U N A JOVEN 
de color para hacer l impieza por ho-
ras o cocinar, para corta f a m i l i a . Pre 
ció convencional. Gervasio 21, a l tos . 
X>OT An imas . 
45899—17 oct . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o do mano. 
Sabe coser. Tiene quien l a recomien-
In fo rman Cuba 28 por Cuarteles. 
45931—17 oct . 
SE OFRECE TINA E S P A Ñ O L A P A R \ 
criada de cuartos o de mano. Sabe 
coser .y desea casa de mora l idad . Tiene 
quien l a recomiende, es m u y f o r m a l . 
I n fo rman Obispo 67. 
45930—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o criada 
de mano, da referencias si las desean 
T e l . M-8012 R i ñ e r a y Mar iano . 
45858—17 oct . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e spaño la s , una para l impieza de 
cuartos y costura y la o t ra para cr ia-
da de mano o manejadora. Tienen 
referencia^, desean casas de mora l i -
dad. In fo rman Est re l la 28. Te léfono 
M-631S. 
45844—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA> 
cha para criada de cuartos o de come.> 
dor. Tiene buenas referencias, l leva 
tiempo en el p a í s . I n fo rman Teléfo-
no A-79'18. 
45962—17 oct . 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E N I N 
sular para criada de cuartos o de co-
medor, sabe t rabajar . Tiene referen-
cias. L lamen al T e l . M-2445. Pre-
gunten por E m i l i a . 
45951—17 oct. 
DESEA COLOCARSE UNTA J O V E N 
para coser y ayudar a la l impieza. 
T a m b i é n sabe cortar por f i g u r í n . 
Tiene referencias. In fo rman Reina 20 
a!tos. T e l . A-0269. 
46000—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para ooser y hacer una 
poca limpieza o manejar. Sabe coser 
y cor la r por f i g u r í n y tiene quien la 
garantice. Informes San Migue l 84, 
a'itos. 
46016—17 oct . 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO de 
mano un joven españo l , sabe servir a 
la rusa y t a m b i é n a l a e spaño la , t ie-
ne buenas recomendaciones. I n f o r -
man: Calle 8 y 2 1 . Tal ler de lavado. 
Teléfono F-2494. 45879.—17 Oct. 
E N CASA P A R T I C U L A R DESEA Co-
locarse de criado un joven españo l 
con buena p r á c t i c a y referencias. L l a -
men a l M-7057. 
4(5014—17 oct . 
CRIADO F I N O CON REFERENCIAS 
y conocimiento del trabajo, se ofrece 
sin grandes pretensiones. T e l é f o n o . 
F-2806. 
45928-17 o c t 
D E SHA COLOCARSE B U E N C R I A -
do de i ñano ; ha trabajado en buenas 
casas de las cuales tiene recomenda-
c ión ,^va a cualquier p u n t o , no tiene 
pretensiones. T e l . A-4792. 
45937—17 oct . 
CRIADO JOVEN, ESPAÑOL, PRA.O-
tico en el servicio y con buenos in-
formes, desea colocarse. Informes! los 
quo deseen.. T e l . A-8350. 
45973—17 oct. 
CRIADO D E MANO, M U Y P R A C T I -
C O en l a l impieza y servicio de come-
dor, se coloca, prefir iendo casa res-
petable, no impor ta salir al campo. 
In forma por el T e l . M-7603. 
459S8—17 oct . 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIA-
do acostumbrado a l servicio f ino, ha 
servido muy buenas casas y tiene re-
ferencias de el las. I n f o r m a n Teléfo-
no F-3144. 
46005—17 oc t . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
color de cocinera en casa de mora l i -
dad, habla ing lés correctamente, duer-
me en el acomodo, si no es para dor-
m i r no moleste. Teléfono M-1148. 
45876.—17 O c t 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , A C L I M A -
tada en el pa ís , se ofrece para coci-
nera o criada de mano o manejadora, 
en cualquiera de las tres cosas sabe 
cumpl i r muy bien . Informes: L ínea , 
150. Te lé fono F-5141. 
45881.—17 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINB-
ra e spaño la , ent ie t íde algo de repos-
te r ía , no le impor ta cocinar y l impia r 
siendo corta f a m i l i a y tiene buenas 
referencias. Salud, 231, departamen-
to 23. 45887.-17 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe cumpli r 
con su ob l igac ión . Informan San N i -
co lá s y Sitios No. 52. C a r b o n e r í a . 
45919—18 oct . 
U N A COCINERA ESPAÑOLA SE CO-
loca No duerme fuera . In fo rman Ta-
cón N o . C entre O'Rei l ly y Empe-
drado . 
45972—IT oot. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para cocinar dondse le den hab i t ac ión 
y le admitan un n iño para informar 
en J y Calzada Edif ic io Carneado na-
bi tac ión 114, Vedado y en A g u i l a 03. 
Te lé fono M-3271. 
45966—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra cüe color . Cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . Sabe su ob l i gac ión . In fo rman 
T e l . 1-1086. Cerro. 
45968—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de mediana edad. No duerme en 
la co locac ión . Tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa donde ha trabajado. In fo rman 
Concepción 58, V íbo ra . 
45831—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular do cocinera o para todo, es t ra-
bajadora, va a l campo. Tiene quien 
la recomiende. Dan razón en Poc i t ó 
No . 38 esquina a Oauondo. Habana. 
45955—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U 
lar dle mediana eded de cocinera. Sa-
be r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n -
f i r m a n Sol 64. T e l . A-7684. 
45902—17 oct. 
SE COLOCA UNA COCINERA E L A N -
ca. Sabe su of ic io y es cumplidora 
de su ob l igac ión . No duerme en el 
acomodo n i «raca comida. In fo rman : 
Indio 16. 
45993—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera, no hace limpieza mú'í 
Que la de la cocina v no se coloca 
menos die S30- Informan T e l . U-4669 
ÍRDCI'Í 17 ruT.t 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDA-O 
d<>sea colocarse para cocinar y l i m -
piar con un matr imonio solo o corta 
f a m i l i a . I n f o r m a n T e l . U-4669. 
46006—17 oc t . 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO F I N O , 
»«Dañol. muy l impio , hombre solo, so-
l i c i t a casa par t icular , hote l o casa 
de comercio para la ciudad o repar-
tos. A-3090. Hotel Plaza. 
' > 45902—17 oct. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
del p a í s en casa par t icu la r . I n f o r m a n 
en el Bar A m é r i c a . Zulueta 3, por 
Animas . T e l . M-3380. Va para el 
campo y a los barr ios extremos. Pre-
gunten por Federico. 
45940—17 oct. 
H O M B R E JOVEN Y HONRADO, DE-
sea ocupac ión para cocinar em casa 
par t icular o comercio. Re fe r enc i a» a 
s a t i s f a c c i ó n . T e l . M-19S6. 
45963—17 oct . 
SE OFRECE MAESTRO D E COCINA 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a para casa par-
t icu la r r ica y de gusto. Trabaja la 
a.lta cocina francesa, la e spaño la y la 
c r i o l l a . Tiene quien lo garantice de 
su trabajo y d;» su mora l idad . Para 
av iáos Belascoain 17. Bodega. Te lé -
fono A-6602. 
160?0—17 oc t . 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R . SE COLOCA P A R A 
part icular o casa de comercio, sin pre-
tensiones. T e l . I - Í239 . 
45907—20 oct . 
UN JOVEN E S P Á Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa par t icular de chauffeur 
o criado de mano. I n fo rman A-6505. 
45921—37 oct . 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , entiende toda 
clase de m á q u i n a y tiene buenas re-
ferencias de las casas cue t r a b a j ó . 
Para informes T e l . .F-3p78. 
45549—17 oc t . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criandera a leche entera. L l a m a r : I -
5710 por L o l a . Herrerr,, entre F á b r i -
ca y Reforma. 45869.—18 Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criandera,' tiene buena y 
abundante leche, no tiene inconvenien-
te en sal i r fuera de l a Habana. I n -
f o r m a r á n a todas horas. Monee, 360. 
45882.—17 Oct. 
TENEDORES DE L IBROS 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
y Corresponsal, se ofrece para toda 
clase de contabil idad y corresponden-
cia durante las horas de l a t a rde . 
Di r ig i r se a S. G. Compostela, 134. 
Teléfono M-3016. 45885.—17 Oct. 
VARIOS 
P E N I N S U L A R H A B L A FRANCES y 
español , se ofrece para cuidar enfer-
mos, tiene p r á c t i c a y paciencia. E m -
pedrado, 15. 45860.—20 Oct. 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H O 
sabe m e c a n o g r a f í a , desea una casa de 
comercio y no tiene pretensiones. I n -
formes: Cuba, n ú m e r o 133, bajos. 
45873.—17 Oct. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
t r a r una casa para encargado. Para 
informes:. Sol, 112, el pr imer cuarto 
a l subir las escaleras sin molestar a 
nadie. 45895.—17 Oct. 
COSTURERA E S P A Ñ O L A DEIREA 
coser en c a s a á particulares, f i j a o 
por d í a s . Sabe coser y cor tar . L l a -
men F-4537. 
45898-17 o c t 
J O V E N E S P A Ñ O L , 19 AÑOS, DESEA 
colocarse, es p r á c t i c o en el mostra-
dor, no tiene pretensiones, tiene bue-
na le t ra y sabe contabi l idad. I n f o r -
man: O'Rei l ly 25. C a m i s e r í a . 
45908—17 oct. 
DESEA COLOCARSE UN» J O V E N ES-
paño l para camarero, portero, segun-
do criado, dependiente o cualquier 
otro trabajo; sabe trabajar y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . T e l . A-4792. 
45036—17 oct. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
piara dependiente de fonda o ca fé o 
para o t ra clase de trabajo. Puede dar 
Informes de buenas casas par t icula-
res s i se deáoa Preguniten a l Te l é fo -
no A-7956, por M e l l a . 
45943_16 oct. 
SOLICITO P L A Z A DF< COBRADOR 
o ayudante of ic ina . Tengo referencias 
o g a r a n t í a . No hay aspiraciones de 
gran sueldo. In forman Tel M-3063 a l 
Sr. Gonzá l ez . De 12 a 2 y de 4 a 5 
ca&ado mer id iano. 
45982—17 oct. 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S CON E x -
periencia en trabajos de oficina, so l i -
c i ta empleo f i j o . Buenas referencias. 
L l ame a l F-2970. „ <ft 
45875—19 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de comedor o de 
manejadora. Sabe su ob l i gac ión . Pa-
seo 2'9. Vedado. F-4537. 
45979—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N P R I M E R 
criado para comedor acostumbrado al 
servicio de buenag casas y tiene re-
comendaciones de ellas. I n fo rman por 
Teléfono F-1445. oot . 
DESEA COLOCARSE U N A J O \ E N 
inglesa, de costurera o para criada 
de mano en casa de f a m i l i a o esta-
blecimiento, ^ f o r m a n ^ A g u i l a S59. 
Desea colocarse una muchacha pa-
ra los quehaceres de una casa. E n -
tiende un poco de cocina y tiene re-
ferencias. Informan Baratil lo 3 , pr i -
mer ü i s o . Ricardo Orjales . 
S P 17 oct. 
A ! Comercio. Hacendados o perso-
nas de negocios ofrece sus servicios 
como jefe de oficina, cajero, secre-
tario, corresponsal, tenedor de libros 
o a n á l o g o s , joven decente, activo, 
32 años de edad, experto, con gran 
experiencia «de varios a ñ o s al fren-
to de escritorio de importante casa 
comercial . Referencias inmejorables 
T e l é f o n o M-5179 
4 5 9 8 0 — 1 7 oct. 
S e ofrece dependiente e spaño l para 
tejidos, s eder ía , pe l e t er ía en general 
buena r e c o m e n d a c i ó n , igual para 
ésta como para e l interior. J o s é 
F e r n á n d e z . Monte 225 . T e l . A - 1 0 6 6 
4 5 9 2 5 — 1 7 oct. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA D E 
mediana edad, peninsular para ayudar 
a Iof í quehaceres de corta f ami l i a o 
matr imonio solo, entiende de cocina. 
Ha trabajado en buenas casas. Pro-
fiere dormir en su casa. I n f o r m a n : 
X[-4054- 45929-17 oct . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
Ed i f i c io B a n k o f N o v a Sco t i a 3 0 2 . 
C u b a y C R e i U y 
C o m p r a y venta de casas y 
solares. 
D i n e r o en todas cant idades 
para h ipotecas . 
. U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
n ™ P K 0 . U N A CASA D E 7 A 10,000 
y^doyn a CU(inta " n solar en lo 
* t Í L de las A1turas del Rio A l -
rendares a una cuadra del Parque v 
una dol chalet R ive ro . Mide 15x37 a 
a o «o , ,en efectivo. In fo rman : 
A-2bS3. G a r c í a . 
45905—19 oct. 
C O M P R O R A P I D A M E N T E 
Compro en l a Habana casa o esquina 
ant igua _para fabricar, que no sea me-
nor de b de frente n i mayor de 25 de 
londo, prexiero buen punto, pero si 
no me es lo mismo, siempre que el 
precio me interese. Trato con corre-
dor serio. T e l . U-4 541. 
45954—17 oct . 
Se compra un solar o parcela en la 
Ca lzada del Vedado. Trato directo 
con el d u e ñ o . Dirigirse al Aparta-




Deseo comprar una casa en la H a -
bana, calle comercial y una para 
familia, de S a n Rafael al mar y de 
Infanta a Prado hasta $ 3 0 . 0 0 0 . 
P a r a informes, Vallongo, en Monte 
N o . 3 1 7 . A-1988 . 
4 5 9 5 9 - 1 7 oct. 
Se compra una casa antigua en la 
Habana de 6x20 poco m á s o menos 
para fabricar . Dirigir.se ? j Apartado 
No 1310. S r . D í a z . Trato directo 
45927—17 oct. 
VENDO G R A N CASA S A N T A I R E N E 
cerca calzada, por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, baño, patio, traspatio, cielo 
raso |8,300, un gran terreno en Ena-
morados, cerca Serrano 10x40 a $9.50, 
otro en Flores, cerca de la l ínea 10 
por 40 a 9.50, otro cerca de Toyo, con 
una casa cerca de Toyo a la brisa, 
414, por ta l , sala y saleta, b a ñ o com-
pleto en $9,000, tengo propiedades y 
terreno I n f o r m a ol s eñor González . 
Calle Pérez , 50, entre Ensenada y 
A t a r á s , de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
VENDO E N ESCOBAR, CERCA D E 
Belascoain, esquina 212 metros $22,000 
otra esquina 2 plantas con estable-
cimiento 24,000 en calzada, tengo ca-
sas en todos los barrios desde $4,000, 
tengo buenos terrenos y dinero para 
Upot sa i r . rr, el s ior Gonz 
A t a r é s , de 2 a 5. Te lé fono 1-5538. 
45867.—19 Oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, s i usted deaea comprar 
o qi usted desea hipotecar, pue^e us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
d r é «sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
rac ión por d i f íc i l que sea. Nuestro 
lema «s seriedad y honradez. V id r i e -
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Te lé fono A-0062. Sar-
^ 42332 17 oc 
V I L L A I T A L I A N A 
S E V E N D E 
V E D A D O 
A c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n 
u n a e s q u i n a , a m e d i a c u a -
d r a d e l a c a l l e 2 3 se v e n d e 
u n a h e r m o s a c a s a c o n s a l a , 
c o m e d o r , l i \ s n g - r o o m , p a n -
t r y y c o c i n a , c o n s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , g a r a g e y c u a r t o 
d e c h a u f f e u r c o n s u s e r v i -
c i o . G r a n e s c a l e r a , r e c i b i d o r 
y s iete c u a r t o s c o n tres b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s ; todos los 
c u a r t o s c o n c losets . A d e m á s 
t i ene l a v a d e r o y dos c u a r -
tos d e c r i a d a s i n d e p e n d i e n -
tes, c o n s u b a ñ o . E s t á d e c o -
r a d a a todo l u j o , c o n p a -
n e a u x y p i n t u r a s . I n f o r m a : 
S . G u a s t i l l a , c a l l e 15 n ú m e -
r o 4 4 3 , e n t r e 8 y 1 0 . T e l é -
f o n o F - 4 5 3 8 . 
4577 17 oc 
C A S A P O R $ 2 , 6 0 0 
Tiene 12 de frente por 47 de fondo, 
renta 40 pesos mensuales, precio 
3,600, bastan 2,600 a l contado y 1,000 
a pagar a plazos. Calzada de la Ví -
bora, pegado a l Centro Castellano. 
Reparto Santa A m a l i a . Calle asfalta-
da, agua, luz y te lé fono J . Llanes . 
Sitios, 42. Te lé fono M-2632. 
46883.—17 Oct. 
URGE MUCHO V E N D E R CASA V B -
dado; 4,000 de contado y tres pl;|zos 
m á s de 4,000. Vale m u c h í s i m o m á s , 
v i é n d o l a se c o n v e n c e r á . Propie tar io : 
Empedrado 20. Of ic ina . 
45893.-17 Oct. 
VENDO CASA QUE M I D E 9.80x22, 
portal , sala, comedor, 4 cuartos, toda 
de cielo raso y pisos mosaicos, buen 
baño y patio en San Benigno, una 
cuadra do Santa E m i l i a y tres de la 
Calzada. Renta $75, f ab r i cac ión de 
p r imera . Urge l a venta para otro ny-
Koclo $9.50u. San Nicolás 50, a l tos . 
T e l . A-0505. 
45913—22 oot. 
C A L L E C A M P A N A R I O , MU"i PRO-
xima a Reina, vendo bonita casa 12 
metros frente por 2o fondo. Tiene: 
dos plantas, p r e s t á n d o s e el bajo para 
comercio por ser la cuadra m u y co-
mercial . Consta: g ran siala, saleta, 4 
grandes cuartos, g ran comedor, ser-
vicios espaciosos, etc. cada planta 
Precio, véalo que es muy re .zonabíe . 
Eenitez. Pocito 7, bajos. Habana, de 
12 a 3. 
45926—17 oot. 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E L 
Parque Medina se vende precioso cha-
let de dos plantas, con garage. Pre-
cio $28.000. Se puede comprar con 
$5.000 de contado y el resto a pla-
zos. In forman por el T e l . F-1924. 
45918—18 oct. 
VENDO ESQUINAR Y CASAS E N LO-
te, propias para renta . Pida informes 
a l T e l . 1-3688 y A-0208. 
46011—17 oct . 
C A L L E V I L L E G A S 
Se vende en precio razonable la casu 
N o . 111 de. esta calle, entre Teniente 
Rey y Mura l la . Midle 16 por 50 y se 
oyen ofertas jus tas . Consta: bajos, 
dos grandes salones con .̂ u zaguán 
a l a entrada y gran pat io al centro. 
A l t o s : dos casas grandes de fami l ia 
I n fo rma ; Benitez. Fernando Q u i ñ o n e s 
N o . 7, d-i 12 a 2. U-4041. 
45926—1Y ocit. 
A S E G U R E S U D I N E R O 
H á g a l o rentar bien, con m á s del 13 
por ciento l ibre , y bien garantizado, 
comprando una propiedad que vendo 
en V Habana de d'os plantas, en una 
sup t . f l c i e de 340 metros con 500 me-
tros fabricados p r ó x i m a m e n t e , ren-
tando $225 a l mes y la doy en $20,000 
a quien le interese puede di r ig i rse a 
Monte 317. A-198S. 
45959—17 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. Es un 
m a g n í f i c o terreno para fabr icar una 
bi|>na casa. I n f o r m a su d u e ñ o Señor 
Alvarez . Mercaderes 22, altos'. 
45999—18 oct . 
S e vende una casa en el Vedado de 
alto y bajo independientes, con dos 
garages, tatuada de la calle 17 a la 
calle 2 3 y de l a calle D a la cajle 8 
Informes en el Edificio B a r r a q u é . 
Departamento 2 0 6 . 
<5927—17 o c t 
URBANAS 
L I N D A C A S I T A 
Vendo urgentemente una modernÍBim» 
L o • e n t i l a d a caso, cn lo mejo! 
S v.?ari1V>s Suá-rez, a una cuadra de la 
doble l ínea de t r a n v í a s , y consta d« 
j a r d í n , portal , eala, tres grandes cuar-
tos, comedor, cocina, cuarto y s e r v í , 
e os para criados. Precio para vender 
en seguida $7.o00 que es m a verda-
^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ Tl9V8a8110nSO 
E N L A H A B A N A 
Vendo en la calle de Amistad, p r ó -
x i m a a Neptuno. una buena rasa do 
u es planta^, siempre alquilada, ren-
í - r ^ d ^ .$140 al mes. puede rentar 
?1<,j00, ún ico precio. Para informes: 
\ «Hongo, en Mcnle 317. A-19S8 
45959—17 oct . 
SOLARES YERMOS 
U N A M A N Z A N A D E T E R R E N O 
E N L A H A B A N A 
A- $40 mot ro . Vendo una M a c a n a de 
terreno con frente a A y e s t e r á n entre 
MaioJa y Sit ios con 5.36o metros a 
í tur, ¡ I ets?uinas' Propío para una 
%n*n indus t r ia ; esto ha de valer m á s 
cada d í a . Para este negocio me pue-
den ver o l lamar al T e l . A-0062 V i -
driera del Café E l Nacional . San Ra-
lae l y Belascoain. Pablo S a r d l ñ a s . 
45010—18 oct. 
D O S E S Q U I N A S , E N A Y E S T E -
R A N , M A L O J A Y S I T I O S . A C O -
M O Q U I E R A N . 12 x 3 7 
XG*Aao, •as áos esatiinas de Ayes t e r án 
^M o?* O'Ja y A y e s t e r á n y Si t ios . Mide 
i^x¿7 cada una a $55 metro . Esto 
es de mucho porvenir, propio para 
establecimiento. No hay nada m á s 
que esas dos: miren el punto, miren 
la medida, no se f i j en en el precio 
que es barato. V id r i e r a cel Café E l 
Nacional . San Rafael y Belascoain. 
Te léfono A-0062. S a r d l ñ a s 
45010—18 oct. 
P A R C E U S E N S I T I O S Y A Y E S -
T E R A N . 8 x 3 0 . A $ 3 0 M E T R O 
Vendo en la calle de Sitios y Ayes-
t e r á n parcelas de terreno que miden 
8x30 a $30 met ro . Si usted no tiene 
todo el dmero yo le dejo l a mi tad en 
hipoteca a l 6 1-2 0-0. Mire usted el 
punto y la medida. Pueden hacerse 
de una parcel i ta con poco dinero en 
este lugar . V id r i e ra del Café E l Na-
c iona l . San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. S a r d l ñ a s . 
45010—18 oct. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E . M E D I D A 6 x 2 1 , 
A $ 7 5 
Vendo frente a l parque do P e ñ a l v e r 
en l a calle do Figuras entre Belas-
coain y Escobar en l a acera de la 
sombra, dos parcelas de terreno que 
miden 6x21 a $75 met ro . Mire usted 
que e s t á frente a un parque y quo 
es punto de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes industr ias . No 
mi re usted el precio. Mire el punta 
y^ su medida. Vidr ie ra del café E l 
Nacional . San Rafael y Belascoain. 
T e l . A-0052. S a r d i ñ a s . 
G R A N C A S A E Ñ L A C A L L E D E 
M A N G O S . C E R C A D E L A C A L -
Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en l a calle do Mango, cerca 
de l a Iglesia, una gran casa que mida 
7x25 compuesta de por ta l , sala, saleta 
y 4 cuartos, techos de vigag y losas, 
todo esto en $7.500 y renta $75, 
de esquina con entrada de aire por 
todos lados. Vid r i e ra del café E l Na-
c iona l . San Rafael y Belascoain. Te-
lé fono A-0CG2. 
45018—18 oct . 
C O N F R E N T E A L A C A L L E D E 
A Y E S T E R A N . E N T R E M A L O J A 
Y S I T I O S . C U A L Q U I E R M E D I -
D A . A $ 5 0 
Vendo en. l a calle de A y e s t e r á n entre 
Maio ja y Sitios, parcelas de cualquier 
medida que se desee a $50 metro, esto 
ha de ser l o mejor de la Habana por 
su s i t u a c i ó n , e s t á a dos cuadras du 
Carlos I I I . Lo mismo puede servir 
para industrias que para comercio. 
No tenga usted temor a perder su 
dinero dentro de 4 meses estos mis -
mos terrenos han de valer el doble y 
entonces a usted le h a b r á pesado no 
haber comprado con tiempo el suyo. 
V id r i e r a del Ca té E l Nacional . San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-006¡{ 
S a r d i ñ a s . ,D * 45010—18 oct. 
E N A Y E S T E R A N Y M A L O J A , 
P A R C E L A S D E 8 x 3 5 . A $ 4 0 
Vendo en l a calle de Maioja y Ayes-
t e r á n con frente a Maioja, parcelas 
de terreno que miden cada una s x á j 
a $40 metro, l a mitad, al contado y 
m i t a d en hipoteca a l 6 1-2 0-0. Esto 
e s t á a 50 met ios de In f an t a . No ten-
ga usted miedo en comprar una de 
í s t a s parcelas que ha ^ valer el do-
K e , pues e s t á usted en la Habana y 
e s l á usted en el Vedado Puedo en^ 
s e ñ a r l e los planos cuando " f ^ f ^ 
desee. Vidr ie ra o el Café E l * f c l o n a i 
San Rafael y Belascoain.4 Teléfono 
A-0062. S a r d i ñ a s . 43010_1S oct. 
R E P A R T O L A S I E R R A . SE V E N D E 
lote de L400 varas, esquina de calles 
8 y 5, una cuadra del t r a n v í a . In fo r -
mes: Te léfono A ^ ^ ^ ^ ^ 
SOLARES V E D A D O , E N L A C A L L E 
23 y sus inmediaciones; de 200 pesos 
a l contado en adelante, resto por me-
t e s ' trfmestres o a ñ o s Propietar io: 
Empedrado 20. 
S O L A R CHICO, CON 300 PESOS con-
tado, lo d e m á s en plazos y fo rma muy 
c ó m i d a ; situado en la C a l a d a de 
Concha. Propietario:58EmpedradoOct20.. 
V E N D O U N G R A N L O T E DE TRES 
solares bien situado a 50 metros del 
t r a n v í a de L u y a n ó , Blanquizar y Re-
glf ta mide de frente 38.50 varas por 
47 propio para dos pasajes, toda la 
manzana e s t á fabricada, es como es-
quina, el precio es m u y barato. I n -
f o r m a : Modesto Salgado. Calle de 
Munic ip io y Fábrlca-45c8a9r6bo:ne19íaoct 
Solares a plazos. S e venden varios 
solares situados en la parte m á s alta 
de la V í b o r a , Reparto L a Floresta, 
S e pueden adquirir entregando una 
p e q u e ñ a cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes 
en el edificio B a r r a q u é . Dept. 206, 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
45927—17 oct. 
C A M B I O P O R T E R R E N O 
Cerca de t r a n v í a o paraderos, Inmo-; 
diato a l a V íbo ra , por casita o Joyas 
a u t o m ó v i l Lomousine "Wiilys K l n g h t 
de 7 pasajeros en perfecto funciona-
miento, que cos tó t4.900 y se da en 
mucho menos de la m i t a d de su valor 
Por escri to. Sr. S á n c h e z . Alfredo Za-
yas 17, V í b o r a . 
45964—"S oct . 
E N C I E N F U E G O S 
Ver.do dos m a g n í f i c o s solares, m u y 
bien situados, en ios barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando esquina a LeaRad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por Lealtad. E l otro en la Avenida de 
A r c g o n é s . frente a l a Quinta del -̂ e-
fior Ferrer, con 25 varas de frente 
cor 40 varas ¿e fondo. In fo rma se-
L r B . R . Apartado l " ^ * * ^ 
RUSTICAS 
SE DESEA CONTRATAR E N A R R E N 
damiento finca de varias c a b a l l e r í a s 
en provincia de la Habana, D i r i j a n 
correspondencia indicando precio y 
condiciones a Vicente Medina. Cerro 
N o . 600 
45D85—17 oct. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1925 A f l O X c p j 
G R A N C O N C U R S O . ; 
(Viene de la página veinte) 
ilbertico Suárez Vil la-
nueva 1 • 
\.inparito Silva y Sobral 
"armen Sánchez Alvarez . 
;ofía Sánchez Herrera . 
ííerta Sánchez Quiróa . . 1. 
Emilio Sante . . . . . . . . 
í ergio Sobrado 
Vurora Sánchez Díaz . . 
'leinerio Solís . . . . • • 
T)ulce Soroila y Fernández 
'edro Mario Suárez Alva-
rez 1 • 
uan Segura Hernández, 
'.idia Santaella 
-1elia Salvet . . . ; . • • 
Csther sordo e Izquierdo 
.idia de los Santos Viera 
laúl Sánchez 
María Sánchez Silvera . 
Juana Soto 
Josefina solo y Jiménez 
Mario Sánchez Damas . . t . 
Maximiliano Silva y Ca-
ñellas 
Julián Simón y Gil 
Armando Soler . . . . . . 
í^ara Suárez . 
Consuelo Sánchez Blandin 
Plácido Somohano y Ruiz 
Manuela Saldias y Sabajo 1. 
Luisa V . Seco y Muñoz 
Josefina salgado 
Alfonso Sierra Menéndez 
A.ngei í ' í ' ira Menéndez . 
Vicente Sierra Menéndez. 
Ricardo Sierra Mev.éndez 
Blanquita Secades Pintado 
Mercedes sobrado 
Joseito Sobrino Valle . . 
César Sabucedo . . . . . . 
Blanca Suárez Vlldósolfe 1 
Olga Sedes 
Julio Silva Mesa . . • • 
Olga Sánchez Lujardo . 3 
Florentina Suárez . . . . , 4 
Luís Sosa y Aguilarte . . . 
Sándido Suárez 
José Suárez Iglesias . . 
Rafael Sanler y Betan-
court 
Antonio Suárez González . 
Aida Simeón Aragón . . . . 
Joaquín Sánchez Dópez 5 
Emilio Sar Alvarez . . . . 
E l a Suárez Blanco . . . • 
Salvador Soler e Iturmendi 1 
Marta Suárez . . . . . . . 
Manolo Silva 
Raúl Sánchez 1 
'Enriqueta Sánchez Bosque 
Carmelina Sardiñas y Gar-
cía . 
Nicolás suárez Fernán-
dez . . . . ,. 
Lucio Santos • 
Concepción Sierra Gonzá-
lez . . . . • 2 
Moraíma Suárez 1 
Roberto Solé . . . . i . . - . 
Ofelia sanz V Ortiz . . . . 
JuaU: ¿Modesto Sánchez. 
Evelia Sada . • • . • • 
José A . Suárez Martínez 
E l a Suárez Blanco . . . . 
Eduardito Suárez . . • • 
Silvia' Salen y Menéndez 
Ramón Sánchez Allex . . 
Carmen sedes 
Carlos Miguel Suárez Ra-
dill 
Josefina Sanz 
Josá L . Sordo Izquierdo 
Nora Suárez Prendes . 
María Marina Sanfeliz . . 
Teresita Suárez Caveda . . 
Rafael Sanler y Betan-
court . . • • 
María Suárez 
Elvirita Sánchez Piñán . 
Josefina Sales y Hernán-
dez 1 • 
María Sánchez Salón . 
Agustín Saez . . . . . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
¡de tabacos y quincalla, billetes de lo-
Itería. este es buen negocio Para el 
| comprador. Informan: Máximo Gómez. 
331, posada. 45889.—31 Oct. 
( VIDRIERA TABACO T C i a A K R O S , 
vendo en mejor punto Neptuno, cai-5 
i de mucho trabajo, largo contrato, po-
) co gasto. Se trata dfe buena vidriera-
Dueño Sitios 160, de 10 a 6. 
45022—17 oct. 
































































; B O D E G A GANGA, $ 2 . 5 0 0 
1 Sola en esquina de gran barrio, ven-
(' tajoso contrato con vivienda, hago 
.'negocio con la mitad contado, vendo 
' otra en el Cerro con 6 años contrato 
y muy surtida que hace venta de $70 
['diarios. Precio $5.000. Se dan facih-
• dades de pago. González. Café Inda-
'(pendencia. BeleEcoáln y Reina. 
¡ ^ 45926—17 oct. 
i VENDO UÑA CASA DE HUESPEDES 
¡ con 30 habitaciones amuebladas, ]a 
1 jritad con servicio privado. Informan 
i Aguiar 47, primer piso, izquierda, do 
3 a 6 p. m. 
4602S—17 oct. 
APROVECHA GANGA POR JDMBAK-
car el día 20 per imperiosa necesidad 
le doy un café y fonda," todo nuevo 
en lo que desee, después que lo vea. 
Informan Obrapía 48, café. 
46020—18 oat. 
M. M A T I L D E A L E M A N Y 
PROFESORA MASAJISTA 
de las clínicas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Estética general. Exito com-
pleto, voy a domicilio. Belascoaín, 
126, altos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-6056. 45863.-29 Oct. 
P O R L A S A L A D E L O C I V I L D E T R I B U N A L 
S U P R E M O S E H A D I C T A D O U N A R E S O L U C I O N 
J I E S P E C T O A L A I L E G A L I D A D D E L A S S U B A S T A S 
E N E L S U P R E M O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N Q U I L I N A T O Y H O T E L E S 
Vendo casa Inquilinato con 40 habUa-
ciones, gran negocio, otra 60 habita-
ciones, otra 34, otra 26, otra 18, Ven-
do 3 casas huéspedes, alquilo un local 
para billares y cantina u otro giro, 
alquiler regaledo. Salud 1. café, de 
8 a 12 m. M. Ilermegaray. 
ÍG029—17 oct. 
B O D E G A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 % 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor' 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, ' •LA Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
Una, de Monserrate para abajo, con-
i trato 7 años, venta diaria S55. Me 
urge precio S5.000; $2.000 contado. 
Otra $13.000; otra $9.000; otra en 
? 18,000; otra $8.000. Informes Salud 
No. 1, café, de a 12 m. M. Herme-
garay. 
46C29—27 oct. 
C A F E S C A N T I N A S 
Vendo un café en la Habana, 6 años 
contrato, alquiler $50. Venta diaria 
$130. Precio $22,000. Doy facilidades 
de pago, una cantina $7.000; otra en 
$14.000; un café $5.000; otro $4.000. 
Véame hoy. Salud No. 1, café, de 8 
a 12 m. M. Hermegaray. 
46029—17 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE DAN $3,200 E N PRIMERA HIPO-
teca sobre casa o terreno en la Ha-
bana y sus barrios. Informes de 11 a 
1 en Baños 37, Vedado. Teléfono F -
3141. 45851.—17 Oct. 
EN PRIMERA HIPOTECA SE DAN 
$4.000. Directamente 1-2.450. 
45810—22 oct. 
$ 5 . 0 0 0 
juntos o fraccionados se dan en hipo-
teca, crédütos hipotecarios o en paga-
rés a señores que sean propietarioo. 
Sr. Acosta. Tel. 1-2491. 
45964—16 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
POR EMBARCARME, VENDE MAG-
nífico juego cuarto color natural de 
cedro, marquetería y mármol, juego 
sala tapizada y muelle muy conforta-
ble, color ébano, sofá, cama de hie-
rro con dos colchones, máquina Sln-
ger para sastre o modista, mesa de 
costura, tijera, maniquijes moderno, 
lámpara cristal bacarat repisa, espe-
jo, toallera, jabonera, bldel, costurera 
mimbre, plancha gasolina y otras co-
sas. Industria, 168, segundo piso. 
45846.—18 Oct. 
ANTIGÜEDADES. SE COMPRAN Y 
venden antigüedades. Lo mismo 
muebles antigTios que tengan obra de 
arte. Campanario 124. Tel. A-4308. 
46010—22 oct. 
Se vende un bonito juego de sala, 
dorado en Compostela 75, altos. 
45906—17 oct. 
R E L O J E S A L PESO 
Relojes Hatuey garantizados, a $25 
y $30 libra. J . J . Alvarez. Nep-
tuno 25, por Industria. 
45942—29 oct. 
I L E G A L I D A D D E L A S SUBASTAS 
Carece «le efoctos legales el con-
trato que, para la ejecución dc 
obras por K'alcr superior a 5.000 
pesos, ccl«'l»re cnr^Quier Secretaría 
j del DispiicLo, si, iresc indléndosc 
del requisito de subasta, la auto-
rizsción del Presidente de la Repú' 
tlica es pí-íferinr í» la celebración 
de í;quél y no previa. 
Con fecha 16 de julio de 1920, 
la Secretaría de Obras Públicas, 
sm el requisito frevio de subasta, 
te leb ió eoMrato con Jorge Godí-
noz Linón para la construcción df 
U» carreUra de Guatao a Canta-
rrana, cuyo contrato—'las obras 
iTOporíabar. más de 5.000 pesos— 
íué -orobado ror ti Presidente do 
'a República cu 17 de agosto del 
prop* > año 
Por obrasi cjcaitadas en ditfia 
carretera hasta ei 17 de mayo da 
13:21. el Estado era en deberle al 
contratista la sunis de 2.084 pesos 
4 centavas, el cual crédito fué ce-
dido totalmente i or el contratista 
C o d í u e z en favor de Miguel A 
hoya Pérez. 
E n 2 de marzo de 1923, Luis 
Secades Japón, en su carácter do 
apoderado de Loys Pérez, interesó 
de la ComisiÓTi de Adeudos, del Es-
tado que declairara procedente y 
Qitpusiera el pago de !a cantidad 
mencionada peio el aludido orga-
rásmo declaró improcedente1 la 
leclamaciói). 
Establecido recurso contencioso-
í,dministrc.r;ro por Se.-aues Japón 
y opuesta por el Ministerio Fis-
cal ía oxcepciSr perentoria de in 
competen.Ma de jurisdic'ión. la Sa-
la do lo Civil do la Audiencia des-
estimó la tesis del Fiscal y. decla-
rando con Imgar la demanda, revo-
có la resolución de la Comisión de 
Adeudos 
pago de ía canuaaa reclamada 
Inconforme con este fallo el 
Ministerio- Fiscal acudió en casa-
ción. 
Y 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN CAMION FORD DE 
1924 en 280 pesos, está en buenas con-
diciones. Informan: Pedroso, número 
5. 45840.—20 Oct. 
Dglia Tosar y Lorenzo . 2. 
Graciela Tavio . . . . 
Olga Estber Tamajgo . . 
Rafaela Tarafa . . . . 
Ernestina Tc.boada y Re-
gueyro 
Margarita Tapia Ruano . 1 
Minita Trujillo y Ortlz . 
María Elena Torres . . 4 
Manuel Trujillo y García 
Juan Torres y Torres . . 
Ernestina Trabanco y So-
to 4, 
María Trigo 
Ramón Toscano y Toscano 
Ludivina Tejerino . . . 
Eladio Tojeiro y González 
Mercedes Toscano y Gon-
zález 
María del Pilar Terga y 
Alvarez 
Dulce María Torres y Sán-
chez 
Gloria Vignier Boscá . . 
Carmelina Villanueva . 8 
Graciela Vianelo y Pedro-
so 
María del Pilar Várela y 
Várela 
Consuelo del Valle y Bus-
tillo ... . . . . , . 
V . 
Silvia ü m «in y García . 
Del.a Ugidos Rivera . . 
Dulce María Umpirre . . 
V. 
Armando Vega 2 
Fernando Villalobos . . 
Hilda Valdés González . 2 
Conchita Vila y Casas . . 1, 
José Venero y Colmenero 
Carmen Valbuena . . . 1 
Rosita Vázquez Oleiro . . 
Mercedes Vilaró . . . . 1 
Clara. S. Valdés 1 
Juan Villanueva Fernán-
dez . . 
~-ifael Valdés Pechayes 
Medito Vila y Fernán-
dez 
Amparo Valls y Belt . . 
.Tulio Vainchten . . . . 
Emilio Valdés Suárez . 
Emilio Valdés Espinosa 
Rafael Veulens y Ventura 
Lidia de los Santog*Viera 
Roberto Vega y Torrens 
Nieves Vázquez y Roig . . 
Benigno Viliadominga . . 
Humberto Villiers . . . 1 , 
Victorina Villares Argüe-
Iles 1, 
Marieta Valdesperas y 
Fernández 
Ramón Valera Salazar . . 
María Villar y González . 
Elena Vázquez . . . . . 
David Vázquez . . . . 
Margarita Villarino . . . 
Lidia Valdés González . 
Zoila Valdés 
Alberto Villamil y Pino 
Pedro Vela Martín . . . 
María R. Vázquez . . . 
María Antonia Villar y 
Valdés 
Berta Várela y Ojea . . t 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
Vendo uno de $4.000 que renta el 10 
y sobrs. una propiedad que vale 40,00 3 
pesos. Es en primera y única hipoteca 
con persona muy seria. No hay que 
pagar comisión alguna por coger oste 
negocio. Sr. Benitez. Fernando Q^l-




SESORA. PARISINA SE OFRECE PA-
ra dar clases de francés y español en 
su casa. Referencias de las mejores 
familias de la Habana. Calle-19 nú-
moro 243-A, apartamento 11, teléfo-






























































P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
Enseñanza. Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos. Teléfo-
no U-3182 
4S802—31 oct. 
C O U E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION DE NUES-
TRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa .científica, social y 
doméstica. Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas, para el 
Bachllerato. 
CAMBIO UN AUTO " R E V E R E DU-
semberg" que costó 6,500 pesos, de 5 
pasajeros, en perfecto estado, por un 
solar o finquita cerca de la Habana, 
o por solitario de brillante, doy o re-
cibo la diferencia que pueda haber. 
Para ver la máquina: O'Reilly, núme-
ro 57. Sr. Barrié. 
45891.—17 Oct. 
R E V E R E DUSEMBERG. AUTO DE 
5 pasajeros, en perfecto estado, bue-
na pintura, fuelle y cortinas nievas, 
4 gomas nuevas y dos de repuesto, 
mucha herramienta, arranque, se ven-
de en 650 pesos al primero que llegue 
con un experto para examinarlo a sa-
tisfacción del • comprador. Se vende 
por no poderse atender. Costó 6,500 
pesos. Barrié. O'Reilly, número 57. 
45890.—17 Oct. 
del presente recurso, que la Sala 
ha infringido dicho citado artículo 
cuatrocientos setenta y uno en re-
lación con el quinto de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo, por in-
terpretación errónea de aquel pre-
cepto legal, al fijar el alcance de 
dicho contrato en esa forma y ma-
nera que trasciende al fallo; ya 
que, como conseicuencia de esa es. 
timación, reconoce y declara que el 
Estado debe al expresado actor la 
cantidad que éste reclama come 
parte del costo o precio de la obra". 
"Dando por reprodilcidos los 
fundamentos de derecho de la 
sentencia de casación y; 
CONSIDERANDO que celebrado 
el contrato sin la previa subasta, o 
autorización del Presidente de la 
República para la ejecución de las 
obras, no obstante ser superior a 
cinco mil pesos ^u costo, es eviden-
te que carece de eficacia legal por 
la omisión de una u otra circuns-
tancias o condiciones como estimó 
la Comisión de Adeudos dicha eu 
su resolución recurrida, y no ha 
podido derivar derecho alguno a 
favor del contratista ni por tanto 
engendrarlo de carácter administia-
tivo a vulnerar por dicha resolu-
ción, dictada por quien con arreglo 
a las leyes de su creación, trece de 
septiembre de mil novecientos vein 
tidos ampliada por la de treinta de 
agosto de mil novecientos veintitrés, 
no era más que un organismo del 
Estado. 
CONSIDERANDO que en ese sen-
tido, esa falta de derecho previo 
vulnerado integró la del requisito 
tercero del artículo primero de la 
Ley de lo Contencioso Administra, 
tivo, que es necesario para que pro-
cedan los recursos de la índole del 
presente- Y por ello en el presente 
caso, basta para estimar con lugar 
la excepción de incompetencia de 
jurisdicción opuesta, ya que la in-
tegra como perentoria al resolver-
e en el fallo, la falta de materia 
loe, v /,rtrî Q j administrativa de que reconoce el 
de l Z M * fStad0 al Tribunal, y consecuentemente, para 
de la cantidad reclamada. declarar sin lugar la demanda". 
L a Sala, en su segunda senten-
cia, declara con lugar la excepción 
opuesta por el Fiscal y, en conse-
cuencia, desestima la demanda, de 
la que absuelve al Estado. 
Firman los señores: Juan Fede, 
rico Edelmann, Presidente p. s. de 
la Sala; Pedro Pablo Rabell, Adria-
no Avendaño, Tomás Bordenave y 
Marcelo de Caturla, Magistrados. 
Sent. .No. 34, agosto 11 1925. 
SE VENDE CARROCERIA FORD, 
con su vestidura, fuelle, cortina y 
parabrisas, todo completamente nua-
vo,; ?e ,da muy barato. Informan: 
calle 23 No. 395 entre 2 y 4. Vedado 
45948—17 oct. 
EN $900 COMO PRECIO GANGA, SE 
vende un auto Klssel Kar, tipo Sport 
acabajlo pintar. Puede verse Garage 
Detroit. Eelascoain 76. Tel. A-2416 
Agencia gomas Mohank. 
. 45799—22 oct. 
SE VENDE UNA CUÑA FORD COM-
pletamente nueva del 24, con cinc-, 
gomas Michelín, nuevas, vestidura, 
fuelle y pintura nueva, arranque, 
acelerador de pie, timón Cadillac y 
un aparato contra el robo. Puedo 
verso en Pozos Dulces 7. 
45808—23 oct. 
M A Q U I N A R I A 
Dirección-. 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Tel. 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, linlslmo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa £i« 
nísimos, a $2.25. Tapetes para pia-
nos o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras <ie seda a $2.60. Qobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia. 1), 
esquina a Agalla, llábana, teléfono 
M-3822. 
SABANAS cameras», completas, cla-
se superior a US cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.-. Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
finísimas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas, cameras, ?8.80. Concordia 9 es« 
quina a Aguila. Habana M-o823. 
AJjEMaNISCO, muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza dé 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pjeza. de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila Habana. M-3823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
B, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia í. esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
44527.—19 Oct. 
Se venden todos estos aparatos 
Dos Alternadores, uno de 62 y medio 
kilowatios y uno de 50" 220 y 240 volts 
3 fases 60 ciclos. Una báscula de 
Fairbanks de 5000 kilos. Motores de 
440 y 220 volts nuevos y de uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, 15 lo 7 
y media, 5, 3, 2, I . H. P. Una bomba 
triple de 5x4 capacidad 15000 galones 
por hora. Todos estos aparatos se 
pueden ver. Marta Abreu, 79. Amar-
gura, a todas horas. 45865.—25 Oct 
M I S C E L A N E A 
VIDRIERAS. SE VENDEN VIDRIE-
ras de todas clases, tamaños y parí 
todos los giros. También sevcambian 
No' 124f íel!GAC-4S0PSran Cam^nario 
. 46009—22 oct. 
SE VENDE UN MOSTRADOR. DE 
caoba, nuevo, tiene cuatro metros de 
largo por veinticuajtro pulgadas de 
ancho. Tiene una de las cabezas una 
ochava. Se puede ver en Esperanza 
No. 117. No está pintado. En la mis-
ma se puede hacer la cantina. 
4G032—1 7 oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA • Y F I E S T A EfN HONOR 
D E L ARCANGEL SA>Í R A F A E L 
E l día 15 a las 8 de la' nociie dar^ 
principio el «oiemne Novenario. 
E l 23 se cantará la tradicional Sal-ve. 
E l 24 a las 7 y media a. m. misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fiesta en la que oficiará el Iltmo Sr 
Gobernador Eclesiástico. 
| E l Sermón está a cargo del R P 
Francisco Asencio de la Compañía de 
-Jesús. 45884.-24 Oct. 
Francisco Vázquez . • . 
Sofía E . Viqueira . . . 
lima Valdés Herrera . . 
José Valida 






Ignacio Warner y Landa . 
Josef Wann Havanade . . 
Y . 
Mercedes Yáñez Cuervo. 
Rosario Yáñez Lenza. . 
Nicolás Yáñez 








¡ P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
CONGREGACION DE NUKFTR \ 
SEÑORA DE LA CARIDAD * 
El próximo domingo -IS a las 9 de 
la mañana s-d celebrará en 3a Parro-
Ciiiia de Monserrate ura solemne fies-
ta en honor Je la Virgen de la Ca-
ndad: se cantará, una misa a orques-
ta y voces y el sermfn estará a car-
go del notable orador tsgrado R P 
Juan de la Cruz, C. D . 
Se repartirán preciosos recuerdos y 
se -nvitan a las hermanas de la Con-
gregación y devotos de la Sairtíslma 
\irgen. 
• 4590.?—17 oct. 
D E A N I M A L E S 
su recurso prosppra, puesto 
que la Sala de de lo Civil .do! Tri-
bunal Supremo lo declara pon lu-
gar, casando y anulando el faOIo 
recurrido, por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Mawelo do Catutrla. 
"CONSIDERANDO que el artícu-
lo cuatrocientos setenta y uno de la 
^ h w ^ 1 1 1 ^ del Poder Ejecutivo 
establece en general para la ejecu. 
icién de obras de. cualquiera Secu-
taría de Despacho la previa subas-
ta publica, y como excepción, en 
los casos y circunstancias que de-
terminan sus párrafos del primero 
al sexto, que puede prescindirse do 
ella; pero con la previa autori/?». 
ción del SofcretaiMo del Despacho 
correspondiente, y además, del Pre-
sidente de la República cuando el 
costo de la obra exceda de cinco 
mi] pesos; por lo que es claro y 
preciso que bien la subasta o en 
su defecto esa autorización han de 
preceder al concierto o convenio pa-
ra la ejecución de la obra a efec. 
tuar, entre el Estado y el contra-
tista de dicha ejecución. Y esto sen-
tado al apreciar como lo hace la 
Sala sentenciadora, válido y efi-
caz a todos sus efectos, el contrato 
de autos, celebrado entre la Secre-
taría de Obras Públicas y el actor 
del juicio y del que se hace dima-
nar la obligación de pago a favov 
do éste, no obstante resultar de 
autos, y reconocerlo la propia Sa- clríguez. 
INSITSTANCIAKLE 
L a sala do lo Criminal del T r i -
bunal supremo ha declarado insus-
tanciablo," el recurso de casación 
interpuesto por el procesado Dáma-
so Castro Forte, contra el fallo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó en causa por robo. 
SEÑALAMIENTOS E N E L 
SUPREMO P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
Sala fie lo Civil 
—Banco Mercantil Americano, 
contra Emilio Valdés . Ponente: 
Cervantes. Letrados: Pardo y Fer-
nández. Procuradores: Ross y 
Arango. 
—Habana. José Quintana con-
tra Miguel Guerra. Ponente: Aven-
daño. Letrados: Jiménez y Candía. 
Procuradores: Il la y Dennos. 
—Santa Clara. Manuel Morales, 
contra Amado Morales. Ponente: 
Avendaño. Letrados: Betancourt y 
Smilh. Procuradores: Miró y Ro-
la, que dicho se celebró sin la pre. 
via autorización del Presidente de 
la República, a pesar de no habeí 
precedido tampoco la subasta y ex-
ceder de cinco mil pesos la obra 
contratada; es visto, como se sos-
tiene en el primer motivo de les 
—Habana. Amado Guerra, con-
tra Eustaquio Mayada. Ponente: 
Avendaño. Letrado: Barrinaga. 
—Santa Clara . Quiebra de Fe-
lipe Ortiz Guilleron. Ponente. 
Portuondo. Letrado: Gorrín. Pro-
curador: Bravo. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A COMPAT5LA. " E L G L O B O " 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia suépendió. ayer, 
hasta nuevo señalamiento, el jui-
cio oral de la caura que se sigue 
a los procesados Luis Oms Llibre 
y Manuel Llibre Cnrbell, por el ho-
micidio del Presidente de la com-
pañía ' ' E l Globo". 
E L PROCESO P O R E L ASESINA-
TO D E L COMANDANTE 
ARMANDO A N D R E 
E n amto dictado >,ayer tarde, la 
Sala Tercera de lo Criminal revo-
có el de terminación del sumario 
de la causa instruida con motivo 
de la muerte del Comandante Ar-
mando André, Director de " E l 
Día", ordenando se devuelva al 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera para que practique deter-
minadas diligencias que propusiera 
el doctor Manuel Castellanos Mena, 
acusador partioular en la expresa-
da causa. -
P E N A QUE P I D E E L F I S C A L 
Dos meses y un día de arresto 
mayor, por robo con violencia en 
las personas y la atenuante pri-
vilegiada de la edad, para Enrique 
Pérez González. 
Un año, 8 meses y un día de pri-
sión correccional, por disparo y 60 
días de encarcelamiento, por lesio-
nes menos graves, para Oscar Fer-
nández García. 
Cien pesos de multa, por cohe-
cho frustrado, para José Vázquez. 
Seis años, 10 meses y un día de 
presidio mayor, por robo con vio 
lencia e intimidación en las per 
sonas, para Ramón Domingo Guz 
Reciba nuestra sincera felicita-
ción . 
SEÑALAMIENTOS E N L A 
AUDIEXCTA P A R A 
JUICIOS O R A L E S 
H O Y 
Sala Primera 
Fausto Chanderseron, por rapto. 
Ponente García. Defensor Vega. 
Elelmiro Luga, por rapto. Po-
nente Betancourt. Defensor Pór-
tela. 
Eduardo Valdés, por rapto. Po-
nente Betancourt. Defensor Viera. 
Baldomcro Alvarez, por hurto. 
Ponente Betancourt. Defensor Ra-
vena. 
Sala Segunda 
Jo&é García, por estafa. Ponente 
Madrigal. Defensor Larrinaga. 
Antonio Capote, por cohecho. Po-
nente Montero. Defensor Sarrafn. 
Oscar de la Torre, por rapto. Po-
nente V . Faul i . Defensor Pórtela. 
José M. González, por robo. Po-
nente V . Faaill. Defensor Mármol. 
Benito López, por infracción de 
ley de drogas. Ponente V . F a u l i . 
Defensor Enríquez. 
Antonio López, por robo. Ponen-
te Madrigal. Defensor Areces. 
Manuel Jiménez, por estafa. Po-
nente Madrigal. Defensor Sotolon-
go. 
Rosendo Carmelo, por estafa. 
Ponente V . Faul i . Defensor Gar-
cía . 
Sala Tercera 
Anastasio Lont, por daño a la 
salud pública. Ponente Arango. 
Defensor Aedo. 
Benito Martínez, por atentado. 
Ponenta Arango. Defensor Ca-
mán o Ramón Pérez Marrero (a) Igado 
" E l Chino". Leandro Castro, por rapto. Po 
Cuatrb años, 9 meses y 11 días Inente V . ^Fauli. Defensor Hernán 
3.338 
12 
René Zadarriaga y Coto . 
María Zaldívar y Moreno 
Armando Zuarzo . . . . 









PERRITOS POMERANIA DE DOS 
meses, se venden, baratos. San Lá* 
zaro 240, altos, por Campanario. 
45910—17 oct. 
A R T E S Y O F I C I O S 
T E L E F O N O F - 2 8 1 3 . S E A R R E -
G L A N M U E B L E S 
Finos y corriente. Barnizamos a mu-
íeca fino, tapizamos y forramos coji-
nes, esmaltamos en tedos colores, te-
i remos muestrarios en esmaltas, cre-
¡ tonas y damascos; especialidad en 
areglos de mimbres y juegos comple-
tos. Esmaltamos neveras dejándolas 
como nuevas y envasamos nuestros 
trabajos son jrarantizados. Calle 23 
'No. 235 entre F y G. Tal. F-2813. 
Vetíadto. 
« 46008—32 oct. 
de presidio correccional, por delito 
continuado de expendicióñ de bi-
lletes de banco falsos a sabiendas 
íde su falsedad, para Herminio Vi-
llanueva F a u j a l . 
Dos meses y 1 día de arresto 
mayor, por imprudencia temeraria 
de, la cual resultó incendio de ca-
ñaverales, para José María Hernán-
dez Pérez. 
Y 4 meses y un día de arresto 
mayor, por estafa, para Fidel de 
Céspedes Tamayo. 
NUEVO PROCURADOR 
Después de brillantes exámenes 
ha sido aprobado para ejercer co-
mo Procurador el conocido Manda-
tario Judicial señor Ernesto Alva-
rez Romay. 
Se trata de un joven correctísimo 
y competente. 
dez. 
Domingo Fosquete, por atentado. 
Ponente V . Faul i . Defensor Her-
nández. 
Ignacio Gari. po restafa. Ponen-
te V . Faul i . Defensor Núñez. 
Joaquina Padilla, por infracción 
de la ley de drogas. Ponente Aros-
tegui. Defensor Veguez. 
VISTAS CTVIILES 
Sur. Luis Díaz Quevedo, con-
tra Jaime Rierea. Ponente Acosta. 
Letrados Martínez y Vidañas. Pro-
curador L u z . 
— S u r . Castelelro Cizoso y Com-
pañía, contra Ha vana Ligheragc 
Tonving Company. Ponente Acosta. 
Letrados Solana y Canales. .Pro-
curadores Medina y Castro. 
—Sur. Rufegio Vigiel, contra 
Ramón y Celestino García. Ponen-
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A ASOCIACION D E L ROSARIO 
D E L A HABANA C E L E B R A SO-
L E M N E S CUÍLTOS 
Todo el mes de octubre habrá 
ejercicios a las 5 p. m. 
Esta asociación que radica en la 
Capilla de los P. P. Dominicos, 1*9 
e I , y cuyo director es el estimado 
subprior Isidoro Ruiz, celebró so-
lemnes cultos en honor de su Patro-
na la Virgen del Rosario. 
Comenzó el solemne novenario el 
día 3 de Octubre; todos los días a 
las 8 y media, misa cantada; por 
la tarde a las 5, misa, exposición, ro-
sario, ejeiicicio, sermón, bendición 
y reserva. 
Tuvieron los sermones en el no-
venario los P. P. Isidoro Ruiz, Fó , 
lix Martínez y Pablo del Olmo. 
E l día lo., como víspera, después 
de los cultos se cantó solemne sal-
ve en honor de la Virgen. 
E l día 11 a las 7 y media de la 
mañana, misa de comunión, ofi-
ciando el director P. Isidoro R'uz, 
acudieron a recibir el Pan de los 
Angeles los Terciarios, Cofrades del 
Rosario y numerosos fieles. 
Durante el acto se cantaron pre-
ciosos motetes, siendo armonizados 
por el P. Villalba. 
A las 9 y media, misa solemne a 
toda orquesta, ofició en ella de pres-
te el P. Félix Martínez, O. P., asis-
tido de los P. P. Cipriano Guerra y 
Basilio Jiménez. 
E l sermón a cargo del P. Maria. 
no Herrero, que puso de manifiesto 
al numeroso y selecto concurso de 
fieles, cómo la Virgen había sido 
en todo tiempo la guía y protectora 
del pueblo cristiano y el Rosario el 
medio más adecuado para remediar 
los errores de la inteligencia y los 
extravíos del corazón en la socie-
dad. 
Fué muy felicitado por su her-
moso sermón. 
Orquesta y voces, integrada por 
un escogido grupo de cantantes e 
instrumentos, baio la dilección del 
maestro Araco interpretó la gran 
misa de Calahorra, al ofertorio el 
másmo maestro cantó de manera 
magistral Bone Pastor y al final un 
himno a la Virgen. 
E l altar estaba adornado con 
profusión de flores y luces, presen-
tando un aspecto hermoso, trabajo 
hecho bajo la dirección de Fray Jo, 
sé, sacristán de la iglesia de San 
Juan de Letrán. 
L A P R O C E S I O N 
A las 5 p. m. después de los ejer-
cicios del día se organizó la proce-
sión en la forma siguiente: 
Cruz y ciriales, niñas vestidas de 
blanco portando los estandartes que 
representaban los quince misterios 
del rosario, cuyas cintas recogían 
dos niñas en cada uno de ellos, aso. 
ciadas y cofrades del Rosario, nu-
trida representación de niñas y se-
ñoritas del colegio de las Dominicas 
Francesas llevando artísticos estan-
dartes con alegorías propias del ac-
to, todas vestían el traje de gala, 
imagen del fundador Santo Domin-
go de Guzmán, estandarte de la aso-
ciación portado por el joven Victo, 
riano Tellería, cuyas cintas reco-
gían las lindas niñas Caridad y Ma-
ría Valladares, niñas portando ces-
tos de flores, directiva de la asocia-
ción con su presidenta Sofía Dal-
mau, imagen de la Virgen en ar-
tísticas andas dellicadamente ador, 
nadas, dándole guardia de honor 
cuatro bellas señoritas, el P. Cipria-
no Guerra de Capa, asistido de los 
P. P. Juan Lunares y Basilio Ji-
ménez, la banda de música de Be-
neficencia, dirigida por el maestro 
Manuel Raluy y numeroso público. 
A l aparecer la Virgen en la puer-
ta de la iglesia, lo mismo que al en-
trar, ejecutó el Himno Nacional cu-
bano. 
Recorrió la procesión vanas ca. 
lies bajo frondosos árboles que for-
maban tupidas arcadas. 
Un numeroso público presencio 
el paso de la procesión con gran 
recogimiento. 
Cuando el crepúsculo con sus 
sombras empezaba a teñir el hori-
zonte hizo su entrada la procesión 
en la iglesia cantándose solemno 
salve. _ 
Ocupó luego el púlpito el P. Pa-
blo del Olmo, dando las graolas. 
Niñas que tomaron parte en la 
procesión: 
Misterios Dolorosos: Marta Pu-
jol, Angelita Vilela, Rosa Porto, An-
gelina Casas y Amada Alvarez. 
Gloriosos: Alma Jiménez, Olga 
Nin, Esther Morera, Juanita Medi-
na y Sella Rosa Morales. 
Gozosos: Charito Ortiz,, Gloria 
Ortiz, Gloria Revilla, Emelina Mar-
tínez y María Tabio. 
Recogían las cintas de estos es-
tandartes Hortensia Alvarez, Mer-
cedes Alvira, Rosario Sánchez, Ju-
lieta Secades, Mirta Basterrechea y 
su hermana Viola; María Teresa 
O'Burke, Georgina O'Burcke, Sa-
rah Castaño, Alicia Vilela, Améri-
ca Guerra, Ludivina Ramos, Ju-
lia Tamargo, Margarita Esquerrá, 
María del Carmen Moré, Martha Al-
varez Cerice, Alicia Morales, Sil-
via de los Reyes, María Antonia Re-
yes, María Luisa Ortiz, Cristina 
Franca y Olga Garrido. 
Niñas con flores: Olga de la To-. 
rre, María Baquerano, Luisa Del-
gado, Josefina Párafita, Alejandri-
na Díaz y María Díaz. 
Daban guardia de honor a la Vir-
gen las encantadoras señoritas: Ma-
ría Rodríguez, Estela García Cla-
ramón. Ana María Alvarez y Ma-
ría Antonia Lombillo Clark, vestían 
la clásica mantilla española de co-
lor blanco, haciendo un precioso 
conjunto con la Reina a quien da-
ban guardia. 
Satisfecho debe estar el P. Isi-
doro Ruiz por su triunfo. 
r r . L E S I A D E L A S H I J A S B E MA-
R I A INMACULADA P A R A E L S E R 
VICIO DOMESTICO 
E l día 15 del presente mes fes-
tividad de Santa Teresa de Jesús 
en la devota, amplia, artística, y 
elegante Iglesia de las Religiosas, 
Hijas de María Inmaculada para 
el Servicio doméstico. Calzada del 
Cerro 541, dará comienzo un' so-
lemne triduo de honor y Repara-
ción a Jesús Sacramentado, por la 
tarde a las cinco, en dicho triduo 
predicarán los Rvdos. Padres de 
la Compañía de Jesús, quedando 
de este modo inaugurada la ex-
posición diaria en dicha Iglesia y 
en todas las Casas del Instituto 
por concesión del Santo Padre. 
M . P . G . 
F I E S T A A SAN FRANCISCO E N 
L A I G L E S I A D E SAN NICOLAS 
Se celebró con gran solemnidad 
la fiesta al fundador de la orden 
franciscana en esta parroquial. 
A las- 7 y 30 a. m. misa de co-
munión general oficiando el párro-
co P. Juan Lobato, el acto fué ar-
monizado con escogidos motetes a 
Jesús Sacramentado, por el coro. 
A las 8 y media misa solemne 
oflcianJc el P. Agustín Piteira. 
E l panegírico estuvo a cargo del 
P. Juan Lobato, quien cantó laa 
glorias del hijo de Asís. 
L a parte musical dirigida por el 
señor Juan Martínez que interpre-
tó escogida misa y otras composi-
ciones. 
E N L A P A R R O Q U I A L D E L CAR. 
M E N 
Termina el triduo a Santa Tere 
sa de Jesús, con la fiesta solemne 
como sigue-
Misa de comunión cantada a las 
9 con sermón y por la tarde ejerci-
cio y procesión. 
E l domingo fiesta a la misma 
¿Santa por la Beneficencia Castella-
na, estando el sermón a cargo del 
P. José Vicente. 
SRA. A D E L I N A T A U L E R VDA. D E 
C A R G A S E S 
Celebra el 16 su onomástico esta 
distinguida y católica dama. 
E s la señora Carcasés, Secreta^ 
i ría de la Milicia. Josefina de la Igle-
sia de la Merced, y profesora meri-
tísima de Instrucción Pública. 
No recibirá el día de su santo, 
por su trabajo diario, deja el reci-
bo para el domingo de las 4 en ade-
lante. 
Sus alumnas la obsequiarán con 
una velada literario-musical. 
Llegue hasta la bondadosa seño-
ra la felicitación sincera del cro-
nista el día de su fiesta onomás-
tica. 
Lorenzo BLANCO. 
_ P R 0 F E S I 0 N A L E s 
A L B E R T O ~ B L A N C 0 ^ 
G A S P A R BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Nota»» 
Manzana do Gómez 52? ,* 
iI-9153 -2t Tel^ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U ^ 
INGENIERO ClVII. Y 
maquinaria, estudio1 Rpl^ ^U»;^ teléfono M-3412. •BelasCoaS¡̂ Jl 
te Acosta. Letrados Mañas, Abril 
y Sánchez. Procuradores Carrasco, 
Roca y Cárdenas. 
— S u r . Pedro Lorigados, contra 
R . Ñ . Tenfleman. Ponente Acos-
ta. Letrados Gorrín y Ecay . Pro-
curadores: Bravo y Prats. 
—Este . Juan Parrando, contra 
Nicolás Querry. Ponente Acosta. 
Letrados Remírez y Casulleras. Pro-
curadores: Puzo y Vázquez. 
—Almendares. Antonio Larrina-
ga, contra London A. Company. 
Ponente Landa. Letrados Romero 
y Machado. Procuradores Medina 
y Campos. 
—Sur. Myron Herry, contra Emo-
rry Morgan. Ponente Acosta. Eje -
cutiva. 
—Marianao. Méndez y Compa-
ñía, contra Antonio Martíncf. Po-
nente Acosta. Partes. Letrados 
Busquet. Procurador Miranda. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reil ly. 40 . T e l é f o n o M-5040., 
D R . O M E L E O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular lae destinadas tü 
extranjero. Traducción para protoco., 
larlca, de documentos en inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66. altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 f 
F E L I P E R 1 V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12, T e l . M-1472 
Dr. E L I O R 0 S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipóte-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con b u legalización. Nep> 
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Júst iz y del Val le 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de? Co. 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 2» 11 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A.3701. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40S7. 
Estudio privado. S. Rafael, 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOK 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Teléfonos A 502* o 1-3693 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 5 7. teléfono A-9313. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
A.bogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
le 2 a 5 o. m. 
DR. PASCUAL"aRGAIn"v 
MARTINEZ ' 
Abosado y Notario del i» 
Cortina y Céspedes rvA .,BuíetB . 
léfonos A-9230P u ! ^ 1 ^ 3 ? ^ 
tariales a todas horas Arabaíci i!" 
en divorcios y asunt0s ^ f e ^ 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
D O C T O R E S E N ffiDlaST 
Y C I R U G I A ^ 
Dr. M A N U E L L O P E Z P ^ : 
M E D I C O C!KUJANon™« 
De las facultades de Mart î 
baña.. Con 35 años de p ? I l y 1» 51 
sioi ai. Enfermedades de iÍCa ^ 
pecho, señoras y niños, Dart-1oSan̂  
tamiento especial curaUw ^ ^ 
alecciones genitales de u de ^ 
Ccnsultas diarias de 1 a ^ f< îer 
n,artes y viornes. Lealtart h 
fono A-0226. Habana d &2- H 
45332-10 noy( 
D R . M A N U E L MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
CATEDRATICO,^DE La U ^ , 
Medicina en general. Trátame 
ierno de las enfermedadef nn,to 0* 
res. Consultas de 2 a 4 S1P">0^ 
IB. Teléfono A-8324. 
45066.-8 Noy. 
D R . A . G. CASARIEGO 
les de París, New York cliî °S?,lU-
cía y Clínica Covadongá, e ^ 
en vías urinarias. Consultas ^ 4 
a seis. Zenea. Neptuno 125 bai0!> 
45578.—12 Nov : 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPTTí 
L E S DE PARIS Y NEW yorJ 
Tratamiento por los métodos má<! ^ 
dernos de las enfermedades de' ' 
mago, intestinos e Hígado, ¿vf - . 
a los Rayos X y análisis de la ' f 
creciones gastro-intestinales. Hora.' 
de 2 a 4. San Lázaro 24«. T e l S 
f-4al»- 4o660.—12 Nov. 
D R . S A L V A D O R LAUDERMAN 
JüédlDu de la Asociación Canaria. M». 
dicina en genial, eapeciaimeute 'ti. 
fermedades del sistema nervioso ilfi 
lis, venéreo y tuberouloíis puiJ 
n a r . Consultas diams de 1 a 2 3 ¿ 
tn Santa * Catalina 12, «ntr& DeílcSi 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1. 
1040. También recííio avisos eu Jejúj 
Gei Monte 562, esquina a Vlata Ale. 
« r o . , Teléfono 1-1703. 
45155 31 av. 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 6&, HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo 1( 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con< 
ira esa enfermedad y recibirá ade< 
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind ^ In 
D R . ADOLFO REYES 
Estomago p intestinos. Cóvsv'ltnv de 
7 a 10 a, im y de 1 a 3 p. ra. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
D R . M A N U E L BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y d« 
2 a 5. Progreso, 14. entra Aguacata 
y Compostela. teléfono F-2144 y A. 
D R . R I C A R D O ALBALADEJO 
Especialidad en vías urlriarlas. Tn« 
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electric• 
dad Médica y Rayos X Prado, 6 , 
esquina a Colón. Consultas de l a »• 
Teléfono A-3344. „ ,c , 
C 1539 Ind 16my 
D R . MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltas ds 3 a 5, ^áx*m0 ^ 
226. Teléfono A-3988 y ^ - ^ i j , 
pecialmente enfermedades á6VnlX-
go, intestino y del ^Sfáo. ^ f j ¡ f l 
dades nerviosas y n ^ f ' Z s W 
ríñones y pulmones en todos/us i« 
rlodos 10 pesos. 38<o6.—" "—, 
D R . M I G U E L VIETA 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e %, 
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4. ^ 
sulta $10. Casos especiales con> 
cional. Consultas por correo deoi 
juntarsf) »1 importe. 
D R . E M I L I O B. IV.-
ELECTRICIDAD MFDICA. 
P I E L . VENEREO. SIFILIS 
Curación de la "retritl?'F„ nuevo í 
yos iVra.rojos. Tratamiento n^ ^, 
eficaz de ln impotenoia. COIiS£&io-
1 a 4. Campanario 38 No 
miClliO. t-̂ 3°̂ ,'• 
Dr. E R N E S T O R . B £ ARAGON 
[rector de la Cltaica ^*ó>J¿d j, 
•oíesor auxiliar ^ J a j i ¿ u tn* 
icina. Ciru»í» Abdom n^ ^ 
miento médico y «"^rf^ujer. O 
afecciones genitales de la muj ^ 
rugia gastro intestinal y 
biliares. Manrlou* 
Oficina de consultas, 4 ^ ,̂, 
Edificio Carrera Jflstis, 
A-9121 e 1-2*51. ISÍ-' 06422 
Dr. Enrique Fernández Soto 
He Ó entre Infanta y ' 
visitas. Teléfono U-Z ô» 
DR. C A B R E R A 
Radiología i™1**1™™**! ^ 
Rayos X. ^dium R a d i o ^ 
funda, Corrientes, R??'°fe .Ala»'1* 
micilio. Antiguo gabinete g 
San Miguel Z-Z).<&. 
D O C T O R G U T I E R R E Z 1 $ 
Avisa a su clientela <3ue 
rienes y ccnsultas de 3 a p.̂ TO. f 
Domingos. Tel. A-3684 y >o: . 
vasio, 168. 4*U-ÍI 
t.speciaiu-.Lu, c*i "TT̂  HisDepSJ»*,,.!» 
estómago Trata l ^ ^ ' ^ o o e d i f f » 
tis y onteriUfl Por "^^Us & \ L -
especial '/ rápido. ^ 
Reina 90. Pava pobiís ™ ^ 
les y vifi-nea de 1 a J- —-""V^. ios y vie.nes * • — _ 
Dr. Francisco J a v i e r de 
Afecciones del corazón. P j ^ ^ j 
tómago e intestinos ^'bo^* ^ 
días laborables, de 1¿ a^ud I 
pedales previo aviso. s\ 
léfono A-5418. _ — I 
D R . G A B R I E L M 
A ^ O X C I I I 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 15 DE 1925 r-AGINA V E I N T T l K í S 
^ — ^ ¡ f ^ L l e z Alvarez 
Consultas de 2 » P teléíono 
rArados- ^arr mVT. roiia 1 número l» f f o í Domicilio^Cai^e^l^ 41 
DR. F. R. T I A N T 
^erxnedade, de la pxê , ^ 3 
JToecialista del San ^ d%ec?anrsu del Sanatorio Co". íí»is' eSPCo¿S fms run«. miércoles y 
vadonga f̂ s a 5- Horas especiales 
• — d T e . p e r d o m o 
dorias estrechez de la orina, Vl«s ^^^/ro'cele. slíilis. su trata-íen*1-60' r invecciones sin dolor. Jé-tenlo P0%í.nyle i a 4. F-A-1766. María 3á. de i a41432f_18 oct 
^ R ^ C E I J O R. LEND1AN 
C o ^ - ^ d S a ^ f e ^ ^ c f a l 2 -
h i narizón y de los pulmones. 
t k s y UíermeVdes de niños. Coa-
%do. 20. telélono M-2671. 
- ^ r T T m . v e r d u g o 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
radical da la úlcera estoma-
^ " íuodenafy d* la Colitis en 
^iLiera do sus períodos, por pro-
p,£:l̂ uiera SSv,eciales. Consultas d» 
f^^'de la tarde Teléfono A - i i i i . 
[¿do 60. bajos. c no2s 6 ^ 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
K1AS DE EA ASOCIACION DE DI> 
PENDIENTES 
Apliceciones de Ncosalvaisán. Vía» , 
L'rmarias. Eníormedades venéreas. 
Cistcscopla y Cateterismo do los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-54C9. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta Se Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8' ;lunf^ 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. te-
léfono M-4372. M-3014. . 
DRA. CARMEN RAMIREZ 
SUREDA 
MEDICO CIRUJANO >• 
Medicina interna, enfermedades > 
señoras y niños. Consultas de 2 a • 
Horas especiales previo aviso. Pers 
verancia 50, bajos. Teléfono AI-30 
44415—11 Nov. 
DR., NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades da seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
/le Simón Bclivar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio: Avenida 
do Simón Bolívar (Keina 88. altos. 
Teléfono M-9323. 
40075—10 oct. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón.* Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, teléfonos A-1327 y 
F-2576. , 1 
1 C9088 i l á - l 
DR. RAMIRO CARBONELL 
^ciititn en enfermedades de ni-
Medicina en eeneral Consultas 
0S-, T é Escobar 142. teléfono A, 
V Domicilio: Cahíada do la Ví-
u ¿ i i Teléfono 1-2974. 
sora o!í(>- •Lel c soi4 Ind 10 4 
DR. REGUEYRA 
^ S d 1 ^ " eLtf f u l S . r u m ^ 
Astenia histerismo, dispepsia, hi 
^'lorhldria. acidez, colitis. jaquer 
Pis nearalglks parálisis y demás en-
^Pdades nerviosas. Consultas de 1 
jueves, gratis a los pobres. Ea-
lobar. 105. antiguo. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo» 
siclón de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas 7 Presuntos Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5. ó© 3 a 5. diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, teléfono U-lSi-l. 
Dra MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
n« la Facultad de la Uauana, Escuela 
írácUca y Hospital Broca de París., 
Uoras niños, partos, cirugía, elec-
miterapia. diatermia, masage y gim-
Ssia Gervasio 60. Teléfono A-S861. 
m C 9083 Ind. « 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Num. 90 
reléfono A-0S61. Tratamientos por 
¡sncciaiistas en cada enfermedad. Me-
«ciea y Cirugía de urgencia y total, 
insultas de 1 a 5 de la tarde y de 
¡ a 9 ae la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestl-
»s, híaado, páncreas, corazón, riñón 
r pulmones, enfermedades de señoras 
r niüos, de la piel sangre y vías uri-
lavus y partos, obeaiüad y enflaque-
¡imiento. afecciones nerviosas y men-
ales, enfermedades de los ojos, gar-
jania, nariz y oídos. Consultas ex-
uas i i . iíeconocimientos $2.00. Com-
jltto con aparatos $5.00. Tratamien^ 
w moderno de la sífilis, blenorragia, 
xberculosis. asma, diabetes por las 
cuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
limovraras. inyecciones intramuscu-
iares V l23 venas (Neosalvarsán). Ra-
tos X. ultravioletas, masajea, co-
íiefi£e« eléctricas, (medicinales alta 
Scuencla), análisis de orina (com^ 
jltto i¿). (conteo y reacción de Wa-
k-rmann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
jagos semanales, (a plazos). 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
BUltas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1 09; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
rtü un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis eu general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.C0. Rayos X, 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganoa. $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatisma^ í-nemla, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Keserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DK PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de ».-sta3 enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. TeJéfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
Dr. José A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfrno F-4457. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1611, HABANA 
insultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
I-!t)40. Medicina interna. 
Dr. jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
ônsultíis de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
t'AlS. Industria 57. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
je las Almorranas. Tratamiento eln 
lolor ni operación. Pudiendo el en-
.ermo continuar sus trabajos diarios, 
íratamiento ,de la debilidad sexual e 
tnpotencla, nerviosismo, vías urina-
••as. Corazón y mentales. Estómago 
ulmenes y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas 
»ra los tratamientos diagnósticos y 
•uraciones. Partos, etc. Consultas de 
p* m- y 7 a 9 noche. Cirugía y 
ttedicma en general. 
i^fn es,A n!,anchas y arrugas. etc. se iwtan rápidamente. 
GRATIS LOS POBRES ' 
^-88u Ind. 22 Sp.. 
DR. LAGE 
Medicina general. B/specialiWta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, «mirada 
por Angeles. 
Dr. A N I B A L HERRERA Y LUIS 
MEDlCítfA INTERNA 
Médico del Dispensarlo ds Tuberculo-
sos ¿e la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos H I 223 
bajos, de l i a 2 p. m. Tel. U-1674. 
41779 £0 oc 
, DR. GONZALO PEDROSO 
P^CnMS ^ H O S P I T A L MÜNI-UPAL DE EMERGENCIAS 
ttrmeifii5^ en vIa8 urinarias y en->eien^S \*né™**- Cistcscopía y le ^ ^ de1 l08 uréteres. Cirugía 12 y L u,rina'cias. Consultas de 10 a 
¿ J^" roa254P- ^ en la ^ de 
. DR. J. B . RUIZ 
tfy te1-^^» ^ Flií.aeina. r,eW 
'las unn^ it10.,^01*' Especialista: 
'enéreas w ' í>lfll:B y ¿'r.termedades 
*«JiBa v" ̂ fa.IlteiV.vlsuaJ de la uretra. 
N E P T t t m ^ ? íe 108 uréierei 
C9056 UW0 84' d« 1 * 3 
31d-l 
D^ ABRAHAM PEREZ MIRO 
Anlm MEDlcO CIRUJANO 
Persevl.^3, ^ntre Campanario y 
^ENFERMEDADES SECRETAS 
^ S n c i a ^ i t / n ^ ^ i 8 ^y Prostatitis, -itida, !u esterllldad. Curaciones ga-,0 alemán n?0CTrfe ¿ i \ 9 ' eistenía nue »«ciau^4 aí/m ̂ rg.?K Winkelmann. e8: 
^•a . Obispo 97. a todas horas del 
f 8S16Ü.—l Nov. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce, 
din Lento, pronto alivio y curación", 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Coi'sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y Sábp.do en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-1179 y A-4024. 
44606—5 dlc. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colora recto espe-
cialmente tratamiento de LAS HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de París. Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4a 6. 
43839.—1 Nv. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina, en general. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 6 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales Í2.00. Empleo de 
aparatos $6.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Tratamiento de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras. Eczemas etc. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
^ANDRES GARCIA RIVERA 
P^Sña00^1',^1*1" de ^ Escuela de Casitari,i:'nr?rme£iaae8 tropicales y ^ta. /u?- Aleaiclna interna. Qon-
^ l llT A 1 / ; 3 112 P- m- San Mi teléfono A-0867. 
" P If «i 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
ilaternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 G 
namero 116, entrP Línea y 13. Veda-
do. Teléfono F-4233 
L J ) * . Abelardo Labrador 
^onte^4*^ 8U3 C0n8ultasi gratla da 
84n Vi*"wa 'Monee 74, efatre Indio y 
"̂ ade* ia-; Especialidaa en enfer-
' «liles señoras, pirtos, venéreo 
* todo» p,u"lones. cora»6n y riñonea. 
^veDota^3 iPerIodos- Inyecciones In* 
«uitag ¿f Neosalvarsán, e4*. Con-
l!" 8 de 3 a í> P. m. y gr*. 
r 74 «u* y media a. m, en Mon-
l4*. Par ^ eEtre 111(110 y ^ n Niao-
•̂ a ti visos: Teléfono U-225». 
«3223—31 Oot. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
^®d¿cÍna y Cirugía. Con prererencia partos, enfermedades de niños del pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 Aeruiar 1. teléfono A-6488. 
I L I O J. ROMERO 
DIGO CIRGJANO elorTaY41.1?? í da la Universidad Na-
Caí 
^ '-^a^t*!^0 ^ vls^a de la Quin-
'r" ' La ?iFa- Sub-Director del Saua-
U!/^r:lagrosa' san Rafael 113. 
í*" ¿î Y3110 M.-4117. Enfermeda-
^ ^ l . iV ír^^ y nifios. Cirugía ge-
^fi^ultaa d i 1 a 3 p. m. 
1 C 10CCÍ 30 d 26 
s 
"POLLCQNICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D1UECTOR FACULTATIVO 
r .^0^ /ORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en generaL 
Especialista para cada, enfermedad 
GRATIS PARA LOS POBRES 
?0asuíta(f« dfn 1 a k5 ^ y ^ 
ciafe- do, ^noche- ¿onsulta8 espe-
i ^ f e r ^ d e s ^ T á ^ í T ™ 
niños Garganta, nariz y oídos (OJOS? 
Eniermedaaes nerviosas, estómalo 
corazón y pulmones. vla¿ urinTrlf^' 
«mli1™2^^ de ia PÍel."l9norra|íf Sy 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tubereulo 
tebet^61^- Par^«. Lraorroidis 
l e t l aLi^. , enfermedades mentales 
etc. Análisis en general. Rayos X 
| masajea y corrientes eléctricas Loa 
tratamientos y sus naco* = 
TeUfono Í-C233. P B a P13̂ 05»-
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfeimedados de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfeno A-4364. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. FInlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
¿el doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. O 9676 Inri 29 8 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad ufes-
clones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
ALMORRANAS 
Curación radical Por nn nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo ei enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na Completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. teléfonb A-0861. 
DR. JOSE VARELA ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126s altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.4410. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONOA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga, Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
llo N número 25, entr© 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-155S. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, P̂ udi o terapia ui-o-
funda. Electricidad médica. Hcraa: da 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, númen» '¿9, Habana. 
P.—30d-14 Sp. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas do 8 
a l l y d e l a S p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
45408 12 nv 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca Que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. 
40776.—20 oc. 
DR. ALBERTO COLON 
CIR UJ ANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración «n dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d» 
9 a 5 p. m. Corapostela 129. alto' 
csuuina a Luz. 
32684—28 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfiá y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. ra. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albernl Yance, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
B"acilidades en el pago. Horas de con-
suntas de 8 a. ra. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente al café El Día. .teléfono M-
6395. 
OCULISTAS 
DR. A . u P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oíaos. Consultas de 
1 ?. 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicoláa 52. tel5fcno A-8627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; |5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de i a 2 d 
m. Espada, 105, bajos. Tel. U-1418. 
44365.—4 Nov. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
1C3 Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
¿es importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre ísew York, 
Lcndres, París, Hamburgo, Madrid y 
Earcelona. 
CAJAS RESERVAS 
LjxS tenemos on nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro Ne\r 
York, Londres, París y sobre todos 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias, .̂gentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
VAPORES DE TRAVESIA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS. CORUÑA. SAN-
TANDER. DOVER Y HAMBURGO 
Vapor HOLSATIA fijamente el 2S 
de Octubre. 
Próximas salidas para: 
CORUKA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO fijamente el 9 do 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el IT 
de Enero. 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. 
PROXIMAS SALIDAS PAPvA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 16. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
ía. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
$70.00 
PARA ESPAÑA, $86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING, SUCESOR DE 
HEILBUT & CLASS1NG 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A^878. 
C Ü N A R D 
A E U R O P A 
L ú línea de vapores más gran* 
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. U T T L E Co.: OF CUBA 
Ltd . 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A - 3 5 4 9 / A - 7 4 0 5 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
EL 
El vapor 
" A L F O N S O X i r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Baldrá para NEW YORK, CADIZ , 
BARCELONA v ROMA. 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon* 
dencia. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
taran atracados :os buques para ma-
yor comodidsd del pasaje. 
Para mas informes dinsirse s i 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Anarlado 707» 
Teléfono» A-6588 y A-7900. 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandét» 
'COMPAfíIA DEL PACIFICO"' 
E D A M 
> 9 
Saldrá fijamente el 14 de Octubre 
PARA VICO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Yigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor EDAM, 14 octubre. 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
Veracruz y Tantpico 
Vapor LEERNDAM, 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
vrapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM, Y diciembre.. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se, y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Torcera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA.ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A.5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 my. 
"MALA REAL INGLESA-
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
De 23.800 toneladas de desplaza-
mionto. , 
Saldrá FIJAMENTE el día 3 9 «<! 
Octubre a las 3 de la tarde, adinitien-
do pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT. KAF1DEZ 
Y SEGUlilDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, -FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEGA. 4 d& Noviembre. 
Vapor ORITA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPEbA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d« Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor EBRO, 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
.Vepor ORCOMA, 7 Diciembre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensuale»» por los lujosos 
trasatlánticos EBtiO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMSS 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a 9 ' 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
SAUDAS DE LA HABANA A : 
NÉW YORK . . Tueveí 
NEW ORLEANS Miércoles y Sábados^ 
S;lSJ0BAL (Zona del Canal . . . Miércoles y Sábados. 
PUERTO LIMON (Costa Rica) . .Sábados. 
TELA (Honduras) Sábados. 





PARA CUALQUIER INFORMACION DIRIGIRSE A : 
R. C. AUSTIN. Agente de Pasaje M. G. CASSERES. Agente de Hete 
Paseo de Martí (Prado) 110-A Espigón de Santa Ciara 
Teléfono M-5454 Teléfono M-6978 
Abascal j Sobrino^ Agentes: Santiago de Cuba 
J . F . DaVinag€; Administrador. 
División de la Habana, . 
Espigón de Santa Clara.—Teléfono M-6978. Apartado 175 
C 7973 alt 13d-27 n 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A . 
6, SAN PEDBO, 6—Dirección TaleglífJca: SMPRFXAVB. Apartado 1041. 
A-5316.—Información General. 
TELEFONOS' A-4730.—Depto. a» Txt í ioo y Fleto».: 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A~3966.-"Depto de Compras y Almacén 
M-5293—Primer Espigón de Paula. 
A-6634.— Segundo Espigón de Paula. 
RELACION DE 3.OS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTB 
PülfilíTO 
COSTA NORTE 
Vapor PUBKTO TABAF^. 
saldrá de este puerto el viernes S de Octubre, para NUEVITAS, MA-
•ZllTO PADi;i5l (Chaparra), GIBARA (Holguín, Velasco y Locas). 
CURROS 
PULLMAN 
Oficina de Pasajes: 
OFICIOS 18. TEL. A-3032-
DEPTS.: 409-10 
Solamente Dos Noches a 
C A L I F O R N I A 
Desde New-Orleans 
> por el famoso Tren de Lujo 
"SUNSET-LIMITED" 
Sale de Xew-Orleans, a las 
12.10 p. m. 
Para: 
LOS AXGELBS, SAX DIEGO 
Y SAN FRANCISCO 
Carro-Club y de Observación, 
Baño para Señoras y Caballe-
ros, Manicuristas, Camarera y 
Valet. 
Excelente Carro-Comedor. 
Desde New-Orleans $132.63 
ida y vuelta. Para más in-
formes, dirigirse 
S o u t h e r n P a c i f i c 
R. MENENDEZ, Agente de Flete y Pasajes, Habana, 
QUIROPEDISTAS 
ALFARO 
5uiropedlsta español. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M - 5 3 6 7 . Todo el 
día. 
42962—27 oct 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y .78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben dep6sitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París. Madrid, Barcelona y 
New lork, New Orleans, Filadelfiá y 
ci..-más capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
¡como sobre tedos los pueblos. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E T 
Saldrá nara VERACRUZ 
el 17 de OCTUBRE DE 1925 
Admiten cargi, pasajeros 
rrespondencia pública. 
y co-
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"BUENOS A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO, SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
KAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corre», 
pondenciau 
Las salidas p&ra VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
W A R U L I M E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales ¿s ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NEW YOiOC. 
Los magníficos y rápidos vapores "ORIZABA" 7 "SIBONEY", 
completamente reformados, con cámaras de lujo y más de 40 ca-
marotes con baño y servicio privado, salones de música, lectura, 
de comer, espaciosas .cubiertas, orquesta y demás comodidades. 
Pwcios en primera, desde $85.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: $180.00, válido por seis meses 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERREY". 
Precios de pasajes de la . clase: 
DESDE $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico. 
Oficina de Pasajes: ^ Ofifcina General: 
PASEO DE MARTI, NUM. 118 WARD LEVE TERMINAL 
TEL. A-6154. 
Sa. y 3a. Clase; 
Avenida de Bélgica, esq. a P»' 
TEL. A-0113. 
N A T I . P U E K 
Vapor BARACOA. 
EiU) buque recibirá carga a flete conlcio. en combinación con los 
F . C. del Morts de Cuba—\ia Puerto Tarefa—, para las estaciones su 
COSTA SUR 
Salidas de éste puerto todos los viernes para los de CIEKFUBGOS. 
CASILDA, TUNAS DiJ ZAZA. J ÜCAflO, SANTA CHUZ DEL. t>UK, MANO-
PliA, GUAYABAL., JVIANZANIL.L.O, N1QUEKÜ, CAMPECHUlíILA, MÜDiA 
LUNA, KJS Ü Ü J J S A D A nui j U O K A y tíAiMlAUO DK CUBA. 
Vapor CIBÍCI'UEGOS 
Saldrá de oete puerto t i viernes 9 del actual, para los puertos arriba 
menciunaüos. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANXOLIK DEX. COXiItA.SC 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho d« 
la noche, para ios de BAHIA HUNDA, BIO KLANCu. BÜKRACOS, P P B K " 
XO I L S P Í S j í A i n ' Z A . MALAb AGUAS, 3AXsTA ALICIA—Minas de Matabambr< 
— J R I O DxLi-. AlBDIO. DIMAS, AKKOiíOü Dí3 MANTUA y DA F K 
LÍNEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN 
&aldrá -ŵ _̂ s los sábados de este pueito directo para caroanen, reci» 
bienüo carga a ílcte corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el uuércoiés hasta la nueve de la mañana del día ae la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO BE PASAJEROS V CARGA 
FiOTistos de telegrafía Inaláoubrlca 
Vapor "CtVAXrTANAiaO 
Saldrá da este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para B A -
KACUA. GUAKTANAMü (Boquerón), S a í N T i A G O DB CUBA. SAN TU DO-
MiiNUO, (K. D). SAN PEDiiO DK M a C O K í S , (11. D.) PONGK, MA-
iAGUKZ, AGUADILLA Y SAN JUAN ( P . K.) PUEIÍTU PLATA (R. D), 
•KINGSTON, Ja. SAiSTIAGO DE C Ü ' P A y HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. n 
Vapor HABANA 
Saldrá de este puerto el sábado £4 ae Octubre a las 10 a. m., directo 
para: BARACOA, G CANTAN A M O (Bpquerón), SANTIAGO Di! C U B a 
PUERTO PLATA (R. D.). SAN J U A N , AGUADILLA, MAYAGUüJZ, PON-
CE ( . P . K . ) SAN PEDKO DE MACOiMS, SANTO DOMINGO (R. D.l 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a. m 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en ios bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo así. s« 
ran responsables de los daños y perjuicios que pudier&A ocasionar a la 
uemás carga. 
AVISO 
Los vapores Cine efectúan su salióalos sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta as 11 a. m. del día de la salida. 
Compostela y Desamparados 
Wm. H A R R ' S l SMITH 
Agente General. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i a u e 
Vapore s Cor reos F r a a c e s e f 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A Lüá 
MUELLES DE SAN FRANGSCO 0 MACHINA. PARA EFECTUAR EL 
A b a r q u e y déseme . r q u e de l o s p a s a j e r o s , equipajes 
3 - y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
Para VERACRU1 
Vapor correo francés CUBA saldgl el 3 de Octubre. ESFAONB. saldrá, el 17 ae Octunre. 
L A F A T B Í S í B , saldrá el 3 de .Noviemor 
CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, saldrá, el 3 de Diciembre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 do Octubre a las 12 del día. 
^ m A . tri «m.in.Hp de bodega y camarote se recibirá, en t>i muelle da • NOTA: El equipaje ae Doaeg 7 atracado el vapor) soiamenta 




Indispensables en los talles, bauti-
zos, fiestas y en todas reuniones don-
de reine la alegría. Preparados con 
teda pulcritud y esmero; de nué de 
Folio, de Anchoas y de Jamón. Para 
mayor comodidad en la preparación 
robamos se sirvan hacer los pedidos, 
con un día do ant.'cipaclCm, llamando 
al Teléfono I-r.332. Precio $8.01) el 
ciento, tamaño grande y $4.00 el 100 
tamaño pequeño. 
4̂ 346—15 oct. 
EL BRILLANTE 
Se compra oro y platino. Vendo en 
liquidación millares de estuches para 
prendas desde $2.00 la docena,x tacos 
para idem $2.00 docena. Millar de 
cajita§ $18. Juan Clemente Zenea 25 
J. J. Alvarez. 
45684—2S oct. 
MISCELANEA 
A LOS CARPINTEROS. SE' VEND3 
una caja de herramienta y un baño 
por embarcarme. S? da barato. In 
ferman en el garage de Aramburo i 
entre Concordia y Neptuno. 
45766—17 oct. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
testó 
Importante. Se vende todo lo 
necesario para un salón de re-
frescos, aparatos completamente 
modernos. Se da muy barato. I n -
forma: Quirós. Compostela, 49, 
altos. 
44752 17 Oc 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá, el 30 de Octubre. LAFAYKTTE. saldrá, el 15 de Noviembre. 
CUBA í-aldrá el 30 de Noviembre. 
" ElsPAGNE. saldrá el 15 da Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPARA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españolea 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOIJTH Y BURDEOS. 
En esta oficina se expiden ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X o a ^ ^ l s ^ _ 
Pidos trasatlánticos franceses PARIS.iRANCE, SLU-REIs. DE GRAbbb, 
UOCHAMEEAÜ. etc. 
0ara más inforices, dirigirse ) 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. * Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción, ' 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Haba* 
na. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicure. Tinturas ex« 
elusivas. Masaje. Artísticos peinados 
y postizos. Perfumería de "BABA-
N I " y productos de ELIZABETH 
ARDEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind 7 fl 
A DAS FAMILIAS DE BUENA Vo-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, canillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. Lu. 
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 N ot . 




S. Rafael, 12. Teléfono A-02ÍO. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niñps, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
—^ulacion Marcel. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos ped ido» para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38 . Telf . A-5068 
45857 26 Oct. 
VETN'DEDOKES A ^ I B U L A N T E S . SE 
verde muy barato im lote de mercan-
cías, quincalla y otros. También asen-
tadores de cuchilla Ginette y Durham 
Dnplex; P a ñ o s preparados Que lim-
pian al minuto todo metal, oro. pla-
ta etc. y otros objetos. Cí-llo Amis-
tad 64, Habana. 
45757—16 oct. 
Ya. llesaron y tenemos a la venia. 
Jas cada día más famosas Crema da 
Pepino y Crema Ae Iilxa6n (1j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Kepú-
blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas , 
que la Pelr.qu.erla Htartlaes es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art í s t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
48646 17 Oct. 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha* 
baña , San Rafael j Consolado y 
B e l a s c o a í n 61 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
e l ( 6 f fcró 16 * 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a clase de accesorios para b i -
l lar . Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a , H a b a n a 
C 4704 I n d 1 my. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros u s o s , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 
M I S C E L A N E A 
E L E G A N T E V I D R I E R A , T O D A D E 
cristal y marmol, con mt-das, dos vi -
drieras paciueñas ce colgarse. Se dan 
baratas. Calle Amistad G4. Habana. 
45758—1G oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P E R M A N E N T E 
se le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenltas en todos los 
estilos forma peinados últ i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 1.00 
Masage científ ico ?1, 2, y . . 3.00 
Manlcure 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
y isoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la H a b a n a 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
S E C O M P R A ORO V I E J O , P L A T A Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de Inyectar de platino. Casa 
Sauter. Obispo 16. 
44993.—23 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Sábado, día 17, se cele-
brará en esta Iglesia de l a Caridad, 
la fiesta ds Santa Eduvigls con so-
lemne misa a las 9 y ©1 sermón a car-
go del Rdo. P . F r . Juan de l a Cruz. 
Da Camarera y el Párroco Invitan 
a esta fiesta a sus devotos. 
45724—17 oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
E l próximo viernes 16 a las ocho 
de la mañana, se cantará la misa con 
que mensualmente se honra a la San-
t í s ima Virgen. 45240.—16 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
F I E S T A S A S A N T A T E R E S A D E 
J E S U S 
Solemne triduo los ñías 13, 14 y 15, 
a las ocho y media por la mañana y 
a lag seis por la tarde. 
E l día 15 por !a mañana predicará 
el R . P . José Vicente. 
Por la tarde predicará el R . P , 
Juan Manuel. 
D ía 18, la Beneficencia y Centro 
Castellano, celebrarán fiesta solemne 
a su Patrona a las nueve con misa 
solemne y sermón que predicará el R. 
P. José Vicente. 
45553 16 oc 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne triduo que se celebrará los 
días 3 5, 1G y 17 del presente a la í^an-
ta 3' reformadora del Carmelo, Teresa 
de J e s ú s y el Patrocinio del Señor 
San José. 
Día 15, misa solemne con orquesta 
y sermón. 
Día 16, lo mismo que el día ante-
ricr, siendo el canto por las Religio-
sas del Convento. 
Día 17. lo mismo que el día ante-
rior. 
Kbs tres días, a las ocho y media. 
L . D . V . M . 
45389 15 oc. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S 0 S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a.!tos de Oquendo número 79, com-
puestos de tres habitociongs, sala, sa-
le-ta, baño intercalado y cocina de gas. 
L a s llaves en la bodega de la esqui-
na. Informa: M. Prats, Banco Comer-
cial, Aguiar 73, Departamento 212. To-
léfono A-7S84. 
45S03 18 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de Animas 113, sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, dos baños intercala-
dos, gran patio y garage. Informan 
teléfono A-6950. 
4582S 17 oo 
E C O N O M I A 1 6 
So alquila esta casa de moderna cons-
trucción, compuesta de alto y bajo, 
n-.ás dos cuartos con sus servicios 
en una tercera planta; cada uno de 
los pisos se compone de 4 cuartos, sa-
la, saleta y demás servicios a la mo-
derna, con abundante agua. Informan 
Monte 5. L a s Cinco .Vil las. Teléfono 
M-9525. 
45551—16 oct. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
Casa con vidrieras y armatostes, buen 
alquiler, buen punto. E n la misma 
se vende una caja de cauda le*. I n -
formes Manhattan. Prado 105. 
45583—18 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E P L A N -
ta baja, muy amplia con sala, saleta, 
6 cuartos. Precio $80. Llave e infor-
mes en la bodega de al lado. Teléfono 
M-1493. 
. 45770—16 oct. 
SK A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de la caj?a Crespo 12 casi esquina 
a San Lázaro, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina y tíos servicios 
Teléfono M-1493. 
45771—16 oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trella 157 esquina Encobar. Casa nue-
va con baño intercalado, motor para 
el agua. Informes Leiva y García 
Muralla 111. T e l . A-746S. 
457C4—18 oct. 
A L Q U I L O UNA B U E N A E SQUINA 
para establecimiento en buen punto 
de la Habana doy contrato. Lealtad 
Nc . 212. alios, entre Caimen y F i -
guras. 
45760—23 oct. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O DPj 
Oquendo G entre Zanja y San José , 
con sala, cernedor, cinco cuartos, co-
cina y baño, terraza y azotea en $80. 
Informan T e l . A-6420.. L a llave en 
la / e r r e t e r í a . 
45734—17 oct. 
S e alquila para comercio los bajos 
de Acosta 95 en $100 . Informes: 
Bernaza 3 9 . T e l . A - 3 5 6 8 . 
4 5 7 3 6 — 1 6 oct. 
S E A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S PA-
r a un local, contrato 5 a ñ o s . Infor-
man: Reina 107, a todas horas. 
4 5732—17 oot. 
S E A L Q U I L A N E N $100 MODERNOS 
amplios altos do Industria 55, con to-
das las comodidades necesarias. L l a -
ve en los bajos. Dueño Tercera entre 
E y F letra A . Vedado. 
45727—18 oct. 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E ANIMAS 
Nc. 19 esquina Industria ur. depar-
tamento en $65 y los bajos de Paula 
No. 85, propios para establecimiento. 
Informes en las mismas. Su dueño: 
Animas l l l j altos. M-2505. 
45641—18 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de D e s a g ü e 16, a dos cuadras de 
Belascoaín, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño intercalado, cuarto y 
servicios de criado. Informan en los 
altos. Teléfono U-4307. 
45674.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A D l^OS E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
45662.—21 Oct. 
Se alquila en $40 la casa Morales 
y D e s a g ü e a media cuadra de I n ' 
fanta con sala, saleta, tres cuartos y 
servicios. Informan en Infanta y 
D e s a g ü e , Bodega . 
4 5 7 6 8 — 1 6 oct. 
S E A L Q U I L A E N 190 P E S O S L A 
planta principal de Prado, número 41. 
informan en la misma de 1 a 5. 
45633.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle de San Rafael 
No. 106, entre Escobar y Gervasio, 
compuestos de sala, saleta, comedor 
cerrido al fondo, 5 grandes cuartos y 
dobles servicios. Precio $120. Infoi--
mes: Campanario 224. T e l . A-1882. 
45675—16 oot. 
Se alquilan los altos de la esquina 
ce Acosta 85 en $80 con todas co-
modidades . 
45797—16 oct. 
A Y E S T E R A N N U M E R O 1 2 
entre Lugareño y Bruz6n, se alquilan 
acabados de fabricar, bajos con tres 
habitaciones, sala, saleta, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas, eíalontador y siervicios para cria-
dos en $85. Altos, con iguales como-
didades y además , otra habitación y 
terraza al frente en $95, todo muy 
cómodo, amplio, fresco y espacioso. 
También se a-.quilan casitas peque-
ñas, indejpendientes, con • servicios 
completos a $32. Informan en la mis-
ma y por te lé fono A-3294. 
45703—21 oct. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P R I -
mer piso de la casa Avenida de la 
República. (San Lázaro) números 151-
156, entre Aguila y Blanco, dotado de 
todas las comodidades, para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do, por Malecón e informes en San 
Pedro No. 6, te léfono A-9C19. Rapi3n 
Blanco Herrera. 
45784—21 oct. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido cor. fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de la Habana. San Kaiae l 133 
entre Belascoaín y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hermanes. San R a -
fael 133. . , „ . 
45704—16 oct 
S E A L Q U I L A E N L A M O D E R N A 
casa de Manrique 39, primer piso r m -
tre Concordia y Virtudes, con sala, 
recibidor, 4 grandes habitaciones, gran 
comedor al fondo, baño intercalado, 
cecina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Renta $120. I n -
forman T e l . A-6420. L a llave en los 
bajos. 
45733—17 oct. 
Egido 93 frente a la E s t a c i ó n T e r -
minal se alquila esta casa de tres 
plantas, propia para hotel y Restau-
rant o casa de h u é s p e d e s , con piso 
de granito, cada planta alta tiene 10 
habitaciones y su gran terraza. I n -
formes: S a n Ignacio 7 2 . L i n a r e s . 
U H 4 5 5 6 9 — 2 3 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A CASA CON-
cerdia 174 una accesoria con todos 
sus servicios modernos. Informan en 
la habitación Tío. 3. 
45548—21 oct. 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO P R I N -
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamente personas de estricta morali-
dad. Informes: A-4204. 
45610.—23 Oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
esquina de Oquendo 16-B, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuesto de sa-
la, comedor a l fondo, tres cuartos con 
baño intercalado, cocina y un cuarto 
de criado con servicio. Precio sesenta 
y cinco pesos. L a llave en la bodega. 
Informan por el teléfono F-5409. 
45600.—18 Oct. 
E N 60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase. Espada 5, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. L lave: bodega esquina a 
Chacón. Dueño: de 12 a 3 en Empe-
drado, 40, bajos. 
45636.—21 Oct 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
Virtudes 87, entre San Nico lás v 
Manrique, compuesta de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina eles 
gas, baño con agua caliente, doble 
servicio sanitario, etc. L a lla^'e e in-
formes en los altes. 
45567 17 oe. 
L E A L T A D 111, S E A L Q U I L A E S T A 
casa; tiene sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, el baño intercala-
do, cuartos y servicios de criados, etc. 
L a llave en el alto del mismo. Su due-
ño en Linea esquina a M, altos .Ve-
dado, te léfono F-4496. 
45562 17 OO 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
San Miguel bZ entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala. 
Maleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, patio, cocina, traspatio, cuar-
to y servicio dte criados. Precio $170. 
L a llave en l a botica de San Miguel 
y Lealtad. Informes: D'Reilly 40, te-
lé fonos M-9038. * 
45570 19 oc 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila la esquina de Salud y San-
tiago, número 108, con sus accesorias 
anexas. Precio 65 pesos al mes. I n -
forman: Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
45586.—19 Oct. 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se alquila la casa Pasaje de Upmann. 
número 19, entre Zapata y Valle, a l -
tos; tiene tres cuartos, baño interca-
lado, agua abundante etc. A l lado en 
la bodega, e s t á la llave. Informan en 
Zulueta, 71. Depto. 33. 
45589.—21 Oct. 
Aguiar 4 3 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
^218. ^ Jnd 13 oc 
A L Q U I L O A L T O S Y B A J O S I N D E -
pendientes, Santiago 36 entre Poclto 
y Jesús Peregrino, ccr sala, comedor 
tres cuartos, uno m á s para criada; 
baño intercalado y dobles servicios 
Ultimo precio Í75" altos y S65 bajos! 
Llaves, bajos letra A . A-fi523. 
. 4 5429—17 oct. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 134 
segundo piso, derecha, un recibidor, 2 
l iabí laciones y dei' .ás comodidades en 
casa de una familia honorable y seria 
dereando otra de Iguales condición .js. 
Tel . M-3146 con luz, cocina de £ a s 
Para tratar a tooas hc ias . 
454 57—15 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermc&os pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo ol oontort moderno 
compuestos de .«ala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
Bervicios. L a llave e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén 
dfr Tabaco. 
45362—10 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L CA-
fé E l Globo, v ista a dos calles. San 
José y Galiano. 
4537C—6 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E MAR-
qnés González 2 A con sala, saleta y 
tres cuartos espaciosos y demás ser-
vicios. Precio $65. Informan Teléfo-
no 1-6115. 
45374—16 oct. 
SK A L Q U I L A E N AGUIAR 27, E 3 -
qi ina a Chacón, mederno piso tercero 
Sala, comedir, tres cuartos, baño com 
plcto. cocina de gas, coble servicio, 
los carrlt0s a la puerta. L a llave en 
la bodega. Infoiman Te l . M-5655. 
45503—15 oct. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
So alquilan estos modernos atlos, 
compuestos de sala, comedor, 2 am-
plias habitaciones, cocina y baño mo-
derno. Precio $50. L a llave en los 
bajos. Ir.forman en Universidad 35. 
Teléfono A-3061. 
44970—18 oct. 
CONSULADO 11 C E R C A D E L P A S E O 
de Marti, antes Prado, un cómodo y 
elegante piso principal, con sala, tres 
cuartas, baño comnleto, cuarto cria-
do con baño, cocina y salida indepen-
diont© para criados, la llave en los 
bajos, informa al tel . E-lOSe. 
45222.—19 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Villegas, 75, propios para familia 
de gusto o para casa de modas, aca-
bados de fabricar y decorados. L a 
llave en los altos o en O'Reilly, 66. 
Compañía Dental Cubana. 
44927.—16 Oct. 
P A R A A L M A C E N O C C M E R C I O A L -
quilo bajos Mercaderes 16. Precio 
módico . Llave bodega de la esquina. 
A-6523. 
15430—17 oct. 
S13 A L Q U I L A N E N S60 L O S A L T O S 
inelependientes de San Juan de Dios 
No 11 y de Concordia 150 C entre 
Oquendo y Soledad. L a s llaves en 
los bajos. Informan Concordia 61. 
45444—17 oct 
S e alquilan los bajos de la casa S a n 
Miguel 186 entre Gervasio y Belas-
c o a í n con sala , saleta, comedor, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cocina de gas, servicios de 
criados. L a llave en la misma de 
9 a 12 y de 2 a 5 . Informan en 
Lea l tad 3 2 . T e l . A . 2 3 4 0 . 
45527—15 oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de: 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
d i r al fondo, bañe intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. Ls. llave en Infanta y Santa 
Rosa. Barbaría. Informes Librería 
Aibela. Be lascoaín 32 B . T e l . A-5893 
45426—20 oct. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 ¿ 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compuesito 
de sala, recibidor, 4 habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado c^m 
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informan Librería Albela. Be-
lascoaín 32 B . T e l . A-5S93. 
45426—20 oct. 
E N M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A UN 
primer piso, moderno y lujoso con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, bañp, come-
dor, cocina y servicio de criados. lil-i 
formes en el piso tercero. Teléfonos 
A-4482. A-8688. Fiador a satisfac-
ci6n' 45000—16 oct. 
D E O C A S I O N 
Se alquila una esquina para taller o 
comercio en Castillo 43 a dos cuadras 
de Monte y Cristina. Alercado Unico, 
un salón, una accesoria. Se da "ara; 
to. Informan en frente o sea en el 4a 
4504d-—'¿o cct. 
L u z 24. Se alquila el piso principal 
con sala, recibidor, comedor, seis 
habitaciones y dobles servicios. L l a -
ves e informes en los b a j o i . 
44035 16 oc. 
Al comercio. Traspasamos un mag-
ní f i co local con sus vidrieras mos-
tradores, armatostes etc., situado en 
la mejor calle comercial de esta 
ciudad, poco alquiler, propio para 
cualquier giro, dando buena garan-
t ía . . Se necesita poco dinero. Infor-
mes al Apartado 2276 , H a b a n a . 
44857—17 oct. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e m a l . 2 9 s e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Aguila 50 por Animas, se-
gundo piso, escalera, No. 2, compues-
to de sala, saleta, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. L a llave en el No. 4 del mis-
mo piso. Informes en Paula y E g i -
go, bodega. T e l . M-9272., Precio: 
$70.00. 
44717.—18 Oct. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Habana, 27, casi esquina a Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes al 
lado. 44976.—18 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Condesa 26 entre Campanario 
y Manrique, propia para corta fa-
milia, fabr icac ión moderna, prepa-
rada para agua caliente y f r ía . In-
forman en la misma, tercer piso. 
4 5 7 7 6 — 1 6 oct. 
P I C O T A 34, E N T R E J E S U S M A R I A 
y Merced, casa grande, flamante, a l -
quiler razonable. L l a v e e informes en 
los bajos. 
45717—rl6 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa 
rec ién construida, 21 entre J y K . 
Portal , recibidor, sala, comedor, hall , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina 
y calentador de gas, cuarto y ser-
vicio para cr iado. Informan en los 
bajos . 
45295—15 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN 
j a 116 A . Sala, tres cuartos, come-
dor a l fondo, baño intercalado, cocina 
y servicios y cuarto de criados en 
S65. L a llave en la botica. Infor-
man: Mercaderes 27. Aguilera. Te-
léfono A-6524. 
45720—21 oct. 
CHISTO 4 SE A L Q U I L A E L P R I M -
clpal con cuatro habitpcionee. sala, 
suleta, doble servicio. Informan Cris-
to 3». 
464S9—15 oct. 
. l E S U S M A R I A 122, B A J O S , G R A N 
sala, saleta, 4 cuartos, baño moderno 
y de criados, comedor y cocina do 
gas, acabada de pintar, barata. I n -
f i rman en la misma, d« P a 11 y de 
2 a 5. ' 
43476-15 oct. 
SI1'- A L Q U I L A L A CASA F I N LA Y 128 
altos esquina Aramburo compuesta «lo 
3 cuartos, sala, comedor y (¡emás 3er-
vicioe. Su dueño en la bodega de la 
esquina. Precio $50. 
4r4?S—16 oct. 
E N $60.00 A L Q U I L O T E R C E R PISO 
Gloria 94. Sala, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina gas. E n $65 
segundo piso iguales comodidades 
Llave en lors bajos. Informan I M í T Í 
€54 87—15 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z U -
lueta 38, entre Dragones y Teniente 
Rey, compuestos de sala, saleta, ga-
lería, comedor, cinco cuartos, baño 
completo, cocina, patio, traspatio y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en Prado 111, Teléfono A-1544 
45294—20 Oct. 
P A N A D E R O S 
S e alquila una gran p a n a d e r í a con 
capacidad para elaborar 3000 l i -
bras de pan diarias. S e da contrato 
m ó d i c o alquiler. Informan Martí 88, 
Marianao. T e l é f o n o F Ü - 7 4 8 0 
4 5 1 2 1 . — 1 5 oct. 
S e alquila la casa O b r a p i a No. 58, 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s eñor F r a g a . Compos-
tela y M u r a l l a . C a f é . V e d la casa 
de 9 a 11 . 
4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de la moderna casa calle de F r a n -
co 0, entre Carlo¿:. I I I y F.&trella, com 
puestos de sala, recibidor, comedor 
corrido al fondo, 4 grandes cuartos y 
baño intercalado completo y servicios 
para criados. Precio ?75. Informe-»; 
Campanario 224. T e l . A-1S82. 
45676—16 oct. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.—28 Oct. 
SE; A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos, invevos, de la casa 
de Basarrate 16 entre San Miguel v y 
Noptuno, compuestos de eala, saleta, 
tres grandes cuartos, baño intercala-
do con todos los apara.tos, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas. 
cuarto y servicio do criados, agua 
abundante por motor. Pueden verse 
todos los días de 1 a 5 p. m. y para 
mág informes a l T e l . A-4374. 
45749—17 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso . L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é fono I - I 2 1 8 . 
i n d . 6 s i . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criado». Dea meses en l'onüo, 
llaves bajos, dueño al tel. 1-2450. 
45063.—17 oct. 
A L T O S E N C A S A N U E V A . E N L O 
n.f jc-r y m á s nueevo de la Habana, a 
una cuadra de Carlos ITT, rodeado de 
todas las l íneas de tranvía, en la ca-
lle de Hospital, número 61, se alqui-
lan los frescos y saludables altes, con 
f;ala, hall, tres cuartos, dos baños 
completos, agua callente y fr ía y abun-
dante, comedor, pantry, cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y aire. Valen 
ochtnta pesos. Informan en el te lé-
fono M-2Ü04 y U-4394 y l a llave en los 
bajos. 
45163.—16 oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
t á l i c a s ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan, juntas o sepa-
radas con los b'ijos, las seis plantas 
altas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cec ina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci-
nerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
4 4 9 5 3 — 2 3 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE 
^'^i1 5 ^ei0s y fiador. Informes: 
Teléfono F-O-7808. 
45098.—4 Oct. 
^ C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i to , t ren de l a v a d o , o c a s a de 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
E n la calzada de C o n c h a y Victo-
riano de la L l a m a , se alquihin pisos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
preciqs razonables. Informes: M a n -
zana de G ó m e z , departamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 8 — 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
R E F U G I O , 23, A L Q U I L O S E G U N D O 
piso en 60 pesos, todo confort, propio 
para dos personas o matrimonio solo, 
abundante agua fr ía y caliente. I n -
forman en el primero. 
44580.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para comercio en Genios, número 16 y 
medio, entre Prado y Morro. Infor-
man: F-4458. 44297.—15 Oct. 
Se alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto con 5 habitaciones muy 
frescas, es casa n u e v a . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
No . 2 5 2 . 
4 3 7 7 9 — 1 7 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de la casa 
Sol, 60. Informan en San Ignacio, 39, 
esquina a Sol . 44052.—18 Oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calle 6 entre 23 y L'5, compuestos ae 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño completo intercaJado, co-
cina, cuarto de criado y servicio. I n -
forman en la misma. 
45806 21 oc 
KN E L VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S 
altos de 17 esquina a M, con sala, co-
medor y tres cuartos y servicios, todo 
a la moderna. L a . llave en la bodega. 
Informan en Industria y_ San Miguel, 
segundo piso, te léfono 1-5312. 
45827 19 oc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
alta y baja completamente 
dientes, de la casa calle 25, 
6 sala, comedor, 3 cuartos, 
tércalado, cuarto y servicio 
cocina de gas. Informan en 
ro 8, entre 9 y 11. 4o8d9.-
P L A N T A 
indepen-





V E D A D O , E N 275 P E S O S S E A L Q U I -
la la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garage y demás comodidades. 
L a s ' l l a v e s e informes al lado en los 
bajos del número 37. 
D •' 45670.—23 Oct 
VEDADO. A L Q U I L O A L T O S C H A -
let calle C, 147, casi esquina a 17, con 
terraza, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
completo, servicio criados. Precio 105 
nesos Informes: Campanería . Haba-
n a T e é . 1VI-7785. 45597.—16 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA 21 N U M E R O 
475, entre 12 y 14, jardín, portal, tres 
cua rtos, baño intercale do, comedor ni 
fondo cuarto >' servicio de criados. 
Teléfono F-2217. 
4i)5a9 1 oct 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
hermosa y amplia casa número 9, ca-
lle 14 entre Once y Línea , puede ver-
qe oor la mañana . Informa: Teléfono 
ÍF-2277. . 45268.—17 Oct 
Vedado, rea jus tad í s imos , frescos a l -
tos, sala, comfdor, cuatro cuartos, 
cocina, cuarto criados, terraza, agua 
abundante 68 pesos. Cuatro, 253 , 
entre 25 y 27 , p r ó x i m o tranvía 2 3 . 
L l a v e bajos . Informes F O ' 7 4 5 7 . 
4 5 1 4 0 . - 1 5 oct. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5 Y M E D I O , 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas, cuarto y senfAcio 
de criados, garage para dos máqumas . 
Informan: A, número 4. 
44541.—16 Oct. 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermosa sala, v e s t í b u l o , hal l , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 5 1 7 5 . — 1 7 oct. 
E N $ 7 0 . 0 0 
Se alquilan los altos de 27 y Baños , 
Veda'do, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio com-
pleto. Informan en los bajos. Telé-
fono F-1839. 45634.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O , 31, 
entre 15 y 17, con terrenos a ambos 
lados y garage. L a llave e informes: 
17, número 342, entre Paseo y A . 
45651.—16 Oct. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa callo S número 42, es-
ou.ina a 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño, entrada por 
la exilie 15. 45395 18 oc 
EN $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
do la casa calle 25 entre Paseo y 2 
Vedado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baoñ intercalado y baño de 
criados, sala, saleta, comedor y co-
cina de gas. L a s llaves en la misma 
Dueño: Calle A y 27. 
45517—15 oct. , 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle A y 27, Vedado. E n la 
misma se alquilan los bajos. L a s lla-
ves en frente. 
45516—15 oct. 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
sidentey esquina a 19 ,se alquilan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de tala, hermoso come-
dor, pantry, seis» habilaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los al-
tos. Informes a l T e l . F-]o85. 
456S9—23 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
No. 168 entre J e I , con sala, recibi-
dor, 4 cuartos con agua corriente en 
cada uno, gran baño, comedor, cocina, 
cuarto y-servicio de criado. También 
se alquilan los tajos donde informan. 
45751—16 oct. 
C A L L E 13 E N T R E L Y K . , V E D A -
do, se alquila esta moderna casa fren-
te a1- Parque. Tiene cinco cuartos, ba-
ño intercalado y demás comodidades. 
L a llave al fondo L No. 106. Infor-
man. T e l . F-2124. 
45731—19 oct. 
£ E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S H E R -
mosos bajos de Lampari l la 78, pro-
pios para familia, comerciantes o pro-
fesionales. L a llave en el 86. Doctor 
Molina. Su dueñ^, San Lázaro 36. 
45330—26 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A COMODA T V E N -
tila.da casta, de Milagros 109, en el R e -
parto Layton, entre 11 y Avenida de 
Acosta, a una cuadra de la línea. Tie-
ne sala, comedor, seis habitaciones y 
servicios. Para informes, te lé fonos M -
22C7 y F-5197. L a llave se encuentra 
en la bodega de la esquina de 11. 
45826 17 oc. 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R -
na en la Víbora, en la calle L u i s E s -
tévez, entre J . B . Zayas y Concejal 
Veiga. Tiene muchas comodidades; 2 
baños, garage, etc., acabada de pin-
tar. L a llave en la misma. Su dueño: 
Cine Niza. Prado 97. T e l . A-6060. 
45856.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A J U N T A O S E P A R A D A 
la casa de Benavides .entre Trespa-
lacios y Quiroga, tiene portal, sala, 
comedor, 7 habitaciones, cocina, baño, 
patio, agua abundante. Informan: 
Cuarteles y Espada, número 2. J e s ú s 
del Monte. 45839.-17 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN Anas-
tasio, 25, 27, entre San Francisco y 
Concepción, Víbora, con sala, saleta, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, servicio de criado y garage. 
L a llave e informes: San Buenaven-
tura, 2, letra D, entre Dolores y Con-
cepc ión . Su dueño: Figuras, 3-A. Te-
léfono A-0384. 45835.-17 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
calle Novena, número 21, a una cua-
dra del carro de San Francisco, cons-
ta de jardín, portal, tres habitaciones, 
cocina y demás servicios, .precio 30 
pesos, su dueño: Monte y Zulueta, Ca-
f é . Teléfono A-2435. 
45658.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez . Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 45657.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A mo-
derna casa situada en la Víbora, San 
Lázaro 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, 5 habitaciones y toda 
clase de comodidades. Informan: Te-
léfono M-4464. 45639;—18 Oct. 
A L Q U I L O E N 50 P E S O S C A S A J A R -
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, todo a la 
brisa, parte alta. Calle sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, Re-
parto Mendoza, cerca del Cine Mén-
dez. Informes y Llave: Figuras, 78, 
A-6021. 45652.—17 Oct. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia sy E n n a , a una cuadra del 
tranvía de L u y a n ó que pasa por la 
Ca lzada de C o n c h a . L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
45590—21 oct. 
R O D R I G U E Z Y S A N B E N I G N O , S E 
alquila preciosa casa compuesta de: 
portal, sala, dos cuartos, t a ñ o inter-
calado, comedor, cocina y gran patio. 
E n la misma dice dónde informan. 
45747—16 oct. 
E N $32 SE A L Q U I L A CASA N U E V A 
Portal, sala, saleta, 2 habitaciones, 
buen patio y servicios en el Tamarin-
do. Informan Agua Dulce y San Be-
nigno. A-04ro. Bodega. 
45745—18 oct. 
SE A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 80 
a una cuadra del tranvía de Santos 
Suárez. Portal, sala, saleta, 2 cuar-
tos, buen baño y cocina, patio. Pre-
cio §50. T e l . A-2683. 
45763—19 oct. 
SAN R A F A E L No. 258, E S Q U I N A A 
Mazón, piso alto. Loma de la Uni-
versidad. Lugar muy saludable. Ca-
sa compuesta de sala, comédor, cua-
tro cuartos, recibidor, cocina y ser-
vicios. Informes en los bajos y por 
el Teléfono FO-1221. 
45315—16 Oct. 
SK A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de L e a ü a d 176. 
i53:1.9—16 oct. 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E L U J O , 
de dos plantas con sótano, jardín y 
patio al fondo, compuesto de saleta, 
vest íbulo , sala, comedor, pantry, co-
cina, amplia, 6 habitaciones principa-
les con tres baños, 2 de servicio con 
bu buen baño, cuarto de utensilios y 
garage para dos máquinas, situado en 
Línea entre F y G . Precio $250 men-
suales con garant ías . Informan en la 
misma de 2 a 6 p. m . > 
44790—15 oct. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta eeis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fre;sco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, . t e l é -
fonos A-38ü6 y P-4172. 
C R Ind 16 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A . 
V . C . D . 10 de Octubre número 93, 
antes J e s ú s del Monte, frente Alejan-
dro Ramírez, propios para estableci-
miento. L a llave en los altos. Infor-
man te léfono U-4125. 
4556C 10 oc. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N E L E -
gante chalet con capacidad para fa-
milia numerosa. Informan en Liber-
tad, 3, a todas horas y dos habitacio-
nes juntas o separadas, buen punto. 
45576 10 oc 
S E A L Q U I L A U N A CASA A L T A E N 
Concha e Infanzón, muy fresca, con 
i dos cuartos, sala, comedor, baño y 
su patio, mucha agua. Informan: Con-
cha e Infanzón, panadería. 
45581.—19 Oct. 
Vedado. Se alquila espaciosa y 
fresca casa de la calje 10 N o . 3 con 
todas las comodidades, incluso gara-
ge. Puede verse a todas horas por 
estarse pintando. Informa su due-
ñ o , en la calle 6 N o . 3 . Precio 
$ 1 5 0 . 0 0 . 
4 4 9 1 2 — 1 6 cct . 
A L Q U I L O V E D A D O . A L T O S A C A B A -
dos de fabricar y decorados, calle 4 
No. 182 entre 19 y 21 acera la brisa, 
l ienen recibidor, sala, tarraza, come-
dor al fondo. 4 habitaciones cen to-
macorrientes, baño intercalado, agua 
caliente, cocina gas, cuarto y servi-
cios criados. Precio $1̂ 10. Informan 
en la misma y en Inquisidor 2S. Te lé -
fono A-64S3. 
45030—16 oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño, comedor, cocina de gas, cuarto de 
criados, servicio y pati.o. Calle 21, nú-
mero 281, entre D y C . Informa en 
D, número 194, esquina a 21, Vedado. 
44738.—15 Oct. 
Se alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna c o n s t r u c c i ó n y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por l a calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle T e r c e r a en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas. 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
43777—17 oct. 
V E D A D O , E N L A C A L L E 15, N U M E -
ro 195, entre H e I , se alquila un 
chalet de dos pisos con sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos en el bajo, tres cuartos y baño en 
el alto, gran patio. Inforinan: H, nú-
mero 144. 44272.—15 Oct. 
Cal le 2 3 N o . 4 3 3 . entre 6 y 8 . Se 
alquilan estos altos, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, hal l , 7 ha-
bitaciones, sa lón de biblioteca, pan-
tiy, comedor corrido al fondo, her-
mosa cocina, dos baños completos, 
intercalados y dos cuartos de cr ia-
dos con sus servicios. Informan T e -
l é f o n o F-21 14. 
4 4 5 2 6 — 1 6 oct. 
A M I S T A D 59 C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael, espléndidos altos Sala, 
salata, 4 grandes cuartos, comedor 
corrido y ga ler ía . L a s llaves en los 
bajos. 
45348—16 oct. 
J E S U S D E L M C W T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
B O D E G U E R O S . UN B U E N -NEGOCIO 
Se alquila una esquina propia para 
bodega en Luis Es téve , Reparto L a 
Sola. Santos Suárez . Informan Tele-
fono 1-3932. 
45668—19 oct. 
A L Q U I L O C A S I T A S D E M A M P O S T E -
ría sin estrenar, a ?22 y $25 con luz, 
tienen dos habit?,ciones, cocina, servi-
cios y patio. Calle Tercera entre Ger-
trudis y Josefira, Víbora. 
45413 15 oc 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A C A B A D A 
do pintar, la hermosa y fresca casa 
Estrada Palma 105, con jardín, por-
tal, sala, comedor, 5 cuartos, baño 
completo, garage, 2 cuartos altos, cor. 
escalera de mármol y baño, te lé fono 
1-1524. Puede verse de D a 11 de la 
mañana . 
4i'>464—18 oct. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50.00 
una casa en la calle Santa Fel ic ia 31 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios c^n baño y 
garage. Informan al lado en el 31 í i 
y en San Rafael 13 4. Mueblería L a 
Exposdción. T e l . A-46S'5. 
45525—25 oct. 
S E A L Q U I L A E N S E I I A P 1 N E S 12 
una hermosa accesoria con 2 gran-
des salones, luz paga. E n la misma 
se alquilan habitaciones. Informan 
en la misma. T e l . t;-2S72. 
45354—16 oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E I N -
quilinato en la Víbora, de manipos-
tería, nueva, toda es tá alquilada; se 
da contrato; se compone de 2 casas 
y 18 cuartos. Para tratar, su dueño, 
calle 39 No. 136, entre 2 y 4, Vedado, 
de í a 8 p. m. 
45308—16 Oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Santa Irene No . 82 , entre Serrano 
y Flores; tiene portal, sala y sale-
ta, 3 cuartos y b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, b a ñ o y cuarto de 
criados. Informan: T e l é f o n o s 1-3023 
e 1-4427. 
4 5 2 7 7 — 1 6 O c t . 
H A B I T A C I O N E S 
E N T A M A R I N D 0 
A dos cuadras del tranvr 
an praciosos altos a7.°VIa-
bricar, con terraza ¿̂ i 
habitaciones, comedor lr4 ^ ¡t 
tércalado. t e r c a l a d o r s e r v i c r y ^ h a n : ^ dos. agua frin v ,.oi<^ailos « 3 
la referida ' c ^ ' 1 ^ ^ 
quina a San I n d a & a r r f ' ¿ H 
enseña durante el día ^ 
A $25.00 
Se alquilan en TamarUía 
i-a a San Ind:ti«T.T„ a^n,io 
tas con ;-a a San I n d a l e c i o ^ S -tas con una. buena sal í ni¡evL , , 
bJtación, servicio,aüUe^Uria 
tío. Muy frescas v 3 ^ c i ^ " * ^ 
mes en Reina 37 h^'Jmodas\rJi 
y 2 a 3 p. m'. 3os' ^ 7 a 1 » 
S E ALOITT.A r. tü? U 
M A D R I D 14, J E S U S D E L M O N T E , 
se alquilan los ventilados altos de es-
ta finca, acabados de construir, a me-
dia cuadra de la Calzada. Informan 
en los bajos. 45134.—15 Oct. 
E 
P 
medoVT-cuano y ^ ^ t t 
dos. Se puede y ^ T ^ . X ^ y 
do exclusivamente, fn^: 5 * V S 
misma. ^íorman 
" en . 
45524-,!. J L S L S D E L M O Ñ ^ l T - " ^ - ^ 
en $4o la casa Luco EC.^QD> 
dor 5 cuartos, palio t ? a V a £ 
bedega Informan 0 v ¿ t > ' e 
coain 42. Te l . M - f ^ 1 ^ - R?,' l . -65totJZASü- ^
SE A L Q U I L A . UNA m T í H " - ^ * 
sa en la calle* de Luz ^ i F ^ A ^ 
tre O'Farrili ^ í ^ h " 2 . CabalC. U tre O'Farril l y Patrn^abal5orn Ct 
g/binete, saleta .c i í^111'0- co^J* 
to de baño, patio v í-n0. ?Uartos, ^ 
toda decorad^ c o r í o ' S f'6 cr iS susto, precio mOdico familkl 
SK A L Q U I L A E L H ^ T T ^ - - ^ 
let Milagn s v Jnfln oM0S0nír 
Uo porto M e f i d o V V?bo?ar,m° ^ 1 
de sala y comedor decorad 
bit aciones, 2 baños n ^ ^ ' ^ £ o para  ?0 1 
— criados, portal, jardín « ^ ' a , 
^ 1 
Lenta $140. InformarínaS%del ^ 
U-49tí2. U-3964. Estudi l * 1 ^ 
Gonzalo Pérez . •USUldio del dr 
4459ñ~_16 
^ cct 
S E A L Q U I L A L A HERMno"ü 9 
Avenida de Porvenir 24 C ^ 
puesta de amplio portal v?1*- coa 
dor, hall saleta deDcomer c *V r<3 
milorios bajos con dos cu\r 'atr? ** 
no, también hermoso j a r i í 0S,de ^ 
te y costado, patio., v t S ^ 1 fr» 
W i ^ r a g e . Alquiler" s íeo^o ^ y * 
les. informan en la misma eilsi* 
. i«Q2-LiS A 
70 PESOS. SAN E R A X V r J I I 
entre Porvenir y o f t a ^ V o S lr: 
recibidor, cuatro cuartos on ,1, !^ 
ño intercalado cuarto % - •0r•ls 
criados. Informes M-(;427 Vlcio i 
i50"'58'--18 oct, u UCt 
V I B O R A . S E A L Q U I L A F v l ^ 
luz. casita interior, dos 0 0--
tos con ^u cocina y b a ñ ? ^ ^ 1 
diente. Milagros ]24 ¿ S * 1 ld«P» 
y Armas, dos cuadras tranvías t5, 
44890-i5' c„ 
A L Q U I L O ' GRAN NAVF r n ^ T 
metres con chucho de feropiüii 
cuadra de la Calzada de C o 3 , a ^ 
pía para una industria. Inforn;' P * 
lio C i l . Te l . FO-7789 -"'«"na J» 
•44871-17 oct, 
C E R R O 
E n lo m á s alto del Cerro, Atedia, 
6 , a m e d i a c u a d r a del tranvía i 
P a l a t i n o , se alquilan estos fresco,' 
y v e n t i l a d o s altos. Con sala gran' 
de , c o m e d o r , tres habitaciones 
c u a r t o de b a ñ o intercalado, co¿ 
n a d e gas , etc. A g u a abundante, 
L a l l a v e en los bajos . Infoiman; 
T u l i p á n , 2 , T e l é f o n o A-2894. 
C 9471-4 (1 17 
S E A L Q U I L A . L A ESPACIOSA CAS.l 
Santo Tomás No. 1 en el hamo de 
Cerro, de esta ciudad, â í como 1¡ 
accesoria C de la misma Por La R» 
sa . Las llaves en ¡a litografía de ü 
esquina, irmedlata e Informan en Sai 
Pedro 6. Te l . A-SSlf. liamón BJan 
co Herrera. 
45783—21 oct. 
S E A L Q U I L A UN PISO ALTO E> 
Tulipán 41. Tiene tres grandes m r 
tof? sala, comedor, buen taño y agm 
bastante. Informan y la llave en e 
4ü, altos por Aye&terán. 
E S P L E N D I D O LOCAL 
4 0 0 metros 
a dos c u a d r a s de la esquina 
d e Tejas . 
T r i n i d a d , 2 2 , entre Conse-
j e r o A r a n g o y Carvajal 
I d e a l p a r a cualquier indus-
tria. 
I n f o r m a n : Te l f . W » 0 6 . 







C A S T I L L O . 22 
alquila a media ^ ^ ¿ r n o s «» 
x del Monte, ^aios ^f0rneS, g 
., recibidor, tres v cod:ia 
15. T e l . A-SOSl .^g^^^oct^ 







3 , 14 7 ^'ppntrai y \ 
Playa E - ^ c i í n Centr 
Miramar,. se alaul.a ^ 
a casa, tiene portal, i0^ 
c-omedor y cuatro habitac ^ 
, cocina y t?rrazfn aÍn 5 peso?. Informan en 
Te lé fono F-0-176i5. _lí Oct-
M A R I A N A O , C E I B A , 
B I A Y P O G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A N A V E 
grande, muy.l'arata. P- da^ 
o alnia^én, - v . m d a ^ 
I f lia, donde e í t a y teru^ 
Fábrica de Mosaicos M ^ . ^ 
dez. Informan\onJllttMüllte3. -
dueño S r . G o n í ^ e z ^ 
muy 
t i ias 
tro 5 
cate 15. 4 5 5 S 7 3 4 , 
gE A L Q U I L A N l\OS 
mendares, las do* 690 
en el te léfono !< V * 4541 
B U E N A V I S T A . ^J^^. 
nito y fresco piso \ " r.aradfrc' jt< 
dades y garage treiVf Tci. 
trico, agua abunda 1.^45470-^--^ 
S e alquilan a ^5 pesos, cuatro c a -
sas sin estrenar en Justicia 18 y 2 2 : 
cuatro cuartos, sala, b a ñ o intercala-
do, dos patios, acera brisa, agua 
abundante, a una cuadra del tran" 
v í a de L u y a n ó , por la Ca lzada de 
Concha. L a s llaves en la bodega ne 
la esquina. 
45188 —15 oct. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $C0 en San Leonardo 
y Durege en lo más alto de Santos 
Suares:. cen recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cerina, cuarto y servicios dr-
enados y una terraza por cada ca-
lle. L a llave en los bajos. Informan 
Serrano No. 6. "Tel. 1-3.121. 
45225.—IT oct. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 




S E A L Q U I L A E N i ' ^ u a ^ . 
Columbla, una buena .oS cuar; 
ta de sala, comedor, (£ n0( . 
ño, cocina, todo mo l z. Ir , i , t ci  ni 't.rea 
entre Calzada y GutKt - ^ 
en frente, a l m a c é n . , . n S . - - ^ ^ 
c acah 
Marianao . S e a lc !u l f amplia 
construir, la bonita >j 
calle L o m a ^ 79 M 
J o s é , Reparto L o m a , . ¿. 
modernos y garage, i n P 
l í n e a de tranvías y p r o > f . 53, 
tal P a r k . L a llave en 
formes S a n L á z a r o 267-
L! -4582 . I 
4 4 9 2 ^ 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A N DOS 
agua mineral situados 
e s tán en el centro de un 
mide 1,800 metros, es un 
ció para el que quiera e 
industria, tiene agua a b ^ H 
do el año . Informes en 
tos. Gómez^ 4564 
s ano c x m 
D I A R I O D E M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 
SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N SE O F R E C E N H A B I T A C I O N E S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
i ^ ¿ e b l a d a _ c o n f 3 a personas de perfion
legando Plsf 
¿ " ^ Compórte la , Sf. she|y"Teíéf'ono 
456o 
^ T a hombres solos y ^ ^ n a u,S ^ se
asistencia si la ae» CompoBte 
un socio para o t ra . esquina , ^ e ^ o ^ o . casi esauina a 
^ f h a y t e l é f o n o 16 Oct. 45654. 
ajas con vista * 5 6 4 4 . _ i 6 0 c l _ _ 4 44.—16 Oct. 
16 OCt 45708 
r r - ^ K R A L E S o*» ^ uQi,;tacl6n con 
E « S S * « l a J ^ ab'urdanu. luz k T a ^ l f a S u a u r a n t e , 
^ ' te léfono. 
SE A L Q U I L A U N COSfEDOR Y U>.'A 
? f c i ^ de gas. T a m b i é n se alqu la 
habitaciones con o sin muebleb Tie-
nen lavabos de agrua comente > f ^ -
vfrlos de agua callente y f ^ . In fo r -
man i ndus t r i a 75. T e l . ^ ^ 1 0 ^ ^ 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SK A L Q U I L A N MODERNAS Y V E N -
tlladas habitaciones en l a calle Ayen l -
d i d f I t a l i a i32. altos de " E l Brazo 
Fuerte", acabado de fabricar, con bal-
cón a lá calle, luz, lavabos de agua co-
rriente y un cuarto de b a ñ o moderno, 
a hombres solos o matr imonios sin 
^if ios. tnforman en la m í ^ ^ ^ d¿ n i ñ o s , '.ni.uiiiid.ii cu " A 
mente a personas t ranqui lad . Casa 









































— T Z — v v TASA. L E F A M I -
s T Á L Q ^ ^ P V ^ r altos a personas 
| í t S e m B o r Í l l d a d - ó e p ^ a m e n -
• t i - n balcón ^ l a ^ c a n e ^ 
estabiecini-^.- - - - sal6n al 
vinieras. .^ .c^nspIenlre3uelo y 
BSite. d0S ú f e n o s completos. Pre-
^rvlclos s a n ^ 1 0 ^ ]íiáo. i n fo rman : 
^ íVí i3o?8 y M-6263, al tos. Bot lcu 
Tel. A-*u 
garrá- 45742—10 oct . 
E D I F I C I O " C U B A -
„ An 42 En este cén t r i co edi-^pedrado * • oS( ge a5quiian dos 
«ct? d HPDartamentos con vis ta a la 
boratos oiPa11- t ambién intenorec. de 
p e . Log ^ t i t a c i o : . e s . Todos son 
dos o más ĥ L1g claros p01. tcner 
amplios. j/n\7n0as. Tantc caballeros 
crandís ^ " matrimonios o famil ias 
^ S c ^ s e n c o n t r a r á n lo nue 
foco ^ ^ V c i o módico E a y te lé fono 
•̂ci»en a P1 __„„ COCO " -rpcio mOQiCU xjoj wv.»^^... 
¿eEee? a fuz Y agua corriente, a s í co 
elevador, luz ^ r=deni Se eXJge 
mo limpieza j 45781—18 cot. 
— ^ Í F L A . No . 117. K N T R E 
5 r ^ r ? ¿ T E S e alquila una habita-
Sol y Murana-esolos. In fo rman „ a M r o S e r S o l s . i f r n , n 
^ N X r a "Casa Sierra-la cristalería 45300— 45300—25 Oct. 
HOTEL V A N D E R B I L T 
,fa7rtn. Lema de la Univer-
Zínea >' Se aiQuiian l iabltacio-
Bmi personas estables. 
r - e s ' S & w t a t e bajos. Casa de or-I,reclos puma" a ca. 
* r J S o í o s U-3204 y U-4222. líente, ieiew 45145.—S nov . 
r r^ rTLAV MUCHAS H A B I T A -
SB AL^n balcón a la calle e in ter io-
Cl0cnefSreScas y con buen baño, baratas 
«fcuba número 119. en J e s ú s M a r í a 
^Jr.rrt fi v en Habana n ú m e r o 136. 
número 6 y en xa 45109i_17 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
rm alaulla una muy venti lada y ba-
fata en Bernaza 62 a l tos . S n la mis. 





















a l ! 
oct 
o t 
Ü ALQUILA EN CASA PARTIQCJ-
lar habitaciones amuebladas con vis-
a a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fría y caliente. V i l l e -
^ 88. altos. 45249._20 0 c t . 
AXIMAS 170, ENTRE GERVASIO Y 
¿clascoaín, se alquila una hab i t ac ión 
>- un departamento con vis ta a la ca-
lle Hay teléfono. No molesten en loS 
tajo,. 45400 15 oc 
ILERCADBllE-. 6. SE A L Q U I L A N DE-
partamentos para oficinas y cuartos 
para hombrea solos o matr imonios 
sin hijos. 45554 16 oc 
EN AMISTAD, NUMERO 98, ALTOS, 
se alquilan buenas habitaciones, tam-
bién se alquila un departamento con 
vista a la calle, hay agua abundante 
y teléfono. 45601-.—21 Oct. 
LA CASA DE HUESPEDES A L M E N -
dares, situada en Carlos I I I , entro 
Ayestotón e Infanta, p a s ¿ del señor 
Sedita a ser propiedad del Keñor To-
más Betai^ourt, y este s e ñ o r desea 
hacer saber a la antigua clientela que 
se han hecho grandes mejoras en la 
casa y que cuenta con un excelente 
cocinero, capaz de complacer el m á s 
exigente y fino gusto, y ofrece habi-
taciones para dos caballeros con des-
ayuno, almuerzo y comida en el m í -
nimo precio de ?85 y para uno en $55 
ton igual asistencia. Habitaciones so-
as desde $10 en adelante y aparta-
fflentos de dos habitaciones con b a ñ o s 
«l lado para dos personas $130 con 
toda asistencia, espléndido y fino 
Hrvlclo de camarerofí y camareras y 
«1 lo desean servicio de comida en 
a» habitaciones. Admiten abonados al 
«medor y reparten comida a domici-
a precio de s i t u a c i ó n . 
; 45318—17 Oct. 
W 92. habitaciones a $12. $18. 
y $25 con muebles o sm; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado. 
Mmbres solos, matrimonios sin ni-
"os- U casa más tranquila y de or-
«n. Informan El Nuevo Europa. 
Wefonos A-3387 v A-1444. 
44475—20 cct. 
TeaS p ^ ^ T A 32. PEGADO 
«s hahufy.ret' se alquilan magi 
foralldar^ 0Ane8< allas a Personls 
^ " - ^ l a r Cuarteles, 
fín?a i i7 i1^' Aguacate 122, E 
"«reo on V 9' C£lzada del Cerro 
k e w J V %laSCOa n 9- Manrique 
V^adf cai'^ TrV^£l0 ,27' V'^tudea 
^ y Qu^i' B « ñ o s , esquina a 
A N V ^ l n . t a Iso- 48, Tercora 
^ i i Nueve 171: ^ No. 
^ . esquina 16 y G 192 y 5 
44838—15 oct 
A L 













^affiF1^;^; W S GRANDES H A -
i n t l ' r r i ^ l ^ 0 p a r a d a s con 
t r 4 X ™1rad0, atsua «iempre , casa 
o f a b a l í i V ^ 1 * pa t r imonios , famil ias 
Tcléfon . ^ l / 0 ' ? 1 da de Primera, hay 
CIÜfl̂ . Industria 16», pr imero . 
4.r)r.78—35 oct. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, d.3 J . S o c a r r á s se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela. 
casa de Feis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a tedas horas 
precios moderados. Te lé fonos M-6944 
y M-C945. Cable y t e l ég ra fo Komo-
t ^ . Se admiten abonados a l comedor. 
1,1 t imo piso. Hay ascensor. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel 
se a lqui lan habitaciones desde 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1. 2 y <¡ pe-
sos matr imonios. $2.00 X ?2.»0; agua 
corriente en todas las habitaciones, 
bafioa f r íos y calientes; cocina supe-
- 'o r v económica , servicio esmerado, 
S*e admiten abonados desde 2u pesos 
en adelante, cocina e spaño la , c r io l la 
francesa y americana. 
MONSERHATE 93. ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se, a lqui lan ha-
bitaciones con agua corriente y mue-
bles a precios reducidos. M á s infor-
mes on l a misma. 
'IodIS—15 oct . 
1-RADO 31, ALTOS, SE A L Q U I L A A 
personas de moral idad una amplia 
hab i t ac ión , v i s ta a l Prado, agua abun-
dante. Se da toda asis-tencia. 
4553»—16 oct . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A -
b i t ac ión amueblada y con todo ser-
vicio Precio $22. Hay t e l é f o n o . San 
J o s é ' 8 0 segundo P ^ . ^ ^ ^ 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con sus buenos servicios com 
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en l a azotea. T a m b i é n otro 
en el pr inc ipa l de d „ s habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa v i s ta a 
la calle de Monte . T a m b i é n muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es 
casa de mora l idad . 
4552S—16 oct . 
Se alquilan grandes habitaciones: 
las hay que dan al patio y en la 
azotea y también las hay con bal-
cón a la calle con luz y abundante 
agua, alquiler módico. Dragones 
No. 110,'altos. 
45494_15 oct. 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con 
comida e spaño la , ^5 pesos mensuales. 
Calle de C n t t o , 16, bajos. 
45397 15 oc 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, g r a n a e á 
b a ñ o s con agua f r t a y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct . 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes con v is ta a la calle, desde 40 
pesos; interiores desde $27.00 per per-
sona. H a b i t a c i ó n en bajos con servi-
cios privados, $70.00 para dos. Serie-
dad absoluta. 441)08 18 oc 
Sol 79, habitaciones desde $8, $10, 
$12, $15 y $20, luz toda la noche 
y abundante agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
ma y en el Tel . A-3387. 
44476—20 oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy tres-
cas y con todo confort, para famil ias 
de gusto en Vil legas, !>8, esquina a 
Obrap ía , precios reducidos y excelen-
te cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a . Engl i sh 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
44286.—20 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o matr imonio sin n iños 
en Zanja 114 entre Soledad y Oquendo 
45449—15 oct. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
clara y vent i lada a personas de mora-
lidad sin n iños , poco a lqui ler . Paula 
No. 16, bajos, casa chica. 
45456—16 oct . 
E N L A C A L L E DE SAN R A F A E L 
í<o. 156 y una cuadra del Parque de 
T i E l o , a lqui lo dos departamentos a l -
lo"!, ba lcón a l a callo, dos ventanas, 
sala, cuarto y cocina, muy frescos 
a $30 y a $J5 cocina de gas. fondo o 
f iador . I n f i r m a n en l a misma y Te-
léfono U-138o. 
4541-2—17 oct. 
Se solicita criada española que ten-
ga referencias de buenas casas; se-
pa coser un poco y zurcir bien. Se 
prefiere que no tenga novio. Veda-
do. Calle 15 núm. 380, esquina a 
2. $30. Recién llegadas, no. 
45405 15 oc. 
fcE N E C E S I T A N U N A C R I A D A D E 
mano y una manejadora. Sueldo $2» 
cana una. ropa l i m p i a . T a m b i é n una 
cocinera $30. Es para mat r imonio con 
ut n iño acabado de l legar . Habana 
No. 12C, bajo?. 
454S1—15 oct . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A BUENA C R I A D A 
para habitaciones que sepa coser, que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . Se da unifor-
me. Sueldo 30. Cal i* 12 N o . 14 entre 
11 y 1S. Vedado. 
454SE—15 oct . 
Vedado, calle 9 entre F y G , , se 
solicita una criada de cuartos que 
esté acostumbrada a servir. Se exi" 
gen referencias. Buen sueldo. 
45486—15 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO D E M A N O CON 
recomendac ión ln las casas que t r a -
b a i ó . Sueldo $35. T a m b i é n un segun-
de criado $25 y un muchacho e spaño l 
$15. Habana 12fí. 
45490—15 oct . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE ayu-
de a los quehaceres de una casa chi -
quita, para mat r imonio solo y que 
duerma en la co locac ión . Calle 14, 
entre 11 y 13. Almendares . Te lé fono 
F-O-1387. 45838.—17 Oct. 
Jardinero. Se solicita uno que sea 
competente en d oficio que sepa ha-
cer trabajos florales y todo lo con-
cerniente a jardinería. Es para una 
capital de provincia. S i no reúne es" 
tas condiciones y no trae buenas 
referencias, que no se presente. In-
formes en Encarnación 31, esquina 
a San Benigno, Jesús del Monte. 
C !»436 4 d 13 
SE NECESITA U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para los quehaceres de un ma-
t r imonie que entienda un poco de co-
cina . Se desea que sea f o i m a l y sepa 
bien su obl igac ión , buen sueldo. Te-
j ad i l l o 61. altos de la bedega entra-la 
per Monscrrate . 
45767—16 oct . 
V E N D E D O R 
I m p o r t a n t e y f u e r t e c a sa n e c e s i -
t a u n v e n d e d o r d e 2 5 a 3 5 a ñ o s 
d e e d a d , c o n e x p e r i e n c i a e n l a 
v e n t a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , 
p a r a v e n d e r a l o s d e t a l l i s t a s d e 
v í v e r e s u n p r o d u c t o d e p r i m e r a 
c a l i d a d . S a l a r i o $ 1 0 0 . 0 0 m e n -
sua les , c o n o p o r t u n i d a d p a r a g a -
n a r m á s . E s c r í b a n o s d e t a l l a d a -
m e n t e e i n f ó r m e n o s a c e r c a d e e x -
p e r i e n c i a , e d u c a c i ó n , e t c . S u c a r -
t a s e r á c o n s i d e r a d a c o m o c o n f i ^ 
d e n c i a l . D i r i g i r s e a A p a r t a d o 
1 7 3 4 . 
Ext. 3 d 13 oc 
faE S O L I C I T A E N 22 N o . ;>09 E N T R E 
i i y C . una eccinera pejiinsular que i 
sepa su oficio, tenga buenas referen-
cias y duerma en l a co locac ión . Suel-
do $30. 
45692—16 oct. 
¿ D E S E A V D . E M B A R C A R S E ? 
Cuando piense hacerlo, ev í t e se moles-
tias. Nosotros le gestionamos r á p i d a -
mente la d o c u m e n t a c i ó n legal y nece-
saria. Sacamos certificado de Justicia 
y Vivac por $1.50 en el día. Redacta-
mos actas notariales y le faci l i tamos 
cuantos medios usted necesite. Mego-
van y Hermano. Obispo 21, altos. 
45414 22 oc. 
SE NECESITA P A R A U N P U N T O D E 
campo, distante 12 minutos de la Es-
tac ión Termir-al, con trenes cada ho-
ra, una criada que sepa cocinar, l i m -
pia y trabajadora. Tiene que dormir 
en él acomodo. Sueldo $30 mensuales 
y comida. Sr. Juan B . E o r n . Mura -
l la 20, bajos. 
457S7—16 oct. 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE 8B-
pa su ob l igac ión y sea muy l impia 
T r a e r á refer jactas . l i J ñ c s 250 entre 
25 y 2 7. Vedado. 
45409—15 oct. 
C O C I N E R O S 
SOLICITO COCINERO E S P A Ñ O L PA 
ra entrar en una cocina ya estable-
cida con el 50 010 de util idades, es un 
gran negocio. Necesita tener $50 03 
para dicho negocie-. Informes Indus-
t r i a 75. 
4o75n—10 cc t . 
C H A Ü F E U R S 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j j . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S E N 
E N 1 4 P E S O S 
Independiente, a l ta y muy c.6moda. se 
a lqui la en Amargura 1G casi esquina 
a San Ignacio. Precio rebajado. 
45322—21 oct. 
" B R . W Y " E L C R I S O L ' 
HOTELES 
í T T í casas para í a m i l i a s ' t0-
'as habitaciones y deparlamen" 
b a r a f " 1 " 0 sanit™o. las más 
en uP y cómodas y 
^ o r ^ 7 e A T e l f - A - ? « 5 8 ' 
R o ^ - r - ^ l J ^ : 7 - An'^as 58. 
J * * * M o n t f I F I 6 ' A M E D I A cua^ 
'-ff^tamen^6' se a lqmla espléndid . . 
fc^enti 1 " ^ a z ° t e a . entrada m -
í?-00. La iio,gUa abundante y luz 
n ú m - 0 ^ - a g í b e l a , ^ e -
Í^BXvT^ ____44708^- l5 Oct. ' 
& C i o ^ 8 c o ' n ' / ^ ^ U ^ A N H A . 
*» adQ.? a ^ a n c o > r r l ^ t e m r b ^ S 1 ^ n la-- - ¿ ¿ L a n t e . ^ " " ^ t e desde 15 pesos 
SKaTT^TT: ___4d241._i8 Oct. 
en * F A M I L I A S 
£rhd!a- L a ^ " ^ 0 . 66. esquina a 
U^ana, construid"^3 ^ ^ a d a de 
raHH0s m o d e r n o ^ con todos l ° * 
^ h o r L ^ S . A -
^ - ^ - i . ^ ^ ^ d i d a com.cia. 
^4768.-15 Oct-
HOSPEDAJE P A R T I C U L A R , SE A L -
qui lan habitaciones y departamentos 
con v is ta a la calle, hay para hom-
bres solos habitaciones con comida y 
muebles a 30 pesos a l mes, casa de 
toda mora l idad . Águi la , 120, altos 
entre Reina y Es t r e l l a . 
45117.—19 Oct. 
V E D A D O 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A E, 320, 
habitaciones amuebladas con todas las 
comodidades, en casa de fami l ia , a 25 
y- 30 pesos. Para m á s infermos. E-2031 
45827 17 oc. 
E N L U G A R DELICIOSO RODEADO 
de jardines, se a lqui la un departamen-
to amueblado, con' Jos habitaciones 
y baño , por 40 pesos mensuales. E l 
r.nsmo con comida, 60 pesos por per-
tona Habitaciones con baño privado 
en 120 pesos mensuales para m a t r i -
menios. Te léfono P-1534. 
45407 1<J oc. 
E N $25 SE A L Q U I L A U N A ACCH-
soria calla A entre 25 y 27, Vedado 
Las llaves en l a esquina A y 27. 
4¿515—15 oct. 
T H E S A V O Y 
F, esquina 15. Tel. F-5270 
Hermosa residencia para fa-
mi l ias en l a parte m á s fres-
ca del a r i s t o c r á t i c o Vedado 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con vent i la-
ción directa. Abundante agua 
f r í a y caliente. Setenta me-
tros de hermoso por ta l , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
l a calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9, (Avenida Wi l son) . a diez 
minutos del Parque Central . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
l*OVO. 10 ( je t 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
45561 2S oc. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para conseguir 
socios para una C o n s u l t o r í a . Sueldo 
y comis ión para la Habana y Matan-
zas. P inar del R í o . Santa Clara y 
Oriente. Empedrado 30, departamen-
tos 12. Habana. 45815.—24 Oct. 
J A R D I N E R O SE S O L I C I T A UNO que 
sepa hacer trabajos a r t í s t i c o s como 
coronas etc. Escriba dando referen-
cias a Pedro R . V i ñ a . C a m a g ü e y 
45630.—17 Oct. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra oficina que tenga concclmientos de 
T e n e d u r í a de Libros y Mecanogra f í a 
en I n g l é s - E s p a ñ o l , que hable los dos 
idiomas. Llamar a l T e l . A-C829' o a 
Sol 51, de 2 a 5 p . m . 
45740—16 oct . 
Socio con $5.000 y que esté dis-
puesto a trabajar como vendedor, 
costo flete, renglón víveres. Tengo 
buenas representaciones. Diríjase al 
Apartado 2311. Habana. 
45746—16 oct 
&E N E C E S I T A R E P R E S E N T A N T E 
t i c el T ^ de tojld<>s, aweaters, t ra-
mL. < a ñ 0 ' ^ ^ a s para hombr-s, 
lanas, etc., para representar un gru-
po de fabricantes norteamericanos, 
t-acriblr con referencias a G . H Ho-
tel I n g l a t e r r a . 
. 45775—16 oct . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A K A 
ayudar a los quehaceres de la casa, 
que duerma fuera . Es t re l l a 235, a l -
tos entre In fan ta y A y e s t o r á n . 
45510—15 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, de criada 
de mano o de cuar to . Prefiere que sea 
en el Vedado. In fo rme: A-8453. 
45629.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o co-
medor, entiende un poco de cocina 
siendo para corta fami l i a , no se co-
loca menos de 30 pesos, l leva tiempo 
en el pa í s , i a r d í n Las Mercedes. Za-
pata y B . Vedado. Teléfono F-5007. 
45661.—16 Oct. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
c-ha de color, de criada de mano o de 
cuartos o na manejadora. Habla i n -
g l é s . Calle L 117 entre 11 y 13. Cuar-
to 12. Vedado. 
45753—19 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha die color, de criada de mano y 
de cuartos o do manejadora. Monto 
n ú m e r o 389. 
45752—10 oct . 
SE O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de criado de mano con perso-
nas de moralidad, J j £ a e ^ b u e i i a s refe-
rencias. In fo rmen^^CFt i j i lS í j a F-5127. 
<, i g M j - 7 T * K O c t . 
i LOCAR UX JOVK.X españo l p a r a l a d o de comedor, sabe 
servir m e s a / ' d i r í j a s e : Teléfono M 
45626.—16 O c t 
SK OFIíECE". UN BUEN CRIADO Y 
W ^ i ada; sln Pretentensiones, son 
formales. Hjí-, 40( 1-2. 1U-1860. -11 
45-119—15-: oct SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano, entiende algo 
de cocina, no se coloca menos de t r e in -
ta pesos y ropa l impia , tiene quien 
garantice su conducta. D i r i g i r s e : San-
to T o m á s , 64. Pasaje L l i n á s y Ben-
jumeda, n ú m e r o 10, altos 
45667.—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o cuartos, 
sabe cumpl i r con su obl igación, tiene 
referencias de muy buenas f a m i l i a s . 
In fo rmen a l te léfono M-1637. Pre&*an-
ten por Gui l l e rmina . 
45647.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora. I n f o r m a n : 
Manrique, 122, a l tos . M-1059 
45631.—19 Oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse con wfamilla de morji l idad. de i 
criada de mano o de manejadora. T ie -
ne referencias. In fo rman T e l . U-46u9 
45773—IC oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano, l leva t iempo en el p a í s . I n f o r -
man Reina 73. T e l . M-4 7.1Ü. 
45511—15 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano b p a r í 
cuartos. In forman en Monter ra te 01 
Teléfono A-3648. 
45508—15 oct . 
DKSIJA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 
en casa par t ic i la . r y prefiere el Veda-
do y con buenas recomendaciones de 
la casa que t r a b a j ó . Iii-formes en el 
Teléfono F-5263. 
456? 8—16 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de manejadora o de cria-
da de mano en casa 4e m o r a l i d í d, l l e -
va p^co tiempo en el p a í s . Te léfono 
1-2711. 
45526—15 oct . 
DESEA COLOCARSK S E Ñ O R A D E 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora. Lo mismo os en la Ha-
bana que en los repartos, para m á s 
Informes di r ig i rse a Lampar i l l a 94. 
T e l . A-35S6. 
45711—It! oct . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCIIA-
chas e s p a ñ o l a s , una para criada o 
manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y l ieva tiempo en el p a í s : la otra os 
cocinera re-postera y profiere el Ve-
dado. Tienen buenas referencias. Te-
léfcno F-1S32. 
45748—Ifi oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, es 
formal y ' trabajadora. Tiene referen-
cias. In fo rman en Cquendo 15, entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. 
45735—16 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Lleva tiempo en el p a í s . 
Callo Cuta 97. T e l . M-,'í388. 
45723—16 oct . 
SE S O L I C I T A N PERSONAS E N TO-
dos los pueblos del Inter ior que de-
seen establecerse en un negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
p i t a l . Unico medio para independi-
zarse. D i r i j a sus correspondencia a 
P , Alvarez H e r n á n d e z . Obispo 56, 
por Compostela. Habana. 
44423—15 oct . 
NECESITAMOS PERSONAL DE TO-
das las edades para impresionar pe-
l í cu l a s de argumentos h í spanos . Pro-
sentarse en Aguiar 92. Canesbritt 
F i l m s . 
4534.5—17 oct . 
V E N D E D O R 
Se n e c e s i t a u n v e n d e d o r j o v e n y 
a c t i v o . I m p o r t a n t e casa m a n u -
f a c t u r e r a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i -
c i o s o f r e c e m a g n í f i c a o p o r t u n i -
d a d . Se g a r a n t i z a n d e $ 1 0 0 . 0 0 a 
$ 1 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s , e n s a l a r i o y 
b o n i f i c a c i o n e s . E n v í e n o s c o m p l e -
t a i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e su e d a d , 
e x p e r i e n c i a , e d u c a c i ó n , e t c . D i r i -
g i r s e a A p a r t a d o 1 7 3 4 . H a b a n a . 
Ext. 3 d 13 oc 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 sep. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R B I L L T 13 
Teléfono .A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por aus aptitudes, mora-
l idad y re fer«nc la8 . Fac i l i t a cocineros 
criados. Jardineros dependientes en 
tedos gires, chauffeurs, fregadores 
ayudantes camareros y c n a n t o » em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la' I s l a . Vl l laverde y 
Ca. O'Reil ly 13. T e l . A-2348 
4544S 24 o í 
Necesitamos un dependiente joven, 
25 a 30 años, que entienda el giro 
de ropa, peletería y sombrerería. 
Provincia Camagüey. Sueldo $35 a 
$40, casa y comida, viaje pago. Un 
pailero de locomotoras para un In" 
genio provincia Habana $5.00 dia-
rios. Informan Villaverde y Co. 
O'Reilly 13. Agencia seria. 
45447—16 oct. 
OFRECE UNA SEÑORA JOVEN 
para manejadora o criada de cuarto. 
Sobe coser, para s e ñ e r a y n iños , hace 
calados y teje. In forman San Jo^ó 
N o . 228 N o . 4, a l tos . T e l . U-4113. 
Lleva tiempo en el p a í s . 
45726—1G oct. 
L E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos y tiene buenas recomendacio-
nes. T e l . F-2084. 
45622—16 oct 
DESEA C O L C C A l í S E U N A MUCIJA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
para cuartos. No os recién- l legada. 
Llamen a l T e l . F-5732. Prefiere el 
Vedado. 
45612—16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o pa-
ra cuartos. Sabe servir y l leva t iem-
po en el p a í s . Tiene referencias. I n -
forman T e l . M-2373. Apodaca 71 . 
4578S—16 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, en 
casa de moraildad. Tiene referencias 
e in forman en Progreso 16, t e l é fono 
M-5724. 45544 15 oc 
SE DESEA COLCCAK UNA M U C H A 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
de cuartos; sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Tiene referencias. Te lé fono 
1025. 4555S 16 oo 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha en oasa de moralidad, de criada 
de mano o mamjadora. In fo rman en 
Infanta, San M a r t í n n ú m e r o 7, F lo -
ra Anboaje. Apartado de P l ác ido Gar-
cía. 45556 1G oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o l i m -
piezaz de cuartos, entiende algo de 
cocina. I n f o r m a n : Sitios, 23, habita-
ción 14. 45616.—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE D E MA'NEJA-
dora una moreni ta de 16 años , f i n a y 
formal , practica en el oficio y con 
iíccmendacione.s de l a casa donde se 
crió y s i rv ió siempre. Campanario 70 
altos. 45396 15 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a Ĵe criada de mano o mane-
jadora; entiende de cocina, con hue-
ras referencias de la señora donde 
t r a b a j ó . Teléfono F-Í.9S6. 
45394 15 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano o manejadora que es muy 
fc-rmaa y de mediana edad. Su domici-
lio, Carmen n ú m . 6. 
4r)390 15 oc. 
F A C I L I T O COCINERAS, C R I A D A S Y 
criados, camareros, dependientes en 
todos los giros y toda clase de per-
sonal para ingenios o para el campo, 
dó pu orden y r á p i d a m e n t e q u e d a r á 
servido. L a Hispano-Cubara. A-gen-
cia i leneral de Negocios y Colocacio-
m-s. Aguacate 34, bajos. Tel . M-7e22 
4.54C2—15 oct . 
¿QUERKIR COLOCAROS P I Í Ó N T O Y 
bien? Vis i t en L a Hispano-Cubana, la 
casa que m á s personal coloca. Acua-
c-ate 34, bajos. T e l . M-7022. 
454 01—17 oct. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Mecéndez , 28 a ñ o s de 
establecida. Ks la ú n i c a oue en cinco 
minutos f ac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Tele-
fono A-3318. Habana 114. 
45338—1S oct. 
S E O F R E C E N 
S O L I C I T O S O C I O $ 2 . 0 0 0 C A -
F E Y R E S T A U R A N T 
Solicito u n socio Con §2.000 para de-
jarlo administrando m i café y restau-
rant situado en el centro de l a Ha-
bana. Tiene contrato por 4 a ñ o s , ren-
ta $65 a l mes, venta de $40 a $o0 
ciarlos a tres cuadras del paseo del 
Prsdo. Tomo y doy referencias co-
merciales. Sr. Prado. San Lí izaro 33S 
altos. M-1903, de 8 a 10 y de 3 a 7 
jasado meridiano. 
45751—16 oct . 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A 
blanca, de 14 a 16 a ñ o s , para ayudar 
a los quehaceres de una casa de corta 
f a m i l i a . I n f o r m a n en Celón 37, bajos 
45780—16 oct . 
Se solicita una criada de mediana 
edad para un matrimonio que sepa 
cumplir con su obligación siendo 
indispensable tenga buena recomen-
dación de familia conocida. Sueldo 
$35. Calle 4 y 27. A . Echavarri. 
45555—16 oct. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA. COLOCAR U N A V.UCHA-
c-lia e j p a ñ o l a de criada de mano Tie-
ne quiesn l a represente. In fo rman te-
hM-ono 1-3663. 45815» 17 oc. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa par t icular . Fara m á s 
informes llame al telefono U-2132. 
45817 17 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano; es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene buenas referencias. In fo rman en 
l a calle C entre 3 y 5. n ú m e r o 40, 
P.uen Ret iro. 45816 17 oc. 
SE DESEA COLOCA UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o de criada de 
mano; tiene referencias de donde t ra -
b a j ó . I n f o r m a n en Campanario 131. 
t e lé fono M-4154. 
«5812 17 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
¡ m a n e j a d o r a , tiene referencias. In fo r -
¡ m a n : Maloja, n ú m e r o 187, moderno. 
Te lé fono M-8964. 45842.—17 Oct. 
A l o s v i a j a n t e s d e c o m e r c i o 
Se solici ta un viajante vendedor de 
v í v e r e s que trabaje por cuenta de a l -
guna casa acreditada para darle en 
comis ión otro ar t iculo de gran consu-
mo. In fo rma : G. del Monte . Habana. 
82 • 45628.—17 Oct. 
SOLICITO U N SOCIO D E CUARTO 
cor g a r a n t í a . Gana $12. Progreso" 9 
M e n í n d e z . 
45 427—18 oct. 
M U C H A C H A C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de 
mano o dama de compañía , repasando 
ropa. I n f o r m a n : Inquisidor, 19. 
46594.—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, e spaño la , de criada de mano o 
rnaneja,dora o para cocirar y l impia r , 
para mat r imonio solo; l leva tiempo 
en el p a í s y sabe cumpli r con su ob l i -
gación. J e s ú s Peregrino, 1, l e t ra B, 
te léfono M-2253. 
45549 16 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A -
dora de mediana edad, españo la , que 
sabs su ob l igac ión . In forman Obra-
pía 26 altos. Sra. Consuelo. 
45t5ó—15 oct . 
JOVEN E S P A Ñ O L A SE OFRECE PA-
ra criada de mano o manejadora. I n -
forman T e l . F-1433. 
45458—15 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada do manos. Sabe 
cumplir con su ob l i gac ión . Pueden l l a -
mar por T e l . A-3035. 
454 6:1—15 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para c i iada de mano en 
casa de mora l idad . In fo rman en Cien-
fuegos 46, t a jos . 
45477—15 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Tiene 
quien la recomiende. In fo rman Mon-
te 3;'.9. T e l . A-60S3. 
45431—15 oct. 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE 
de manejadora o de criada de man,-,. 
Tiene referencias, desea casa de mo-
ra l idad . In fo rman T e l . M-5751. 
45533—15 oct. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO g l T : 
e s t á acostumbrado al servicio //de 
buenas casas c o « , , pr imer c r i a ^ / e l ! 
ta muy p r á c t i c ^ e m el sen icio ¿ V m - - • 
Ha y en todo >tewks t r a b a j ó . ^ la 
casas que ha trabajii 
el T e l . I-C310 
45465—15 oct. 
DESEA COLOCARSE L'N JOVEN ES-
pnñol de camarero o criado de m a n ó 
í . 0 m ™ - M T e l - M'6753- ^ ^ n t e Rey 
, 45184—15 oct. 
SE OFRECE UN JOVEN F S P \ Ñ O L 
para criado camarero u otro trabajo 
a n á l o g o , l l e n e referencias. M-7069 
45505—15 oct . 
C O C I N E R A S 
U N A SEÑORA JOVEN DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, do criada 
de mano, estuvo antes en el p a í s , 
cuando n i ñ a vino de E s p a ñ a , hace dos 
meses. Informes T e l . M-97C.2. Tiene 
quien lo garantice. 
45333—17 oct . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑO-
la para manejadora., c i iada de cuar-
tos, servir a la mesa o t a m b i é n para 
cuidar a s e ñ o r a anciana: l leva t iem-
po en el p a í s y ofrece las mejores re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido. Es honesta, y no tiene preten-
siones. D i r ig i r se a Progreso, 8, a l -
tos, te léfono M-2105. 
45404 15 oc. 
SE OFRECE U N A J O V E N D E 15 
años , e spaño la , para manejar un niño. 
Tiene quien l a garaniice, ya estuvo 
colocada. L lamen a l FO-1241. 
45422—15 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o cocí-
nai y l impia r casa chica, l impia r ha-
bitaciones. Tiene referencias. In fo r -
man T e l . A-8323. 
45425—15 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha- americana para criada de mano 
o manejadora, habla español , sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. L lamen al T e l . FO-168.';. 
L u c í a . De 8 1|2 de la m a ñ a n a a 4 1|2 
de la tarde. 
45349—15 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U d H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, es c a r i ñ o s a con los m u -
chachos. In fo rmen : Calle Quinta, n ú -
mero 103. Te lé fono F-1979, 
44346.—15 Oct, 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moral idad, 
l leva tiempo en el pa í s , desea de cr ia-
da de mano o mane-jadora o cuartos, 
sabe coser, tiene referencias. Te lé fo -
no F-1832. 45606.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , no 
tiene pretensiones, es m u y fo rma l y 
trabajadora. In formen en la calle 
Márquez , n ú m e r o 5. Cerro. Te lé fono 
1-1367. 45604.—19 Oct. 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
aesea colocarse para cocinar en -̂asa 
de corta f a m i l i a , es l imp ia y e s t á 
fuerte para t rabajar ; no duerme en 
el acomodo. In fo rman en el Cerro, 625 
45809 17 oc 
SE OFRECE U N A COCINERA P A R A 
casa par t icu lar . Tiene referencias. 
I n í o r m a s e ñ o r Bc-uza, te lé fono M-223S. 
45824 17 oc 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas e s p a ñ o l a s para cocinar y ayu-
dar un poco a la l impieza; no duer-
men i&n la co locac ión y tienen reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. A g u i l a 116-A, b a b i t a c i ó n 13. 
•1582!) 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de color de cocinera, en l a misma una 
criada para l i m p i a r por hora. In fo r -
ma: Te lé fono A-6917. 
45837.—17 Oct. 
S E O F R E C E N 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y l i m -
piar, lo mismo le da para a q u í como 
para el campo. Informes: Esperanza. 
¿¿, a l tos . . 45664.—16 Oct. 
U N A S E Ñ O R A D E CpLOR, DESEA 
colocarse de cocinera, no duerme en 
ia colocación y si hace plaza lo mis -
mo tx Vedado que ea la Habana, que 
no lu.ce otro trabajo, solo cocinar, 
tiene quien la garantice. Calle Gor-
vas-c, 83. Teléfono U-4556. 
45596.—16 Oct . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse en casa de mori i l ídad, lo mis-
mo para cuartos y coser. Sabe bien 
su deber y cumpl imiento . Tiene quien 
a recomiende. No duerme en la co-
locac ión . Compostela 58, altos, depar-
tamento .7 . 
45756—16 oct . 
B U E N A COCINERA REPOSTERA D E 
n .L .o í»100*1"^ - ? u o n a » referencias. 
D'.ieime en la co locac ión . Es t re l la 6 
y medio. T e l . A-1209. - -ií* 0 
. 45400—15 oct . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carsf» para coo in i r en l á Habana $30. 
cocinar solo. Du-rme en la coloca-
ción. Monte 31. de 8 a 11 y de 1 a 4 
45468—15 oct. 
SE OFRECK U N A COCINERA OTE 
Mibe su - ob l igac ión . Puedo tratarse 
nc"A-7084n ^ {ii 0 habla1' a l Te lé fo-
45470—15 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha fo rmal y trabajadora. Entienda 
algo de cocina, se coloca para poca 
f a m i l i a . In fo rman en Aguiar 85. Te* 
Uílono A.-9237. 
, 4C501--15 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra. e spaño la , p r á c t i c a en el eficio á 
ja c r io l l a y e spaño la , no duerme en 
Ja co locac ión . T e l . M-ü4Uí. 
. 45475—15 oct. 
L E S E A COEOCARSE U N A COCINE-
ra del p a í s . In fo rman calle C y 18 
Vedado. 
45512—15 oct . 
COCINERA REPOSTARA \ UNA 
criada con referencias so colocan. 
Van fuera, pocas pretensiones. I n f o r -
man M-9578. 
45482—15 «c t . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio españo l s in famil ia , l leva 
tiempo en el pa í s , se colocan para co-
cinera, lavar/aera, manejadora y él 
para chofer y d e m á s trabajos, dentro 
o fuera de la cap i t a l . In fo rmen : Ca-
l le Santa Clara, n ú m e r o 16. Te léfono 
A-7100. Habana. 45854.—17 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra para corta f a m i l i a ; no hace plaza. 
Informes en el t e lé fono M-1611, pa-
nade r í a . 45588 19 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r , 
acostumbrada a cocinar. I n fo rman : 
Suá rez , esquina a Gloria, bodega. Te-
léfono M-5091. 45648.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
a u s t r í a c a , de cocinera y l impieza de 
casa. In fo rman en la calle Paula, 
Hote l C a m a g ü e y . 45560 16 ce 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad para la co-
c ina , sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; 
no tiene inconveniente en i r para el 
campo. Informes, Empedrado 15. 
' 455S4 16 oc 
C I I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular, para l i m p i a r habitaciones 
y coser; tiene que ser casa de mora-
l idad ; tiene referencias de las ca^as 
óondé t r a b a j ó . In fo rman en San L á -
zaro, 129, altos. 45811 17 oc 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para cocinar a la e s p a ñ o l a ; en-
tiunde alge a l á c r i o l l a . L lamen a l 
te léfono A-7898. In fo rma la d u e ñ a . . 
Pro-unten por Vicen ta . No duermo en 
la colocación. 45579 16 oc 
DESEA COLOCASE U N A G E N E R A L 
cocinera del p a í s . No le impor ta sa-
l i r fuena de l a Habana. In fo rman : 
Neptuno y Easai re te . Bodega. Te-
l é f t n o U-3839. 
45C80—16 oct . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
en casa de moral idad para l imp ia r 
una h a b i t a c i ó n o dos y sabe cortar 
bien y coser para n iños y para s e ñ o -
ras y en ropa blanca. In fo rmen : Es-
peranza, 22, a l tos . 
45663.—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para coser y repasar ropa 
on casa part icular , hac.» ropa de ni-
ños y sabe coser por e¡ f i g u r í n . I n -
formes 23 y B a ñ o s . Vedado. Te lé fo-
no F-1975. 
45710—10 oct . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
para coser; sabe cortar por f i -
g u r í n ; lo mismo para n iños se ajuc-
ta, por día o por mes. In fo rman Sol 
m'im. 54. 45540 16 oc 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la , para coser y manejar o 
hacer una poca l impieza. Sabe coser 
y cortar por f i gu r ín , quiere casa de 
moral idad. Para informes San M i -
guel 84, al tos. Pregunten por la se-
ñ o r a Bernarda. 
45519—15 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A COSTU-
rera en caja par t icular . In fo rman en 
Escobar, 71, altos, t e lé fono A-497 1. 
45398 15 oc 
DESEA COLOCARSE U N A E&PAÑO-
la para cuartos. Entiende de costura 
y z u r c i r . - I n f o r m a n T e l . F-1201. 
454ÍP—15 oct. 
D E S E A N COLOCARSE 2 JOVENES 
e s p a ñ o l a s die cuarto o comedor, j u n -
tas o separadas. Tienen recomenda-
ciones. Inforn-.ar en el Tel F - l ü ü S . 
454S3—15 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOR I -
t a de mediana edad para cuartos o 
manejar una n iña o n iño no menor 
de des a ñ o s . Tiene referencias!. I n -
forman T e l . U-4G69. 
45534—15 oCt. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para l imp ia r habitaciones. 
Sabe coser y cortar . Trabaja f i n o . 
Referencias de las fami l ias que ha 
trabajado. T e l . M-1395. 
45495—15 oct. 
.1 OVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa de moralidad de criada 
de mano o cocinera que sea corta fa-
milia,. Prefiere un matr imonio solo. 
Informan en la calle 21 er.tre H e I , 
Vedado. 
45434—15 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la dé criada o manejadora. I n -
forman en el T e l . M-7778. .Zanja 82. 
45438—15 cct . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la. para criada le mano, lo mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias do casa par t icu-
l a r . T e l . M-8792. 
45441—16 OCt. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, da cr iada de mano o de 
cuartos, l leva tiempo en el p a í s y 
tiene referencias de las casar en que 
estuvo. I n fo rman en L a m p a r i l l a 68. 
Teléfono A-9173 
•154 54—15 oct. 
DESEA COLOCARSE D1-: C l ' l A D A DIS 
mano o manejadora, una joven espa-
ñola. pt>be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o i i r a n F v 19, bo6c?a. Vedado. 
Teléfono F-2148. 
45481—15 ocl. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para criada de mano o ma-
nejadora, es seria y sabe cumpli r con 
su deber. I n f o r m a n Sol 04. Te lé fono 
A-76 84. 
45718—16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora. No le 
impor ta hacer l impieza . Es fo rma l y 
tiene referencias In fo rman L a Rosa 
N o . 16. Cerro. T e l . M-I2E5. 
45.^92—16 oct . 
DESEAN COLOCARSE POS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s . Tienen quien las re-
miende para criadas de mano o ma-
nejadoras, han t iahajcdo en Madr id , 
e s t án acostumbradas al trabajo, de-
seen f a m i l i a de moral idad. M-1395. 
45496—15 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
erpaño la de criada do mano o de ma-
nejadora. Sabe cumpl i r c^n su obl i -
gac!<'i,. Informan Cristo 22. Te l é fono 
iI-24aS. 
45497—13 oct . 
U N A SESORA DESEA COLOCARSE 
do cr iada de mano. Sabe cumpli r con 
.su ob l igac ión y tiene referencias do 
las f asas que h a trabajado. In fo rman 
en Vapor 34, cuarto 30. 
455?1—16 cot» 
Se ofrece ur.a criada española, bue-
na y sabe cumplir con su obliga-
ción, la garantiza su prima. Infor-
man calle I No. 6 entre 9 y 11, Ve-
dado. 
45446—15 oct 
Se coloca una muchacha española 
de criada de cuartos o de maneja* 
dora; lleva tiempo en el país, sabe 
cumplir sus obligaciones y sabe re-
pasar ropa, no tiene pretensiones. 
Santa Clara 14, altos. Habana. 
45485—15 oct. 
Si ; OFRECE U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para cr iada. Sabe ceser, l leva 
tiempo en el p a í s y tiene referencias 
del Vedado. Preguntar por Teresa. 
M-T0 69. 
45505—15 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO ha-
bituado al servicio de buenas casas 
con referencias de las mismas, p lan-
cha ropa de caballero, sale al campo. 
Te lé fono M-2161. 45656.—16 Oct. 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O , 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. L lamen a l te léfono M-6220, de 
12 a 5 de l a tarde a E m i l i o S u á r e z . 
45650.—16 Oct. 
CRIADO D E M A N O SE OFRECE, SA 
be servir l a mesa a l a rusa y e s t á 
p r á c t i c o en la limpieza, tiene "magn í 
l'ipas referencias de casas conocidas 
de la Habana. No tiene pretensiones 
de mucho sueldo. Informes calle 4 y 
5a. J a r d í n E l Pensi l . T e l . F-1538. 
45690—15 oct . 
DESEA COLOCARSE CRIADO DE 
mano, lo mismo para cocinar y l i m -
piar y para cuidar un enfermo de 
cualquier enfermedad. In forman Te-
léfono A-9151. 
45694—16 oct. 
L N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD 
d.'sea colocarse de cocinera. Sabe su 
obl igación, entiende do r e p o s t e r í a , 
quiere casa de fo rmal idad . In fo rman 
F a c t o r í a 64, altos, d e s p u é s de las 10 
a. m . 
4fif>85—16 oct. 
SE. OFRECE U N A COCINERA DE 
irectiana edad, que tiene refeirencías 
y es f o r m a l . I n f o r m a n en e) Te lé fo -
no F-1261. 
45693—16 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular, cocina a la española 
y a l a cr iol la , sabe Cumplir con su 
deber y tiene recomendaciones. Cuba 
No . 67. a l tos . 
45695—16 oct . 
P A R A LOS QUEHACERES D E COR-
ta fami l i a , se ofrece una s e ñ o r a pe-
ninsular, entiende de cocina, duerme 
en su casa. I n f o r m a n : Teléfono F -
3154. 45608.-16 Oct. 
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
inglesa para cocinar, l imp ia r o de 
criada de mano y t a m b i é n para lavar . 
Su casa: Puerta Cerrada n ú m e r o 6. 
45602.'—20 Oct. 
E X C E L E N T E COCINERA Y C H A U F -
feur: son mat r imonio : desean colocar-
se juntos, en l a Habana o el in ter ior , 
con diez a ñ o s de p r á c t i c a ; tienen las 
mejores recomendaciones que se de-
seen y d-e la ú l t i m a casa. Direcc ión , 
Calle I . entre 9 y 11, n ú m e r o 7, Ve-
dado, te lé fono F-4927. 
45416 20 oc 
COCINERA. U N A SEÑORA D E CO-
lor desea colocarse en l a Habana, 
durmiendo en l a co locac ión . I n fo rman 
Ee-ccbar 211, bajos. 
45418—15 oct. 
SEÑORA C A T A L A N A , D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y 
repostera; cocina cr iol la , francesa, v 
e s p a ñ o l a ; tien9 referencias de las bue-
na? casas en que ha cocinado: duer-
me en la co locac ión; desea casa de 
moral idad y poca f a m i l i a o un m a t r i -
monio sin n i ñ o s . Prefiere poco suel-
do y menos t rabajo . In fo rman : Ho-
tel Las T u l l e r í a s . Monserrate 91. Te-
léfono A-3648. 
45790—16 oct. 
C O C I N E R O S 
MAESTRO COCINERO PROCEDENTE 
de Europa desea colocación en H o t e l 
o res taurant de p r imer o rden 'o casa 
par t icu lar o comerclojl. Razón, Paseo 
de Marití, 70, altos, de 2 a 6 p. m . A . 
Torrens. 45833 18 oc 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad, s in pretensiones, ofrece cer-
t i f icados de cumplimiento en donda 
t r a b a j ó . Te lé fono A-4485. 
455G5 16 oo 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO 
repostero, con mucha p r á c t i c a , para e l 
campo o ciudad, competente en gene-
ra l . In fo rman te léfono A-8042. 
45585 16 oc 
U N A SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de cocinera para corta fami l i a , no 
duerme en l a co locac ión . I n fo rman : 
T e l . F-4072. 
45701—16 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E ^ P A Ñ O -
la de cocinara o para un matr imonio, 
l imp ia r y cocinar. Tiene referencias, 
desea1 casa de mora l idad . I n f o r m a n : 
en la calle 25 entre F y G. No .239. 
Vedado. 
45705—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a para cocinar, calle Dos 
entre Quinta y Tercera Mo. 1 . 
45707—16 oct. 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A DE 
mediana edad para cocinar. Lo mis-
mo cocina a la e s p a ñ o l a qu¿ a la 
cr iol la , prefiere colocarse en la Ha-
t a n n . Di r ig i r se a L a m p a r i l l a 94. Te-
léfono A-3536. 
45712—16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que sabe d e s e m p e ñ a r su obl igación 
en casa que sepan considerar y para 
informes en Oficios 68, a l tos . 
45716—16 oc t . 
COCINERA I N G L E S A , H A B L A Es-
pañol y cocina muy bien a la cr iol la 
se ofrece. No duerme en la colocación 
y desea ganar de $300 a r r iba . Sabe 
ganarlos. O l iv i a . M-7069. 
45722—16 oct. 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
rirspetable. Sabe cocinar al estilo del 
p a í s y entiende de r e p o s t e r í a . Sueldo 
$35. In fo rman eri A-9015. 
45723—16 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular , de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . No duerme en la 
colocación n i sale fuera de la Haba-
na . In fo rman Suspiro 16. Te lé fono : 
M-1262. Bodega. 
45743—16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r o co-
cinar solo para tres o cuatro perso-
nas, sabe trabajar bien y quiere casa 
seria Tiene recomendaciones. Paria 
t ra ta r ?.e quieren viajes ^agos Su 
domici l io Bernaza 57. T e l . M-2131, 
A todas horas . 45750__16 oct . 
DESEAN COLOCARSE DOS F E N T N ' 
sulares. una s e ñ o r a de mediana ^eda.1. 
Luz N o . 8 a l tos . T ^ ^ ^ ' M . 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r o comer-
cio, va a l campo, sabe trabajar f ino y 
renostero. I n fo rman : Teléfono M -
9560. 45620.—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
do CrJor o de cr iado. Tiene buena 
referencia. I n fo rma Migue l Figueroa 
T e l . F-1244 Vedado, 
45509—15 oct . 
SF OFRECE U N E X C E L E N T E c o -
cinero españo l , de mediana edad, t r a -
baja toda clase de cocina, cumplidor 
en sus obligaciones, desea casa sena 
Sueldo n „ menor de ?40_ Te M-T059 
45:)0t)—la OCi. 
COCINERO D E COLOR DESEA CO-
kcarse, par t icular o comercio, boc i -
na e spaño la , francesa, cr iol la A n t ó n 
recio 104 esquina a f ^ ^ p ^ 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINE-
ro, con informe. Patrocinio y Ar. tea-
ce. Te lé fono 1-5032. ^ oc_ 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N -
ro del pa í s , con mucha p r á c t i c a en 
esia cap?tal.' ofrece sus servicios con 
1 e r mejores Informes Teléfono A -
6309. L l a m a r de 6 a 6 ^ ^ 
SF OFRECE U N E X C E L E N T E C O C I -
r c r o y una buena cocinera, sm pre-
hensiones, do mora l idad . Luz .40 1 - . . 
M-1860. 45420—15 oct . 
v;r- OT^RIVCE U N CHIN1TO J O V E N . 
muv l impio y buenas referencias, l e -
léfono M-8792, 4542*—15 oct. 
^ " ^ T i e n e re 'omor 'dac iór . de casas 
p ^ t i c u l a r e s y del comercio. L lame 
al í e l . F-5065. o&t. 
Se ofrece un cocinero blanco, coci-
na a la española y a la cnolla para 
casa de comercio o fondas, para el 
campo. Tel . A-3090. Calle Malo,a 
No 53, con recomendación por es-
crito. Pregunten por Domingo. 
— :—rr^rTT^T-vt^Tk i va buena 
p e í » , a ^ t i t ó t o i ? " í m m 
t r a t an bien, ^ y * . «^conveniente 
lana. Dragones 2-, * > * 3 O B ^ 
Z ^ i o ^ ^ t S - b - e l f a ^ f e ! 
S n c t s ^ / ^ u e n a - pres lncia . I n f a n -
í a ^ T s T U u i n a P r i n c ^ ^ 
rTM r o r i N E R O H O N R A D O Y L X M -
í^n d^sea colocarse en casa pa r t i cu -
far ' o a l m a c é n de v í v e r e s o comercio, 
u.^nas referencias y cocina bien, 
S S u l c e in fo rman : A-4961. A g u i l a 
y Concordia, b o d e g a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
oct. C-E OFRECE U N B U E N COCINERO 
. . . 1 V , -r-tiPTide l i a l ta cocina es-
í - v . SEÑORA E S P A Ñ O L A ^ nafK)ía v l a e r f o l l ' sabe de reposte-U1SA S E S U K A ^ ^ sab^ cbcinar a I pañosa J « buenas refer.3nc,a3 







K  EÑORA - - - — - c . l n a
locarse / ^ e r i c á u a . lo mi-mo le 
e s p a ñ o l a > *™/cV0 & part icular , en 
casa de C01TU," ,llf,raijaad v tam-
;n se coloca «n^11**ilí¿ 0 .«eparadas, 
• 86 COl°Ca,sVr as ^ t r a b j a d o r a s . personas serins y 
Informan Ra> « -•' • ir. oct. 
F U E N CRIADO . D E MANO, ESPA-
f i r l , joven, acostumbrado e1 te rv lc io 
en buenas casas y cumplidor de su 
obl igación, se ofrece cor. buenas re-
ferencias y sin pretensiones de gran 
sueldo. In fo rman T e l . M-í;586. 
4f.73S—10 oc t . 
SE OFlcECE U N B U E N CRIADO ?DE 
mano con buenas referencias de casas 
que ha trabe jado. In fo rman Te lé fono 
M-2C97 
45769—16 oc t . 
C R I A D O P E N I N S U L A R CON I N M E -
jorables referencias ofrece sus servi-
cios en casa de fami l i a , no tiene i n -
conveniente en salir para el campo. 
I n f o r m a n : Te lé fono M-3386. 
45593.—16 Oct, 
ñe ra del lo cocina. No duerme 
sacar comida. M - 7 ü b ^ 455C5—15 oct. 
iéfr.no A-S3j0. 45513—15 oct^ 
;-x'a SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
\ Q PoLcar-e con m maitnmonio 
desea ^ o ^ 1 f | ,T l i i i a . para cocinar y 
solo o ' - o ^ ^ - n T e i . U-4669 . 
l i m p i a r . I n fo rman íbi. ^ 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular, sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y estilo del p a í s y reposte-
r í a . I n fo rman 23 esquina a C. Botica 
Vedado. í r i * « -,- * 4d443—Id oct,. 
sk OFRECE COCINERO ESPAÑOL, 
con buenas g a r a n t í a s y cumplidor ex-
clusivamente casa de comercio o a l -
vn',i-^n A-2753. M a r t í n e z , 
m a c é n . a - ' - 45744—16 oc t . : 
COCINERO ESPAÑOL, S A B E C O C -
nar a l a c r io l l a y a l a españo la , en-
tiende r e p o s t e r í a , tiene referencias da 
c 4 a part icular , es aseado. \ a al cam-
po o en la Habana. In fo rman en e! 
Te lé fono F-1261. 45779_,6 ^ 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, joven, trabajo con dis 
tinguidas familias particulares y de 
comercio, tiene muy buena sazón y 
es limpio en la cocina. Presenta 
referencias por escrito de una casa 
de comercio de Muralla. Es hombre 
solo Cienfuegos 14. Antonio. Te-
léfono A-7796. 
45686—1/ oct. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1925 
S E O P R E C E N 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA. 25 AÑOS 
edad, desea colocarse en cas?, particu-
lar, tiene buena y abundante leche. 
Tiene certificado d« Sanidad. Se ¡e 
j-uede ver su niña- Infcnnan Zaldy 
No. 32. TelC-fono U-3832. 
45ÍO'j—1Í oct. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P R I -
meriza con abundante leche. San Ni-
colás 128, altos, 
45774—16 oct. 
C R I A N D E B A S . UNA J O V E N B S P A -
ficla desea colocarse áfe criandera. 
Tleno demasiada leche y certificado 
de Sanidad. Tiene referercas de ca-
sa que estuba criando. Puede vers«, 
dos hermosos niños, cuatro meses do 
haber dado a luz. Informes Santiago 
No. 1, bajos. 
• 45772—16 oct. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
O P E R A R I O S A S T R E . S I N P R E T E N -
siones desea colocarse para cualqui.jr 
parte del campo. Sabe cortar y dan 
razón en Gloria, 28. 
45798 17 oc. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL D E S E A 
colocarse; está, práctico en bodega y 
en hacer limpieza- no tkne preten-
siones. Informan en la habitación nu-
mero 49. de Sol 112. t J ^ r -IT 
4oS2u l i oc 
C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A Co-
locarse. Sabe cumplir su cbllgaciOn. 
Informan T e l . 1-1068. Cerro. 
45741—x6 oct. 
C R I A N D E R A S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . D E CO-
lor con nueve años de P ^ i c a . con 
referencias y garantía oe las casas 
y talleres en quj ha trabajado, dtbea 
colocarse en casa particular, no tiene 
pretensiones. Informa: T e l . F-lbbí). 
Vedado. t 
45706—16 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur español con referencias P^ra ca-
sa particular o de comercio J-1-;,11.6 
pretensiones. Para mas informes di-
rlgirse al T e l . ^ 4 0 0 2 . ^ ^ octj 
C H A T J F F B U R D E C O L O R CON C I N -
CO año sde práctica desea colocarse, 
no tiene pretensiones. Jo 
iooo I 10 oc 
P I N T O R Y ALBAÑ1L SE H A C E car-
go dte pinturas de aceite y lechada 
en mayor y menor ^ c a l a a precios 
-educidos. Informan Amlstf.düo3,2> 9te^-
fono A-4017. 22 oc-
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
una t intorería donde repasar ropa o 
una casa particular para lavar ropa 
fina. Informan: Marina, número 48. 
45847 .—1 * Oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O R T A 
edad para los quehaceres de una ofi-
cina, conoce toda la Habana y sus al-
rededores, escribe a máquina y bue-
nas referencias. Informe por carta. 
Sr Antonio Rodríguez . Calle Rodrí-
guez, 182. J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-6383. 45843.—17 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho para establecimiento o casa par-
ticular, lleva tiempo en el país , tiene 
quien responda por é l . Para infor-
mes al te léfono M-7379. 
45855.—17 Oct. 
C H A U F E U R S 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
para casa particular. No le importa el 
trabajo; pero está acostumbrado a ga-
nar buen sueldo. Puede dar muy bue-
na recomendación. Avisen al telefono 
A-6859 . 45564 16 o c ^ 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
mecánico español, con siete años de 
práctica y con buenas referencias de 
las casas donde trabajó . Teléfono F -
1826. 45573 21 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio. Informan, en el teléfono I -
1653. 45598.—16 Oct. 
C H A U F F E U R CON MAS D E S I E T E 
afiog ác. práct ica; tiene buenas re-
ferencias; os formal y cumplidor; de-
sea colocarse en casa particular. Te-
léfono A-4 4 77. 
45410 15 oc 
A J U S T A D O R M E C A N I C O CON prác-
tica en todas máquinas de vapor y 
explos ión como enrollando motores 
e léctr icos y transformadores, con do-
cumentos de varias fábricas europeas. 
Desea colocarse Manuel Gallardo. Ha-
bana, 111 y 107. 45849.—17 Oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G i R L (UN-
dorstands a Uttle spanish) desires 
position as nurse or jadys maid. Ha-5 
goed references. Cali at calle L 113 
altos, entre 11 y 13, Wdado. 
454?. 1—15 oct. 
P A R A H O T E L O CASA D E H U E S -
pedes, un matrimcnlo se cfrece para 
regatear un hotel o casa de huéspe-
des. Tienen inmejorables leferencia? 
y se trata de personas educadas y 
con práct ica en el giro. Para infor-
mes en Sau Lázaro 362, segundo. Te-
léfono M-6675. Unicamente de 4 l!2 
p. m. a 7 p. n i , 
G P—19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol die ayudante de chauffeur en 
casa particular. - Informan Monte, 51, 
te léfono A-2483. 
45411 15 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español de 22 años, para chauffeur con 
práct icas , en casa particular o indus-
tria. Informan Neptuno 15, L a Copa, 
te léfono A-7S32. Manuel Márquez. 
•15393 ]5 oc. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
fiol; él de chauffeur y ella de cual-
quier trabajo. Lampari l la 84, segun-
do piso. 
454 52—15 oct. 
C H A U F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio, sabe manejar toda clase 3e 
máquinas con varios años de práctica 
Informan en el Teléfono A-6G02. Pre-
gunten por Manolrt a tedas horas. 
45543—15 oct. 
C H A U F F E U R MECANICO, D E CO-
lor con srarantfa, desea colocarse en 
casa particular. No tiene pretensio-
nes. Inf irman a todas horas. TelS-
lono F-1655. Vedado. 
45493—15 oct. 
ESPAÑOLES Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tulos de 
chauffeurs, cobros de cuentas atra-
cadas Lealtad 212, altos, entre Car-
men y Figuras . 
45762—12 oct. 
E N U N A T I N T O R E R I A D E S E A C o -
locarse un muchacho español de 20 
años, sabe lavar y limpiar ropa, pue-
de hacer de mensajero. Informes: F -
2131. Tintorería . 45673.—16 Oct. 
S E O F R E C E U N P O R T E R O P A R A 
un bufete o casa particular, tiene re-
ferencias. Calle Empedrado número 
12. 45659.—16 Oct. • 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O t A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Llamen al telé-
fono M-6220, de 12 a 5 de la tarde a 
Emilio Suárez. 45649.—16 Oct. 
SE O F R E C E UN MECANICO E S P A -
ñol para trabajar en depósito de ma-
quinaria o taller, con diez años de 
práctica en Ingenios. Tiene compañía 
que lo garantice. J . Soto, Acosta, 93, 
bajo.s. 45550 16 oc 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R COM-
potenle y muy celoso en el cumpli-
miento de su deber. Maneja Ford u 
otro cualquier máquina. . Informan: 
Teléfono A-6522. 
45502—15 0ct. 
S E O F R E C E C H A U F E U R ESPAÑOL 
para casa particular o de comercio, 
tiene inmejorables referencias, es tra-
í a jadr.r y sin pretensiones. Informan 
Teléfono M-r.379. 
45504—15 oct. 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
conocedor de toda clase de automó-
viles con inmejorables referencias do 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa particular. 
No tiene muchas pretensiones. Callo 
Dos No. 2, letra C entre 3a. y 5a. 
Vedado. 
45134—17 oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
joven, muy experto en manejo y re-
paración de toda clase de automóvi-
les con inmejorables cartas de talle-
res de mecánica y casas particulares 
do muy buena familia, ofrece sus ser-
vicios b, familia honorable y solvente. 
Nota: Tengo mi herramienta de mecá-
nico complc'-a incluyendo el banco, lo 
cual por sí solo constituye la mejor 
garant ía . T e l . M-2013. 
45142—17 oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N A"i UDAN-
te chauffeur. Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prado 
No. 110, altos. 
44293—20 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , P K A C T I C O 
larga experiencia, ccrociendo taqui-
graf ía y mecanografía , se ofrece. Sír-
vase llamar al T e l . A-4907. 
4M7S—16 oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa. 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de ¡a semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707.. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
T E N E D O R D E L I B R O S , M A G N I F I -
ca*-, referencias comerciales y banca-
rias. Hace toda clase de trabajos por 
horas. Completa garant ía . Módica re-
tribución. Llame al T e l . M-9092. 
. 43684—1G oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E -
Pe para empleo fijo en la ciudad, con 
buenas referencias; lleva libro por 
lloras, etc. Teléfono A-2348. 
4471S 15 oc. 
cortador. No ttene Inconveniente en 
salir a l interior, siendo cerca de la 
Habana. Esperanza 109. 
45571 72 19 ab 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A-
na edad desea colocarse para dama de 
compañía o criada de mano, sin pra-
Ini'ónuan eu Oiicios '¿'¿, Pilar Fernán-
dez. 45575 16 oc. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
educaba y de toda moralidad, se ofre-
ce para hacerle compañía a señori tas 
o dar clases de ing lés c a lemán en 
familia. Para informes: Calle Consu-
lado. 87, habitación 3. 
45577 16 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL 35 
años para cuidar casa, jardín, fregar 
máquina, oficina, portero u otro tra-
bajo análogo, recomendación de casa 
comercial como honrado serio y cum-
plidor de su deber. Preguntar por 
José María Fernández . Teléfono 
M-4780. 45613.—16 Oct. 
LES1JA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañoi, desea encontrar trabajo de lo 
que se presenti. Sabe algo de criado 
de mano. N0 tiene pretcnsiones, es 
humilde, lleva poco tiempo en el país , 
tiene quien le recomiende, llamen a l 
T e l . F-2185. Línea 93 esquina a 8. 
Vedado. Habana. 
45437—15 oct. 
UNA .SEÑORA D E S E A L A V A R R O -
Pa de una casa particular, es prácti-
ca en lavar y planchar. Tiene refe-
rencias de la señora qve le ba lavado. 
Prefiero sea del Vedado. Informan: 
Teléfono F-5152. 
45442—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien. Habana 136. 
45159—17 oct. 
J O V E N T A Q U I G R A F A E N E S P A -
ñol con conocimientos de Inglés y ex-
periencia en trabajos de eficina, de-
sea emplearse en casa comecial. Tie-
ne inmejorables referencias. Llame al 
T e l . U-42U4. 
45463—15 oct 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo joven, recién llegado, español, jun-
tos o separados, no tienen inconve-
niente ir al campn. Tienen quien los 
garantice. Informan en Lampari l la 84 
4r"522—.15 oct. 
Se ofrece un joven jardinero para 
casa particular. Informan teléfono 
U-2989. 
45392 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra t intorería para lavar y planchar, 
experto en el trabajo. Campanario 72 
T e l . M-7436 
45453—17 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de 25 años de edad, para lim-
pieza de oficinas o de lo que se pre-
sente, es formal y cumplidor, buena 
conducta. Informan Te l . A-1990. Pre-
gunten por T^más . 
45520—15 oct. 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E -
sea empleo de cualquier cesa para en-
caigadrt de alguna casa o finca, sere-
iio o lo que ssa, lo que quiero es tra-
bajar. Oficios 10, óc S a 12, bajos. 
45540—15 oct. 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-i 
cha de taquígrafa y mecanógrafa en, 
casa de moralidad, sabe cumplir con 
su deber. Cuba 67, altos. 
45696--16 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UN M L C U A -
cho Sabe leer y escribir y cuentas 
y es formal. Conoce la Habana y sus 
alrededores. Cuba 07, altos 
45697—16 oct. 
SEÑORITA D O C T O R A EN PEDaGü-
gía y Profesora df Inglés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción e inglés Inmejorables referen-
cias. Llame al T e l . F-4548. 
42809—10 oct. 
ENSEÑANZAS 
L E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E -
ro o fregador de platos y limpiar, 
oficinas. T e l . F - 4 0 7 2 6 ^ 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON co-
n ^ m í e n t o s de taquigrafía, desea co-
locarse No tiene pretensiones. 
F-4703.' Calle 21, número 268 Vedado. 
45618 * —'19 (Jet. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R 
a un enfermo cen cualquier enferme-
dad, soy hombre solo y do toda con-
fianza, no tengo pretensiones. Infor-
mon T e l . A-5191. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, en casa de moralidad. E s 
trabajadora. Tiene padre y hermanos 
cue la recomienden y si es necesa-
ria referencias de las casas donde 
trabajó se pueden facil itar. Dirección 
San Ignacio 17, entre Lamparil la y 
Obrapía. Pregunten por Josefa -Ro-
crluuez. • . 
4549;)—15 oct. 
S E O F R E C E MODISTA MADRILEÑA 
para cafa particular. Cese y corta 
por f i c u r í n . Calle 11 entre A y B . 
No. 320. Vedado, 
45500—15 oct. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL T R A B A -
jador para ayudante de cecina o fre-
gador para hotel c fonda, también trá-
bala de criada o camarero. Informan 
S r a . Núñez . T e l . A-1673. 
4 5529—15 oct. 
UNA SEÑORA V I U D A E D U C A D A Y 
sola, solicita regencia de un hotel o 
casa de huéspedes seria. También pa-
ra una oficina, sabe escribir en má-
quina, en su casa hace coplas cartas, 
etc. Teléfono A-9343. Cuarto, núme-
ro 9. Industria, 118, primer piso. 
45128.-15 Oct. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS A MA-
quina, se hace cargo de toda clase 
de bordados. Especialidad en el do-
bladillo de ojo a mano y en máquina. 
Factoría 34, bajos. 
44858—17 oct. 
MISS C . S. C L E E S T I E N E A L G U N A S 
horas para dar clases de inglés o fran-
cés tn el Vedado. Mejoren referencias 
cubanas. Dirigirse al hotvl Trotcha. 
Teléfono F-1070. 
45147.-19 oct. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñoritas González. Enseñan corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
.bordar y pintar vestidos. Clases al-
' ternas y a domicilio. Mazón, letra H. 
I Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSUÑANZA PjUEPARA-
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espier ilda Quinta 
San José de Beil^vista, a una cuadra 
de la raizada de lu Víbora, pasando 
el cruciro. Por su magnifica situa-
ción es el colc-gio mdA baludable d« 
la capital. Ore ndes aU,rmitorios, Jar-
dines, arbo;ado, campos de sports al 
estilo de ¿os grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bella vis ta y 
Primera. Víbora. Te lé fonos 1-1894 • 
1-600^. Pida prospactoa. 
41571 17 oc 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachiller, apropacos tres años de F i -
losof ía y Letras , c^x-alumno por opo-
sición ae la Escuela de Topógrafos o 
Ingenieros Geógrafos de España, da 
clases Individuales y colectivas diur-
nas de Preparatoria y asignaturas del 
Bachillerato, para ingreso en las E s -
cuelas de Ingenieros, Cadetes, Nor-
males y Pedagog ía ; especiales de Ma-
temáticas , F ís ica , Química, Gramática 
y Literatura castellanas con la exten-
sión que se quiera. Clases nocturnas 
de Gramática, Ortografía, Redacción, 
Aritmét ica para dependientes del Co-
mercio .Ambos sexos. Se enseña por 
los programas oficiales. Sólida pre-
paración en poco tiempo. Isuestros 
alumnos nos recomiendan. Sr . J . Ro-
dríguez. Teniente Rey 61, altos, en-
tro Villegas y Aguacate. 
4<806—15 oct. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos poí 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma ai terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 S t New 
York. 
30 d 28 sp 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuela públ icas de los Estados Uni-
dos desea algunas clases porque tiene 
vanas horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss H . Linea. 106. 
43987.—17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N -
dera de color que sabe su oficio y con 
referencias muy buenas. Preguntar 
al F-1385. 44750.—17 Oct. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do ejercido el oficio en varios jardi-
nes de Francia y familiarizado du-
rante cuatro años con el cultivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
particular de jardín importante. Te-
léfono F-2060. 44312.—20 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E 24 AÑOS D E 
edad, desea colocación en oficina pa-
ra hacer la limpieza o en casa de 
huéspedes, cl ínica u hospital, tiene 
buenas referencias donde ha trabaja-
do. Informan: San Lázaro 304, de 1 a 
4, por la tarde. Teléfono M-2811. 
45243.—16 Oct. 
ENSEÑANZAS 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp, Colegio Omega. San Lázaro, 
307. Habana, te léfono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
P R O F E S O R A E R A N C E S A , D E INMR-
jorables referencias desea colocación 
?n buena familia o dor horas diarias 
a cambio de habitación, comida y 
upa l impi i y clases en su casa o a 
.omicilio-. Melle C . Apartado 647. 
45721—]6 oct. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para pera el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría <le 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
grafía Pltman, por una experta ta-
quígrafa . Método práctico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a'domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salroente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta . 
44029.—30 Oct. 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones, con Kindergarten anexo 
para niñas y niños menores de siete 
años. Enseñanza gradual. Métodos 
modernos. Preparación especial pa-
ra el ingreso al bachillerato. Pídan-
se prospectos. Lealtad 147. 
44053—15 oct 
SANCHEZ Y T I A N T . Colegio de n iñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177 —30 mrz. 
J U R S I L L O D E D I C I E M B R E . C L A S E S 
de todas las asignaturas del Bachille-
rato, especialmente f ís ica, química y ¡ 
m a t e m á t i c a s . Curso especial para pre- i 
parar las asignaturas del Cursillo. | 
Profesor titular de experiencia y mu-
cha práct ica . Sigue los programas ofi-
ciales. Garantías de éxi to y economía. 
Dr. Herrero. Línea, 109. Teléfono F -
1500. Vedado o Carmen 7. Habana. 
44917.—18 Oct. 
c Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.000 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol- inglé?. Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva del Pilar 31, 
44736.—-6 Nov. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero). Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. So da m á s informes Te-
léfono M-7030. de 9 a 10 1-2 de la 
mañana . 
, 43925—17 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R ; L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
4 C 4 D E M I 4 NEWTON 
L E A L T A D 64. T E L . A-5523. 
B A C H I L L E R A T O 
ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O LEYVÁ 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONs 
LORENZO R O O R I G U E Z 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo corso se Inaugura el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANO 
C 622} ind. lo. j l . 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO " A M E L I A DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O . 18 Y 20 . F E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director; 
José Ma. Peiró. 
Be admiten Internos, Medios Inten os y Externos de ambos sexo*. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
C 67?9 ind. 16 Jl 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
Z>a 1». y 2a. rase f iaaz» 
I N C O R P O R A D O Af. I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo- PABXiO as iXO 
glamento*111111611 Pup,los' medl0 pupilo, cuarto pupilo y externo». Pida ra« 
teléfono A-4174 
I n d . ST A 
Concordia 18 y l e entre OaUano y A^nila. 
C8020 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L 1 E R E D E P Í N T C B A 
P U E M I A D G o n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de IVUidrid, 
de 1904. Kxpcsi-
tor ¿fc "Sccieté de 
Artistas Fraiu-e-
ses'' d e París , 
lí>23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Af-.ociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de bellas 
Artos Madrid 1923 
Clases de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E DA M A R I N A 
Telf. U-3094. 
¡Gane 200 pesos mensuales, hacién-
dose Tenedor de libros en su propia 
casa con " E l A B C de la Tenedu-
ría". Precio $1.20. Pedidos al doc-
tor Santiago Quintero. Gloria 1. 
Santa Clara. 
C 9435 Ind 13 ce. 
T A Q U I G R A F I A , I N G L E S 
St usted es principiante, estudiante 
avanzado o empleado y desea adelan-
tar, aumentar su velocidad y desa-
rrollar su memoria no pierda tiempo, 
venga a verme. Clases práct icas ins-
trucción s í l ida , adelanto seguro y co-
locación Inmediata a fin de curso. De 
íntersa? Prof . Koch. Maloja 10, ba-
jn.s entre Angsles y Aguila. Teléfono 
A-6354. 
454G0—15 oct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espa-
ciales y nocturnas, bordados; gratis en 
máquina, Bayona 16, media cuadra d« 
Merced y dos de la Terminal . Teléfo-
no A-5576. 40316.—15 Oct. 
l A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará, clases d6 Tango. Da acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de lo8 Estados Unidos a^ora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, For. Tango. Vals, que son 
las últ ima? expresiones de la moda 
:n Parls y New York. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble. Scnctls y 
toda claso de bailes. Precios del 
/ano. Aprcvechoa esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101. entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
S4S12—31 as:. 
P R O F E S O R A 1NGDESA D E D ü N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseñar i n g l é s y francés , inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
Í43-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5üÜ3. 43239.—14 Sp. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora do Piano, teoría y solfeo, 
iucorporada al Conservatorio Peyro-
llade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte 24S D, a l -
tos; Te l . M-S286. 
42463—1 nov. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n ó g r a f a , matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
ciliu por el Profesor Heuzmar. Rei -
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da más informes pur 
escrito o tip.rsonai. 
43411.—30 Oct. 
P A R A L A S DAMAS 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace'' bajlar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el olnero en t-l acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof . Wil l iams. 
4162t)—19 oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señor i ta Casilda Gutiérrez . 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O -
res de diez años, se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
clones propias entre familia. Colegio 
d© Subirana, número 30. 
44037.—18 Oct. 
P K O P E S O R A B RANCBSA, CON Mü-
cha práct ica y muy buenas referen-
cias da clases de francés en su casa 
o a domicilio. T e l . M-540íj. 
4450 7—̂ 21 oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A . 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a majio y a iY>áqiiina y en colorea. 
Nena. Ayes t í rán S. Dto. 21. Tolé-
iono U-24Í2 . 
45473—22 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oorctar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
l íafae l y lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4 522. E le -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 45326 11 nv 
DAVID. P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic. trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
Dirigido por la ex-manicure y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San Sebastián Sra . M . de Vigo. Pei-
naces y ondu.'aciór. Marcel. Arreglo 
de cejas sin í o l o r . Manicure. Masaje 
corriente. Idem especial. San Dázaro 
No. 382 frente a Oquendo. Para do-
micilio liamc-n a l T e l . U-25S6 
40025—23 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu . , con 
solo un aviso a l M-6761, se le mandan 
para escoger. "Da Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S ' •SUNGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coger, a l contado o a pla-
zos? Dlanje ai Telétuno A-S38Í. Agen-
cia, de Singer. Pío Fernández 
_ 38053—30 st . 
S E V E N D E UN J U E G O D E R E C I B I -
dor de caoba con cojinies de cuero. A 
la primera oferta. Teléfono M-9719. 
45807 17 oc 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S -
ciibir Underwood y su mesa, un buró 
y dos sillas giratorias. Donja del Co-
mercio 415. Teléfono I-1C30, M-1234. 
45813 17 oc 
SK V E N D E N UNA COCINA GAS, 3 
hornillas, .Mueva f7 . ventilador gira-
torio $15; cema hierro blanca $4; un 
ca'eniador de gas niquelado para ba-
ño $25; Victrola Víctor discos $27; 
e-fcpejo de sala caoba $15; plano nu«v» 
$200. Casa particular. Concordia IOS 
esquina Gervasio. 
45795—16 oct. 
Q U E M A Z O N . S E V K N D E N 5 DOCIi 
r a s sillas Viena. de uso a $15 docena 
y cocinas de gas er. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Ktvillagigedo. 
45371—21 oct. 
V E N D E M O S UN J U E G O D E COMI 
dor y otro de recibidor tapizado. Apo-
daca 5S entre Suárez y Kevillagigedo 
45371—21 oct. 
SE V E N D E N 150 81 L E A S D E T I J E -
ra. nuevas completamente, muy bara-
tas. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
v illaglgedo. 
45371—21 oct. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de uso con to 
dos sus accesorios cómple íos y nue 
vos; una es de palos y dos de caram-
bolas, todas o n pises de pizarra y es 
tilo Madison, modernas. Se dan bara 
tas. Calle Almendares y San Manuel 
•Marlanao. te léfeno F . O. 7D5d. 
44692 22 oc 
A V I S O , S O L O P O R U N P E S O D I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familias. Barnizarla y nique-
larla convencionalmente. Paso a do-
micilio. Llame a l A-4619. F . G . San-
tos. 45091.—19 Oct. 
I A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dase una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y nivera. Gran a lmacén de mue-
Hes finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratís i-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono ¡J-2S56. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
O 8215 30 d 1 bd 
Se vender tres ne^a, 
y ¿c-b de carambolas i^1»» o. 
con loaos tus uot.̂ L 0̂ 'i 
se dan baratas p o ^ T ^ S J í 
Calle Almendares vV10 " c S í i j 
lé iono K o - ^ o . k r ^ ^ S S 
M U E B L E S EN v 
••La Especial", aiiBa,T^ 
de mueoics y objetos Hâ  
lüu ue exposición v fa&t4« 
t r ^ Escobar y Cervasfo ^ 
V enüeiuos con un uu •'•tit. 7" i 
descuento, juegos de c ^ . 
ue comeaor, juegue Qf! ^''"ario^J 
numore, espejos d o r ^ a ^ 
lapizados, camas ua hr • í ^ i S k 
'Meno, camas l ü t " ^ < t y 
os utí señora, cuadro* "^«¿S 
ledor, lamparas üe «e ¿ b S 
imnas y macetas mavo re,W* 
"tr icas , í i ü a s . bui^a¿1Ca8' 
.radas, poriamacetas e.3my e¿&l 
•mas cunuMtas — r ^n;-... i. truias. Coqueias. e n i r t ^ ^ S 
nes. mesas corredera^ ^««.íSh Í Í V , O , ¿u^oao monedera* 
cuadradas, relojes de n.reaoO(k*<-
de portal, escaparates 6(1 ' ' 
Horeros, siliab girar, r a 
aparadores, paravanes y L , -
país en todo», ios estiinl 
ios afamados juegos de* V ^ 
puestos de esc-Ayaiate L meW6 > 
Í T a i l V 0 ' - * * ' ^ " ó n ^ 
Antes de comprar, haein ^ 
ta a - L a Especial", s t B ? "Ha > 
serán bien servidos lptUnoTj^ 
Neptuno. 159, " ^ coftjV-j 
Vendo los muebles a n, ^ 
bncamos toda clase de mnt20» í t 
to del más e.-ügerte mueb'e3 
L a s ventr-s uel ¿am^ ^ 
embaJaje y se pone0 t n í ? 
C A N G A . SE V E N C ¿ F 7 ^ 7 
liieno grande •> A ni ri , 2 nuen^ CA> 
4 Interiores y ^ b¿w,Lext"i 
nación. Informa^a.?,0\cda con n a c i ^ - i n í o r m a ^ e r ^ d ^ ^ tre Suárez y KevUlagî dC0daca 
45371-1.21 
M U E B L E S A P L A Z O T 
S ^ ^ f c ^ t e T ^ s ^ ^ 
y toda clase de muebles en Ilev'-
sueltos o por juegos, en " l l V * * 
ga", Suárez 15 entré CorrTt 841 
daca. A-1583. ~ Lorrales y A: 
Kor 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comnro» 
lo haga sin antes " ^ t J " ' 1 ^ » 
González y Díaz, Neptuno r J a ^ 
teléfono M-8844, gran , i ero I 
muebleR fmos y cSrrfent^macén 
rá usted dinero. T e n d e ^ V ^ 
tado . y a plazos. Las ventL * C!;i 
interior no pagan embalaje v,̂ 5 
y se convencerá ' 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
L L A M E A L TELEFONO M-88; 
C 49S2 Ind. 24 
A PLAZOS 
Se venden cajas d© caudales de vw-, 
tamaños y muebles de todas cL 
Préstamos sobre prendas y obiot 
valor y arte. "La Hispano Cuba" / 
léfono A-8054. Villegas 6. i ¿ 
serrato. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Présta-i 
sobre alhajas y objetos de valor 
L A HISPANO CUM 
Villegas 6, por Avenida de Bí 
antes Monserrats. Teléfono A-
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, mim 
ñas de escribir, cajas de caudales i 
maquinas de coser fiinyer, los pan' 
mos bien. Llame al te;éfono A-íSií 
Viilegas 6, por Monserrate, Losaca 
C 6225 Ind i lu 
M U E B L E S BARATOS 
41A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, J100, con escaíl-
rate de tres cuerpos. $200; juegos d( 
sala, $68; Juegos de coinedor, >"j 
escaparates. $12; con Junas, $30 e: 
adelante; coqueías mociernas, U| 
aparadores, i>l5; cómodas, $15; niesa¡ 
cerraderas, $>>.oe; modernas, peinado-
íes . $3.00; vestiácres, $12; columna! 
de madera, f2; camas de hierro, SI 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas aniericanas, juegos es-
maltados de gala, $95; sillería de to-
dso ajeníelos; lámparas, máquinai di 
coser, burós .de cortina y plan» 
precios^ de una verdadera ganga. Ü« 
Rafael, 115, teléfono A-4202. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belabcoaln, t« ie icno A-2010. A lmacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos cou un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, jueges de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sóbreme»'!, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, caerlones, adornos 
y figuras de touas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de partal, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias-, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería del pa í s eu todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t ís imo». 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no paga.a 
embalaje y se ponen eu la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
ISo, t t l é fono A-2Ü10, al lado del ca-
té " E l Sigio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S BARATOS 
Ganará dinero si antes de compri' 
ve nuestro variado surtido en jwgos 
completos y piezas sueltas, iuegos « 
cuarto marquetería $110; comefi:;, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapa* 
tes. desde $10; camas, $7: cómoíu 
$14; aparador, $14; mesas corredera 
$7; s i l l a r $1.60: sillón $3; Y ou» 
que no se detallan; todo en relaM' 
a los precios antes mencionado». 
También se compran y cambian • 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L , 107. Tel. 
S E A R R E G L A N MUEBLES FIN^ 
corrientes, especialmente en barnice 
a muñeca y esmaltes en todos ^ J . 
se tapiza en todo? ^tilos y « ̂ . 
san muebles. Garantía y s^ ' f^ . 
los tral-aj-js. Amistad 27, casi 
na a Neptuno. Te l . M-dOC^ ^ 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mism* f l ^ J 
corrientes. Gran existencia en¿ 
de sala, cuarto y c0™e*0/' a « 7 ^ 
tes, camas, coquetas lampara ^ ^ 
clase de piezas sueltas, a. P'« 
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre albajaf a Infim< 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . NUMERO 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y C I A 
S. en C. 
F O L L E T I N 5 4 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B 0 U R G E 1 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la l ibrería " L a Modei-
ia Poes ía . P i y Margall (Obispo) 
túmero 135. 
(«JoutlntMO 
noble y de eu terrible amor propio, 
sostuvo al justiciero durante las 
horas mortales de esa tarde en 
que se presentó hasta cuatro ve-
ces en casa de Rumesnil, y siempre 
para oir decir que el conde no ha-
bía vuelto, o que habiendo vuelto, 
sentía mucho no haber podido es-
perar y había salido de nuevo. E n 
el intervalo de esas infructuosas 
visitas, cada una de las cuales le 
había exasperado más, Juan se 
hí.bía paseado sin pararse y sin di-
rección fija, como había hecho du-
rante la interminable semana pre-
cedente de Todos los Santos en que 
había creído tocar el fondo de la 
miseria moral. Pero ¿qué valía eso 
comparado con este día? Las pri-
meras palabras que había pronun-
ciado Julia: "Porque es mi aman-
te " le habían tocado y desga-
rrado una fibra tan íntima, que no 
rtcordaba haber' sentido nunca un 
martirio semejante. Parecía como 
que se le había paralizado la vida. 
Sentía en el corazón como una es-
pecie de asfixia, en el cerebro la 
impresión de una opresión, de un 
peso que no se le quitaría jamás. 
L a visión de su hermana entrega-
da a lag caricias de su amigo le 
perseguía tanto, que por instantes 
se quedaba paralizado de horror y 
tenía que permanecer inmóvil pa-
ra esperar que se desvaneciese un 
poco. E n otros momentos la tal 
visión le sugería en ese furor frío 
que no conoce más qije la vengan-
za . E n todas las tentativas que 
había hecho para encontrar al 
hombre cuya imagen veía en esta 
horrible pesadilla, su furor se ha-
bía aumentado. Esta situación no 
le había dejado volver a su casa ni 
para almorzar ni para comer. Ha-
bía temido que no se podría domi-
nar bastante, y si estaba bien re-
suelto a prevenir a su padre, como 
se lo había dicho a Julia, no quería 
ni debía hablarle sino cuando no 
hubiese ninguna esperanza de ob-
tener de Rumesnil la reparación 
legít ima. Había comido en un 
restaurant de una de las calles que 
— ¡oh ironía de las concidenciasl 
—cortan la de Estrées. Luego ha-
bía vuelto a casa de Rumesnil. 
Desde allí, para mat^r el tiempo, se 
había ido a los Inválidos y había 
entrado en las salas del Museo, sin 
ver ni oir nada, sintienóo sólo la 
impaciencia de ese encuentro tan 
deseado. A las siete únicamente y 
cuando el portero le dijo que Ru-
mesnil comía fuera, vió con toda 
evidencia que, a pesar del orgullo 
con que había contado, su pérfido 
camarada huía de él intencional-
mente. Y había adivinado la ver-
dad: Maradan había llevado a la 
calle de Varenne una carta de Ju-
lia previniendo a su amante, y 
éste buscaba por lo menor ganar 
tiempo.—Yo tengo la culpa, se de-
cía Juan irritado, después de este 
último chasco; debía haber segui-
do mi idea y esperar en la acera-
E r a hacer el espía. ¿Y qué? Con-
tra un hombre infame, todo está 
permitido. Mañana me "plantaré en 
su puerta y no me menearé de allí 
hasta haberle v i s to . . . A menos ¡ 
que, por fanfarronada, no venga! 
esta noche a la Unión Tolstoi. E s 
posible que haya querido evitar una 
explicación cara a cara, con la Idea 
de que en público no me atreveré a ' 
insultarle. Eso ya lo v e r á . . . 
Tal era el tono de energía sal-; 
vaje del jvven al ver que no po-
día encontrar al que considerabi 
ahora oomo mortal enemigo. Laa 
conferencias de la Unión Tois-1 
toi" no empezaban hasta las nue-' 
ve. Le quedaban aún dos horas 
antes de saber si se pasaría el día 
sin que hubiese echado a la cara 
del seductor las palabras vengad-
ras que su cólera no podía conté-1 
ner. Renunció a marchar a través 
de las calles, pronunciando por lo 
bajo esas palabras, midiendo de 
i antemano su gradación, templando 
! su voluntad para estar sereno al 
! principio, irritado después, si el 
| traidor le obligaba a la violencia, 
que era lo más probable. Repen-
tinamente le asaltó la idea de que 
; después de todo quizá no le ha-
brían mentido. Rumesnil podía 
haber querido, antes de la confe-
rencia, hablar con Cremieux-Dax, 
precisamente para evitar la ocasión 
de encontrase con él solo a la pue-
ta de la U n i ó n . , . Que Salomón, el 
amigo tan reflexivo, que ya había 
adivinado tantos de sus secr'etos. 
fuese el testigo lúcido de este pri-
mer encuentro, era ya demasiado 
duro. Pero más duro ara aún es-
tar esperándole. Para abreviar es-
ta intolerable espera se le ocurrió 
al joven dirigirse resueltamente al 
"Restaurant de Temperance". 
Para llegar al barrio "Saint-' 
Jacques'' desde el de "Saint-Ger-
main" en que se encontraba, tuvo 
que atravesar dos sitios que acaba-: 
ron de agobiarle de tristeza: el' 
distrito del Luxemburgo primero,' 
ocupado por la imagen de Brígi-
da Ferraud, en la que apenas se 
atrevía a pensar, ahora que vivía 
en una atmósfera cargada de ima-
ginaciones impuras. Parecíale que 
ei hermano de la querida de Ru-
mesnil, de la joven en cinta a 
quien su amante infame proponía 
un aborto, no tenía derecho a amar 
en pensamiento siquiera el ideal, 
a la Inmaulada y tierna criatura 
que era la ntígona intelectual del 
filósofo católico. E l otro sitio, fe-; 
cundi en ovaciones tristes, fué la 
calle Cassini donde había teniio 
con primo Riouffol, hacía seis 
días, una disputa odiosa, casa una 
agarrada. Toda la amargura que 
lo había saturado hasta causarla 
náuseas durante la última sesión 
de la "Unión Tolstoi* le anegaba 
el corazón. ¡Qué vanas e inútiles 
le parecían las pasiones que agita-j 
ban a ¿na camaradas desde Cre-
mieu-Dax y Bobetiere hasta el sal-
vaje Riouffol, en vista de un dra-
ma real como el en que estaba me-1 
tido. E n este nuevo contacto con 
los utopistas de la U . T . debía no-i 
ar que ese estéril ardor de discur-: 
ce, empleado en pro o en contra 
de ciertas ideas, sirve muchas ve-| 
ees para reemplazar el sufrimiento1 
interior. E r a el hastío continuo de 
una existencia oprimida por un 
trabajo servil el ql que se desaho-
ba en los feroces sofismas de1 
Riouffol, por ejemplo. E l mismo 
Juan iba a mezclazse con la acritud 
de su resentimiento con Rumesnil, 
en las escenas provocadas en ese 
centro revolucionario por la pre-; 
sencia del sacerdote conferencian-i 
te. Sin embargo, no creía tomar 
parte en discusiones sociales y filo-
sofías, cuando al llegar a la puerta 
del restaurant se aventuró a echar 
una mirada adentre con el corazón 
gitado. Una ojeada le bastó para 
ver que no estaba en la sala larga 
y estrecha aquel a quien buscaba. 
E n cambio, Salomón Cremieu-
Dax estaba sentado a la fesa de 
siempre, enfrente del padre Cha-
nut. E r a éste un hombre de cua-
renta años, de aspecto enfermizo, 
en enya cara estaba impresa en ese 
momento la sencillez un poco can-
dida del sacerdote desorientado.! 
Sus mejillas hundidas y sus ojos 
profundos revelaban el ascetismo y 
las secretas virtudes de una bella1 
alma sacerdotal, a la que faltaba,' 
sin embargo, la seseridad en la fe,| 
ese admirable rasgo de la fisono-; 
mía de Ferrand. Pero en este, en! 
el discípulo del sabio Le Play la 
certidumbre religiosa iba acompa-
ñada de otra certeza tradicionali-s 
ta. 'El padre Chanut era—y lo es 
aún—vict ima del peligroso error 
en que caen hoy tantos sacerdotes1 
mente de reconciliar el Catolicis-! 
excelentes que hablan corriente-! 
mo, la Ciencia y la Democracia,-
como si estos dos últimos términoó 
estuvieran de un lado, y el prime-
ro del otro. E s todo lo contrario; 
los dos primeros son Is que están 
de un lad, y el último del otro. 
E l Catolicismo no tiene que recon-
ciliarse con la Ciencia, a la que 
nunca ha estado opuesto, por la 
sencilla razón de que no teniendo 
el mismo objeto, no evoluciona en 
el mismo plao. Pero la condiciión 
de irreconciliables parece absoluta 
entre la Ciencia y la DemoLcracia, 
tal como la concibe Francia,— por! 
que en rodos los países que pasan 
por democráticos y que prosperan, 
la América por ejemplo, democra-
cia es sinónimo de oligarquía, casi 
de feudalidad.—La Ciencia de-
muestra que las dos leyes de la vi-j 
da, en el universo etero, , 
continuidad y la selección, -
replican les demócratas 
con el dogma absurdo cíe ^ 
dad. Los sacerdotes de l* J 
de Chanut y que no reconocen 
contradicción son víctimas, ^ 
más remadio que decirl0' "drers" 
latanismo de sus mismos ^ 
ríos . No quieren ver 
coincidencia entre las ^ 
rolíticas nacidas de la 0" á ic^ 
prsitivi y .'a enseñanza i f 
que la prudencia ¿ó nue. ^ 
tires había fijado e" " L * . ? 
costumbres de o t v o í ' \ r o W i : 
acuerde de un AUg!^'' ^ T de ' 
un Bona'.cL de un ? ' ' ^ J de I» 
José de Maistre en teom ^ 
gierno idénticas en el /^ncarfj 
ha ilustrado sobre la loS 
que el porvenir reserva ^ ^ que el porvenir reseiv* ^ 
sos dogmas de 1/S9 > * ^ tflf 
darios. E l temor de que ^ 
pierda 'a dirección de ^ ^ 
es el generoso motivn ^ ¡ritfl ^ 
a esos apóstoles sm. 
tico. Motivo es este ae cO0o 
un verdadero santo, " ^ 
abate Chanut, de Pr^rtorld»i! 
lo hacía esa noche, la a a,*? 
su carácter y de su ^ \ W 
obra tau antisocial c 0 ™ u y o * ñ 
Tolstoi. Cuando - u;i11, 'figlfij 
entró en el restaurant, e ni 
cerdote estaba, dxscutieu 
P E R D I D A S 
A g o x c g i 
.aa:_- . OCt-f-'*' 6»! bajos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
E A f i j a n . " » « f e ^ S Z Z . Agen-
í>s- P,an5 ' ( S máquinas de es-
ouebl" Jt0''0'"3'as áe acero y 
"ribir, archivos, cajas y 
míqumas de ^ ía. Uaroe al 
S f r t 6 8 2 r García. A r a n ^ 
Ca. 
)ü> nridos por la mitaa aK »u 
Tamb ¿n se realzan grande, 
sal . i L en muebles ¿ c todas cía-
¿ i e r Precio Doy dmero 
5es• - j v o interés sobre alhajas y 
^ t : s Í 0valor guardando mucha 
ob]et 7n las operaciones. Visits 
l€SerV\a v si convencerá. Sn Ni-
^ ^ ^ C 0 r r a l e í y G , 0 r Í a -
TeléfTuFINO G. ARANGO 
Se compran y « m b i a n muebles y 
^ctíolas. pagando los me^es pre-
V E N D E ÜÑ C A B A L L I T O PONA'v' 
»t m&q chiquito f.ue hay en la Hat3;i-
r a es muv mansito, se gt-rantlza Que 
nV da una patada, puey ^'f.os de -i 
SHos son l o ^ Q ^ I<l.í"0nlan- ;Red'1" ción 138. T e l . F C - . . 3 9 ^ ^ oct_ 
I Ñ PERItÍTÓ DE C O L O R A V E L L A -
r t , lanudo, con el pecho blanco w 
pcrdiC el día 11 del P u e n t e . .<SraJ-
Uco al que lo encuentre de 8 a " V 
di 1 a (i. T e l . A-2SD6, Atrnila al" 
t0E- <<547<—15 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
f ' F R R I T A E X T R A V I A D A . S E G L A -
tiíica.-á. espítndidarncnte al Que de-
v u ^ á unaP blanca con ^ c h a s ne-
gras. Calle E esquina l a . vedaao. 
Se llama Vi^la . i 5 i Z 9 — U o<¿. 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON ^ n -
fas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Está pelado. Se extravió el domingo 
en los alrededores del Parque Meno-
cal. Responde por " K i n g " A la Per-
sona que lo entregue en la calle 8, 
número 28. se le grat i f icará espléndi-
damente. _ „ 
C8692 In<J- 16 bD-
C105. 
A V I S O 
«nran muebles de uso que estén 
s" C O ™ M i ™ s de coser y escribir. 
" " T , ' c o f i c i n a y cajas de cauda-
febles üei»812-_ Ante3 de vender 
T Aiot llame a ese número, muebles usáZ—li ) cct. les 
A P A R A S E N GANGA 
Qe vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fia. en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A ' 
de Hipólito Suárez. San •"NiccláB. 9*. 
Tt lé fono A - S ' ^ i . A-4206. Mudanzas de 
todas clases. cíJTb^ y "amioneb, ciu-
dad e interior. 2S oc 
Dinero en hifKJtecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
4446 ? _ 4 nv. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 
horas. Cinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y solares de to-
dos precios. Estr ic ta seriedad y re-
serva. Escritorio. Suárez Cáceres . 
Habana S9. Teléfono M-2095. 
C 9119—15 d 2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condliciories. Mi-
guel F . Márauex. Cuba. 50 . 
A L O S P R E S T A M I S T A S 
Necesito para primera Hipoteca $l,'jJ)'o, 
$2.c00 y SS.OÜ'J al 1 0-6, ${> 000 al i> 
y $20.000 al 9. con buenas garant ías 
en la Habana. No trato con corredo-
tes. Informan Lealtad £12 altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
45761—23 oct. 
A R T E S Y O F I C I C S 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E 300 A 
5,000 pesos sin comis ión . Habana y 
Repartos, lo mismo para fabricar, 
también $6,000 a $30,000. Informan: 
ralla 108. telrfono A-Sc21. de 9 a 
11 y de i a 3. D íaz . 
44778.—15 Oct. 
• O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
i r & T a f i i í p S ó n 1 1 ^ - T a T S i n S 
fns^cto Contando con el mejor pro-
cedlmiento y ^ c t i o ^ . Recibe 
avisos en 10 Octubre ü34. Teléfono 
?-3.fo2. A . P iño l . 45874.—16 Nov. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca . Tapizado de to-
das clases, dorado de muebles, dotado 
a fuego bruñido de oro, laqueado en 
todos colores, reparaciones en gene-
ral A . Romero. S. Lázaro, 211. ae-
léfono A-9485. 45582.-23 Oct. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con dos grandes habitaciones, luz y 
baño a persona de moralidad en xMa-
,'oia número 27. Teléfono M-3537. 
45549.—16 Oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
GANGA. S E V E N D E UN F O R D D E L 
24, en muy buenas condiciones. So da 
barato, por no • poderlo atc-nder su 
dueño. Para verlo, en Malecón y I3e-
lascoaín, garage Blanco >' Negro. 
45814 17 oc. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módico?. 
San Lázaro 99-B entre Galiaao y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 1" ar. 
C C P E D E L 25. SE V E N D E CASI nue-
vo, cinco meses de uso. gomas nue-
vas y con arranque, pintura flaman-
te. Informa B-J Cnnex. Aguila 211, 
teléfono M-1661. 
<55;7 21 oc 
S E VE.VDi 
número 25 
iplesia de Pufntes Grandes. Informa: 
Antonio González. Junta uo Educa 
ciOn, Quiyic^n. Su precio. $2.000. 
4554 5 16 oc 
E N í. \ C A L L E R E A L ; O P O R T U N I D A D V E N D O 1700 M E -
una casa al lado de la tros esquina 4, solares en Montejo a 
2 pesos metro. M-3583. Compostela, 
153 45614.—17 Oct. 
M A Q U I N A R I A 
G U A Y A C A N h T O N E L A D A S E N 5 
bolos. Uno tiene 100" de circunferen-
cia $60.00 tonelada. Te l . A-483S. 
4;-8f,l—18 oct. 
V E N D O UN MOTOR D E 1 H. P. 110 
220, una máquina de brazo 29-4, una 
de puntear. Zandis número 8 y un au-
xiliar grande. M-ó,582. San Miguel, 5. 
45617.—17 Oct. 
S E V E N D E UN S I N F I N C A S I N U E -
V O , puede verse cr. el taller do mecá-
nica de Cast iñe i ias y Hermano. Ve-
lázquez 13 entre Cruz del Padre e 
Infanta. 
4 5777—17 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
SAN M I G U E L , próximo a Belas-
coaín, 2 plantas, 152 metros en $22,000. 
L A G U N A S , próximo a Belascoaín, 
10x30, una planta, antigua. $28,000. 
S A N N I C O L A S , próximo a Neptuno, 
3 plantas, renta 255 pesos en $38,000. 
ANIMAS, próximo a Galiano, anti-
gua, 2 plantas, 8.80 frente, $33,000. 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
parcela 13.66x32 a $35.00 metro. 
V E D A D O , en 10, próximo a 17, so-
lar a la brisa, 13.66x50 a $32.00 me-
tro . 
V E D A D O , en 17, próximo a Paseo, 
a la brisa, solar 13.66::5ü a $35.00 
metro. 
V E D A D O , en U , próximo a Paseo, 
casa moderna 683 metros en $25,000. 
Si usted desea m á s decalles s írvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los datos completos. 
4562' •15 Oct. 
C O M P R A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I IMPORTANTE P A R A U S T E D . NO 
desprecie la ocasión de restaurar sus 
muebles por poco dinero. Llámenos 
hoy mismo, no lo deje para mañana. 
Xos encargamos de tapizar, de arre-
glar toda cla.se de muebles, ya sea 
con esmalte o barniz de muñeca, ha-
cemos fundas para juegos de sala, 
para pianola» y vict.rolas, hacernos 
cortinas, visillos, lámparas, cojines 
para automóvi les , dorados para mue-
l les y objetos de arte. Honrosa re-
ferencia. T e l . A-9299. A-2.897. Ger-
vasio 43. Reyes. Díaz y C a . 
44844—17 oct. 
D E A N I M A L E S 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
i Krauccsa. Fábrica de Espejos, coa 
iaVciuinaria má* mederna qvie exis-
? importada Erectamente üe Par s. 
Steat» cualquier trai-sjo por más di-
ticil aue sea. como espejos artísticuá, 
m*riAnos Varis y V e n c í a trantor-j 
bu los viejos.en nuevos, toilette. n«-
' taires, varillis. mano y bolsillo, l a -
ureamos adornos salón carrousel efc-
ot-ios convexos, molduras, parabrisas j 
liuerales grabarlos újtiina novedad, | 
• aroies, reflectores de ciaiquier clase. ¡ 
tspfijos de automCvilfeS. repisas de 
pi:sial para üúsos y cortamos pjeza^ 
p(r más compiieadas. todo en cridtal, 
uladros en el i/ílsmo de cualquier cir-
ounícrencia y grueso. Azogamos c o p 
les mejoros proccüim'eiit.08 europeos, 
(¡arantla absoluta, ríucemos todos los 
trauajos imposibleó de icallzar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
haíi Nicolás y Manrique. V e l . M-4ÓÜ7 
Se habla fraucés. alemán, italiano y 
torlusuéa. 
40911 -15 oc. 
C A B A L L O F I N O D E MONTA. 
S I E T E C U A R T A S 
Vendo uno sumamente barato con una 
elegante montura. Traten de verlo 
cuanto antes. Precio de s i tuación. Se 
admiten animales a piso. Colón 1. 
Establo. Galán . 
4552] —22 oct. 
T U S O P E R R O S 
Oro y prendas viejas de oro y pla-
tino compramos. Pagamos bien. E l 
Brillante. Alvarez y García. Juan 
Gemente Zenea 25, por Industria. 
44772—23 oct. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
k Telf. A-6831. " L a Confianza". 
a domicilio, pát icas y hoclqultos so-
ben ta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede Uamarsú al Te l . A-
4457. C o l ó n , . ! . 4aütí2.—2^ Uct. 
S E V E N D E N 7 Y E G U A S C R I O L L A S 
muy finas, teclas buenas caminado-
ras y están al parir de un gran se-
mental, i/ueden verse en Redeíncióa 
No. 138. Pogolotti, Te l . FO-7 789. 
448(0—17 oct. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lu:ies 75 mulos de supe-
rior caiiuad y propios para toda cia-
tse de Lrauajoa. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas, 
'famulen recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey ue lo más fino que se im-
porta para Cuba muenas de ellas re-
gistrauas de pura raza. Tenemos ca-
ballos í i a o s de -KentucUy marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Visí tenos y saldrá usted compla-
cido. Venciemos a precios sin cornpe-
lencia. Harper E r o s . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 42438.—24 Sp. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas'clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
tecibidor y toda clase de piezas 
celtas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
loaa clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERu 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
P J - ropas, pianos, pianolas, vic-
oias máqumas de coser y escri-
mósfea de instrumontos de 
fe nrÚmf0 l esquina a Corraos 
La Confianza". Telf. A-6851 
— — Ind. 
LA N U E V A MODA 
J a n , ^ , / ^ a precios muy bajos. 
CuSl «qu ina * k ' ^ k e n S a n J o s é 7 5 v<u na a Escobar. Te l . M-742,j 
4413H—2 nov. 
A R R E G L A N M U E B L E S 
• e es p i t. ii • 
i ! t s"3 n i S e ^ " ^ usíed P,,ed6 man-e*ren^ns " ê  arreglar cine se Icx» 
m malVC^'e tan??"te ^evos6 ^ 
!m,altamos v er,^ton- Barnizamos. 
t0<los e s t j ,^ dp00rFamos. tapizamos. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magn í f i cas jacas y 
yeguas muy finas ca-ninado-
ras, de Kentucky, y semep-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pecligrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magn í f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos, l odos estos ani-
males pueden verse en !os 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes terán No. 1, entre Es -
trel'a y Maloja. 
T e l é f o n o U-1129. 
Ca37t .—Inc. i 11-
Willys-KnigKt cerrado, en perfectas 
condiciones mecánicas. Magnífico pa-
ra uso de ciudad. Muy barato y po-
co de contado. Tenemos cadenas y 
ejes de Renault. Cuban Auto Co. 
San Lázaro, 297. 
45805 17 oc 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021. hasta las 9 ó'e la 
noche. 
45653.—23 Oct. 
V I B O R A . V E N D O UNA CASA ACA-
bada de'fabricar, en el Reparto, San 
Miguel, calle Arellano número 9, de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina, patio y tras-
patio. Precio $6,600, con facilidades 
¡de pago. Informe: Pamplina 5, mo-
derno, propietario. 
45251.—18 Oct. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Escobar, de Neptuno al mar. Dos 
EN SAN L A Z A R O 
a dos cuadras del Parque Ma-
ceo, se venden estas dos pe" 
quenas parcelas: 
, UNA ESQUINA 
con 16 metros de frente a San 
Lázaro por 19 metros de fon-
do. Total: 257 metros cuadra-
dos. Precio $27.000. A pagar 
de contado $7.000 y el rosto 
en 10 años. 
UNA P A R C E L I T A 
pegada a San Lázaro. Mide de 
frente por Hospital 11 metros 
por 11 metros de fondo. Total 
105 metros cuadrados. Precio: 
$8.500. A pagar de contada 
$2.000 y el resto en 10 años. 
Si es para fabricar no hay 
que pagar nada de contado. 
NOTARIA D E L D R . GRAU 
Oficios 22. Teléfono A 5981. 
45533—15 oct 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA R E P A R T O 
"ALTURAS DE ALMENDARES" 
Vn oe'í» K<.II„ R.^ .vt^ *~ • : Habana, sola en esquina, no paga Ti-
l ín e..e bello Keparto tengo varios: quiler. tiene c on odidad para familia, 
i s c l a r í s OUe son Verdade-a^ sanaas V(nta diaria $80. Comodidades de pa-
IM i ¿ . . . 6"ue<*3', go. julorma e; señor Atañes, en el 
ilNo pierda esta oportunidad j P i te léfono l-43?7 
Quintana. Belascoain 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
. 44603—21 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende el puesto de Ave? y Hue 
vos, calle Habana 159. 
45323 18 oc 
S E V E N D E FONDA V R E S T A U R A N T 
en la Víbora, le pasa el tranvía por el 
trente, en 3,200 pesos, entregando mil 
de contado; o se admite un socio con 
la mitad o sean 5')0 pesos, pero ha de 
saber de cocina; alquiler barato v 
largo contrato. Trate directo. Infor-
ma: A n a s . "Bar Dehnónico". de 9 a 
*£• ' 45666.—19 Oct. 
AVISO, S E V E N D E UN E S T A B L F -
cimiento hospedaje situado en punto 
céntrico de la Habana, con mucha 
marchantena, buen contrato y poco al 
45395 10 oc 
Se vende en $6.000 buen negocio 
acreditado (doce años de estableci-
do) produce $500 mensuales (o sea 
el capital invertido en el primer 
año) . Trato directo con ?1 interesa-
do dispuesto a hacer el negocio 
para no perder el tiempo. Doctor 
Dcmené. Suárez y Apodaca. Bo-
tica . 
45541—15 oct. 
B A K L E R O S . |.>00 D E CONTADO Y 
el resto a plazos, un elegante salón, 
lodo moderno; c<.>ntrato. oscu.tina mu-
cho comercio, por tc-ner dos'v no po-
oer atenderla. Informan en San R a -
fací e Infanta, barbeiía. (café) . Sr 
Vi.ant de 12 a 2 p. m. 
. 45101 1( oc. 
' " " -unn a l o y poco al- IC 1 -r- n . . 
quuer por no ser del jiro, ios dueños Se vende un Taller de Lavado. In-
buen precio para un princlniantí» 1.1 f ^ r ' »* , 7 . . 
formes: Avenida de ltl:ia,P f f ^ n l e . ; I fonnan ™ JeSUS María 111 
Galiano. 45646.—20 Oct. 45467-15 oct. 
S O L A R E S 
a $340.' s^ar.13'Rafael,' Vendemos a plazos solares bien si-
S E V E N D E U N A CUÑA D O D G E Y 
un Jordán 7 pasajeros a toda prueba. 
L u i s a Quijano, 30. Teléfono F-O-7628. 
Marianao. 45621.—17 Oct. 
H U D S O N T I P O S P O R T 5 P A S A J E -
ros, se vende o cambio por otro de 7 
pasajeros, prefiriendo el mismo mo-
delo M en Estre l la y M. González, bo-
dega. Informa: Querejeta. 
45609.—18 Oct. 
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
d^lo, color rojo, bien equipado para 
perdona de gusto, completamente nue-
vo, se vende. J e s ú s Peregrino, j y 'i. 
V. Alonso. 45637.—23 0.;t. 
S E A L Q U I L A UN CAMIÓN D O D G E 
Erothors cerrado para reparto de mer-
cancía . Precio ecoin.mico, chauffeur 
de confianza. Informan Te l . M-4736. 
45081—28 oct. 
COMPRO UNO O DOS S O L A R E S 
que- sean esquina y tengan de 700 
vara sen adsiante cada uno en las 
proximidades del Rio Apelo que no 
pesen de $900 cada un.;». No a d m i t í 
corredores Traio directo. Oficios .-13 
entre Sol y Muralla. Pre.gunf'jn por 
Pelannino Gutiérrez. Pago on efeo-
t:vo. 
4 5424—15 oct. 
de primera. 
de campanario a Escobar. Dos plan- tuades. Grandes facilidades cíe na^o 
MENDOZA Y CO * * 
Obispo 63. Telf. 'M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
tas; 290 metros. Antigua, en buen es 
tado. Precio: $48.000. Lealtad, esqui-
na cerca de San Rafael, 117 metros, 
en $16.000. Aguila, próxima al par-
que de Jasús María, con 9x32 de su-
perficie. Adecuada para una fabrica-
ción de extensa renta. Precio: 11.500 
pesos. San Isidro, moderna, de tres 
plantas, próxima a la explanada de» 
Paula, en punto de soberbio porve-
nir y con buena renta actual. Sitios, 
casa de mamposterla, con 6.50x35, j jor. Teléfono 1-2750 Ncroña 
barata, en $8.500. Reina, quinientos' 
metros, a dos calles, precio $10u.000. 
Esperanza, por Angeles, dos plantas, 
entre Prad^ y Morro, se compra ..;s-¡Precio: $12.000. San José, moderna, 
quina con establecimiento en BenjM- buena medida, en $15.000. San José, 
moda o cerca de Belascoain ham-a;antigua, u $90, con 6x20 de medida. 
SUAREZ, CO' GN 1 
, 
Preciosas parcelas, vista al Parque 
Juan Delgado y San Mariano, Am-
pliación Mendoza, lo más lindo y me-
45156. —12 oct. 
$ir>.(ioo. 
i  
'raig-a. los t í t ü l o s . A-44i 
P A R C E L A S C H I C A S E N 
I N F A N T A 
F O R D D E A R R A N Q U E E N B U E N 
estado, para trabajar, le remato sn 
Sí'5. También vendo carrocería Estro-
lia con fuelle y paraorisas lo doy en 
$35. Concordia 160. Chapistería, en-
tro Soledad y Aramburo. 
. • 45730—18 oct. 
C A R R O C E R I A E S T R E L L A , E S T A CO-
nic nueva con su fucile y• parabrisas 
la remato en $35. También vendo lin 
Ford de arranque er. buen estado pa-
ro, trabajar lo doy en $95. Concordia 
No. 160, Chapistería entre Soledad y 
Aramburo. 
/ 45720—18 oct. 
V E N D O UN C H E V R O L E T 
en condiciones de nuevo, 4 gomas del 
paquete, fuelle y vestidura nuevo;-, 
i'uede salir a trabajar en el acto. 
Precio $125. Informes calle 29 nú-
mero 342. Vedado. 
457S9—16 oct. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E V E N -
d'- un, autonu'ivil a lemán Mercedes, lo 
mejor que hay en Cuba, acabado de 
reparar ,está sin carrocería, gomas 
nuevas, «1 motor se garantiza por os-
critn si lo desea. Informan eu. el Ga-
rage d.> Aramburo o entre Concordia 
v Neptuno. 
45765-—17 oct. 
Fiat Sedan, motor especial intensivo 
último modelo, tipo 501. _ Pintado 
de nuevo y garantizado como nuevo 
Ideal para médico, hombre de negó" 
cios o familia para compras, por su 
economía y fácil manejo. Se liqui-
da muy barato, dando facilidades 
de pago. Cuban Auto Co. Ave. do 
la Renública 297. 
45624—16 oct. 
B U I C K , CUATRO C I L I N D R O S , T I P O 
Packard, frenos a las cuatro ruedas, 
motor a toda prueba. 6 gomas nue-
vas, pintura y vesf idüra: fuelle to-
do llamante; se regala en 725 pesos, 
por ausentarse su dueño del pa í s . 
Calle J , entre 9 y I I , números 7 y l». 
45415 20 oc. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecánica 
y pintura. Precio sin competencia, 
parte de contado, resto en plazos. 
Tenemos anillos de pistón para De-
lage y Renault. San Lázaro 297. 
45084 15 oc 
V E N D O UNA MAQUINA D O D G E 
Es tá trabajando y la dov en $1G0, Ro-
dríguez. Ambrón 37. Regla. 
45433—15 oct. 
S E V E N D E N E N $600 T R E S CUÑAS, 
una Fiat , tipo 0; una Briscot, y una 
Stein. Informes: Teléfono U-1152. 
Desagüe , 94, Habana. 
44703.—15 Oct. 
GANGA. POR N E C E S I T A R DESOCU-
par el local se venden en 500 posos 
tres automóvi les Estrel la , casi nue-
vos, quo producen 9 nesos diarios. 
Puecen verse hasta las "diez de la ma-
ñana. F s t é v c z 86. 
4r1402 13 oc. 
•^430* S f ^ ^ e b l e s . Llame 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
¿ i ^ b i c V V 1 ^ * 0 ^ vr:N 
Cfwt- ' . 'Aqueta ' . ^ t a . con 
i ? . " S350 y v ^ entíí tenido $395 
E f e * ^ . do * Xi':^0la de Sabinet. 
r, ,0.s Víctor v E ^ - l " rasmas- muchos 
. a Gervasio. ' t>a-'os esqui-
45796—J6 oct. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cua'quier canti-
444/1—20 oct. dad no mayor de $12,000 al 7 0;0 pa-
•—• . ; ra la Habana y a l 8 por ciento para 
iumc<Ts> > I los ReParto3, sobre solares de los Re-
M U o I C A i Partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
l fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional L i r i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.—2 Nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de gangd. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 c.jrca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
S'e compra en el Vedado, casa fabri-
cada en solar completo acera de som-
bra de 21 a Línea de 2 a. m. hasta 
$40.000. Suárez . Colón l . 
Se venden estas esquinas para fabri-
car. San JnSé C.r0x23 fraile a $:!0 
metro. San Rafael 30x23 a $120 nn;-
tro. Corrales, finca y bodega 12x21 
a $130 metro. San Nico lás 104 metros 
í : ; .000. Suárez. Colón 1. A-4457. 
4&1 77—22 oct. 
SK COMPRA O SE ALQUÍLA S O L A R 
cercado en reparto urbanizado y cer-
ca, qu¿ tenga fabricado aunque s^a 
de malera des o tres cuartos habita-
bles v si es posible cobertfeo para 
un "automóvil. Carlos 111 205. Telé-
fono U-4 750. 45403 15 oc 
de 
San Miguel, cerca de Amistad, dos | 
plantáis, 153. metros en $25.000. Reu- Vendo tres parcclilas de lerreno 
nión, 5x10, para fabricar un capricho, 1-2 por 15 con frente a la calzada y 
en $3.200. Truji l lo y Gallegos. Ha- ffente también a la c.-nile Xifres y 
baña 79 altos. M-2403. . ¡cerca de Cario..* I H . Aprovechen osla 
45314—16 oct . oportunidad que de esta medida no 
"hay má.s en toda la calzada con poco 
c'¡i:ero se hace an buen local para co-
mercio y buenos altos. No reparo. 
Asegure su dinero para el futur.). 
Precio a $95.00 ir.<rtio Vidriera Tea-
tro Wilsoh. Rela^ccain ¿ i . Teléfono 
lí). IXpcz. 
U R B A N A S 
C A S I T A E N A L M E N D A R E S , S A L . \ ( , 
portal, dos cuartos, cocina y taño , to-j 1 ercero y Ueuendo, bodega 
ca de manipostería, pat 
Precio $2.5:0. Informes 
4 638. Sr. Rcdríguez, 29 
fond< 
• v. dueño, F 
Paseo. 
)ív00 17 oc 
EN E L VEDADO, SE VENDEN 
estas lindas e-asas callo 25. casa de 
cios plantas entro letras,, planta Paja, 
sala, recibidor, S cnartow, comedor, 
baño y f-^cina, planta alta, 4 cuartos 
terraza y baño, garage y cuarto cria-
do. Precio !>3̂  000.- fcuúrez. Colón 1. 
Te l . A-4 157. 
- 4n;7:;--22 oct. 
A LOS RENTISTAS 
Vendo esquina nueva, tres plantas, 
en la Habana antigua, renta 310, 
margen 10 0-0 de interés. Carlos 
Nico-
Sfc V E N D E L A C C N C E S I O N D E UN IfÓDÉGA MUY CANTINRRA T ^ T 
c S r 12 . l ln,/rar- PU?U- nc »>asa al- tro Habajm, poco a l q u í í r "ttn Dtm ô' 
^ S F h & l J * ? ? * . * •IU>B' Üoy Plan -S n«ede probarla, lk vendo t?oP mv-
d "en1 $T . 0' w S S L ^ T r ' J & S T d ^ S SOCÍo no tenga' ba^ta^ e 
Lpto 17 García A.?.««i«^n s. dinero, no soy corredor, soy ol dueño 
1 • u'-,c,a ¡ y no soy del gao. Se lo demostraré . 
4;>,]9—21 oct. 1 No tenga pera le daré teda clasp de 
liicilidades S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 'I -.-
bacos porque su dueño tiene otro ne-
gocio, 1 recio 70C pesos, se. dan faci-
lidades de pago. Su dueño en So- 101 
fon^a• 45635.-17 Oct ' 
G R A N O P O R T UN J DA D . SI- V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quinoana. Infcrn-an Vjií<>gas 87. 
.. I 45679—16 oci.. 
EOU D I S G U S T O D E SOCIOS S E V E N 
de bodega eme vale $5.000 en $3.000 
con $150 contado. Otra con $1.700. 
Mas infonr.c-s Habana 47. de 1 a 3 
fa ncho. 
4 5CS2—16 oct. 
E N E L C E R R O V E N D O MI BODEOA 
esta bien surtida y buena venta, sola 
en esquina. Se da barata Por qué se 
vende Se le expl icará al comprador. 
Para intormarse diríjanse a San Cris-
tóbal y Palatino en la Vidriera 3el 
Café . 
45568—19 oct. 
y garant ías para lo qu» 
u&ted va a entregar, usted nvsmo la 
va a trabajar, estoy eansade de lu-
char con depcnoientes. Informan en 
Tejadillo 44. S r a . de Suá iez . 
. 453 711—17 oct. 
A V I S O . S E V E X D ' UNA C A N T I N A 
completa, mc<-.-• • completamente, 
nueva, lo mismo sirve para café que 
para fonda. Apodaca 5S entrt Suárez 
y Revillagjgedc. 
45371—21 oct. 
F U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
casa de comidas con buena marchan-
tería y en ponto cemercial, paga po-
co alquiler en $275. Infoiman Estre-
lla y Angeles 
re-z. 
, 45563—20 oct. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po-
ner ctro giro si desea. Informan en 
la misma. 
44045—18 oct. 
\ E N D O UN íiALON D E B I L L A R E S 
c-m 4 mesas nuevas y cinco años de 
Vidriera de Café. S a á - 1 c mtrato en el local. Más de 300. pe-
sos de utilidad mensual. G . Alvarez 
edificio L a r r e a . D>to. 302. 
43867.—10 Oct. 
T I N T O R E R O S 
A-v¿ 
44992-16 oct. 
C E R C A D E R E I N A ( S I M O N 
B O L I V A R ) 
Casa de mampostería y azott-a, de 
dos plantas, antigua, muy buen as-
tado, renta el 8 112 0|0 libre, pre-1 E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, togones, rever-
ocros en cualquier parte de la repúbli-
ca, infoiman: San Lázaro. Z, Vloora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct. 
cío $10.500. Sr . Jesús Infante, 
Empedrado 30, altos. Deplc. 10 
M1911. 
45714—16 oct. 
C A S A E N GANGA 
Vendo en la calle Pamplona, una casa 
de dos plantas, mide lox30 y renta 85 
pesos, es negocio de oportunidad, pre-
cio 6,000 pesos. Vidriera Teatro Wil -
son. Belascoaín, 34. Teléfono A-2319, 
López. 
próximo a Neptuno, se vende bue-
na casa de dos plantas, er- acera de 
la sombra. Tiene 10.60 metros de 
frente por 27.56 de fondo. Precio 
$42.000. Inversión inmejorable. 
Trató directo; Manzana de Gómez 
No. 260. 
45007—18 oct. 
C A S A S E N N E P T U N O 
Véndo cuatro hermosas casas de 6 1-2 
por 20. dos plantas, cerca de Infanta 
punto comercial, el teneno solamente 
de cada una vals $15.000 y yo lo doy 
todo en $2l.0c0 cada cata; hagan nú-
meros y se convencerán. Vidriera del 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Teló-
fono A-2319. Uópez. 
DOS E S Q U I N A S " M O D E R N A S 
Vendo una de tres plantas en la calle 
Valle, cerca de Infanta, rentando $21;J 
con establecimiento y la doy en 24,000 
pesos. Otra en le. calle Oquendo, cer-
ca de Carlos 111, de l ies pian'as, ren-
tando $400 y la doy en $38.'..OO. V i -
driera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Tcléfonr, A-2319. López. 
45324—17 oct. 
Vendo una de las mejores Tintore-
rías de la Habana, por poco diner j , 
me urge la venta oorque tengo qim 
embarcar con 
exlranjero. 
la póngale ustefT mismo el precio 
urge el negocio. Trato directo. Infor-
mes: Concordia 132. 
4 5678—19 oct. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café j - . o s Aipos, Reina y Rayo. Tele-
fono A-93i4, Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi -
n íoda urgencia para cllpoteca. Un hotel en $2.000; una 
Venga y después de ver- rieen'a en $2.000. Venda media 
V I D R I E R A E N $ 1 . 5 0 0 
Se vende, está a una cuadra de la 
manzap-t de Gómez, es un gian nego-
cio, tieno 5 años de contrato, paga 
$50 de aiquiler, con comida, está bien 
surtida c-m una buena venta. Si no 
tiene todo el dinero se le deje sobr« 
la vidriera sin interés . Sr . Rodrí-
guez. Empedrado 34. 
' 45677—18 oct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y piesupueetos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono l-44ü^. 
41067 . - 1 6 Oct. 
C A S A , OQUENDO Y S. R A F A E L 
Vendo una hermosa casa en la calle 
Oquendo, corea de San Rafael de dos 
plantas moderna con sala, saleta, 2 
cuartos, baño de lujo y demás servi-
cios. Precio $16,500, vidriera Teatro 
Wilson. Belascoaín, 34. Teléfono A-
2319. López. 
E S Q U I N A CON S E I S C A S A S 
Vendo esta esquina \ las casas con 
bodega cerca de Ayesterán y Tulipán, 
todo moderno, rentando 200 pesos y 
lo doy todo en $20,000, es un lugar qpe 
pronto valdrá doble vidriera Teatro 
Wilson. Belascoaín, 34. Teléfono A-
2319. López. 45623.—19 Oct. 
S E V E N D E E N 13,000 P E S O S D E S -
contando 5,000 de una hipoteca, la 
moderna casa situada en la Víbora, 
San Lázaro 42 y medio, entre Mila-
gros y Santa Catalina, 5 habitaciones 
y toda clase de comodidades. Infor-
man: Teléfono M-4464. 
45640.—18 'Oct. 
F R E N T E A I N F A N T A , $ 4 . 5 0 0 
Vendo con urgencia la casa situada 
c-n punto alto y freoc-o. Tiene .sala, 
comedor, 2 cuartos, magní f ica cocina, 
y bifño int 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien construi-
da casa en San José entre Lucena y 
Marqués González, compuesta ele sala, 
huleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de c 
y cocina. Renta 
dueño señor Alvarez, Mercaderes 22 
altos. Se puede dejar parte del pre 
cío en hipoteca. 
43164.—20 oct. 
R E P A R T O *4ALMENDARES" 
Vendo soiires a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto, 
j . ? . Quintana. Belascoain 54, al-
tos-. Tel.0M-4733. 
44602—21 oct. 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
iádq, doble servicio j ¡ entregado. J . P . Quintana. Be-$16j In ferna su I ^ " • • • < - s " « • •> • ^ . . 
lascoain 54, altos. Te l . M - 4 / ^ . 
44602 -21 oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabriciciones, repa-
raciones y demoliciones. Din'-ro en 
hipoteca. Manzana de Góm.'z, 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44yi0 30 oc 
GANGA. E N $9,000 O C T A V A 21, en-
tre Milüjrros y San Francisco, sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño in-
tercalado, pantry, servicios sanitarios, 
fabricación de primera, 323 metros. 
Informan en Chacón, 10. Teléfono A-
9615. 44753 17 Oct. 
y Ufno intonor, muy ccnsistfiito para n o c i ó l o s vbalet 
ocharle altos a pasos del tranvía, •al'*¿*QKwT«,**eA 
tengo desocupada para comodidad del 
comprador. Puede venir a veila y tra-
tará directo. Calle Infanta y Benju-
meda. Lechería, de 9 a 11 y de 1 a 5 
p. m. Sólo trato con compradores. 
45672—16 oct. 
HORROROSA G A N G A . 1 GR T E N E R 
que marcharm-e para el extranjero li-
quido mis propiedades. Se \ enríen 3 
y • una esquina coa 
a l establecimiento en la caEe Sc.la es-
quina a Pasaje entre E . Palma y L i -
berta d. Reporto Santos Suárez. Se 
vende todo en $16.700, $12 200 
AVENIDA MAYIA RODRÍ-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.— Mendoza 
v Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
Hoteleros. Aprovechen esta ganga. 
Se aproxima la temporada de turis-
tas. Vendo mi hotel baratísimo, es-
tá bien situado y bien presentado, 
iiene servicios privados, agua co-
rriente en todas las habitaciones, 
está casi toda ocupada, la vend 
porque tengo que marcharme 
asunto de negocio. Inforr 
C'Reilly 93. Frutería. 
' 45700—18 oct. 
car-
media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Moati. Infanta, Estéveit, Santos 
S"ú, ez y ea Ja Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paca 
de alquiler ?40; es un ouen negocio 
para el que quiera estauiecerse. Para 
informes; M . Fernández . Reina y 
Rayo. Calé . T e l . A-937Í . Los Alpes. 
O T R A E T T M A R I A N A O 
Deja $250 men&uales; precio $ 6 . 0 0 0 
no paga aiquiler; tiene comocUdada» 
para familia. Se dan facilidades da 
pago, informan; Te l . a - v b í í . 
V E N D O B O D E G A S 
desae í 1.000 hasta $25,000 en la Hi. 
baña y h u b barrios. Se dan facihaa-
oe» üe pago, informa: F . Peraza. 




C A F E Y R E S T A U R A N T , V E R D A -
D E R A GANGA 
Por $2.50) al contado y $1.500 en pa-
garé le vendo mi café y restaurant 
*}to J:n el centro de la Habana, cer^a 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de tüuos precios, infor-
ma Peraza. T e l . A-93V4. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la dabana. informa: peraza. Te-
léfono A-0374. 
43449—15 oct 
A T E N C I O N , G R A N O P O R T U N I -
D A D P A R A C A S A D E H U E S P E -
D E S . UNA C U A D R A D E G A -
L I A N O 
Con poco dinero puede hacer negocio. 
Ca su a.niplia, iresca y elegante. Tiene 
dt-l Parque Central, centrato 4 años, j e cuartos muy grandes, puede \iacei 
renta $ ü u a l mes. venta de * 
diarios, montaco 
aero negocio para hombre inteligente 
e-n el giro. S r . Prado. San Lázaro 32S 
altos. M-4903, de 8 a « a. ir.. y da 
ij a 7 i. m 
45792-—16 oct. 
f-nt   $40 a $30 j oioz, tres batios, sala, comedor, reci-
toclo lujo. Verda- biclcr grande, cuarto baño y servicio 
V E N D O Y C O M P R O 
Vendo bodega, una $1.400, buena ven-
ta, contrato largo, la doy a prueba 
'̂endo otra $6.500. buen punto, cferc« 
Monte. Tengo varias m á s . Véame 
hará negoc-io conmigo. A'endo casa 
incuiilinato 36 habitaciones, deja dos 
n.il pesos libres. Tengo algunas más. 
Informan Salud 1 Café . - S r . M . Ló-
pez . De 8 a i ^. 
45782—17 oct 
completo, lugar para dos automóvi les , 
patio inmenso y traspatio, buen con-
trato por pequeña, regalía, traspaso el 
contrato porque no puedo atender el 
negocio. Animas 101 entre San Nico-
lás v Manrique. 
4492?—1S oct. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $1,200 con 
600 pesos de contado, tiene vida pro-
pia, 6 años de contrato y poco alqui-
ler. Es tá en la Habana. Más detalles: 
Vidriera del café Marte y Belona. 
Vázquez. 44991.—16 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Aimendares, 9 por 22 
., con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
contado y $4.501' a plazos a la com-l-por 30 con 150 pesos entrada y 30 al { 
Urge la venta de una bodega bue-
na o una fonda y restaurant, muy 
antigua y acreditada, por no poder 
atender las dos casas, se da a prue-
be, si fuera necesario. Informan: 
Fonda de Genios y Consulado, An-
tonio Arias, ¿ t 6 a \ y de 5 a 10 
r, m v ]r^p V;»IÍí»)t !-» Knrípoa • '-^a^0 en todas cantidades, pago ÍTi-
p. m. y josc vállela en ¡a Dodega, mccliato neg.octó dentro de 24 ñoras 
de Aeuila v Diaria. después de convenido.- Antonio Mén-
cez. Ooispo lo. Te l . A-LQiu. 
44812—25 oct. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Accione.* 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
cíe Gómez 318. Manuel P iño l . 
44931.—7 Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
úoiz por la Comisión (U Adeudos di-1 
45660—16 oct. 
pañía a razón de $'0 ménsua ie s . Ren-
ta $155. más del 11 0|0. A . Guerra. 
A -7712. 
4443:1--15 oct. CASA M O D E R N A . VEIJÍDO E N C A -lle 27 hermosa caRa dos plantas ipd<r-| 
pendientes de a tres cuartos, sala,! 
saleta, recibidor, cuarto de criados y 
patio hermoso, todo construido a la] 
moderna y a todo costo er. $37.00(> 
Vale el doble. Infoima Sr . Castiñei- Se vende una esquir.a 
Jas. S i n Francisco 201. Víbora, de y cinco casita-
11 a 2 y de 6 a 9 rreia, . j o mej 
4^642—17 oct. cernedor, cuar 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
vivienda 
mee, 14 por 50 con 300 entrada y 60 | E N E L M E J O R I N G E N I O D E L \ 
ai mes, esquinas de 30 varas frente por i Frovlncia Ce la Habana vendo bodega 
2C. de fondo con 300 entrada y 50 al | café y fonda con 10 años de contrato 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. ¡por tan selo l a regalía de $5.00t». 
Jesús ViiiamarR.. t>urege 88, e s q u í - j Vende diario $600. L a garantiz? el 
na Santa E m i l i a . 
43985.- N v. 
dueño del ingenio. Para más infor-
mes. T e l . I-17Í0. López. 
45787—16 oct. 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , A P R O -
bados por la Comisión ¿e Adeudó?, 
no los Venda sin antes ve.- mi oferta 
Alberto Cuervo. Aguiar-: 65. Teléfono 
44823—22 oct. 
1 S E V E N D E E N GUIÑES. E N 3.000 
. . . 1 u 
" A M O S D E A L Q U I L E R 
V i L D A DE C A R R E R A S Y Ca . 
" T e l é f o n o A-3462 
' ¿ ^ A T E R I A SANTA C L A R a 
^ v e n d 1 e n m í ; y a | a r ^ b e r i ¿ » ^ ¿ T -
u f aiyo m a r c r r L ' a r a t o un Piano de 
i l^lrnodelo Chasísf'?Pe ^eres . es 
pabellón númé 
modelo 44311.—-.-
KN P E R K i 
• altos. Informes Antón Re-
COMPRO PIA ÑOLA A 
estado, pagá.adolíis tan" 
as. Llame al Telé-
D I N E R O E N T O D A S C A N T I -
D A D E S 
Al 7 0 0 habiendo buena garantía, 
tengo para todos los repartos de la 
Habana en buenas condiciones, fa-
cilidades en el pago. S r . Jesús In-
fante. Empedrado 30, altos. De-
parlamcntc 10. Tel. M-1911. A 
todas horas hábiles. 
45713—16 cct. 
S E V ENDE UN A U T O M O V I L MARCA 
£ S 1 ¿ L Í Í P O Packa'-d. Perfectas 
tondlctoneb. se garantlzít todo fü fun-
cionamiento, gomas nuevas y no "s-
d « * a « n C ^ 0 ' F ,̂'> ^ ^ a j a d o por su 
hosf. a!^S? Onue-ndo y Peñalver 
i-asta. l?.s 9 de la mañana- rc^rm/'.-
frente al D I A R I O D E L A MARINA 
Amador i^opt-z. 
450SS.—17 oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O P O R 
tener que embarcarme un ^ha'et de 
rrair.postc ría en el medio -le un te-
rreno de mil varas, tiene árboles fru-
tales, palmas, patio propio pava aVi*s, 
garage, casita de jugar de niños, en-
frente de este local, se han propues-
to construir un magníf ico parucle-i r '̂í 
ro de tranvías, cerca de aquí se h a - ' " 
lia la Granja "Deli'In", »i Convento 
de Santa Clara y el asilo de Santa 
Marta, tiene fác i les v ías de comúni-
céación y buenos colegios. Solamen-
te pedimos, por ser urgente $5,000 al 
contado y dejando en hipoteca $4,500. 
Tejar y 10. Lawton. Víbora. 
-15632.—20 Oct. 
etras en San 
quina a Dolores, con 203 metros cua-
drados fabricado a 45 posos metro. 
Terrono y f&fcricaciónl Su dueño on 
Herrera 6. do 7 a. ni , a 0 p. m. 
No ce rrederes 42989 13 oc 
VENDO B A R A T A CASA E N L A Ví-
bora, cuadra y inedia del era» . ta con 
varua le terreno, Sal;-,, comedor. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
r y' niás Vacreditada"'fon- (aprobados por ^ Comisión de__Adeu 
- j da de est 
lares en este Reparto, con alcanta- ¡ ̂ e n " el' hotel. Esquina de Tejas, ( 
R E P A R T O 'LA F L O R E S T A ' 
U ven*"vniañueva y He- ¡ Con $200 o $300 de contado, y el Ijesof5' y con. facilidades de pago, 
or de LuyaivS. de sala, ¡ v'uu ^ . ^ ^ ' " a ^ ' y C4 vende la mejor y más acreditada u 
to cocina v s m vicios y resto en plazos cómodos, vendo so- a villa, nombrada " L a Zara- [dos. 
Bernardiño número 5 es- . _ c _ „cf(. DA„,rtrt nnn a U a n » a . I irozana"'. 'en j a misma: Almohaila 4, saber 
Cualquier cantdad. No venda sm 
mi oferta. Manzana de ómra 
rúmero 21í>. Alanuel Piñol . 
rillado, agua, luz, teléfono, aceras jrán razón, 
y buena: calles. J . P . Quintana 
Belascoain 54, altos. Te!. M-4735. 
44602-21 oct. 
C-94ÜO.—10d-10 41072. —16 Sp. 
S E O F R E C E D I N E R O E X I KTMFRV 
1rriC^eCa' .Partid3s diez, veinte, y 
treinta mil pesos Módico interés: no 
se admiten coiredores. Informes. Mu-
talla 193, te léfono A-UCSl de 9 « 
11 a- m- 45574 17 o / 
GARAGES "DOVAL" 
! Los más limpios y cómodos de to-
ldos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B. entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A Te-
.lefoiio A-7055. Dova!. Moya y C&. 
Habana. 
_ C m 6 In¿ 38 F b . 
C A S I T A C H I C A . CAMBIO 8 C H E -
vrolets del 25 y 24 por una casita, es-
tán rentando veinticuatro pcsVv! dia-
rios: que sea Santos Suársz o Ta Ha-
bana. Pago diferencia si lo amerita 




D I N E R O T E N G O 
Para da.- en primera hipoteca desde el 
6 por ciento según punto v g a r í m í a 
Manzana de Oómez. 31». M a n ™ & 
" " —24 Sp. 
S E V E N D E 
s l a r e : : , c o l o n i 
Pe vende en BEc^bar casa dos plan-
tas, nueva, techos decorados, baños a 
tocio lujo 521.000. 
Industria, £ plantas, 7x28 renta $1^5, 
cerca del Prado y de los teatros en 
$30.000. Suárez. Cclón l . A-4457. 
Dinero en hipoteca para fabricar pa-
ra todas partes, hago hipotecas en; 
Guanabacoa. Mai iarac y doy dinero 
!>c>l>re fincas róí . t icas . Colón 1. Suá-
rez. A -44 j7 
—22 oct. 
8 cuartos, baño, cocina mederna. de 
citarón, techos monolíti-jos, garage y 
gian trasoatlo. Informan 1-25!í5. 
4 4382—15 oct. 
S O L A R E S Y E R M D S 
VEDADO, ESQUINA DE F R A I L E 
A $ 2 3 . 0 0 METRO 
S O L A R E S 1.250 M E T R O S CON DOS 
cáf as. en establecimiento v 7 cuar-
tos. Gana $125. Se vende en $4.000. 
$:>.M'(' de contado y el le&to sin in t í -
réfj. Informan Lnyanó 54 Ferreter ía . 
Bilbao. 
4 54 51 — 17 oct. 
R E P A R T O 
'AMPLIACION D E ALMENDARES' 
Urge vender este solar completo 22.0C. ¡Con facilidades de pago y a precios 
jg? * t Á dosr ^ladras ¿7 ^ / a l i e ^ baratísimos, v endo los mejores so-
Sr , Je sús Infante. Empedrado .jO, I ' . r> /-\ • 
Uos. Dpio. lo. Te l . M-1911. ¡lares de este Reparto. J . r . (^um-
r 
45715—10 oct. 
\ ENDO S O L A R D E 800 M E T R O S 
con doi bungalows quo ganan a ¡íSi) 
en Reparto Montejo en la futura Ave-
nida L a Esperanza, es llano, c-stá cer-
cado y tiene gran ptzo. Vale $4,000 
Lo doy todo en $:'..000 í : o 1 o por 4 díus 
In íorman Sr. Cast iñe iras . San Fran-
cisco 201. Vítora do 11 a 2 v de 6 a 9 
45642—17 oct. 
lana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4733. 
44603—21 oct. ' 
S é í ^ V ^ i ? ^ d0 volt-'J «M»* nuevo loe *,1-Z toneladas, por no necesitarlo 
iMno no^ ,a P ' j m ^ a oferta razonabl.-, iue hagan. Informes M o u l g 27-> Te-lefono A-9S21. ie 
"0-^—23 oct. 
. EN R E G L A , AGRA MONTE V SAN 
i Aniceto, vendo una casa, una cuapto-
I ría y 1.800 varas do terreno de os 
quiña. lo fabricado renta 0 0 y lo doy 
torio en $6 500. Rodrisi'ez- Ambrón 
! No." 27. -
I • • • « . v 9 _ 2 2 oct. 
C E D O POR LO PAGADO 2 S O L A R E S 
en Aimendares 915 varas, costó a 
4.25. falta pagar $2,200 a razón de 
$30 por mes. Compostela, 153. M-3583. 
45615. —17 Oct. 
S E A R R I E N D A U N Kü EA R CON 
'.000 metros de terreno, cimcho de 
ferrocarril a ü:.ti cuadras de la calza-
da ele Cristina ron tina na\ e de Uierrj 
de 2.000 metros de Superficie, pro-
pio para iaduolria. R. Valvtrde. 'l'e-
u'-fono F-4.171 
— j 6 oct. 
l -KANCISCO E . V A L D E S T I E N E SO-
itires a plazos cómodos dando $100 do 
or.trada y fabrica con el 3o OiO del 
Importe dejando el resto en primera 
lupoteca. Santa Catalina 49 casi es-
quina a Armas, Reparto Lawton. Pro-
yectos a su gusto. 
4431)4—15 oct. 
R U S T I C A S 
T E A R R I E N D A F I N C A R U S T I C A L>B 
80 caballerías en carretera V chucho! 
do lerrocarril a dos horas de la Ha-
1. ana. propia para ct-Hiquier cultivo,! 
tierras de fondo, i io ftertll c para po-1 
trtro da ceba. Valverde. Tel. F - Í171 . 
4y6S'.—10 oct. I 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A . I M T I L 
D I A R I O D E l A M A R I N A 
M a e s VA A 
B R O I N B E E R 
S A l _ L J T A R . I S 
OCTUBRE 15 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 CENTavos 
ESTAN LOS FRANCESES 
PREOCUPADOS POR L A 
SITUACION D E L TESORO 
Esta cuestión parece preocupar 
más a Francia que el pago de 
su deuda a los Estados Unidos 
Siete mil trabajadores de La Folguera han ido a la 
huelga, que se desenvuelve pacíficamente por ahora, y 
el gobierno estudiará detenidamente las causas de ella 
P A R I S , octubre 14 . (Associa 
ted P r e s s ) . L a s i t u a c i ó n finaru íe 
r a del Tesoro f r a n c é s , cuyo peli-
groso p e r í o d o de i n f l a c i ó n aoj 
u n á n i m e en pronosticar como ine-
vitable t a r a noviembre todos los 
c ircuios oficiales y p e r i o d í s t ü c o . , ¡ DETALLES DE LA SITUACION REINANTE EN MARRUECOS 
vuelve a ser la nota dominante de| 
l a p o l í t i c a francesa, relegando a 
segundo t é r m i n o el arreglo de la1 S E P K E P A K A N A I N V E R N A R E N L o s 
deuda de guerra pendiente con M A R R U E C O S L A S T R O P A S F R A N | Madrid la ae guerra 
N o r t e a m é r i c a . 
E l arreglo provis ional que tru-
llos ccspaclios recibidos desde 
en el Ministerio de R e l a -
ciones E x t e r i c i f s demuestran que 
los e s p a ñ o l e s e s t á n formando el 
proyecte de consolidar la l í u e a es-
p a ñ o l a a l sur de Axd ir , cortando 
SE ELEVAN A 6.042 LAS 
BAJAS FRANCESAS 
EN LA SIRIA 
C E S A S Y E S P A Ñ O L A S 
l o r Jean d-j Gaudt, corresponsal de 
jo consigo de Washington M . G i l l a Uni ted Press , 
l laux, ( e s t á considerado como avia p a r í s octubre 1 4 . — E s t á n to- , 
m e r a fase de la pavorosa B l t a a - l . ^ ^ '&u l é r m i n 0 laG grandes en dos la zona e s p a ñ o l a . Desde 
c i ó n que hay que afrontar lnm6*; operaciones mi l i tares en M a r r u e - ^ A x d i r se m o v e r á n hacia el oeste 
diaLtamcoantínua tendencia a la ba-lcog. S ó l o queda completar los p l a - j a l g u u a s colvm.nas de i n f a n t e r í a y 
j a del i ranco moneda que hoy se nes de la o c u p a c i ó n inverna l y ¡a c a b a l l e i í a , ocupando toda la costa 
puso por debajo de su equivalen^! c o n s o l i d a c i ó n de las tropas para del M e d i t e r r á n e o y dejando a Abd 
c í a proporcional co nel raneo b e K los movimiento* de menor impor-
ga, y el reembolso oe los diez mil! Rancia que t e n d r á n nscesairiamen-
mil lones de francos en bonos del t0 C)Ue hacerse durante la e s t a c i ó n 
Tesoro que vencen en diciembre,; ge colvsictera de todo punto 
fueron asuntos que ocuparon t^da - . ^ tanto los franc€Ses 
a a t e n c i ó n del Pres idente^del Con o e s p a ñ o l e s se o c u p a r á n 
S ^ v v ^ d í r ^ t e Tas ^ - r í a m e t e de perseguir por ahora 
d u r ó la conferencia celebrada hoy a Abd el K n m que esta, por lo 
por e l los . I monos, seguro) mientras dure el 
A l Tebasar hoy el dol lar la mar-1 invierno, protegido por las montu-
ca de los 22 francos, da lugar a fias del Rif f . 
que la presente s i i tuac lón pueda ¡ L a gUarida (le invierno de AOa 
ser comparada con la que preva - | e l j ^ j . ^ ^ e s t ¿ rodeada de macizos ' t0(:'íl la» costa del M e d i t e r r á n e o 
l e c í a el pasado junio mes en ^ m<)ntañosos de ma3 de seis miJ >' t o a n d o con sus movimientos de 
e l gobierno se v i ó obligado a ob-, 1 ^ ^ v o m ó n T a fa l ta d^ r- i -I f1;lI1c'i al e j í r c i t o f r a n c é s en la 
tener del Par lamentto una auto- I)ie£! de elevacton. L a f .a ta de ca I i g _ ¿ ¿ s a Abd e1 K r i m 
r i z a c i ó n para aumentar el l imita'Treteras ^ a c e imposible la guerra ^ L : , \ * : l ! ^ 
P A R I S ( oct. 14 .— (Associa-
ted P i o í ; s ) . — L a s bajas sufr i -
das por F r a n c i a en la S i r ia 
desde la fecha en que a c e p t ó 
el mandato de la L i g a de Na-
ciones sobre aquel territorio, 
hasta el 31 del p-sado jul io 
se e levaron a 6,042 hombres 
muertos o heridos. 
As í lo c o m u n i c ó boy el P r e -
sidente del Consejo de Minis-
tros M. P a i n l é v e ante la Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a de la Cá-
m a r a de Diputados, agregan-
do que c a r e c í a de datoá en 
cuanto a las bajas sufr idas 
durante la c a m p a ñ a de Sua-
dia l ibrada en agosto y sep-
tiembre. 
E l mandato sobre la S i r i a 
fi é asignado a F r a n c i a por el 
Consejo Supremo de las P a -
tencias Al iadas el 25 de abr i l 
de 19 20, siendo confirmado 
por la L i g a á e Naciones el 23 
de ju l io de 1 9 23. 
LOS AMIGOS D E L A ESCUE-
L A D E MEDICINA 
De nuevo ha demostrado su ac-
c i ó n cu l tura l y progresista esta 
s i m p á t i c a y or ig inal i s ima A s o c i a -
c i ó n , a l festejar en l a noche de 
« y e r con una comida en el R e s t a u -
rant del Hote l R i t z , a l joven D r . . 
L u i s R o d r í g u e z Sarav ia , r i n d i é n - -
d o l é merecido homenaje de despe-
dida muchos de sus amigos y com-
p a ñ e r o s , pues por cuenta de e l la , 
te dirige a la v i l la L u m i é r e , a per-
feccionar sus ertudios de F i s io lo -
e" K r i m t r a n q u i l ó en las monta-
E s t o s movlmiea¿3s cooperativos 
de franceses y ef P a ñ o l e s s e r v i r á n 
para reduc ir a l caudil lo rebelde 
por hambre , o a l menois para i m -
pedirle que se pueda equipar de-
t idamente para la guerra . H a s t a 
ahora efl aprovisionamiento de los 
T í l e ñ c s se ha hecho por contraban 
da desdo el M e d i t e r r á n e o . 
Cnn los e s p a ñ o l e s en p o s e s i ó n 
e r á completamente aislado. Su re-
c l u s i ó n inverna l e q u i v a l d r á a u n 
estado l o asedio., que le incomuni-
legal de la irada de billetes de moderna en estos m o n t a ñ o s o s ró-
banco, e e v á n d o l o de los cuarenta cintos. Se d e j a r á que el caudillo 
y cinco bilones de francos a la lebelde permanezca a q u í rodeado 
s a z ó n vigentes, a la suma do: de sus fieles tr ibus. Se calcula que ! c a i a for el guindo exterior. 
Í U . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . ia l in le quedan unos 15,000 h o m -
M . Cai l laux aunc ia que el B a r - bJ.es ^ posar de las continuas de-
^e F r a n c i a e s t á en condicioneg strc iones de triblls ^ c a i l p:itía. 
de hacer frente a sus obligaciones auto i idad de F r a n c i a o 
el p r ó x i m o octubre; pero no le ê  y J nA 
dado asegurar que el gobierno no de E s p a ñ a Pero estos 15,000 bia-
h a y a de sol ic i tar de nuevo p e r m i - ^ o s son gente prooada y leal y se 
so para elevar el l í m i t e de emi-;sabe de c ierta que p e r m a n e c e r á n 
s i ó n en noviembre . Aunque deplo-1 fieles a su jefe hasta el f in 
L A H U E L G A D E F O L G U E R A E S 
P A C I F I C A 
M A D R I D , octubre 1 4 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — P r i m o de R i v e r a 
ha manifestado anoche a los pe-
riodistas que se acercaron para en-
trevistarle , que la huelga de F o l -
ES PEDIDA OFICIALMENTE 
L A MANO DE UNA PRINCESA 
RUSA PARA UN PRINCIPE 
ALEMAN 
C O B U R G O , A l e m a n i a , octubra 
14 . (Associated Press ; ) . Hoy h.i 
tenido lugar en ésts . la p e t i c i ó n j 
oficial de la mano de la P r m c e - | 
sa [María C v r l l o v n a , h i j a may^J I 
del G r a a Duque Cir i lo de R u ^ a . j 
para Car los Feder ico , P r í n c i p e H e ¡ 
redero de L e i n i n g e n . Asis t ieron a | 
la ceremonia los padres de la Pri - i 
cesa M a r í a y el ex-Zar Fernando 
de B u l g a r i a . 
g ü e r a es completamente pac í f i ca , 
rando esta necesidad, la prensa No obstante, la seguridad de i no obstante que han ido al paro 
p r i l l s i n a de esta noohe adnuete j Aj)d ej ]^rim, a ú n escondido como unos 7.000 obreros. C o n tal mo-
que es inevitable tal paso. | ¿0 oncuentra ' depende en "Tan par- ;^vo« el v b i e r n o ha, comenzado a 
r*D ú n i c o en que la presente si« B 
t u a c i ó n difiere de la de junio es te de que respete la frontera y de 
l a serenidad prevaleciente en la Qu« se abstenga de hacer esfuer-
Bo l sa , donde tanto og corredores zos por provocar la s u b l e v a c i ó n 
y banqueros como los especulado- de los c a b l l e ñ o s que ya no e s t á n en 
res e inversionistas denotan una activa r e b t d i ó n contra sus gober-
confianza absoluta en M . Caí- nante^s e s p a ñ o l e s o franceses. Se 
l laux, sin dar la menor muestra af irma a q u í con insistencia que 
de p á n i c o . 
SERA FORMIDABLE LA PRO-
XIMA FERIA INDUSTRIAL 
BRITANICA DE LONDRES Y 
BIRMINGHAM 
LONDRES, octubre 14. (Associated 
•presst).—Según los partes de avance 
que van llog-ando a esta, la Fer ia de 
las Indust r ias Británicas?, que se cele-
b r a á en Lndrcs y B i r m i n g h a m duran-
te el p r ó x i m o rres de Febrero, s e r á 
m á s impor lante que nunca. Sir Char-
les Higrman, director de publicidad de 
l a Feria, manif ies ta que aunque los 
F r a n c i a e s t á dispuesta a tomar se-
veras medidas contra el caudil lo 
r i i e ñ o , a pesar de las dificultades 
de la e s t a c i ó n de las l luvias , en 
caso de que é s t e pretenda deshacer 
lo hecho por los franceses en los 
ú l t i m o s meses 
Durante el invierno los arance-
sess piensan establecer una l í n e a 
de pucnlos a lo largo de la fron-
tera, capaz de res is t ir a ú n ataques 
estudiar de un modo bien definido 
y concreto el problema de la su -
p e r p r o d u c c i ó n mundia l , que es uno 
de los agravantes de los serios pro-
blemas sociales que se tienen pre-
sentes . 
S E C O M B A T E F I E R A M E N T E E N 
A M A R R A N 
M A D R I L D . octubre 14 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — P o r noticias reci-
bidas directamente se ha sabido 
que dos moros intentaron una reac-
c i ó n ofensiva en A m a k r a n , pero 
fueron completamente derrotados, 
con p é r d i d a s considerables de su 
partes y muy p e q u e ñ a s de las fuer-
zas que tomaron parte en l a ac-
c i ó n . 
U n representante d>-l Times de 
de la a r t i l l e r í a . E s t o s nuevos p u t ó Londres , q u e - v i s i t ó a l M a r q u é s de 
tosj r e e m p l a z a r á n a los fortines | Hste l la y procedente de las l í n e a s 
d é b i l e s que el general L y a u t e y l e - ¡ d e batal la , le dijo a és to que su 
v a n t ó y de lo.s cuales Abd el K r i m i i m p r e s i ó n pp.rsonal referente a las 
e c h ó a las pe q u e ñ a s guarniciones , fuerzas del tercio era admirable, 
que los ocupaban en el verano pa- tanto por la cal idad, eomo por la 
ir.g-leses son maestros del mundo en sado. Todo el e j é r c i t o f r a n c é s per- disc ipl ina y el e s p í r i t u mi l i tar de 
rnanocerá intacto durante el i n - | h » s t ropas . 
v jernc a menos que Abd el K r i m | C o n tal motivo dicho r e p r é s e n -
se r i n d a voluntariamente a l go- j tante o í r e c i ó que se e d i t a r í a un 
bierno f r a n c é s o a l e s p a ñ o l , depo-1 m"lmero-extraordinario dé l Times, 
niendo las armas y conviniendo en fle1diicad;1 exclusivamente a E s p a ñ a , 
cuanto a sistemas de f ab r i cac ión y 
acabado de productos, dis tan de ser 
perfectos en cuanto a su modo de 
venderlos. Sir Charles ins ta urgente-
mente a los fabricantes a que se 
aprovechen plenamente de los recur-
sos que la Fe r i a les b r i n d a r á . 
EL EX-PRESIDENTE DEL CON-
SEJO RAMSAY MCDONALD V I -
SITARA VARIAS CAPITALES 
EUROPEAS 
LONDRES, octubre 14. (Associated 
Press) .—En viaje de placer, el ex-
Presldente del Consejo de Minis t ros ^ 
Laborista, Hamsay McDonald ha sa-P"'38' con el ot-ieto de formar una 
l ido hoy de Londres con el p r o p ó s i t o sohda " n e a a t r a v é s de l a c u a l no 
úe v is i ta r , entre otras capitales euro- ie sea fác i l penetrar a Abd el K r i m . 
U n f é r r e o anil lo de bien d i s c i p l i -
nadas tropas r o d e a r á al Marruecos 
f r a n c é s . 
no exigir m á s la independencia del 
Rif f . B a j o n i n g ú n otro concepto 
r e d u c i r á el Ministerio de la Gue-
r r a el e j é r c i t o de o c u p a c i ó n que 
hoy e s t á en Marruecos. 
relatando con toda verdad y no-
bleza, la conducta dei e j é r c i t o y 
los é x i t o s alcanzados hasta el mo-
mento a c t u a l . 
U n cable de ú l t i m a hora refiere 
que los franceses real izaron ligeros 
peas a Viena, Ber l ín , Praga y Bruse-
las . M r . McDonald dice que su viaje 
no tiene trascendencia p o l í t i c a . 
Se e s t á n haciendo extensos pre-- i movimientos de avance con su ca-
.parativos Para el confort y el b l e - | b a l l e r í n en franco terreno del ene-
nestar de las tropas francesas. E s 1 migo, el cua l se fué retirando gra-
c í si seguro que no tengan que pe dualmente. 
lear durante ía e s t a c i ó n pluvial . » 
S, . lamBnte sa e m p r e n d e r á n m a n i ó ^ S ^ ^ . ^ f E L m i 
K E C T O H T O A F I R M A Q U E NO T O -
L E R A R A I JA D I S T R I B U C I O X D E 
L I T E R A T U R A R E V O L . U O I O I N A R I A 
M A D R I D , octubre 14 . — ( P o r 
Uni ted P r e s s ) . — U n a nota oficio-
sa dice que l a p o l i c í a iba detenido 
a ouatro estudiantes que t e n í a n en 
su poder gran n ú m e r o de hojas 
subversivas de c a r á c t e r revolucio-
nario que v e n í a n repartiendo £ a 
M a d r i d . L o s delincuentes mencio-
nados quedaron a d i s p o s i c i ó n del 
juez correspondiente. 
Algu ien que no parece querer 
bien a los estudiantes se e s t á v a -
liendo de Jo ocurrido para provo-
car dificultades que, en defintiva 
s ó l o han de resolverse con irreme-
diable perjuicio de los perturbado-
res ya que el Directorio , n i ante esta 
n i ante n inguna otra amenaza n i 
inf luencia ha de c laudicar en el 
mantenimiento de la d i sc ipyua es-
co lar . 
E s de esperarse que los m á s 
que seguramente no comulgan con 
las ideas revoluc ionarias de promo-
tores m á s o menos estudiantes de 
esta a g i t a c i ó n , s a b r á n hacer preva-
lecer las suyas, dejando de ser 
juguete de maniobras censurables. 
E l Directorio , que estaba camino 
de resolver con criterio de gracia 
las derivaciones deplorables del in -
cidente ocurrido en 13 de mayo a 
l a puerta de la E s c u e l a de Inge-
nieros A g r ó n o m o s , se ve obligado 
a suspender toda benevolencia has-
ta haber logrado absoluto acata-
miento a todas las autoridades y 
los fallos que recaigan sobre los 
culpables de todo é s t o , los agrade-
c e r á n los padres pasado el tiempo 
y serenos ya sus e s p í r i t u s y ellos 
mismos los s a n c i o n a r á n cuando 
vean que sobre ellos recae el de-
ber ineludible de mantener el or-
den y el imperio de las leyes y re-
glamentos que son las g a r a n t í a s de 
todos los deberes y derechos y pol-
lo tanto de l a verdadera l ibertad. 
D O S E S C U A D R I L L A S M A S R E 
A E R O P L A N O S A M A R R U E C O S 
P A R I S , octubre 14 . — ( P o r U n i -
ted Press ) . — D o s escuadri l las adi-
cionales de aeroplanos p a r a bom-
bardeos han sido enviadas a Ma-
rruecos, lo que so toma como in-
d i c a c i ó n de que los franceses in -
tentan mantener u n a estr icta ob-
s e r v a c i ó n de los r i f e ñ o s con fre-
cuentes bombardeos durante el in-
vierno . 
U n informe dice que se han lan-
zados 2,800 ki los de explosivos so-
bre Targzhu i t donde se supone que 
A b d - e l - K r i m e s t á estableciendo su 
cuarte l general de invierno. 
Dentro de m u y pocos d í a s regre-
s a r á a P a r í s e l Marisca l Pe ta in pa-
r a in formar a l gobierno. 
Doctor Lui s Rodríguez Sarabia, el jo-
ven médico que acaba de ser becado 
por la Asoc iac ión Amigos de la E s -
cuela de Medicina para i r a Par í s a 
estudiar F i s io log ía . 
gfa en el Laborator io que en di-
cha materia y en el campo experi-
mental, e n s e ñ a el sabio D r . Gley 
del Colegio de F r a n c i a . 
Eli talentoso D r . A r í s t i d e s A g r a -
munte, que p r e s i d i ó el acto le di-
r i g i ó al D r . R o d r í g u e z hermosas 
frases de e s t í m u l o y elogio, a las 
cuales i correspoud ió el festejado, 
con digna e m o c i ó n , \ a n d o las gra-
cias a la sociedad, y prometiendo 
el enaltecimic-ito de su patria en 
el extranjero con su conducta y 
que su hoja de servicios, s i no se-
r ía l a l e p r e s e n t a c i ó n de trabajos 
bril lantes, con orgullo l a p o d r á 
presentar como raodeüo de constan-
cia y tío sostenida. 
Nosotios unimos nuestros ap lau-
tc s a los que merece este joven e 
inteligente m é d i c o cubano, quien 
m a ñ a n a parte para Franeda, y al 
que deseamos glorias y triunfos 
personales. 
E s t e acto de la sociedad de los 
Amigos de l a E s c u e l a de -Medici-
na , que acaba de obtener un é x i t o 
tan notable, con las recientes con-
ferencias del D r . Gley, constituye 
en nuestro pais, algo muy tras-
cendental , toda vez que con s ó l o 
la in ic iat iva part icu lar , tío s ó l o se 
ha logrado desde el punto de v is -
ta e c o n ó m i c o u i a s u s c r i p c i ó n ge-
nerosa entr^. sus asociados, para 
expensar la suma de 3 0.000 f ran-
cos y todos los gastoa de hospeda-
je c ó m o d o y viajes a l sabio profe-
B;or sino que h a servido de base 
para otras ' iniciat ivas en pro de la 
e n s e ñ a n z a de la c iencia , pues como 
lo ha expuesto en la s e s i ó n que la 
scciedad c e l e b r ó t a m b i é n anoche, 
el D r Solano R a m o s r entusiasta 
secretario de la misma, el p r ó x i m o 
mes de diciembre, d a r á un curso 
p r á c t i c o de Medic ina I n t e r n a y R a -
d i o l o g í a , el D r . Case del Inst i tuto 
Kel logg de Batt le Creek , Mtch., 
considerado como el p r i m e r r a d i ó -
logo del mundo, y m á s tarde, ven-
d r á n a Cuba , a dar cursos p ú b l i -
cos de e x t e n s i ó n un ivers i tar ia , los 
profesores, Abderhalder , Profesor 
de Qi-ímíca' B i o l ó g i c a , el D r . F e -
rra ta de H e m a t o l o g í a y el D r . 
J u n k e r de L i v e r p o o l , de Pairasito-
l o g í a , con todos suis gastos paga-
dos por la sociedad. 
F.el ic i tanV)S a l D r . V a r o n a S u á -
LA MARINA SE DECLARA CON-
TRARIA A LOS PLANES PRE-
CONIZADOS POR MITCHELL 
W A S H I N G T O N , octubre 14. (Uní-
led Press ) .—La adopción del p lan de 
r e o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas aereas 
preconizado por el Coronel M i t c h e l l 
v o l v e r í a n cventualmente el mundo 
civi l izado contra los Estados Unidos 
y este p a í s s.írla el "matador de n i -
ñ o s " y los "boches" del fu tu ro . 
Con este ataque directo, el departa-
mento de Mar ina e x h o r t ó hoy a la 
j un t a especial Je av i ac ión del Presi-
dente a que dejara de lado el plan 
de r e o r s a n i z a c i ó n e é r c a de Coronel 
W i l l i a m M i t c h e l l . 
E l C a p i t á n Pye, director aux i l i a r 
de la d iv i s ión d-o planes de guerra de 
l a Marina , dirigí"5 el ataque. Pye sos-
tuvo que tanto el plan de un cuerpo 
a é r e o de ellos, segfm é!. " p a r a l i z a r í a 
la defensa nacional" . 
—Para dar una excusa por abogar 
por una fuerza a é r e a jndcpndiente, se 
aconseja al p a í s que adopte una es-
trategia defectuosa, defensiva, contra-
r i a a las mejores experiencias m i l i t a -
res y navales y ajenas a l c a r á c t e r y 
a la t r ad icc ión norteamericanos—de-
c la ró ol c a p i t á n Pye. 
Donde los oficiales de la Marina 
h a b í a n has'ta ahora atacado c-n las de-
claraciones ante la Junta a las ideas 
de Mi tche l l , el c a p i t á n Pye hizo un 
ataque personal del audaz coronel. 
Lo a c u s ó - de usar "palabras sueltas" 
e "ideales a medio fo rmar ' ' . 
—Construiremos nuestra defensa 
nacional ;-:obre una t eo r í a de la gue-
r r a condenada por todas las naciones 
c i v i l i z a d a s ? — p r e g u n t ó Pye. 
Continuó ayer el pago a la 
Policía Nacional 
NUEVAS DISPOSICIONES DE 
COOLIDGE RESPECTO AL PLE-
BISCITO DE TACNA Y ARICA 
WASHPN'GTON, ectubre 14. (Uni -
ted Press ) .—El Presidente Coolidge, 
en su c a r á c t e r de a rb i t ro designado 
por ambas naciones disputantes, — 
Chile y el PerQ—sobre el t e r r i t o r i o de 
Tacna y Arica , ha dispuesto por reco-
mendac ión especial de la Comis ión de 
L í m i t e s , que era llegado el momento 
de que f^mbas naciones hiciesen la 
tercer entrega 'de los fondos con que 
contr ibuyen a los gastos especiales de 
la c o m i s i ó n . 
La facha anteriormente designada 
era no antes de Octubre 29 n i despuéc 
del pr imero do Diciembre . 
A u n cuando no se da razón de este 
adelanto se tiene entondidjo que ello 
es debido a que los trabajos han avan 
zado m á s de lo que se c re í a V en con-
secuencia so han realizado ya los gas-
tos correspondientes a este p e r í o d o . 
El dinero debe depositarse en el Na-
t ional Ci ty Bank of New York ahtes 
dte diez d í a s y cada- parte c o n t r i b u i r á 
con $20.000. 
C O N T I N U O A Y E R E L P A G O A L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
A y e r se c o n t i n u ó pagando a los 
Jefes, Oficiales, clases y vigi lantes 
de la P o l i c í a Nacional e l sueldo 
correspondiente a l pasado mes de 
s é p t i e m b r e . 
N O T A D E L J E F E D E L A P O L I C I A 
A L O S R E P O R T E R S 
E l general Mendieta, Jefe de la 
P o l i c í a Nacional , hizo saber ayer a 
los reporters que hacen i n f o r m a c i ó n 
en la Je fa tura , que con arreglo a l 
reglamento del Cuerpo, a é l , como 
jefe, compete ú n i c a m e n t e el estudio 
y a d o p c i ó n de las reformas pert i -
nentes a l mismo, que son exclusiva-
mente de su in ic ia t iva , correspon-
diendo ú n i c a m e n t e a los capitanes 
de las Estac iones , el cumpl ir estric-
tamente sus obligaciones y dar c u m -
plimiento a las ó r d e n e s que rec iban 
de la J e f a t u r a . 
E X A M E N E S P A R A C A P I T A N E S 
E n l a Academia del Cuerpo de l a 
P o l i c í a Nacional , dieron comienzo 
ayer los e x á m e n e s de suf ic iencia de 
los tenientes que aspiren a ser ca-
pitanes, ocupando las ocho vacan-
tes que existen actualmente. C o n -
curren a esos e x á m e n e s 27 tenien-
tes. 
E J E R C I C I O S D E L A P O L I C I A P A -
R A O P T A R A L A C O P A D E L 
P R E S I D E N T E 
M a ñ a n a viernes 16, a las nueve 
de la m a ñ a n a en la f inca " L a 
A s u n c i ó n " , del L u y a n ó , v e r i f i c a r á 
varios ejercicios tres escuadrones 
de la P o l i c í a , para optar a l a copa 
ofrecida por el Honorable Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , a l que mejor 
los r e a l i c e . D i r i g i r á el torneo e l 
comandante, s e ñ o r Perdomo, y el 
s e ñ o r Presidente h a ofrecido as is-
t ir al importante pugi lato. 
A Y E R O C U R R I O E N Í 
U N I V E R S I D A D U N i 
™ T A E S T T J D I ^ 
Será expulsado como ele,, 
no deseable un ^ 
ha sido detenido en | í 
A y e r m a ñ a n a en la t t • 
los a lumnos de primern niVer*. 
ano de la facultad de r> y 
tu vio, -™ G erecho tuvieron una reyerta, a6 
G R A V E D E N U N C I A 
SON OBSEQUIADOS EN LON-
DRES DOS ARRIESGADOS 
AVIADORES NIPONES 
LONDRES, octubre 11. (Associated 
Press) .—Los aviadores japeneses Abe 
y Ka>vaski, que acaban de te rminar 
su arriesgado -vuelo desde Tokio a 
Londres, han sido agasajados hoy con 
un almuerzo por el Koyal Aero Club. 
» e z . Pres idente de la misma, y a 
los Dres . Agra?nonte, Solano R a -
mos, F i n l a y , Cas.uso, Coro, G a r c í a 
F o x , Ant iga . P.isbee, F i t e r r e y 
Cas tro T a r g a r o n a , etc. a quienes 
se debe por s í u s constantes actua-
ciones y d e d i c a c i ó n de tiempo y 
e n e r g í a s , cuanto de út i l y benefi-
cioso a la cu l tura ' m é d i c a cubana 
hasta la feqba se h a obtenido, y 
esperamos que a l ejemplo de la 
R e p ú b l i c a Argent ina , M é x i c o y 
J a p ó n , que han seguido procedi-
mientos s imi lares , se logre el cum 
plimiento del programa c i e n t í f i c o -
e o e n ó m i c o que ella^se ha impuesto, 
s in contar con la ayuda de los ele-
mentos oficiales, sino ú n i c a m e n t e , 
con el amor a l A l m a Mater univer-
s i t a i i a , y a la í n t i m a y grande 
e a t i s f a c c i ó n de pagar la deuda sa-
grada, a la patr ia , coadyuvando a 
su prestigio, y desenvolvimiento, 
con el e s t í m u l o de la e n s e ñ a n z a y 
l a d isc ipl ina de la juventud y el 
bueno y honroso ejemplo de sus 
maestros. 
E l s e ñ o r Ale jandro J . M a r t í n e z 
ha presentado u n a denuncia a l D i -
rector de Beneficencia-
Dice en ella que el dosaparecido 
Hospi ta l de San Dionisio era pro-
nietario de uu viejo edificio s i tua-
do entre el que ocupaba el a n t i -
guo del Hospi ta l de San L á z a r o 
y el que f u é Cementerio de E s p a -
da, y que ba sido objeto de venta 
i legal , en perjuic io de los intere-
ses del Hospi ta l de Dementes, a l 
que pasaron los bienes del pr imero 
de los establecimientos b e n é f i c o s 
citados. 
L a re fer ida propiedad e s t á cons-
t i tuida por una parcela de terre-
no, de 2,400 metros cuadrados y 
es t ima el demmeiante que tiene 
í ' /ctualmente uu valor m í n i m o de 
$1.30.000, en cuya suma ha sido 
defraudada, a juzgar por los datos 
que aporta, l a Beneficencia. 
Como responsable de la negocia-
c i ó n s e ñ a l a a l asesor legal de l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad, durante la 
pasada A d m i n i s t r a c i ó n y a deter-
minadas autoridades del ramo. 
L a propiedad en c u e s t i ó n dice el 
denunciante que f u é vendida en 
$110.000, a l Gerente de la sociedad 
Mestre y Machado, a censo r e s e r -
vativo a l 5 por 100 de i n t e r é s 
a n u a l , v a l o r á n d o s e a $45.S.1 el 
metro. 
, La. a _ 
gun pudimos inquirir H 
ceder los ds primer ^ <e ^ ^ 
las ordenes dadas ñor ! ^ 
gundo de que s6 c o r t a r á d ^ 
a rape", e hicieran otra? el M 
estimaron vejaminosas 0515 5 
L o s alumnos de nrim„ 
metieron a los de s ^ J ^ . 
defendieron, resultando í ' ^ 
algunos de ambos cur. ' ^ 
ellos de gravedad. ^ ^ 
L a P o l i c í a de la Décín, 
cion no intervino en el ? a ^ 
pudo saber el nombre de í ^0 ' í 
nados, que se curaron en c 81^ 
cilios, s in dar cuenta a w * ^ 
de socorro. 08 
E l Jefe de la Policía v 
o r d e n ó a l Capitán H i d a L 
gara el hecho y actuara g 
P l tán H i d a l g o ^ T n ^ ^ e l r , 
vers idad. fué informado 1 * I 
los que en ella e n c o m r é d ^ 
incierto que all í hubiera o?'^ 
nada de part icular. DícLCürri: 
reyerta tuvo por origen * ^ 
tes dij imos, la resis§tenci ^ 
alumnos de nuevo ingreso' 6 
tar las_ novatadas, aboi?dasen; 
hace anos y qUe al pareaca * 
taban de resucitar. 56 
O C U P A C I O N D E F R A C C l O V E s , 
B I L L E T E S D E L A L 0 T e ¿ 
D E M A D R I D 
E l aetective de la Secret. 
ñ o r E s t r a d a , en unión deT nV 
tor de la Renta de L o t e r t 
E d u a r d o 6 . QuiróS( %r * -
ayer M a llegada del 
Isabel , procedente de EsnaS, í 
pasajero de c á m a r a de d i r l l l ' í f 
Constantino Gonzále* % Z o T 
P á n d o l e cuatro f r a c c i o n e í V ? 
ro .,078 y una del 22475, que • 
fueron decomisadoa 
D E S A P A R E C I D A 
SE ABRIRA HOY EN GINEBRA 
UN CONGRESO DE MINORIAS 
NACIONALES EUROPEAS 
G I N E B R A , octubre 14 . (Asso> 
ciated P r t s s ) . M a ñ a n a se inaugu-
rará en esta un congreso de l a v 
m i n o r í a s nacionales de E u r o p a , príl 
mero de su í n d o l e , asistiendo a!; 
mismo, c'ejegados procedentes 
unos treiinta grupos nacionales 
que repicsentan a 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 á e 
almas aproximadamente . Su f ina-
l idad consiste en establecer a r m ó -
nicas relaciones entre esas mino-
r í a s . 
E n la Secreta denunció m 
F r a n c i s c a Delgado Gómez, de 
H a b a n a , vecina de Villegas 81 Qb 
su h i j a E m i l i a Gómez Delgado V 
20 anoa de edad, ha desapare A 
de su domicilio, temiendo le havs 
ocurrido alguna desgracia. 
U N A C R A T A D E T E N I D O EX MO-
R O N S E R A EXPULSADO 
E l detective de la Secreta, señor 
Gregor ia Suárez y el vigilante de la 
P o l i c í a Nacional, Pedro Alvarino, 
detuvieron en el hotel''Camagüey a 
Cami lo Cabanas, obrero conocido 
por sus ideas y propaganda ácrata, 
que estuvo procesado por sedición 
el a ñ o 1924 en la causa 265, y que 
f iguraba en los libros de viajeros 
del hotel con el nombre de José 
G a r c í a . 
F u é remitido al transporte de 
guerra M á x i m o Gómez, para ser 
expulsado de Cuba. 
E N E S T A D O COMATOSO FUE HA-
L L A D A U N A M U J E R . SE TRAT.í 
D E U N A NARCOMANA 
E n l a esquina de las "calles Con-
cha y Jus t i c ia fué hallada por la 
P o l i c í a , tendida en la vía pública 
y en estado comatoso, una mujer 
que, conducida al cuarto centro de 
socorro y atendida, declaró not-
brarso F r a n c i s c a Hierro, de la 
b a ñ a y sin domicilio. Esta mnjei 
que ea una conocida narcóman^ 
f u é remit ida al Hospital Calis» 
Garc ía , por presentar síntomas I 
haber ingerido drogas heroicas. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
BASES POR LAS QUE SE RIGE ESTE CONCURSO 
Bee6rt«8« « s t s cupóa b o x 1» l í a** 
( P N C m o 
l M R % N l l l C ~ 1 ' ^ 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
*ec6rteB« este cupón por la U b m " 
Cinco cupones Iguales a éste dan dereckc a un V O T O pata el Ccncurto Infantil 
l a . E l Concurso iniciado el d ía 7 
Junio, termina a las doce de la 
« o c h e del d ía 30 de Noviembre del 
i ñ o ac tua l . 
2 a . Se instituye un premio de 
C I N C O M I L P E S O S en efectivo, 
que obte j idrá el n i ñ o o la n i ñ a que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a c o n t i n u a c i ó n 
se determina. 
3a. Se crean S E I S P R E M I O S , 
uno para cada provincia, de M I L 
P E S O S , para el n i ñ o o la n iña de 
edad hasta los doce a ñ o s , que alcan-
zare mayor n ú m e r o de votos en las 
provincias de Pinar del R í o , H a b a -
na. Matanzas , S a n t a C l a r a , C a m a -
g ü e y y Santiago de C u b a . 
4a . Se o torgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o n iñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se c e l e b r a r á n el d ía últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que a l -
cancen ios diez primeros puestos en 
el escrutinio f inal . Estos premios 
serán juguetes y valiosos objetos. 
5a . Todos los votos que se reci-
ban para el ú l t imo escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
'ín que h a b r á de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo n i ñ o o n i ñ a que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un c u p ó n numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $ 5 . 0 0 0 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso . 
7a. E l d í a 20 de Diciembre se 
hará la p r o c l a m a c i ó n de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será p ú b l i c o , se ver i f i cará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional . 
8 a . P a r a la mejor ident i f icac ión 
de los n i ñ o s que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al a lcanzar una v o t a c i ó n mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la d i r e c c i ó n , a l Director del 
Concurso. 
M A N E R A D E O B T E N E R L O S 
V O T O S 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
A virtud de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa del DIARIO DE LA MARI-
NA, los nuevos cupones del DIA-
RIO serán canjeados a razón de 
5 cupones por cada voto. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR, IRONBEER. CHOCOLATE 
LA AMBROSIA Y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil". 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resuellas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
EL RESUMEN DE LOS 
CUATRO ESCRUTINIOS 
Publicamos hoy el Resumen General de votos obtenido5 
por los candidatos del Concurso Infantil de Simpatía quC 
celebran las industrias CERVEZA POLAR. IRONBEER. CHO-
COLATE LA AMBROSIA Y JABON CANDADO al través ¿e 
las páginas del DIARIO DE LA MARINA, correspondí 
a la Provincia de la Habana. 
Mañana, viernes, 16, publicaremos el Resumen ae 
provincias restantes, o sean PINAR DEL RIO. MATAN2-
SANTA CLARA. CAMAGUEY y SANTIAGO DE CUBA. 
Debemos advertir, una vez más. que en f sta relacio0 
tienen nada que ver los votos recibidos en el presente 
de OCTUBRE. 
